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^ S a N L O S N A V I E R O S C O N T R A T A C I O N 
1 J B R E E N E L P U E R T O D E L A H A B A N A 
asamblea celebrada ayer por la Asoc iac ión del Comer-
l^portan e ^ ^ jp Habana> _ L a equidad co-
orincipio fundamental de las i elaciones entre patro-
1110 P nos y obreros 
u A s o c i a c i ó n n o s e o p o n e a l o s g r e m i o s 
tratación libre empezará a regir el d í a 5 de Diciembre. 
U c0^ r admitirán más deelgados. — Los obreros se aprestan 
la lucha. — Incidente en el muelle de Paula 
o b r e r o s 
ciüi importrntes 
ol local que ocupa la Havana 
Snn se reunión ayer tarde la 
foal -'n del Comercio e Industria 
^ B a h í a de la Habana asistien-
te 13 • inños los representantes de 
¿o caS1rPsas navieras de esta capital 
^T. /extranjeras que tienen negó-
v de lA , 
\ en Cuba. 
L adoptaron los 
iCUerdos que siguen: 
victo que los Gremios Federa-
VI,rp Bahía, vienen decretando 
dos- tK'' a entidades respetables, 
"BCSros de esta Asociación, por re-
amar éstos el derecho a seleccionar 
cl w n t e los obreros que emplean. 
í S á n d o l e s por lo tanto perSui-
0 de seria consideración, sin que 
nada hubieran valido los amis- j Havana Coal Company. 
[erimientos hecho" 
esidente para que 
boicotts" fueran levantados 
ios 
CUARTO: Designar un Comité 
compuesto de tres miembros de la 
Asociación para que conozca y re-
suelva todas las dudas y quejas que 
puedan presentarse a partir de la 
fecha en que sea declarada 4a con-
tratación libre. 
QUINTO: Que los jornales sean 
los mismos que se han venido pagan-
do hasta la fecha, a reserva de lo 
que más adelante acuerde la Asocia-
ción para el reajuste general de las 
Tarifas en el Puerto de la Habana. 
Lofe abajo firmantes, miembros de 
la Asociación del Comercio e Indus-
tria de la Bahía de la Habana, se 
comprometen a cumplir fielmente 
todas y cada una de las bases del 
presente acuerdo: 
Havana 
fara n requ i i t s s por I Marine R'ys. Inc., Compañía de Ce-
cim Pr t  dichos mentó " E l Morro", Compañía Haba-nuestro esi e te 
nirotts" fueran 1 
roVSIDERANDO: Que la inter-
vprdón e ingerencia de elementos 
extraños en la dirección de los tra-
nera de Vapores, Southern Pacific S, 
S. Co., West Indies Shipping Co., 
New York and" Cuba Mail SS. Co., 
Cuban American Terminal Co., Com-
en el Puerto de la Habana y pañía de Pesca Mediavilla, Compa-
lección del pjersonal obrero para ñía Cubana de Pesca y Navegación, 
^alizar las faenas (fe las embarca- Navegación Cubana S. A., Compañía 
ônes muelles y almacenes, origina Trasatlántica Española, Compañía 
trastornos y quebrantos de seria con Terminal Atarás, United States and 
ideración a las entidades navieras. Cuba Allles Eng. Wks., Corp., Pe-
CONSIDERAMOS: Que los proce- ninsular and Occidental S. S. Co., 
dimientos implantados por los Gre- Dady Contracting Co., Viuda de Ruiz 
míos Federados de Bahía para la se- de Gámiz, Sinclair Cuba Navegation 
lección del personal obrero quebran- . Co., Empresa Naviera de Cuba, Mun-
ta por completo el derecho de libre son Steamship Line, Raphael Doni-
contratación, postergando a elemen- phan, Dussaq y Cía., Santamarina 
tos honrados y laboriosos y con per- y Naya, Lamboru y Cía., Lykes Bros, 
tócio manifiesto de las empresas Daniel Bacon, Los remolcadores de 
navieras y del comercio en general Mier S. A., L a Compañía de Fomen-
que se ven imposibilitados de em- to Marítimo, Victoriano Bengochea, 
p'.ear para los trabajos en el puerto René Dussaq, United Fruit Compa-
a ese elemento que, por su actividad ny, Port of Havana Docks Co., Cíe. 
y competencia serían preferidos por ^ Genérale Trasatlantique, Cía. de Fle-
ia patronal. i tes y Remolques. 
CONSIDERANDO: Que esta Aso-¡ 
ciación velando por los intereses de I Dícese que- la Asoaiación publi-
sus asociados, del comercio y del pú- cará en breve un manifieoto refu-
blico en general y dada la crisis por , tanub los cargos que se le hacen de 
que atraviesa el país, debe procurar haber infringido el Decreto núme-
por todos los medios a su alcance ro 665, pues esta disposición a jui-
reducir en cuanto sea posible el eos- .cío de aquella no reconoce a los De-
to de manipulación de la carga en el legados obreros. 
Puerto de la Habana, a cuya fina- j 
lidad nunca podrá llegarse mientras \ Ayer, antes de la reunión de que 
la Patronal no pueda libremente se- damos cuenta, habían sido llamados 
kcionar el personal para lo straba- patronos y obreros a conferenciar 
Jos sin la intervención de tercera separadamente por el Capitán del 
N U E S T R O 
S U P L E M E N T O 
I L U S T R A D O 
Mañana se repartirá el nú-
mero 8 de nuestro Suplemen-
to Ilustrado dominical. 
L a primera plana del mismo 
está dedicada por completo a 
la fecha del quincuagésimo ani-
versario del fusilamiento de los 
estudiantes. 
En las restantes hay extensa 
y gráfica información, de nues-
tra Legación en Washington, 
modas, deportes, fiestas espa-
ñolas en Buenos Aires y en 
Nueva York, esta última a be-
neficio de la Cruz Roja Espa-
ñola, paisajes cubanos, progre-
sos de la Habana, y retratos de 
beldades, que siguen hermosean-
do nuestro "Suplemento," y 
además, nn grupo de encanta-
doras criaturas que las alegran 
con su risa infantil. 
Buendía, coro,o siempre, ha 
hecho arte verdadero con sus 
interesantes fotografías. Y , co-
mo siempre, los anuncios lla-
man, por lo artísticos, la aten-
ción. 
Sabido es que por CINCO 
CENTAVOS se pueden adquirir 
el número corriente y el Suple-
mento. 
I M P O R T A N T E M A N I F I E S T O 
A L P A I S , D E R O T A R Y 
C L U B D E L A H A B A N A 
persona. 
CONSIDERANDO: Que las enti-
dades navieras del Puerto de la Ha-
bana estiman que ha llegado el mo-
mento de solucionar de una vez tal 
estado de cosas: 
Puerto. Por los primeros concurrie-
ron los señores Stapleton y Doniphan 
y por los segundos los señores Reina 
y Arévalo. 
SE ACUERDA: 
Unos y otros se aprestan a la lu-
cha, pues mientras los primeros de-
claran que les es imposible continuar 
PRIMERO: Declarar que la Aso-: como hasta ahora, los segundos se 
ciación del Comercio e Industria de proponen mantener Jas posiciones 
la Bahía de la Habana estima que la ganadas, mostrándose irreductibles 
equida des el principio fundamental en cuanto a la supresión de los Dele-
«d que d'eben descansar todas las re- . gados, 
laciones entre patronos y sus obre-
ros. • . 
SEGUNDO: Declarar que la Aso-
ciación no se opone a la organiza-
ción de los obreros en gremios, pero 
Los navieros han nombrado un 
comité compuesto por siete indivi-
duos que se ocupará de la libre con-
tratación de braceros, pagándoles los 
si es completamente opuesta a' todo jornales actuales. 
acto ilegítimo que menoscabe la li-
«ertad individual del patrono o del, Entre el capitaz Capote de la lí-
obrero; que así como el obrero tiene . nea de Munson y el presidente Mo-
el derecho de aceptar o dejar su • rán, del gremio de estibadores, se 
empleo cuando le convenga, el pa- suscitó ayer un incidente por no ac-
trono tiene también el derecho de ceder el primero a la reposición de 
Seccionar sus obreros y despedir al un delegado. 
lúe no le convenga. 
TERCERO: Declarar la contrata-j E l general Jack, Administrador 
Cl<to libre en el Puerto de la Habana general de los Ferrocarriles Unidos, 
a Partir del día 5 (cinco) de Di- que asistió ayer a la asamblea de la 
sembré, próximo para los trabajos Asociación del Comercio e Industria 
«e manipulación de carga y descarga de la Bahía, informó que él había 
^ Duques, embarcaciones menores, logrado suprimir los Delegados en 
«uelles, almacenes, y espigones, te- los ferries de pegla y que la cuestión 
mendo las entidades navieras la fa-, planteada en el puerto—que afecta-
caitad de seleccionar el personal i ba a los Almacenes de la Havana 
joe más convenga a sus intereses y I Central, Arsenal y Regla—se exten-
uar la dirección de los trabajos. ' dería hasta los ferrocarriles. 
S U C C I O N D E P R E C I O S 
DE L O S A R T I C U L O S D E 
P R I M E R A N E C E S I D A D 
^ Cent 
'listí 'rección del Centro de Deta-
con i celebrado una entrevista 
tírae' señor Secretario de Agricul-
tna] ̂ ^ n d o sobre la situación ac-
ta dpi0rque atrav5esa el país en vis-
cionai reajuste i e l Presupuesto Na-
ro de Detallistas a Indica-
cmtu señor Secretario de Agri-
dad dp ,y comprendiendo la necesi-
tes r!u . Petición del doctor Collan-
ble'e, n^1"4 hasta don<le sea posi-
íadera io de los artículos de ver-
pra de íecesidad: limltando la com 
decons, artlculos extraordinarios 
U dentr^' a lo Preclso Para la ven 
r̂aviac, , la crisls actual porque 
Laiesa el país. 
¡as iiüpv^ana Próxima se publicará 
^ reducciones de precio. 
^ CASO D E T E T A N O S 
J W G U A N A B A C O A 
(pOR T E L E G R A F O ) 
^nabacoa. ' ir^viembre. 1 
MARINA.—Habana. 
^ el *8isttci0 en el centro de soco-
G4rcía p^01" ae 8ei3 añ03 Armando 
" ^ a na, ría ie una herida en 
^ ^Usó „, del Pie izquierdo que 
^Cilio el ' Pisar un diu-o en su do-
^ fué / ^ ^ g o último. Dicha he-
^ atao!í,lflCada de gravísima por 
P C ^ J 1 0 1 1 0 menor del téta-
C 0 R T E S . Corresponsal. 
G R A N D E S A G A S A J O S 
A L P R I N C I P E D E 
G A L E S E N L A I N D I A 
I3ARODA, noviembre 25. 
E l príncipe de Gales tuvo hoy la 
primera prueba de la opulenta sun i 
tuosidad y refulgente esplendor dO|Suniai cobrada al pueblo que traba-
CIUD ABANOS 
Hemos llegado al momento^ supre-
mo de nuestra vida nacional.' 
Hondamente conmovidos por el 
reajuste mundial, estamos además 
profundamente afectados por cir-
cunstancias locales; tales como erro 
res económicos y males políticos, 
que no hemos tenido el valor cívico 
de rectificar resueltamente. 
Por el lado comercial encontra-
mos que hemos estado en crisls du-
rante un año; muchas circunstan-
cias han contribuido a producirla, y 
únicamente la mejora general del 
mundo puede curarla por completo. 
Ahora bien, el mejorarla en parte 
está en nuestras manos. 
Poderosos Bancos cerraron sus 
puertas víctimas de mal pensada» 
operaciones, proviniendo, ora de la 
política, ora de la fiebre de especu-
lación, o por el vicio del juego tan 
reinante en el país. Arrastrados por 
estos Bancos, han seguido otros no 
preparados para resistir. 
Obcecados por el terror los depo-
sitantes de otras .instituciones de 
crédito, de solvencia indiscutible, re 
tiraron grandes sumas que hoy des-
cansan infructuosas en cajas fuer-
tes o escondidas quizás debajo de 
la tierra. 
(Sin discutir las demás fases de 
la situación comercial, es evidente 
q,ue persistiendo este estado-de co-
sas, dicho dinero no circula, los 
Bancos no hacen préstamos, la in-
dustria languidece, y el comercio 
seguirá estancado. 
Sin embargo, el Stock de dinero 
existente en la República, el total 
de signo fiduciario efectivo, es hoy 
en día bastante grande, pero no 
está ni estará en circulación si lo 
mantienen escondido. 
Para ayudar a restablecer la con-
fianza, es necesario que tedo ese di-
nero se deposite nuevamente en los 
Bancos de solvencia reconocida y 
entonces habremos dado adelante 
en el restablecimiento de la norma-
lidad. 
Por el lado político, tan estrecha-
mente ligado con el económico, en-
contramos lo siguiente: 
Cuba es rica, su' suelo es fructífe-
ro, la gran masa del pueblo es hu-
milde y trabajador, sufrido hasta 
los límites de la paciencia y muy 
fácil de gobernar. 
Los impuestos provinciales, muni-
cipales y nacionales, sumaban el 
año pasado, por lo bajo 17 5 millo-
nes de pesos existiendo además un 
déficit. 
Mucho dinero señores . . . ! 
Y hubiese sido aun más, cobran-
do escrupulosamente lo señalado 
por las Leyes lo que no se hlzc 
en muchos cajcf. 
Una gran parte de esta enorme 
N O H A Y M O T I V O 
P A R A T A L A L A R M A , 
S E G U N G E L A B E R T 
Dice el secretario de Hacienda que 
la personal í s ima opinión de Ford-
ney tiene muchas en contra 
L a s i tuación es hoy la mis-
ma que hace cuatro 
meses 
C o n t i n ú a n l a s g e s t i o n e s p a r a 
e l " m o d u s v i v e n d i " 
Cablegramas de Par í s llegan a los 
Estados Unidos con insultos 
para España 
( D E N U E S T R A REDACCION E X 
NUEVA Y O R K ) 
N E W Y O R K , noviembre 25. 
DIARIO D E L A MARINA 
Habana. 
Ante las noticias cablegráficas 
publicadas hoy por los diarios neo-
yorquinos dando cuenta de la cre-
ciente agitación que en Cuba se ob-
serva contra la política de los Esta-
dos Unidos en lo que se refiere al 
azúcar cubano, acabo de visitar al 
Secretario de Hacienda señor Gela-
bert, que se mostró sorprendidísimo 
por esa tan comentada alarma, para 
la que no encuentra motivo alguno, 
puesto que el proyecto de ley Ford-
ney sigue siendo un proyecto y su 
discusión está actualmente suspen-
dida . 
Agregó el Secretario de Hacienda 
que tampoco puede ser causa de alar 
ma la opinión personalísima de Ford 
ney, puesto que frente a ella hay 
otras muchas en contrario. 
L a situación es hoy la misma que 
hace cuatro meses, cuando vino la 
misión comercial cubana presidida 
por el propio señor Gelabert. Enton-
ces se logró aplazar el debate de la 
tarifa Fordney, que sigue aplazado, 
y sabido es también que la ley de 
emergencia se prorrogó por unos 
meses más . Además el señor Gela-
bert continúa sus gestiones para la 
obtención del deseado modus viven-
di y sus impresiones son francamen-
te optimistas, creyendo muy proba-
ble una solución satisfactoria antes 
de que pueda volver a reanudarse la 
discusión de la tarifa Fordney. 
Análogas impresiones ha exterio-
rizado el Ministro de Cuba en Was-
hington señor Céspedes, que estos 
días se encuentra en Nueva York, 
hospedándose en el mismo hotel 
Waldorf Asteria donde se aloja el 
señor Gelabert. 
M A N I F E S T A C I O N 
D E L A S C L A S E S 
P R O D U C T O R A S 
Los generales Gerardo Ma-
chado y Pedro Betancourt y el 
señor Francisco de P. Machado 
visitaron ayer a nuestro Direc-
tor exponiéndole los deseos que 
abrigaban de que el DIARIO 
DE L A MARINA secundase la 
labor que están realizando las 
fuerzas vivas del país en pro 
de los intereses nacionales com-
prometidos en estos momentos. 
Los días 28, 29 y 30 del ac-
tual mes, y primero de Diciem-
bre están señalados para cele-
brar sesiones por el Congreso 
Nacional de Cámaras de Comer-
cio y otras corporaciones, cuyo 
Congreso, manifestaron los ci-
tados caballeros dirigirá un 
Manifiesto al país, igual que 
al Presidente de la República, 
al general Crowder, y a los 
Presidentes de los Cuerpos Co-
legisladores. 
Además, el día 18 de diciem-
bre se verificará una manifes-
tación monstruo. 
Desde luego el DIARIO D E 
LA MARINA está dispuesto a 
secundar la obra del Congreso 
de las Corporaciones, que re-
presenta las fuerzas producto-
ras del país, cuyos propósitos 
no pueden ser más plausibles. 
D E S P U E S D E L A O C U P A C I O N D E R A S - M E D Ü A 
L O S M O R O S S E D I S P E R S A N R A P I D A M E N T E 
Noticias de fuente rifeña as í lo aseguran. — Los cab i l eños de Be-
ni id es tán dispuestos a someterse en cuanto las tropas espa-
ñolas penetren en su territorio. — Críticas a las autori-
dades militares 
E s i n s e r v i b l e e! m a t e r i a l de g u e r r a c o m p r a d o a l o s E . U n i d o s 
E l general Berenguer discute con los ministros la cues t ión de Ma-
rruecos. — Huelga de aduaneros en Irún, — Descarrila-
miento de un t ren .— Otras noticias. 
\ 
sario español en Marruecos, asistió 
hoy^a un almuerzo al que concurrie-
ron todos los ministros de la Coro-
na, discutiéndose amistosamente la 
cuestión de Marruecos, 
tribus enemigas se dispersan rápida- n Se Pensaba haber invitado al Alto 
mente. Los de Beni-Said están dis- Comisario a la sesión del Consejo de 
I M E L I L L A , Nov. 25. 
I Noticias de procedencia rifeña re-
i lacionadas con las operaciones mili-
tares desde que los españoles ocu-
paron a Ras-Medua, indican que las 
puestos a someterse en cuanto las 
tropas españolas penetren en su te-
rritorio. Los fugitivos de Ras-Medua 
se han refugiado en el Monte Mauro. 
Ministros, pero como no existe pre-
cedente alguno de que un extraño 
haya asistido a un Consejo, se deci-
dió que la discusión entre el general 
Berenguer y los ministros de ia Co-
rona tuviese lugar en un almuerzo. 
Durante la tarde el Alto Comisa-
rio celebró una conferencia con el 
ministro de Estado señor González 
Hontoria y otra con el conde de Ilo-
manones. E l general" Berenguer re-
gresará probablemente a Marruecos 
! a fin de reanudar la contraofensiva. 
L O S L E G I O N A R I O S N O R T E A M E -
RICANOS 
Con motivo de la huida de trece 
legionarios norteamericanos de los 
alistados en el Tercio Extranero de 
Marruecos, recíbense cablegramas de 
París que rebosan calumnias contra 
España. No vale la pena de repro-
ducirlas y menos de comentarlas. 
Basta con nuestro desprecio. 
Zárraga. 
D E L A J U N T A 
P A T R I O T I C A 
E S P A Ñ O L A 
Anoche en el Casino Español se 
reunió la Comisión de Fiestas del 
mismo y determinó los preparativos 
para el gran baile social y de pen-
sión que en sus salones habrá de 
celebrarse en la noche del día 3 del 
próximo diciembre, baile organizado 
por la Junta de Damas que preside 
la Excma. señora esposa del Minis-
tro de España y cuyos productos se-
rán destinados, el 75 por ciento pa-
ra aumentar la suscripción que la 
junta tiene abierta y el 25 restante 
para el hospital que proyecta levan-
tar la señora María Jaén, esposa del 
Honorable Presidente de la Repú-
blica. 
Las invitaciones como de costum-
bre, las facilitará el señor Narciso 
i Maciá, presidente del Casino. 
A S A M B L E A D E E X M I L I T A R E S 
las Cortes principescas del Oriente, 
como huésped de honor del Gaekwar 
de Baroda, uno de los más podero-
sos vajás de la India cuyas rique-
zas son casi incalculables y cuyas 
rentas anuales se calcalan en mu-
chos millones de dolíais. 
Fué algo inusitadamente nuevo, 
aun para el heredero del trono del 
maj'or Imperio del mundo, porque 
indudablemente ningún monarca de 
los de hoy en día tiene a su dispo-
sición las facilidades y recursos pa-
ra Sesplegar la pompa y la magnifi-
cei-cia de que puede hacer gala ei 
Gaekwar y muchos otros soberanos 
Indostanos que se honrarán en aga-
sajar a su futuro soberano 
ja, produce y paga, ha sido malgas 
tada por los giupos políticos, que en 
su inmensa mayoría viven única-
ment í para explotar a los demás. 
Muy poco resultado práctico han 
dado nuestros gobernantes, tenien-
do en cuenta l i riquei-a que hap ad-
minisuado. 
E l honor y el crédito de la Nación 
exijéa el pago de xoüo lo que hon-
Continúa en la 17, columna 1 
F I R M A D E L O S BONOS 
D E L ANO D E 1917 
E l Secretario de Estado interino E l tren del príncipe de Gales se 
detuvo hoy en la estación entre el de Hacienda, doctor Rafael Monto-
estruendo de los cañones esperándo- ro, firmó ayer el siguiente decreto: 
lo en el andén el Gaekwar mismo y \ "Con ei fin de que los servicios 
su resplandeciente séquito. De la es 
tación el joven príncipe fué condu-
cido en una carroza en la que bri-
llaban multitud de p edras precio-
sas montadas en oro a íravés de las 
ca'les engalanadas p ntorescamente 
y con suntuosidad rodaderamente 
oriental entre millares de especta-
d> íes que prorrumpían en entusias-
tas aclamaciones y se esforzaban por 
vislumbrar no más que por un ins-
tante al heredero del trono impe-
rial. 
E l cortejo era en verdad de impo-
nente magnificencia 
Continúa en la última, columna 
encomendados al subsecretario de 
Hacienda no sufran retraso en vir-
tud del aumento de trabajo con que 
ha sido recargado a consecuencia 
de las nuevas funciones que ha asu-
mido por la comisión que le ha si-
do conferida al extranjero al Secre-
tario en propiedad señor Sebastián 
Gelabert, con esta fecha y en uso 
de las facultades que me están con-
feridas por las Leyes vigentes, dele-
go en el Jefe de la Sección de Con-
sultoría y Bienes del Estado, doc-
tor José Carlos Díaz, la autoridad 
E n un punió i necesaria para suscribir con su fir-
7 * Continúa en la 17, columna 1 
Presididos por el Comandante 
Luis Solano se reunieron anoche los 
exmilitares en el Hotel "Harrigan", 
animosos de continuar con tenacidad 
la campaña emprendida en pos del 
restablecimiento de sus derechos. 
L a característica de estas reunio-
nes consiste en estudiar documenta-
damente todos los aspectos del pro-
ceso militar, de manera, que al ejer-
citarse la acción que en ca^a caso 
corresponda, sea todo lo efectiva. 
Preferentemente se trató del edi-
ficio que proyecta construir la Aso-
c'ación de Reporters, mereciendo las 
simpatías de la Asamblea, y consig-
nándose por todos las más elogiosas 
manifestaciones. 
Los acuerdos adoptados fueron los 
siguientes: 
lo.—Contribuir a la cuestación 
para el edificio de la Asociación de 
Reporters abriendo una suscripción 
entre todos los ex-militares. Este 
acuerdo se adoptó a propuesta del 
comandante Solano.' 
2o.—Designar para el cargo de 
Tesorero al Capitán Jorge Vila y 
Blanco. 
3o.—Que las renuncias que hicie-
ron los oficiales de sus derechos con 
relación al Ejército, encontrándose 
arrestados y como condición para ser 
libertados, son ilegítimas y pueden 
ser denunciadas. 
L a asamblea terminó con el acuer-
do de reunirse próximamente, previa 
convocatoria. 
A C E R B A S C R I T I C A S E N E L SENA-
DO CONTRA LA INCURIA Y L A 
D E J A D E Z D E L A S AUTORIDA-
D E S M I L I T A R E S 
MADRIDt Nov. 25. 
E n la sesión celebrada hoy en el 
Senado el señor Burgomazo pronun-
ció durante el debate sobre Marrue-
cos un elocuente discurso de tonos I T_tT>T „ , ^ ^ r , 
vigorosos en el que preguntó por qué ¡HUELGA D E LOS E M P L E A D O S D E 
no se había hecho una tentativa para | ADUANAS D E IRUN 
rescatar el ejército del general Na- SAN SEBASTIAN, Nov. 25. 
varro en el Monte Arruit, culpando Los vistas y demás empleados de 
a la administración militar que te- | las aduanas en Irún se han declarado 
niendo a su disposición 140,000 hom- en huelga por causa de la amenaza 
bres no fué capaz de hacer el es- proferida reciente por un inspector 
fuerzo. I de aduanas anunciando que deduci-
E l orador aludió a la compra de ¡ría de sus haberes la diferencia de 
material de guerra en los Estados ¡ los derechos que cargaron a varios 
Unidos, afirmando que la Comisión (automóviles importados en estos úl-
militar de compras enviada a dicho ¡timos tiempos y los que debieran ha-
país durante el gobierno del difunto ; ber sido cobrados por ellos, basán-
señor Dato era responsable por haber | dose en el verdadero valor de los 
recibido y aprobado material defec- j mismos que las autoridades declaran 
r í \ 1 V r í f i 1\T¡ A D A r A I Y A C tuos0' y e x i S i ó que los miembros que haber averiguado por medio de las 
L U L L u l u U L i A D U l l A l / U d la constituían fuesen castigados se- I facturas consulares y conocimientos. 
veramente. Desde hace 24 horas los pasajeros 
que han querido cruzar la frontera 
UNA D E C L A R A C I O N S E M I O F I C I A L i no han logrado que se les revise su 
S O B R E E L ESCANDALO D E L A S . equipaje y todos los embarques de 
S E S I O N D E L A J U N T A 
D E G O B I E R N O D E L 
L a Junta de Gobierno del Colé 
gio de Abogados de la Habana, ce-
lebró sesión bajo la presidencia del ¡ COMPRAS D E M A T E R I A L E S PA* carga se encuentran detenidos 
R A MARRUECOS EN L O S 
DOS UNIDOS 
MADRID, noviembre 25. 
" E l Sol" publica una declaración 
semioficial que ha iparecido tam-
bién en las columnas de la prenda 
barcelonesa manifestando que to-
das ¿as municiones adquiridaes en 
los Estados Unido-? para la campa-
ña de Marruecod ten absolutamen'e 
inservibles. Otras indicaciones afir-
ciun^o que las aiiietrailadoras amc-
í i c i u a s son dercoiucsas y los aero-
plarcs americanos inadecuados para 
opíiacioner rnili^ires han excitado 
el 'uterés en ciertos círculos quU pa-
ireen inclinados a atribuir por lo 
Menos una parte de la culpa del de-
sastre de Melilla a las citadas cau-
sas. 
De fuente autorizada se sabe que 
la comisión militar española de com 
pras adquirió en los Estados Unidos 
material de guerra de deshecho con 
pleno conocimiento de su calidad y 
que los inspectores españoles los 
aprobaron. 
ESTA-j L a agitación huelguista se ha ex-
! tendido a otras aduanas, entre ellas 
¡a la estación de Pasajes. Delegacio-
nes de los huelguistas han salido 
para Madrid a fin de exponer su caso 
al gobierno. 
E L G E N E R A L B E R E N G U E R DIS-
C U T E L A CUESTION D E M A R R U E 
COS CON L O S MINISTROS E N UN 
A L M U E R Z O 
MADRID, noviembre 25. 
E l general Berenguer, Alto Comi-
D E S C A R R I L A M I E N T O D E UN 
T R E X D E P A S A J E R O S . — T R E S 
MUERTOS Y C A T O R C E H E R I D O S 
MADRID, noviembre 25. 
Un telegrama fechado en Avila a 
unos 85 kilómetros al Noroeste de 
esta capital anuncia el descarri' 
miento de un tren que proceden .; 
de Galicia se dirigía a Madrid re-
sultando del siniestro tres muertos 
y 14 heridos. 
S E D I S C U T E N E N E L CONGRESO 
L A S CUENTAS C O R R I E N T E S NO 
R E C L A M A D A S E N E L BANCO D E 
ESPAÑA 
MADRID, noviembre 25. 
Hoy se discutió en la sesión del 
Congreso de los Diputados como de-
be disponerse de la suma de 60 mi-
llones de pesetas a que ascienden las 
cuentas corrientes no reclamadas en 
ei Banco de España. E l señor No-
gués preguntó lo que había pasado 
con dichas cuentas y el ministro de 
Hacienda repuso que el gobierno es-
tudiaba el asunto. 
Decano doctor Antonio S. de Busta-
mante, actuando de secretario el doc 
tor Antonio Gutiérrez Bueno, y con 
asistencia de los diputados doctores 
Gutiérrez de Célis, Alberto del Jun-
co, Carlos Revilla, Ramiro Capablan 
ca, Domingo Romeu y Oscar Bona-
chea. 
Excusaron su asistencia los docto-
res Francisco Carrera Jústiz y Os-
car de Barrlnaga. 
L a Junta tomó los siguientes 
acuerdos: 
Primero: Dar nota a la prensa de 
todos los acuerdos que tome la Juiv 
ta de Gobierno. 
Segundo: Rogar al Tribunal Su-
premo se sirva dictar reglas para el 
uso de la toga por abogados que 
declaren como acusados, testigos o 
responsables civilmente. Este acuer-
do se tomó por haber surgido una 
diferencia entre ei señor Presiden-
te de la Sala Segunda de lo Crimi-
nal y el licenciado Manuel Froilán 
Cuervo, a causa de haber pretendi-
do éste, en concepto de responsable 
civilmente, declarar, con la toga 
puesta, y haberse negado a ello el 
señor Presidente indicado. 
Tercero: Quedar enterada la Jun-
ta de las cuentas presentadas por el 
Tesorero, de las que resulta una 
existencia en Caja de |571.G1. 
Cuarto: Aceptar la invitación de 
los Estudiantes de Medicina para 
asistir el próximo 27 de noviembre 
a la peregrinación que partiendo del 
antiguo Cementerio de Espada se 
dirigirá al lugar en que fueron fu-
silados los Estudiantes de 1871, y 
designar para la representación del 
Colegio a los doctores Romeu, Ca-
pablanca y Gutiérrez Bueno. 
Quinto: Nombrar al doctor Alber-
to del Junco para que estudie la re-
solución recaída a la comunicación 
que dirigió el Colegio de Abogados 
a la Sala de Gobierno de la Audien-
cia, con motivo de la queja presen-! d o ^ e x t r a o f í c l a ^ general política 
tada por el doctor Gabriel López, legados una serie continuada de con-! E l presidenteHarding considera 
Miguenes, contra el señor Juez Co-|ferencia internacionales cuyo fruto todavía demasiado problemático pa-
rreccional de la Sección Cuarta. i pudiera ser una asociación de na- ; ra ser objeto de conjeturas en los 
Sexto: Encomendar al doctor Ca-'clones mereciendo su sugestión la ! momentos actuales si uno de los re-
pablanca un proyecto de certamen aprobación general, aunque no ha ; sultados de la conferencia pudiera 
para el próximo año. I asumido todavía la forma de una j ser la institución (Te un tribunal In-
Séptimo: Dirigirse al señor secre-1 Pf0^81"011 definitiva para una aso- ternacional de justicia aunque se sa-
tario de Justicia rogándole procure ciacion fe esa clase, pero se supo | be que 0 ina 1 jurídico 
que en los Juzgados haya lugar apro e8ta noche ^ue en las conversaciones i * 1 u jurmico 
piado para que los letrados puedan,del Presidente de los Estados Unidos • ^ I T r f * ^ P^rte 1ÓSÍca del 
esperar cuando concurran a actos con delegados extranjeros sobre el ! j ^ f " 0 - ^ e Propondrá para una 
profesionales, que llegue su turno, y asunto han acrecentad oconsiderable ¡ db0"acion ae naciones, 
para que puedan estudiar los autos mente sus esperanzas de que surja.] E n su estudio preliminar sobre los 
cuando no deban sacarlos del Juz- una nueva época en relaciones inter- mejores medios para asegurar la 
gado. nacionales como resultado de la ! cooperación internacional Mr Har-
GrQn {C^fAre^CÍa; • !dins segun sus amigos más íntimos 
^ r » ^ i í f i ^ 'm wqUe C T 0 Prime' i ha tratad0 de <lue SU8 Proposiciones 
la Sala de Gobierno una tó£cl6n^ tan exentas de deta les como 
^ i ^ ^ c - ^ P^PÓsito delibe-
elaciones en esta capital podrían ser V S S u a I ^ a Un mínimo ,as Pro-
sometidos a la aprobación no solo de i ¡ ^ ^ d a d e s de complicaciones. Has-
las potencias que han tomado parto aüora está dispuesto a que los re-
en ellas sino de las demás naciones sudados de la actual conferencia y 
que no se encuentran representadas los Planes para reuniones futuras 
entre ellas AJeVania y Rusia. dependan de "un acuerdo entre ca-
Todo lo que se conoce de las su- halleros" más bien que de un trata-
gestiones de Mr. Harding es que do ordinario. Algunos miembros de 
proponen una reunión de naciones la delegación americana parecen nro 
uno vo-7 o 1 afir» fr-o + o». A ~ n.. (•,,.;« _i * ^ _ •» ' i 'a 
H a r d i n g e s p e r a c r e a r u n a a s o c i a c i ó n de N a c i o n e s , c o m o 
r e s u l t a d o de l a g r a n C o n f e r e n c i a 
WASHINGTON, Nov. 25. r en todas las discusiones que les Inte-
E l presidente Harding ha sugerí-1 resen 0 en las relacionadas con la 
Octavo: Rogar al señor Presiden-
te de la Audiencia que proponga a 
primera, de los barrios de Calva-
rio, Puentes Grandes, Arroyo Na-
ranjo y Casa Blanca, a los efectos de 
los juicios verbales en cobro de can-
tidad mayor de 5100.00 y de los de-
sahucios y actos de jurisdicción vo-
luntaria, porque actualmente están 
asignados dichos barrios a los Juz-
gados de cuarta clase, que no pue-
den conocer de tales asuntos. 
R U T A S P O S T A L E S A 
P U N T O D E P A R A L I Z A R S E 
ü a ez al año para t atar de cues- ferir el tratado como más oficial v 
tiones espinosas^ buscar medios pa- . obligatorio pero hoy se aseguró en 
círculos autorizados que Mr. Har-
ding consideraría la palabra de una 
nación suficiente compromiso para 
asegurar el cumplimiento de lo pac-
ra la preservación de la paz. E l pre 
sicTente parece abrigar la esperanza 
I de que finalmente todos los gobier-
1 nos de las naciones secundarias se 
E n la rnanana de ayer fué puesto unirán a los de las grandes potencias 
en conocimiento del Director de Co-i 
municaciones señor Barnet que los' 
conductores de correspondencia 
' ^ A U M E N T A R A L O S D E R E C H O S 
debían salir para sus rutas lespec-! S O B R E E L T A B A C O E L 
tivas durante el día, se encontrabanl m c i r O M n n r m c i i ™ 
imposibilitados de hacerlo porque I G O B I E R N O D E M E J I C O 
como en sus viajes demoran varios L T p ™ „ n v ~ r K 
días y no han percibido sus haberes ' Nov- 2 del mes de octubre último, carecen 
de recursos con que atenerni a sus 
necesidades durante ese tiempo 
Ante la gravedad 
Un despacho inalámbrico recibido 
en Juárez procedente de la ciudad 
de Méjico, comunica que el gobierno 
tado, basando esta creencia en que 
la Gran Conferencia establecerá una 
nueva base en las relaciones inter-
nacionales y creará un nuevo senti-
do del honor nacional. 
Continúa en la última, columna 3 
V é a s e ESPAÑA E N M A R R U E C O S 
en la plana 16. 
que como se comprend^r^'Tubiera nie3ÍCan0 ** en U 
traído serias consecuencias, ei se-
ñor Barnet buscó la manera perso-
nalmente de que dichos empleados 
salieran a cumplir con su deber pro 
vistos del dinero que les era necesa-
rio. 
50% los derechos sobre un gran 
número de artículos, entre ellos el 
tabaco en rama y los tabacos, ciga-
S E H A P O S P U E S T O E L 
C O N G R E S O A Z U C A R E R O 
Por Decreto del Señor Secretario 
de Agricultura, Comercio y Trabajo, 
de 24 de los corrientes, se ha pos-
puesto lá fecha en que deberá cele-
rros, juguetes, artículos de perfu- Ararse el Congreso, para el día 26 
mería, de ropa, leche condensada y i ̂  Diciembre en lugar del día prime-
otros varios. |ro como se había fijado antes. 
P A G i K A DOS H A M O ítE L A M A » ^ ? Noviembre 26 de 1921 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D'accToai 
Dm. José I. Rjveho. P r a d o . N u m . 1 0 3 . 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N : 
A0M1N1BTH»00P«-
Conos del Rivkno 
H A B A N A 
1 mes » 1-60 
3 Id. „ 4-SO 
0 Id. „ 9-üf> 
1 Aflo ..18-0Ü 
P R O V I N C I A S 
1 mes » 1-70 
3 Id. ,. 5-00 
6 Id. ^ 9-50 
1 Ano ,.19-00 
E X T R A N J E R O 
3 meses » 6-00 
6 Id. ^ 11-OO 
1 Ano m 21-O0 
APASTADO 1010. TTI-EPONOS: BEDACCION: A.6301; A1>MIKIST»AC10W T 
ANUNCIOS: A-6301; IMPRENTA: A-5334. 
MIEMBRO DECNVXO EN CUBA P « "THE ASSOCIATED PRESS* 
A N T E L A E S P A D A D E D A M O C L E S 
Según lo hemos indicado ya, la Co-
misión de Finanzas del Senado nor-
teamericano comenzará muy pronto a 
recibir las informaciones relativas a 
los nuevos derechos de importación 
propuestos para el azúcar en la pro-
yectada Ley Fordney. Estos derechos 
son mortales para la vida de ta in-
dustria nacional. Estos derechos en 
vez de beneficiar a los intereses de los 
stados Unidos les producen muy gra-
ves perjuicios. 
Se alega como el más fuerte y po-
deroso argumento a favor del desco-
medido proteccionismo de Fordney, 
que su ley quiere amparar y prote-
ger una industria americana; la de la 
remolacha cultivada en el centro del 
Este y alguno- Estados del Oeste. 
Ahora bien, se han comparado con-
cienzudamente la cuantía y el valor 
de los intereses remolacheros con la 
suma de los intereses americanos in-
vertidos en el azúcar de Cuba. Se ha 
tenido en cuenta que, según los últi-
mos datos; los de la remolacha llegan 
solamente a unos ciento setenta y cin-
co millones de pesos, mientras las in-
versiones americanas en Cuba ascien-
den y alcanzan a mil millones de pe-
sos; es decir seis veces lo invertido 
en la industria del azúcar de remola-
cha Los americanos que claman y exi-
gen protección para los ciento seten-
ta y cinco millones de pesos que han 
..Indicado a la remolacha, ¿tienen acaso 
alguna fuerza especial, algún mérito 
raro, alguna cualidad extraña, que no 
poseen los americanos que han apli-
cado más de mil millones al azúcar de 
Cuba? Si siquiera la industria de re-
molacha contribuyese con fuertes de-
rechos al Tesoro Nacional de Wash-
ington, pudiera disculparse este em-
peño en protegerla contra la indus-| 
tria azucarera de la Isla. Pero si la^ 
remolacha no paga ningún derecho y I 
el azúcar de Cuba, a noventa millas 
de los Estados Unidos y puesto bajo 
su tutela, rinde I.6¡10 centavos, ¿qué; 
caasa se puede aducir para esa pro-
tección privilegiada y absorbente? 
Pero supongamos que la Ley Ford-
ney está ya aprobada y que por lo 
tanto la remolacha prevalece y domi-
na libremente en los Estados Unidos. 
¿Acaso se ha resuelto allí el proble-
ma? ¿Acaso el pueblo norteamerica-
no tiene con ella, con la caña de la 
Lousiana y la de Texas y con el azú-
car de sus posesiones lo necesario pa-
ra su consumo? ¿Na advierten los 
partidarios de Mr. Fordney, que con 
todo ese surtido no basta para cubrir 
ni aun la mitad del consumo en los 
Estados Unidos y que estos por lo tan-
to'dependen forzosamente del azúcar 
de Cuba? ¿Quién sería, pues, a la pos-
tre, la víctima de esa carga exorbi-
tante que la Ley Fordney pretende 
echar sobre el azúcar cubano, más 
que el pueblo consumidor? 
Hay, sin embargo, un argumento 
contundente, una razón aplastante 
para estrujar la induetria nacional 
de Cuba con las abrumadoras tarifas 
de la Ley Fordney; es la indicada en 
una interesante y jugosa carta por Mr. 
Henry A. Rubino, vicepresidente del 
"Miranda Sugar Company".] Los die-
ciseis Estados en que la remolacha se 
produce tienen dos senadores cada 
uno y gran número de representantes 
cuyo celo y empeño "por los amigos 
de casa" pueden pesar mucho más 
que la Enmienda Platt, el Tratado de 
Reciprocidad, las relaciones económi-
cas de Cuba con los Estados Unidos 
y los capitales americanos invertidos 
en la industria azucarera de Cuba. 
Estas son las razones que una y 
otra vez se han de exponer en la 
prensa, en el folleto, en los informes 
oficiales. Estas son las razones que 
cada comerciante importador de Cu-
ba ha de presentar claramente a sus 
corresponsales en los Estados Unidos 
para. que éstos las Explanen a su vez 
a los respectivos senadores y repre-
sentantes. 
CCRfauC 5u SOL*»: 
| ' j ^ E r E r r a i — E i S S " 
r*j* u*«i*s M «e en tmat e*** »-r» ̂  t aUM t VALL_CJO STCCt- WORKS. 
to anulando el dictado del año 1913 
que autorizaba el pago de las con-
tribuciones municipales por medio 
de cheques Intervenidos por los Ban-
cos. 
NO HUBO SESION 
Tampoco ayer por falta de "quo-
rum" pudo celebrar sesión la Cámara 
Municipal. 
OMNIBUS D E DOS PISOS 
E l señor Manuel Quesada, ha pre-
L u g a r e s e n q u e 
e s t á n s i t u a d a s l a s 
C a s a s d e S o c o r r o 
^or la Jefatura del Cuerpo de Po-
licía Nacional se ha dictado la si-
guiente circular: 
Habana, Noviembre 25 de 1921. 
E l señor Jefe del Departamento 
de Sanidad y Beneficencia del MunV 
clpio de la Habana, dirige a esta J e 
sentado un escrito al señor Alcalde fatura el escrito que copiado üteral-
solicitando se le autorice establecer , mente eg como BÍgue. 
una linea de guaguas automóviles, • . ..Señor jefe de la p0iicía Nacional 
de dos pisos Igual a la que usan en c i u d a d . — S e ñ o r : Para el mejor 
la Ciudad de New York, cuyos ye- funclonamlento de log gervIciog en-
; hiculos recorrerán las calles de W1I- | comen(iados a la Sanidad Municipal, 
•• — son, Máximo Gómez, Paseo de Mar- . & Usted se sirva ordenar la dls 
nando Averhoff, Ramón Ebra y E . tí. Labra, Independencia, calle 10 y tribuclón en las Estaciones de Poli-
LOmet í ! x . u <> * «| • t « • 7 en 61 Vedado. Calzada hasta el , j d j lanog acompaño, con 
También ha Bollcltado dicho Juez puente de Almendares, cobrándose j ' ituacló¿; de lag Casa8 de Soco. 
que se le Informe si la Alcaldía ha por el viaje redondo 10 centavos, te-1 
pagado a los señores concejales gas- nlendo cada automóvil cabida para tos de Comisiones 
de Octubre último. 
durante el mes 
PAGO POR GASTOS SANITARIOS 
E l Alcalde remitió ayer al Admi-
nistrador de la Zona Fiscal del dis- \ 
40 pasajeros. 
B I E N V E N I D A 
E n el vapor "Lerdan" llegaron 
rros y los límites de las Zonas que 
cada una de ellas debe atender. E l 
propósito que persigue este Departa-
mento, es conseguir la eficaz coope-
ración del Cuerpo de Policía, y con 
su concurso, obtener que el público 
sepa a que lugares debe acudir cuan 
D E S D E W A S n i N G T O N 
Par» el D I A R I O D E L A M A R L \ A i 1 
U de Noviembre. mando al público. ^ 
L a corrompida camarilla demo-' ¡jaña1^ de T i 86 llaiua i* 
crática do Tamman y Hall ha ga-'ya e8 otra cC00¿sesuJr algo Dl .>. 
nado una vez más las elaciones mu-'campañas no h ¿ Uiia'-U8 í ^ 
electora lo» an.f basado A * * » 
h a c » algunos años, uno de los su-
perhombres de esa camarilla: 
—Siempre que tenemos la prensa 
enfrente, nuestra victoria es se--
gura. 
Ahora los han combatido los 
más de los diarlos decentes, y algu-
nos de ellos son muy importantes: 
Herald, Sun, Tribuno, World, T i -
mes, Globe y Post. E l único de Im 
nicipales de Nueva York, y una vez ia3 l t les — 
más se ha confirmado lo que dijo va York si h K:oiao esta a 
dejan Influir ^ ^ ^ u o - ^ 
muchos que ni siquiera^,! leen. C 
lo que les Parece, p o l ^ y vouí 
amistad personal.'p11" ^ o . ^ 
un partido; y hav n t l Gélida/0r 
después de leer fo que8 q¿ 
tra un partido o un * - " *"»»muo o un candil c con. 
considerarlo todo muy n ^ 0 M 
razón, votan por est* « PUesto 2 
— • " ™ ' y*— — " " " " uo candidato. Hay aUft 1 Parti<lo o ^ 
portancia — m á s por su Urada que pó8Íto de J Tí . " ^ ^ a r , a , 5 
por su decencia —que ha estado de nisvaiH- ••oic..' Ianioso dirh ^ 
parte de Tammany ha sido 6 1 1 ^ 0 ^ 
An^rican. Su propietario, Mr. Heart.l ^ ^ . ^ °?^iéa; ^ > 
t     i  
quiso ocho o diez años atrás 'Ver | m L u ^ 6 1 ^ ° " r b í a ^ 
Alcalde y no lo consiguió; ahora! 8 U e i e A ; / ^ ^ ^ 
; se ha dado el gusto, si no de hacer'ear nnrnno JT- i ' en Primo»; 
do necesite un s e r v i c i ó l e la W 2 : | ^ : ¿ ^ d ^ c o « o ' ' ^ " ' ^ S l a t e r r a ^ e f ^ ^ n t ^ r ^ t 
i contri-, dos> l08 cuales ^ f ^ o los J 
Hylan, sujeto que en otro p ^ B e - ' e n ^ ^ o ^ 0 ^ S I 
ría cobrador de contribuciones o wi,.̂  
de 
A N T E C E D E N T E S P A R A UNA CAU-
SA 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda, ha Interesado del A l -
calde una certificación donde cons-
te si los señores Rogelio García y 
Alfredo Broderman han sido o son 
empleados de la Administración Mu-
nicipal, fecha en que fueron nom-
brados y en la que hubiesen cesado. 
cioso", el de centenares o de mínIleD 
E n una Información presidida por p L ^ e ^ S ^ aPena8 * 
so-el voto alemán, el voto u 
voto judío, el voto iSiiai3:11^. i 
trito de Oriente nano ñor 34 434 ne-: !yeí> Procedente8 de España, en don raleza de los que se t r a t a — auxl-, Warwick hacía e8 _ d e 
sos importe S i i f por ciento que de h?n pasado una erata temporada, • líos gratuitos de médicos, dentistas, buir a mantener en la alcaldía a Mr, . 
sos, impone a e i i u por cienio que nue8tros estimados amigos los seño-' comadronas y medicinas,—dando a l u „ , „ „ ^„4„ i atajando pollos' 
^ ^ T n ^ r v ^ J ^ ^ o ^ L n H ^ í n f p ^3 Florentino Fernández y José conocer, atendiendo al sitio del ac-
c ^ ^ n d Í M ^ ^ ^ S T d S FamAudw comerciantes establecidos cidente, a que Casa de Socorro debe 
sanitario correspondiente al mes ae | en Unión de Reye8 y San NIcolági concurrir o a cual corresponde pres-
respectivamente. j tar el auxilio, teniendo en cuenta el 
Sean bienvenidos los amigos a los domicilio del vecino que lo solicita, 
que reiteramos nuestro afectuoso sa E s natural suponer, que en los casos 
ludo. de "Emergencia", siempre se debe 
l conducir el enfermo o lesionado, a la 
f i C T V m n » T l fTH/IWLTT A PITC* Casa de Socorro más próxima, y tam 
t M f c t U r U N A U M C r U A ü U ü bién tener presente, que el Hospital 
i Municipal está preparado, y en este 
I sentido debemos utilizarlo, para los 
C O N O C I M I E N T O S H I S T O -
R I C O S 
P R O T E S T A J U S T I F I C A D A 
Ha presentado un escrito en el 
Ayuntamiento el señor Pablo Ote-
guerra Branley, protestando de que 
el Alcalde pretenda obligarlo en sa-
car licencia como Procurador como 
si se tratara de la apertura de un 
establecimiento. 
Dice el señor Oteguerra que a los 
Médicos, Abogados, Ingenieros, Pro-
curadores y demás profesionales se 
les puede exigir el pago de la con-
tribución, pero no obligarlos a sacar 
licencia para vender sus cerebros que 
es la única viscera con la cual li-
bran su sustento. 
E l señor Oteguerra solicitó días 
pasados, cumpliendo con la Ley, 
abonar en el Municipio la contribu-! 
ción por el ejercicio de su profesión 
de Procurador público, pero no pudo 
hacerlo por habérsele conminado a 
proveerse de la licencia. 
E L C I E R R E D E L A C A L L E ANI-
MAS 
E l Alcalde ha autorizado el cie-
rre de la calle de Animas, entre Pra-
do y Zulueta, para toda clase de ve-
hículos, desde las 9 a las 12 de la 
noche. 
Br. Felipa da 1» Oras. 
Admlnlitraolón del 
OZABXO DE LA 2CARXNA. 
Sirvas* enviarme certifica-
do un ejemplar del libro "Lo* 
Catalanes en América", de D. 
Carlos, Martí, aprovechando ¿& 
rebaja de su costo durante el 
mea Colombino de Octubre, 
Hombre., 
Calle.. 
Pueblo . . n 
(Acompaño UN PESO.) 
Cataluña y Baleares en la epope-
ya colombina y en la Historia de la 
Gran América, han tenido una her-
mosa participación. L a Influencia y 
participación de los catalanes en el 
descubrimiento, está demostrara con 
los documentos obtenidos del Archi-
vo de Indias, auténticos de Cristó-
bal Colón que constan en el libro. 
E l mejor medio de tributar un ho-
menaje al Día de la Raza, es adqui 
accidentes graves que requieran una 
intervención de alta cirugía. Solo 
en el caso de que la "Emergencia" 
ocurra en las proximidades del Hos-
pltal, se Impone conducirlo a dicho 
lugar. Muy agradecidos por la bon-
dadosa acogida que usted habrá de 
brindar a nuestra solicitucf.— (f) 
Enduardo Borrell". 
Lo que se circula para general co-
nocimiento, esperando esta Jefatura 
que por todos los miembros del Cuer 
po se brinde la más eficaz coopera-
ción para la mejor observación y ob-
tención rápida, por parte de los veci-
nos de esta capital, de los servicios 
que se mencionan; remitiendo a ca-
da Estación un plano de los que se 
indican en el primer párrafo de la 
comunicación transcrita y un ejem-
plar de la nueva distribución de 
"Consultas externas" del Hospital 
Municipal, a fin de que sean fijados 
eu lugar visible de dichas Estacio-
nes. 
Plácido Hernández. 
Jefe de Policía. 
N E C R O L O G I A 
Contra esta resolución que anula i Que debe figurar en toda Biblioteca 
E L DR. E R N E S T O MARTIN LAMY 
Ayer por la mañana falleció en el 
Sanatorio " L a Purísima Concep-
rir libros como el que se titula "Los | d ó n , " de la Asocraclón de Dependien-
Catalanes en América,1' por Carlos: tes, nuestro estimado amigo el doc-
Martí, tributo a Cuba. E s un libro | tor Ernesto Martín Lamy que ingresó 
D E P A L A C I O 
L A COMISION D E LOS NUEVOS 
IMPUESTOS 
E n la tarde de ayer el Presiden-
te de la República firmó un decreto 
por el cual se designa la comisión 
que ha de figurar en el estudio y 
recaudación de los nuevos impues-
tos que gravará la nación. 
Como el decreto no lo había fir-
mado el doctor Montero, Secretarlo 
de Estado e Interino de Hacienda, 
hasta el día ae hoy no se facilitará 
copia a la prensa. 
L E Y SANCIONADA 
Ayer sancionó el Presidente de la 
República la ley votada por el Con-
greso re monada con el retiro de 
los empleados ferroviarios, compren-
diéndose en ella a loa empleados de 
la compañía de tranvías de la Ha-
bana. 
COMISION D E CODIGOS 
Los señores Senadores que Inte-
gran la comisión de Códigos de la 
alta cámara, visitaron ayer al Pre-
sidente de la República, tratando de 
las modificaciones que se ¡iroyec-
tan hacer en los Códigos vigentes, de 
acuerdo con los antecedentes facili-
tados por la Secretaría de Justicia. 
~ ~ E N L A U N I V E R S I D A D " 
D E H A C I E N D A 
R E C A U D A C I O N D E L DIA 24 
ADUANAS: 
Rentas $ 
Impuestos. . . . 
Obras de Puertos . 
DISTRITOS F I S C A L E S 
Rentas $ 






T O T A L $ 148.873.63 
O R D E N E S D E A D E L A N T O F I R M A -
DAS A Y E R : 
Sanidad 
Gobernación. . . 
Obras Públ icas . . 
Hacienda. . . . 
Instrucción Pública. 
/ 







N O T I C I A S D E M U N I C I P I O 
27 D E N O V I E M B R E 
Organizado por las Asociaciones 
de Estudiantes de la Universidad 
Nacional y en conmemoración del 
cincuentenario de esta luctuosa fe-
cha, se celebrará un solemne acto, 
a las cuatro de la tarde de mañana, 
domingo, en el Aula Mayor de aquel 
establecimiento docente. 
He aquí el programa de dicho 
acto, al que hemos sido atentamen-
te invitados por el Comité universi-
tario: 
I.—Obertura por la Banda del 
Estado Mayor del Ejército. 
H-—Discurso por el señor Rafael 
Cervigón, en nombre de los Estu-
diante da Medicina. 
HI-—a) Berceuse, E . Grieg. 
b) Melodía, R. Pastor. 
Vlolín y piano por los estudiantes 
señores José L . de Cubas y Gusta-
vo Díaz Horta. 
IV-—Poesía por el señor Gusta-
vo S. Lalarraga. 
V, —Marcha "Inocentes", Tenien-
te Luis Casas. Ejecutada por la Ban 
da del Estado Mayor del EjércUo. 
VI. —Discurso por el señor Eduar 
do C. Betancourt, en nombre del Co 
mlté Universitario "27 de noviem-
bre", 
VH-—Discurso por el Honorable 
señor Presidente de la República, 
doctor Alfredo Zayas y Alfonso. 
VIH-—Himno Nacional por la Ban 
da del Estado Mayor del Ejército. 
I N T E R I N A T U R A S 
E l Alcalde ha nombrado al señor 
José Antonio Artega para desempe-
ñar la plaza de Inspector de la Sec-
ción de Acueductos mientras dure la 
licencia concedida al señor Fernan-
do Fernández Areces. 
También ha nombrado con carác-
ter de interino al señor Ramón Suá-
rez del Collado para desempeñar la 
plaza de escribiente de la Comisión 
del Impuesto Territorial mientras du-
re la licencia conferida igualmente 
al propietario señor Bduafdo Ba-
guer. 
R E P O S I C I O N Y CESANTIA 
Cumpliendo lo ordenado por la Co-
misión del Servicio Civil, el Alcalde 
ha repuesto en el cargo de Oficial 
lo. encargado de la recaudación de 
fincas embargadas al señor Juan de 
Juan, a quien se había declarado ce-
sante Indebidamente. 
Por consecuencia de esta reposi-
ción ha cesado en el desempeño de 
la referida plaza el señor Angel del 
Cerro. 
L I C E N C I A S 
Se ha concedido un mes de Ucen-
cia al señor Gregorio RIvero, Recau-
dador del Matadero Industrial. 
También se ha concedido un mes 
de licencia al señor José Romay, 
Oficial 2o. de la Secretaría de la 
Administración Municipal. 
o o a o o o a a o o a o o a a a i 
a E l DIARIO DK L A MARI- O 
Q NA lo cnenentra usted en D 
Q cualquier población do la O 
O República. O 
DOS P R E G U N T A S D E L J U E Z 
E l Licenciado Augusto Saladrigas, 
Juez especial que instruye la causa 
contra el Alcalde, los concejales y 
varios empleados, por distintos deli-
tos, ha dirigido una comunicación 
a nuestra Autoridad municipal, Inte-
resando le Informe si ha suspendi-
do o no de empleo y sueldo, a las 
resultas de dicha causa, a los em-
pleados del Municipio señores Anto-
nio Zlzcal, Eduardo Machado, Fer-
varios razonados decretos del propio 
señor Alcalde, se ha presentado re-
curso de reforma basado en los mis-
mos argumentos que expuso don 
Marcelino a los repórters que hacen 
la información del Municipio cuan-
do les explicó el por qué legal ni 
constitucionalmente podía acceder a 
la pretensión que le hicieron los E m -
presarios del teatro Principal de la 
Comedia de que se autorízase el cie-
rre de la referida v ía . 
D E C R E T O ANULADO 
E l Alcalde ha dictado un decre-
Durante todo el mes de Octubre, su 
autar ha decidido rebajar el proclo 
del libro y será el de un peso, me-
diante el envío del cupón. 
E S P R O D I G I O S O 
E l efecto de Purlflcador San Lázaro, 
curando reuma, es prodigioso. 
Purlflcador San Lázaro, hace eliminar 
días pasados en la mencionada quin-
ta con un ataque de apoplegía. 
L a muerte del doctor Lamy ha si-
do generalmente sentida porque era 
muy apreciado por su carácter caba-
lleroso y servicial. 
E n paz descanse el estimado amigo 
y reciban sus familiares todos, espe-
cialmente sus hermanos Antonio y 
Julio, redactor de nuestro colega " E l 
tedos los maols humores, todos los ele-j Comercio" el primero y Traductor 
expulsa mei10iciáo t l f c o . ^ 0 y POr eS0 oflcial de la Alcaldía el segundo, la 
Purlflcador San Lázaro, es un Jara 
be que lleva sustancias vegetales que 
expresión sincera de nuestra más 
sentida condolencia por la irrepa 
curan el reuma. Se vende en todas las ;r„hi - n-j-fiífia nnft acRhan rtf> Picnp-
boticas y en su laboratorio: Consulado r,aDle .P6™10*1 que aC£Íljan ^ ^ . ^ Z 
rimentar. Colón Habana. alt, 2d.-9 
C O R T E 
IRREPROCHÁB 
i 
T E L A S 
d é e & t m 
guarda de consumos y 
pública administra una ciudad 
seis millones de habitantes. 
Hay acerca de este Mr. Hylan to-
do un repertorio de historietas di-
vertidas. Una de las mejores esta 
, ciudades, en las que por», en esta re- «i „, x_ q.ue e808 Pollos 
•lai 
el voto femenino, y uro"""0-' ahor» 
más interesante de t o d o s « 
ñan  oí ^« -A. a' «1 %[\̂
mliiare 
como no sea para?" odo lna -^ara<le. él, y que se refería a ciertas obras! ciarar que t . públicas, un Ingeniero dijo: son unos granulas v.-polit lcid¿ 
- E l río Hudson que lleva milla- acuden a ^ T c o m i c V y 8 Dn E S 
de años corriendo por el mismo casog deciden la e l e í cS , n ^ 
« - . , i a i i 108 Peritos analizan e í e s c ^ Interrumpió el Alcal- por ejemplo en uí rt 0 tro-
con 800 o con dos mU T o t ^ 
son de procedencia desconocida ^ 
que no pertenecen a ninguno di 
contingentes electorales cataiJ0' 
¡breo, el Irlandés « 
Ese es el voto "silencioso" k 
h / ™ w * . NueVa York ese 'oto,, ha reclutado. en parte, entre 
— ¡ A l t o ! 
de—¿Cómo pretende usted hacer-
nos creer eso cuando todos sabe-
mos que el mundo no tiene más 
que 1921 años? 
Mr. Hylan, en lugar de mostrarse ¡ dos, como el he reo 
amable en la prosperidad, se ha 
complacido apenas notificado de su 
triunfo, en insultar a los periódicos 
que lo han combatido, a los cuales1 "húmedos , — —--- , - — r r ^ ^ i ——•"—'«" , o adversarios do 
ha acusado de carecer de "patrio- prohibición de consumir alcnh i 
tismo cívico" y de haber faltado a1 Se han ido con el alcalde Hyia 
los deberes de la "prensa honrada". I porque-éste tenga el nodpp L 9 
lo» 
—que no es, lar esa prohibición contra la voln' 
quienes pre-jtad del Gobierno Federal que 
i el encargado de hacerla respetar ! 
de no porque se recuerda que ante, 
Idel régimen actual, cuando lo úni 
r C R ^ Á J E 5 e E C ttOLSTf A B R 1 G T O ' S ' D E ' L A S M A S V A -
l I l O S A S X E L A S . V 5 E L E C T O S D I B U J O 5 . T R A J E S 
Y A B R I G O S , P O R . . M E D Í D A . , P A R A , C A D A . T R A J E \ 
C T n l c o R j : ^ [ D H X T e T - á p T S T X r i T O ^ E ' ^ 
A r i T I Q U A w J . V A L L E S 
Ante enta derrota 
la primera —habrá 
gunten: 
—¿Dónde está la influencia 
la prensa? 
A lo cual se podrá contestar quejeo prohibido era abrir las"táberni 
tiene alguna, pero no la tiene toda, i en domingo, había cierta toleranci 
para bien dei mundo; porque si la! bajo los alcaldes de Tammanv 
tuviese se convertiría en una domi- Hall, y se cree que por mal que va-
nación Insoportable, y unos cuan-|yan las cosas imperando Hylan 
tos individuos millonarios, com-|peor irían con un alcalde repub¿ 
prando o fundando grandes diarios, i cano. 
gobernarían a un pueblo, sin res-) Otra parte del voto "silencioso" 
ponsabilidad alguna. Los 80clalls-;ha sido aportada por los que no 
tas afirman que ya sucede eso aquí 'están contentos con la situación eco-
porque el capitalismo controla la;nómlca ni con la tardanza del Con-
prensa del Este, y también lo ha ] greso en muchos de esos electores 
dicho Mr. Bryan, que no es socialis-i que son republicanos —y asi lo re-
ta, Pero no hay tal; como lo prue-1 conoce el New York Herald, que 
ba el que se hayan hecho de treinta! también lo es, y así resulta del exá-
años a esta jparte leyes antl-capita-j men de los datos —no han apoyado 
lístlcas, unas disparatadas y otras ¡al candidato que ha peleado contra 
odiosas. i Hylan, si no a éste. "Necesitaban— 
Sin duda, la prensa, aquí y en ¡dice el Herald—hacer una protesta, 
todas partos donde se lee, ejerce'y la han hecho dándole a Hylan sus 
una acción poderosa, continua, que'votos". 
da resultados a la larga, por repe-| Hay un factor electoral queslem-
ición, propagando ideas e Infor- i pre opera en favor de Tammany 
Hall, y es que los demócratas decen-
tes desearían que ese "tinglado" 
no administrase la ciudad, pero co-
mo también desean que éste siga 
siendo demócrata, por lo que pesa 
en las elecciones de Presidente y 
de Congreso, prefieren un alcalde 
malo y democrático a uno excelen-
tísimo y republicano. A Hylan le 
ha ayudado también a ser reelegido 
que su administración —como lo 
admite ei Post, uno de los diarios 
hostiles a él—ha pecado muchísi-
mo más por incapacidad que por 
inmoralidad. Ha habido gustos ex-
cesivos, servicios mal organizados, 
favoritismos, etc., pero no los gran-
des y escandalosos robos que die-
ron lustre t Tammany Hall años 
atrás. Al parecer, el "tinglado", 
con la edad, ha moderado sus pa-
siones, adquirido experiencia y 
aprendido cautela. Se contenta con 
la renta y respeta el capital. 
Cuanto al voto femenino —Q"6 
por primera vez ha tomado parte 
allí en eleclones munklpales — 
se ha dividido lo mismo que el m"' 
cullno, como ha sucedido en las 
L a Inflamación supurativa de la ca- más de las elecciones a ^ r l o ^ 
vldad en que están engastados los Las mujeres no pueden estar u. ^ 
dientes, llamada piorrea alveolar, se. siempre de acuerdo sohre 10. 
creyó por muchos años jue era una cuando lo estén sobre un pu 
los dos grandes partidos se apr^ 
rarán a complacerlas si la P^w 
sión no es absurda, para no tener 
las en contra. ,„ 
Dada esta complegidad 
De venta en todas 
las Ferreterías. 





P i o r r e a A l v e o l a r 
afección puramente local; pero se ha 
demostrado, sin embargo, que esa en-
fermedad, que es una de las causas 
más frecuentes de la pérdida de dien-
tes, es causada por on desarreglo 
constitucional en el cual existe en 
mayor o menor grado la retención de 
sustancias excremootlelas. Este des-
cubrimiento ha punultldo el ^ue nos 
expliquemos la Lfecuencia con que 
los gotosos y los reumáticos sufren 
de piorrea alveolar. 
Los depósitos calcáreos que gene-
ralmente ocurren en las coyunturas 
de las personas gotosas, o reumáticas, periódicos por ^ " ^ ^ í a n a s e n . 
se forman también en las cavidades sen bien de él y tiene 
de las mandíbulas en que están enea- con Hylan. que el mundo ^ ert 
Jados lo9 dientes, donde producen una' mii8, aflo3 Que los que 
eleclones americanas, el Poder j ^ j . 
prensa —y ésta también se 
—no es más que uno de los corop 
nentes de la situación que no jas 
solo, para dar el triunfo » n » " ^ 
que, con frecuencia, es anoisao 
otras fuerzas. ¿Quién sabe ^ ^ 
derribar definitivamente a ia" ]0J 
ny Hall lo más eficaz serla que 
oeriódlcos. ñor unanimidad, n» 
cristiana? X. Y. ( 
S e a l q u i l a c ñ T P e r í f l ) 
Un es pléndldo local ^ P ^ 
gran tienda o vajlos nego^^^ 
Inflamación destructora de los teji-
dos. Esta Inflamación asume con el 
tiempo un carácter supurativo, y a 
consecuencia de esto, los dientes 
pierden su soporte y se caen. Los de-
pósitos de sarro que tan a menudo se 
ven Junto a las encías, son general-
mente uno de los primeros indicios tuado en el mejor Pu" .^jez. 
del desarrollo de la piorrea .Jveolar. I calle Martí esquina a ' rbeta/' in-
Bn unión de un tratamiento local , dico alquiler. Iniorma 
adecuado, SALVITAH suele ser un< dustria_106. Habana. i7 ^ 
agente eficaz en esta enfermedad, por-
que tiende a evitar la formación de 
depósitos calcáreos en las cavidades 
ocupadas oor los dientas. 
alt. 
47418 
ñ r 7 J ó s é & t t 0 
R A M O N M A R T I VIVEKÜ 
r s CDXJ 
H o t e l M a n h a t t a n 
I P A R Q U E M A C E O Y 
P A S E O M A L E C O N 
Las habitaciones tianen baflo. servi-
cio sanitario y Teisrono privado. Pro-
eles para la temporada: desde 2 pesos 
i en adelante. Plan europeo. No deje ds 
pasar por el MANHATTAN y quedar* 
usted satisfecho. Centro privado. A-6393, 
A-6534, M-9218. 
A VXLI.AlfUEVA ÍTopt. 
L O R E N Z O B A T L L E GOMEZ 
ABOGADOS 49< 
Campanario, 
P R O - P A U Ü 
Se invita a todos los se^rCcony 
macenistas de ^ateríale» y | 
trucción y e í t c t o ' c - , Je ferre 
todos los señores dueños ^ ^ 
tería para que cooperen ^ 
Hcación y reparaciones q 
temente necesita el á f rt I 
H O S P I T A L D E P A ^ 
Avisen sus donativos al ^ 
al Comité E j e c u f i v o : ^ ^ * 
IND. 
D I A R I O D E L A M A R I N A Noviembre 26 de 1921 
PAGINA T R E S 
P O E M A S D E L C O R A Z O N A M O R O S O 
„ Pi título de im libro de 
1 bellas prosas. Su autor— 
p r ^ * " Rodríguez—merece bien 
ĵ oís Fcuv E1 honra con su pluma 
* ^ ' l e t r a s . E s poeta y es filó-
195 C e n e sonoridad y profundidad. 
soto. ^ la fornia y hondo y tris-
P saaVr espíritu. Luis Felipe Rodrí-
,ee\Cfl amado, ha sufrido. L a cruel-
^ ia vida le aprehendió en sus 
dsd de E l egoísmo de las homhres 
tfda(,aS el camino áspero, rudo y 
^ agom'as. Ha pasado hambre. 
„< cn ia Habana, muchos me-
^ i 8 pan seguro ni albergue cierto. 
^ r de dornür en la noche, ayu-
T.ic pena .v de techo, tuvo que 
no > u 
9» 
.un 
hnlar, andariego y triste, por los 
y fué entonces que aprendió 
r ^ « r con ,a9 esti"i,as-
v por eso es tan serena 5 
tan triste su prosa. 
..poemas del 
ba con cada una de sus paginas, 
^nta razón tenía yo al augurarle 
fna el misántropo bohemio del café 
"¿Casino" un porvenir de gloria 
tan dul-
Corazón amoroso 
criatura suspendida en la verde hoja 
de] árbol. 
Conocemos, sí, la seguridad del 
instante encantado, ya vendrá el día 
de la lucha del hombre contra él 
hombre, el día de las almas ahitas 
de odio y de fiebre, el terrible día 
de los "bajos sufrimientos", las al-
mas pequeñas y de esas horas obs-
curas que hicieron exclamar al poe-
ta: Adelante, siempre adelante, "por 
arriba del dolor y de la tumba". 
¡Oh ignorada potencia que presi-
des mi destino, haced que esta vida 
mía halle instantes iguales al de esta 
alta noche, en que estoy solo con mi 
infatigable pensamiento, que imagi-
no es todo lo que me pertenece <mi 
el enorme universo que me circunda 
como las aguas de un mar agitado y 
profundo". 
* * * 
¿Quién como Luis Felipe Rodrí-
guez pergeña en Cuba hoy tan armo-
niosamente la prosa castellana? 
Ningún otro nombre baja a mi 
[pluma. 
z n f é r ó s c p l y l 
[ O L É R A M B O U R Q 
n o t i c i a s d e l P o e b i q 
E L 
A n t i s é p t i c o I n t e s t i n a l ] 
NO IRRITANTE NO TOXICO 
HIDROPLANO SANTA 
R I A I I 
MA-
Procedente de Cayo Hueso llegó 
/ - Q n P P / f r P n j i e- *¿ I ayer tarde este hidroplano, haciendo 
C 6 / J t l 0 / / / C / U d e l a E n t é r i t l 8 | el- recorrido en una hora y diez mi-
de N i ñ o s de p e c h o , de los 
Adultos y de la F/ebre í/f/oda A las tres de la tarde partió de 
U N I C O D E S I N F E C T A N T E S regreso a Cayo Hueso, llevando va-
rios pasajeros entre ellos los señores 
Eusebio S. Aspiazu, que fué Secre-
tario Particular del General Menocal 
de ei I n t e s t i n o 
E l E N T É R O S E P T Y L ! 
Remplaza ventajosamente todos los] 
Fermentos Lácticos. 
de agüardiente, de ellas 800 para 
Grecia, y las restantes para Monte-
video, 3,000 tercios, 500 barriles y 
250 cajas de tabaco, 3500 cueros, 
2,000 cajas de frutas, 300 bultos de 
miel y 400 bultos varios. 
Lleva este vapor además 90 chinos. 
AZUCAR 
S e c c i 6 a 3 u t í 6 i c a 
" p o r l o s D r c s . ' J a W p t y í W t t o f r a n c i s c o 3 c t ) a 5 0 
E l s o c i a l i s m o m o d e r n o 
n i 
(Continuación) 
Importa hacer notar ahora el di-
Uboratorio Clerinboori BRUNERYE 
PARIS, 4, Rué Tarbé, PARI8 
Ue Vent» en LA HABANA 
en todas las buenas farmacias y drogaerlas. 
Agentes: Henri LEBRUN Y Cia, Consulado,481 
neoyorkino. 
MOVIMIENTO D E L A N A V I E R A 
restablecimiento de la libertad de 
comercio. E n el décimo congreso co-
1 monista de Moscou, a fines del mes 
i de marzo de 1921, Lenine declaró: 
. " L a cuestión de las concesiones que 
han de hacerse a los capitallstaa ex-
Se ha cerrado contrato para que 
el vapor Siboney lleve el lunes pa-
y el señor Howard Kern, Abogado ra Nueva York 5,000 sacos de azú- lsontimiento que existe entre el anti-
car- militarismo sindicalista y el antipa 
UN NUEVO VAPOR I N G L E S triotísmo bolchevista. Mientras que ¡tranjeros debe ser prontamente re-
jel sindicalismo dirige la lucha con- jsuelfa.Kl movimiento para la revo-
Para el mes de junio próximo, la tra ei ejército,* recomendando que se ilución mundial va a un paso extre-
Mala Real Inglesa que representa en rehuse e| serviclo militar, atacando imadamente lento. No podemos con-
esta plaza Dussaq y Co., mandará a l _ o ^ „f!f,llllM et(... tar con una p^xima victoria." 
&1 "liteN̂ 111'3 de nuestra patria. ¥ sin embargo este escritor ver-
fn • exagero, y como deseo que el ^laderamente notable que ha escrito 
ccic,' por sus propios ojos, |—tres libros bellos—"La Ilusión, de 
C o m o l o s m i c r o b i o s s o n 
t r a s m i s i b l e s a t r a v é s 
d e l o s l i b r o s 
E l vapor Julia está en Baracoa, 
E l Eduardo Sala en Filadelfia. 
E l Reina de los Angeles, cargando 
para l a costa Sur. 
E l Campeche cargando para Cai-
barién. . 
E l Guantánamo está en Ponce. 
L a Fe saldrá hoy para Gibara. 
E l Purísima Concepción se encuen ¡ te de España 
tra en Cienfuegos. j 
E l Caridad -Padilla en Antllla. 
Las Antillas en Manzanillo. 
E l Gibara en Savanach. 
Y el Antolín del Collado en Vuel-
ta Abajo. 
A estas declaraciones do Lenln© la Habana el nuexo vapor inglés •« a '«J etC-Oroya, uno de los barcos de más lujo el programa de Barbarme exige, por 
y tonelaje que nos haya visitado. el contrario, que los bolchevistas ha- podríamos añadir palabras semejan-
De la Habana saldrá sobre el 29 gan el servicio militar, que apren- i tes de Trotzky. Todas hestas confe-
para Coruña y otros puertos del ñor- (ian a ia perfección el manejo de las ¡siones comprueban el fracaso del sis-
armas y las reglas de la táctica y ¡tema económico del socialismo mo-
que procuren apoderase de los pues- 'derno. Esta condenación del método 
A la honorable y bene-
fadora señora María Jaén 
de Zayas . 
Aunque mucho se ha hablado del 
encierran mis pala- ] la Vida", "Siluetas", •'Como opinaba ¡ peligro de la saliva como medio con-icctor api' cuíntíi verdad 
hras. PonS0 I)unto y C0I,10• 
Copio este breve capítulo que se 
Utpla "Ritmos Latentes". 
__"Los que me aman duermen 
i Damián Paredes"—vive una existen-
cia pobre y obscura en la remota y 
quieta ciudad de Manzanillo. 
¿Qué resorte lo falta a este hondo 
poeta? ¿Cómo no medra este filósofo 
¿ora con un sereno sueño propicio, suave? ¿Es posible que un prosista 
mi espíritu agradece a la buena tan exquisito tenga por todo manjar 
fortnna, ya que quienes han vivido las melodías de sus oraciones? 
con la bondad y el amor en el cora- | Hay una ráfaga de las selvas in-
¿ l bien merecen ¡oh Señor, un /Has en estas bellas y sencillas pági-
. ' o..«.-.«' ;nas; y dentro de estas palabras so-buen sueno. 
, , i i plan Brahama y Budha su aliento yo Mtoy solo, solo conmigo mis- { 
mo con mis tibias sienes, con mi I ' . * ,. „ , . n10' 1 ,., . Luis Felipe Rodríguez no tiene rime en reposo, con mis libros, mi i 1 ° ra , ií i una ambición concreta, definida. Ca-Limpara inmóvil y encendida y con i lamí . * j . ' 1.1 rece de acometividad. Le faltan vi-«te ardoroso e infatigable pensa- i 1 * ^ 0 gor de músculos y de voluntad. Se 
los 
tagioso de cualquier enfermedad, y 
también se observan muchas reglas 
higiénicas, entre ellas la prohibición 
de escupir en el suelo, sin embargo, 
todos debemos fijar nuestra aten-
ción en algo tan peligroso como és-
to. 
Tanto en mi país, como en los 
países extranjeros que he visitado, 
he observado que en muchas escuelas 
y colegios, los niños tienen la cos-
tumbre de mojarse jos dedos en sali-
va para mover las hojas de los li-
bros y repartir papeles entre sus 
compañeros. 
Algunos de esos alumnos pueden 
sufrir catarro, o escemas, lo cual 
ENCONTRO E L B O T E 
| E l señor Victoriano Bencochea, 
denünció a la policía del Puerto que ' 
encontró el bote de su propiedad j 
"Puerto de Orotava" que tiene gran- | 
des averías y que le había sido hur- | 
tado hace algún tiempo, sin que sepa 
quien o quienes son los autores del 
robo. 
P E R S O N A J E JAPONES 
E n breve llegará a la Habana el 
señor Osumu Toyoda, Secretario de 
Comercio del Ministerio de Agricul-
tura del Japón que trae una misión 
especial a Cuba. 
LOS QUE E M B A R C A N 
E n el México embarcarán hoy los 
sería causa de contagio para ellos señores Seatery Gratier, Federico Al-
1 mismos al tocarse los ojos u otras I meida, John Orgill y señora, Federi-
partes del cuerpo. También algunos co Benstier, Samuel Alien, Mano 
miento mío, que imagino es todo lo 
qne me pertenece en el enorme unl-
yerso qne me circunda como las 
aguas de un mar agitado y profundo. 
Sin embargo, qué bien se está 
gquí, recogido en sí mismo, sintien-
do la respiración tranquila de los 
qne estSn muy cerca de mi corazón 
y envuelto por el ambiente familiar 
y discreto de las cuatro paredes que 
no turban mi vida interior, y que 
en esta alta noche, son como un pa-
réntesis de reposo y de amor entre , 
la vida y yo. 
¡Qué amabl» y sutil es la luz que 
rae alumbra, qué tranquilo y callado 
está el sillón en que estoy, qué be- ¡ 
nidias, cordiales y quietas son todas j 
las cosas que me rodean en silencio!, | 
y las cuales son tan obedientes, tan j 
sumisas, que • se tornan dulces, ale- j 
des o tristes por la sola virtud de , 
ui espíritu. 
Yo 8é que la vida del hombre es 1 
incierta, que nadie ha penetrado los ' 
(''Minios de su propio destino, que ! 
corrientes eternas, ciegas e inexora- j 
bies nos arrastran de un sitio haeia , 
otro, que nuestro enorme mundo | 
para el infinito insondable, no es ' 
más que un débil punto en el vacío. 
Sin embargo, en este instante, yo me 
siento sereno y seguro de mí mismo, j 
ron una seguridad tan plena y tan 
fuerte, como puede estarlo la piedra 
fn medio del camino, ya que ella ! 
ipora la irremediable fragilidad do | 
•as cosas. 
ba débil e imperceptible criatura j 
suspendida en la verde hoja del ár- \ 
^ l . en una clara noche do verano, '• 
b̂e tener también su momento do ' 
puridad, y no obstante, qué frágil \ 
'a hoja del árbol mismo! . . . ¿Cono- [ 
f0 aca80 el sér imperceptible y con- | 
fiado la irritada locura del viento? 
¡Oh instante sin nombre en la vida 
nuniana; sin él, ¿qué sería del es-
fuerzo del hombre. . . ? 
5«tojr solo en la alta noche con el 
'neno do los míos, con mis sienes 
Jas, con nd carne en reposo, mis 
ros, mi bímpara encendida y con 
^ ardoroso e infatigable pensa-
miento. 
i l ln fU0 ,a ' clrcula cl «'lego torbe-
0 do las cosas innumerables y 
el vago concierto de los ru-
resigna, sufre, calla, y cierra 
ojos y sueña. 
Y después escribe. 
A veces creo que el espectro de 
Amiel le sigue los pasos y pone in-
clusive en su temblona mano, la fir-
me pluma. 
L . F R A U MARSAL. 
" L O H E N G R I 
P A L A C E " 
R E A L I Z A M O S H O Y : 
J o y e r í a F i n a 
R e l o j e s 
O b j e t o s d e F a n t a s í a 
B e l a m ^ j o r c a l d a d 
A l o s m e j d r e s p r e c i o s 
J U A N R . A L V A R E Z Y C a . 
M U R A L L A Y E G I D O 
H A B A N A 
pudieran tener el microbio de la ti 
sis que pasaría a los libros usados 
en las escuelas y colegios. Esto se-
ría una amenaza, constante para la 
salud. 
E n algunas biblotecas y oficinas 
he visto la misma costumbre. 
E n algunos restaurants han hecho 
lo mismo los dependientes al dar 
las cuentas a los patronos ,en las 
| carnicerías, tiendas de víveres y de 
I ropa al envolver los comestibles y 
| las telas y en los carros éléctricos 
los conductores, al dar las transfe-
rencias. 
Y aunque esa es una costumbre 
inconsciente, tradicional aún entre 
las personas educadas (yo entre 
ellas antes de fijarme he caído en 
igual falta) sin embargo creo nece-
sraio que no siga sucediendo. 
Para combatir este mal, me atre-
vería a rogarle a los padres de fami-
lias, profesores, a los sacerdotes, doc 
tores en medicina, periodistas, confe 
rencistas, sociedades, cinematógrafos 
y jefes de oficinas, en general, que 
dieran algunas indicaciones de hi-
giene, de manera que se evite esa 
costumbre que por sus consecuen-
cias trae el contagio de la tuberculo-
sis. 
Me parece que como medio de des-
trirlo tanto en las escuelas, colegios, 
biblotecas, oficinas, como en las car-
nicerías, tiendas y lugares públicos, 
pudieran usarse esponjitas en reci-
pientes con agua para mojar la pun-
ta de los dedos al mover o repasar 
la hoja de libros y papeles. También 
los conductores de carros eléctricos 
y trenes, pudiera llevar un cinturon 
de cuero con un recipiente donde lie 
varan dicha esponjita mojada. (Ten 
go el diseño del cinturón con el re-
cipiente que lo daría de modelo pa-
ra que lo hiciesen sin cobrar nada 
sólo por el bien de la humanidad. 
E n las escuelas, colegios y todos 
los lugares públicos pudieran poner 
carteles si el gobierno lo tuviera a 
bien, prohibiendo usar la saliva en 
los dedos para mover las hojas de 
libros y repartir papeles. 
Los beneficios de llevar a cabo 
esta obra pudieran, ser las siguien-
tes: 
Los 
Tolón, Gothehail Von 
otros. 
Bussung y 
E n el Governor Cobb embarcaron 
los señores Miguel Estéfano, Donato 
Sotier, Virgilio Ortega, Enrique Bor-
denave, Clarence Doresly, C. E . 
Brown, Chas Morgan, Mateo Fajar-
do, A. R. Andreu y señora y otros. 
LOS QUE L L E G A R O N 
E n el Governor Cobb llegaron ayer 
tarde los señores Alberto de Armas 
y familia, Angelina Sardiñas, Higi-
nio y Enna Rodríguez, Pedro Grau, 
Julián Linares, José Rodríguez, E n -
rique Fernández Evelio Gil y fami-
lia. Florentino Martínez, Felipe Co-
rreoso, Manuel de Armas, Julia So-
tolongo. 
Llegó devuelta la pasajera María 
Pusorni, de nacionalidad italiana. 
E L ALFONSO X I I I 
Este vapor español salió de Vigo 
en viaje extraordinario para la Ha-
bana el día 21 del corriente con cai-
ga general y pasajeros. 
MR. W A R R E N 
E l Sub Agente de Fletes de la 
Ward Line en New York embarcará 
hoy,en el vapor México. 
Los otros dos jefes (Te la Ward 
Line que están en Cuba, o sea Mr. 
Johnson y Mr. Tomas embarcarán 
el lunes. 
E L M E X I C O 
Este vapor lleva para Nueva York 
diez mil sacos de azúcar, 1300 pipas 
ayudar a la humanidad con sus es-
critos a fin de evitar el peligro que 
hay de usar la saliva en los dedos. 
Los cinematógrafos pudieran ayu-
dar al mundo entero y obtendrían ga 
nancias pingues introduciéndose en 
las escuelas con cuadros en que apa-
recieran los daños de esta costum-
bre. 
Los fonógrafos ayudarían y harían 
Además esa compañía recibirá en 
breve los siguientes vapores: tos de oficiales y de jefes; exige que pronunciada por los mismos Jefes, 
E l Greystoke Castle de Londres y los bolchevistas desarrollen sin des- jpuede traducirse por esta confesión: 
Amberes el día 5 de diciembre. Canso una propaganda activa para /Toda nuestra teoría es falsa y per-
E l Victoria de Liverpol, el pro- ganar a sus ideas el mayor número 'niciosa". Si no queremos que c l pue-
Pio día- posible de soldados, único medio de ;blo ruso muera de hambre, debemos 
E l Tebiot de Londres el día 15 de do cl T.to pi.epara<lo ivolver al sistema tradlclonai de ia 
Diciembre. * „ i 1 
1 Y el Ortega el día 16 del Sur pa- para la sedición. Llegara pronto el economía social y abandonar el co-
ra seguir el mismo día para Europa, momento crítico en que el país deba lectivo socialista". 
™ TTA^mTRPn M A ^ r <0n01, t0flaS SllS fUerZaS (lisPuestas| Al ver cómo el desastre del siste-
E L HAMBURGO MARL lmtra snlvni. «11 ovisteneia- entonces 1 ^ 
para saivai su evisientia, tuiuuec» ma económico dei socialismo moder-
E l vapor japonés Hamburgo Maní <>so e j é r c i t o , de un solo golpe, se su- en un ^ úonde él ^ 8e. 
se espera de puertos del Asia con mil blevará contra sus jefes, los depon- ñor abgoluto y domie pUede desarro-
toneladas de arroz. jdrá o matará y proclamará la dicta- ¡llar sus i(leag como mejor Ie plazcat 
dura del proletariado. Esto fue ^ |quiziís a nuestros lectoi.es Se les ocu-
Ayer salieron los vapores ameri- que ocurrió en octubre de 1918 en el lrra formular la gjgujcnto conclu-
canos G a r i b a l d ^ a lemán y en el frente aus-l socialismo ha fracasado; 
el Cuba y el ferry Estrada Palma pa- t,.in„„ 1 „ . 
ra Kev West ¡ n i n w . ,p0r consiguiente, no se le debe te-
Key uest. , B | bolchevlsnio os anticapitalista: lmer„ pero quienes formillascn ese 
E S T A F A .esto no tiene réplica. Mas con una dcsconocerían la fuerza Con-
4 . , ^ „ 1 ' , „ „ . . . excepción: se aviene muy bien con . de lag ldeinlas lntelectua-
E l teniente Calvo de la Policía del iei fanitalismo de los judíos. í, _ . ¿ , 1 ia 
Puerto arrestó a bordo del vapor I ¿ i P b ^ h L s l n o es antímoral v es I168* Lo9 d0 la re™luc'0» 80-
Ulua al tripulante del mismo Hipó- | ^ l bolchevismo es antimoral y es iciaIista en muchog Estados de F u -
lito Río, acusad* por J . Picote y ™ infatigable sembrador del odio. ,ropa han fascinado a „ „ gran núnie, 
Manuel Mique de que les estafó 40 y Según Lenine, el socialismo mode- ro (le espíritus que comienzan a ena-
20 f f 0 ^ / e s P f " ^ f f l 6 ' . P^0^" ra<l0 <lcbe SCr combatldo Por todos morarse de ciertas ideas del socia-
tiéndoles llevarlos a los Estados L m - 1 medios v los más emnonzoñados . , j 
dos por esa cantidad como polizones. \lOS ? l0S ^ Z l ^ H ^ T Z Usmo mo(lerno' s in darse Clienta de 
son los mejores. " E l fetíqulsmo de las inevitables consecuencias de esas 
la legalidad no puede existir entre tcorías E s sobre todo ^ so. 
1 nosotros—" dice el libro de Zinovief 
P O R T A T I L • 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r i d e a l 
p a r a v i a j a n t e s y p a r t i c u l a r e s . 
P e s a 8 - M l i b r a s . 
L a m á s p e r f e c t a de t o d a s l a s 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
P r e c i o $ 6 0 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o 1 0 1 . 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A UNI-
V E R S I D A D 
Garganta, Nariz y O í d o s . 
Prado, 3 8 ; de 12 a 3 . 
C 84 69 IND. 18 CcT, 
894B 
discípulos no seguirían con |dinero con éstag leccioneg rodu 
esa costumbre que perjudica a la1 
salud. 
mores nocturnos, y he aquí, que en 
ciéndolas en todas partes como en 
¡ las aulas de ciegos, beneficencia. E l genero Humano se beneficiaría | alíticos etí!. 6 ' 
mucho. Los microbios serían comba 
tidos para que no se transmitieran 
por medio de libros y papeles. 
Los comerciantes venderían mu-
i chos recipientes y esponjas. 
E l gobierno sufriría menos gastos 
de las Facultades de París y Madrid ¡ por no tener que contener esa enfer-
medad contagiosa. 
Los profesores y los doctores en 
medicina tendrían la oportunidad de 
Ex-Jefe de Clínica Derniatolúgi^ 
ca del Dr. Gazaux (París, 
1883.) 
Especialista en las Enfermedades 
de la piel. 
E n general, secas y úlceras, y las 
' consecutivas a la ANEMIA, R E U -'o de los hombres que se destru . )ei» sobm i„ JI , , consecutivas a la a n e m i a , KUiU-
tast c tierra y en medio del j MATISMO, NEUFORISMO y MICRO-
BIANAS; M A L E S D E L A SANGRE, 
del C A B E L L O y B A R B A ; MAN-
CHAS, GRANOS, P E C A S y demás 
defectos de la cara. 
Consultas diarias de 1 a 4 p. m. 
J E S U S MARIA, número 91. 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos. 
Teléfono A-1332 
| K'" nrculo universal medito, gozo 
toST80 mi dulce y Pi-ofundo mo-
tan10 (.10 p u r i d a d , no obstante ser 
fll,8Ü como la imperceptible 
Mi única idea en ésto es cooperar 
con mis simpatías a la niñez, por las 
observaciones que he adquirido co-
mo Directora de escuelas públicas, 
supervisora de escuelas privadas y 
estudiante en universidades por mu-
chos años . 
r . 
G o n z a l o P e d r o s o 
pIRTTJXlíO 
\ J Emergencias 
mero Uno. 






ESPECIAEISTA EN VIAS TTBIKA-rias y enfermedades venóreas. Cls-
lopcopla y cateterismo de los uréteres. 
INYECCIONES S E NEOSAEVARSAN. 
liria Pradera Vda. de Azpiazu. ^ ^ P ^ a ^ 3 ^ ' ^ ! 'en'la'«iiíe de'Cua? 6 » ) 
Habana, Noviembre 23 de 1921, 3 a 6 p. m.. e  la calle e uba. 45941 30 n 
ElQUININA EN FORMA SUPERIOR. 
XAT&nn!liCü y laxante del L A -
BROMO QUININA ie hace 
afect' , a laL Quinina ordinaria, y no Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
GRqvc Cfbeza- L * ^rma de E . W.l RIÑA y anúnciese en el DIARIO D E 
se halla en cada raiífa ) I.A MARINA 
E l 
S o m b r e r o K n o x 
c a s t o r m á s a f a m a d o , e l m á s e l e g a n t e , e l 
q u e m á s d u r a . 
L o s 
L A A M E R I C A 
r e c ¡ b e d i r e c t a m e n t e y p u e d e d a r l o s m u y 
b a r a t o s . 
O ' R e i l i y 8 8 
C e n t r o A s t u r i a n o 
m 
" C o m i t é d e C o a c e n t r a c í ó n A s t u r i a n a 
P A T R O C I N A D O R D E L A C A N D I D A T U R A P A R A P R E S I D E N T E D E 
MAXIMINO F E R N A N D E Z Y G O N Z A L E Z 
P R E S I D E N T E S D E H O N O R : Faustino Angones. Facundo García, Bernardo Pérez , Juan de la 
Puente. V íc tor Campa Blanco^ Antonio P é r e z Pérez , P lác ido Fernández Cuervo. Manuel Llerandi, 
Lenine. Aboga por la total expropia-
ción de la burguesía, priviíndola 
además de todos los medios de i^ecu-
cialista del Estado y de sus atribu-
ciones la que encuentra adeptos ca-
da vez más numerosos hasta en las 
filas conservadoras. Así es que asis-
perar el poder político y de entrar de a la resurrección de una for, 
nuevo en la posesión de sus bienes. 1 ma de socialismo que se creía derro-
Ni aún esto es lo suficiente: para cada desde hace largo cl ^ 
estar completamente seguro nace 
matar a. los burgueses. "Como el Te-
rror de 1793 exigía la cabeza de los 
aristócratas, la dictadura de 1917 
demanda que se decapite a los bur-
gueses. Los intereses de la Revolu-
cialismo del Estado. 
I I I 
E L SOCIALISMO D E ESTADO 
" E l socialismo de Estado es un 
dón exigen la destrucción de la bur- 'régimen político y social que atribu-
gucsía." ("Kranaya Gazeta".) ye exclusivamente al Estado la re-
Para impugnar el sindicalismo y forma social, reconociéndole un ile-
el bolchevismo no es bastante pro- gít imo derecho de intervención en la 
bar la necesidad de la propiedad economía privada y en el régimen 
privada; los slfidicallstas, al igual del trabajo" (P. Antoine.) Sin abo-
que los bolchevistas, han abandona- |iir la propiedad privada, el Estado 
do la objección principal contra la ¡asume atribuciones en el dominio de 
propiedad del antiguo socialismo, jia personal actividad, arrogándose 
Apelan, por el contrario, al instinto : diversas facultades que pertenecen 
egoísta, al deseo natural del prole- naturalmente a los individuos, a las 
tariado de enriquecerse. No procla- 1 familias y a las corporaciones. E n 
man la expropiación do los hurgue- esta clase de socialismo se considera 
ses en favor de la "sociedad futura", al Estado como el principio de la 
como los Bebel, Lafargo y Kauhsky; ^ d a social, el alma y motor de todas 
se proponen más bien arrancar las ;ias evoluciones económicas. E n el 
riquezas a los burgueses para trans- fondo, está con la filosofía de He-
ferirlas a los proletarios. De la doc- gel, cuyo panteísmo deificador del 
trina socialista concerniente a la pro-
piedad guardan sólo el principio de 
que el Estado democrático debe re-
Estado es la base de su sistema. 
Además de Adolfo "Wagner, profe-
sor de la L'niversidad de Berlín, se 
guiar la producción y la posesión de han hecho notar otros profesores de 
los bienes en el sentido igualitario ¡economía política de las universida-
preconlzado en el "Contrato Social" jfies do Alemania que cn diversos to-
do Rousseau. E n Rusia los bolche- nos han proclamado la doctrina del 
vistas han compelldo a los campesi- jsocialismo de Estado; tales como 
nos a asesinar o a expulsar a los jSchmoller (Berlín,) Combart (Ber-
grandes terratenientes y a repartir- iiini) Wolf (Breslau,) Brentapo 
(Munich,) Von Schulze-Guevernitz 
(Friburgo badenense,) Konrad (Lel -
pzic.) De aquí ha surgido el nombre 
irónico de "socialistas «de cátedra" 
("Kathedersozialisten") que se ha 
apicado a los que siguen esta doc-
(Continuará). 
se entre ellos sus dominios, de modo 
que la gran propiedad ha sido reem-
plazada por un gran número de cor-
tijos o pequeños predios. E n la E u -
ropa occidental el sindicalismo inci-
ta al alza desmedida do los salarios, 
a fin de que los obreros y los mo- trina, 
destos empleados se afilien por in-
terés al partido socialista. E l socia-
lismo moderno no declara abolida 
la propiedad, sino que la quita a 
unos para darla a otros. 
L a condenación perentoria del so-
cialismo moderno la establecen los 
mismos campeones del sindicalismo 
y del bolchevismo, que se ven obli-
gados a contesar la absoluta impo-
sibilidad de realizar su programa y 
de llevar a la práctica sus teorías. 
E n efecto, los periódicos sindica-
listas advierten, desolados, que el 
obrero sindicado, campeón titular do | Antonio Rulz.—Tan pronto venza 
la revolución y de la dictadura del | ei plazo de un crédito hipotecario, 
proletariado, deja de experimentar ' P»ede el acreedor exigir el pago del 
CONTESTACIONES 
J . S.—1) No cabe apelación en el 
caso que usted describe. 
2) Para el juicio verbal en cobro 
de una cantidad menor de quinien-
tos pesos no necesita de letrado, aun 
que son convenientes, desde luego, 
los servicios del mismo. 
Inventor.—No habiendo usted ob-
tenido oportunamente la patente del 
invento en la Secretaría de Agricul-
tura, no creemos que tenga derecho 
alguuü en la actualidad. 
C 9303 alt. 8d-16 
^ [ t i n F . P e l l a y C o m p a ñ í a 
2NTE R E Y , 2 ! Y 03 A PAUTADO No. 142. 
HABANA. 
m ^ODO^11108 grandes cantidades en toda clase de artículos de H I L O 
J^itaí,. ' Procedent€s de liquidaciones o dejes de cuenta. Pagos 
29d-2S Nov, J 
cl "sentimiento proletario" tan pron-
to como obtiene comodidades. Des-
do ese momento su odio contra los 
ricos se calma, para desaparecer en 
seguida totalmente; sfe emburgucsa. 
He aquí una prueba aún más tan-
(íiMe de la bancarrota del bolche-
vismo: en la asamblea general de 
todos los "soviets 
mismo al que recibió e'. dinero. To-
do plazo que aquel conceae a este 
se considera como mera liberalidad 
o cortesía para con el deudor. 
Carlos Miranda, José Tamargo. 
Presidente efectivo: Marcelino Suárez. 
Primer Vice-Presidente: Francisco García Suárez . 
Segundo Vice-Presiaente: Antonio Méndez . 
Secretario: J o s é Gálvez Gasch. 
yice-Secretario: Luis Puente. 
V O C A L E S : Francisco Arrojo Laureano Alvarez Alonso. Laureano Alvarez Fernández , Vale-
no Vi l la Joaqu ín Ablanedo. Pedro J Cano, Carlos Fernández , Arturo Gutiérrez, Benigno Santos 
Lisardo Llamedo M d r e s Fernández Celestino Alvarez. Emilio R o d r í g u e z . J o s é Pintueles Manuei 
F e r n á n d e z Rivero. M á x i m o R o i í g u e z , E d u a r ^ ^ t d ^ ^ J ^ ^ ^ ^ 
P R O V E A S E D E L C A R N E T Y NO C E D A SU R E C I B O . 
M . i 6 ' C 0 M I T E C E N T R A L : Baratillo, número 1, altos. 
de abril de 1918, Lenine pronunció 
un gran discurso-programa cn el que 
atestiguó que era absolutamente ne-
cesario reemplazar el sistema econó-
mico del bolchevismo por un "com-
promiso entre el socialismo y el ca-
pitalismo". Las proposiciones for-
muladas por Lenine, y que la asam-
blea votó por unanimidad, preveían 
una vigilancia severa en las fábricas 
con sumisión estricta do los obreros 
bajo la dirección do los capataces, el 
abandono do la Jornada do ocho ho-
ras, el ajuste de los jornales al valor 
de la obra realizada, la colaboración 
de las organizaciones obreras con 
las sociedades que los burgueses ha 
Rogelio Q, Serpa.—Como no exis-
te documento alguno, el contrato se 
supone hecho por meses y por con-
siguiente aunque habitQ solo, por 
veinte días en la casa arrendada, 
de Rusia, el 2 » I está en la obligación de pagar el al-
quiler de un mes. 
Curioso.—Aunque el delito sea, 
grave, hay casos en que no se exige 
fianza al procesado, ya por sus an-
tecedentes morale!., ya por su dig-
nida I o cargo, ya porque el hecho 
no ha producido escándalo, ya por-
que no es probable la evasión del 
supuesto delincuente. 
Tal es lo que ha suced.do en el 
actual proceso contra el Alca'de con 
cejales y empleados del Ayuntanlea-
to. 
D E LA F A C U L T A D D E PARIS 
Especialista en la curación radical 
46 la;J hemorroiden, g:n dolor ni em-
|DSan fundado por medio de acciones. Vleo de aiiestéslco, puvJlondo el pa-
D r . J . L Y O N 
í C 92S9 alt. 
E n marzo do 1921 cl Cohsejo supe 
jrlor de comisarios del pueblo cele-
bró un convenio comercial con Ingla-
I térra, abriendo así las puertas a la 
^explotación de las riquezas del suelo 
ruso por el capital extranjero y al 
tiente continuar sus quehaceres. 
Consultas: de 1 a 3 p. m.. diarla». 
Correa, esqu/na a San Indalecio 
alt 
Suscríbase al DIARIO D E LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
F A G I N A C U A T R O m A K i ü D E L A M A R I N A Noviembre 26 de 1921 
L a manifestación económica pro-
yectada por la Asociación de Hacen-
dados y Colonos para el 18 del pró-
ximo mes de Diciembre, con objeto 
de protestar contra los proyectos 
proyeccionistas de Mr. Fordney que 
son un atentado a la economía cuba-
na y pueden causar su ruina defini-
tiva, va a culminar en un gran éxi-
to. E l entusiasmo en todas las cla-
ses sociales se ha exteriorizado fran-
camente. Impuestos todos los cuba-
nos de la trascendencia funesta que 
para la República supondría la apro-
bación de esa ley del senador ame-
ricano, por lo menos si alguna medi-
(ía ulterior, algún acuerdo económi-
co compensador entre los gobiernos 
de Cuba y los Estados Unidos, no 
viene a desvirtuar el efecto catastró-
fico de la referida ley. 
A este respecto dice L a Discusión 
en su editorial de ayer: 
"Responde a estas horas, tal co-
mo debía suceder, la adhesión de 
cuantos factores desempeñan un pa-
pel activo en la economía nacional, 
a la oportuna iniciativa de la Comi-
sión organizadora de la gran mani-
festación del 18 de Diciembre. Los 
productores de azúcar, con la Aso-
ciación de Hacendados y Colonos al 
frente, se encmmtran compenetrados 
en estas gestiones salvadoras de la 
riqueza pública, con las demás enti-
dades mercantiles, profesionales, so-
ciales y obreras. .Nadie se excusa, 
porque nadie debe excusarse cuando 
se trata de sostener la causa nacio-
nal. E n este caso no existe el interés 
egoísta de clases, ptiesto que el be-
neficio que se deriva de la protesta 
contra la Ley Fordne.v alcanza a Cu-
ba entera; todos somos interesados 
por Igual en esa campaña. Y esta sin 
cera observación nue^.ra, con la que 
recibimos a los distinguidos miem-
bros del Comité que organiza la ma-
nifestación económica señores F r a n -
cisco de P. Machado y generales Pe-
dro Betancourt y Gerardo Machado, 
encierra la principal ranzón del éxito 
de ose empeño al que coopera L a 
Discusión con decidida, voluntad." 
Sería una mala jugairi^eta de pesi-
mistas si nos pusiéramos a hacer con 
sideraciones sobre los restultados que 
de estas protestas se puedan derivar, 
en vista de otros hechos análogos y 
baldíos. 
Si el acto que se proyecta, sin em-
bargo, no produce las justas conse-
cuencias apetecidas, siempre servi-
rá para poner de manifiesto la con-
ciencia del pueblo cubano, y el te-
són y entusiasmo con que sabe defen 
der sus derechos y luchar por el lo-
gro de sus legít imas aspiraciones. 
* * * 
Y así debiera proceder siempre. 
E n este terreno colocados, cada 
cual manteniendo los puntos de vis-
ta que crea más interesantes y be-
neficiosos a la patria, se puede con-
seguir para todos los problemas las 
soluciones apetecidas, o por lo me-
nos las más cercanas al ideal. 
Ahora entra en liza, para sufrir 
la prueba de los comentarios, la cues 
tión de los nuevos impuestos en pro-
yecto. 
E s pronto aun para entrar en crí-
ticas minuciosas sobre las bases de 
los impuestos, ya que nada del pro-
yecto, ni de su esencia ni de su cla-
sificación se ha dejado traslucir. E s 
más: tal vez los mismos comisiona-
dos para su estudio no tengan toda-
vía un sentido genérico de los fines 
a perseguir. 
Lo que importa por el momento es 
saber si el país está en condiciones 
de soportar nuevas gabelas, si son 
estos los momentos más oportunos 
para emprender la revisión de la 
modificación fiscal, o si por el con-
trario las necesidades del Estado 
afectan tan directamente a su esta-
bilicíad que por encima de todas las 
consideraciones de oportunidad y an-
gustia se debe exigir el máximo sa- ( 
crifício al pueblo y a sus clases pro-
ductoras. 
L a Lucha opina sobre este asunto 
de la siguiente manera: 
"En Cuba, a pesar de las quejas 
que se oyen a diario, se tributa muy 
poco al Estado. No solamente con 
arreglo a la masa de riqueza que 
aquí se mueve anualmente y al volú-
men de nuestro comercio exterior, si 
no teniendo simplemente en cuenta 
la masa de la población cubana, la 
cantidad con que los ciudadanos 
contribuyen, cada año fiscal, a los 
gastos de la República, resulta real-
mente pequeña, en comparación con 
la de otros países. Después del rea-
juste de los presupuestos, esa canti-
dad no llegará siquiera a treinta pe-
sos anuales, lo cual es un poco más 
de la cuarta parte de lo que paga 
cada americano al erario de los E s -
tados Unidos, sin que éstos sean, en 
, justa proporción, más ricos que nos-
otros." 
" E l sistema fiscal que tenemos es 
malo. A un pueblo pobre, que no 
posee las riquezas de su país y en 
cambio tiene el derecho exclusivo de 
nombrar sus gobiernos y darse sus 
leyes, no se le ocurre, a menos de 
hallarse reñido por completo con sus 
intereses, establecer la base de tri-
butación sobre el impuesto indirec-
to, que grava a los más en beneficio 
de los menos (y aquí los menos son 
en su mayoría extranjeros). L a pri-
mera intervención tuvo que echar 
mano a las rentas de aduanas para 
formar rápidamente una fuente de 
ingresos segura y suficiente; pero 
dejó a Jos cubanos el cuidado de or-
ganizar un verdadero sistema fiscaT 
en su país, y éstos no han querido 
dedicarse a estudiar el problema y 
pefirieron dejar las cosas en el es-
tado en que las encontraron. Por eso 
el colapso aduanero ha bastado pa-
ra hacer temblar la República y ame 
nazarnos con su desaparición o su 
hundimiento." 
"Cuba necesita salir de la actual 
penuria de su Tesoro, por medio de 
nuevos ingresos, que compensen la 
baja de los que no llegan a cubrir 
sus gastos. E l crédito de la Repúbli-
ca no puede ser mantenido de otra 
manera. Sabemos hoy que no es pru-
dente esperar auxilios exteriores y 
que debemos prepararnos a luchar 
con nuestros propios esfuerzos. Pero 
lo esencial es que sepamos que los 
nuevos impuestos no van a arrui-
narnos; que en otros países el con-
tribuyente paga mucho más de lo 
que nosotros pagaremos, aún des-
pués de votados aquellos, y que no 
tienen razón los inconformes al su-
poner que aquí el ciudadano vive 
abrumado por el fisco. 
"Pero en esos países, lo repeti-
mos, la sociedad soporta sus cargas 
y no se ve obligada a pensar si ellas 
le agradarán a esta o aquella nación 
vecina, o si provocarán una interven-
ción de las potencias extranjeras, 
con el fin de arreglar las cosas me-
jor que los naturales. Y esas son las 
ventajas que tienen sobre nosotros 
aquéllos a quienes no se exigió que 
nacieran perfectos y que viviesen 
después con arreglo a esa perfección 
ideal y magnífica qüe tan pocos pue 
den jactarse de haber alcanzado en 
la vida." 
Le faltaba al colega, para que su 
estudio sobre el asunto fuera verda 
deramente sereno y considerable 
haberse detenido algo más a medi-
O i k k k á k k k k k k k á t i n r o n n i n 
N u e v a s s e d a s y n u e v o s p r e c i o s 
Charmeusse de seda, colores oscuros. , . .. . . a 
Burato negro y colores. , . .„ . .; ,., . k ... 
Mesalina negra y colores. ' 
Shantung de seda negro y colores. . . . . . • 
Crepé georgette en colores ., . . " 
Crepé de China negro y colores 
Charmeusse francés negro y colores. . . . . . 
Jersey de seda negro y colores. . .. . ,.. . ... 
A s t r a k á n negro y colores. . . ., ,.. , w 
T a f e t á n negro y en todos colores. ,. . . . . . >; . 
Burato sat ín negro y colores 
Crepé Cantón, negro y colores 
Tisú de fibra en colores , " 
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Indice de Espec tácu los 
tar sobre las condiciones especiales i veces principalmente, según las cír-
porque atraviesa el país. Las cosasjLcunstanelas que las rodean, 
no son buenas o malas solamente enM Y las circunstancias que caracterl-
su esencia, sino también, y muchas zan la situación actual de nuestra 
economía no deben perderse de vis-
ta, precisamente cuando se trata de 
bucearle una solución a la anormali-
dad en que nos debatimos. 
L < i C e s e 
L a tanefa de la Palou. 
A las cinco de la tarde. 
Se pondrá en escena 3Ialvaloca, 
de los hermanoa Quintero, interpre-
tando el papel de la protagonista la 
bella y talentosa actriz. 
Para la función de la noche se ha 
elegido Mariana, el grandioso dra-
ma de Echegaray, a precios popula-
res. 
Pubillones. 
Función diurna a las tres. 
Está dedicadn al mundo infantil, 
figurando en el programa los mejo-
res, los más sobresalientes números 
de la temporada. 
No faltará la acostumbrada fun-
ción nocturna con muchos y muy 
variados atractivos. 
Martí. 
L a nueva opereta. 
Esto es. L a Princesa de la Czarda, 
de la cual se dará esta noche la se-
gunda representación. 
Un snecés anoche su estreno. 
Las crónicas tendrán hoy con L a 
Princesa do la Czarda el mejor y 
más bello asunto relatando el acon-
tecimiento teatral de la víspera. 
Hablaré yo esta tarde. 
Extensamente. 
Campoamor dará u 
L a esposa pródiga, J ^ 1 ^ í 
- r d , en la t a n d a ^ t ^ 
de. cie8ante ^ , ^ 
_ l*í. 
Tanda de moía, a la* m 
to, que lleva todos lo? ^ 
selecto público al fav^lto8^?0» h 
la Plaza de Albear'VOrIt0 ^ 
Se repetirá la provea 
esposa pródiga en la ^ U 
de la noche. ^ í l t ^ 
E l Circo Santos y ArtI 
Dos funciones hoy 
L a de la tarde, a ia8 trea 
galos de juguetes a los n - Con 
los que se distribuirán bol08' ^ 
merados para la rifa d i 5l' 
que se efectuará mafian! 
matinée con Intervención 
E n la función de la noche 
a la pista los números 9 , 
dos del Circo Santos y Artl * 
Fausto. SaS" 
Una cinta cómica. 
E s la que con el titulo de i w 
la mesa se pasará en la tanda 7 ' 
cinco de la tarde ^ U e ^ tarde, 
Tanda elegante, 
Fiestas sedales 
Balk , • 
E n el Tennis esta noche. 
Corresponde a la serie semanal or-
ganizada para los sábados que res-
tan del afio en la aristocrática socie-
dad que presida el sefior Porfirio 
Franca. 
Tocará Vicente Lanz. 
E n el hotel Sevilla se llevará a ca-
bo el segundo five o'clock thea de la 
temporada, bailándose en «i ^ 
andaluz, de cuatro a siete, a h * ^ 
des de la orquesta de CoscullueiT 
E l té del Country Club, con baiu 
en medio de la animación relniít 
los sábados. ^ 
Y la inauguración de la i m 
casa del Víbora Tennis Club en h 
Mariano entre Párraga y Poer * 
Se bailará, ' 
Kattie Mora 
Un recital 
E n el Conservatorio Falcón. 
Lo ofrece en la noche de hoy, co-
mo su primera presentación en pú-
blico, la señorita Kattie Mora. 
Haré un extracto del selecto pro-
grama en la forma sigaiente: 
L—Sonata 4 Chopln. 
I I . — (a) Variaciones serias . . . . 
Mendelssohn. 
(b) Nocturno . ., ,., .. 
(c) Novellette . . .Pchumana. 
(d) Ballade ort 
I I I . — ( a ) Estudio vals . . . . 
Saint-Saín», 
(b) Arabesque . . . .Debusay. 
*f) Rapsodia once . m . y ^ 
E i Conservatorio Falcód, como to-
dos sabrán, se encuentra establecí-
do en Concordia 26, alto*, 
Teatro Capitolio 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
TABLaTAd 
D R . L . G Y O R I Y F E L D E N 
Médico de Austria-Hungría y de Cuba. 
Ex-Ayudante de la Clínica Medica de 
Budapest, ex-Interno de la Clínica Médi 
ca de Viena. Medicina Interna. Enfer-
medades de Estómago e Intestinos, de 
Ríñones, de Corazón y Pulmones. 
Habana, número 168. Teléfono A-4383 
Consultas de 2 a 5. Habana. 
D r E n r i q u e L l u r i a 
Ks pe cali s ta en enfermedades da 
orloa. 
Creador con el Ufctor Albarrfln d«i 
materismo permanel» ó» loa urétere» 
aistema comunicado »• la Sociedad tíld 
lógica de i-arís en Ibül. 
Consultas de 2 a 4. en San L&zaro, 9X 
^ 0 
1 
" M I S T E R I O " 
S o l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e t i ñ o . 
E» el último descubrimiento deis Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo titte el cabello y vuelve al canoso au 
color, brillo y suavidad natural de los primeros anos NO 
C O N T I E N E N I T R A T O D E PLATA. Hace crecer el cabéllo 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colorea (todos se 
Karantizan) del negro al rubio o castaños claro» preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes Instantáneos $1.00 y $2.00. 
Pídanse m sedarlas, boticas, «rogverlas y en su rtepósitc 
• P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z l 
m N E P T U N O 81. T E L E F A . 5 0 3 9 . • 
L A S C A R R E R A S 
Con inusitada brillantez se inauguró la temporada h í p i c a en Oriental Park, el 
Longchamps habanero. E n los palcos y tribunas la mujer cubana, resplandeciente de 
belleza, daba la nota de buen tono y elegancia, que hasta hace pocos años p a r e c í a exclu-
siva de los h i p ó d r o m o s europeos donde los modistos de moda "lanzan" sus m á s famo-
sas creaciones. 
N U E V O S V E S T I D O S 
Hoy queremos anunciar que acabamos de recibir nuevos modelos de vestidos de 
calle, muy indicados para concurrir a las carreras. Son e l e g a n t í s i m o s . Prevalecen, entre los 
recibidos, los de c r e p é marocain adornados con flecos, piel de mono, etc. 
UNA S E D A D E N O V E D A D 
T a m b i é n ayer recibimos una seda que hará furor. E s la úl t ima variedad del ya fa-
moso c r e p é Cantón . Se llama "Satin Cantón C r e p é " y como indica su nombre es por un 
lado ligeramente acresponada y por el otro con brillo. Se recibió en lodos los colores 
de moda. 
S E Ñ O R A : 
Comprando en el Nuevo Mercado (Monte y Cr i s t ina) , contribuirá usted a fomentar la in-
dependencia e c o n ó m i c a de Cuba, cuya independencia depende de que todos consumamos 
muchos productos nacionales, porque as í nuestro dinero queda en Cuba. 
Boniato, Y u c a , Malanga, libra $ 0.03 
Día <fe moda. 
E s hoy en Capitolio. 
Se exhibirá de nuevo Juguetes del 
Destino, cuya protagonista ea Alia 
Nazimova, la admirable actriz rusa. 
Destinada está la bella cinta a las 
tandas últimas de la tarde y de la 
noche. 
Tandas de animación. 
Muy concurridas los sábados. 
E n ellas ha de verse congregad* 
la sociedad selecta y distinguida qui 
frecuenta el nuevo teatro de Sai 
José e Industria. 
Va E l Chlchuelo en breve, 
Mis del d í a 
Las carreras. 
Empiezan a las dos y media. 
E l Frontón de la Playa, a las tres, 
con interesantes partidos por el cua-
dro femenino. 
L a función del Jai Alai. 
Y ya, por último, las dos bodai 
que están concertadas para la nocli» 
de hoy. 
De ellas hablo por separado, 
E n la otra plana. 
P a r a e l f a 
Ningún obsequio más propio, más 
sujestivo que un frasco de E L L E , de-
licioso perfume de Amiot, perfumis-
ta francés de la Rué de Rivoli, en 
París. E L L E , por su delicadeza, por 
su exquisita fragancia, por su per-
sistencia, siempre tendrá en "ella" 
presente al que obsequie, sea esposo, 
padre, novio o pretendiente. Conozca 
E L L E , vaya a la Casa Vadía, Reina 
59, y haga que le perfumen, gratui-
tamente, su pañuelo. Luego compra-
rá E L L E , para "ella." 
Alt. 8 nov. 
Y A L L E G O 
P A R A N I Ñ O S 
Tenemos una gran colección de 
abriguitos, capas, gorras, boticas, 
y sweaters de lana y estambre, co-
lor entero y matizados, en todos ta-
maños y mucha variedad de estilos 
y sobre todo muy barato. 
1 A Z A R Z U E L A " 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
FAMILY HEALTH (Salud de la 1̂  
mllia) magnifico jabón } ^ ^ 
Knight. Hace desaparecer la grwa o" 
cutis, quita los granos las manc^ 
dejando la piel crugiente como jmo. 
Casa Vadla. Reina, 59. VaJe 30 cen ' 
vos en la Habana; se manda al « 
por 50 centavos. FAMILIA HEW^ 
es lo mejor para conservar el cuus wb 
pío y sano. ^ 2 , 
NUEVA SALUD DE RENO 
No hay nada que pueda traer alWio T 
«alud con más rap.dcz a jod* 
enfermedades peculiares de la "̂J4 
este notable remedio: U * * * 
Reno cornge abundancia, cscaser o W 
laridad en la menstruación ^ ^ 
palpitación del corazón, cura!« oe^ 
alivia inflamaciones, detiene de5câ  
fortalece los órganos a fin de <l"e 
funcionar regularmente sin «usa^ J y 
tías o dolores. Tome Ud. una bot̂ iu 
notará una mejoría ™ 
salud. Le librará de dolores de 
dolores en la espalda y extenuac.oa 
Hueva Salud de Reno da salud y a J 
natural a todo el sistema. Cotnp 
botella hoy mismo. De venta en 
las droguerías. j u n t 
S. B. LE0NARDI4C0., New RockeB*. * 
Papa criolla, libra 
Ñame de primera, libra 
P lá tanos machos, dos centavos uno, millar. 
Naranja de China, ciento. , , . . . . . 
Tomates, ciento. 
P látanos manzanos, racimo 
Frijoles blancos del p a í s , l ibra. r.i . . . . 
Sacos de papa, saco. 
Carne de primera, l ibra . . 
Carne de segunda, libra v ,., . . . 
Carne de tercera, libra . 
Huevos i I ¡ veinte y ocho por un p e s o ! ! ! . 
Queso, libra . - . . > , . 
Cochinos, libra en pie ,. . . . 
Pollos, desde 5 0 centavos. Gallinas desde noventa. 
Comprando por arrobas hay rebajas en estos precios. 
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M L L E . C U H O N r 
S e c o m p l a c e en p a r t i c i p a r a s u d i s -
t i n g u i d a c l i e n t e l a y a t o d a s ¡ a s 
d a m a s e l e g a n t e s , q u e e s t á d e 
nuevo enfre n o s o t r o s . T r a e u n 
p r e c i o s o s u r t i d o d e 
V E S T I D O S 
S O M B R E R O S 
d e l a s p r i n c i p a l e s c a s a s d e 
P a r í s , 
M l l e . C U M O N T 
P R A D O 9 6 
Ó 9497 
D I A R I O O F Í.A M 4 R ! N A N o v i e m b r e 2 6 de 1 9 2 1 
TJ»* át) ios domtnffos-
IVid» damas de nnes tra 
V l f i t f L a ¿ siempre comienzo a 
í ^ J ^ e d i a de la m a ñ a n a . 
l i» salida de laa misas. 
^ as la pr imera de laa tan-
* ^ L x e a con el estreno de Per^ 
- * i \ Z r ctota de p r o d u c c i ó n c u -
d e c i e n t e a l a Santos F i l m 
0 
w nartanecicu^ 
^ H«n. establecida en esta ca 
^ da seis grandes actos P e r ! » 
C"113* _ WAT-aretaclón toma 
U N A T A N D A M A T I N A L 
M a r í a L u i s a Santos es una actr iz 
a l a que parecen reservados triunfos 
repetidos en el teatro silente. 
Todo lo r e ú n e . 
Juventud , gracia , belleza... . 
E n l a e x h i b i c i ó n de P e r l a del Mar , 
encarnando el papel de la h i j a adop-
t iva del viejo pescador, da firmes 
muestras de su delicado arte M a r í a 
L u i s a Santos. 
Adorable , sugestiva P e r l a , con sus 
grandes ojos negros y l a s trenzas de 
hermosa c ircas iana . 
F r a s e esta ú l t i m a que por g r á f i c a 
tomo del carte l l i teralmente. 
F á l t a m e decir que a c o m p a ñ a r á n a 
la p r o y e c c i ó n de P e r l a del M a r se-
el I lectas audiciones musicales . 
i / 
' y en su I n t e r p r e t a c i ó n 
P r i n c i p a l í s i m a l a s e ñ o r i t a M a 
^ « ü * Santos . e c u n d a d * por 
Vltal lo Torres . I P o r l a orquesta de F a u s t o 
^ para 13 E n c a n t o de ayer, 
oallos e s p l é n d i d o s alma^enies, 
i de 
pairados con 
V A L L E I N C L A N E N E L E N C A N T O 
tsrde de gala. 
B R I L L A N T E R E S U L T A D O D E U N A F I E S T A 
A B E N E F I C I O D E L A S I L O " M A R I A J A E N " 
^ de nnestra ciudad 
i« -Htdta de d( 
se v ieron 
la vis i ta de don R a m ó n 
¡Tyalle I n d i n . 
j l aator de las 
j¿ aiiaella 
muestras visibles de su satis 
Sonatas reco-
casa, palmo a palmo. 
¿lado 
^ rió todo, 
^ e x a m i n ó todo, 
gj,,, calurosos elogios de l a orga-
y la grandeza de E l E n c a n -
IT¡caTjó por decir, d i r i g i é n d o s e a l 
pgtfo pepín ^ e r n á n d e z R o d r í g u e z , 
^ padabraa: 
C O N S U E L O G A R C I A A N G U L O 
— " E n l a A m é r i c a solo e n c o n t r ó 
u n a casa de este tipo, y es la de C . 
y Chaves , de Buenos A i r e s . " 
A c o m p a ñ a d o f u é V a l l e I n c l á n de '• les l íneas para darles 
su secretarlo part icular , joven poe- ¡ liante éx i to , social y 
Sres. S o l í s , Entrialgo y C í a . 
Muy señores m í o s y amigos: 
Creo cumplir un deber de galan-
tería, y sobre todo, de agradecimien-
to, escribiendo a ustedes las . prosen-
cuenta del bri-
monetario, que 
ta mej icano, y el director de Social , j ss obtuvo en 1?. f u n c i ó n celebrada la 
s e ñ o r Massaguer. ) noche del s á b a d o 12 del actual, en la 
E l doctor E m i l i o R o i g (Te L e u c h - sociedad de los Propietarios de Medi-
senrlng, que acaba de regresar del na, por un incomparable grupo de 
extranjero , a c o m p a ñ a b a t a m b i é n al i lindas señori tas , bouquet de inaprecia-
Insigne l i terato. I ble valor en i \ que se destacaba co-
Massaguer, a l despedirse, prome- mo una de sus m á s delicadas flores 
t l ó p a r a uno de los p r ó x i m o s a n u n -
cios de E l E n c a n t o hacer una car ica -
t u r a de V a l l e I n c l á n . 
U n sonvenlr de l a v is i ta . * 
P a r a todos tan agradable. 
Ua bailo ó l eo , 
Obr» do Federico Subroca. 
0 retrato da Consuelo G a r c í a A n -
-lo, señorita l indÍHima, ante e l c u a l 
„ intimen todos loa que t rans i tan 
¡ggto a E l I r i s en estos díaa. 
¿jH, en 1» v idr iera (Te l a renom-
fctda da cuadros do O'Roi l ly 
está «rpueato e l Hitimo t r a b a j o 
fe irifiB como e l pintor Subroca t le-
2 ja dadas muchas y m u y felices 
xiartras da s u ar te exquisito. 
jtots retrato, por lo exacto de l par-
L A S B O D A S D E L A N O C H E 
rocido, por l a delicadeza de los colo-
res y por l a e x p r e s i ó n del c o n j u n -
to, puede citarse como una de las 
obras m á s sobresalientes del mocTes-
to, laborioso y m e r l t í s l m o art i s ta c u -
bano. 
L a s e ñ o r i t a G a r c í a Angulo , dota-
da de u n a bel leza fascinadora, puede 
estar plenamente satisfecha del 
t í s t l c o retrato . 
E s e l la . 
E s t á hablando 
"MaTJfc i n é n * * i t ro P ^ e r . 
P o r eso n o 
tes. 
1» sugestiva, admirable y admirada 
amiga A n g é l i c a Sy lv ia Busquet. 
Pues bien, estimados amigos, los 
fondos de la A s o c i a c i ó n Protectora de 
N i ñ o s Tuberculosos 
han aumentado en $1.045.00 mas, 
jantidad a que asciende el producto ae 
dicha fiesta, que f u é presenciada por 
incontables y selectas representacio-
nes sociales. 
¿ N o merece ser conocido tan satis-
factorio resultado? No solo e s tá jus-
tificada mi ga lanter ía sino también la 
justicia que origina estas l íneas . 
Y a la distinguida dama Ofelia R. 
de Herrera, la bella Secretaria Gene-
a r - i ra!, les h 
L A I D E A L 
G R A N P E L E T E R I A 
ta. fe l i c i tándolas en nombre de la 
Presidenta Efect iva , la bondadosa se-
ñora M a r í a J a é n de Z a y a s ; pero ellas 
lan modestas como entusiastas y cari-
tativas, no la p u b l i c a r á n , por lo que 
yo les ruego hagan p ú b l i c o el brillan-
te éx i to que obtuvieron. 
Con mi sincera a d m i r a c i ó n reitera-
da a A n g é l i c a y a sus gentiles c o m - í 
pañeras tan bellas como ella, y las 
gracias anticipadas a ustedes por vues- j 
tra amabilidad, demostrada siempre,! 
y m á s necesaria para mí ahora, para | 
estar siempre en boca de mujer y 
siempre estar bien. 
Urbano del Castillo. 
E s t a c a r t a d e n u e s t r o d i s t i n g u i -
d o a m i g o l l e g ó c o n r e t r a s o a n u e s -
a escruto una expresiva car-
l a p u b l i c a m o s a n -
é P o d r í a m o s a g r e g a r a l g o a lo 
q u e d i c e e l s e ñ o r U r b a n o d e l C a s -
t i l l o ? 
No. E l h a c e c u m p l i d a j u s t i c i a , 
a las n o b l e s o r g a n i z a d o r a s d e l a | 
c a r i t a t i v a f i e s ta . 
Q u e , c o m o h a n v i s t o us tedes , 
h a s ido e s p l e n d i d í s i m a . 
L o ? zapatos m á s bonitos de la 
presente e s t a c i ó n los tiene esta 
casa . 
G r a n variedad de estilos y co-
lorea. 
Nuevos modelos para n i ñ o s . 
" L A I D E A L " 
GALLANTO Y A N I M A S 
T e l é f o n o A-44 50 . 
P O P A . INTHISIOIQ. R A . r 2 . / V «SdEOnIORA. 
S U G E S T I V O C A M I S O N P O R T O R R I Q U E Ñ O . 
E S T I L O F R A N G E S . HEGMO Y BORDADO A MANO. 
" D O V E " E S 1 E N R O P A I N T E R I O R . UNA G A -
R A N T I A D E C A L I D A D Y E L E <3 A N C i A 
P I D A L A EN SU TIENDA, 
Francisco García 
AGENTE EXCLUSIVO : S lONAClO 35. TEL. A-OI63 HABANA Camacuey v Oriente i Celestino Deleyto 
AGUILERA ALTA NUMERO 8 SANTIAGO DE CUBA 
D. E. SlCHER COMPANY Inc. 45-51 WEST. 21ST. STRCET n. y. 
C S973 alt . 7d-4 
SOB doft. 
Usa ao. e! Vedado. 
Aito «1 a l tar mayor de l a p a r r o -
QBte da aquella b a r r i a d a u n i r á n pa-
ra rioapre loa destino* da s u v i d a 
bMOHtadora ^«^"•Hta. Margot Alar-
da y «1 C s t í s g u l d o J a r a n A r m a n d o 
Isnt 
Lm bnritadoMS, que suscr iben los 
Ktoras padres da los s i m p á t i c o s no-
ria, «stám bsebaa p a r a las n u e r o 7 
akfia ds l a noeita. 
i l >ucn gusto do los A r m a n d , 
tata del j a r d í n E l GOarel, h a s ido 
confiado el adorno general de l a 
iglesia. 
L u c i r á preciosa. 
E n g a l a n a d a a r t í s t i c a m e n t e . 
A Igua l h o r a s e r á l a boda de C a r -
mi ta Cabel lo , bel la y muy graciosa 
s e ñ o r i t a , y e l correcto Joven Neme-
sio A l v a r é. 
Se c e l e b r a r á , s e g ú n expresa l a i n -
v i t a c i ó n , en l a C a p i l l a del Carmelo . 
M o n s e ñ o r Manue l R u i z , Obispo de 
P i n a r del R í o , h a venido expresa-
menta p a r a of ic iar en l a ceremonia. 
Bodas s i m p á t i c a s . 
C u y a d e s c r i p c i ó n prometo. 
T e l a s b l a n c a s 
ú l t i m a zafra y resumen de cinco a ñ o s 
an ter iores . 
F i g u r a n en el B o l e t í n los cereales 
cosechados en A u s t r i a , Arge l ia , A f r i -
ca del Sur , A l e m a n i a , Es tados Unidos 
de A m é r i c a , Eg ip to , F r a n c i a , F i l i p i -
nas, H u n g r í a , Ing la terra , I t a l i a , I n -
dias B r i t á n i c a s , J a v a , Bolonia , R u -
mania , R u s i a y otros lugares. H a -
ciendo un resumen de las condicio-
nes c l i m a t o l ó g i c a s de los lugares en 
que se cosecha el tabaco y l a c a ñ a 
de a z ú c a r . 
E n el cuadro de p r o d u c c i ó n del ta -
baco promedio a nua l comprendido 
de 1915 a 1919, C u b a aparece con 
20 8'9 miles de quintales y entre los 
que producen m á s , se encuentran: 
Grec ia con 292'7, R u s i a geS'T, E s t a -
P A R A E L H O S P I T A L D E P A U L A 
Üb gran éx i to . 
13 te ana f u n c i ó n b e n é f i c a . 
Tai la promovida por la s e ñ o r a 
Xirfe Uoatalvo do Soto N a v a r r o con 
d nJloso concurso de l a s e ñ o r i t a 
Eariíaota Lópe» del V a l l e p a r a do-
üor n * p r o d u c t o » a l Hospi ta l de 
hak. 
•iícendió lo recaudado a l a s u m a 
*• 1,Í4S pesos, incluyendo 50, que 
üvtá Por bu palco el s e ñ o r P r e a l -
^ 4« l a R e p ú b l i c a , a d e m á s de 
sobreprecios. 
DeffnclBndo como gasto ú n i c o 350 
como alquiler da T r i a n ó n , 
xa «alebró l a fiesta, quedaron 
a lavor del hospital . !Í0 
Cant idad y a entregada. 
E n manos de la Superiora . 
Desean la s car i tat ivas organizado-
r a s de l a fiesta hacer p ú b l i c a expre-
s i ó n de su grat i tud, por lo que coo-
peraron a l mejor é x i t o de la misma, 
a l a s e ñ o r i t a E v e l i a M é n d e z y a l se-
ñ o r G a l L 
Muy reconocidas se muestran tam 
b i é n con el brigadier H e r r e r a por 
haber cedido l a B a n d a cTel E s t a d o 
Mayor. 
Y no menos a l j a r d í n E l F é n i x , 
por e l bonito decorado que r e a l i z ó 
en T r l a n ó n . 
Mo complazco en decirlo as í . 
P o r expreso encargo. 
U s t e d e s lo s a b e n : n u e s t r o s u r -
t ido de este a r t í c u l o es i n m e n s o . 
T e n e m o s u n a c a n t i d a d f a b u l o -
s a . 
N a d a se h a f a b r i c a d o e n te las 
b l a n c a s — c l a s e s , a p r e s t o s , est i los 
— q u e n o f igure e n n u e s t r a l í n e a . 
D e s d e e l g é n e r o d e m o d e s t a c a -
l i d a d h a s t a e l de l a m e j o r , de to -
d o h a y e n el d e p a r t a m e n t o d e S a n 
R a f a e l y G a l i a n o . 
C u a n t o se d e s e e , c u a n t o se n e -
ces i t e , lo o f r e c e m o s noso tros . 
N a d a d e c i m o s d e los p r e c i o s . 
Y a h e m o s d e m o s t r a d o q u e los 
nues t ros r e s p o n d e n a la m á s e s t r i c -
t a e c o n o m í a . 
V e a n us tedes l a m u e s t r a : 
C r e a c a t a l a n a N o . S , p i e z a de 3 0 
v a r a s , $ 8 . 0 0 . 
C r e a c a t a l a n a N o . Z , p i e z a d e 
3 0 v a r a s , $ 1 0 . 0 0 . 
C r e a c a t a l a n a , p u r o l ino , N . D , 
p i e z a d e 2 4 v a r a s , $ 1 8 . 0 0 . . 
C r e a c a t a l a n a , p u r o l i n o . No. C , 
p i e z a d e 2 4 v a r a s , $ 3 4 . 0 0 . 
C r e a c a t a l a n a , p u r o l ino . N o . 
J ^ l a Xlrgft, 
v» en aumento l a e x p e c t a c i ó n . 
81 Ta tama, que se extiende por 
77* í w t a s , l a p r ó x i m a temporada 
V^13"0 PrinclpaJ de la Comedia. 
^J«aporada que nos d a r á a cono-
• o í el apogeo de su carrera a r -
a Margari ta X l r g ú , ac tr iz 
P i n talento que e s t á conceptua-
t * * 1 0 * m á s feliz I n t é r p r e t e del 
^ í e Benavente. 
A, S»1*8 oflcinaa ^ l a Casa L l e r a n -
lbieS1 I la íae l e A u s t r i a , e s t á 
«erto el abono para las noches de 
^ f t » X l r g ú . 
r*110 » ^alnte funciones. 
J ^ J ^ b r l é n d o s e . 
^ C A S A D E H I E R R O " 
Participainos a n u e s t r a 
^ l a h a b e r r e c i b i d o l a 
r e m e s a d e P o í v o s 
de E L I Z A B E T H 
^ T C O M P R A . S . e . C . 
^ . e ^ y O ' R e ü l y . D l . 
E n e l A u l a Magna. 
U n a solemnidad m a ñ a n a . 
C o n m e m o r a c i ó n del 27 de Noviera 
bre, a las cuatro de l a tarde, con un 
programa que honra por su acierto 
y gusto al C o m i t é Univers i tar io . 
Acabo de recibirlo a c o m p a ñ a d o de 
una atenta i n v i t a c i ó n para el acto. 
D a r é m a ñ a n a diebo programa. 
E n sitio preferente. 
1 4 , p i e z a d e 2 4 v a r a s , $ 4 2 . 0 0 . 
C r e a c a t a l a n a , p u r o l ino . No . 19 , 
p i e z a d e 3 0 v a r a s , $ 5 5 . 0 0 . 
L i e n z o B e l g a , p u r o l ino . No . K , 
p i e z a d e 15 v a r a s , $ 1 8 . 0 0 . 
1 L i e n z o B e l g a , p u r o l ino . N o . K K . 
[p i eza d e 15 v a r a s , $ 2 1 . 0 0 . 
| Y p o r e l est i lo los p r e c i o s d e las 
d e m á s te las b l a n c a s . D e l i enzos 
c a t a l a n e s , ing leses y b e l g a s , e spe -
c ia l e s p a r a c a l z o n c i l l o s — q u e v e n -
i d e m o s t a m b i é n a los m á s r e d u c i -
¡ d o s p r e c i o s — , o f r e c e m o s i g u a l -
¡ m e n t e u n s u r t i d o m u y e x t e n s o , 
tanto d e c l a s e c o r r i e n t e c o m o de 
l a m á s f i n a . 
S e ñ o r a s cimas de c a s a : S i us te -
des q u i e r e n e m p l e a r b i e n s u d i n e -
r o , si d e s e a n d a r l e u n a i n v e r s i ó n 
p r o v e c h o s a , ú t i l , e f i c a z . . . h a g a n 
e l f a v o r d e v e r n u e s t r o m á x i m o 
curt ido de te las b l a n c a s . 
C o n v i s i t a r n u e s t r o d e p a r t a -
m e n t o n a d a c o m p r o m e t e n . 
Y e n c a m b i o p u e d e n s a b e r d ó n -
d e e s t á s u v e r d a d e r a c o n v e n i e n -
c i a . 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
U L . T I M O P A T E N T E A L E M A N 
C O N T R A L_A T O S 
E V I T E G U A R D A R C A M A 
C U R E S U C A T A R R O C O N 
S I R A 
( J A R A B E ) 
CATASXOe, TOS TXNAZ, BHONQÜTTIS, INTLÜZNZA, 
COQÜXLUCHX Y ASMA. 
E F E C T O S R A P I D O S Y S O R P R E N D E N T E S 
T 1 M M L E R - W E R K E SRSS5S7 
DXTMOLD (Llppe). Alemania. 
E N D R O G U E T R r A S " Y F A R M A C I A S A C R E D I T A D A S 
v EN CA3A DEL A G E N T E JOSE « PAOC6 - AGOIAPÍ 'OS TW-AOOSfi 
dos U n i c a s 5,768'4, J a p ó n 426,3, F i -
l ipinas 492'8, J a v a y S u m a s t r a 556'0 
y para no repetir con exactitud el 
cuadro í n t e g r o consignamos la pro-
d u c c i ó n mundia l promedio 1915 a l 
1919, que f u é de 24 mil lones de quin-
tales . 
E n la p r o d u c c i ó n de a z i í c a r . no 
aparece a ú n la zafra 1920 a 1921 de 
Cuba , ni tampoco las de Puerto R i -
co, J a v a y J a g ü e y . 
E n la columna de las anteriores 
a 1919-20 Cuba aparece, con 37 mi -
llones 938,807 quintales, I n d i a B r i -
t á n i c a 30.847,187, J a v a 15.439,230, 
J a g ü e y 5.047,060, Puerto R i c o 4 m i -
llones 400,489, F i l i p i n a s 4.238,803. 
E n Eg ipto la p r o d u c c i ó n m e r m ó u n 
117 por ciento a causa de los p e r j u i -
cios recibidos en el tiempo fr ío y h ú -
medo y ataques sufridos en las p lan-
taciones por la "Sesamia crét ica . '* 
L o s Boletines de E s t a d í s t i c a A g r í -
cola y Comercia l son remitidos a las 
seis G r a n j a s E s c u e l a s y a la E s t a c i ó n 
E xpe r imenta l A g r o n ó m i c a de Sant ia -
go de las Vegas, donde pueden ser 
consultados. 
P a r a suscripciones pida informes 
a la D i r e c c i ó n de A g r i c u l t u r a . 
P U E R T A S M E T A L I C A S 
de chapa galvanizada, desde $0.42 el 
pie cuadrado. 
T A N Q U E S P A R A A G U A 
sanitarios de chapa. 1116 galvanizada, 
con capacidad de 808 HtroíJ, a 32 pesos. 
C . 0 S C A R 1 Z 
Pedro Peanas, entre Concha y Teresa 
Planeo. T. 1-3101. 
47081 27 nov. 
A L M A C E N 
D E M U E B L E S F I N O S 
G a l i a n o y N e p t u n o 
T e l é f o n o A - 4 4 5 4 
D í a s . 
?5n l a fest ividad de la fecha. 
Son hoy de Del f ina Revuel ta , se-
fiorlta de f ina belleza, muy espir i -
tua l y muy graciosa, a la que me 
complazco en enviar u n saludo. 
R e c í b a l o con m i f e l i c i t a c i ó n . 
A l concluir . 
L a boda de la noche. 
Boda de la l inda s e ñ o r i t a Gui l l e r -
m i n a F e r n á n d e z Travieso y el doctor 
J o s é G o n z á l e z Fantony , joven abo-
gado, que r e u n i ó un selecto concur-
so social en el templo de Monserrate. 
A s i s t í , sacrif icando el pr imer acto 
de L a P r i n c e s a de l a Czarda , muy 
a mi gusto. 
Del aspecto de la iglesia y de la 
' e legancia de la novia h a b l a r é , dan-
H e m o s h e c h o u n a n u e v a r e b a -
j a e n los p r e c i o s d e todos los a r -
t í c u l o s de e s t a m b r e . 
1 P e l e r i n a s , m a n t a s , s w e a t e r s , 
¡ c h a l e s , abr igu i to s d e n i ñ o . . . 
T o d o lo e n c o n t r a r á n us tedes e n 
este l o c a l de G a l i a n o , 8 1 , a p r e -
c ios i n c r e í b l e s . 
L o s p r e c i o s de otros m u c h o s i n -
teresantes a r t í c u l o s h a n s ido t a m -
b i é n r e b a j a d o s . 
do cuenta de la concurrenc ia , en l a 
e d i c i ó n de la tarde. 
Mis votos entretanto. 
P o r la fel icidad de los novios. 
E n r i q u e F O N T A N L L L S . 
V i s i t e n este d e p a r t a m e n t o d e l i -
q u i d a c i ó n p e r m a n e n t e . V e r á n to-
dos los d í a s c o s a s nufevas a pre -
c ios d e r e a l i z a c i ó n . 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO D E 
L A MARINA 
I N S T I T U T O I N T E R N A C I O N A L 
D E A G R I C U L T U R A E N R O M A 
-06M 
P A R I S 
a 
Se h a recibido el B o l e t í n n ú m e r o 
10, correspondiente a l mes de octu-
bre con los datos relat ivos a la su-
perficie sembrada, p r o d u c c i ó n de la 
" a t 1 % I Í e j o r c a f e d e p u e r t o r i c o 
A L T U R A S D E J A Y U Y A 
99 
U L O R E C I B E E X C L U S I V A M E N T E 
F L O R D E T I B E S 
B O L I V A R 3 7 
T e l é f o n o A - 3 8 2 0 
T e a t r o P A Y R E T . - D i c i e m b r e 2 
¡ B I E N V E N I D A A R E G I N O ! 
E s t r e n o de R e g i n o 
M / V I A J E A 
E U R O P A 
1 1 A L E G R I A D E L A V I D A 
Por la Compañía de A L H A M B R A . 
L a D a m a d e 
l a s C a m e l i a s , , 
P o r l a C o m p a ñ í a 
G a r r i d o - S i e r r a 
1 P R E C I O S D E R E A J U S T E ! 
N o a d m i t a o t r o s p e r f u m e s q u e n o s e a n l o s a f a m a d o s 
E J L C E B I S O s r C M O O M Í D E A M O ] 
S O N L O S M E J O R E S 
P í d a n s e e n t o d a s p a r t e s . q U n i c o s r e c e p t o r e s 
E S C A L A N T E , C A S T I L L O Y C a . 
M U R A L L A . 7 1 . " L A C O L O N I A L " 
J 
L a s f r a z a d a s de l a n a p u r a , m á s r i c a q u e s e f a -
b r i c a n , l a s v e n d e " L E P R I N T E M P S ; ' O b i s p o e s q u i -
n a a C o m p o s l e l a , a p r e c i o s r a z o n a b l e s . Y o t r a s , 
m u y b u e n a s , a l a l c a n c e de t o d a s l a s f o r t u n a s , d e s -
de 9 0 c e n t a v o s e n a d e l a n t e . 
D E S P A C H A M O S P E D I D O S P O R C O R R E O . 
C 9435 I d 25 A n . N U S S A . 
i L J 
$ 4 5 . 0 0 
6 . 0 0 do fondo $ 1 . 0 0 semanal 
Liquidamos un gran surt ido de 
l á m p a r a s finas para sa la , comedor 
y cuarto: un 50 por ciento m á s ba-
rato que los precios anteriores. 
V e a nuestros Juegos de sala , cuarto 
y comedor. 
C 7869 
V E N T A S A P L A Z O S 
ld-24 
P I D A C H O C O L A T E " L A G L O R I A " 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 6 de 1 9 2 1 
I I I • r j 
LL£DO 
P R i N C E S 
A C Z A R 
|C^3ALLE| ZÜFFOLJ] 
Espléndido espectáculo ofreció ano 
che la empresa del Teatro Martí 
presentando con verdadero lujo, la 
bella opereta titulada "La Princesa 
de la Czarda". 
Eulogio Velasco y Julián Santa 
Cruz han procurado que en la obra 
que anoche se estrenó, no falte ni 
el más pequeño detalle, para que el 
público quede satisfecho y compla-
cido. 
La Compañía ha puesto especial 
empeño en su labor para que la ope-
reta resulte bien Interpretada. 
Benlloch, el talentoso maestro, ha 
hecho cuanto es posible hacer para 
que la hermosa música de "La Prin-
cesa" tuviera una buena ejecución. 
Todos los esfuerzos reunidos para 
obtener un armónico y admirable 
conjunto, tenían que producir, natu-
ralmente en consecuencia lógica el 
brillante éxito teatral que vimos ano-
che en Martí. 
La expectación era Inmensa, y el 
público, cansado de espectáculos ano-
dinos, ávido de novedades, colmó el 
coliseo de la calle de Dragones. 
Pocas veces hemos visto una con-
currencia Igual en Martí. 
Se unía ayer al Interés de conocer 
la obra, de la cual se habían hecho 
grandes elogios, el deseo de ver co-
mo la presentaban Velasco y Santa 
Cruz. 
E l anuncio del decorado de Cas-
tells y del costosísimo vestuario con-
feccionado en E l Encanto, bajo la 
dirección de uno de los empresarios, 
despertó extraordinaria curiosidad. 
Los que conocen a la Empresa y 
saben que es capaz de los mayores 
sacrificios para quedar a la altura 
a que la obliga su buena reputación 
y para complacer al público, espera-
ban mucho en lo que se refiere a 
la presentación. Las esperanzas no 
fueron degraudadas. "La Princesa de 
la Czarda" fué puesta en escena ad-
mirablemente. 
E l decorado de Castells es mag-
nífica. 
La indumentaria es hermosísima. 
Los trajes con que se presentan Ma-
ría Caballé y Eugenia Zuffoll, son 
modelos exquisitos, como hemos di-
cho ya, dignos de la firma de las más 
famosas casas de modistos en la Vi-
Ue-Lumiere. 
Las segundas tiplea llevaban lu-
josísimas toilettes. 
E l coro, vestido con rara esplen-
didez. 
En fin, el decorado, la mise en 
scene, la indumentaria y los efec-
tos de luz provocaron alabanzas en-
tusiásticas por el óptimo conjunto. 
La concurrencia, encantada por el 
encanto de la obra, por la obra de 
" E l Encanto", y por la presentación 
en general, rindió su homenaje de 
admiración a los empresarios de 
Martí. 
La música de "La Princesa de la 
Czarda" es agradabilísima. Bellos 
ritmos, nuances deliciosas, línea de 
lódlca atrayente y grata tiene la par-
titura, que está llena de pasajes de 
amor, de ensueño y de voluptuosi-
dad. Hay moreeaux que merecen cá-
lidos elogios. 
Tanto en la música, como en el 
libro, que está inspirado en el amor 
de un Príncipe hacia una artista de 
cabaret y en la oposición que, por 
razón de las diferencias de sangre 
(azul y roja), hace la familia a los 
amores, (un tanto desnivelados), 
hay, como es lógico suponer, contac-
to, semejanzas y reminiscencias de 
¿Debe una mujer sacrificarse y unir-
se a un hombre que no ama por pro-
porcionar a su madre tranquilidad y 
bienestar? 
VEA 
" C U A N D O U N A M U J E R S E 
E M P E Ñ A " 
Por 
N O R M A T A L M A D G E 
T e a t r o " C A P I T O L I O " 
D i c i e m b r e 2 1 , 2 2 y 2 3 . 
2d.-26 
¿Qué "pachó lo novia de No "pachfl" nada, pero 
O W E N M O O R E 
sb asomO por la puerta y. . . brusca-mente, se separaron los conspiradores tjue querían buscar disculpa para 
" D I V O R C I O D E C O N V E N I E N C I A " 
Estreno en 
< < C A P 1 T Í ) L I 0 , , 
N o v i e m b r e 3 0 . D i c i e m b r e l o . 
CS33I 2d.-26 
otras operetas de las que se produ-
cen en Austria y en Hungría. 
Es el género así, y no puede acu-
sarse a los autores de falta de ori-
ginalidad. 
Las operetas de Viena (y las de 
Budha Pest) tienen siempre simili-
tud en los ritmos y en ellas casi 
siempre hay un Monarca, un Prín-
cipe, o un diplomático, que es el ba-
rítono, enamorado locamente de una 
dama coqueta y casquivana o de una 
artista romántica y sentimental, que 
canta o toca el vlolín, y que es la 
tiple. Los bailes de poees se alter-
nan con los dúos de amor, las ro-
manzas apasionadas, (en tiempo de 
vals. . . o en cualquier otro tiempo) 
y los numeritos picarescos y cómi-
cos con couplets o sin ellos... 
"Nada hay nuevo bajo el sol",— 
y en Viena y en la capital de Hun-
gría el sol, cuando callenta, caldea 
la sangre, e Ilumina los espíritus con 
parecido fuego, en lo que a la ope-
reta se refiere. 
Ha gustado el género vienés, y en 
todo el mundo se aplaude con entu-
siasmó. Aceptémosle con sus carac-
terísticas, y aplaudamos a los que 
lo presentan e interpretan bien. 
María Caballé, fué anoche en el 
role de Silvia, modelo de elegancia, 
de gracia y de espiritualidad. 
No se apartó ni un Instante de la 
línea del buen gusto, y vistió no co-
mo una artista de café-cantante, sino 
como una princesa de aquellas que 
epataban en el Trlanón. 
Eugenia Zuffoll, que es una artis-
ta de mérito positivo, encarnó con 
maestría verdadera ía Condesita Sta-
sl. Por la voz por la dicción y por 
la acción se hizo digna de loa entu-
siástica. En el vestir estuvo a bri-
llantísima altura. 
Blas Lledó cantó con sumo acierto 
la parte del Príncipe. Juanito Mar-
tínez, actor cómico, de mucho ta-
lento, Vicente MaurI, artista nota-
bilísimo y José Palomera, intérprete 
siempre acertado y meritísimo, reve-
laron su valer en la interpretación 
de sus papeles. 
La pareja Sacha Goudlne-Hilda y 
Enriqueta Pereda ejecutaron con su 
gran pericia y su exquisito tempera-
mento artístico los bailables. 
En el czardas del tercer acto obtu-
vieron un triunfo de primer orden. 
Los demás intérpretes se esforza-
ron por obtener la ensemble en el 
gran espectáculo. 
E l público aplaudió a todos los 
artistas y premió con sus elogios el 
feliz resultado de la interpretación. 
En resumen: la presentación de 
"La Princesa de la Czarda" ha sido 
un gran acontecimiento teatral, co-
mo habíamos augurado, y la obra, 
que gustó mucho a la concurrencia, 
los artistas, que la Interpretaron muy 
bien, y los empresarios, que la pre-
sentaron con suntuosidad y esplen-
didez, alcanzaron el más favorable 
de los éxitos. 
LA CARRERA DEL AMOR, DE 
CARLOS PRIMELLES Y ERNESTO 
LECUONA 
En Actualidades, el alegre teatro 
de la calle de Monserrate, la anti-
gua bombonera de Ensebio Azcue, 
reformada por Domínguez y Cobrero, 
se estrenó anoche un saínete cómi-
co, en un acto y tres cuadros, letra 
de Carlos Primelles y música de E r -
nesto Lecuona. 
La obra, fué muy bien acogida 
por el público, que llenaba el coli-
seo. 
E l argumento es Interesante; la ! 
acción se desenvuelve hábilmente 
entre múltiples complicaciones, por- ' 
que se trata de una producción de i 
enredo, en que el ingenioso libre-
tista ha puesto a contribución sus I 
aptitudes para complicar el asunto | 
y provocar situaciones cómicas que ¡ 
son de extraordinario efecto. 
Los chistes se suceden a los chis- I 
tes; el diálogo es fluido, agudo e 
interesante. 
En el duetto y en el cuarteto del 
primer cuadro; en el schotis del se-
gundo; y en la romanza cursi del! 
último hubo aplausos calurosos para ' 
Lecuona y Primelles, que fueron lia- ! 
ruados a escena. 
La obra fué aplaudisísima. 




En función de abono estrenó 
anoche, en el Teatro Principal de la 
romPíTia. la Compañía de María Pa-
lón una obra de Bjornstjerne Bjor-
son, titulada Leonarda, traducida 
por Gregorio Martínez Sierra. 
Aunque la valiosa producción del 
dramaturgo escandinavo no es muy 
teatral, fué muy bien acogida por el 
público. 
E l argumento, siendo simple. In-
teresa. En la psicología se ve que 
Bjorson es un maestro. 
Los caracteres están magistral-
mente presentados. 
Los más delicados matices, en los 
estados de ánimo, están admirable-
mente presentados. 
Acaso sea difícil para una parte 
de los espectadores trasladarse espi-
ritualmente á los países nórdicos 
para aquilatar bien las bellezas de 
Leonarda. 
Pero aquellas que se refieren a la 
humanidad de los tipos, las que tie-
nen la universalidad de los senti-
mientos primarios, pudieron ser sin 
duda bien apreciadas. 
En la interpretación hizo María 
Palou demostración de su talento, 
de su cultura artística, de su savoir 
faire. 
Elena Gil López, en la Agueda; 
Lía Emo, en la Abuela; Luis Echai-
de, en el Obispo, y Arturo Marín, en 
el Augusto, estuvieron afortunadísi-
mos. 
Para hoy, en función diurna, se 
anuncia Malvaloca, d« los hermanos 
Quintero, y en la nocturna, Maria-
na, de Echegaray. 
José López Goldarás. 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA 
Malvaloca, la bella obra de 
hermanos Quintero, será puesta en 
escena en la tanda elegante de las 
cinco, en el Principal de la Come-
dia, por la Compañía de María Pa-
lou . 
Regirán los precios de dos pesos 
luneta de platea y dos pesos y medio 
luneta preferente. 
Por lia noche, Mariana, de Eche-
garay, a precios populares. 
Luneta: un peso 50 centavos; lu-
neta preferente, dos pesos. 
En la matinée de mañana. La 
Rosa del Mar, aplaudida "obra de Fe-
lipe Sassone. 
Se anuncian dos estrenos para la 
próxima semana: el martes. El mal 
que nos hacen, de Benavente; y el 
viernes. La vida sigue, de Felipe Sa-
ssone. 
• • • 
NACIONAL 
Circo Pubillones 
Se aproxima la terminación de la 
temporada del Gran Circo Pubillo-
E l actual es el elenco más com-
pleto de circo que se ha presentado 
en esta capital. 
La señora Geraldine ha plantado 
el estandarte de Pubillones a una 
altura Inconmensurable. 
La rebaja efectuada en los precios 
que son un peso luneta y seis pesos 
los palcos, sin que por este motivo 
deje de actuar ninguna de las atrac-
ciones contratadas, contribuye a que 
nes. 
el Teatro Nacional se vea muy favo-
recido por el público habanero. 
Los Bellclair Bros, creadores del 
loop the loop humano, los primeros 
que en la Habana han efectuado es-
te difícil salto, son ovacionados dia-
riamente por su magnífica labor. 
En la anterior temporada, estos 
simpáticos artistas fueron los prefe-
ridos en el gran coliseo. 
Cy Compton, el moderno Buffalo 
Bill, el rey de los cow boys, con su 
gran compañía de cow boys y cow 
girls, realiza nactos verdaderamente 
maravillosos con los lazos en el cor-
to espacio del escenario del Teatro 
Nacional. 
Todos los demás artistas, de re-
conocidos méritos, secundan de ma-
enra admirable la labor de estos ar-
tistas. 
* • • 
PAYRET 
Las últimas funciones 
del Circo Santos y Ar-
tigas. 
Se aproxima la fecha de conclu-
sión de la triunfal sexta temporada 
del Circo Santos y Artigas en el Tea-
tro Payret. 
Pueden sentirse satisfechos los 
populares empresarios de haber pre-
sentado el mejor y más original con-
junto de artistas de circo que haya 
sido presentado este año. Todos los 
números han sido elogiadísimos por 
su actuación. 
Los Picchlani, los Campbells, los 
Wonders, los Four Readings, Ca-
dieux, Fournier, Koma, los valientes 
domadores Wilmouth, Párolis y We-
edon, han logrado entusiásticas ce-
lebraciones. 
No se olvidó el público del fa-
moso profesor Betts, el de las focas 
sabias, ni de las admirables ecuye-
res, ni de los ecuestres Walton. 
Es, pues, de justicia proclamar 
que el de Santos y Artigas ha sido 
el mejor circo de esta temporada. 
T e a t r o " F A U S T O * 
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sábado, habrá dos funcio-Hoy, 
nes. 
La primera, por la tarde, a las 
tres, con regalos para los niños, y 
formando parte del programa, los 
números más cómicos y sorprenden-
tes del elenco. 
En la función nocturna se presen-
tarán todos los artistas, a los precios 
corrientes. 
Mañana, domingo, se celebrarán 
dos funciones por la tarde, realizán-
dose en la última, que empezará a 
los las cuatro, la rifa del caballito Gln-
ger, que necesariamente irá a parar 
a manos de uno de los niños que 
asistan a la matinée. 
Pronto, la Mujer X. realizará la 
promesa de encerrarse con el león 
Danger, en presencia del público, pa-
ra rezar una plegarla. 
Es ésta una hazaña que no se 
atreve a realizar ninguno de lo? do-
madores que se hallan en la Haba-
na. 
La compañía de Ga-
rrido. 
E l día 3 del próximo mes de di-
ciembre se inaugurará en Payret la 
temporada de comedia por la Com-
pañía Garrido-Sierra. 
Regirán los precios de 50 centa-




Tantos elogios hemos oído estos 
H O Y S A B A D O D E M O D A H O Y 
5 y 9 . 4 5 T A N D A S A R I S T O C R A T I C A S 5 y 9 . 4 5 
E S T R E N O 
Del emocionante fotodrama, que es la verídica historia de amor, in-
trigas sociales, gallardía bohemia de un enamorado ladrón y de 
aventuras riesgosas, titulado: 
T R E C E A L A M E S A 
( T h e t h í r t e e n M a n ) 
¿ Q u i é n e r a e l n ú m e r o 1 4 ? 
p o r 
R O B E R T W A R W I C K 
y l a l i n d a a r t i s t a 
B E B E D A N I E L S 
G R A N O R Q U E S T A 5 a c t o s E N G L I S H T I T L E S 
M A Ñ A N A DOMINGO ? 7 
G R A N ' 
A C O N T E C I M I E N T O 
S O C U l 
Inauguración de la t 
pecial de las lo i|2 dp i a 
na. con el estreno de is * maña-
produoción t ¿ n ' l n ¿ 
M A R I A L U I S A 
S A N T O S 
t i tulada 
L A P E R L A D E L 
(THE P E R L E OF THE SEA) 
Que es una romántica hfcS 
de amor que comienza en S 
aldea junto al mar y ternS 
en una rica mansión de inei? 
térra. 
MUSICA ESPECIAL. 
E n b r e v e : H O M B R E , M U J E R Y M A T R I M O N I O . - P r o d u c c i ó n e s p e c i a l de l a incom. 
p a r a b l e D 0 R 0 T H Y P H I L L I P S 
C 9506 Id 26 
días y tantos otros hemos visto pu-
blicados en diversos idiomas acerca 
de la labor inimitable del gran có-
mico mímico Harold Lloyd que no 
pudimos por menos que sentir el de-
seo de verle. 
Por esto fuimos a Capitolio a ver 
La casa del fantasma. 
Nosotros, que ya hemos vivido al-
go y que en la vida más que satis-
facciones hemos cosechado desenga-
ños y tristeza, y que, sin duda por 
esto mismo, tenemos el espíritu poco 
propenso a placenteras expansiones, 
hemos pasado, sin embargo, un buen 
rato, nos hemos reído con ganas, en 
Continúa en la página SIETE 
T A L Í S A D E S P A R K " 
F R E N T E A L P A R Q U E D E M A C E O 
A V I S O A L P U B L I C O 
Este Parque de Recreo, tan conocido dei publico habanero 
por las muchas diversiones de que gozó el pasado año, abrirá sus 
puertas nuevamente el día primero de diciembre próximo. 
Hemos instalado una emocionante Montaña Rusa, reconocida 
como la mejor de las Américas, a más de otros ocho espectáculos 
de exhibiciones, cantos y bailes, y otras muchas atracciones. 
A b i e r t o t o d o s ios d í a s d e 7 a 1 2 P . M . D o m i n g o s , de 3 a 1 2 P . M . 
Entrada ai Parque, como de costumbre: 10 CENTAVOS 
C A M P O A M O R 
E L E G A N T E HOY 
5 y c u a r t o y B y n d i a 
H O Y S A B A D O 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
T A N D A S D E M O D A 
R E G I O E S T R E N O 
D e l a p r o d u c c i ó n e s p e c i a l d e l a l i n d a es tre l la 
M A M E B O N A R D 
s 
C A P I T O L I O 
E L E S T R E H O D E L D I A 
t > \ t r i u n f o m a s » o l a & i c o q u e l a 
p a n t a l l a h a r e f l e j a d o 
J U G U E T E S d e l 
D E S T I N O 
( T O Y 5 O R R / V T B ) 
U n a e x q u i s i t a p r o d u c c i ó n p a r a p e r a o n a s d e r e -
f i n a d o e e n t i m e n t a l i & m o ¡nterprel -ada por la incomparable 
E X C L U S I V A D S L A C U B A H M E D A L P I L , M C P . , i n C , A 6 U I L / ^ 2 0 , rtADAhA 
P R O P I T O 
E L C l i l C U E L O 
( -r-h-scc ^ i cd ) O I A R U E C r t A P L t n y J A C K I E C Q O G A n 
E S P O S A P R O D I G A 
C u y o a r g u m e n t o e i n t e r p r e t a c i ó n e s u n a v e r d a d e r a jo-
y a d e a r t e c i n e m a t o g r á f i c o . 
M a ñ a n a D O M I N G O 2 7 
E S T R E N O d e l a p e l í c u l a e n s e r i e h e c h a e n 
E D D I E P O L O 
E L S E L L O D E S A T A N A S 
P r o n t o : L A M U J E R P R O H I B I D A p o r 
C L A R A K I M B A L Y O U N G 
Mañana 
,por 
C 950í> Id 26. 
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C A M P O A M O R 
M a ñ a n a : - : E S T R E N O : - : M a ñ a n a 
E l S e l l o d e S a t a n á s 
L a s e n s a c i o n a l p e l í c u l a d e E D D I E P O L O : • : H E C H A E N C U B A : • : Í 8 E p i s o d i o s 1 8 
T a n d a s d e l a s t i , 1 2 % . 2 % y k T O D O S L O S D O M I N G O S C o m e n z a n d o p o r e l d í a 2 7 
D O M I N G O 2 7 E S T R E N O 
1 t i t u l a d o : L a N o v i a d e l P i r a t a 
2 t i t u l a d o : E l R e s c a t e F r u s t r a d o 
E p i s o d i o s 
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T E A T 
A R T I S T i r U N I D O S 
T i e n e n e l g u s t o d e p r e s e n t a r p o r p r i m e r a vez 
a l p ú b l i c o d e l a H a b a n a , a l a f a m o s a a e l f 
M I S S D O R 1 S K E A N E 
e n e l p a p e l d e M A R G A R I T A C A V A L U N I , e o e 
i n t e n s o d r a m a d e a m o r , e n 8 a c t o s : 
" M E M O R I A S ' ' 
R O M A N C E 
L u n e s 2 8 - M a r t e s 2 9 -
T A N D A S D E 5 
L a m á s b e l l a h i s t o r i a d e a m o r a u e 
f i l m a d o . 
UNITEO A R T I S T S CORPORATION ( A r t i s t a s Unidos) 
T e l é f o n o A - 9 4 2 4 
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f É C I A C U L O S 
Viene d e j a j ^ SEIS 
carcajadas, coreando las de 
S ^ - p Ú a b S ' a I g u n o cinetnatográ-
10 Quizas aciu causado este 
fjíO 11 
Ifect0-
L a película del millón 
*»,nro habanero espera con 
Y* a Pfab"a ¿ l i c i ó n de E l Chí-
jjipacien 
âelo- ma^na de Charles Cha-f ^ obra magn^ y artlgta 
ran. ser¿ estrenada en el 
ef día 2 del próximo mes 
J^ciembre^ lícula dice en su 
Sof"cinematográfica el gran dla-
^clóat ir̂ n Le Temps: 
fio par n más grande que se ha he-
"Es lo Y r l , * ^ y lo más sugeri-
í!,,tie Coo 
CAIVÍPOAMOR 
Marie Bonard en 
ceposa pródiga. 
E n las tandas preferentes de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia de hoy, sábado, se estrenará en 
Campoamor el hermoso drama In-
terpretado por Marie Bonnard, titu-
lado L a esposa pródiga, que por su 
lujo y presentación ha de agradar 
mucho a los asiduos concurrentes a 
este elegante teatro. 
Harry Carey, en Una esposa por 
correo, se exhibirá en las tandas de 
la una y media, de las cuatro, de las 
seis y media y de las ocho y media, 
y en otras tandas, cintas cómicas,' 
graciosas comedias de la Universal 
y las Novedades Internacionales nú-
mero 49. 
U s e l o c o n Jer ingui l la 
S Y R G O S O L 
.Punta 'Alemana . 
U S T E D ! N E C E S I T A PIDA 
roí. t e r o 
Se vende en boticu, éroguerto» Sarrt. JofuTion. Taquechel. 
I ' Barrera. Majó Colomer y en tu depóelto. Reina núm. S9. 
Representanta Exclusivo: SALVADOR VAWA, Reina 59 
lo más alegre y 
pp monumento a la fama de #> 
f!,aP oí vestíbulo 
Sn c Hías la atención del nurae-
e S i c o que desfila por el ele-
Io50 IVfltro una reproducción exac-
í81118 ^ra y a tamaño natural, de 
¡Jades CbapHn y del diminuto Jac-
^gs sorprendente. 
Programa para hoy: 
„ y Artigas han combinado 
Sanhnv un interesante programa: 
jara .. 
Saida^de la una y media, de las 
Vrn v de las siete y media: Dan-
í pVcliá comedia; E l vaquero y el 
drama del Oeste. Agarra el 
tJt^ma, comedia. 
PrSiov preferencia, 30 centavos; 
,npta 20; tertulia, 15. 
1 Tandas de las dos y tres cuartos. 
i L seis y media y de las ocho y 
"^¡a- el interesante drama por 
mnk Keenan. Ojo por ojo. 
Tandas de las cinco y cuarto y de 
cinta por Tilde Kassay 
* » • 
NBPTUNO 
Viandantes, la magnífica produc-
* * + cióQ del gran actor Herbert Rawlin-
C O R I E D L l ] son, se estrenará hoy en el Cine Nep-
L a compañía que dirige el aplau- tuno 
dido actor Enrique Torrent, pondrá 
en escena esta noche la comedia Mi-
litaros y Paisanos. 
A C T U A L I D A D E S * * 
E n la primera tanda de la función 
A , n i i a !d9 e8ta noche se anuncia L a Verbe-del Capitolio l la-:na de la paloma 
E n segunda, doble, el saínete de 
Carlos Primelles y Ernesto Lecuona, 
L a carrera del Amor y después L a 
carne flaca. 
E l lunes, función extraordinaria 
a beneficio del tenor Mariano Me-
léndez, con Marina. 
Por deferencia al beneficiado se 
encargará del papel de la protago-
nista la soprano cubana María 
Adams y del papel de Roque, el ba-
rítono Utrera. 
Pronto, L a mala sombra y Amor 
y Patria . 
¥- * ¥ 
A L H A M B R A 
E n la primera tanda, el saínete 
L a estatua de carne. 
E n segunda. L a toma de Veracruz. 
Y en tercera, A pescar maridos. 
Continúan los ensayos de L a Ca-
rretera Central, obra de Villoch y 
Anckermann. 
•k it 
F A U S T O 
Función de moda. 
E n las tandas aristocráticas de las 
cinco y de las nueve y tres cuartos, 
la Carlbbean Film Co. presentará la 
magnífica producción dramática de 
la Paramount, en seis actos, titula-
da Trece a la mesa, interpretada por 
el gran actor Robert Warwick y la 
bella actriz Bebe Daniels. 
Se estrenará también la comedia 
on dos actos, Calabazas. 
E n la tanda de las siete y media. 
Se exhibirá en los turnos de las 
dos y media, de las cinco y cuarto 
y de las nueve y media. 
E n las tandas de las cuatro y de 
las ocho y media, la preciosa cinta 
E l mejor camino, por la gran actriz 
Anita Stewart. 
O L I M P I C 
E n los turnos principales de las 
cinco y cuarto y de las nueve y cuar- L N G L A T E R R A 
to sé proyectará la Interesante cinta j Tandas de la una ^ d « ^ ^ f f 8 ^ 
interpretada por Soava Gallone. t i - ¡ t res cuartos: d e ^ De 
tulada Amleto y su payaso. Picos Pard°s' ^RnlddaBfansnec^ y 
la tanHn íIa las siete y tres ' Tandas de las dos, de Ja» emeo y 
c u a ^ o i V p a s a r á n l i / e p i s o d i o ^ pri- cuarto y de » nueve: estreno de 
mero y segundo de la gran serle por 
Francls Ford, E l gran premio. 
E couplet de la pintura, por Anita r lcano. l ^ ^ ^ — ^ . 
P A G I N A S I E T E 
basado en uno de los tantos dramae 
sociales, frecuentes en estos tiempos. 
L a obra, desde la primera a la ul-
tima escena, mantienen en continua 
tensión al espectador, sin cansarle, 
y ofreciendo un desenlace humano 
y justiciero. 
Después do este estreno se prepa-
ra el de la cinta E l hombre pode-
roso, película en quince episodios de 
la que es protagonista el notable ar-
tista de la pantalla William Duncan, 
que en su estreno en los Estados 
Unidos le ha valido por parte de la 
alta crítica cinematográfica, el titu-
lo de "Luchador Invencible y maes-
tro en el arte de echar llaves." 
Luego vendrán las célebres co-
medias de Larry Semon. creadas 
cuando era caricaturista de uno de 
los más importantes rotativos ame-
ricanos, y que él mismo Interpreta, 
... nuevc y media: Juguetes del des-
' drama interpretado por la ge-
L'actriz Alia Nazimova. 
Presos: Preerencia, 60 centavos; 
iuneta.'50; tertulia. 20. 
¥ ¥ 
MARTI 
La Princesa de la Czarda, opereta 
«trenada anoche con brillante éxi-
(o se anuncia para la función de es-
»'noche. 
Se distinguen en la interpretación 
je esta obra, las aplaudidas tiples 
María" Caballé y Eugenia Zuffoli, el ¡clntag "cómicag, 
trítono Lledó, Juanito Martínez, \ E n la tanda de las ocho y media. Palomera, Maurl y los bailarines clá- la producción dramática en seis ac-
sicor, Sacha Goudine e Hilda More- tos ullUada Viva la Francia, por Do-
rothy Dalton. 
* • •*• 
E l Ultimo Vals R E C I T A L D E PIANO 
El Ultimo Vals es una opereta ¡ Kattie Mora, 
vienen en tres actos, original de | L a genial pianista seuoiita Kattie 
Brammer y Grunwald. música del ^¡ora ofrecerá esta noche, a las nue- ' 
ve, en el Conservatorio Falcón, un 
recital de presentación, con el pro- > 
grama siguiente: j 
1—Sonata en Si Bemol Menor. Cho- ' 
pin. 
Grave. Doppio movimento 
pan compositor Strauss. y adaptada 
al castellano por Corppenberg y E s -
cobar. 
La Empresa Velasco ha adquirido 
la exclusiva de dicha opereta para su 
representación. 
El Ultimo Vals, obra de la que ha-
cen entusiásticos elogios la prensa 
y el público de las ciudades donde 
ba sido representada, fué puesta en 
escena en el teatro Century de Nue-
va York más de mil vecesl 
En Buenos Aires alcanzó también 
enorme número de representaciones. 
Tenemos en perspectiva un nuevo 
triunfo más de la poderosa Empresa 
Telasco. 
" L a Niña Mimada". 
En fecha próxima se pondrá en 
escena en el teatro Martí, " L a Niña 
Mimada", obra de gran lucimiento 
para la tiple Emilia Iglesias y el ba-
rítono Blas Lledó. 










F a sostenido, 
C E M E N T O G R I S Y 
B L A N C O 
Ofrezco a precio sin competen-
cia cemento Blanco, francés , mar» 
« Pavin Lafargüe"; Gris, ame-
ñcano, marca "Lehigh". 
Para más informes, dirigirse a : 
ROGER L E F E B U R E 
M. de Gómez, No. 344. 
T e l é f o n o A - 9 8 1 3 . 
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C A R N E 
de Montevideo 
| — 
con c / r a q u i t i s m o [ b e a b a 
% a d a b l e 
Medicinal 
A n t i s é p t i c o 
^ i ^ u muco. 
t¡j¿ "«Puetto da BUcerin.. .ceitea 
Se obttenea 
excelentes m&adoae _ 
j«bóa de CONSTANTIWI 
de Brea de Pino coma 
una loción para limpiar 
úlcera», herida*, llagaa y 
t~7or*n»» BiuceMa que eatén infiamadaa. 
tna, a d s vego-
y jj^j i i~i~T »"""• -ju espuma copiosa 
Q»bU; lo hace Je un viJor inapreciable 
^ JABON de C O N S T A N T I N E 
j _ PÉRSICO MEDICINAL 
d e B R E A d e P I N O 
^15?" estíptico de nn\\.nA 23 centavos 









Estudio Vals, Saint Saens. 
Arabesque, Detmssy. 
Rapsodia 11, Liszt. * * * 
V E R D U N 
E l público llena todac las noches 
el amplio y elegante local de la ca-
lle de Consulado, propiedad de la 
Cinema Fi lms . 
Esta noche se ofrece el siguiente 1 
programa: 
E n la tanda de las siete se pasa-
rán películas cómicas. 
E n la tanda de las ocho, setreno 
de Alma de romance, interesante 
drama en cinco actos interpretado 
por la graciosa actriz Vivian Mar-
tin. 
E n la tanda de las nueve, L a mi-
na de plata, emocionante drama en 
cinco actos por el simpático actor 
Wallace Reid. 
A las diez, estreno de la graciosa 
obra en cinco actos. Los apuros de 
una novia, por Eileen Percy. 
Dos tandas, veinte centavos. Cua-J 
tro tandas con tres estrenos, 40 cen-
tavos . 
* ^ * 
R I A L T O 
E n las tandas de las tres, de las 
cinco y cuarto y de las nueve y tres 
cuartos, se proyectará por primera 
ivez en Cuba la üíl^ma producción 
del popular actor Tom Mix, titulada 
¡ E l Indomable. 
i E n las tandas de las dos, de las 
¡ seis y media y de las ocho y media. 
E l sueño de Ivette, cinta de la que 
'es protagonista la simpática actriz 
iLyliana Ardea. 
E n las tandas de la una, de las 
cuatro y de las siete y media, L l a -
mas de la carne, por la bella actriz 
Gladys Brockwell. 
* * ¥ 
FORNOS 
Función corrida de una a seis, ex-
hibiéndose la preciosa cinta ittulada 
Tierra, por María Roassio, y la in-
teresante cinta L a fuerza del desti-
no. Interpretada por Romaine Fie l -
ding. 
* • • 
R I V O L I 
E n la tanda infantil de las seis 
se proyectará el episodio 7 de la se-
rie de Julio Verne titulada Mathias 
Sandorff y la preciosa cinta cómica 
Dedos afilados. 
Por la noche. E l ciego, notable 
«I< ww w 
>»«»« 
T O M A E S T O S D I E Z P ' E S O S 
V E A C O M P R A R L E S L O S 
Z A P A T O S 
L A A P L A N A D O R A 
R E l N A . Y B E L A S C O A l N 
L A C A S A í Q U E M A S » B A R A T O V E N D E 
Stewart. 
Tandas de las tres y cuarto, de las 
siete y tres cuartos y de las diez y 
cuarto: estreno de Azares del desti-
no, por Bessie Berriscale. 
• * * 
WILSON 
Tandas de la una y de las seis y 
tres cuartos: E l precio de su com-
pra, por Bessie Berriscale. 
E n las tandas de las dos. de las 
cinco y cuarto y de las ocho y cuar-
to, estreno de Ropa ajena, por Gla-
dys Walton. 
E n las tandas de las tres y cuarto 
y de las nueve y media, estreno de 
L a novela de un joven pobre, por Pi -
na Menichelli. 
• • • 
TRIANOX 
L a gran cinta Almas turbulentas. 
Interpretada por la genial actriz 
Francesca Bertini, se proyectará en 
las tandas de las cinco y cuarto y 
de las nueve y cuarto. 
A las siete y tres cuartos, Las 
botas de doña Dolores, por Constan-
ce Talmadge. 
• • • 
L A R A 
E n las tandas de la una y de las 
siete se proyectarán películas cómi-
cas. 
E n las tandas de las siete y de las 
nueve, estreno del segundo episodio 
de la serie titulada E l rastro del 
cuervo. 
E n la tanda de las nueve, la pe-
lícula en seis actos por Blsle Fergu-
son, E l pago de una esposa. 
E n las tandas de las ocho y de las 
diez, estreno del drama en seis actos 
por David Butler, titulado E l Misio-
nero . 
* • * 
L I R A 
E n las tandas corridas de la ma-
tinée en el Cine L i r a , situado en I n -
dustria y San José, se pasarán las 
cintas tituladas E l Príncipe de Z l -
lah, en cinco actos, por Elena Ma-
kawska; Su media naranja, ^n cin-
co actos, por Alice Brady, y L a ga-
llina del caso, en seis actos, por O. 
Moore. 
Precio por toda Ja matinée: vein-
te centavos. 
E n la función nocturna, y en la 
misma forma, se repetirán dichas 
cintas. 
Precio por toda la función: 30 
centavos. 
* * * 
L O S PROXIMOS E S T R E N O S D E 
BLANCO Y M A R T I N E Z 
Los Trepadores, la Interesante pe-
lícula de asunto social, cuyo perso-
naje principal se halla a cargo de la 
eminente artista de la pantalla Cori-
nne Grlffith, se estrenará el miérco-
les 30 en el aristocrático teatro-cine 
Fausto, el predilecto de la sociedad 
habanera. 
E l argumento de esta cinta está 
Los Tres Siete, la grandiosa crea-
ción de Antonio Moreno, se exhibió 
anoche en el Cine Olimpio. 
Hoy, ¿sábado, se exhibirá en el tea-
tro Oriente. 
ir ir "k 
E L C O N C I E R T O D E H O Y E N E L 
CONSERVATORIO F A L C O N 
E n el Conservatorio Falcón, situa-
do en Concordia número 35, altos, 
se celebrará el próximo martes, a las 
cuatro de la tarde, la vigésima se-
sión de música de cámara, por los 
notables artistas Alberto Falcón, pia 
nista, Casimiro Zertucha, violinista, 
Amadeo Roldán, viola, y Alberto 
Roldán, violoncelista. 
E l interesante programa es el si-
guiente: 
Cuarteto en MI Bemol (piano T 
cuerdas), Beethoven. 
Grave; Allegro ma non trouppo; 
Andante cantabile; Rondo. 
Cuarteto en MI Bemol (plano y 
cuerdas), Schumann. 
Allegro ma non troppo; Scherzo; 
Andante cantabile; Vivace. 
E l billete personal para cada se-
sión cuesta un peso. 
E l abono personal para todas las 
sesiones del mes, dos pesos. 
Están de venta en el Conservato-
rio Falcón. 
L a vigésimaprlmera sesión se ce-
lebrará el próximo domingo 4 de di-
ciembre, a las diez de la mañana. 
E n el programa se anuncian Tríos 
de Schubert-Godard. 
ir ic ir 
"LOS T R E P A D O R E S " 
Blanco y Martínez presentarán el 
miércoles 30 en el teatro Fausto, el 
predilecto de la sociedad habanera, 
la notable película Los Trepadores, 
cuya protagonista es la gran actriz 
Corine Grifflth. 
Los Trepadores es uno de esos in-
tensos dramas sociales tan frecuen-
tes en la vida moderna, y es una 
continuación de escenas del más pu-
ro verismo, intensas y pasionales, 
que sacuden al espectador por más 
"snobista" que sea. 
E l Inconmensurable valor artísti-
co de la protagonista Corina Grifflth 
es una garantía de éx i to . 
Blanco y Martínez preparan una 
serie de estrenos Importantísimos, 
entre los que figura la grandiosa pe-
lícula en quince episodios que lleva 
por título E l hombre poderoso, de la 
que es protagonista el célebre actor 
de la pantalla William Duncan. 
Los Tres Siete, que tanto éxito 
está alcanzando en su tournée ha-
banera, se exhibió anoche en el Cine 
Edison, del Cerro. 
Para esta noche se anuncia en el 
Cine Olimpio. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO D I 
L A MARINA 
" L 4 CUBANA9 9 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E G U R O S 
H a t r a s l a d a d o s u s o f i c i n a s g e n e r a l e s 
a f a c a l l e d e A g u l a r , n ú m e r o 1 0 2 , e s q u i -
n a a L a m p a r i l l a , e n d o n d e t i e n e e l g u s t o 
d e o f r e c e r s e a s u s n u m e r o s o s c l i e n t e s , 
a m i g o s y a l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
C 9490 ^« iWRjuj Í 
¡ C b m o i s í l f u e r a n i n u e v a s ! } 
A SI quedan las blusas" viejaso desteñidas y loaT 
£ \ . trajes, vestidos, ropa interior y medias que sei 
'tifien con TINTES COLORITE PARA TELAS.! 
J Se ofrecen en 18 colores de ultima moda.- Se 
f usan en las telas más finas y delicadas de teda, lana.' 
algodón o mezclas. No se destiñen. No dañan las] 
manos. Se aplican con suma facilidad. 
Loa TINTES COLORITE se venden en boticas,̂  
almacenes y tiendas. Insista en COLORITE; pue» 
los substitutos no le satisfarán nunca. 
CARPENTER-MORTON CO.. BOSTON. MASS.;E.Ü.Ai 
> ErlMuiJ* «i 1S40 / 
Lo. TINTES COLORITE PARA TSLASm ofrecen ca 1c* luiente. 18 coloree de á]tim* Dodn Negra Azul Marino Arul Medien* Cocteno s Crema 
AMUI Clare RoeePiDda Rosado Moreda C Rojo, Morado Ciar» . Roea Viaja Amarila Naranja Oro Verle Ciar» Verte Ofcacnra Ora 
>OfcaCQro 
También puede IM. comprar la preparad 4n COLORITE paraSom-brero» da Paja. Loa deja como, duoto*. " 1 
' t i n t e s ; 
C o f o r i t e 
P a r a T e l a s 
Rtpretentanle 
, BATANA BVCK ft 
XBAUIXÍG CO. 




D E V E ^ T A E N D R O G U E R I A S , F A R M A C I A S T Q U I N C A L L E R I A S 
B E 3 
X Z r \ \ i i — - ^ • • . n * r a~ - « r ^ f r a r i * anuel París donde, batalla y le condujo bajo las balas cés, ni ser el padre de una prusia- jo, cuando el frío helaba la sangre 
F O L L E T I N l 5 > f c ^ L ^ t o ™ ^ salvándole así de una n a . . . He vendido la antigua casa qe se escapaba de su pecho! ¡Por 
* - ^ - ' - r J Primitiva pa<?i horrada y muerte inevitable en aquellas llanu- (¡onde, antes qe yo, mi familia supo!todos estos recuerdos, apiádese de un 
venta 
POR 
M. M A R Y A N 
Traducido a l c a s t e l l a n o 
POR 
francisco Lombard ía 
^? vento 0_ ! 1 -
, ^1\,1JlbrerIa "Académica". 
k»? hl;i08 de F. González, 
oajos del teatro "Payret'. 
) (Continúa) 
í ^ i i U a iF,eliz esa joven que vive 
^ ei» el i„61 no gozosa, atrlnchera-
í ^ a ' n8u*ño de los recuerdos de 
Jfbie q' l - Su suerte es más envi-
u e 'a hfTr * de 8U hermano, que 
í ^a . nm.?9 8U copa dorada, y que 
S ^ S i 6 no he B^ido acora-
^ifereücia ón co nel orsullo y la 
Existe entre 
i dirección primitiva, casi borrada y 
J 1 n i . ¡desfigurada, presentaba un tipo de ras heladas. 
3 8 ^ flP I I K S n l t P V n C * letra que Gerardo cree reconocer.! —¡Querido viejo! 
WOtt U C | U 5 Ü Ü U W Ü b , ^ * ^ despierta en él un recuer-I nosotros un lazo que no se romperá 
' ¿ ¿ preciso. Rompe el sobre y ve i-unca—murmuró Gerardo, desple-
¡ grandes letras uu poco torcidas, pe- gando, enternecido, la ancha hoja de 
ro todavía magistrales, que recono-
ce al punto sin mirar la f i r m a . . . 
• i Pobre Weber, su condestable en 
dos fragatas, viejo suboficial firme 
esclavo de la disci-
al como la roca, plina, que se había incorporado 
servicio durante la guerra y que, 
con motivo del Sitio de París, había-
se encontrado de nuevo bajo las ór-
denes del joven y brillante foicial 
a quien amaba y a quien había se-
guido en los comienzos de su ruda 
carrera! . . . Gerardo no podía ver su 
letra sin pensar en todo aquel pa-
sado, ahora tan remoto, en aquella 
profesión, antaño adorada tan apa-
sionadamente y abandonada en una 
hor de sombrío desaliento y quizá 
añorada en secreto.. . Embriagában-
le tales recuerdos. . . da la juventud. . Gerardo 
est03 n8e esfuerza por ahuyen- ¡de la aventura, de los cielos nuevos 
v'let03 p J r ^ m i e n t o s que, apenas!y de los océanos sin l í m i t e s . . . E l 
Sli ima i nligero hilo, arrastra-[ nombre del viejo condestable dea-
ía,1<io <ie .fí • Ión ^ ^ n t e . Y acá- portaba en él un sentimiento toda-
iiirrU Uena l .8U coiTeo, coge una I vía más conmovedor, el de una gra-
k l1*1^ al , chone8: carta que, I titud Indeleble. Fué él quien. 
papel, 
¡Ay! ¿qué lazos, en este mundo, 
no deben romperse algún d ía? . . . 
Si no los desata el olvido, los des-
ptará la mano inflexible de la Muer-
t e . . . Weber, cuyo rudo tempera, 
mentó había sido minado por las fa-
tigas de su laboriosa carrera, langui-
decía viendo a los odiados enemigos 
en su querida Alsacia. Habíase refu-
giado en Belfort; pero no era este 
su pueblo natal, aquel rincón de tie-
rra fértil que había visto tantas ve-
ces durante los largos meses de na-
vegación, que 'un dulce y engañador 
c^ejismo le había mostrado en el 
cielo y en el horizonte, en plena 
mar; aquel pueblo donde había espe-
lado pasar sus últimos años, donde 
se levantaba el hogar de sus padres 
de mejores días y que habíamos 
podido conservar hasta en la pobre-
za. . . Allá abajo, la cruz del cemen-
terio quizá se ha caído de vetustez 
sobre ia tumba donde yace, con mis 
ancianos padres, mi mujer muerta 
tan prematuramente. . . No puedo 
soportar esta idea, y me voy al otro 
mflndo. No crea usted que he busca-
c'c la muerte; he procurado vivir 
por mi hija, pero se me acaban las 
fuerzas. 
"Mis amigos—no tengo parientes 
cercanos—se han natralizado ale-
manes. . . No debo censurarles: pre-
cisa que alguien quede allí para 
ayudar a nuestros hermanos en el 
glorioso día del desquite.. . Sin em-
bargo, no quiero confiarles mi hi-
j a . . . ¡No quiero que pise su tierra 
natal antes que esa tierra vuelva a 
ser francesa! ¡Mi comandante!... 
¡señor G e r a r d o ! . . . he conocido a us-
ted Joven, alegre, pletórico de im-
pulso y esperanza.. . Más tarde le 
y bajo cuya tierra querida pensó 1 be seguido con la mirada cuando us-
que s cuerpo cansado dormirla e l ¡ t e d prestaba sus guardias, con la 
frente sombría y contraídas'las fac-
clones, y desee que desapareciera 
masiado"—escribía—. "No p o d í a 1 , ' 
eterno seño 
"No podía continuar allí, sufría de 
?.igun día aquel pesar que roía su 
,ver como un insulto la bandera ale- corazón, aquella pena que yo itrno-
^UldoT/^r61"10 de Marina, ha- I peligro de su vida, había recogido, mana ondeando sobre nuestra amada raba. . . ¡Recogí a usted en mic hr« 
0 un largo Itinerario antes'c su jefe caído sobre el campo de'iglesia; no podía dejar de ser fran-zos , como hubiera recogido ™mi hT 
pobre moribundo y sea el tutor de 
su h i j a ! . . . No carece de recursos; 
podrá ingresar en un colegio; har-
to sé que es la única solución posi-
ble. Pero, aun desde lejos, vele us-
ted por ella. . . Posee un corazón 
tierno y c a r i ñ o s o . . . Cuando la veo 
cuidarme como una mujercita, siendo 
tan joven, y arreglar alegre, orde-
nada y cómodamente nuestra vivien-
da, pienso que acaso esté destinada a 
ser esposa y madre. . . Cuando llegue 
eí momento de decidir su porvenir— 
.pobre hija mía !—¡ve l e usted, sí, ve-
le por ella! ¡Qe el hombre a quien 
se enlace sea digno de ese tesoro de 
pureza y bondad! Comandante, ¿quie-
re usted encargarse de esta misión? 
Y si puedo pedir a usted algo más, 
cuando llegue Navidad, esa fiesta tan 
celebrada por los alsaciones, escríba-
la usted una carta de cariño y, a des-
contar de su modesta renta, cómprela 
un regalo que, con una ramita de 
abeto, la recuerde su país y su po-
bre padre, que la mimaba. . 
Aquí concluía la carta de Weber; 
pero, al final de la hoja, había algu-
nas líneas trazadas por una mano fe-
menina y casi borradas por las lá-
grimas. 
"¡Papá no puede continuar, está 
muy cansado! Sueña con usted du-
rante la noche y, cuando se encuen-
tra solo, llora diciendo: "¡Si pudie-
ra ver a mi comandante!" 
"Señor, ya que salvó a usted la 
vida, ¿no podría usted venir a ver-
le? ¡Quizá le curará una alegría tan 
grande!" 
—¡Iré !—murmura Gerardo, pen-
sativo—. ¡Pobre viejo Weber! Es 
algo d eml antigua vida que se va. . . 
t ¿esa n i ñ a ? . . . Tengo la obligación 
de ser su tutor. Por otra parte, ape-
nas me molestará, y cuando llegue 
el momento de casarse, redondearé 
tu dote: de ese modo pagaré a la 
memoria del padre una parte de mi 
deuda. 
Seguidamente escribe algunas lí-
neas a Weber, anunciándole su pró-
xima llegada, y después se encami-
na a casa de Renato, 
— ¿ H a contestado el párroco?—le 
pregunta el joven, corriendo a su 
encuentro.—¿Mi padre accede a ver-
me? 
perdón y con fuerzas para acabar su 
obnia allá aba jo . . . 
Fué una tarea ardua convencer a 
aquella alma un poco débil. Pare-
cíale que la expiación excedía a sus 
fuerzas. Pero Gerardo pronuncia el 
nombre de Alicia, y Renato levanta 
de repente la cabeza. 
—Tiene usted razón—dice, Inten-
tando dominar e Itemplor de su 
voz—; debo rehacer el patrimonio 
de Alicia. ¡Pobre hermana mía! 
¡he contribuido a aumentar sus pe-
nas y preocupaciones, a pesar de sa-
ber que ha sufrido tanto! . . . 
• e spuós de breve pausa, prosigue 
conmovido: 
— i Si usted supiera cuánto amo a 
mi hermana Alicia, no obstante mi 
egoísmo! L a he defendido en el mo-
mento más doloroso de su vida, y 
quizá la Indulgencia con que me 
trata se deba a la simpatía que la 
mostró "entonces".. . 
Gerirrtn i . a^*™ i Estae Palabras despertaron en Ge-
asombró. Así, habla sufrido aquella 
joven altiva, que parecía superior q 
ajena a las vicltudes de la vida hu-
mana. . . E l había visto que ella po-. 
día experimentar emociones viva f 
punzantes... ¿Había tenido una no-
vela? , 
Sin embargo, no era hombre ca ía^ 
de inquirir los secretos ajenos y se 
abstuvo de toda pregunta. Pero Re* 
pronunciar una palabra. Renato se 
apodera de la misiva, la lee ávida-
mente, jadeando, y luego oculta la 
cabeza entre sus manos, lanzando 
una desesperada exclamación: 
— ¡ S e a usted hombre y parta In-
mediatamente!—dice Gerardo con un 
tono a la vez afectuoso y enérgico . 
Su señor padre se repone: dentro dé 
dos afios, vendrá usted a buscar su 
P A G I N A O C H O DíARIO D E L A M A R I N A Noviembre 26 de 1921 
A RIO REVUELTO 
H a ocurridc en estos d ías 
la muerte ¿ z un limosnero 
que en n íque les y realitos 
d e j ó mil seiscientos pesos, 
producto de las limosnas 
que por las calles le dieron. 
Este difunto mendigo 
es el más d i á f a n o ejemplo 
de que se vive hoy en d í a 
con más holgura, pidiendo, 
que d e s t r o z á n d o s e el lomo 
para devengar un sueldo. 
Mientras m á s grandes resultan 
las miserias de los pueblos, 
más grandes son las ventajas 
que obtienen los pordioseroti 
L a razón es muy sencilla: 
cuando los tiempos son buenos, 
cuando nos implora un pobre 
(sano y fuerte, desde luego) 
le respondemos1 "compadre, 
¿ p a r a qué quiere ese cuerpo?" 
Pero si, por el contrario, 
las cosas es tán de perro, 
como que el trabajo falta 
nos impulsa el sentimiento 
y le damos n limosna 
sin fijarnos z\ el sujeto 
está fuerte y saludable, 
o si está débil y enfermo. 
S i en las é p o c a s de crisis 
aumentan los limosneros, 
es por lo que dejo dicho, 
pues pedir es un comercio 
que, como lo; otros, tiene 
sus malos y buenos tiempos. 
Hace cosa de dos a ñ o s 
(cuando e s t á b a m o s al pe lo ) , 
l l egó a mi puerta un mendigo 
alegando que era tuerto. 
Aquello, naturalmente, 
ena tan sólo un defecto 
que no le pei judicaba 
para ganarse el sustento, 
porque muchos, con un ojo 
suelen ver mucho m á s lejos. 
P a r e c i é n d o m e que el hombre 
era un vago, por supuesto 
que le n e g u é la limosna 
y hasta me puse c o l é r i c o . 
M á s tarde pude enterarme 
por mi amigo don Fulgencio, 
un vecino de la cuadra , 
de que el pobre limosnero 
era, a d e m á s , trastornado, 
inútil en todo empleo. 
Hoy en d í a , una limosna 
a n ingún pobre le niego, 
y cuando alguno me pide, 
en lo primero que pienso 
es en la crisis, y entonces 
digo para mis adentros: 
"si es un padre de familia, 
¡ c ó m o tendrá su cerebro!" 
Y nada t/ene de e x t r a ñ o 
que, al morir, ese sujeto 
deje en n íqueles y reales 
otros mil seiscientos pesos. 
Todo se explota en la vida, 
t o d o . . . ¡hasta los sentimientos! 
Sergio A C E B A L 
D E L S U P R E M O 
NO H A L U G A R 
H a dictado sentencia la Sa la de lo 
C r i m i n a l del T r i b u n a l Supremo, de-
c larando no haber lugar a l recurso 
de c a s a c i ó n que, por i n f r a c c i ó n de 
ley, estableciera el procesado J o s é 
I c a r i a Fabelo R o d r í g u e z , vigi lante 
de la P o l i c í a Nacional , contra el fa-
llo de la Sala T e r c e r a de lo C r i m i -
n a l de esta Audienc ia , que lo conde-
n ó , como autor de u n delito de es-
tafa, a la pena de sesenta d í a s de 
encarcelamiento . 
¡ P O R E S O ! 
PORQUE tonifica el pelo sin resecarlo ni 
encanecerlo, pues sólo contiene 9 ^ de 
alcohol» en tanto que ciertos tónicos 
contienen ¡hasta 80^1 
PORQUE no se limita a "calmar" la caspa, 
como las preparaciones ordinarias, sino 
que verdaderamente la cura, pues pe-
netra hasta las raíces del cabello y 
mata los gérmenes. 
PORQUE reúne todos los elementos nece-
sarios para devolver la vitalidad a las 
raices y hacer que el pelo deje de caerse 
o nazca de nuevo, y 
PORQUE limpia, abrillanta y embellece el 
pelo instantáneamente, DANDERINA 
es considerada como la única loción 
para el cabello científicamente perfecta 
y completa. 
P A R A rORTIFICA», 
r M B E L L E C E P . f i . CABELLO 
BBDBS 
T a m b i é n declara la aludida Sala, 
no ha'jer lugar a l recurso de casa-
¡ c i ó n establecido por el procesado 
¡ A n t o n i o D o m í n g u e z M a r t í n e z , agr i -
! cultor, vecino de J a g ü e y a l , impug-
i nando el fallo de la Audienc ia de 
• C a m a g ü e y , que lo c o n d e n ó , en con-
¡ c e p t o de un autor de un delito de dis 
paro de a r m a de fuego contra deter-
I minada persona, a l a pena de un a ñ o 
ASLilARJ ll6 H O R S Í N E 
P a r a A n é m i c o s 
F u é i n t r o d u c i d a er í C u b a 
p o r S o r A n g e l a . 
C u a n d o s e t o m a H O R S I N E 
d e s a p a r e c e n la A n e m i a - y el R a q u i t i s m o . 
, S e e x t r a e e n f r í o , de c a r n e de c a b a l l o s , s a n o s . 
N U N C A F E R M E N T A 
Abre el apetito y nutre al 'tuberculoso. Vigoriza al 
anciano, fortalece al débil y hace engordar a las damas 
agotadas por la maternidad. 
S E V E N D E E N T O D A S L A » B O T I C A S 
Pida el folleto de la Horsine a 
Compañía de Comercio, H. Le Bienvcnu, Virtudes 43, Habana. 
jocho meses y v e i n t i ú n d í a s de p r i -
s i ó n correcc ional . 
C O N L U G A R 
L a c i tada S a l a del Supremo ha 
declarado con lugar el recurso de 
c a s a c i ó n que, por i n f r a c c i ó n de ley, 
interpusiera el doctor E n r i q u e L a -
v e d á n . C a t e d r á t i c o de Derecho Pena l 
de la Univers idad, contra e l auto 
que, con fecha 19 de Octubre de 
19 20, d ic tara la Audienc ia de C a m a -
g ü e y , en causa seguida a los acusa-
dos L u i s del Va l l e G r a u , J o s é Men-
doza G a r c í a , Leopoldo del Cast i l lo y 
otros muchos m á s , por los delitos de 
u s u r p a c i ó n de terrfnos con violencia 
y c o a c c i ó n . 
L a Audienc ia , en dicho auto, de-
c l a r ó sin lugar el a r t í c u l o de previo 
pronunciamiento sobre decl inatoria 
de j u r i s d i c c i ó n promovido por el doc 
tor L a v e d á n , a nombre de Mendoza 
Garc ía , en r a z ó n a que est imaba que 
el delito de c o a c c i ó n atr ibuido a é s -
te, es de la competencia del Juzgado 
Correcc ional de Sanct i S p í r i t u s . 
Y la Sa la , de acuerdo con la te-
sis del doctor l a v e d á n , en auto dic-
tado a c o n t i n u a c i ó n de la sentencia 
de c a s a c i ó n , declara con lugar el ex-
presado a r t í c u l o de previo pronun-
ciamiento y, en consecuencia, incom-
petente a l T r i b u n a l para conocer 
del delito que a Mendoza G a r c í a se 
le atribuye,^ por corresponder la cora 
petencia a l referido Juzgado Correc-
cional . 
L a decl inatoria s ó l o se reriere a 
Mendoza G a r c í a ; respecto a los de-
m á s acusados, l a A u d i e n c i a s e g u i r á 
conociendo de la c a u s a . 
i S a l a T e r c e r a de lo C r i m i n a l de esta 
¡ A u d i e n c i a condena al procesado R o -
imualdo F e r n á n d e z Barr ios , como a u -
1 tor de un delito de homicidio sin c ir -
I cunstancias modificativas, a la pena 
de catorce a ñ o s , ocho meses y un día 
Ide r e c l u s i ó n . 
E s t e individuo, que se ercon^.raba 
i disgustado con Silverio Acosta M a r -
t í n e , por cuestiones de "faldas", a l 
encontrarse en el camino l e a l exis-
tente entre los pueblos de Madruga 
y G ü i n e s , frente a un c a l l e i ó u nom-
brado Somarr iba , a su r iva l , lo hizo, 
uti l izando una escopeta de caza que 
portaba, un disparo, o c a s i o n á n i o l e 
los proyectiles (el cartucho estaba 
cargado con perdigones) , diversas 
heridas determinantes de su muerte. 
para Car los C a r r e r a P é r e z ( a ) T a t l -
ca o Vi tongo . 
| Cuatro meses y un d ía de arresto 
mayor, por estafa, para J u a n C a s á i s 
A l v a r e z . 
U n a ñ o , ocho meses y v e i n t i ú n 
d í a s de presidio correccional , por e l 
mismo delito de estafa, p a r a C h a r -
les M a u r e r . 
Y siete a ñ o s , cuatro meses y un 
d í a de presidio mayor, por hurto 
que cual i f ica de grave abuso de con-
f ianza, para Alberto G a r c í a R o b e s . 
S E N T E N C I A C O N F I R M A D A 
Vistos los autos del juic io decla-
rativo de mayor c u a n t í a que, sobre 
r e i v i n d i c a c i ó n de la casa Mangos n ú -
mero 44, promoviera d o ñ a Seraf ina 
del P i l a r H e r m i d a Aldao contra don 
J o s é C u j o , en su c a r á c t e r de admi -
nistrador j u d i c i a l del Intestado de 
Danie l L l o f r i u y contra E m e r e n c i a -
na Domenech; autos que se encon-
traban pendientes de a p e l a c i ó n o í d a 
a la actora impugnando el fallo del 
Juez de P r i m e r a Ins tanc ia dei Nor-
te que, declarando sin lugar la de-
manda, a b s o l v i ó l ibremente a los de-
mandados, la S a l a de lo C i v i l y de lo 
Contencioso-Administrat ivo ha fa l la -
do confirmando en todas sus partes 
la r e s o l u c i ó n del J u e z . 
A U D I E N C I A 
P O R H O M I C I D I O ' 
E n sentencia dictada al efecto, la 
P E N A S P E D I D A S P O R E L F I S C A L 
Dos meses y un d í a de arresto m a -
yor, por imprudencia temerar ia de 
la que resu l taron lesiones graves, 
p a r a F lorent ino D í a z F e r n á n d e z . 
Dos a ñ o s , once meses y once d í a s 
de presidio correccional , por robo, 
S E N T E N C I A S 
E n el d í a de ayer, las dist intas 
Salas de lo C r i m i n a l de esta A u d i e n -
c ia , dictaron las sentencias s iguien-
tes: 
Condenando a J o s é R a m ó n R o d r í -
guez y Secundino Jus t in ian i , por ro-
bo, a l primero a una mul ta de 200 
pesos y al segundo a dos a ñ o s , once 
meses y o n é e d í a s de p r i s i ó n correc-
cional . 
A J u a n P a d r ó n S á n c h e z , por es 
tafa, a cuatro meses y u n d í a de 
arresto m a y o r . 
A Zoilo Sangronls , por lesiones, á 
treinta, d í a s de a r r e á t o . 
Y a F é l i x G o n z á l e z Alfonso y B u e -
naventura A r i a s y S u á r e z , por ten-
tativa de robo, doscientos pesos de 
mul ta para cada uno . 
Se absuelve a J o s é Fontsere y K a -
mar , acusado en dos delitos de es-
ta fa . 
A Isabel A r m a s Pimientas , a c u -
sada por hurto . 
A R a ú l G o n z á l e z Castel lano, a c u -
sado por lesiones. 
Y a Manuel F e r n á n d e z R u l z , acu -
sado de robo. 
NO HUBO NOTA AMERICANA 
D I A R R E A S : C O L I C O S : D I S E N T E R I A 
De inmediato resultado en las enfermedades G A S T R O - I N T E S T I N A -
L B S y espedalmenie en las D I A R R E A S C R O N I C A S , C O L E R I F O R M E S 
e I N F E C C I O S A S , C A T A R R O I N T E S T I N A L , C O L I C O S , D I S E N T E R I A . 
^Desconfiar de las imitaciones . E r i g i r la g a r a n t í a del D r . J . Oordano, 
L a b o c a , e l e s t ó m a g o , h í -
g a d o , p á n c r e a s , e i n -
t e s t i n o s , p o r i o s c u a l e s 
s e a s i m i l a r á p i d a m e n t e 
M A G N E S U R I C O . 
L A D E U D A P O R G I R O S P O S T A L E S 
A todas aquellas personas que dia-
riamente se quejan del es tómago, hoy 
podemos decirles que están enfermos 
porque quieren; que existiendo M A G N E -
S U R I C O no debe haber quien padezca 
do dispepsia porque la fórmula está 
estudiada para que los Jugos digesti-
vos lo acepten, por su sabor agradable 
al paladar que lo predispone, por sus 
componentes, a que su efecto sea ver-
daderamente curativo. . 
listo que decimos es cuanto a las .en-
fermedades del es tómago se refiere, 
pues con respecto a las del ác ido úri-
co, podemos agregar que expulsa de 
la sangre todos los venenos que enfer-
man el organismo puesto que es un 
radical disolvente del ácido úrico. 
E l reumatismo, tan corriente en esta 
ópoca del año puede curarse, evitando 
los dolores de las coyunturas y las hin-
chazones de las mismas como también 
cucharaditas al día del eficaz disolven-
to M A G N E S U R I C O . 
E l doctor R a f a e l Montero, Secre-
tario de Es tado e interino de H a -
cienda, hablando ayer con los perio-
distas, d e c l a r ó que era completa-
mente inexacta l a noticia publ icada 
referente a que el Gobierno de C u b a 
h a y a recibido nota del de W a s h i n g -
ton, gestionando el inmediato pago 
de las cantidades que se adeudaban 
por concepto de Giros Posta les . 
A g r e g ó el doctor Montero que lo 
ú n i c o que se ha recibido, y eso en la 
S e c r e t a r í a de Hac ienda , con destino 
a l Departamento de Comunicaciones, 
es la r e l a c i ó n acostumbrada que re-
mite la L e g a c i ó n de Cuba , sobre el 
importe de los giros postales a l iqui -
dar, siendo simplemente este t r á m i -
te, de c a r á c t e r administrat ivo , muy 
usua l entre los Gobiernos sujetos a l 
Convenio Postal I n t e r n a c i o n a l . 
T e r m i n ó declarando e l doctor 
Montero, que ahora , casualmente, 
es cuando nada se debe por el refe-
rido concepto, pues no hace muchos 
d í a s , l a S e c r e t a r í a de Hac ienda g i r ó 
por conducto de un Banco de esta 
plaza, l a ú l t i m a cantidad que se ve 
n í a adeudando a aquel Departamen 
to de Comunicac iones . 
mm mma o t w o l f e 
L A U N I C A L E G I T I M A 
IMP0RTÁD0RBS e x c l u s i v o s 
EN L A REPUBLICA 
P R A S S E & C P . 
T e l . A - l é 9 4 . . 0 b f a i » a , 18 . - H a b a n a 
D E C O M I T E C E N T R A L D E L C E N T R O 
L A H A B A N A 
P r o P e d r o a r i a s - P é ó D 
E l e c c i o n e s G e n e r a l e s 1 9 2 2 - 2 3 
E s t e C o m i t é e s t i m a d e su o b l i g a c i ó n e l l l a m a r l a a t e n c i ó n z. todos los s e ñ o r e s e l ec tores q u e 
h i c i e r a n e n t r e g a de r e c i b o s y c a r n e t s p a r a ser ut i l i zados p o r o t r a s p e r s o n a s e n las p r ó x i m a s e l e c c i o -
nes , p o r q u e a p a r t e d e l m a l e fec to m o r a l q u e e l lo s ign i f i ca h a c i e n d o d e j a c i ó n de sus d e r e c h o s y d e -
beres c o m o soc ios d e n u e s t r a q u e r i d a i n s t i t u c i ó n , i n c u r r e n en l a r e s p o n s a b i l i d a d p r e v i s t a y p e n a d a 
p o r e l R e g l a m e n t o d e la S o c i e d a d , e s tando d i spues tos a p r o c e d e r e n é r g i c a m e n t e en c a d a c a s o . 
A s í c o m o í s t e C o m i t é se o b l i g a a h o r a a v e l a r p o r l a p u r e z a d e l s u f r a g i o , se o b l i g a n n u e s t r o s 
ccradidatos a v e l a r , d e s p u é s d e l t r i u n f o , p o r los in tereses A s t u r i a n o s a el los e n c o m e n d a d o s . 
E L C O M I T E C E N T R A L 
Estrella, 53. 
U n i c a c a s a q u e p o s e e u n D e p a r a 
m e n t ó e s p e c i a l p a r a c a l z a d o finñ 
d e c a b a l l e r o s y a r t í c u l o s de viaje a 
P R E C I O S D E S C O M Í A L E S 
M a l e t a s d e s d e u n p e s o e n adelante, 
fcaules e s c a p a r a t e s a S 2 0 . 0 0 . 
§ C a l z a d o fino d e c a b a l l e r o s a tres , 
| t r e s c i n c u e n t a y c u a t r o pesos . | 
^ § 17 v i d r i e r a s . U n a c u a d r a de largo. 
L o m e j o r . L o m á s e l e g a n t e . L o m á s 
b a r a t o . 
G r a n P e l e t e r í a 
B R O A D W A Y 
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DEPARTAMENTO DE CABALLEROS: 
B E L A S C O A I N Y S . J O ^ t 
n o v i e m b r e F / d e I I . 
C9350 alt 6d.-U 
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M G I N A N U E V E 
f S ü N M E N T O A LA AVE-
IÍL LLANEDA 
nri T80 celebrado para 
rn el con^nlento a la genial es-
| Í í u n d e v a n a - Gertrudis G ó -
& « ^ S í S e d Í lá inmortal " T u -
Avellan premiadas entre las 
í ^ ^ ^ « e ^ r e s e n t a d a s . las 
l í r e t W ^ n los lemas "Peregr i -
* o s t e n t a ^ . .Chavi i lo ." E n -
U , ..Tlnima yieglr el .ura^o la 
S ell»3 . í fr i0 debe ser premiada en 
í ea^JuJC0nf lr i éndoBe a l autor el 
LflDÍtiva; viacer el monumento, pa-
J l a r ^ ^ 6 ¿ p r e s u p u e s t a r o n 18 mi l 
sos- onllettes seleccionadas, y las 
Atores ban presentado a 
««« sUidcraclón del jurado hechas 
l f0ll3lrlmitlva3, las correcciones y 
1 las. P / i cre ídas precisas, e s t á n 
en el Museo Nacional . 
tí?aes f nroyectos son conocidos 
l/os ^ L t r o s lectores, no presen-
í»Por nflnas v a r i a c i ó n las nuevas 
^ ^ presentadas con los lemas 
LjíQ"6*., v Cbaville. con las pr imi -
peregrina / lo mismo con ia que 
óTSSrel lema. " T í n i m a , " de l a 
U ' ^ n i n s a ocuparnos. 
< a i l V S a de la excelsa poetisa 
^ . ' ^ n a aparece sentada en 
« ^ f sillón de brazos, airosamente 
liiaP110̂  vistiendo con escrupulosa 
I ^ H a d el traje de la é p o c a en que 
^ ron un brazo apoyado en el 
Hel si l lón y el otro que sostie-
l***0 iihro indolentemente c a í d o so-
l»eU.11 falda L a f igura de la excel-
rrnia tiene una augusta serenl-
Represéntala el escultor en l a 
u„a y madurez de su vida, co-
lleflS de laurel, vistiendo tra je de 
*a de Isabel segunda, de corte, 
18 f escotado, y la d i s p o s i c i ó n de 
¡¡¡ paños ha sido un gran acierto 
refigura*se ha l la colocada sobre 
, nedestal, al que da acceso una 
L de tres escalones y en é l f igu-
i tres bajos relieves, uno a l fren-
1^ ¿os a los costados. E l de f ren-
Ü'reoresenta la escena culminante 
.i drama "Munlo Alfonso," de la 
l ¡¿igne escritora c a m a g ü e y a n a , y en 
los coi' 
Udlos 
i J costados derecho e izquierdo, epi-
de sus obras "Ba l ta sar" y " E l 
Mncipe de V i a n a . " 
Del pedestal y d e t r á s de la f igura 
narten dos columnas j ó n i c a s que re -
resentan el arte l í r ico y el arte d r á -
stico, en los que d e s c o l l ó la A v e -
llaneda, y Que fueron base de su 
{lona. Estas columnas terminan en 
Itn frontón en cuyo frente dos genios 
unestran al pueblo la labor de la 
fscritora representada por un libro 
,Merto, coronando los cuatro estre-
nos del frontón m á s c a r a s de l a Co- [ 
| «dia y de la Tragedia . 
El monumento en su conjunto y j 
I fiadamente en cada una de sus i 
partes, resulta airoso, elegante y se- j 
I tero. i 
Las dos columnas esbeltas de l í -
1 seas elegantes, dan comp v u l g a r - I 
| mente se dice "mucha v ida" a l mo-1 
sumento. L a f igura de la Avel la-1 
Iteda era representada en la madu-
res de su talento, cuando l a fama de 
íu obras la h a c í a n considerar como 
Lio de los mejores literatos de su 
época, siendo un gran acierto del a r -
tista la colocación de la f igura que 
titá sentada recibiendo con modestia 
y con agrado, el homenaje de sus 
conciudadanos. 
El autor de esta maquette, es u n 
¡oren escultor c a m a g ü e y a n o , de fa -
• a de patriotas y de literatos, so-
irino del inolvidable prócer M a r q u é s 
Santa Lucía , y del " L u g a r e ñ o , " 
I Gaspar Betancourt Cisneros. L l á m a -
se el artista Esteban Betancourt , y 
iace pocos días i n a u g u r ó s e en C a -
magüey una obra debida a s u c in -
cel, la estatua del patriota Manue l 
Ramón Silva, sita en la plaza de la 
Caridad. E s t u d i ó Betancourt , s in 
pensiones ni becas, sino por su propio 
esfuerzo, en E s p a ñ a , Madrid y B a r -
|celona, y en Ital ia , en Roma. 
Expuso sus obras en Barce lona , 
| ¡astado a ello por su maestro don 
fídro Carhonell, tomando parte as i -
aismo en una E x p o s i c i ó n en Madrid . 
| "n gran éxito. 
En Roma, ciudad en la que estuvo 
'rgo tiempo, t o m ó parte en varios 
I concursos internacionales a lcanzan-
s»?"08 premios y menciones, ga-
Undo por opos ic ión en r e ñ i d a lucha 
«n numerosos opositores una plaza 
|taia Real Escuela de la Medalla. 
J-ntre los concurreutea al Museo 
E L P R I M E R O D E D I C I E M B R E 
P R O B A R A L A N U E V A C E R V E Z A 
C L A R A E S P E C I A L 
U N T I P O N U E V O D E C E R V E Z A 
u D t e n í d o d e s p u é s d e c o s t o s o s e n s a y o s c o n l o s m e 
v l o r e s L ú o u l o s y M a l t a d e ! M u n d o 
F R E S C A Y . S A B R O S I S I M A 
A p a r t e d e s u s a b o r c a r a c t e r í s t i c o , 
d e l i c i o s o , e s u n a b e b i d a r e f r e s c a n t e 
A P E R I T I V A 1 Y N U T R I T I V A 
U N A C E R V E Z A M A S , 
P E R . O « » « 
U N A C E R V E Z A 
M E J O R 
C o m p a ñ í a C e r v e c e r a I n t e r n a c i o n a l , S . A . 
P u e n t e s G r a n d e s . 
«rtista » wn su m a y o r í a , esra maque-
I». , — awt*j wi ia.f cota jj.iav¿uc-
«na sido objeto de grandes elo-
os siendo f e l i ¿ i t a d í s i m o su autor 
f.1 notabh le escultor c a m a g ü e y a n o , se-
50r Esteban Betancourt 
EN L A COLONIA 
" M A T A " 
Abreus, Noviembre, 24. 
Con esta correspondencia amplio 
hl hn teleeramas a l D I A R I O sobre 
holoTo^0 crlmen cometido en l a 
Ion,* w, ^ata ." en la persona de S a -
ca v T ^ e z López , de la r a z a b lan-
liío dpt nacionali<iad e s p a ñ o l a . H a n 
hadR oI11003 como Presuntos auto-
h R o L ! ? ^r imeu Congo Carbonera 
hcon l i Espinosa. los cuales j u n -
truido „ SUmario n ú m e r o 1,277 Ins -
2llo ha 61 rect0 3uez doctor T r u -
hifin'dPi • do envlados a disposl-
Cienfllg' Juzgado de i n s t r u c c i ó n de 
' tararí?8- A raíz de este suceso 
binaria 63 c o m p a ñ e r a s de l a 
4a LnclnV entre el las una nombra-
^Méndp, que di i0 le h a b í a dicho 
tasa y ni, que tenla que mudarse de 
^tar dno Para 6110 t e n í a ade-
^ Que tL016869 a l nuevo propieta-
J u e ^ a a salir a buscar el d i -
nero y que v o l v e r í a a l otro día y en 
caso do no conseguir el dinero se 
m u d a r í a con el la . Dice L u c i n d a que 
n c la v i ó sa l i r pero por la nocbe v i ó 
su cuarto cerrado. Se dice que C o n -
go le trajo a la M é n d e z un papelito 
i n v i t á n d o l a a sa l ir a l campo lo que 
parece r e a l i z ó en c o m p a ñ í a de é s t e . 
T a m b i é n se dice que Esp inosa esa 
noche le dijo a su esposa a eso de 
la una de l a noche que t e n í a que 
agarrar una res para l a matanza y a 
esa hora t a m b i é n p a r t i ó para el cam-
po. Junto a l pozo donde f u é encon-
trado el c a d á v e r de la M é n d e z existe 
una casa desocupada y se dice que 
a l l í la l l e v ó e l Congo y que m á s tar-
de c o n c u r r i ó E s p i n o s a . E l m é d i c o 
munic ipa l doctor G a r c í a cer t i f i có que 
presentaba su cuerpo ocho p u ñ a l a -
das, y asestadas por un hombre fuer-
te y musculoso. 
Parece que el cr imen databa de 
ocho a nueve d í a s . L a s auras le des-
f iguraron el rostro a l c a d á v e r . H a n 
sido citados por orden del juez de 
i n s t r u c c i ó n de Cienfuegos a este j u z -
gado, varios s e ñ o r e s de la colonia 
"Mata" y entre ellos el que d ió e l 
aviso Camilo Vasa l lo . 
L a M é n d e z e j e r c í a la v ida a i r a d a 
en el poblado de Rodas y se cuenta 
que era bondadosa y hasta e j e r c í a 
actos de car idad. Se e n c o n t r ó el pa-
pelito que trajo Congo y se dice que 
se le m a n d ó a escribir a E s p i n o s a y 
confrontadas las dos escr i turas te-
n í a n gran parecido. 
Parece que el m ó v i l del c r imen no 
¡ f u é el robo, por cuanto que a l c a d á -
| ver de la M é n d e z se le e n c o n t r ó en- 1 
I c ima u n a cadena de oro a l cuello, j 
i en su ropa inter ior , botones de oro | 
I cifrados, buen, calzado y buen v e s t í - : 
do y en un dedo de l a mano una ¡ 
sort i ja de oro. 
F u é detenido el chauffeur J u a n 
Di ta y el amante ac tua l de la M é n -
dez, V í c t o r I saac , pero parece que 
el recto juez doctor T r u j i l l o los pu-
so en l ibertad por no aparecer so-
bre ellos culpabi l idad de n inguna 
clase. H a s t a el presente resul ta que 
Congo y E s p i n o s a son los m á s com-; 
prometidos en este horroroso c r i - ; 
men por las pruebas que contra ellos j 
aducidas y l a o p i n i ó n p ú b l i c a cree 
G r a m i l e s d e l E s t ó m a g o \ 
P O L V O S J J O U R G E T 
ido0'!0 dÍfestivo. alcalino:fosfa^ 
«onibaHr .tado' excelente para 
^ res i!"3'^ ^ es tómago y los 
niiento ulten de su mal funciona-: 
^ u c t í í c ^ ^ s t i v o ^ B o u r g e t ; 
^nes L u Z0, cura ma,as diges-
^ S i e " ? 3 2 6 " de vientre, úlce-' 
iridia estóma80. acidez c hiper-
itl es tómLgastraISia . calambfes 
Pstritis pa8°;p emPachos gástricos. 
otros 1 ^stro enteritis, cól icos y 
Ssy^mc,08 ? 0 U R G E T en ^ 
^ c i ^ l ^ s y e n su depó-; 
Pql 0 ÍnterÍOr 31 
S ^ o l ^ l a ^ ^ 0 8 B0URGET' , nal. ránL mucosa gastro in-
H > T o e 0 t S U r a " d o males, 
«a ¿ s , v o : Salvan R,eP R e n t a n te 
i!59' Habanl ad0r-Vadía - R e i . 
ANUNCIO OE VADIA 
7 / i e K w b o 
D e a c u e r d o c o n la presente s i t u a c i ó n , a c a b a m o s de 
o r d e n a r a nues tra A g e n c i a E x c l u s i v a e n C u b a , la r e d u c c i ó n 
de los p r e c i o s en todos los t ipos de C a l z a d o Patente K1MBO 
p a r a C a b a l l e r o s y N i ñ o s . L a r e d u c c i ó n es notab le , c o m o j a m á s 
ha h e c h o otra . S é p a n l o a s í , los que c o n o c e n el C a l z a d o 
K I M B O Patente 
K I M B O S H O E T H E Boston, Mass. 
u n i 
4 4 L A B O M B A " 
M A N Z A N A D E G O M E Z . F R E N T E A C A M P O A M O R . T E L E F . A . 2 9 8 9 
f irmemente que estos individuos son 
los autores de este cr imen que h a 
conmovido a los habitantes de este 
t é r m i n o . 
E n este cr imen desde el pr imer 
momento se ha visto m á s luz que 
en aquel que se c o m e t i ó en el mue-
lle del central "Dos H e r m a n o s " y 
que Jiasta la fecha sigue en el miste-
rio. Se d e c í a que l a M é n d e z h a b í a 
salido de Rodas en un a u t o m ó v i l 
pero se h a comprobado que s a l i ó a 
pie y a c o m p a ñ a d a del Congo. 
Parece que la noche del cr imen l a 
extinta a c o m p a ñ a d a del y a citado 
Congo se d i r i g i ó a la casa desocu-
pada de " M a t a " y a l l í hubo de r e u -
nirse con ellos el que le d i ó muerte. 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a s e ñ a l a a E s p i -
nosa. Nosotros confiamos que los 
tr ibunales de j u s t i c i a descubrieran a 
los autores de este cr imen . 
Fe l i c i to a l recto juez Interino de 
este t é r m i n o doctor Nicas io A . T r u -
j i l lo por el celo y act iv idad que ha 
desplegado en este hecho sangriento. 
E L C O R R E S P O N S A L . 
L O M E J O R P A R A E L 
ESTOMAGO 
H a b a n a , Junio 15 de 1917. 
D r . A r t u r o C . Bosque. 
C i u d a d . 
Dist inguido c o m p a ñ e r o : 
H e tenido oportunidad de probar 
en mis enfermos su gran preparado 
que tan buen resultado se experi-
menta en los enfermos del e s t ó m a g o 
cuyo t í t u l o es "Pepsina y Ruibarbo 
Bosque," obteniendo los mejores re-
sultados con é l . 
Puede darle publicidad a esta c a r -
ta para que le s i rva de comprobante 
de su bondad. 
Grac ias anticipadas queda suyo 
affmo. c o m p a ñ e r o . 
D r . C a r m e l o L l o p i z . 
S|c. Ca lzada de J e s ú s del Monte 
n ú m e r o 235. T e l é f o n o 1-2033. 
I d 26 
BOMBILLOS E L E C T R I C O S 
Pida usted los que necesite por su bueua calidad y durac ión 
G. SASTRE E HIJO 
A g u i a r , 7 4 . — T e l é f o n o A - 2 5 6 7 . 
A V I S O 
Habiendo comenzado a t r a b a j a r las modernas maquinar las de las 
tanteras de Somorrostro, situadas en el k i l ó m e t r o 24 de la carre tera H a -
bana a G ü i n e s , (Chucho H a v a n a C e n t r a l , ) se a v i s a a los Interesados por 
este medio. P i edra picada en 5 t a m a ñ o s , cal idad s in competencia, t 
O f i c i n a : P r a d o 6 4 , p o r C o l ó n 
T E L E F O N O M - 3 0 5 5 
C 9449 a l t 3d 23 
L I B R O S B A R A T O S 
Grandes rebajas en todas las obras que vende la L i b r e r í a Nue-
va de 
J O R G E M O R L O N 
S'ablna68 ^ al ^ 06 Martí- T e l é f o n o A-2717- Apartado. 255 
C"9"42f a l t 3d 22 
S a n a t o r i o d d D r . F é r e z - V e n t o 
h n s e l i r u u c l i s t n w i t t i t í r n t u t a m r t m s j m m * 
[ m u k i m , calle I h t í M * f ? tabn.es i c n s t i t * B e n n e . K 
V E R M I F U G O 
B . A . F A H N E S r o C K 
d a r á e n s e g u i d a a l i v i o e n 
t o d o c a s o q u e e l m a l s e a 
c a u s a d o p o r l o m b r i c e s . 
A B S O L U T A M E N T E 
I N O F E N S I V O 
p a r a 
N I Ñ O S I T A D U L T O S 
• De venta desde 1627. 
• B . A . F A H M E S T O C K C O . 
g F I T T S B U R G H . F A . . E .XJ.dgA. 
* M M M 1-2$ 
ULTIMAS PUBLICACIONES 
EN LIBRERIA 
X J B B O S PAB.A TODOS 
M O D E L O S D E D I B U J O . Selecta 7 Pre-
ciosa colección de modelos de OlDu-
joa para los aficionados, Dibu-
jos de Paisajes, Dibujos de f i -
guras, Dibujos de animales, D i -
bujos de flores y pájaros. Dibu-
jos de adorno. Todos en lámi-
nas grandes y láminas media- * 
ñas. _ , „ . -
Precio de cada lámina grande ? J -Jx 
Precio de cada lámina mediana 0.20 
M O D E L O S D E A R T E D E C O R A -
T I V O . Preciosa colección de 
emblemas para el aecorado. 2 
series compuestas de 182 lámi-
nas en sus correspondientes 
carpetas. 
Precio de las dos serles. . 6 0 . 0 » 
Precio de cada lámina suelta., 0.4fl| 
MONOGRAMAS. Preciosa colec-
ción de Monogramas compuesta 
de 26 planchas en folio que 
contiene cada una 26 monogra-
mas o sea uno de cada una de 
las letras del alfabeto. M 
Precio de la colección. . . 10.»(* 
M O D E L O S D E L E T R A S P A R A 
P I N T O R E S . Colección de 10 
Abecedarios diferentes para 
que puedan servir de modelo a 
los pintores para la pintura de 
rótulos. 
Precio de cada álbum 
Hay 8 Albums diferentes 
M U E B L E S A N T I G U O S ESPAÑO-
L E S . Colección de 60 hermo-
sas láminas representando los 
nrlnclpales muebles españoles 
de los Siglos X V I , X V I I y 
X V I I I dibujados por Rafael 
Domenech. 
Precio de la colección con su 
carpeta correspondiente. . . . 
M A N I P U L A C I O N E S D E Q U I -
MICA, F I S I C A Y E L E C T R O -
QUIMICA, por M. Centnersz-
wer. Versión castellana de i . 
J . Broca. 
1 tomo encuadernado. m 
POZOS A R T E S I A N O S . Su estu-
dio 7 construcción, por J . 
Mesa y Ramos. 1 tomo encua-
dernado y con grabados. . . 
F A B R I C A C I O N D E G A L L E T A S 
Y BIZCOCHOS I N G L E S E S . 
Manual práctico. 
1 tomo cartoné . . . . •.. . . 
L.AS E N F E R M E D A D E S Y SUS 
R E M E D I O S D E L O S A N I -
M A L E S D E C O R R A L . Tratado 
enteramente práctico en donde 
se describen todas las enferme-
dades y modo de combatirlas 
en laiS gallinas, conejos, palo-
mas, ocas, pavos, i^tos, fai-
sanes y pájaros, pro Cayetano 
López. Edición ilustrada con 42 
figuras. 
1 tomo encuadernado. . . . 2.50 
A G R I C U L T U R A T R O P I C A L . E s -
tudio de los cultivos adecuados 
a América. Secretos de la agri-
cultura y de la jardinería, por 
José Poch. 
1 tomo encuadernado 1.59 
H I G I E N E Y E N F E R M E D A D E S 
D E L C A R N E R O . Razas, cría, 
zamlentos, enfermedades e hi-
giene del carnero por L . B i -
goteau y R. Bissauge. 
1 tomog rueso, rúst ica . . . . 2.40 
MI S I S T E M A . 15 minutos dia-
rlos de gimnasia dldaria para 
la salud, por J . P. Muller. Ver-
sión castellana Ilustrada con 
Infinidad de grabados. 
1 tomo en rúst ica . . . . . „ 1.00 
G I M N A S I A P E D A G O G I C A . P l a -
nes, tipos de clases f i s io lóg icas 
de ejercicios f í s icos > rondas 
escolares (Sistema argentino.) 
Por el doctor E . Romero Brest. 
Precio del ejemplar acompaña-
do de un álbum de rondas esco-
lares 1.5Q 
A P U N T E S B J O G R A F I C O S D E L 
A L M I R A N T E C E R V E R A . Do-
cumentos intersaentes para la 
Historia de Cuba y de la gue-
rra hispano-americana, por A l -
berto Risco. Edición profusa-
mente ilustrada. 





D I A R I O D E L D E S C U B R I M I E N -
TO D E L A S F U E N T E S D E L 
N I L O . Descripción del viaje 
de J . H . Speke. Versión cas-
tellana. 2 tomos rús t i ca . . . 
V I A J E A L G R A N MOGOL, I N -
D O S T A N Y C A C H E M I R A . Dia-
rlo del viaje a estas regiones 
por F . Bernier. 2 tomos rús -
tica - . . . 
V I A J E A L R E D E D O R D E L M U N -
DO por la fragata del Rey L a 
Boudeuse, y la fusta L a Estre -
lla, en los años 1767, 1768 y 
1769. 2 tomos rúst ica . . ., . 
L I B R E R I A "CEBVAl íTES", 
D E B I C A B D O V E I i O S O 
Gali no, 62, (esquina a Neptuno).— 
Apartado 1115.—Teléfono A-4D58.— 
HABANA. 





MONESIA N E C E S A R I A 
E n la casa de familia, en todas par-
tes, nunca falta quien no tenga un gra-
no, sietecueros o divieso. U n g ü e n t o Mo-
nesla, abre los golondrinos, los granos 
malos y los tumores, es la medicina de 
los pequeños males, es eficaz en alto 
grado ,se vende ne todas las boticas j 
nace mal quien no tiene en casa ut 
poco de Ungüento Monesia, porque i 
diario es una necesidad. 
alt. 4d.-5 
!tos que han sufrido de esta terriüle 
fenf ermedad y so han estado rascando 
por años, •consiguen el sueño y el des-
canso poco después de haber aplicado 
el Ungüento Cadum, una preparación 
francesa hecha en A m é r i c a de l a 
formula original. H a probado ser 
tin gran alivio para millares dd 
personas que durante a ñ o s han 
estado sufriendo de eczema, acné 
((barros), granos, furúnculos , ú l -
ceras, erupciones, urticarias, ron-
chas, almorranas, comezón , sarna, 
¡heridas, arañazos, cortaduras, lasti-
inaduras, ásperos, postemillas, escal-
dadura, sarpullido, quemaduras, cos^ 
tra, tnargulladuras, etc. 
V n t f f c i t f o 
p a r a e l E c z e m a 
D« v«nta en todas las boticas 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 6 de 1 9 2 1 
H A C I E N D A , C O M E R C I O , I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
_ - — A C A R n O n i ? T ^ \ c c I T m ^ D c e i ^ A . 
C O N T R A E L 
D E S P I L F A R R O 
Hemos dicho hace varias semanas, 
escribe " E s p a ñ a E c o n ó m i c a y F i n a n -
ciera", las precauciones que las Cá-
maras francesas quieren tomar contra 
e! incumplimiento de sus mandatos per 
el de los Gobiernos. Ahora trátase de 
establecer un sistema que, dicho sea 
de paso, es tá vigente en nuestro pa í s 
h^ce infinidad de años . Consiste en | 
" . , , ^ , 'en estos momentos, la becretana de 
que el Tribuna ds Cuentas, en lugarir>- r>. i i - j * L 
w i • V j i r Obras Publicas tendrá que abonar in-
de dirigir su Memoria al jefe del bs- , , ., . ., 
6 , r» i ' defectiblemente nueve mu pesos a un 
taao, la remita al Parlamento antes I , , i , » 
' \ > empleado, por haberes, a causa de 
Je l lo . de jul io que s.ga al termino , , . , , 
. . que la re so luc ión que ordena sea re-
\ puesto en su plaza de aquel A p a r t a -
mento, ha demorado en tramitarse ca-
ei r i n n e o runaan , . i ^ • • ' j i o 
, si ocho anos, en la Comis ión del oer-
grandes esperanzas en esta reforma, y 
proclaman que en el momento que r i -
ja se habrán acabado, casi por com-
pleto, los presupuestos poco serios. 
de los Ayuntamientos de tercer orden, 
las del Estado y otros organismos, se 
demoran mucho tiempo en ser exami-
nadas, o no lo son nunca, qu izás por 
escasez de personal o por falta de 
tiempo adecuado. Decimos esto, por-
que, de existir el examen de cuentas 
al d í a , no se dar ía el caso de! p3¿:o 
por duplicado de haberes a emplea-
dos púb l i cos , que constituye un enor-
me despilfarro, con motivo de repo-
i>ciones ordenadas por la C o m i s i ó n 
del Servicio Civ i l . A tal extremo que 
C A R G O D E J O S E E . M A R E S M A _ -
P L A N T A S F O R R A J E R A S C O L O S A L E S 
L a Prensa francesa y los parlamen-
tavios de allende l Pirine  f d
E l Tribunal de Cuentas—dice L e 
l e m p s — , puesto en relación con el 
Parlamento, como ya lo estaba en 
1791, dará todas las garant ías nece-
sarias. 
Es ta es la doctrina, indudablemen-
te,, pero para que nuestros vecinos los 
f.anceses no se c o n f í e n demasiado en 
el porvenir de esa reforma, les ha-
remos el servicx- de informarles que 
ese sistema que ahora van a aplicar 
lige en nuestro p a í s , y que, con efec-^ 
to, tampoco sirve para nada, por la j 
sencilla razón de que el Bureau de la i 
Contabilidad, o sea nuestra C o m i s i ó n 
de Cuentas, no se ha ocupado, hace \ 
varias legislaturas ya , de las que el 
Tribunal de Cuentas le ha remitido a l ! 
Parlamento. Y , claro es, el Parlamen- j 
to tampoco ha discutido una sola vez i 
esas cuentas. 
Nosotros no recordamos un caso de! 
d i scus ión ' semejante. No creemos que 
ex sta e spaño l , menor de sesenta a ñ o s , i 
que lo recuerde. 
Monsieur F leury-Raver in , autor de 
la propos ic ión que comentamos, de-, 
be de saber esto para tomar algunas 
m á s precauciones de las que toma, a 
fin de hacer prevalecer sus buenos 
deseos. , octubre 
Y todo esto prueba que importan xvbre . 
menos las leyes que las costumbres. Enero! 
v i . r Febrero 
i\uestros parlamentarios se enturecen Marzo. 
i tí • Abr i l . 
porque se les disminuya sus prerro- Mayo. . 
i • . • i Junio. . 
gativas; ahora mismo se incomodan ju l io . . 
i r ) ] . - • Agosto 
porque el Parlamento se v a a reunir stbre. , 
m á s tarde de lo esperado; pero, una 
vez reunidos, n i saben qué hacer de 
sus derechos, ni les importa ejercer-
E s sabido c ó m o se forma la Comi-
s ión de Cuenta... Se mete en ella a los 
diputados que no se les ha pedido 
complacer l l evándo los a aquellas C o -
misiones m á s lucidas, y como los in-
tciesados no e s tán enterados de la im-
portancia de su cometido y del parti-
do que p o d í a n sacar de su a c t u a c i ó n , 
las cuentas se quedan por examinar, 
y la verdadera y más importante fis-
cal z a c i ó n parlamentaria, por hacer. 
No fíen mucho, pues, nuestros ve-
cinos, del sistema, y a v é n g a n s e , co-
' vicio C iv i l . 
E í c s pagos, que son muchos, pare-
cen as í como plantillas adicionales al 
presupuesto general. 
ExisV: vigente una d i spos ic ión ad-
ministrativa per Ja cual se ordena | 
que en los casos de ocurrir vacantes ¡ 
p'ovisionales—y las c e s a n t í a s de los] 
c-npleados lo son, en tanto el recu-j 
rrente tenga derechos que utilizar—se 
provean por sust i tuc ión reglamentaria, 
e v i t á n d o s e as í la A d m i n i s t r a c i ó n el 
doble gasto qus envuelve el ordenar-
se que un cesante sea repuesto con el 
derecho de percibir haberes por todo 
r¡ tiempo de c e s a n t í a . 
Pero esa d i spos i c ión permanece in-
cumplida. Luego, no es por falta de 
leyes, por lo que se despilfarra en 
nuestra hacienda púb l i ca . 
(ESP£CÍALISTA EN BONOS) 
C O M P R O 
R e p É l í c a d e C u b a 6 0 | o 
D e u d a i n t e r i o r 5 0 | o 
B o n o s L i b e r t a d U . S . 
b í c o mmv 
2 ° P I S O 
Tel f s . A - 4 9 8 3 - M - 2 9 2 4 
c 
A 
C O M E R C I O E X T E R I O R D E 
E l Gobierno de la Gran Bretaña ha 
pnbllcado la es tadís t ica del comercio 
exterior correspondiente al mes de sep-
" Í C l A I E B i j j 
'ación también ha * i . 
b e r l i n a s 65 .C38V Sml^I<lo 
Do lo ex PUest0 ded 
meses anteriores, comparándola con e l | v a aumentando 1 
mismo período del año 1920. L a ci fra' vía está muy por'b^68'̂ 1111"4' 
U.tal de las exportaciones efectuadas en I alcan26 en el afio ^ de 14 
"1 curso del c-tado mes ha sido de E8 interesante 
05.47.578 libras esterlinas, lo que su-j nstar el tráfico i ^ ^ o 
pone un aumento de 3.901.071 libras e s - ' - l é s ascendi6 en el nternacli 
1 mes de 
ue« 
aterr; 
<lue tiembro próximo pasado, y a los ocho "icrclo exterior d 
P o r b a j ? ^ 
i . 
«I, 
1920. C l f ^ 
n el dcl año 1913 a 61.355 7 ^ ^ 1 
las Imr.^-.- . , " übr 
lerlinas respecto 
mes de agosto úit imo. L a s importacio-
I nes han ascendido a 87.118.507 libras 
j «sterl inas, lo cual quiere decir que han , - — u e i mta 
Tenido una baja de 1.462.493 libras es-i ft1 presente año, la exn^?* 
¡ terlinas si se las compara con las im-
portaciones del mes precedente. 
Siguiendo el cotejo de las cantidades 
del expresado comercio de septiembre 
de este año con las del mismo mes del 
pasado, se observa que ha disminuido 
la exportación durante el citado mes en 
C2.208.3Ó5 libras esterlinas, y la Impor-
A : F u p s a e n m l a x u m B : Penmlse tum Spicatum 
h a n ú D : C a c a r a erosa 
C : Penn i se tum Bent -
nas. ias importaciones" 
übras esterlinas laS *' 
E n el curso deí ^ ^ o n ; ^ ' 
«el s t   l  « " e s«Ptw 
suma la c a n t i d a d ' r 1 ^ ' 6 ^ 
neladas. ^ d« 2.406 r ! .^ 
T * % 
Los valores del com 
nos ocupamos, T o V l ^ * * 
les ocho primeros meseá ,,P,0n,lle'>t(,4 
y las diferencia w * * * * 1 * * * ! 1 
C16- con los de 1^1 ^ ^ 
- t e r l o r . son I03 s i . u i e n ^ t del «i 
A P O R T A C I O N 
en libras esterlinas. 
3>e 1 ae ene-
ro a 30 de sep. 
tiemhre de 1921. 80br» 1920. 
C 9440 30d 23 Nov. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
M E N D O Z A Y C A . 
N O V I E M B R E 25 
Ahre Olsrra 
C O T I Z A C I O N E S 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
T h e N . Y o r k C o f f e e a n d S u g a r E!xch 
A Z U C A R ~ C R U D O 
Amer Ag. Chem 1 
American Beet Sugar 
| American Can 
American Hide Leather. . 
1 Amer. Car and Foundry. . 
Amer. Hide Leather pref. . 
American Internl. Corp. . . 
I American Locomotive. N. . 
American Smelting Ref . . 
American Sugar Refg. Co. 
American Sumatra. . . . 
Amer. Tel and T e l . 























S U I N T R O D U C C I O X E X C U B A 
E l doctor Mario Calv ino , eminen-
te a g r ó n o m o , Director de la E s t a -
c i ó n E x p e r i m e n t a l A g r o n ó m i c a en 
¡ S a n t i a g o de las Vegas , h a t r a í d o a 
nuestro p a í s muchas plantas forra -
jeras nuevas, tan necesarias para la 
industr ia ganadera, entre estas la 
lya conocida " Y e r b a E le fan te" , que 
se ha propagado por todos los cam-
pos de l a I s l a . A g u a n t a el estado de 
s e q u í a , mejor que n inguna otra yer-
ba y de cortarse, permanece dos o 
tres mese en Inmejorables condicio-
nes, constituyendo hoy d í a u n a ver-
dadera r iqueza su p r o p a g a c i ó n . 
A h o r a el doctor Ca lv ino ensaya 
otras especies de g r a m í n e a s y de le-
guminosas forra jeras de gran des-
arrol lo , las que pueden verse en la 
f o t o g r a f í a que publ i camos . 
Son los " T r i p s a c u m " y los Penn i -
setum" tropicales que- se ensayan 
ahora, entre las g r a m í n e a s , y la 
" C a c a r a " , los "Dol ichos" y los "Des-
modium" entre las l eguminosas . 
U n "Desmodlum" de Centro A m é -
r i ca , promete mucho p a r a l a agr i -
c u l t u r a c u b a n a . 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
115% 116% 
American Tobaco 124% 124% 
American "Woolen 78% 
Anaconda Cop. Mining. . 44% 
Atchison Topeka Sta. FeJ. 87% 
Atlantic Gulf and West I . 31 
Baldwin Locomotive Works . 95 
Baltimore and Ohlo. ; . . 36% 
Eethlhem Steel 55% 
California Petroleum. . . . 







P l a z a d e N e w Y o r k 
(Cable recibido por nuestro hilo directo) 
N E W T O R K , noviembre 24 — (Por la 
Prenda Asociada). 
Precios, irregulares. 
L i b r a s e s t e r l i n a s 
Comercial 60 días 
Comercial 60 días bancos 
Demanda 
^ Cable 44% 
Central Leather 31% 
Cerro de Pasco 
Chandler Motor Car Co. . 45% 
Chesapeake Ohlo and R y . 58% 
Ch. Mihv. St. Paul com. . 23 
Idem Idem pref 37% 
Chicago Northwestern. . . 68% 
Chic. Rock. I s l N. W. R y . 32% 
Chile Copper 
Chino Copper 26% 
Colorado and Iron Co. . 
Col Fuel 
Com Products 
2.35 j Crucible Steel of Amer. . 
2.21 Cuban American Sugar New 
2.22 Cuban Cañe Sugar Corp. . 
















A Z U C A R R E F I N A D O 
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2.27 Delaware Hudson Canal 
2.32 Dome Mines. . 
E r i e R . R . . . 
Famous Play . 
F l sk Rubber. . 
Freeport Texas, 
General Asphalt 63% 
General Electric 
General Motors 11% 
General Cigar 
Goodrich 
Great orthern Ry. , pref. . 72% 
Illinois Central 
Inspiration Cons 
I Interboro Consl 
j Interboro preferidas. . . . 
! Internatl. Mer. Mar. com. . 

























F r a n c o s 
Demanda 
Cable . . . 
F r a n c o s be lgas 
Demanda 









F r a n c o s su izos 
Demanda 18.96 
F l o r i n e s 
Demanda 35.80 
Cable 35.86 






Cable . . . 
M a r c o s 
Demanda 
Cable . . . 





Bras i l m 12.62 
Dinamarca, descuento 1 18.50 
Suiza 18.96 
C O T I Z A C I O N D E L O S B O N O S D E 
L A U B E R T A D 
N E W T O R K , noviembre 24 — (Por la 
Prensa Asociada). 
Los ú l t imos del 3% por 100 a 96.20. 
Los primeros del 4 por 100 sin cotizar. 
Los segundos del 4 por 100 a 95.30. 
L o s primeros del 4% por 100 a 95.90. 
Los segundos del 4% por 100 a 95.46. 
Los torceros del 4% por 100 a 96.86. 
Los cuartos del 4 %por 100 a 95.76. 
Los quintos del 3% por 100 a 99.96. 
Los quintos del 4% por 100 a 98.96. 
Sustancias alimenticias. . . . ,. 
Primeras materias , ,.. „ 102.181.171 
Art ículos fabricados. „ ,„ 190.151.152 
Animales no empleados en la ali-
mentac ión . . . „, .. m ,„ ., . , 262.020 
Paquetes postales. ^ ., « ., ,., „ . 2.317.637 









Primeras materias. .„ ,, . M , J 
Art ículos fabricados. ... .., . ,.. . 
Animales no empleados en la ali-
mentac ión . . . m m m m . * 










— • 2.379.712 
618.661.811 488.616.726 
Según una es tadís t ica oficial en los nueve primeros meses de lo 
19131013, 1920 y 1921, la importación de vinos en la Gran Bretaña 
la siguiente: 
1913 1920 
Bretaña ha ílj0 
1931 
_ . . ^ M & a l o a M - Oaloneí.. OaloaM, 
E L M E R C A D O D E N E W Y O R K 
Cuba Exterior 5 1|2 s. de 1949. m 72 
Ha Vana Electric Cons. 5s 1952. w . 74 
Cuba Exterior 5s. 1949 ofedo. M 77 
Cuban American Sugar., M 1.1 :.I 14% 
Ciudad de Burdeos. M 1̂  ,., 87 
Cuba R . R. 5a de 1952. ... ,„ ,., . 71% 
Ciudad de Lyons 5s. 1949., ,., ., 86% 
Ciudad de Marsella. .. ,.. ,., ,., ,.• 86% 
Ciudad de Par i s . . . . . . . ... ,« 99 15|16 
ICuba Exterior 5s. de 1904. ,« .„ 84% 
Venta* Abre Clerr» 
M W M M 
M M M M I.l M M 
Alemania.1 M M M M M M M M m M 
Holanda.: m 
Franc ia . m 
Argelia. » i* ••: m m m m m m M 
Prtugal y Madera. M m w m 
España (tinto) . m m h m m ** h M 
E s p a ñ a (blanco). M M M ,.. M M 
I ta l ia . . M fat M «l m M m M n m 
Posesiones inglesas, m M . ,« M . 




















































• C Bi 
;8.678.153 15.821.164 6.540.651 
American Sugar.. 
Cuban Am. Sugar. 
Cuba Cañe . , - . • , 
Cuba Gane, pref. .. 
























C A F E 
N O V I E M B R E 25 








mo nosotros, a lamentar, de cuando, Enero 
. . 1 Pebrei 
ci? cuando, lo que sucede. 
E n C u b a funciona como Tr ibuna l Yunio 
de Cuentas, la Intervención General 
dcl Estado. 
Y por experiencia sabemos, que l a 
mayor parte de las cuentas que se 
examinan con cuidadoso a f á n , son las 
8.55 
8.55 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
V A L O R E S 
! Del país 
Extranjeros . . . . 
Pesos mejicanos 












Los valores no tuvieron hoy tendencias 
determinadas al abrirse la sesión, rei-
nando inactividad hasta ed mediodía, el 
mercado se mostró c-ostenido adqui-
riendo fortaleza al acercarse el cierre. 
E l movimiento pareció basarse principal-
mente en la mayor flojedad de los ti-
pos'del dinero descendiendo los prés ta-
mos a la vista del 5 a l 4 1|2 por ciento j 
con ofertas liberales. 
Los bonos desarrollaron de nuevo con-
g "43: sistente fuerza en extensas y variadas 
g'oi ! transacciones en las que cinco de los de 
' las de la serie de la Libertad establecie-
ron nuevos records elevados durante el 




MADRID, noviembre 25—(Por la Prensa 
Asociada). 
Esterl inas 28.72 
Iraucos 1 50.35 
B o n o s 
Del gobierno Fuertes 
Ferroviarios uertes 







L a mas alta 
L a mas baja 
Promedio 
Ultimo prés tamo a 
Ofrecido 
Cierre 
Aceptaciones de los bancos a 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W Y O R K , noviembre 24 — (Por la 
Prensa Asocidaa). 
Pesetas i 1 13.80 





Lol lar 7.26 
listji de bonos fué, la de los municipa- ijfontre 
les franceses que reaccionaron brusca 
Giros comerciales a 5 % 
P r é s t a m o s 
Sostenidos. 
60 dias, 5 a 5% 90 días y 6 meses. 5% 
a 5% 
7 g5 1 mente hacia la baja. 
7 8 0 I Los pools resumieron sus táct icas al-
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
N E O S A L V A R S A N 
A l e m á n , legitimo. 
E s c a r p e n t e r B r o t h e r s 





cistas en especialidades de los grupos ,ArEentlna 32.50 
de productos químicos, comodidades pú- | 
blicas, metales, cueros y miscelánea, sin 
evocar repuesta digna de nota por parte 
del público pero los ferrocarriles su-
bieron como resultado de acumulaciones 
sostenidas y considerables. 
Durante la tarde, un brusco ataque 
contra los bajistas en Mexican Petroleum 
fué. acompañado por un alza en las eml-
Kiones del país, avanzando de nuevo el 
grupo del Standar OH. L a s ventas fue-
ron de 735.000. acciones. 
Las declaraciones del secretario de Re-
laciones Exteriores de la Gran Bretaña 
tratando de la pol í t ica militar de P^ran-
ítúi 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , noviembre 25—(Por la Prensa 
Asociada). 
Precios, pesados. 
Renta francesa del 3 por 100 a 54.60 
francos. 
Cambio sobre Londres a 57.17. 
Emprést i to del 5 por 100 a 80.20. 
E l dollar a 14.28 francos. 
M A S M E R C A N T I L E N L A O N C E 
C 9170 a l t 9d 12 
B E T ^ N C O U R T & C o . 
C O R R E D O R E S 
C o m p r a m o s y P a g a m o s a l C o n t a d o 
B O N O S d e l a L I B E R T A D 
Y R E P U B L I C A D E C U B A 
A Z I J C A R 
P o r n u e s t r o H i l o D i r e c t o a N e w Y o r k 
r e c i b i m o s c o n s t a n t e m e n t e c o t i z a c i o -
n e s y n o t i c i a s d e l m e r c a d o a z u c a r a r e 
T E L E F O N O S i 
O b r a p i o y C u b a 
E d i f i c i o M u ñ o ^ -
A - 7 9 9 0 
A - 7 6 2 3 
A - 8 1 5 3 
C O M P A Ñ I A L I C O R E R A C U B A N A S . A . 
S E C R E T A R I A 
A v i s o 
cía, contribuyó probablemente a la ines-1 De orden ¿QI s e ñ o r Presidente y i clones, con l a consiguiente r e d u c c i ó n 
e í b t i p o d s < ? b r e 1 0 ^ cumplimiento de acuerdo tomado del capital socia^ y l a v a r i a c i ó n de 
puntos reaccionando otras cotizaciones por la J u n t a Direct iva de esta Com- los estatutos. 
I continentales. L a baja de los marcos a le- | pafi(a> se c i ta por este medio a los 1 P a r a la c e l e b r a c i ó n de esta junta 
lSfnniemoa f i é "acompañada por" ne'la ti v i , a ñ o r e s accionistas para la s e s i ó n de lesera necesario la concurrenc ia de ac-
i acerca de las noticias que circulaban so- la junta general ex traord inar ia que cionistas que representen e l setenta 
'bre *na inmediata extens ión de crédito | h a b r á de celebrarse el p r ó x i m o d í a y cinco por ciento del capi ta l emiti-
a intereses industriales alemanes. |26, s á b a d o , a las dos de la tarde, en do y suscripto, de acuerdo con lo dis-
L a s emisiones de la Libertad y los fe- â Toaiía Por...'••!„,» ...••n....-,l 9c 1 nnaatn a» «i o w ^ u i n ,),. 
rrocarriles de mejor calidad, tales como 
A V I S O A L C O I M E R O 
E l v a p o r " B A C A R D I I " s a l d r á s o b r e e l d í a 2 6 D E NOVIEM-
B R E D E 1 9 2 1 , e n v i a j e d i r e c t o p a r a Sant iago de C u b a . 
L a c a r g a se r e c i b e e n e l t e r c e r e s p i g ó n de l Muel le de Paula, 
P a r a m á s i n f o r m e s , d i r i g i r s e a sus cons ignatar ios : 
V I A J E R A A N T I L L A N A , S . A . 
O F I C I O S , No. 116 , ALTOS. T E L E F O N O M - 2 4 9 9 . 
C 9457 3d 24 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A HABANA 
¥ A L M A C E N E S D E R E G L A , Limitada 
( C O M P A Ñ I A I N T E R N A C I O N A L ) 
Por acuerdo de la A s a m b l e a Ge-
nera l celebrada en L o n d r e s en el d ía 
de hoy, se p r o c e d e r á a l reparto La 
un dividendo n ú m e r o 33, de 4 por 
ciento, correspondiente a las ut i l i -
dades del a ñ o social que t e r m i n ó en 
30 de junio ú l t i m o , sobre el Stock 
Ordinario , alcanzando $1.13 moneda 
oficial a cada £ 1 0 de Stock. 
L o s tenedores de dichos t í t u l o s 
d e b e r á n presentar para s u cobro 
desde el d ía de m a ñ a n a 1$) los cu-
pones correspondientes al Divide* 
do n ú m e r o 33, los martes, miérco-
les y viernes de cada semana flej 
a 3 p. m., en la o ^ l n a de Accl* 
nes, s i tuada en Avenida de Keislw 
n ú m e r o 2, altos, recogiendo sus cu 
tas respectivas en cualquier lunes 
jueves. 
Habana , 17 de noviembre de 1921. 
Archibald Jact 
Administrador G M M 
"D 9358 
C 69to ld-14 
Norfhern Pacific, Great Northern Bur 
ling 6 1|2 S y numerosos bonos secunda-
rios, participaron en el interés demostra-
do por fuentes de inversiones. L a s em-
presas de transportes también estuvie-
ron fuertes Juntos con varios de los per-
tenecientes al grupo internacional de 
emisiones de la guerra. E l total de las 
ventas valor s 1 par fué de ^20.850.000. 
A Z U C A R E S 
l  casa J e s ú s e egrino n ú m e r o 3 6, ¡ p u e s t o en el a r t í c u l o quinto de los 
altos, al objeto de acordar una e m l - ¡ estatutos 
s i ó n de bonos con hipoteca y una 
e m i s i ó n de nuevas acciones y canje 
de las acciones preferidas existen-
tes por los primeros y las acciones 
comunes actuales por las nuevas a/*-
C 9227—al t .—8 d-12 
H a b a n a , once de noviembre de mil 
novecientos ve int iuno . 
L e ó n B r o c h , 
Secretario p . 8. 
N E W T O R K , noviembre 23 — (Por la 
Prensa Asociada). 
E l mercado de azúcares crudos estu-
vo inactivo sin anunciarse ventas, y los i 
precios continuaron sin cambio, cot izán-
dose el centrifuga de 3.87 1|2 a 4.11. | 
E l mercado de futuros crudos estuvo 
fiostenido al principio, y los precios avan 
zaron de 1 a 3 puntos por efecto de las 
operaciones realizadas para cubrir pero j 
al acercarse el cierre aflojaron a causa I 
de las liquidaciones con excepción de DI- i 
ciombre que cerró a su nivel mAxlmo. 
L a s ofertas finales fueron de 5 puntos 
m á s elevadas a 1 neto m á s bajas, pero el 
vo lúmen de los negocios fué reducido y 
los operadores estuvirron Inclinados a 
mantenerse a la cspectatlva debido a la 
inestabilidad que prevalece en el mercado 
de entrega inmediata. 
Diciembre cerró a 2.3ó, Marzo a 2.22. | 
Mayo a 2.31 y Julio a 2.42. 
E l mercado del refinado no experimen-
tó cambio alguno, y el fino granulado 
se cotizó de 5.20 a 5.30 pero la demanda 
fué solo moderada, aunque las entregas 
cobre viejos pedidos fueron más abun- , 
dantes. 
No hubo transaccionse en los futnros 
refinados que cerraron sin cambio. Di- 1 
ciembre cerró a 5.45, Marzo a 5.25 y 
Mayo a 5.30 . 
H . Ü P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
B A N Q U E R O S 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A K O 1 8 4 4 , 
G i r o * « o b r e t u d a s las p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
C u e n t a s c o m e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s in í n t e -
res , i n v e r s i o n e s , c e g o c i a c i o n e s d e l e t ras , d e p a g a r é s y s o b r e 
t o d a c l a s e d e v a l o r e s . 
B ó v e d a s c o n c a j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
y d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e los i n t e r e s a d o s . 
A M A R G U R A N U M E R O 1 . 
N G E L A T S & C o . 
A C U I a R , I O 6 - I O 8 . B J L N Q U K R O S , H A B * 1 ' 
vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S v g * ™ 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
^ S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r f o s * 
R e c i b i m o s d e p ó s ' t o s e n e a t a S e c c i ó n , 
— p a s r a n d o i n t ; r s s e s a l 3 5 a n u a l — 
Todas estas operaciones pueder efe.tuarsc también por correo 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
F U N D A D O E X 18C0. 
C A P I T A L P A G A D O 
F O N D O D E R E S E R V A . . ¿ . , . i* • • • 
A C T I V O T O T A L , - . . • « 
S E T E C I E N T A S V E I N T E Y S I E T E S U C U R S A L E S ; 
C U A T R O E N C U B A . 
O F I C I N A P R I N C I P A L : M O N F R E A L , C A N A D A 
45?:oÍmoo0.oo 
a N C Ü E > ' T A 
L O N D R E S : 2 B a n k B u i l d i n g , Pr lnces Street. 
N E W Y O R K : 68 W i l l i a m Stree t . 
B A R C E L O N A : P l a z a de C a t a l u ñ a , 6. 
Corresponsales en todas las plazas 
Se expiden cartas de c r é d i t o p a r a vlf jeros en 
llnaa y Pesetas, valederas s in descuento alguno. .ifiDÓsItofl * 
E n e l Departamento de Ahorros se admiten • » * 
desda un peso en adelante. 
H E L O C A B L E O R A F I C O D I R E C T O Y P R I V A D O E N T R E 
Y N E W Y O R K . 
S U C U R S A L P R I N C I P A L D E L A H A B A N A . 
A G U I A R , 75 . E S Q U I N A A O B R A P I A -
L A 














































D i A R i O Ú E L A IVÍÁRlNA H o v i e m b r e 2 0 at 
g i l E R C A N T I L 
" 'o l iA DE LONDRES 
1 n o v a r e 2 6 - ( P o r la Fren-
í ^ ' iWlés del 6 por ciento . 
^ 9 t l 
«1 1 Itie 
3 C l f O 
as E s t ^ 
. inter¿s 
^ de Ja H. . 
• & harras, 37% peniques. 
Bí en 102 chelines 11 peniques 
J barran ^ 
^ e ^ s c u e n t o a corto plazo. 8% 
J jipo» 
L l ^ t s d l a ^ 3 13116 ^ 100 
^ I f l I l A B A N A 
Cotización Oficial 
N O V I E M B R E 23 
^ . r o b u ^ 0 " " Comp. v,aa4 
-ito BeP- de Cuba. . 
! < . Cuba (d. i n t ) . • 
tótoRep.^ Cuba. . 
K la- HiP 
P 2a. HiP 
K Holpuin l a H . . . 
P rtto Agrario 
r h e. R- y Co- • • • 
r5 s. e. r- y Co- Hlp-
K d r c u l a H ó n 6.000 000. 
Sgo. de Cuba. .. ., 
P ro la- HiP • • 
K'relepbone Co 63 
' . * .* * • * «I 
P l C o e s t e B H Ouan. 
¡ ^ e í u t Cienfueeos. . 
«uufacturera. 
r™iv. Telephone Co. . . 
' mflia Urbanizadora del 
K e y Playa de M a r i . 

















í j A v í s o I m p o r t a n t e ! ! 
AVISAMOS POR ESTE MEDIO Y HASTA NUEVA ORDEN A LOS CONSUMIDORES DE NUESTRA 
INMEJORABLE LECHE CONDENSADA 
é l 
F A V O R I T A 
9 9 
QUE CONSERVEN LAS ETIQUETAS (ENTERAS) LAS CUALES PUEDEN CANJEAR A RAZON DE 
UUN CENTAVO", CADA UNA POk ENTRADAS EN LOS SIGUIENTES CIÑES; 
61 88 
22 29 






.peo Español. . . . . . 
Leo Agrícola. • • • • 
Ico Xacional de Cuba. 
t n . o Agrario 
* Territorial 
rSrltorlal (benefic). . 
J ŝt Company 
I ; íe Préstamos Joyería 
Lp internacional. „• . 
[c Unidos i 
, f. Osete • ••- > 
Lj^ Central pref. « •« i 
MU Central, com . . . , 
- c. libara y Holguln. , 
I . Cuban Rallroad Co. . 
| f.:ricu de Stgo. de Cuba 
¿vana Electric pref. . 
|H¡vana Electric com. . 
IV.cira de Marlanao. . . 
|:-.va Fabricba de Hielo. . 145 225 
pecera Int., pref. . ,. .. 
I pecera Int., com. . . . 
I.:::a del Comercio pref. , 
Ix'i del Comercio com. ,., 
.ectrica de St. Splrltus., m 
\ Cut Cubana, pref. . 
[.oBipania Cu-tidora Cuba-
ja, comunes 
Idéfono, preferidas. . . . 
'elMono, comunes 
hiladero Industrial. . . . 
lycstrial de Cuba 
líijresa Naviera, pref. 
f.Wera, comunes 
mil Cañe, pref 
I'aba Cañe, com 
I.iego dt- Avila «, a 
Tompañia de Pesca, pref. . 
.•̂ •m Ídem comunes. . . . 
fiion Hisp. Seguros. . . . 
••ta Beneficiarías 
i Olí Company 
•̂ban Tire Rubber, prel . . 
I-tan Tire Rubber, com. . 
Ir.iñones Hardware, pref „ 
1-isoner Hardware, com. ., 
Jaufacturera, pref. . , ,„ 
l^ínufacturera, com. . . ,„ 
estancia Copper 
forera Cübana, pref. . . 
-Jorera Cubana, com. . . 
•írfumeria, preferidas. . . 
l-írfumeria, comunes. . . . 
I i Nacional Pianos y Fond-
1 Erafos, pref 
Y Nacional Planos y Fo-
1 %rafos, comunes 
F-eraaclonal StUiuros, p . . 
Vf* Idem comunes. ,. . . 
I-* Calzado, pref. . . . . 
'iem Idem, comunes. „ . 
Î educto de Clenfuegos. . 
I;1 íe Jarcia, p r e f . . . . 
l í rt" JarC,a• pref- slndB-I de Jarcia, comunes. „, 
I-3» Jarcia, com. s inüs . . 
I;4 Cub, de Accidentes. . 
l\!\Naclonal Seguros, . 
beneficiarlas. . . ., 
I . J^erejrra Nacional. . 


















J . del Monte, 276. 
Cine MIL FLORF* 
Regla. 




m a r c a r e g i s t r a b a 
F a v o r i t a 
Cine FORNOS 
San Migcel y Neptuno. 
Cine LIRA 
Industria y San José. 
Cine UNIVERSAL 
Vives, 54. 
L e c h é 
Cine SALON ROJO 
Monte, 94. 
Cine FLORENCIA 
San Lázaro, 392. 
Cine PAUCÍO GRIS 




Ruina y Amistad. 
CineORfEÑTE 
Belascoaín y San José. 
Teatro CONCHA 
Calzada de Concha, 10. 
H a b a n a , 2 3 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 1 
A m e r i c a n M k P r o d u c t s C o r p o r a t i o n 
L a m p a r i l l a e s q u i n a a C u b a . - T e l M - 4 4 1 0 
M a t a d e r o de L u y a n ó 
L a s reses oeneficiadas en este matade-
ro se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 18 a 20 centavos. 
Cerda, de 35 a 45 centavos. 
Keses »acrificaüuH en eate matadero: 
Vacuno, 142. 
Cerda, 90. 
v M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 18 a 22 centavos. 
Cerda de 35 a 45 centavos. 
Lanar, de 50 a 70 centavos. 




E n t r a d a s d e g a n a d o 
De Sanctl Splrltus llegaron tres carros 
con ganado vacuno cosignados a Eulo-
gio González, remitidos por los herede-
ros de Francisco del Valle, ganado que 
se vendió a 5 114 centavos. De Camagüey 
entraron catorce carros para la casa L y -
kes Bros; tres carros de Santa Clara pa-
ra Domingo Loynaz y un carro de Santa 
Clara jara José Pajón, que se ha vendido 
a 4 318 centavos. 
JUZGADO D E INSTRUCCION 
P R E V I E R A S E C C I O N 
S E L E S I O N O 
Trabajando en la f á b r i c a qne se 
construye en L a m p a r i l l a y P l á c i d o , 
se l e s i o n ó , el obrero Cr i santo H u e r -
vo, siendo asistido en el pr imer cen-
tro de socorro. 
anuncios F A M A . Tel . M-2036. 
E S T A F A 
J o s é Prieto A r m a s , vecino de San 
Is idro 41, participa a l Juzgado, que 
el 17 de Octubre de este a ñ o , c o m p r ó 
a Florent ino M é n d e z , una v idr iera 
de tabacos, en el Mercado Unico, y 
a l i r a recogerla, le i n f o r m ó J o s é 
M u ñ o z , que é l era el d u e ñ o de e l la , 
pues la c o m p r ó en 400 pesos. 
E l Prieto se considera perjudica-
do y denuncia e l caso. 
P R O C E S A D O S 
Amador R o d r í g u e z P é r e z y J o a -
q u í n A r g ü e l l e a Palacios , han sido 
procesados, s e ñ a l á n d o s e l e s f ianza de 
200 pesos a cada uno. 
Niños Alegres, Risueños 
y Robustos 
se desarrollan cuando en 
las familias se toma la 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
como un Alimento-Tónico 
en las comidas. L a prueba 
de esto es el gran número 
de jóvenes y adultos que la 
han tomado y atesti-
guan esta verdad con 
su robustez y buenos 
colores. 
E x í j a s e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n d e S c o t t . 
— Scott & Bowne, Bloomfield, N. J . — 
TAMBIEN FABRICANTES DE L A S 
T A B L E T A S 
.¿fARCA BtOlSTI 
p a r a I N D I G E S T I O N 
6379k 
Car los M é n d e z S u á r e z , por fals i f i 
c a c i ó n de sellos del T i m b r e Nacional , 
con e x c l u s i ó n de f ianza. 
S E G U N D A S E C C I O N 
L E S I O N A D O 
A l trans i tar por l a Aven ida de 
I t a l i a y A n i m a s el chauffeur F r a n -
cisco V á r e l a T o r a l , dando cranque, 
se l e s i o n ó , f r a c t u r á n d o s e e l radio de 
recho. 
F u é asistido en e l segundo cen-
tro de socorro. 
G o n z á l e z , l a que p i d i ó auxil io a l v i -
gilante de P o l i c í a Nacional , n ú m e r o 
1898, y a l Intervenir para poner or-
den, fué agredido violentamente, por 
1 l a T r i n i d a d y por Prudencio Tomen-
ta i y Ruf ino M a r t í n e z , vecinos de 
A n t ó n Recio n ú m e r o í . 
E l vigilante se v i ó precisado a po-
nerle las esposas a l Tomenta l , a l 
ser conducido a l Precinto. 
F u e r o n detenidos Ruf ino M a r t í n e z 
y el Tomental y T r i n i d a d y E m i l i a 
entregadas a su paá're. 
L E R O B A R O N L A C A R T E R A 
Manifiesta a l Juzgado el c iudada-
no Jorge H e r n á n d e z , vecino de P a -
seo 220, Vedado, que le han s u s t r a í -
do del bolsillo del saco u n a cartera 
donde guardaba un cheque por 100 
pesos expedido a la orden del porta-
dor por R . F . S á n c h e z A b a l l i y que 
al l legar a l Banco Mendoza, e c h ó 
de menos a l a cartera . 
S E C C I O N C U A R T A 
P R O C E S A D O S 
F u e r o n procesados J u a n D í a z Oli-
va, por lesiones con 100 pesos y 
Aure l io Calvo, por estafa con 300 pe-
sos. 
L E R O B A R O N L A B O T O N A D U R A 
A J u l i á n Gal lo Palac ios , espa-
ñ o l , de 15 l e tra B . , le robaron u n a 
camisa con una botonadura de oro, 
bri l lantes y granates, y una bolsa, 
valuado todo en 72 pesos. 
Playa de Marlanao, pref. 
Ca. Urbanizadora Parque y 
Playa do Marlanao, com. 
Ca. de Construcciones y U r -
banización, pref 
Ca. de Construcciones y Ur-









TIPOS D E CAMBIOS 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
N O V I E M B R E 25 
N E W T O R K , cable. , .. . ., 7|16 
N E W Y O R K , vista. . 6|16 
M O N T R E A L , vista ,., ra In m M 8% 
L O N D R E S , cable. . « w a « H 4.03 
L O N D R E S , v is ta . . ,.. 4.02 
L O N D R E S , 60 días 
P A R I S , cable. ,., ,., 
P A R I S , v i s ta . ., h 
M A D R I D , cable ., l, ... ..i « m 14.10 
MADRID, v is ta . . . w m m • 14.05 
H A M B U R G O , cable. ., . ,., M 44 
H A M B U R G O , vista . . . .. M 41 
Z U R I C H , cable . >, . ,. . m 19.30 
Z U R I C H , v i s ta . . w w m « ñ 19•25 
M I L A N O , cable. . . > « . i 4.30 
[MILANO, v is ta . . . m ••• w -j *-25 
IHONQ K O N G , cable .: •., ., ., 64.55 
J H O N G K O N G , vista . M M m m 54.45 
1*1 i* i«: MH 
W 14 M M 
M M l.i W 
r«l I.| l'i W 
,25 
20 
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
Banquero» Comercio 
Oscar Fernandez y Miguel Melgares. 
Habana, noviembre 25 de 1921. 
Andrés X . Campiña, Sindico Presiden-
te.—Santiago Kodrlgue», Secretarlo Con-
tador. 
PROMEDIO DEL PREGO DEL 
AZUCAR 
Londres 3 d|v. 
Londres 60 d|v 
Par í s 3 d|v. .. 
París 60 d|v. 
Alemania 8 dly 
Alemania 60 djv 
E . Unidos 8 dlv 
1 Unidos 60 d|v 
España, S 














H a b a n a 
Primera quincena ., w >. 
M a t a n z a s 
Primera quincena.: M » w 
C á r d e n a s 






PS02&EDZOS de la p irme ra quincena de 
noviembre hechos por el Colegio de 
Corredores de esta capital de acuerdo 
con la Comis ión Financiera de Azú-
car y en vista de las ventas reporta- I 
das por todos los Colegios de la Is la , Primera quincena 
teniendo en cuenta la diferencia de 
gastos en cada puerto. 
C i e n f u e g o s 
86% 86 
N O T A R I O S D t T U R N O 
Para cambios: R e n é Bonnet. 
Para intervenir en la cotización oficial 
de la Bolsa Privada de la Habana: 
D E S O R D E N E S R E N A L E S 
E N L O S N I Ñ O S 





S a g u a l a G r a n d e 
Primera quincena., M M • w m 2.164862 
M a n z a n i l l o 
Primera quincena. . . . .. 2.027986 
MERCADO PECUARIO 
N O V I E M B R E 26 
La venta en pie 
E l mercado cutiza los siguientes pre-
cios: 
Vacuno, de 4% a 6% centavos. 
Cerda, de 6 a 8 centavos y de 10 a 11 
Lanar, a 9 centavos. 
L E A B R I E R O N E L B A U L 
Pedro Molina y Mol ina , panadero 
y vecino de S u á r e z 59, h a denuncia-
do, que de su h a b i t a c i ó n , le robaron 
52 pesos, 20 cenbavos y u n a c a j a de 
camisetas que aprec ia en 5 pesos. 
Dice Mol ina que le abrieron el 
b a ú l y le t i raron a l suelo los tarecos; 
que sospecha sea el autor su socio 
de cuarto, Antonio P a m p i n , a l cual , 
no le robaron nada. 
S E C C I O N T E R C E R A 
I N T O X I C A C I O N 
E r d a C r u z R a m í r e z , de l a Habana , 
de dos a ñ o s de edad, vec ina de A n i -
mas 121, le tra B . , f u é as ist ida por 
el doctor Venero, en el Segundo C e n -
tro de Socorro de I n t o x i c a c i ó n g r a -
ve . 
O T R O R O B O 
Eus taqu io M a r t í n e z , de Santa C a -
ta l ina 6, d e n u n c i ó en l a l i a . E s t a -
c i ó n de P o l i c í a , que S i r a Oven G a r -
c ía , de 20 a ñ o s y vecina de Pogolo-
tti 615, r o m p i ó la argol la del canda-
do de su cuarto, y se l l e v ó 3 pesos; 
tres mesas de centro y un l ío de ropa 
que era de su propiedad. 
P O R J U G A R A L A P E L O T A 
E l doctor L á m a r , a s i s t i ó en el Hos-
pital de Emergenc ias , a l menor S i l -
vio de A r m a s H e r n á n d e z , de l a H a -
bana, de 21 a ñ o s de edad, vecino de 
Nueva del P i l a r n ú m e r o 11, que pre 
sentaba lesiones y c o n m o c i ó n cere-
bral , que jugando a l a pelota, en A r -
bol Seco y C l a v e l se c a y ó y s u f r i ó 
lesiones. 
T E N T A T I V A D E C O H E C H O 
E n l a Je fa tura de l a P o l i c í a Secre-
ta d e n u n c i ó Rogel io R i v a s Soto, de 
la H a b a n a , de 20 a ñ o s y vecino de 
Milagros esquina a L a w t o n , que a 
su s e ñ o r a madre, Mar ía Soto, Inqu i -
l ina principal de la casa c i tada, l a 
desahuciaron por sentencia del J u z -
gado Munic ipal de Arroyo N a r a n j o , 
y e l a lguaci l de dicho juzgado le p i -
d ió 5 pesos por "entretener la sen-
tencia unos d í a s " . 
L O A S A L T A R O N 
A l a s i á t i c o J o s é Oms, vecino de 
Omoa n ú m e r o 4, transitando por u n 
placer, a l fondo de l a F á b r i c a de 
j a b ó n de S a b a t é s , tres Individuos, 
lo asaltaron y le despojaron de 5 
pesos y luego lo les ionaron, 
U N A P E L I C U L A 
L a s pardas T r i n i d a d D í a z C á r d e -
nas , de 16 a ñ o s de edad y E m i l i a 
de los mismos apellidos, vecinas de 
E s p e r a n z a 13, agredieron de pa labra 
y obra con una tabla a M a r g a r i t a D . 
I N T E N T A R O N R O B A R 
E n Santa A m a l i a esquina a A . 
L i n c o l n , intentaron cometer u n robo 
s e g ú n d e n u n c i ó en la S u b e s t a c i ó n de 
Arroyo N a r a n j o M a r í a C a s a s Diaz.^ 
S u p r i m i r l a s C a n a s 
Se logra pronto y para siempre, 
con el uso de la grasa de tocador 
A C E I T E K A B U L 
SE UNTA CON LAS MANOS, NO MANCHA 
Vigoriza el cabello y le devuelve su 
color, negro, intenso de juventud. 
No tiñe, no es pintura, renueva el 
color negro natural, del cabello en-1 
canecido. E s vegetal. 
Se Vende en Sederías y Boticas 
A V I S O 
or este m e d i o se p o n e e n c o n o c i m i e n t o de todos los a c c i o n i s t a s de e s t a I n s t i t u c i ó n y d e l p u 
opô v̂.,,1 i i i : 1_ . . . i^ fn^f^OTimanfo mí>rnantí» la i n t p r v p n c i o n . pn c a l i 
1 1TI. IXUlí., VI . -
q u e o o n t i n u a r á r ig i endo los des t inos soc ia les , lo es e l t o r m a d o p o r los se 0. de A d m i n i s t r a c i ó n 
110res siguientes: 
P r e s i d e n t e : J e s ú s d e l a F u e n t e y C a r b a l l o . 
V i c e : P e l a y o A l v a r e z B á r c e n a . 
D i r e c t o r : M a n u e l R i c o M o r e r a . 
T e s o r e r o : S e r v a n d o F e r n á n d e z S u á r e z . 
S e c r e t a r i o : M i g u e l R o d r í g u e z F i l l o y , 
V O C A L E S - C O N S E J E R O S : 
J o s é M a r í a V i l l a v e r d e y O r r o . 
N i c o l á s G a y o P a r r o n d o . 
J u a n L o u r e i r o y C a s t r o . 
A n t o n i o R o d r í g u e z y M a r t í n . 
A n t o n i o D o m í n g u e z y d e l C a l v o . 
y O C A L E S - C O N S E J E R O S - S U P L E N T E S . 
M i g u e l d e V i l l a y R i v e r a . 
D i e g o F e r n á n d e z y F e r n á n d e z . 
O t a r i o : L e d o . R a m ó n M . R u i z y R o d r í g u e z . 
b o g a d o C o n s u l t o r : D r . F r a n c i s c o d e l a F u e s t e y R i v e r a . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 1 . 
BANCO PRESTATARIO DE CUBA, S. A. 
Jesús de la Fuente, 
S e c r e t a r i o , 
c 9602 2d 2& 
TA N T O los n i ñ o s como los adul-tos están expuestos a enferme-dades de los ríñones, pero ambos 
tienen en L a s Pildoras de Foster la 
medicina que necesitan. 
Algunos n iños tienen sus r íñones d é -
biles por herencia, otros a consecuen-
cia de la viruela, e^ sarampión, la 
malaria, la fiebre tifoidea, etc. Por 
consiguiente, los n iños están expuestos 
a sufrir con mucha frecuencia de en-
fermedades renales y los padres deben 
estar muy atentos cuando notan que 
ellos se quejan de dolores de espalda o 
de las extremidades, u observen cara-
teres anormales de la orina. 
L a man i f e s tac ión .más frescuente de 
la debilidad de los r íñones es la falta 
de control sobre la vejiga haciendo 
actos que no dejan de ser desagrada-
bles, como el orinarse en la cama y 
en sus vestidos. 
Nunca debe castigarse a l n iño por 
estas faltas, las cometen porque están 
enfermos y la contrariedad es perdo-
nable. 
Sí su n i ñ o es tá débil y triste, si no 
juega y corre como los demás y se 
queja de cansancio y de aburrimiento, 
hay que sospechar de que padece de los 
r íñones y hay que dilucidar el punto 
inmediatamente. 
Recúrrase a L a s Pildoras de Foster 
P a r a L o s R í ñ o n e s que han dado re-
sultados admirables en muchos niños. 
Media pildora después de cada co-
mida y al acostarse es una dosis sufi-
ciente. Se puede hacer en pedacitos 
si es más conveniente para tomarlas. 
Ev í t e se excitar demasiado a los niños 
antes de acostarlos y darles l íquidos 
en cantidad durante la noche, todo el 
tiempo que es tén sometidos al trata-
miento con L a s Pildoras de Foster. 
> De venta en todas las boticas. Soli-
cite nuestro folleto sobre las enferme-
dades renales y se lo enviaremos abso-i 
lulamente gratis. 
\(fi) FOSTER-McCLELLAN "cO^ 
Jumto1i í .Y. ,I .ü .á .y 
n o 
C o m i t é C e n t r a l P r o 
P E D R O A R I A S - P E O N 
A s t u r i a n o s : H e m o s r e c i b i d o u n a c o r t é s i n v i t a c i ó n d e l a C o m i s i ó n G e s t o r a " P r o -
P e d r o a r i a s - P e ó n " d e los C a b r a n e n s e s y sus s i m p a t i z a d o r e s , e n e s ta c i u d a d , p a r a u n a r e u -
n i ó n q u e h a d e e f e c t u a r s e e n e l d í a d e h o y a las 8 p . m . e n el H o t e l " A m é r i c a " . I n d u s -
t r i a y B a r c e l o n a , c o n e l f in d e t e s t i m o n i a r s u s i m p a t í a y a d h e s i ó n a l i lustre c a b r a n e n s e d o n 
Dion i s io P e ó n , nues tro c a n d i d a t o a l a V i c e - P r e s i d e n c i a d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
I n v i t a m o s a los s e ñ o r e s m i e m b r o s de este C o m i t é C e n t r a l y a sus s i m p a t i z a d o r e s 
p a r a q u e c o n c u r r a n a t a n m e r e c i d o e i m p o r t a n t e a c t o . 
H a b a n a , 2 6 d e N o v i e m b r e d e 1 9 2 ! . 
E L C O M I T E C E N T R A L . 
M 267 
N o v i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P s e c i o : 5 c e n t a v o s 
R E D N C I A D E L 
P R E S I D E N T E D E C O L O M B I A 
,;,,;..:<,-< iTf,-.,:, .-< .r, »:< i j tji >;< >:« •;« >¡< yji >:« li>H Q ¿i >Ii >H >M iIi O. Q >l< »I< jt, r^-j > j ^ >;< >;< M*-* '-̂>;< 
Después de las noticias cablegrá-
ficas que publicamos oportunamente 
relativas a la dimisión del Presiden-
te de la República de Colombia, doc-
tor Marco Fidel Suárez, se han he-
cho tantas suposiciones infundadas 
la mayor parte de ellas, y hemos re-
cibido tantas preguntas acere* del 
trascendental acto ocurrido en la Re-
pública hermana, que creemos opor-
na.la reproducción de lo que en pri-
mera plana aparece inserto en " E l 
Día", de Barranquilla el día 31 del 
mes pasado. Se refiere a los cargos 
que se hacen al Presidente renun-
ciante. E l discurso que en su descar-
go pronunció el doctor Suárez ante 
la Cámara de Representantes lo pu-
blicaremos próximamente. 
Véase lo que dice " E l Día": 
L O S G R A V E S SUCESOS POLITICOS 
D E L A C A P I T A L 
E L P R E S I D E N T E D E L A R E P U -
B L I C A ACUSADO 
Los tremendos cargos que le hace el 
Representante Laureano Gómez 
E l principio do las re-
velaciones 
Cua«do el señor Ministro me in-
crepaba de falta de valor, ignoraba 
la honda tortura, la vacilación del 
sufrimiento a que he estado someti-
do en los últimos días, porque cuan-
do en hora maldecida e infausta pa-
ra mi tranquilidad personal y en 
cumplimiento de ineludibles deberes 
de mi cargo he tenido que adelantar 
en el estudio de muchas cuestiones 
enojosas y graves, han desfilado an-
te mis ojos, atónitos, los espectácu-
los de inmoralidad y de putrefacción 
que han llenado mi espíritu do pas-
mo. Sobrecogido (le pavor, lleno de 
vacilación he meditado largas horas 
sobre cual ha de ser la norma de mi 
conducta, pensando y midiendo, ana-
lizando y discutiendo todas las pers-
pectivas de la difícil labor en que 
me he visto comprometido. Y he de 
confesar ingenuamente que he sen-
tido un momento de desfallecimiento 
y de duda, he sentido también des-
confianza eA el país, he dudado de 
la rapidez necesaria, de la reacción, 
cuando sienta sobre sus hombres el 
latigazo de la ignominia y cuando 
conozca en su pavorosa desnudez la 
magnitud del desacató contra su dig 
nidad y su decoro. No es porque yo 
no reconozca las ingénitas y nobles 
condiciones del pueblo, sino porque 
considero que está embrujado por 
las argucias de un falso misticismo. 
Quien es el Sr. Suárez 
E s verdad ( que de tiempo atrás yo 
he tenido diferencias políticas con el 
señor Suárez. Pero como tengo el 
espíritu abierto y propicio para el 
olvido, para la comprensión de todas 
las actitudes humanas, para la recti-
ficación de todos los conceptos, yo 
quise hace algún tiempo que esas 
diferencias desaparecieran y no me 
opuse a un advenimiento. Yo creía 
hasta entonces que las diferencias 
surgidas entre él y yo, eran única-
mente provenientes de esa diversi-
dad de criterios que es tan 'común 
entre los hombres. Pensé que él o 
yo podíamos estar equivocados, y no 
me imaginé que existrese una cues-
tión trascendental, un fundamental 
motivo, una disparidad sustantiva 
en la apreciación de los conceptos de 
decoro y de delicadeza. Yo abrí al 
señor Presidente un crédito de bene-
volencia por mucho días, sin com-
partir sus ideas, sin poder aprobar 
sus procedimientos, resistíame echar-
• los a mala parte, pero de unos cuan-
tos días a hoy, he tenido la pena, el 
dolor y la amargura de carbiar de 
concepto, por los motivos que la Cá-
mara ha de conocer en seguida. 
Bajo el acicate de los Ministros 
que constantemente han increpado 
a la Cámara y a mí porque no los 
habíamos acusado ya, porque no los 
hemos llevado todavía ante la barra 
del Senado, dediqueme a Adelan-
tar el estudio para saber si era el 
caso de formular o no la acusación 
contra los señores Ministros. Esas 
Inquisiciones son las que han mo-
tivado que me ponga al corriente 
de ciertos hechos que me han he-
cho pensar que fuera un proceder 
poco justiciero descargar el peso 
de la acusación contra esos altos 
funcionarios, por omisiones y viola-
ciones de las leyes, cuando todos los 
males del régimen que lamentamos 
tienen una causa más alta y general. 
Por eso dejé de pensar sobre la res-
ponsabilidad posible por la conduc-
ta de los Ministros, porque domina-
ba mi espíritu la sensación de pena 
por hechos de que había llegado a 
enterarme y que había ejecutado el 
señor Presidente. 
E l descuento do los 
sueldos y gastos do re-
presentación. 
extraña, ¿qué podrá decirse de la 
venta Je los gastos de representa-
ción? Esos gastos de representación 
no. son una prima para el Primer 
Magistrado, ni una adehala de que 
pueda disponer a su arbitrio, sino 
que tienen su destino y su objeto. 
Esas partidas son para responder a 
los gastos de los banquetes y fiestas 
que el señor Presidente se vea en la 
precisión de dar por el desempeño 
de su cargo. Pero si esos gastos no 
se ejecutan, en ninguna manera tie-
ne el Presidente derecho para apro-
piárselos, y mucho menos para ven-
derlos, por adelantado. ¿Qué queda 
entonces de esa ponderación de la 
prensa ministerial, que habla de 
nuestro modesto Presidente, de núes 
tro humilde Presidente, de nuestro 
económico Presidente, si es verdad 
que no da las fiestas, pero se hace 
dueño de los dineros destinados para 
ella? ¿Y es compatible acaso con esa 
actitud de misticismo, que aparece 
ante el público con los ojos clavados 
en la altura, en relaciones espiritua-
les y remontadísimas, con este hecho 
triste y reprobable de apropiarse de 
dineros que no son ganados legíti-
mamente? 
No debe olvidar la Cámara que la 
fecha de esta carta coincide muy 
aproximadamente con la de un men-
saje en que el señor Presidente y 
todo el Ministerio hacía críticas acer 
vas al Banco de quien había solici-
tado el servicio. E n contraposición a 
aquellas críticas, contenía ese docu-
mento grandes elogios al National 
City Bank. ¿Corresponderían esos 
elogios al sincero sentimiento de que 
esta 'institución era benéfica para el 
país? No, señores Representantes, 
con sus elogios se buscaba la bene-
volencia de aquellos banqueros para 
ver si les podía vender una casa! 
Los 20,000 pesos dp 
Mr. Boodmer 
Llegó a esta ciudad un señor 
Boodme.r, agente y Representante de 
casas americanas exportadoras de 
rieles y maquinarias para ferrocarri-
les. Proponíase hacer alguna nego-
ciación muy considerable para admi-
nistrar materiales de esa índole para 
el ferrocarril del Pacífico, y se diri-
gió al señor Presidente de la Repú-
blica para significarle su Intención. 
Ponderábale el agente los deseos de 
su casa, de hacer grandes inversio-
nes que favoreciesen el desarrollo 
del país. Manifestóse el señor Pre-
sidente muy complacido, pero inme-
diatamente expuso su deseo, que dió 
a entender en forma más o menos 
simulada, que para que dicha casa 
contase con simpatías, debía hacer 
a un amigo del señor Presidente un 
préstamo de 20,000 pesos. E l agen-
te manifestó que no era esa en abso-
luto la índole de los negocios de sus 
representados, y que considraba muy 
difícil verificar el préstamo. Termi-
nada la entrevista, el agente, que 
sin duda deseaba proteger amplia-
mente los intereses a su cargo, hizo 
inquirir quién era él sujeto por quien 
se interesaba el señor Presidente. E l 
sujeto era él mismo. E l negocio se 
verificó y así constíi «n la escritura 
número 441 de la Notaría Segunda, 
cuya copia tengo en las manos y 
pongo de presente para que se cer-
ciore quien quiera que sobre ello 
abrigue alguna duda. 
¿Qué había pasado? Pues que bl 
señor Presidente aprovechaba su in-
fluencia oficial y la posición en que 
se hallaba colocado, que aprestigiaba 
con la banda tricolor que llevaba so-
bre su pecho para conseguir de un 
agente extranjero que estaba tratan-
do con él negocios de interés público, 
un beneficio de carácter persona!. 
Eso, el empleo de las influencias ofi-
ciales en personal provecho, es algo 
que muy claramente define el Código 
Penal, y que se llama prevaricato. 
Pudiera creerse que se trataba de 
un hecho aislado, de un desliz, de 
una equivocación única y sola. Lo 
lamentable es que eso obedecía a na 
verdadero sistema de conducta, por-
aue ya el señor Suárez, cuando era 
Ministro de Relaciones Exteriores, 
había vendido al Banco Central un 
año entero de su sueldo, y a los dos 
meses de verificada la operación, se 
retiraba del Ministerio y dejaba sin 
garantía la deuda, sin que la palr.bra 
de su compromiso tuviera el necesa-
rio obligado cumplimiento. 
JJÓS 10,000 pesos del 
holandés Loscher 
C E R V E Z A A L E M A N A 
P A T Z E N H O F E R 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S 
E O L E R ( X S . A . 
T e l é f o n o s : 
A - 7 3 0 9 
A - 5 3 9 7 
H A B A N A 
A P A R T A D O 9 2 
O B R A P I A 5 8 
í>510 
S I E S T A V D . I N V I T A D O A C O M E R 
no se presente con las manos vacías. 
Envíe por anticipado ana caja de sidra 
y lo recibirán con música. Es la be-
bida que toman ia^ convalecientes y 
que predomina por sus cualidades di-
gestivas. 
De venta en cafés, hoteles, restaurants y es-
tablecimientos bien surtidos. 
I cios no 6on personas qae m a n e j í n ínt«re«es propios. Ellos apenas re-presentan a capitalistas extranjeros 
y están obligados a dar cuenta mi-
nuciosa de las Inversiones que veri-
fiquen. No hay duda alguna de que 
en los estados de cuenta que han de 
rendir a bus representados figuren 
las partidas concedidas al Presiden-
te, y que en los Informes o cartas 
en que los expliquen, irán aclaracio-
nes más o menos en la siguiente for-
ma: Préstamo al Presidente de la 
República en tales y tales condicio-
nes, para asegurarle buenas pers-
pectivas al negocio que tenemos en-
tre manos. Nada se saca, pues, de 
que el país ignore la conducta del 
Presidente si ella es conocida en el 
extranjero precisamente por quien 
menos convendría que la supiese: 
por los capitalistas que quieren ha-
cer inversiones en el país. Y qué 
menguada idea se formarán de no-
sotros todos y del país entero si vie-
sen que soportábamos sin la protes-
ta necesaria la conducta del primer 
Magistrado que de todo asunto de 
grande interés público trata de de-
ducir ventajas para su bolsillo. E s -
tarán pensando y circulará en los 
centros financieros acaso que no 
puede venirse aquí a hacer propues-
tas de inversiones francas y^-correc-
tas si no se trae por delante un 
gaje para los funcionarios. Y qué 
respeto pueden merecer en esas con-
diciones nuestros Magistrados, núes 
H e m a t ó g e n o 
r — - c J e l D r . r I o m t n ¿ i 
G R A N R E C O N S T I T U Y E N T E e n 
A BASE DE HEMOGLOBINA PURIFICADA Y CONC '^O 
Para combatir con éxito la debilidad general ENTRAD* 
clorosis, neurastenia, escrófulas, debilidad carn; *" ,tt Bnemia 
fantil. rápido crecimiento, pérdida de sangre y c00' atrofia ín 
DESPUES DEL PARTO, DA FUERZA, N U E V ^ i n ? 0 " ^ 
, ABRE EL APETITO. FORTALECE AL NIÑO RAQUITICO 
Aktiengesellschaft Hommers Haematogen, Zur¡ hV 
Se vende en todas la* (armadas, en las d r o » u o r l « , c (Sulla) 
Taquechel. Barrera. M a j ó Colomer y en su depós i t o1? ' ^ " « o n . 
SE REMITE POR C O R R E O AL RECIBO tHtV* 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO EN CUBA-/ ' 2-50 
r e i n a 59 1 S A L V A D O R VADIA V e 
MUESTRAS A LA DISPOSICION DE LOS SRES. MEDICOS ^ 
a s 
el ejemplo deplorable o 
do el actual PresideutH está 
bllca; para que se ̂  la % 
altas Ideas y en las 1 ^ Í 
díclones de dignid'ad^;^084" ^ 
deza que han sido - e d,"̂ -
con la 
quistas, de los bonapartlstas y de 
los partidarios de Boulanger. Pre-
sentóse una situación de despilfa-
rro, de desgreño, de desorden ad-
ministrativo, muy semejante al que 
aquí tenemos entre manos, en una 
discusión del Presupuesto, bajo aus 
pidos análogos a los nuestros y de 
una manera Incidental se descubrió 
que dos generales del Ejército es-
taban comprometidos en el tráfico 
de ascensos militares. Surgió en-
tonces el escándalo judicial y par-
lamentario, edelantáronse las In-
vestigaciones, y vino a descubrirse ( oficial qué está cubrió"!, C0D(ltna 
el diputado Wllson, yerno del dón a la Patria ^Mehu 
menguados días, la Z j 1 6 * ! 
mandatarios de la R e p a a , U ^ 
Hago un llamamiento ,^1 
los hombres honrad ni ,.,nlb 
los 
lea. 
y libres Patriotas v ' * liosos de serlo, para que l 0r^ 









v * 1918 * Por % 
Ministro ParJ 
pesar de los detalle,? 
;o que apasionamiento político a n 
él es-'he referido en la primpra ^ 
que el diputado ilson, / emu ucii uuu  m patria. 
Presidente de la República, estaba; Me dirijo tamüíén 
complicado en la venta de conde- representantes para 
coraciones de la Legión de Honor, sobre lo que debe hacer 
Jamás nadie fué osado a pensar grave y lamentable caso v.611 
que el jefe del Estado tuviese res 
ponsabilidad en los incorrectos ma 
nejos de su yerno; pero bastó que 
una persona tan inmediata a l  ub ioichu e  
tuviese vendiendo Influencias ofi-jml discurso, yo sé que Su s - ^ 
cíales para que con una completa es todo un hombre de honor 1°̂  
unanimidad se resolviese que no ¡un hombre de bien. Salga Sup-
era compatible con el decoro de la iría de aquí e investigue la tm'j 
nación francesa ni con la honra de i y la justicia de mis acusacione 
las instituciones republicanas que ¡cuando se cerciore de que son el 
continuase en el Poder el recién tas y fundadas, como no podrá nT 
electo Presidente de Francia. Y a nos de hacerlo, lance lejos de !¡ 
pesar de que el señor Grevy fué esa Cartera y niéguese a continu« 
electo porque encarnaba genulna 
ux^iuucs ixucoti uo .»iafiioi,i anua, nuco- i _ 7. , , , , ,, 
tros Tribunales, nuestras institucio- f1^16 ,los de la República, 
nes mismas la propia entidad de la todos 103 Jefes de su Partido, 
Nación colombiana si dejamos pasar 
sin sanción enérgica, sin definitiva 
corrección esos procedimientos com-
pletamente abominables? 
C 9353 A i . 
E l caso del ferrocarril fundadas mis sospechas solare que en 
de Santa Marta las manos de estos funcionarios que 
así especulan con su posición oficial 
E l apoyo a la candi-
datura Ospina. :: :: 
Así se explica el especial empeño 
del Presidente de la República en 
imponer al país la personaljdad de 
quien ha de sucederle en el mando. 
Porque viendo las cosas con sereni-
dad, no se encontraba justificación 
al hecho de que siendo la mayor ta-
cha de la candidatura Ospina el ser 
prohijada por el Gobierno y consti-
tuyendo para éste el mayor estorbo 
Pero hay otro caso todavía y pro- no están celosamente guardados ni ) ta l candidatura, vayan sin embargo 
fundamente grave. L a Cámara sabe vigilados los intereses nacionales? 
que en el delicadísimo asunto dei fe- Tuve razón, pues, y razón sobrada, 
rrocarril de Santa Marta el gohisi no por desgracia, para emitir ayer la 
de la República ha dictado una roso- duda de que, en ese asunto, está lle-
luci.sn en que limita el privilegio con no mi espíritu, 
tenido en los anteriores contratos y 
qoe esa resolución ha sido coiw'do-
rada por la Cámara como una acer-
tada salvaguardia de los InleresosJ 
rricionales, sobre la cual es neceáu 
E l decoro patrio. 
Y he de hacerme cargo ahora del 
uncidos el uno del otro. Pero es que 
el señor Suárez no puede permitir 
sino determinado sucesor que le ga-
rantice que no han de ser puestos 
a la luz sus procedimientos. Y por-
que la continuación de este orden 
de cosas es fundamentalmente dañi-
no para la vida, para el desarrollo, 
para la propiedad de la República, 
es por lo que nos hemos visto en el 
su partiüo, en-
cabezados por Clemenceau, exigie-
ron a Grevy su retiro del Elíseo y 
procedieron sin demora a la elec-
ción del inmaculado Sadi Carnet. 
E s que en Francia existe el más al-' 
to sentido del decoro y de la dig-! 
nidad de la nación- Ese sentimien-' 
to de genuino decoro salvó enton- | 
ees el honor dei pueblo francés y, 
la Institución republicana, del pro-
pio modo que ese mismo sentimien-j 
to, gastados otros resortes morales j 
e ideológicos, la ha salvado en el 
recién pasado conflicto universal. 
Yo dije antes que había sentido un | 
momento de desconfianza en mij 
país. Perdóneme la Patria ese mal[ 
pensamiento, pero he podido ali-; 
mentarlo porque, como dije tam-"! 
blén atrás, tengo larga experiencia I 
de la aviesa manera cómo se ex-, 
plota el sano y sencillo) sentimien-' 
to religioso del pueblo. 
sentándose al lado de quien tu 
ruin Idea tiene del decoro que « 
necesario para ejercer la Presiden-1 
cía de la República. 
A R B O L E S 
FRUTAL ES 
Y DE 
A D O R N O 
P L A N T A S 
DE TODAS 
CLASES 
F I N C A m U L G O B A 
SANTIAGO DE LAS VEGAS 
SUCURSAL: 
AGUACATE 5 é . HABANA 
Anuncios-F5MA" 
rio establecer un pleito para reivin-i ademán con que el honorable Re-.0380 de afrontar la lucha, sin que 
d'car los derechos de la Nación. Pues Presentante Plaza manifestaba que 
Lien: el señor Presidente no ha l e r V í ® ? } ^ fechos no debieran hacerse pú-
du reparo en significar al reo-esoa-1 bIlc?s' Porque perjudican el honor 
tente de la Compañía, que había dic-. nac}onal. Yo también he pensado y 
tado esa resolución contra su con- J 1 ^ ? ^ con despacio si el traer es-
cicncia y bajo la presión de la pren- to? bochornosos asuntos a conocl-
sa, y que no se negaba a un cambio P1,6.11*0/6 l& Cámara podría ser per-
de rumbo sobre la materia. E l H. r . ! R i c i a l para el patrio decoro. Y he 
Aquí tengo una copia fotográfica, 
de la carta en que el señor Presiden-
te vende a un Banco extranjero sus 
sueldos y sus gastos de representa-
ción. Y si el solo hecho de vender los 
sueldos es por sí solo merecedor de 
la más enérgica censura, porque ex-
hibe al Primer Magistrado en po-
Bición desairada ante una entidad 
Ot%o caso todavía: llegó '.'1 país 
un señor Loscher, representante de 
un Sindicato de banqueros holande-
ses, de la más alta honorabilidad, 
que venía a hacer propuestas sobre 
la apertura de las Bocas de Ceniza. 
Se repitió el caso de Boodmer. Tam-
bién entonces el señor Presidente 
creyó oportuno derivar un beneficio 
personal y exigió al mencionado se-
ñor Loscher un préstamo de 10 00'» 
pesos. L a letra fué girada, al propio 
nombre del señor Suárez y endosafa 
en blanco, con su firma, y esa letra, 
de dos mil libras pasó por las manos 
de los principales banqueros da Bo-
gotá, y estoy autorizado para reíei ir 
el hecho ante la Cámara. 
Nemesio Camacho conoce ese dato y 
sabe la manera como vino a mi cono-
cimiento. Y no es sólo la infinita gra 
vedad de la conducta del Primer Ma-
gistrado que dice al representante de 
la Compañía extranjera, en momen 
visto absolutamente claro que ese 
decoro ya está mancillado, que nues-
tra labor es purificarlo de la mancha 
y que sólo la pública protesta, ro-
tunda y neta, de los hombres hon-
rados y de la representación Nacio-
nal contra esos hechos indignos, pue-
A V I S O I N T E R E S A N T E 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
No compren, sin antes preguntar precios ai a l m a c é n de Avel i -
no González . Vive% 135. 
Precios arreglados a la s i tuac ión 
H A B A N A , V I V E S , 135. 
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tos en que la Nación va a entablar de aicanzar tai resultado. Por que 
un pleito, que ha dictado contra s u ¡ e s o s c a l l e r o s con quienes se ha 
conciencia la resolución slsbre Que i entendido el Presidente de la Re-
ese pleito va a fundarse, sino que en)púijiica para sus préstamos y nego-
óste como en los anteriores casos no ' 
procedía desinteresadameote el Pre-
sidente, porque llamó y se entendió j 
con el respetable caballero que en i 
esta ciudad es agente a un mismo 
tiempo de la United Fruit Company 
y del Ferrocarril de Santa Marta, y 
le solicitó también un préstamo de 
20,000 pesos con garantía de sus 
sueldos; y la operación se hizo y el 
señor Suárez obtuvo un cheque con 
fecha de 17 de julio a su favor por 
la cantidad de 19,4 61 pesos, 15 cen-
tavos, que fué» consignado en su cuen 
ta del Banco Mercantil por José Cele-
donio Castañeda. 
Así se explica, en mi concepto, esa 
declaración que corre en el Mensaje, 
en que el señor Presidente insinúa 
y aconseja contra lo resuelto por él 
mismo en la resolución citada, una 
transacción con la Compañía del Fe-
rrocarril. • 
E l R. Angulo.—La misma persona 
que ha dado el dato a Su Señoría, 
ha dicho que no fué con el represen-
tante de la United con quien se hizo 
el descuento de los sueldos, sino con 
el Banco de Londres y Río de la 
Plata. 
Él orador.—No crea Su Señoría 
que su interpelación desvirtúa lo que 
acabo de aseverar. E l carácter de 
agente, tanto de la United como del 
Ferrocarril de Santa Marta de quien 
hizo el descuento consta de manera 
fehaciente ante la Cámara en el tex-
to y en la firma del memorial que 
la Compañía ha presentado en estos 
últimos días al estudio de la Corpo-
ración. 
Si hay esos antecodontes, si al 
propio tiempo que se exigen présta-
mos del Agente de la United se ase-
gura a su representante que la reso-
lución de la limitación del privile-
gio del ferrocarril lo ha dictado el 
Presidente contra su conciencia y se 
hacen insinuaciones, a esa luz expli-
cable, en el Mensaje Presidencial 
¿cómo no han de »er sobradamente 
nos muevan las consideraciones del 
triunfo, sino porque queremos dejar 
constancia pública y radiosa de que 
no tomen coparticipación alguna en 
esa deplorable conducta de abati-
miento y del mezquino uso del Po-
der. 
Un ejemplo resonante 
Corría el año de 1887, y apenas 
M U E S T R A R I O 
! de muebles de arte y valor, los 
únicos en la Habana, son propios 
Yo he vacilado sobre cuál h a b í a ' p a r a grandes regalos. No se dañen] 
de ser la norma de mi conducta, [ Villegas 106. dejarme abatir por la tristeza,!Sanga. Villegas, 
Un llamamiento a la Nación 
sin 
el desencanto y la pena de los des-
cubrimientos que me ha tocado en 
suerte llevar a cabo, y guardarme 
esa triste certeza para mí solo, o 
buscar o procurar una reacción pu-
rificadora y vivificante. Después de 
haber vivido varios días e 
plejidad, he optado por 
C 9419 alt. 4d-:o 
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CZXTTJAKO BEI. H08PITA* "MERCEDES" M .„ . Cirujano Gradnadü di] Especialista y — . 
sn la per-l ioa Hospitales de New TorK. lo según-i ESTOMAGO E INTES'MNÜS 
do, y por eso vengo a~ esta alta tri-j / r e i é fono^ ' -m^'D* i » ¿ 4 
buna, donde mi voz ha de tener! C5855 alt-
Fersetf 
i voz 
eco que repercuta en todos los ám-j 
hitos de la República, y plenamen-( 
hacía uno que había sido electo ¡te consciente de la responsabilidad 
presidente de la República Franco-¡ de mis palabras y mi actitud, a lan 
sa, para un segundo período de izar- un largo grito de indignación y 
siete años el señor Jules Grevy. L a 
tercera República revolucionaria 
comenzaba apenas su laboriosa y 
difícil organización bajo los ojos 
avizores hostiles 
hacer con toda la sinceridad de mi 
alma un llamamiento a la juven-
tud colombiana para que jamás va-
ya a tomar como norma de su con-
MARCAS Y PATENTES 
Dr. Carlos Gárafe Brú. 
Abogado 
Aguiar, 43. Tel. 
monar- ducta espejo guía de sus actos. 
E S P E C I F I C O Z E N D E J A S 
(Inscripto en el Libro-Registro de Especialidades, da la Inspección General de Farmacia, de la Secretaría de Sanidad y 
cía, bajo el número 795.) % 
PODEROSO DEPURA TITO «lE LA SA JíGRB. MEDICINA MEXICANA A B i S E D E R A I C E S I YERBAS 
JíO R E Q U I E R E DIETA. M EMPIDü; liOíiCUKlllll AL TllAB.VJO II ABITO A i 
Beneflcen-
Enfermedades que provienen de 
la impureza de la sangre se curan 
con el E S P E C I F I C O Z E N D E J A S : 
Barros, Caída del pelo; Eczema; E r l -
temia: manchas rojas o rojo obscu-
ras, más o menos separadas, que cu-
bien la piel; Heridas y llagas re-
nuentes a cicatrización; Urticaria o 
Hervor de sangre; erupción con hin-
chazón y picor; Falta de apetito; 
Hambre o sed Insaciable; Falta d í 
gusto; Vómitos acabando de comer; 
Mala digestión; Estreñimiento; Ul-
ceras o Placas en I * Garganta, len-
gua, paladar y labios; Dispepsia, 
Sofocaciones, Ansia; falta de respi-
ración a la más ligera fatiga; tos 
Fal-
ENFEEMO CURADO 
SR. M I G U E L E C H E V A R R I A 
San Antonio 2. Cerro, Habana.. 
y catarro pertinaz; Insomnio; 
dos; Falta de fuerza muscular; 
ta de energías; Falta do memor -
Zumbido de oídos; Epilepsia. * 
rastenia; Calambres; Parálisis, m 
torpecimíento de los miembros. 
ins en la cab-
res nociumwo, Abort°fgtrij-
terilidad; Inflamación de la M 
Trastornos peculiares de las 
res; Dolores de ovarios; lnip id0 
cía; Reumatismo; Exceso de • 
úrico; Supuraciones en los °J 
los oídos; Tumores, Escró "las. 
londrinos; Hemorragia de la 9 
Estomatitis aguda can 
uso del mercurio. 
sada 
m % m £ ^ / t m ? Í S S & ; 1 > ? da30 muy buen resultado en el tratamiento de úlceras canceronas y cánceres de la matriz. and9 
pnfArTn»HaH^a t\> D E B E ACLARARSE.—Muchas personas creen que una sola medicina no puede servir para un numero tan 
de enfermedades. Los que así piensan deben saber que la CAUSA D E TODOS ESOS PADECIMIENTOS E S UNA SOLA, aunque ios 
sean muchos; y sabido os que D E S A P A R E C I E N D O L A CAUSA, D E S A P A R E C E N LOS E F E C T O S . . . cnn las mls»a, 
^ o A - ^ i, enfermedades a que se aplica el "Específico Z E N D E J A S " es la impureza de ,a sangre; los efectos son 
enfermedades que se han anotado LIMPIANDO L A SANGRE D E IMPUREZAS. D E S A P A R E C E N TODOS ESOS MALES. 
D E VTSNTA EN DROGUERIAS Y FARMACIAS. PIDA F O L L E T O E X P L I C A T I V O . G R A T I S E N L A S BOTICAS. 
L A B O R A T O R I O Y O F I C I N A : A V E N I D A S. B O L I V A R , (REINA) 91. T E L . M-5205 
Directora Técnica: Dra. Ana María Ko mo de Pascuil. D I R I J A S E LA CORRESPONDENCIA AL OBREN 3NTE GENERAL: JOAQUIN 
HAB0 
| C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l ^ 
— a «oc iada es la que po-
l * ^ C s i ^ o derecho de ut i l izar . 
J el ^ iduc lr las . las noticias ca -
$ g r i V c * 9 ¿ r J m o ,a I n r o r m a c i ó n 
P̂ 1,1 q u T e í al ^ m o se I n s e r U . D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P a r a c u a í q u i í r rec lamación en el «er-
viclo del p e i i ó d i c o e) Vedado, l lá-
mese al A-6201. 
Agencia en el Cerro y J e s ü s del Monte 
T e l é f o n o 1-199* 
É S P I I M T 1 I J A M I S U L A N T I S 
C R I T E R I O S S O B R E E L D I V O R C I O 
i I n g é n i t a en loa nacidos en el Nuevo 
Mundo de origen hispano, de epater 
le bourgeols—en tres palabras f ran-
cesas. Y si el s e ñ o r V a l l e - I n c l á n tuvo 
la idea—que sí l a t e n d r í a — d e se-
«eñores que trabajan por I n -
111105 ei divorcio absoluto en la 
V^^.AI e spaño la , y que han 
^ ^ ' u n a encuesta entre los Inte-
,l)lert0 jjjg invitan a que les e n v í e 
19ftIialeS' es a p r o p ó s i t o del asunto 
& 0P ips preste mi apoyo en la ^ , que les ^ 
> a ^ n escogido bien a su cola-
porque yo puedo prestar 
H ' ayuda a una causa que no 
Si digo que no la siento, no 
% r t ó i n e n t e f por el egoismo del 
ha enc( '^ontrado en el matrimonio 
moral y emocional p a r a 
„ «olacion moit" J -
5 ida desorientada y acaso en 
ina ^rota; tampoco es que los su-de ios d e m á s me dejen 
jsible" puesto que la mitad de 
irimientoi 
STolóres"no parten de mí . sino de 
tragedias, torpezas, Ignorancias 
he considerado la c u e s t i ó n 




ordo como una p r e t e n s i ó n 
Tratar de imponer la dicha 
il por intermedio de unas le-
'dictadas por unos s e ñ o r e s regu-
yeSmente pedantes, me resulta dema-
ndo programa. Es to es consecuen-
! de ese prurito de l e g i s l a c i ó n que 
¡alienado la historia del siglo die-
cinueve; manía de l e g i s l a c i ó n ; feti-
thismo legislativo que no ha t i tu-
teado en pretender incluso la conce-
m de la felicidad privada por me-
¡io del papel de oficio. 
Se ha implantado el divorcio en 
la mayoría de los p a í s e s cultos, con' 
pásemenos l imitaciones; a l g ú n d í a 
implantará t a m b i é n en E s p a ñ a . 
Valdría la pena de preguntar, pero 
«n el menor asomo de sarcasmo: 
En qué grado se ha corregido e l 
¡olor desde la i m p l a n t a c i ó n del di -
vorcio, y si es cierto que los conflic-
tos eróticos y conyugales ya no exis-
ten apenas entre las gentes a quie-
nes la ley permite divorciarse? 
Pero hay otra duda m á s grave to-
davía. E n efecto, la ley del divorcio 
ha sido establecida con la i n t e n c i ó n 
de resolver los mil fastidiosos o d r a -
máticos conflictos originados por la 
indisolubilidad del matrimonio. No 
hay duda que el 'divorcio h a b r á re-
suelto felizmente muchos de esos 
conflictos. ¿ P e r o no es t a m b i é n 
cierto que el divorcio habrá a c a r r e a -
do otros innumerables conflictos, tan 
numerosos, tan fastidiosos y d r a m á -
ticos como los anteriores? E s t a con-, 
sideración me hace ser e s c é p t i c o en 
tnanto a la v ir tud curat iva de las 
Jijes dentro del mundo privado y 
particular. 
El defecto es tá en creer que la 
fatalidad dolorosa del hombre puede 
corregirse, ¡y que s e r á n las leyes 
las que hagan el mi lagro! Ninguna 
fuente de dolor aventaja en intensi-
dad al amor; y la famil ia es otra 
fuente bien considerable de tortu-
•as. Si un esp ír i tu precipitado dice: 
¡pues entonces suprimamos la fa-
milia!", le a r g ü i r e m o s que t a m b i é n 
1 antes que nada h a b r í a que supr i -
or el amor. E l amor, la famil ia , 
la misma sociedad, son fatalidades 
Que debemos aceptar como son, o de 
otra manera ir a l renunciamiento 
del asceta cristiano o a l n ihi l i smo 
fuso. 
En cuestiones de contrato? amo-
rosos ¿qué sistema no e s t á pubsto 
JD práctica ahora mismo y a nuestro 
J edor? L a Poligamia, el adulterio, 
a Misoginia, sin contar tantas abe-
piones verdaderamente I n c r e í b l e s ; 
Oclo está p r a c t i c á n d o s e dentro de 
siUestra sociedad, sin que e l dolor, 
n que lo& conflictos mermen. H a s -
. 8 Uniones temporales, los con-
t a t o s de libre e l e c c i ó n y l ibre 
^ " o n , se practican constantemen-
hnJ?,? 108 indivIduo3 de las clases 
^nildes de las grandes poblaciones. 
homb y la mujer se }nnt&n • 
^'so de una mutua s i m p a t í a o 1 
p o r ' u n a ba ja necesidad e r ó t i c a ; for-
man un hogar provisorio; nace e l 
h i jo ; r i ñ e n , se golpean, brota e l 
odio; se separan; y uno y otro bus-
can un nuevo a r r i m o . . . Y este s is-
tema de inmensa l ibertad no parece 
que remedia absolutamente nada ni 
los conflictos ni los dolores. Todas 
esas gentes sufren. E l macho abusa 
a veces; otras veces es l a hembra la 
que tortura . Golpes, abandono, mi -
seria, p u ñ a l a d a s : he a h í e l resultado 
de esas uniones electivas y tempora-
les. L o mismo d e s p u é s de todo, que 
en las uniones Indisolubles. 
P r o p o n g á m o n o s ante todo la s i -
guiente c u e s t i ó n : ¿ C r e m o s que la 
famil ia es una i n s t i t u c i ó n út i l , nece-
sar ia . Indispensable, Insustituible, y 
porque la . amamos y respetamos 
queremos que se p e r p e t ú e ? Entonces 
el deber de l a s inceridad nos obliga-
rá a decir que la famil ia organizada 
por la actual c i v i l i z a c i ó n de origen 
europeo es l a "mayor tentativa con-
sumada en u n anhelo y un p r o p ó s i t o 
de p e r f e c c i ó n " . 
Que la tentativa arras tre consigo 
muchos errores, y que ese anhelo de 
p e r f e c c i ó n no logre, evi tar Innume-
rables y t r á g i c a s desdichas, no sig-
nifica la bancarrota del sistema fa-
mi l iar , porque en los asuntos mora-
les y en los cordiales no se pretende 
el é x i t o absoluto, sino la aproxima-
c i ó n a la p e r f e c c i ó n . A h o r a bien; 
;¿e l divorcio viene a fortif icar a la 
idea de la fami l ia? Y o creo que no. 
' ¿ E v i t a el divorcio la mayor parte 
¡de los dolores que se originan den-
tro del matr imonio? Y o creo que s i 
corrige algunos males, en cambio 
introduce otros muchos; tal vez la 
cuenta de los beneficios y los per-
i juicios se incl ine en favor de estos 
' ú l t i m o s . 
E n el programa de la E n c u e s t a 
'a que me estoy refiriendo, hay hac ia 
el f inal unas palabras sin duda muy 
importantes y definidoras. Dicen a s í : 
"Forzoso es ya para los caballeros, 
para los hombres i lustres de la inte-
lectual idad e s p a ñ o l a , establecer re -
glas f i jas e invariables que consti-
tuyan un C ó d i g o extralegal , p a r a 
que puedan regirse los que, en e l 
lamentable caso que hemos expues-
t o , necesiten v i v i r dignamente s in 
renunc iar a ninguno do sus impulsos 
n i de sus necesidades de seres h u m a -
nos". 
He a h í una propuesta bien poco 
[ d e m o c r á t i c a ; propone un convenio 
l t á c i t o , por el que los seres de é l i t e , 
¡ l a s personas de e l e c c i ó n , puedan 
¡v iv ir su v ida , puedan gozar de todos 
isus impulsos y necesidades. No hace 
| mucho tiempo, en m i libro " E n l a 
j V o r á g i n e " , expuse yo una o p i n i ó n 
j tan a n t i d e m o c r á t i c a como la ante-
rior. Con e l la deseo terminar estas 
¡ o b s e r v a c i o n e s . 
" L o cierto es que los seres nobles 
y f irmes, los selectos, no Sesean a l i -
v iar sus vidas del peso de los debe-
res, sino aumentar la pesadumbre y 
l a complegidad de sus deberes. L a 
' c o n d i c i ó n de toda nobleza consiste 
¡en agravar el mundo moral . E s el 
plebeyo quien pide alivios de cargas 
y deberes. P o r lo tanto, l ibertad es 
o c u p a c i ó n de muchedumbres; los 
imperativos c a t e g ó r i c o s pertenecen 
de uso y derecho a los escogidos. 
"Pues bien el r igor é t i c o y l a dis-
'c ipl ina y es trechura de los deberes 
json u n derecho, un privilegio de los 
i seres nobles y a r i s t o c r á t i c o s . F r e n t e 
a la propaganda sensual ista y h a l a -
¡ g a d o r a que pide una mayor l ibertad 
¡para e l goce y una creciente laxi tud 
'de los imperativos morales , el hom-
¡bre de e x c e p c i ó n debe exigir, a l con-
trario , que las l igaduras de sus de-
beres se estrechen t o d a v í a m á s , y 
'exigirlo como u n p r i v i l e g i o . . . " 
mojante cosa, lo ha logrado con el 
!mayor de los é x i t o s . Porque, aun 
acostumbrado como e s t á a q u í todo 
¡el mundo a las sal idas imprevistas 
de tono que le regalan los turistas-
¡ escritores, lo manifestado por el se-
¡ñor V a l l e - I n c l á n sobrepasa a cuanto 
¡ p u d i e r a esperarse. H a y que i r por 
ipartes y con cuidado. 
1 C o m e n z ó el s e ñ o r V a l l e - I n c l á n por 
asegurar a l s e ñ o r L u g o V i ñ a , su i n -
•terlocutor, que los dos meses que 
p a s ó en M é j i c o le fueron muy g r a -
¡ t o s . . . Y cuando cua lquiera c r e e r í a 
¡que ese sentimiento o b e d e c í a a l cor-
t é s recibimiento, a l cambio de vida, 
a l c l ima benigno o a algo parecido, 
el s e ñ o r V e l l e - I n c l á n t ermina su f ra -
se y dice: porque he hablado con 
muy pocos e s p a ñ o l e s , en mis v iajes 
yo siempre huyo de las c o m p a ñ í a s 
Vmpalagosas . , . A f i r m ó d e s p u é s que 
| E s p a ñ a es u n caos; que a l l í no so 
puede hablar n i e scr ib ir ; que aque-
llo es un horror ; y que todo lo espa-
jño l e s t á en f r a n c a bancarro ta : en 
¡qu iebra , en q u i e b r a . . . Y para dar 
ifin a su estupenda serie de asercio-
¡nes , dijo: que e l K e y es u n cobarde, 
jun cobarde vergonzoso; que su fama 
do valiente l a paga el intendente de 
Pa lac io tan s ó l o con unos cuantos 
miles de pesetas y que, en caso de 
I r e v o l u c i ó n , lo que h a r í a el R e y s e r í a 
hu ir , hu ir como u n cobarde. Y con-
c l u y ó : eso es lo ú n i c o que saben h a -
cer los r e y e s . . . 
A h o r a bien, e l que h a vertido ta-
les expresiones es u n e s p a ñ o l , un 
¡ h o m b r e culto que conoce e l idioma 
hasta en sus m á s r e c ó n d i t a s obscu-
ridades, que sabe lo que dice y que 
no dice m á s que lo que quiere. Sus 
palabras deben por lo mismo, ser to-
madas a l pie de la l e t ra ; y su inten-
c i ó n a l proferirlas no es dudosa, pues 
i s a b í a que las r e c o g í a un periodista, 
(con el fin expreso de dar las a la pu-
jblicidad. ¿ Q u é p r e t e n d i ó , entonces, 
'con esa e x t r a ñ a act i tud—que a m u -
chos puede sorprender y que ninguno 
h a ds a p l a u d i r — e l s e ñ o r V a l l e -
I n c l á n ? 
L o s e s p a ñ o l e s , los hermanos a 
quienes é l menosprecia, encumbrados 
o humildes, d u e ñ o s de fortunas o en 
lucha abierta con l a escasez, i l u s t r a -
dos o rudos, pero hombres de traba-
jo, de esfuerzo, de buena voluntad, 
puede decirse, recordando l a v i e j a 
f ó r m u l a j u r a m e n t a l , va len cada uno 
tanto como el s e ñ o r V a l l e - I n c l á n , y 
todos juntos m á s que é l . . . No h a n 
escrito bellos l ibros, n i apurado has-
ta lo i n v e r o s í m i l e l preciosismo del 
lenguaje; no ostentan apellidos so-
noros, sino modestos p a t r o n í m i c o s ; 
^son hijos de sus obras, de su t e s ó n , 
jde su infatigable e ignorada laí»or. 
(Salidos del t e r r u ñ o desde n i ñ o s , ape-
¡nas saborearon sus dulzuras 
a q u í que su amor, por é l sea m á s 
puro. E l val le , la m o n t a ñ a , e l pue-
blo, la casona, no son para ellos 
m á s que recuerdos; pero i m b o r r a -
bles. T a l vez muchos de ellos no co-
nozcan la g e o g r a f í a n i la h is tor ia 
Y como a su madre , le dan todo 
cuanto tienen: el pensamiento que 
acar ic ia , s in distingos p o l í t i c o s , n i 
reservas de b a n d e r í a ; l a v e n e r a c i ó n 
que se arrodi l la ante la imagen, s in 
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L O S E S P A Ñ O L E S Y V A L L E - I N C L A N 
^ Ofucimos el siguiente a r t í c u l o 
^anci* Stre literato mejicallo don 
cado e de 0 1 a ^ i b e l h a l p u b l i -
contra "i E ! Universa l" de l l é j í c o 
^ la p aS lntemPerancias vert idas 
aión de iT1 '"04 azteca por doP R a -
^ Rpv a l le - IncIán contra E s p a ñ a , 
^ y su pueblo. 
f t i¿^qUÍ 61 a r t í c u l o del s e ñ o r O l a -
«o cerca h Permanecer en M é x i -
3eI valie i Ú0S meses' don R a m ó n 
5aQol an nclán' insigne escritor es-
íevotos d CUenta POr á«llare8 los 
ino .SU estil0 opulento en to-
^tiose de h a ' , U caste l lana, 
Patria sal6^ Vlaje de reSreso a su 
Nidás . dado Por las f é r v i d a s des-
kn*Ton l03 P0C0S elegldos que 
1114110 úni nor^(ie estrechar su 
•̂ Ueva y04 ' y a c o m p a ñ a d o hasta 
Í11 íoven °r)lc—según cuentan—por 
El í l u s L a-a írüense de la selva. 
ÍQrailt6 e, P'0Slsta no ^ P r o d i g ó 
nosri Po qne P e r m a n e c i ó 
^Po de íOS" Apenaa sl u n selecto 
^ ai hn 10Ses « e n e r e s f u é admi-
^ confe°n0r. de SU f r e c u e n t a c l ó n . 
> S C Í 8 86 celebraron s ó l o 
fBl^SiS S' COmo 103 M e r l o s 
dP" í Iiamero de oyentes en 
> a * o S l n a!-~dicen los bien In-
5 las Gralegó a ser mayor que el 
^ d e l T ? 8 ' Pero no e x c e d i ó de las Mu8aa. A s í la8 elo. 
¡ c u e n t e s pa labras que brotaron de 
Isus disertos labios, se perdieron, aca-
jso p a r a s iempre. As imismo, en l a 
¡ca l l e se le v e í a poco; pasaba, « p r e -
ces, seguido por tres o cuatro j ó v e -
nes, q u i z á n i c a r a g ü e n s e s , tal vez de 
la se lva; se c o n f u n d í a en el movi-
miento de la v í a ; eso era todo. . . 
No d i ó entrevistas, no c o m u n i c ó i m -
presiones, no e x t e r n ó pareceres; e l 
dedo imperioso de la D i s c r e c i ó n s e l l ó 
su boca. E l s e ñ o r V a l l e - I n c l á n nada 
dijo que fuese o í d o de los m í s e r o s 
mortales, nada e s c r i b i ó para los ojos 
pecadores del vulgo. E l s e ñ o r V a l l e -
I n c l á n resultaba h e r m é t i c o , impene-
trable y mudo. 
Pero , y a con el pie en el estribo, 
el s e ñ o r V a l l e - I n c l á n r o m p i ó a h a -
blar. ¡ Y lo que dijo, casi en l a esta-
c ión del f errocarr i l , el s e ñ o r V a l l e -
I n c l á n ! E s t a r á muy lejos de esta 
ciudad, habrase desvanecido y a en 
el tiempo y en el espacio con su luen-
¡ga barba, sus anteojos de oidor y su 
¡ j o v e n n i c a r a g ü e n s e de la selva, y to-
i d a v í a los que leyeron las palabras 
¡del s e ñ o r V a l l e - I n c l á n , c a t e g ó r i c a s , 
'rotundas y aladas, no p o d r á n sal ir 
vúe su e s t u p e f a c c i ó n . H a y en los esti-
mables hombres de Jetras que de 
cuando en cuando nos favorecen con 
sus estudiosas y desinteresadas v is i -
tas, u n loable deseo de l lamar la 
a t e n c i ó n del p ú b l i c o , de de jar bo-
aulabierta la sencil lez, que suponen 
preguntar si es monarquis ta o repu-
bl icana; el sudor hecho ahorro y e l 
ahorro trocado en d á d i v a p a t r i ó t i c a , 
cuando se necesita; l a a l e g r í a des-
bordante, en los regocijos, y l a l á -
gr ima de rab ia varon i l , en los que-
brantos; el a lma f i l ia l , en toda oca-
s i ó n , y por poco que se les solicite, 
la vida. Porque sl el peligro amaga, 
s i el enemigo, l l á m e s e como se l lame, 
amenaza, d e s p u é s de que se han en-
tregado las e c o n o m í a s para comprar 
vendas, para adquir ir armas , para 
pagar barcos, c ó m o corren a ofrecer 
su sangre y su juventud todos esos 
mocetones gallegos, m o n t a ñ e s e s , na -
cidos en la r i s u e ñ a As tur ia s , en la 
f é r r e a Vizcaya , en C a t a l u ñ a la incan-
sable, en los c á r m e n e s andaluces o 
en el hidalgo A r a g ó n ! . . . Y c ó m o 
luchan, y c ó m o mueren esos igno-
rantes gloriosos, por su R e y y por 
su patr ia , mientras los e s p í r i t u s 
superiores hablan m a l de su R e y y 
de sus hermano^ y se mesan las bar-
bas p r o f é t i c a s para c lamar que todo 
lo e s p a ñ o l e s t á en bancarrota . 
A s í m o r i r í a el Rey , ese monarca 
a quien el s e ñ o r V a l l e - I n c l á n l l ama 
cobarde, sin que h a y a un solo hecho 
de la existencia de Alfonso X I I I que 
le d é a u t o r i z a c i ó n para ello. E l sobe-
rano que v i ó cara a c a r a a la muerte 
cuando la imbeci l idad anarquis ta 
s a l p i c ó de sangre los azahares de la 
rea l boda, e l que s a l u d ó mi l i tarmen-
te y con la sonrisa en los labios a l 
regicidio que detuvo su c a r r u a j e en 
las calles de P a r í s , el que h a v is i -
tado a pie y solo, todas las ciudades 
de E s p a ñ a , s in exc luir a Barce lona 
en sus d í a s de a g i t a c i ó n , el que ha 
cautivado a propios y e x t r a ñ o s por 
su serenidad imperturbable , por su 
fr ia ldad de hielo ante los atentados 
el que h a sido ovacionado por v a -
liente en los boulevards de l a capi-
tal de F r a n c i a , puede estar tranquilo 
de las inofensivas explosiones verba-
les del s e ñ o r V a l l e - I n c l á n . H a y repu-
taciones a l a que no se l lega, y la 
del soberano e s p a ñ o l en punto a va -
lor, es una de el las . Tanto m á s , 
cuanto que el s e ñ o r V a l l e - I n c l á n le 
Incluye en u n a ampl ia colectividad 
de reyes que no saben m á s que huir , 
s e g ú n ha descubierto, s in hacer me-
moria, de seguro, n i de Alberto de 
B é l g i c a ni de V í c t o r Manuel de I t a -
l ia , n i de todos los reyes-soldados de 
l a G r a n G u e r r a . 
E l s e ñ o r Va lLe- Inc lán no ha estado 
en lo justo. M á s a ú n , ha dicho algo 
que un hombre sensato no debe decir 
nunca, especialmente fuera de su 
p a í s . A l l í se le h a b r í a tolerado, 
porque a pesar de lo que el s e ñ o r 
V a l l e - I n c l á n a f i rma , en E s p a ñ a hay 
una l ibertad de pensamiento, habla-
do y escrito, que h a r í a honor a una 
y de ¡ repúb l i ca . Pero en el extranjero, la 
discrepancia de o p i n i ó n y l a acome-
tividad oposicionista resul tan extre-
mos culpables. E n c ier ta o c a s i ó n , un 
p o l í t i c o e s p a ñ o l proscrito r e c h a z ó en 
un banquete que se le d i ó en I ta l ia , 
un brindis en que se tachaba a E s -
de E s p a ñ a ; pero no lo necesitan, y a Ipaña de ingrat i tud por haber per-
q u é E s p a ñ a no es para su c a r i ñ o n i ¡ m i t i d o la e x p a t r i a c i ó n de su hijo 
sobre é l todos los derechos. E s ver-
dad que no se trataba de don R a m ó n 
del V a l l e - I n c l á n , sino simplemente 
de C a s t e l a r . . . 
Cuando el s e ñ o r y a l l e - I n c l á n se 
expresa como lo ha hecho de los es-
p a ñ o l e s , de su gobierno y de la s i tua-
c i ó n de su p a í s , a quien hiere su 
frase adecuada es a E s p a ñ a mis-
m a . . . Y parece que el escritor ex-
traviado se vuelve a su patr ia y l a 
increpa en estos t é r m i n o s : me ense-
ñ a s t e el uso de l a pa labra , y el ú n i -
co bien que esto me produjo es que 
puedo maldecirte! 
Pero esto quien lo dice es C a l l -
b á n , e ñ L a Tempestad, de Shakes-
peare. Y como el s e ñ o r V a l l e - I n c l á n 
sabe muy bien, C a l l b á n e r a un mons-
truo. 
F r a n c i s c o M . D E O L A G L T B E L . 
una entidad g e o g r á f i c a n i un factor 
h i s t ó r i c o , sino, senci l la y santamen-
te: la m a d r e . . . 
i lustre. Y el obsequiado p r o t e s t ó 
contra esa i n c u l p a c i ó n que se arro-
jaba a su patr ia , porque e l la t e n í a 
I L E M P 1 E S A 1 
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E L C O N F I D E N T E 
U n a l igera b r u m a cerraba el hor i -
zonte dando un tinte de tristeza a l 
c r e p ú s c u l o ; e l fuerte brisote agitaba 
las hojag de los á l a m o s , desgarraba 
las nubes blanquecinas agrupadas 
en el cielo y l levaba muy lejos las 
p a r t í c u l a s casi invis ibles en que se 
d e s h a c í a la espuma del oleaje a l es-
trel larse en la costa. 
¿ P o d r í a usted olvidar durante 
algunos instantes su c l í n i c a y sus 
e n f e r m o s ? — d i j o C r i s t i n a í n e s p e r a r 
damente. 
E l doctor f i j ó sus ojos c laros en 
[ l a joven. D e s p u é s s o n r i ó diciendo 
¡ c o n lent i tud: ¡Qué exagerada es us -
ted! No puedo convencerme de que 
hable en serio. 
E l e ra alto, corpulento, de fisono-
m í a e n é r g i c a y severa. C r i s t i n a e r a 
de mediana estatura, esbelta y gra-
| ciosa; el a r t í s t i c o peinado de sus 
J obscuros cabellos, su lujoso vestido, 
cubierto a medias por una t ú n i c a 
de encaje y hasta sus primorosos za -
patos de terciopelo denotaban una 
elegancia ref inada. 
L o s dos j ó v e n e s se ha l laban en 
real idad solos, a pesar de la concu-
rrenc ia ' que l lenaba el s a l ó n conti-
guo; estaban sentados en un á n g u l o 
de la terraza y p a r e c í a n prestar muy 
poca a t e n c i ó n a la fiesta que se efec-
tuaba a su lado. 
L a joven miraba s in ver los m a -
cizos de geranios rojos y las palmas 
enanas que I n t e r r u m p í a n a trechos 
la igualdad del c é s p e d verde y cu i -
dado. 
E l doctor p a r e c í a sumido en u n a 
a b s t r a c c i ó n poco agradable. L a s pa-
labras que la joven acababa de pro-
nunciar le h a c í a n e l efecto de u n 
crue l sarcasmo. ¡ E r a tan I m p o t é n t e 
su trabajo para l ibrar lo de sus ac-
tuales preocupaciones! E l desasr^-
siego í n t i m o , la crue l angust ia que 
se h a b í a n introducido en su existen-
c ia desde h a c í a a l g ú n tiempo, le per-
s e g u í a n en la sa la de operaciones, en 
l a e n f e r m e r í a del hospital , en el l a -
boratorio atestado de cristales . 
M a r t í n e z recordaba el pr imer pe-
sar de su existencia, l a muerte de su 
mujer a quien tanto h a b í a amado; 
pensaba en aquel las horas tempes-
tuosas en que l a v ida h a b í a parecido 
terminada para é l . 
S u organismo bien equil ibrado y 
el c a r i ñ o s o l í c i t o de su madre le 
ayudaron en aquel la cr i s i s de su 
existencia. Lentamente la desespera-
c i ó n f u é sust i tuida por u n a pena m á s 
tranqui la y a l fin vino l a paz con-
soladora, a ú n cuando no estuviera 
exenta de cierta m e l a n c o l í a . 
E l joven e n c o n t r ó de nuevo p la -
cer en contemplar un hermoso paisa-
je , en la lec tura de un buen l ibro; 
cediendo a la Inf luencia poderosa del 
tiempo, M a r t í n e z r e n a c í a a l a v ida . 
D e s p u é s de su desgracia el doctor 
se c o n s a g r ó por completo a su carre -
r a ; d e d i c ó s e a la I n v e s t i g a c i ó n cien-
t í f i ca , tenaz y persistente, apasio-
n á n d o s e con la vehemencia propia de 
su c a r á c t e r por la Incesante lucha 
con l a muerte. 
Sus concienzudos trabajos y sus 
notables curaciones excitaron gene-
r a l a d m i r a c i ó n , s in pretenderlo. 
M a r t í n e z h a b í a hallado la gloria y el 
resplandor de la celebridad se es-
p a r c i ó sobre su modesta v ida. 
« T O A L C A M T M M ) 
te paciente, tan exquisitamente sut i l , 
tan Inteligentemente concertado t u -
vo que real izar ese marido, para h a -
cer creer a su s e ñ o r a que la v i s i taban 
los e s p í r i t u s Qe santas mujeres de 
otras edades con el ú n i c o p r o p ó s i t o 
de anunc iar la su p r ó x i m a muerte y 
su m a r i -
iese, 
u n a mujer que no solamente fuera 
bondadosa, sino joven y bonita, pa -
r a que, d e s p u é s Je la d e s a p a r i c i ó n 
de el la, continuase haciendo feliz a 
su hombre. 
Pero, no solamente se destaca en 
ese caso del nido di a ñ o , e l talento 
de un hombre, sino la candorosa i n -
genuidad de u n a , m u j e r amante de 
su marido. E s a bendita Mrs . Mary 
L e e , la pr imera esposa de Mr. L o n g , 
a m a a é s t e de manera tan Intensa, 
considera tan importante su fel ici-
dad, que una vez aceptada la idea 
de que m o r i r á pronto, le busca una 
suplente, y para e n s e ñ a r l a , para que 
Washington, Noviembre 20. 
Toda la opulenta y pintoresca re-
g i ó n del Oeste, e s t á en e b u l l i c i ó n , 
con motivo de haber descubierto la 
p o l i c í a lo. que se l l ama un nido de 
amor en New Albany , estado de I n -
diana, en el que Mr. W i l l a r d W . 
L o n g uno de los primeros comer- aconsejar la , que buscase a su m 
c i a n t ¿ s de la ciudad de Loui sv l l l e , ' do una buena mujer que la supl 
K e n t u c k y , v i v í a tranqui lamente en 
sus dos esposas. 
E l nido de amor es un hermoso 
cottage rodeado de madreselvas, y 
situado de manera tan especial , en-
tre las colinas y bosques frondosos, 
que parece hecho con la idea de que 
se le diera ese nombre. 
L a s autoridades judic ia les han I n -
tervenido, i n i c i á n d o s e una causa c r i -
minal por bigamia contra Mr. L o n g , 
y otra por res idencia i l í c i t a contra 
Mrs. Marjor ie Me F a l l L o n g , la es-
posa n ú m e r o 2, de 19 a ñ o s de edad. 
Mr. Mary L e e Durre t t L o n g a , la es-
posa n ú m e r o 1, y que e s t á casada | ^ ^ ' ^ g^.sarle los l.]amb chopS" 
con Mr. L o n g desde hace mucho y a prepararle el c a f é y ias tostadas 
tiempo, es l a f igura m á s observa-1 como a é l le gustan por la m a ñ a n a ( 
da y comentada de las tres que for- se la hace l levar a su y a l l í 
man este s ingular grupo mar i ta l , | conviven log tres S e g ú n dec laran 
porque la ha indignado la i n t e r v e n - ! ^ vecinos del nido de amor) cada 
c i ó n de la p o l i c í a , y asegura que f u é { m a ñ a n a i cuando s a l í a el esposo, sus 
e l la quien a c o n s e j ó el segundo ma- dog s e ñ o r a s le a c o m p a ñ a b a n hasta 
trimonio. j a v e r j a , cogidas cada una de un b r a -
A f i r m a Mrs . Mary L e e . que e l la se zo SUy0> y a ambas las besaba con 
ha sentido v is i tada por e l e s p í r i t u de jgUai c a r i ñ o para despedirse. No se 
var ias mujeres b í b l i c a s , las cuales 
le advirt ieron que su fin estaba p r ó -
ximo, y le aconsejaron que tomase 
sabe de otra esposa que realice un 
aprendizaje semejante a l de esa jo -
ven s e ñ o r a , cuya fel icidad ha l á t e -
las medidas que debe adoptar toda ] rrumpido la curiosidad p ú b l i c a , 
esposa que ame a su marido, para j Debe haber sido curioso observar 
que é s t e no sufra las consecuencias i a v ida esos treg seres y conocer 
de la soledad consiguiente a l a v iu-j todog ios detalles de la abnegada 
dez y para que su nueva esposa sea 'enseganza qUe daba la esposa a n -
buena con é l , le conozca, sepa aten- t igua a l a nueva, a la que d e b í a 
der a sus caprichos y necesidades, y i sup l i r la , cuando se cumpliese e l 
c o n t i n ú e , en fin, l a obra que e l la ha , fatal vaticinio que le h ic ieron loa 
realizado h a c i é n d o l e agradable la ¡ e s p í r i t u s de las mujeres b í b l i c a s , 
v ida. ¡ Desgraciadamente, esos pormenores 
Y o no s é s i a mis lectores les ocu- que debieron ser tan pintorescos co-
rr irá lo que a m í a l enterarme de es- j mo interesantes, de la e n s e ñ a n z a de 
te delicioso asunto. Y o veo a q u í , j de una esposa novel por una esposa 
principalmente, un tipo maravi l loso 1 maestra en los mi l p e q u e ñ o s menes-
de hombre h á b i l . E s e l ú n i c o caso ; teres de la vida conyugal , se h a n 
en que aparece e l marido con mayor j perdido y nadie t e n d r á el privilegio 
talento que la mujer . i de saborearlos. 
¡ Q u é trabajo tan maravi l losamen- A T T A C H É . 
E n r i q u e hizo entonces a su amigo 
una s ú p l i c a . E l doctor iba a tener 
frecuentes ocasiones de hab lar con 
Cr i s t ina . L a s relaciones de í n t i m a 
amistad que h a b í a n existido entre 
la famil ia de la joven y la de Mart í -
nez t e n í a n que reanudarse muy pron-
to. L a madre de C r i s t i n a v o l v í a a la 
H a b a n a y pensaba habitar en l a her-
mosa quieta inmediata a l a que ocu-
paba el doctor con su fami l ia . 
¡Si M a r t í n e z quis iera decir de vez 
en cuando una frase en favor de su 
amigo o dar un buen consejo para 
auxi l iar a l a inexperiencia de la jo-
ven! 
E l doctor p r o t e s t ó contrariado. 
Sobre é l pesaban numerosas ocupa-
ciones. A d e m á s , ¿ c o n q u é derecho 
iba a mezclarse en los asuntos de 
una joven, a la cual no v e í a desde 
n i ñ a ? 
Pero E n r i q u e I n s i s t i ó ; forzosamen-
te M a r t í n e z h a b í a de t r a t a r a Cr i s t i -
canto especial en l a c o n t e m p l a c i ó n 
de aquel la hermosa joven r i s u e ñ a y 
saludable y en escuchar pronunc ia -
das por una voz armoniosa, frases 
que rebosaban de la a l e g r í a de v iv ir . 
De vez en cuando una secreta i n -
quietud turbaba su placer. ¿ Q u é s u -
c e d e r í a en el momento inevitable eu 
que l a existencia se mostrara ar C r i s -
t ina bajo su aspecto s o m b r í o ? 
E l instante de prueba l l e g ó , t ras -
tornando aquel la v ida apacible. L a 
madre de Cr i s t ina e n f e r m ó grave-
mente y hubo ocasiones en que e l 
doctor d e s e s p e r ó de sa lvar la . M a r -
t í n e z p a d e c í a de un modo indecible 
a l sentir fijos en él los ojos de C r i s t i -
na que le interrogaban ans iosamen-
te. ¿ C ó m o responder a aque l la m u -
da pregunta con una negativa impla-
cable? 
P a s a b a las noches a l lado de l a 
enferma, tratando de a l i v i a r l a y h a -
ciendo esfuerzos sobrehumanos por 
n a y p o d í a , s in ser indiscreto, a y u - , s a l v a r a(luella existen amenazada 
dar a su amigo. E x p e r i m e n t ó gran asombro a l ver 
D e s p u é s de a lguna d i s c u s i ó n el j i a fortaleza de Cr i s t ina . L a joven 
doctor c e d i ó , prometiendo hacer lo , dejaba ver en su rostro su profun-
que pudiese, aunque a su juic io era • a'o dolor; pero conservaba su s e r e n í -
perfectamente i n ú t i l . ! dadf siendo una enfermera inte l i -
A l f in l l e g ó e l d ía memorable en gente y dóc i l . Su a d m i r a c i ó n por 
que M a r t í n e z e n c o n t r ó a C r i s t i n a . E l j M a r t í n e z era inmensa; en aquel las 
r e c o n o c í a ahora , con la c lar idad con ¡ interminables horas de angust ia 
que a veces se juzgan hechos ya le- i Cr i s t ina c o n o c i ó a fondo a l doctor, 
janos, que nunca le h a b í a sido indi - | E n é l se r e u n í a n una gran inte l i -
ferente aquel la joven de ojos e s p l é n - I gencia, una bondad Inagotable y u n a 
didos y sonrisa atract iva . E l l a por su , a b n e g a c i ó n sin l í m i t e s . ¿ H a b r í a en el 
parte le d e j ó ver con la s inceridad | mundo otro hombre igual a é l ? 
P * r fin t r i u n f ó la vida de la muer-que le era propia, el placer que sen-
t í a en tratar a l mejor amigo de E n -
rique; era muy grato poder hablar a 
menudo del ausente con una persona 
que le c o n o c í a tan bien. 
L a IntimicTad prevista por E n r i q u e 
A b s t r a í d o en sus tareas y dedican- n e g ó mucho m á s pronto de lo que 
do sus ratos de ocio a su madre Y ' p o d í a esperarse, dado el c a r á c t e r po-
a sus hermanas , e l doctor p a s ó v a -
rios a ñ o s tranqui lamente sin desear 
te y el doctor p á l i d o y sonriente, 
pudo decir a Cr i s t ina con voz que 
la e m o c i ó n h a c í a insegura que el pe-
ligro h a b í a pasado. 
n i n g ú n cambio en su existencia. 
E n una m a ñ a n a de pr imavera 
M a r t í n e z r e c i b i ó la v is i ta de uno de 
L a convalecencia fué larga y re -
q u i r i ó incesantes cui lados; pero n a -
jdie pensaba en quejarse; la t e n s i ó n 
• L- , • nerviosa de los d í a s de incertirfnm-
¿ C ó m o res .s t ir a la inf luencia que bre h a b í a 
Cr i s t ina e j e r c í a a su a lrededor? 
E l c a r á c t e r complaciente y c a r i ñ o 
so de la joven se ganaba el afecto de ! 
sus mejores amigos. E n r i q u e F e r - todos. Muy pronto Cr i s t ina fué indis 
n á n d e z . V e í a s e é s t e obligado a part ir 
I para los Es tados Unidos donde se le 
i presentaba oportunidad de crearse 
una p o s i c i ó n y v e n í a a despedirse de 
M a r t í n e z y a confiarle sus penas. Su 
v iaje era para é l u n verdadero sacr i -
ficio; le obligaba a de jar a su no-
v ia , s in probabilidades de volver en 
mucho tiempo. S e n t í a s e lleno de des 
confianza ante aquella larga separa- | 
c i ó n ¡ C r i s t i n a era tan hermosa! ¡ t a n 
pensable a la s e ñ o r a de M a r t í n e z y 
a sus hi jas , pasando gran parte del 
d í a con ellas. 
L l e g ó a ser una agradable costum-
bre para el doctor el rato de char la 
con l a joven a la c a í d a de la tarde; 
hablaban principalmente de E n r i -
que. L a joven se mostraba insaciable I m 
; e n adquir ir informes respecto a él . j T E n r i o u e ' ' ^ ^ ^ 
¿ C u á l e s eran sus gustos, sus eos 
parecido y Cr i s t ina y 
el doctor se s e n t í a n completamente 
felices, viendo conjurada la temida 
desgracia. 
E s t a paz no fué de larga d u r a c i ó n . 
Cr i s t ina e m p e z ó a darse cuenta del 
peligro; e l i n t e r é s del doctor por lo 
que c o n c e r n í a a la joven revelaba un 
afecto que é l mismo no h a b í a sospe-
chado a ú n . 
Por su parte Cris t ina se encontra-
ba cambiada: h á d a s e l e penoso el c a -
a t ^ r ^ r i r ^ ^ t é Z ! ^ ^ * * : ^ ^ - - u m i x ; ^ : ^ — 
que la madre de la joven h a c í a a s u s , P a r a g r a d a r l e ? Su optimismo ¡ ai can8anc i ; d 
amores aumentaban los riesgos del era e ™ á ^ Pensaba que los I n - medad de su m Z T Z ' l n 
porvenir. convenientes que se onnnf«n a io , . « 0 J ^ 
M a r t í n e z le e s c u c h ó con impacien-
cia a l principio, con i n t e r é s m á s tar-
sí y en los d e m á s . 
Su poca edad, su c a r á c t e r a l e É r J i i T P r 0 p ó s i t 0 f u é favorecido >por 
y la felicidad de que h a b í a d i s f i u t " lfS d . r C U n s t a n c ^ ^ madre de C r i s -
de y a c a b ó por compadecerlo pro 
fundamente 
p o í a  la r e a - : ( 
l i z a c í ó n de sus deseos h a b í a n de des- s ' vada y seria T T . " 0 ^ 1 6 
aparecer; t e n í a plena confianza ¿ 1 ^ 3 5 5 ^ ^ ^ ' l ^ 
las - K ^ ^ Para 
^ i r L ^ . 6 RejaDne' * ^ ^ ^ ^ a » ^ 
— S í ; pero no posee e l sentido de la modestia de mt^a a r t i s t a s . 
(Gftrlos)', 
B I B L I O T E C A M U N I C I P A L S ^ u í v i d T ^ ^ f n " ' 3 " . ! p " * 3 ^ ' " * ^ o t e i s T ^ ™ i ^ J l 
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H A B A N A 
L E C T U R A S D E M A R T I 
JODOS LOS DOMíNGOfjiiiaSlIajii 
vida deliciosa, sin conrphir 1 *-
el mal ni la tristeza 1 * eSPeranZa * ^ a ^ t e r m i n a r a n 
los amores con E n r i q u e , a los cuales Mart ínez , conocedor de todas las 
miserias humanas, habituado a tra-
tar con enfermos incurables del 
cuerpo 7 del e s p í r i t u , ha l l aba un en-
no h a b í a dado nunca su consenti-
miento. A l concurr ir C r i s t i n a a Jas 
fiestas l l a m ó extraordinariamente l a 
C o n t i n ú a « a l a p á g i n a D I E C I S E i a 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A : c v i c m b r e 2 6 de 1 9 2 1 
I N F O R M A C I O N C R O N I C A S 
h o v , a l a s 3 , A lmenúa re s y Brooklyn; * ^ 4 
C H A R L E M O S . . . 
Ayer, con motivo de la inaugu-
ración de la temporada hípica, apa-
recieron los primeros sombreros de ¡ 
jipijapa americanos del invierno. | 
Yo no sé si ustedes convendrán | 
conmigo en que los turistas que nos ¡ 
visitan cada año, en cuanto ésto de-
ja de estar caliente, en su deliciosa | 
despreocupación, cometen verdade-
ras profanaciones con el sombrero 
de jipijapa. 
•Algunos de ellos usan el jipi de 
tan enrevesada manera, que parecen 
haber estado media hora frente a un 
espejo, ensayando la manera de co-
locarlo en la peor forma. Estos, ge-
neralmente, son los que se dejan su-
gestionar por el humorismo de algún 
sombrerero, enemigo de los ameri-
canos, y le permiten que les adorne 
el jipi con cintas de rayas verdes, 
rojas o azules. 
E l otro día, al recorrer con la vis-
ta, en uno de los momentos melan-
cólicos de un desafío de baseball, los 
asientos de preferencia, que bordean 
la glorieta principal de Almendares 
Park, donde se sientan generalmen-
te casi todos los hombres notables 
qué gustan de las luchas de pelota 
americana vi a mi querido amigo, el 
distinguido Representante Vicente 
Alonso Puig, vestido de blanco, y 
con el jipi puesto de manera irre-
prochable, las alas encaracoladas, la 
copa marcada por la raya del "pa-
quete," encajado perfectamente en la 
cabeza, pensó que bien so le podría 
haber retratado para que los turis-
tas tuviesen un modelo a qué ajus-
tarse en su empeño de usar el jipi. 
Claro es que, al tratar sobre este 
asunto y referirme a los americanos, 
no hago alusión a los que viven en-
tre nosotros que saben usar el jipi y 
entienden lo que se les dice, cuando 
al hacer alusión a la edad de una 
señora que ha cumplido los 40 y pre-
tende que se la crea cuando dice que 
no ha cumplido los treinta, que ya 
salió de la charada y entró en la bo-
lita, sino a los que visitan nuestra 
tierra, durante unos cuantos días y 
creen que el sombrero de Panamá, 
como ellos les llaman, ha de ponerse 
como si fuera una manta, para que 
parezca bien a los nativos. 
Yo no he usado nunca el jipi, pero 
creo que este es un sombrero que da 
un aspecto varonil a los que lo usan, 
a poco que se esfuercen por colo-
carlo bien y si el sombrerero que se 
los prepara es un hombre amigo su-
yo, que no quiere hacerle daño, y 
procura que el ancho de las alas y 
la altura de la copa, se adapte a sus 
condiciones fisionómicas especiales. 
M n L A P E L E A n D E L M H E 1 C 0 L E 
r 
E n estos países en los que el sol 
es despiadado, conviene siempre res-
guardar del calor físico la cabeza, 
si es que esta contiene un tanque de 
pensar que merezca la pena de ser 
protegido contra los incendiós. 
Acuérdate siempre de este consejo, 
cuando pienses en adquirir un Pana-
má Hat. Tú sabes que yo te estimo 
y que soy siempre tu amigo que te 
B. y te P. 
V I C . MUÑOZ. 
" M lllll l 
, ái»^ 
RESION H I P I C A L A ULTIMA 
E x á m e n e s y s e l e c c i o n e s 
E n la primera carrera de ayer sa-
lieron disparados Ultimo y Little 
Black Sheep desde que soltaron la 
barrera, y la lucha que mantuvie-
ron ei> todo el recorrido, bien valia 
la entrada a las carreras. Durante 
toda la recta final, primero uno y 
después el otro, destacábanse ligera-
mente delante, para volver a decaer 
a los pocos minutos. San Frank de 
Goldblatt cerró fuerte, pero sin 
oportunidad para amenazar a los dos 
delanteros. 
En la segunda se encendió por pri 
mera vez en la temporada, el arco 
voltaico en el ring, que indica la 
victoria de un electricista. Forbid 
agregó su nombre a la larga lista 
de Bulgar, E a r l of Savoy, Joaquín, 
Buster Clark, Sentry, Buncrana, etc. 
Lo único raro que tuvo la carrera 
fué, el qué Lady Hester no demos-
tró ni siquiera la velocidad inicial 
que tanta fama le dio ¡a temporada 
pasada. 
Jacobean bien guiado por Penman 
que ahorró terreno con él en todo 
el recorrido, dispuso de sus contra-
rios en la tercera. Donna Roma es-
tuvo delante hasta penetrar en el 
stretch, en que fué paóada por el 
ganador y por Chisca, que terminó 
vigorosamente. 
Rlarkader tuvo gran velocidad en 
ia cuarta, dándole que hacer a Pea-
sunt, que pudo "vencer gracias a la 
¡labilidad de P.ckens. Golden Chan-
ce hizo la mejor carrera dei grupo, 
y por la inexperiencia de su Jockey 
Rice, resultó cerrotado en lugar de 
vencedor. Loyalíát fué bien jugado 
por los exportes, pero la arrancada 
sorprendió desprevenido a Flelds, 
por lo cual no pudo lucir el repre-
sentante Ce Bill Dondas. 
En la quinta terminaron casi pa-
rej )s Chincoteague, Easter Flower 
y Johnny O'Connell, en este orden. 
I'¡a:ter Flower. grai favorito, no 
arrancó del todo biru, y el esfuer-
zo que tuvo ^uc realizar para alcan-
zar ai grupo le costo la carrera. 
Lovellness asumió la delantera des 
de que saltó la barrera en la del 
cierre, y al final, las 22 libras de 
diferencia que tenía a su favor sobre 
Dolph. le valieron para vencer. Peg-
gy fóvea terminó vigorosamente, le 
gusta las distancias más largas. 
Summer Sii^h fué el caballo más 
apostado de la tarde, pero tuvo que 
dai muchos rodeos, lo que le hizo 
perder terreno, y al final no demos-
tró su tcostumbrado coraje. 
ble que sorprenda a la anterior. Hu-
Uo, hijo de Huon (padre de Billy 
Barton) y de Some Kid, una hija 
de Boanerges, que corrió en ia H.a-
bana en la primera temporada, y q<e 
fué descalificada en compañía de 
Fairy Godmother por los jueces, por 
su empeño en desbocarse y quedar-
se en el post; viene a Marlanao dia-
puesto a lavar la mancha que fué 
lanzada sobre la reputación de su 
madre. 
Tercera carrera:—Cinco y medio 
furlongs. Hazel W en el grupo de 
pencólogos que se disputan la ter-
cera, luce algo superior, aunque en 
general es una carrera sumamente 
difícil. Two Eyes, que ganó su pri 
mera salida del año pasado pagando 
más de cien pesos, puede figurar en 
la disposición de los primeros pue* 
tos. Saín Rose ha corrido mal en el 
Norte, pero en este grupo cualquie 
ra tiene chance. Mr. Kruter corre 
por primera vez este año, y si tiene 
algún parentesco con Miss Kruter, 
puede vencer al field. 
Cuarta carrera:— Cinco y medio 
furlongs. Red del viejo Cheek, si es-
tá en buenas condiciones, y debe de 
estarlo por el buen descanso que ha 
tenido en todo el verano, puede ven-
cer sin novedad al grupo. Tom Goose 
tue un animal de bastante calidad, 
y negociaba con éxito los seis fur-
longs, pero esta temporada ha baja-
do algo en clase; sin embargo, es 
sumamente peligroso. Lady Betty, 
una yegua del Canadá, puede de-
rrotar al grupo si va bien montada. 
Trlomphant es otro que ha descan-
sado durante el veraao, y pudiera 
haber recuperado la forma que po-
soyó hace algunos años. 
Quinta carrera:— Cinco y medio 
furlongs. Blazeaway, el gran caballo 
negro que tantos premios gana en ca 
da temporada, luce superior a su 
grupo, aunque pudiera hacerle fal-
ta esta carrera. Bread Line, es un 
animal velocísimo, y será el compe-
tidor más fuerte del anterior. Hun-
tress de Me Cafferty, siempre es pe-
ligrosa, aunque dudo mucho que 
pueda derrotar a los dos anteriores. 
Ed Garrison si se halla a buen logro, 
es buena apuesta para el dinero. 
Primera carrera:—Cinco y medio 
furlongs.—Tomahci, perteneciente a 
la cuadra blanca del Comendador 
Goldblatt, es muy posible que ven-
za en la del abre, aunque en nues-
tro amigo Athgarven hallará un ri-
val digno de su acero. 
Segunda carrera:—Seis forlongs. 
Locust Leaves, que perteneció a R. 
T. Wilson, y que corrió muy bien á 
la edad Ge dos años, dió un formida-
ble golpe de estado últimamente en 
Kentucky, por lo cual fué examina-
do su dueño por el jurado. Debe ga-
" f r al grupo, si está en buenas con-
diciones de correr. Spring Vale me-
dla hermana de Apple Jack. es posi-
T R A I N E R SPECIAL 
S E C R E T CO. 
(SOBRE Arui i ) 
¿No lo hemos dicho que ganarla se-guro? 
Y, como siempre, comprobamos la 
verdad. 
Nosotros no pedimos que usted com-
pre, sino que nos observe y que nos i 
demuestre que no decimos verdad, tam-
poco aseguramos éxito todos los días I 
porque es Imposible; fíjese en nuestros : 
anuncios cuando le mandamos a jugar 
-/ cuáles son nuestros resultados. 
Hoy aseguramos buena Informacln 
Valor: 1 PESO. COLUMNAS, PLAZA. 
ISLA, ZANJA Y GALIANO. 
47535 26 n 
Sexta carrera:—Milla y diez y seis 
avos. E l ex-Secretario de Hacienda, 
Me Adoo, está en muy buena forma, 
y debe repetir su victoria del día de 
la inauguración si no se le atraviesa 
un buey en la línea. Zole ha vera-
neado con éxito en el Canadá, y 
puede ser el buey de que hablé an-
teriormente. Service Flag demostró 
buena forma en su última victoria, 
aunque la clase de sus contrarios no 
era muy Dueña. Hornic, ei viejo ca-
ballo do Spence, que tantas victo-
rias ha obtenido en el track de Ma-
rlanao compitiendo cetra Wise Man 
Faux Col y Sasin, vuelve por sus 
fueros. Está algo viejo ya, y la ca-
rrera es demasiada corta para que 
pueda llegar a tiempo para vencer 
a los delanteros. 
S A L V A T O R . 
E N C U E N T R O PUGILISTIOO 
BOSTON, Mass.. Nov 25. 
Mlke Gibbons, pugilista de peso 
mediano, peleará esta noche en es-
ta ciudad, contra Jommy Robson, de 
Malden. E l "bout" es de diez rounds. 
T R A C K R E P O R T E R 
Hoy como ayer y todos los días, 
mis clientes ganarán con mi Indica-
ción del poco capital que emplean. 
Monten mis caballos hoy y les dará 
gran deseo de volver mañana. Vale 
11.00. Plaza, Columnas, Zanja y 
Galiano. 
47474 26 n. 
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C O Ü L I M B E / R b - Z O Z T O T B . W P R A N j T O , 
C O M O L O & N I Ñ O b O O E . r i E N B M ^ O ü R l R 
_ ^ } 
r A U N p Ú E ! N O 5 E P / 1 R E Z C A , E S V Ü M O t S ' 5 ü 3 - \ 
V B N a O N A V O T O R . UNA S A S T í ^ E ^ Í A T A "RA A N U N C I A R 
fcL U - L T I M C ? JM0PEL0 DfL I J X V : i E . 1 U £ 0 . 
U N G R A N A N F I T E A T R O P A R A V A R I O S S P O R T S , 
S E R A I N A U G U R A D O E L D I A 1 1 D E D I C I E M B R E 
E n u n a c a n c h a d e 3 6 5 4 pies c u a d d r a d o s , se j u g a r á a l b a s k e t b a l l y a l l a w n t e n n i s ; se p a t i n a r á y se 
p r a c t i c a r á t o d a c l a s e de l u c h a s , e s p e c i a l m e n t e e l b o x e o . — U n é x i t o s in p r e c e d e n t e o b t e n d r á e l 
H a b a n a B o x i n g C o m m i t t e e . 
L a pelea Cárdenas-Esparraguera, 
que ha de celebrarse el domingo 11 
del próximo Diciembre, ha de resul-
tar el mayor acontecimiento pugi-
lístico con que ha de despedirse el 
actual año, tan fructífero que en 
competencias atléticas ha sido para 
Y este acontecimiento tiene la agra-
dable perspectiva de ir aparejado con 
nuestra República, 
la espléndida inauguración del Gran 
Anfiteatro del Havana Boxing Com-
mittee, cuya importancia nos obliga 
a producir los poderosos alicientes 
con que cuenta esa doble fiesta del 
domingo 11 de Diciembre. 
E l gran público deportivo, los fa-
náticos, saben que el encuentro del 
Cabo Esparraguera, el Champion de 
los champions cubanos, contra el 
formidable Kid Cárdenas, el aventa-
jado aspirante y temible rival; es de 
por sí una garantía de éxito. Y si 
a tan grato precedente le agregamos 
el resto del programa que los exper-
tos machtmakers del Havana Boxing 
Committee están ultimando, no ca-
be dudas de que la fiesta por la op-
ción a l codiciado Campeonato del 
light heavy welght de Cuba, consti-
tuya un triunfo resonante para los 
deportes y para la simpática entidad 
bajo cuyos auspicios ha de verificarse 
el magno acontecimiento. 
Cuanto se diga del Anfiteatro que 
el Havana Boxing Committee ha de 
inaugurar el día 11 del mes próxi-
mo, resulta pálido, y es por eso por 
lo que los fanáticos deben admirar 
personalmente lo que es y ha de ser 
ese espléndido Palacio de Sports que 
ya se levanta majestuoso en la calle 
de Zulueta. 
E l Havana Boxing Committee tie-
ne el propósito de dedicar su Sta-
dlum o Anfiteatro al cultivo de to-
L u q u e v e n g a r á a 
" H a n k " P a l m e r o 
MAÑANA EN ALMENDARES, 
HABANA Y BROOKLYN 
Mañana, a las tres de la tarde ju -
garán en Almendares Park, los clubs 
Habana y Brooklyn. E n este juego 
ocupará el box por primera vez con-
tra los rojos el pitcher-estrella de 
los visitantes el gran Grimes y por 
los leones lo hará Tuero, el pitcher-
estrella del Habana. 
En este día el señor Luía Gonzá-
lez Moró le hará entrega al player 
Schomauds, de los Superbas, de la 
caja de Ron Bacardí con que el señor 
Urbano S. del Real obsequia a todo 
player que realice la proeza que éste 
realizó al meter la bola hasta el 
anuncio de Bacardí, que figura en la 
pizarra anunciadora que en los terre- I 
nos de Almendares tienen instalada 
loa señorea Fránquiz y Moré. 
"Alacranes" y "Dodgers" 
jugarán esta tarde en los te-
rrenos do Almendares Park, 
a las tres. 
Este Juego tiene mucha im 
portancia para los conten-
dientes. Ambos cuentan con 
excelentes players y sobre to-
do, con un cuerpo de lanza-
dores magníficos. Adolfo L u -
que y Smlth o Miljus, estos 
dos últ imos por el Brooklyn, 
serán los que ocuparán el 
box. Y esto solo basta para 
dar una idea de la clase de 
base ball que hoy se jugará 
en los terrenos de los señores 
Cano y Linares. 
E l excelente lanzador del 
Almendares, estrella de la L i 
ga Nacional, ha Jurado que 
esta tarde vengará a Palme-
ro de las derrotas últ imamen-
te sufridas, y cuando Luque 
habla de esa manera, es por 
que tiene seguridad en sus 
condiciones, esto es, en la 
forma en qne se encuentra. 
l'n juego sensacional resul-
tará el de hoy en Almenda-
res Park. 
dos los deportes, de todos aquelloo 
deportes que puedan cultivarse en 
una hermosa Cancha o "Floor" de 63 
pies de largo por 58 de ancho. E s 
decir que el Havana Boxing Commi-
ttee, aparte de su flamante ring de 
boxeo, dará cabida en su gran An-
fiteatro cuando no'se celebren fiestas 
pugilísticas, a otros sports como el 
basket ball, los patines, las luchas, 
el lawn tennis, etc. E n una de las 
partes laterales del Anfiteatro, se 
ha de construir un hermoso salón de 
gimnasio, lo más moderno que exis-
te en la República. Este gimna-
sio será para los Accionistas, Socios 
y Boxeadores del Havana Boxing 
Committee. Será la mejor Academia 
de Boxeo que habrá en Cuba, y a 
cuyo frente se pondrán excelentes 
profesores. 
E l "bautizo" del Anfiteatro o Sta-
dium del Havana Boxing Committee 
será la víspera de la inauguración. 
Para ello el Havana Boxing Commi-
ttee pasará atenta invitación a las 
Autoridades y a los señores Accio-
nistas y a la Prensa habanera, así 
como también al pueblo en general. 
Ese día será servido a la concurren-
cia un espléndido ponche de cham-
pagne para conmemorar tan fausto 
acontecimiento. 
C E C I L I O Y Y E R G A R A G A N A R O N 
A N O C H E U N P A R T I D O I N T E R E S A R 
D e s p u é s ¿ e e s t a r e n 1 9 p o r 1 5 , d e ser a l c a n z a d o en 20 A 
sos c o n t r a r i o s e n 2 3 p o r 2 1 , e l los d e j a r o n a Arnedül e í | 
O d r i o z o l a e n 2 3 0 ^ 
i a catorce antes de soltar r . 
pidieran las palomas J / ^ o i » 
como se destacaron loa , 
cartoning. Q 108 azule8 «a 
Después que los hi™» 
los dos Primeros fc03 hlcle^ 
fuego la artillería gruei Vntr6 J 
.trarios, y parecía q u ^ é L , USc* 
: ban jugando solos unas vf Se ]í^-
'mendi disparaba a T n ^ 8 ^ 
, dencial y aplastaba la S " 1 »*• 
|bre el asfalto, otras Lni?Pr08> 
ba un par de tantos de aino ^ 
que como saben los lectores f"11»' 
dos, es el nombre de los hit. v?8tr»-
dales en los que la pelota p l ' ^ 
penada en aplastar un c a l K ? f10-
tero que pretende apresarla > 
que se pusieron en 8 por 3 **» 
Los que se hallaban en rt»». 
ñores, resistían, y consi J ' * » -
tuarse a un cartón de sus op08 ^ ' 
siete por ocho, nern i*. ..r"?1*. 
E l primer partido de anoche en el 
Palacio de los Gritos fué ganado por 
Cecilio y Vergara, blancos, a Arne-
dlllo y Odriozola, 25 por 23. E n el 
segundo, Salsamendi y Martin, azu-
les arrollaron a Gabriel y Machín, 
30 por 20. 
Las dos luchas que constituyeron 
el principal atractivo del programa 
de anoche en el Palacio de los Gri -
tos, Justificaron el diagnóstico del 
Protomedlcato, que sin vacilación, 
casi con entusiasmo, fué favorable 
a los matrimonios que en ellas resul-
taron, respectivamente, triunfado-
res. 
E L D E L CAÑONAZO 
Primeramente, en el partido del 
cañonazo, después de una lucha que 
resultó muy entretenida y pintores-
ca, quedaron triunfantes los mayo-
res de edad, saber y gobierno, que 
fueron Cecilio y Vergara, pero no 
con facilidad, pues, aunque obtuvie-
ron mayoría desde el principio, y así 
fueron avanzando hasta colocarse en 
posición que parecía muy cómoda, 
de 19 por 15, tuvieron un parpadeo, 
que fué coincideute con una reac-
ción de sus contrarios y se produjo 
el empate a veinte. 
Y después de ese empate, pareció 
asegurado el triunfo de los que ha-
bían estado en minoría, los azules, 
quienes lograron llegar a 23 por 21, 
pero no pudieron pasar de ese pun-
to, el de 23, por que Cecilio y Ver-
gara se pusieron a la altura de la si-
tuación, y elaboraron los cuatro car-
tones que les faltaban para ganar, 
en una serie de tantos muy bien ju -
gados. 
EÍL SEGUNDO, M E L A N C O L I C O 
E l interés que despertó el primer 
partido, fué conveniente para el pú-
blico, por que compensó a la melan-
colía del segundo, en el que Salsa-
mendi y Martin, convirtieron en pas-
ta para sinsontes a Gabriel y Ma-
chín como había supuesto ÉL cátedra 
que ocurriría al dar su dinero veinte 
, «i p o les 
| mismo que a los cangrejos 
i len de la lata de agua hirvlendA N 
¡Inmediatamente les vuelven . ,,w 
ter en el baño. En efecto, uno,!!" 
| ñutos después hallábanse otra ?" 
los azules a distancia: 16 por 10 
MOMENTO BRILLANTE 
I Tocóles el turno a Gabriel y a V. 
chin de lucirse, y en el único Z 
mentó en que ambos jugaron como 
estaban jugando sus adversarios Z 
siguieron situarse en 15 por 15 
tre los clamores de las palomas' L 
i no logran anotarse una y creían que 
al cabo, habrían de recuperar alid 
de lo mucho que han perdido. Pero 
todo fué como un miraje, por que M 
repitió la escena del cangrejo que 
de un salto pretende huir del agua 
que le ha de poner rojo. Una pelot» 
dificilísima, una lagartija escurridi-
za, enviada por Martin y que Machia 
( no pudo apresar, cortó la tantorrea, 
y los blancos quedaron en decúbito 
supino, listos para ser operados. No 
pudieron pasar del tanto 20. El par-
tido solo tuvo una cosa buena: qne 
se acabó rápidamente. 
UN TAL MUSOZ. 
LOS PARTIDOS D E A Y E R E N E L J A I ALAI PLAYA 
L a z a g u e r a B i l b a í n a t r i u n f ó e n e l p r i m e r p a r t i d o de la P laya . María 
C o n s u e l o no se p r e s e n t ó e n s u f o r m a h a b i t u a l . P e t r a se llevó ia 
q u i n i e l a d e las D a m a s . L o s pa l i s tas a z u l e s apabul laron a los 
b l a n c o s . S u b e l d i a se a n o t ó l a q u i n i e l a de Z a n j a y Galiano. 
las azules. Resultando todo esto rt 
una franca derrota de las blancas 
que solo llegaron a anotarse 21 
tantos, colgando Robustiano el ca-
marón en el color azul, dando por| 
terminada su misión en este parti-
do. , . 
Momentos después se supo qne 1» 
leoncita había jugado indispuesta y 
que no tomaría participación en la 
quiniela de las damas, la Que ^D°| 
Petra con suma rapide», 
sus boletos a $8.39. 
Con una asistencia más que regu-
lar de fanáticos se llevaron a efec-
to partidos y quinielas en la simpá-
tica Bombonera de la Playa en la 
tarde de ayer. L a nota de mayor 
sensación la dieron las muchachas 
racuuetistas al presentarse las dos 
grandes rivales de la zaga, María 
Consuelo la tremenda leoncita, y 
Mercedes, la simpática bilbaína que 
ha venido a los trópicos precedida 
de justa fama por su actuación en 
los frontones madrileños. Pero, en 
honor de la verdad, aquí ha sido 
muy disminuida por María Consue-
lo, la que ha jugado horrores desde 
su comienzo en el asfalto coloreado 
ligeramente de verde. Ayer aparecie-
ron estas rivales ocupando cada una 
sus cuadros en la retaguardia de la 
cancha. Rosita fué la delantera que 
la empresa puso a María Consuelo 
de compañera, vistiendo el traje 
blanco, mientras que la bilbaína era 
acompañada ^or Asunción. Así las 
cosas se dló comienzo al peloteo, 
viéndose desde los primeros movi-
mientos mayor acometividad en Mer 
cedes y cierto desmadejamiento en 
la leoncita que no devolvía con su 
rapidez acostumbrada, y luego la 
misma Rosita estaba desalmidonada 
perdiendo las mejores oportunidades 
para mover cartones. E n tanto Mer-
cedes se crecía haciendo alarde de 
una acometividad que había tenido 
reservada hasta ahora. Esta demos-
tración de la niña bilbaína le valió 
muchos aplausos y motivos para ere 
cerse. Rosita logró mejorar su jue 
go en la mitad del partido, pero ya 
era tarde por la ventaja Inicial de 
L a empresa dló a conocer al pH 
blico que María Consuelo pedía la 
revancha de este partido que acaba-
ba de perder jugando contra 1» WH 
baína, a lo que accedió el intenden-
te, acordándose que se repita en ia 
función nocturna de mañana domin-
go, con lo cual los aficionados están 
de plácemes esperando el aesarí0' 
lio do un juego estupendo entre ib» 
dos grandes rivales de 1» j ^ U J 
Continúa en la página DIECISEIS | 
Más Sports en la Dieciseis 
TIP T O F S DAILY 
L a energía todo lo ^ " ^ ^ f n í o r ^ mucha perspectiva para podeyn^ r 
ipero TIP TCP S QUE E N T I ^ ^ ^9 
| IGLES COMO E L GALLEGO 
TRABA EN E L AIRE. ldoí: it\ 
Por eso da ganadores «eP"1" ̂ i,»-
podido sostenerse desde el pr"»»" 
lio que corrió en la Habana. 
Hoy. éxito seguro. Columna». « 
Isla, Zanja y Galiano. .« b 
í 47536 
L O S P A G O S D E A Y E ? 
J A I A L A I P L A Y A 
$ 3 . 9 4 
P r i m e r P a r t i d o 
A Z U L E S 
ASUNCION y MERCEDES. Se Ies ju-
garon 76 boletos. 
Blancos eran Rosita y María Con3u<lo. 
Se quedaron en 21 tantos. So les ju-
garon 87 boletos y hubiesen sido pa-
gados a )3.48. 
J A I - A L A I 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
P E T R A 
E L JUEGO D E HOY 
EN VIBORA PARK 
Í 8 . 3 9 
Ttoa. Btos. Dvdo. 
Como hemos venido anunciando, 
hoy se efectuará en los terrenos del 
doctor Moisés Pérez, el Interesante 
encuentro entre los clubs Ferroviario 
y Víbora Social. Este desafío que 
promete ser reñido comenzará a las 




















P r i m e r P a r t i d o 
B L A N C O S 
CECILIO y CHIQUITO VERGAS 
les jugaron 164 boletos menor • 
Los azules eran Arnedino t* 
Odriozola. Se ^ f f ^ e t o s y ^ 
Se les jugaron 116 WMW" 
1 sido pagados a 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
E R D O / A m e n o r 
Navarrete. . 
Casaliz menor 
Kpruiluz. • • • 
G6mez. . • • 
Altamira. . . 
ERDOZA menor 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S $ 2 . 9 9 
Mañana domingo se celebrará un 
double hender y contendrán en él 
los clubs Aduana y Dependientes, en 
la primera tanda, a la una; y Co-
rreos y Loma en la segunda, a las 
tres y media. E n el juego Aduana-
Dependientes, ocupará el box por los 
boya de Prado y Trocadero el exce-
lente pltcher amateur Silvlno Ruiz. 
ARRIGORRIAGA y PEREA. Se les Ju-
garon 82 boletos. 
Los azules eran Zubeldia y Segundo. 
Se quedaron en 14 tantos. Se les juga-
ron 48 boletos y hubiesen sido pagados 
a 14.90. 
S e g u n d a Q u i n i e l a C t ^ 
Z U B E L D I A i P D ' l O 
Ttos. Btos. Dvdo. 
ZUBELDIA. m „ 
Arrlgorrlaga. M 
Perca. . . . „ 
Segundo. . . m 
Chiquito Bilbao. 













$ 3 . 0 0 
le» í0' 
S e g u n d o P a r t i d o 
A Z U L E S • 
SALSAMENDI V 
garon 325 boletos. ^ 
Los, blancos ^ran g j ^ *• J g ¿ 
Se quedaron 20y hubiesen íl 
garon 192 boletos y » 
gados a 54.»<' 
S e g u n d a Q u i n i e l a 
O R T I Z 
Millán. • 
lílola mayor. - ' 
Higlnlo. . • - '* " 
Jáuregui. . •* - • 
Aristondo. - m * ' 
ORTIZ. * m m * <* m 
en ei 
A / 5 0 U X X I X ^ D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 1 
P A G I N A Q U I N C E 
C O M E N T A R 
d o r : v c t o r • M U Ñ O / 
I H I L A R I O F R A N Q U Í 
G U I L L . E P M O P » 
Hyer c a y ó sobre Oriental Pa rk e l 
desprendimiento e léct r ico ú e la temporada 
^ E L E C C I O N E S D E R E X 
P R I M E R A C A R R E R A . — C I N C O F O R L O N E S y I f t E D I O . — D o s a ñ o s . 





Fictlle • • 
Peso. Obseirracionss. 
105 L.ice el mejor del grupo y está, listo. 
105 Sus práct icas han sido muy buenas. 
115 otro que ha trabajado bien. 
105 No vale gfan cosa, ha corrido poco. 
- S E G U N D A C A R R E R A . — S E I S F U R L O N E S . — T r e s a ñ o s . 
L o c u s L e a v e s se h a l l a l i s ta p a r a v e n c e r . 
Caballo. Peso. Observaciones. 
Locus Leaves . 
Tayasentha. . . 
Spring Vale. . . 
jíight Thoughts. 






Luce como el vencedor de la carrera. 
Será, sin duda, el contendiente fuerte. 
Bueno para el tercer lugar. 
L e gusta la distancia a cubrir. 
Su forma actúa' no es muy buena. 
T E R C E R A C A R R E R A . — C I N C O F Ü R L 0 N E S y M E D I O . — T r e s a ñ o s 
E l ve terano B e v e l r y J a m e s t i e i í e u n a g r a n o p o r t u n i d a d . 
Caballo. Peso. Observaciones. 
Bevelry James, , ,.. 107 
Saín Rose w ,« w 104 
Frank Burko.: i . m m m m m 10 7 
Two Eyes. im w • »< i •• • «i 
Mr. Kruter. . . . . . . . . 107 
También correrán: Hazel W. 104; M a r y Cowell, 
Inro, 112. 
. C U A R T A C A R R E R A . — C I N C O F Ü R L O N E S y M E D I O . — T r e s a ñ o s . 
B l w e a w a y p u e d e g a n a r e s s t a c a r r e r a si a r r a n c a b i e n . 
í u mejor carrera lo permit irá vencer. 
Una potranca que dará que hacer. / 
Se ha l lará cerca de los anteriores. 
H a practicado muy bien para ésta. 
Debe vencer a los restantes. 
96; Mabel Reynolds, 99 
F o r b i d , u n a p o t r a n c a e n l a q u e n a d i e 
h a b l a p e n s a d o , g a n ó l a s e g u n d a y 
s u s b o l e t o s f u e r o n p a g a d o s a 
1 3 S p e s o s c a d a u n o 
U n h o m b r e r e s o l v i ó m g r a v e p r o b l e m a d e t r a n s p o r t e 
L a cuadra blanca ganó una carrera, con "JacobeanVTiene que ganar una a! día, para 
cubrir su presupuesto, que asciende a $250 diariamente-Todos los finales de 
ayer fueron muy emocionantes 
Caballo. Peso. Observaciones. 
Lady Betty. 




101 Luce algo superior a sus contrarios. 
112 Debe tenérse le muy en cuenta. 
112 Tiene chance de quedar mejor. 
104 Ha corrido algunas buena carreras. 
107 E s el mejor del resto. ¿i 
También correrán: Tonny, 112; Red, 104; Tom Goose, 112. 
QUINTA C A R R E R A . — C I N C O F U R L O N E S y M E D I O . — T r e s a ñ o s . 
B l a z e a w a y p u e d e g a n a r e s t a c a r r e r a si r r a n c a b i e n . 
Caballo. Peso. Obsei-vaciones, 
Blazeaway., , 
Ed Garrison. 
Butler. . . 
Mess K l l . 





E s t á preparado para vencer al grupo. 
H a lucido mucho en sus práct icas . 
Primera salida en dos años. E s t á lijito. 
Luce bien para el tercer lugar. 
E s muy veloz, pero suele cansarse. Ina Wood 101 
También correrán: Huntress, 109; Fireworth, 114; Bread "Line, 104. 
S E X T A C A R R E R A . — U N A M I L L A y 1 - 1 6 . — T r e s a ñ o s . 
E l S e c r e t a r i o de H a c i e n d a e s t á e n g r a n f o r m a p a r a v e n c e r . 
Caballo. Peso. Observaciones. 
Me Adoo. m . .« 1.1 , 
Hocnir. . . . . . 
Zoie. . . . . , . „ . > 
Service F lag . . . 
Drapery 
También correrán: 
108 Debe repetir en esta compañía, 
102 Buena apuesta para segundo lugar. 
107 L e gusta mucho la distancia. 
113 Ganó su ú l t ima carrera en la Habana. 
110 E s el mejor de los restantes. *r 
Plantarede, 105; F l y Home, 105. 
iOTICIAS D E HIPODROMO 
Mr. W. A. Weslo-w, representante 
íel periódico A m e r i c a n R a c i n g R e -
cord que se publica en Cinc inat t i 
«elusivamente dedicado a l sport h í -
pico, ha venido con el objeto de edi-
to en la Habana algo semejante que 
Terá la luz dentro de varios d í a s . 
—La yegua de r e c r í a Diffidence, 
Propiedad de A . A legra , produjo 
Jjer tarde un potrico en el s tud de 
Oriental Park . 
—B. B . R ice a d q u i r i ó ayer los 
¡krechos a l contrato del jockey 
Smallwood, uno de los sobresalien-
tes aprendices de esta temporada. 
—Durante las p r á c t i c a s matinales 
^ ayer, Viernes, s u f r i ó la f r a c t u r a 
^ una pierna e l jockey P a ú l Madei-
ja. al servicio de l a cuadra de W . 
)• Kennedy. E l accidente se produ-
j0 al chocar l a monta de Made ira 
ton otro ejemplar a l a cabeza de la 
^ta final. 
•"T^yer l l e g ó a Or ien ta l P a r k pro-
vento de Ba l t imore el t u r f m a n 
^eorgeP. Sherman con sus e jempla-
^ entre los cuales vino Mayor H o u -
uno ^e ^ s protagonistas de aquel 
f*} nfpico-boxíst ioo en el f lrand 
•auonal Handicap del a ñ o pasado 
áesn • ganado Por Sweep Clean 
entr^3 ^e un P^toresco incidente 
're los jockeys F l e t c h e r y B a r n e s . 
\ C " TMl Leydecker ha traido a L t . 
J - Murray, F i c k l e F a n c y y l a 
Hol l ins de l a cuadra de W i l l i a m s 
Bros . De igual m a n e r a y por i d é n -
tica s u m a E . E . Major le q u i t ó a H . 
E . Davis su ejemplar Golden C h a n -
ce . Mejor estaba representado en 
dicha c a r r e r a por su ejemplar L . 
Gentry . 
RACE'S TIP 
T9l02 yegua Mlss F r a u l a n d . 
frTn!- Hammond ha traido u n a cua-
ij extensa para esta terapora-
( w \ ] a ^ue f iguran el veterano 
W t *T Hush' Scinti l late, R e d l a n d , 
^ ri Money, Mary E r b y F a i r L a s -
Baltimore ha venido ayer 
êarn 61 conocido tur fman F r a n k 
Dít Ju Con sus buenos ejemplares 
ni' SpuSs, L o s t G i r l , Our Ne-
Uez hj. ai}ck Thong y E u g e n i a Gó-
' n'ja ésta flA Tranavaal ir T.ilr. 
U n solo caballo p a r a cada carre -
r a . E l jueves dimos: 
W a y w a r d L a d y lo . 55.50. 
K o r a n ( E s p e c . ) l o . $4.20. 
Me Adoo lo . $7.40. 
Y dos Segundos. A y e r , viernes, re-
petimos, ¿.'ando tres Ganadores, un 
Segundo y un Tercero . Hoy S á b a d o , 
tenemos un G r a n E s p e c i a l que roba-
rá de calle. 
V a l e : un peso: 
Columnas , P laza , Z a n j a y Galiano. 
47491 26 nov. 
A y e r d e s c a r g ó sobre Orienta l 
P a r k el pr imer r e l á m p a g o de la tem-
porada, a l ganar " F o r b i d , " una po-
tra de cuatro a ñ o s , propiedad de 
Waite , la segunda carrera , en un f i -
nal emocionante, en el que l u c h ó 
hasta el ú l t i m o salto contra "The 
E n g l i s h m a n . " 
Aunque l a c o t i z a c i ó n no era muy 
barata , sobre F o r b i d nadie o casi na-
die h a b í a pensado que pudiera te-
ner lo que se l l ama en el vernacu-
lar del h i p ó d r o m o u n chance para 
ganar, pues el ú n i c o contendiente de 
c o t i z a c i ó n a l ta , en e l que se h a b í a 
fijado el p ú b l i c o , por haber c i rcu -
lado un tip acerca de sus probabi-
lidades de é x i t o , f u é T h e Portugue-
se . 
C A R R E R A M U Y N O T A B L E 
Y la c a r r e r a que hizo d icha po-
tranca fue n o t a b i l í s i m a , porque, a 
pesar de que en la arrancada , se v i ó 
obligada a quedarse en el ú l t i m o 
puesto y que l a distancia de l a ex-
c u r s i ó n e r a muy corta, c o n s i g u i ó 
avanzar por l a parte exterior y f ina-
l i zó impetuosamente derrotando a l 
otro que p a r e c í a electricista y no lo 
era , a T h e E n g l i s h m a n en los ú l t i -
mos sa l tos . 
Cuando pusieron en la p i zarra las 
primeras tres cifras de la tempora-
da, $135-40 por cada boleto de dos 
pesos, se l e v a n t ó el mismo e q u í v o c o 
los casos en que los leones, no se de-
ciden francamente por uno de los ca -
ballos que salen a correr, sino que 
dec laran sus favoritos a dos o a tres. 
Y parece n a t u r a l que as í , es el cho-
que de las dos fuerzas, lo que produ-
ce el rayo. 
Otro de los que cobraron el ba-
rrigudo boleto f u é el s e ñ o r F e r n á n 
ñ a r s e . Sin embargo, el hombre asis-
te sin estal lar a esos momentos de 
alta e m o c i ó n , de e m o c i ó n casi e l é c -
tr ica , y pasan hasta a ñ o s enteros s in 
que les toque el cuerpo el agua. 
T E R R I B L E S F I N A L E S 
L a nota saliente de las carreras 
de la tarde, por sus efectos d e p ó r -
do B r ú , quien tuvo tanta fe en que ¡ tic0g y p s i c o l ó g i c o s , f u é el triunfo de 
g a n a r í a F o r b i t , que no solamente le ege electricista, desde luego, pero 
j u g ó dos boletos a primer lugar s i - ; t a m b i é n ^ebe decirse que f u é un 
no que t a m b i é n le puso sus m a n - ; ^ ^ finales de a l ta t e n s i ó n , por-
tecosos a los puestos inferiores. N o , que x i t ln io g a n ó , no pudo ser m á s 
me dijo c u á l f u é el origen de s u : interesante. E l ganador a r r a n c ó 
idea de jugar le a Forbi t . T e n í a fe, ¡ bien( en pr imer lugar , pero L i t t l e 
sencil lamente. ¿ Y q u i é n es capaz sheep le r e t ó de manera tan 
de pretender l legar hasta el origen s ingular que mientras los coristas 
de la fe? j se m a n t e n í a n en ú l t i m o lugar, res-
petando las g e r a r q u í a s , luchando en-
M A N T E Q U I L L A H I P I C ^ tre en0g por ei tercer dinero, los dos 
Uno de los dos americanos que' anteriormente mencionados, canta-
oobraron boletos de F o r b i d , t e n í a ban a d ú o junto a las candilejas, 
mantequi l la h í p i c a en el provenzal Desde que sal ieron de la recta le ja-
de los zapatos y estaba pelado re -
cientemente, lo cua l es, a m i juicio, 
s í n t o m a de p r ó x i m o viaje . T e n í a dos 
pesos y como necesitaba embarcarse 
na, Ult imo y L i t t l e B l a c k Sheep, 
iban juntos , como la tiple y el te-
nor . 
Y juntos entraron en la recta íi-
inmediatamente para los Es tados nal , de la m i s m a manera que j u n -
Unidos y no contaba con el dinero | tos l legaron ante la casi l la del J u -
suficiente p a r a hacer frente a los j rado, aunque Ult imo, por e s p í r i t u 
gastos, d e c i d i ó , con la misma deter- i de c o n t r a d i c c i ó n , por hacer quedar 
m i n a c i ó n y e l mismo h e r o í s m o que I ma l al que le puso nombre, s a c ó una 
H e r n á n C o r t é s t o m ó la r e s o l u c i ó n de! nariz de venta ja a l f inal . A l sal ir 
quemar sus naves, pelarse, visar su i de la recta l e jana , los dos caballos 
pasaporte y acudir con los restos j iban separados por un cuello, y ca-
clamor de siempre cuando se carga I de su dinero a l h i p ó d r o m o . 7 P e r d i ó s i media m i l l a d e s p u é s , esa medida 
de e lectr ic idad la a t m ó s f e r a . Y he 
dicho que ese c lamor es e q u í v o c o . 
porque lo lanzaban los que h a n j u - . nadie hablase en el r ing, y cuando 
la pr imera c a r r e r a , y con los ú l t i - j s e redujo a una nariz . E s t o da idea 
mos pesos, b u s c ó un caballo del que de lo que f u é la c a r r e r a . 
U N M A T U S A L E N I C O 
E n la segunda carrera , el viejo 
Sureget, que es un caballo matusa-
l é n i c o , pues hace tiempo que h a en-
trado en la ancianidad, p a r e c i ó em-
p e ñ a d o en demostrar que merece la 
confianza de q u é le hicieron objeto 
muchos apostadores, a l a r r a n c a r , 
como acostumbra, en primer l u g a r . 
L o que p a s ó d e s p u é s ya lo saben los 
lectores, pues é s t a f u é la c a r r e r a en 
la que se batieron los dos electricis-
tas, el que tuvo tip y el que no lo 
caballos en l a recta final, cuando el j tuvo, ganada por é s t e , como tuve el 
electricista entraba, en el grupo de ¡ honor de manifestar. E l viejo se can-
pr imera f i la en la recta f inal , y: só de una manera horrible. A s í les 
avanzaba lentamente, cerrando la pasa a todos los matusalenes, cuan-
brecha que le separaba del que Iba do se meten en empresas superiores 
en primer lugar. Y o declaro con a sus a ñ o s . L a d y Hester, aquel la 
franqueza que, s i bien h a b r í a podi-1 y e g ü i t a que el pasado era tan aficlo-
respetable suma, froi#.eriza con los i do resist ir , d e s p u é s de pelado para nada a a r r a n c a r delante y quedarse 
ciento c incuenta y d e s c u b r í que el un v iaje , todo a las ceremonias pre- a retaguardia , c o n s i g u i ó ahorrar te-
gado a los favoritos, de manera que 
en él se expresa en unos casos envi-
dia, en otros dolor, en algunos rabia , 
formando todo el conjunto un gran 
volumen de ruido, en el que apenas 
se oye el de los tres o cuatro afor-
tunados que compraron esos boletos 
de minas de p e t r ó l e o . 
C O N N E R V I O S A A L E G R I A 
Cuando, se a n u n c i ó ese pr imer 
electricista de la temporada, arr ie s -
g á n d o m e a que se me acusara de ser 
uno de los que le jugaron, corr í ha -
cia las barras del cobring, donde es-
taban ya formados, nerviosos, natu-
ralmente, por la a l e g r í a l e g í t i m a de 
ver aque l la nueva m u l t i t o l i a c i ó n de 
los panes y los peces, que c o n v e r t í a 
dos miserables mantecosos en una 
c o m p r e n d i ó que nadie pensaba en 
F o r b i d no v a c i l ó m á s y le a p o s t ó sus 
dos pesos. 
Guando me contaba esto, yo me 
espeluznaba, pensando en lo que su-
fr ir ía aquel hombre que h a b í a pues-
to sus dos ú l t i m o s pesos, d e s p u é s de 
pelado y visado su pasaporte, a un 
caballo tan electricista que nadie 
hablaba de é l , en todo el tiempo que 
m e d i ó entre su a d q u i s i c i ó n del bole-
to y l a a r r a n c a d a . C ó m o s a l t a r í a 
aquel c o r a z ó n , luego, a l entrar los 
primer electricista del a ñ o , es decir, 
el que e n t r ó entre barras primero 
para cobrar un boleto bravo, f u é A u -
l lminares , el paseo ante los jueces, | rreno a la entrada de la recta f inal , 
la arrancada , y la lucha a l rodear j sin que esto le s irviese de nada, pues 
la ú l t i m a curva , me desmayarla , y 1 no pudo f i l trarse el grupo de los 
relio R e v i l l a , uno de los m á s entu- c a e r í a rendido sobre el pavimento, a l ! que formaban la pr imera fila, 
siastas aficionados, un asiduo, que j ver que mi electricista e s t á a lcanzan-
c o m p r ó el boleto tan r icamente pa- do ya muy cerca de la meta, al que L A C U A D R A B L A N C A 
gado por l a s e n c i l l í s i m a r a z ó n de que | parece ganador y que en los ú l t i - j L a cuadra blanca, la del Comen-
en la c a r r e r a h a b í a dos favoritos, es mos saltos lo pasa. No sé c ó m o se dador, obtuvo su victoria en l a ter-
declr, una escopeta de dos c a ñ o n e s , | puede res is t ir eso, de l a misma m a - ! cera, con Jacobsen. E s a cuadra, que 
y la experiencia le h a e n s e ñ a d o que i ñ e r a que no me explico que a l g u n a , actualmente cuenta con 32 caballos, 
es muy frecuente la electricidad, en persona pase una semana sin ba- i C o n t i n ú a en la p á g i n a D I E C I S E I S 
E N E L H I P O D R O M O D E " O R I E N T A L P A R K " 
-Ulti de s y L i o . ron DarVmo y Sam F r a n k . Que toma-
ses, y {. ¿ e n la Primera de ayer, V i e r -
^difia? Sanada por el primero, son 
Tear 01rir-Para e l C u b a Mile T w o 
8^ke" * ampionship' el P r ó x i m o 
Parij. (Ie importancia en Orienta l 
rer e f ^ r ^ - ^ 6 la cuarta c a r r e r a de 
^Bespuég 
«tt iaVi^"- G- c- Mizell , establecido 
A j u s t a - a ^ rePresentante en di-
Por J i l i , r e c l a m ó y adqui-
i ^ s u m a de $1,100 a M a r i ó n 
l o c k e y H y l a n 
i j f 0* Pesos ©I ú n i c o âdor 
»clert 6eguro. Si no 
'"•En" , Vuelt0 e l dine-
el Biaza, ea la I s l a . 
IND. 25 Nov. 
THE TRACK TIP 
^elic' 
las'l^08 a nuestros clientes 
N y S í ^ 0 1 ^ que sigan mi R e -
r10 dar¿ n seeuro. P a r a hoy S á - i 
e n L U n a gran i n f o r m a c i ó n . 
47Galiano Columnas' p laza . 2 a n -
2 6 nov. 
••iiiiMiiinii... i m i „ u — . ^ r M ^ ^ , ^ : — ^ ¿Illl , l; l / '; l l^l^ 
J 
, :n * ' a , " m " " ^ " * Sr"b"d0 m™' " — ' - . , ^ . . S o r v I „ P l a g . , ^ 5U m 
RESULTADO OFICIAL D E L A S C A R R E R A S D E A Y E R 
/ S e g u n d o d í a d e l m e e t i n g h í h í p i c o e n O r i e n t a l P a r k . 
T i e m p o d e s p e j a d o . — P i s t a l i g e r a . 
1*1 r-A-RRFRA Distancia 5 furlones. Arrancada, buena. Ganador, bajo el 1a-
7 Mro Place fácil Fueron al post a llU 2 y 35 minutos. Ganador ¿ara de 
* dos i ñ o s hijo i e UUimusPy de Oktibenna, entrañada por F . if. Bray. 
Tiempos: 23 37 215.—1.01 115. 
Caballo. P. N. A. Vi. M ?4 St. P. Jockeys. C . P. S. 
Ultimo I13 
Little E l a c Sheep. . . 112 
San Frank 11° 
Thistleboom 112 
Fear Me 112 
Acosta 11 j? 
1'on Manuel 4 7 
6 6 
Kelsay. 



























L a mutua papó por cada boleto de dos pesu)s: Ultimo. 3.70 2.90 y 2.10.— 
r itti» Tíla.ck Shoen- 4 00 y 2.10.—Sam i-ranir, ¿.10. 
uttimo rápido en r a r r a n c a d a . ahorrf terreno en todo el camino D16 una 
iMena n¿rma de veioc dad v resist ió mAs que Little Black Sheep en el esfuerzo 
l i n a l — I J t t l t Black Sheep. por la parte fuera del ganador todo el trayecto.— 
S^n Frank arrancó con poca velocidad Thldleboom fué encerrado en el primer 
íurlon. 
Q C A R R E R A . — D i s t a n c i a , 5 y medio furlones. Arrancada, buena Ganador. 
O balo el lát igo Place, igual. Fueron ^l post a las 3 y 01 minutos. Ganador. 
Potranca de cuat'ro afios, hija d ¡ Iloneyood y de Chaste ^ ranada por 
J . J . Stiles. Valor para el ganador, $550.. Tiempo: 24 48 4|o.—1.08 4lo. 
Caballo. N. A. U M % St. P. Jockeys. C. S. 
Forbid 103 5 G 
The Englishman. . . . . IOS 7 < 
Sureget t j j J J 
L;ídv Hester 10o S 2 
Parol 113 5 4 
."•ohn .1. Casey 10o 1 6 
Ccckle 113 2 3 
































Pagó la mutua por cada boleto de drs pesos: Forbid:$135.40 34.90 y 13.60. 
The Englishman: 8.20 y 5.50.—Sureget: 3.20. 
Forbid, encerrado al arrancar, tuvo c-ue ser refrenado, pero S V I . l í ^ o r 
por fuera del grupo y terminó con gran vigor ponundose en primer " S " 
en los nitimos saltos.—The E n g l l s h m n avanzó con v^or. ^ rodear el 00-
do de salida de la recta lejana y somet ió a Sureget, superándole tamban en 
los momentos finales.—Sugeret arrancó mejor que «"st contrarios Pero se 
cansó mucho al f ina l—Lady Hester. ahorró terreno al entrar en la recta, pero 
no pudo pasar en *1 ú l t imo furkmg. 
fk C A R R E R A . — D i s t a n c i a B v medio f nrlonga. Arrancada, buena. Ganador, ago-
V tado. Place, bajo el látigo. Fueron al post a las 3 y 23 mi""to-sv C 5 ^ ^ ' 
Jaca de tres an«s. hijo de Polymohan y de Jacoba. entrenada por M. 
Goldblatt. Valor para el ganador, $550. Tiempos: 23 2!o 4» ¿jo 1.07 i.o. 
Caballo. P. K . A. U H ?4 St. P. Jcckeys. 5, 
.T.ncobean 102 8 2 
Chisca 108 1 8 
Donna Roma 102 6 5 
TVedgwood lor> 4 " 
Cari Roberts. . . . . . 113 5 7 
Second Cousln 10? 7 1 
Frascuelo 105 2 3 





























L a mutua pagó por cada boleto de drs pesos: Jacobean, $5.30 3.30 y 2.10. 
Chisca: 4.80 y J.20. Donna Roma: 4.00. 
Jacobean ligeramente contenido, respondió briosamente cuando fué necesa-
rio el esfuerzo final, pero tuvo necesl.lad de moverse mucho para que no 
le pasara Donna Roma.—Chisca empezó con poca velocidad y 86 despistó en 
lodo el trayecto. A l final resist ió más que Drnna Roma en la l u ^ a finah— 
Lonna Roma demostró mucha velocldaa inicial, pero se cansó en el momento 
final. 
C A R R E R A . — D i s t a n c i a 5 y medio furlcnes. Arrancada, b"ena. Ganador, 
1 0 bajo el lát igo. Place, lo mismo. F.ieron al post a las 3 y 51 minutos. Ganador. Jaca de siete afios. h i U de Geo Kessler y de Cottege GIrt.^ep-
trenada por -R. L . Fitzgerald. Valor para el ganador: $5o0. Tiempos. po 
!3 2|5 48 1.07 3;5. 
Caballo. JT. A . M Va % St. P. Jockeys. C. P. S. 
Poasant U S 5 6 
Golden Chance. . . . 108 2 7 
Stnrkader 113 3 1 
j ' J l • 110 9 3 
Manon Hollins 110 1 2 
L Gentry 108 7 4 
Waterfood 105 6 5 
Lovallst IOS 4 8 



































L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Peasant: $o.50 -.80 y 2.60. 
Golden Chance: 5.80 y 2.90.—Starkader 3 10 . . M «-«jím 
Peasant avar.-ó con brío en la en irada de la recta final, donde se sacudió 
en persecución de Starkader y de JU1, pero se cansó al Anal J » J £ h i " mas 
ue durar lo suficiente para derrotar por una nariz a Golden Chance, que 
valla Interior. 
1 1 
C A R R E R A . — D i s t a n c i a , una milla y 50 yardas. Arrancada buena. Gana-
dor, bajo el lát igo. Place lo mismo. Fueron al nost a laa 4 y 16 minu-
tos. Ganador, potranca de tres años , hija de Trap Rock y de Anna 
Russell entrenada por G. K . Alien. Valor para el ganador, ?oo0. Tiempo: 
24 1|5 48 215 1.14 2|5 1.41 215 3 .45. 
Caballo. » . A . H í á ?4 st' ^ Jockeys. P. S. 
Chincoteague 91 
i:a«ter Flover 1 ° ! 
Johnny O Connel. . . . 99 
Sea Urchln 100 
Falrly 103 
Dixle Glr l 9? 






























L a mutua pagó por cada boleto de dos pesos: Chicofeague: $6.70 2.70 | 
2 40 —Eastern Flower: 2.90 y 2.60.—Johnny O Connel, 3.00. 
Chicotearue fué dejado atrás en la^ primeras etapas de la en—ern. «^rq 
-vanzó con grandes m-Ios al entrar en la recta final, ganndo el primer pues-
Vo en los filtimos saltos. Easter P&wer estuvo. caml4*ndo de paso ^ ' r a n * 
rodo el recorrido del ú l t imo-d iez y seis avos.—Johnny O Tonnell terminó por 
í?ie?a d r los dos anteriormente n o m l . ^ on todo e tra-
yecto, despistándose, por í o que su jinete se vló obligado a refrenarlo en 
el ú l t imo cuarto 
-I O C A R R E R A . — D i s t a n c i a , una milla y 50 yardas. Arraneada, buena Ganaflcr, 
L ¿ agotado. Place, fácil . Fueron al post a las 4 y 4s minutos minutos. O*™? 
dor po r í n c a de tres años. Hija de Charles Kdvvnrd y d: Spnrrulc- Maid 
entrenada por G. H. Keene. Valer para el ganaoor: $ov>0. Tiempos. 2í 
48 315 1.14 1.40 1.43 315. 
Caballo. N. A. y :/2 "4 St. P. Jockeys. 
liOveliness. 89 
Dolph 111 
l'eggv Rlves . 
V/. G. Clintock, 
Srmmer Sig. . 
IV-üx M . . . . 
























dos pesos: Lovelln l st $17.30 10.80 y 
5.40. 
•v-s sus contrarios basta la primera cur-
vión. resistiendo victoriosamente a Peg. 
uv hostigado para que no le venciese 
empezó con lentitud, ahorró terreno y 
ansó despu í s de correr bien tres cuar-
L a mutna pagó por cada boleto de 
60.—Dolph, 4.10 y 3.10.—Peggy Rlves, 
Lovellness superó en velocidad a to 
va fiis mantenida M frente de la proce 
gy Rlves, pero al final tuvo que ser ta 
ti Impetuoso final d» Dolnh Este, que 
rermlnó con vlror.—P^cnry Rlves se c 
tes.—Summer se res is t ió . 
E X P i i C A n o n H-R t,03 precivoi i^tt - ; f s t a b o s 
Primeramente aparee» el nombre del cabal1o. tarro el -'eso en librr.s, la po-
riolóa ono le eorrennondió en ol ir-w-'-M-', 7 'uego las vosicionesi que ocupo 
en el curso do la carrera, en el primer cuarta ^n ?n m t n d de la carrera, a la 
entrada de la recta y al lleyar a la meta; Después sisruen las cotizacioneB' de 
los books, en. primero, segundo y terce r lu jar . 
CABALLOS INSCRIPTOS PA-
R A E L CHAMPION DE MILLA 
E l Secretario de las Carreras , Mr. 
Martin Nathanson nos fac i l i tó ayer 
tarde la r e l a c i ó n de los potros y po-
trancas de dos a ñ o s inscriptos opor-
tunamente para tomar parte en el 
( uba Mile T w o Y o a r Oíd Champions-
hip, uno de los "stakes" que tuvo 
su pr imera t e n s i ó n el a ñ o pasado, y 
que será disputado s e g ú n el i t inera-
rio de los c l á s i c o s del turf de esta 
temporada el Domingo 4 del entrante 
mes de Diciembre. Cuarent icuatro 
"novatos" aparecen en la r e l a c i ó n 
y de este n ú m e r o se h a r á la v í s p e r a 
de la carrera la s e l e c c i ó n del "field" 
contendiente que irá a l post. L a cua-
dra de M . Goldblatt i n s c r i b i ó ocho 
de sus buenos ejemplares y cinco el 
Goldapple Stable. L o s ejemplares 
que aparecen en la r e l a c i ó n tomada 
ayer tarde son: Diversity, Awning , 
San Stefano, P lura l i ty , Virg in ia 
Cheek, Caimito, C o s c o r r ó n , Cas l ick 
Artemisa, E l Chico, Commander Co-
lín. Leghorn. Morro Castle , Spods 
Gydonia, Quesada, Nq Time, R e b u k ¿ 
Ultimo, Smil ing L a d . Demos, Sam 
F r a n k , Tomahoi , Rel iabi l i ty . Art lc le 
a , Mooresque, W a y w a r d L a d v , A r t h -
garven, F lycas t , Navisco, Luckuov 
Lleve lynn , E n c k i n g h a m , A n n a ^ 
Rande l , Ul t imata . Brother Johi 
Miss Hope, Orr i s . Col Tex , L a d y As 
tor, Stonewall , Worthy of Apolk 
C h c r r y Tree . E s t a c l á s i c a carren 
fué ganada el a ñ o pasado por Bill; 
E a r t o n , cuando é s t e a ú n no habí» 
sido vendido por Goldblatt a Mr. C 
A . Stoneham. 
TRACKMAN'S 
E n este T I P hay una sorpresa. Xo es 
de todas carrera-! pero en los cuatro 
caballos que dió tres fueron los s i -
guientes: Crormvcll. Wayward. Ladv y 
Service Flag. y enmo osto todos "los 
días, por algo es TRAOKMAN-8, Valor 
fl.00. Columnas, Plaxá, Isla, CJallano y 
Zanja. 
28 n 
C í O í l l í 
$5 y si no acierto devuelvo $6. 
Unico que devuelve m á s de lo que 
recibe cuando falla. Un s ó l o caballo 
cada día . 7 a ñ o s de exacto cumpli -
miento (Te mis promesas. 
I N D . 25 Nov. 
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G R A N N O C H E D E R I N G 
E n la junta celebrada anoche en 
el nuevo hogar de los tigres negro-
naranja, acordaron sus elementos 
directores que el eleven de foot hall 
que ha do venir a la capital cubana 
para jugar con los tigres del Club 
Atlétlco de Cuba pea el de la Uni-
versidad de Misslssippi, el que ya es-
tuvo aquí hace años . 
Como es de suponer, los que ven-
gan ahora han de ser los players de 
la nueva cosecha, que los anteriores 
ya se han de hallar fuera de cancha 
al igual que los atléticos que com-
pitieron con ellos. Por eso los tigres 
se encuentran vigorizando y entre-
nando a los que se han de oponer a 
los fuertes Invasores. 
Estos atletas americanos efectua-
rán primeramente un match de foot 
ball en el Polígono de Columbla con 
los negro-naranja, y días después 
aparecerán en el nuevo floor de bas-
ket Jugando un partido de pelota de 
cesto, pues Miguel Angel Moenck es-
pera entregarlo listo el 15 d«l mes 
entrante. 
Tendrán lugar estos encuentros 
de foot ball y basket ball entre el 
día 25 de dlciembie y el primero de 
año, y no en los dos primeros sába-
dos de diciembre como se pensó al 
principio. 
Para quedar asegurado el arribo 
a nuestras playas de los formidables 
muchachos de la gran Universidad 
americana, solo faltan pequeños de-
talles, por lo que ya se puede dar 
como un hecho de que han de venir 
a demostrar todo lo que valen, com-
pitiendo con los atletas del C. A. C. 
E s éste un gran esfuerzo de los 
tigres de lotro lado del puente, que 
los fanáticos cubanos han de agra-
decer cooperando a tan hermosas 
iniciativas. 
E l Rotary Club de la Habana to-
mó el acuerdo en su sesión del úl-
timo Jueves, de celebrar juegos olím 
picos nacionales, ofreciendo para 
ello sus poderosas iniciativas y su 
concurso en todos los terrenos. 
Este es el club que donaba la co-
pa de oro a que hice referencia en la 
anterior información de "Noticias y 
Comentarios" y que se me había pe-
dido no mencionara para tener el 
tiempo necesario de terminar el pro-
yecto y presentarlo a la considera-
ción de los asociados. 
Al frente de estas grandes inicia-
tivas se encuentra el doctor Gustavo 
Gutiérrez, Joven muy conocido no 
solamente en el foro, si que también 
en el mundo del atletismo, que no 
ha de levantar mano hasta conseguir 
lo que se propone. 
Este hermoso proyecto ha sido 
publicado íntegro en la primera pla-
na de la edición de la tarde de ayer 
de este periódico, donde podrán leer-
lo aquellos de nuestros lectores que 
se Interesen por el desarrollo físico 
de nuestro pueblo y que no hayan 
tenido la oportunidad de verlo an-
t68 * 
Gnlllormo Pí. 
N O T I C I A S Y C O M E l f T A R I O S 
Esta tardo Jugarán los elevens 
del Club Atlétlco de Cuba en el Po-
lígono de Columbla el match que 
habían anunciado para mañana do-
mingo en el mismo lugar. 
Obedece esta variación a ser día 
de duelo nacional el de mañana, 27 
de Noviembre, y los tigres cubanos 
quieren ser consecuentes con esta fe-
cha luctuosa. Eso es todo. 
E l match, que se sabe es de eli-
minación entre sus más fuertes ele-
mentos de foot ball, dará comienzo 
a las cuatro de la tarde. Otras de 
las variaciones Ir-t^oducidas en el 
programa de los atléticos son las del 
cambio del terreno, pues ya no serán 
en el Parque Muntal los grandes 
scrimages, sino en el mencionado 
Polígono, por ser un ground más 
perfectamente apropiado a las acti-
vidades de un sport tan emocionan-
te. Y en vez del team de mucha-
chos camagüeyanos—que iba a lu-
char en esta temporada en primor 
término con el Atlético de Cuba—se 
piensa en que ha de ser el eleven del 
ejército americano acampado en las 
afueras de la capital camagüeyana. 
Estas son hasta ahora las variacio-
nes introducidas en el programa con-
feccionado algo festinadamente. E l 
Brigadier Sanguily, nuevo Jefe del 
Campamento militar de Columbla, 
aporta todos sus entusiasmos a los 
sports, como lo había hecho anterior-
mente el Coronel Eugenio Silva, fa-
cilitando a nuestros clubs deportivos 
el terreno del campo militar y todo 
género de facilidades, lo que de por 
sí dice mucho en favor del distingui-
do militar y consecuente sportman. 
Para el día 15 de Diciembre—es 
otra noticia fresca—estará termi-
nado el magnífico floor que constru-
ye Miguel Angel Moenck para las ac-
tividades del backet ball en el ground 
de los tigres negro-naranja, y en 
la noche de ese día se Inaugurará 
el floor con matches muy calientes 
de la pelota de cesto, que después 
vendrán otros monumentales con 
teams de universidades americanas, 
importados especialmente para ese 
floor. 
Los atléticos, entusiasmados con 
lo que vieron en el field day de Co-
lumbia, celebrado hace pocos días 
por Iniciativas del V . T . C . se en-
cuentran ensayando el lanzamiento 
de la Jabalina, del disco y del mar-
tillo. No sé como ellos se han he-
cho de esos instrumentos, pues aquí 
no los había, y lo más particular del 
caso es que tienen otros aparatos ex-
traños, en los que también se en-
cuentran ejercitándose, y que han 
importado de contrabando, en el ma-
yor misterio, para sorprender en las 
competencias atléticas que preparan 
por cuenta propia para el próximo 
24 de Febrero, y para las olimpia-
das nacionales que están incubando 
los rotarlos, con premio excelso y 
magnífico de una copa de puro y fi-
no oro del Transval, para el 20 de 
Mayo de 1922. 
oportunidad de un rato de charla 
con el distinguido yachtman de quien 
indagué sus más cercanos proyectos 
en la línea náutica. Peter me infor-
mó que los tiempos estaban para 
enfundarse en el campo y no salir 
de la colonia, que era muy aventu-
rado hacer, por ahora, vida social 
y deportiva, siempre costosa, que to-
do individuo debía de pensar se-
riamente en el reajuste de sus asun-
tos y dejar para otras oportunidades 
las tatlsfacclones, siempre muy agra-
dables, pero caras de la vida. Estas 
manifestaciones harán comprender a 
todo el que conozca al amable club-
man que Peter se hallaba saturado 
de profunda filosofía económica, co-
sa que no acostumbra pues su natu-
ral es optimista y alegre en todo 
tiempo. 
Le dije a Peter que estaba indi-
cado para ocupar la alta dirección 
náutica del H . Y . C . que sus ami-
gos le querían vestir de Comodoro 
al terminarse el escrutinio de las 
elecciones sociales el día 18 de Di-
ciembre que si él aceptaba el cargo 
quién sería el vice comodoro, la per-
sona indicada por su confianza a ese 
cargo. 
— S i mis amigos desean tanto que 
yo vista ese cargo, me respondió Pe-
ter, tendré que variar el programa 
que me he trazado, mi programa de 
retraimiento y de vida sencilla de 
campo, para continuar luchando des-
de la directiva del Yacht Club por 
su engrandecimiento y en ese caso 
yo le suplicaría a Juanlto O'Nagthen 
que me acompañara en la dirección 
náutica del club aceptando el cargo 
de vice comodoro. 
¿Y John Washington, el viejo lo-
1 bo de mar, el experto piloto del Sprit, 
I donde irá a llevar sus entusiasmos 
"y sus arrestos náuticos?, volví a pre-
i guntar a Peter. 
—John Washington, será un fiel 
servidor de los intereses del club y 
de todos los sports de agua en el 
I Comité de Regatas, él encaja ahí a 
i las mil maravillas, pues en años an-
i teriores ha lucido grandemente sus 
| facultades en ese cargo, 
i Y como estoy en antecedentes de 
i que casi todos los socios del H . Y . 
I C . han de votar la candidatura de 
' Peter Morales, el ilustre Marqués de 
' Cunagua, en forma cerrada, es decir, 
1 como se hace la postrer descarga a 
j un Capitán general muerto en cam-
i paña, lo felicité por su próxima in-
dumentaria donde Juegan un boni-
to papel los galones dorados y las 
estrellas. 
PONCE D E L E O N Y L A L O DOMIN-
G U E Z E N E L 8TADIUM 
Ya están a la venta las localida-
des para la pelea que con más ansie-
dad han esperado los fanáticos cu-
banos, esta es: Henry Ponce de León 
Vs. Lalo Domínguez y se efectuará 
en el ring del Stadium de Marina e 
Infanta el día 3 del próximo mes. 
Indiscutiblemente que Ponce y 
Lalo son los dos boxers cubanos que 
más simpatías cuentan entre nuestro 
público, dividiéndose por partes 
iguales los partidarios de ambos 
pugilistas que no hacen más que pon-
derar las cualidades de sus candida-
tos respectivos y los pocos días que 
faltan les parecen siglos en su deses-
peración por despejar la incógnita 
que constituye esta pelea que segu-
ramente no llegará a su límite de 
15 rounds. 
L a situación entre Lalo y Ponce 
se ha venido a complicar con motivo 
de las úit!;;ias peleas efectuadas por 
ambos, a] primero con Jonny Lisse 
y el secundo con Billy Murphy. Lalo 
perdió, por decisión, con Lisse mien-
tras Ponce venció por knock-out a 
Murphy, y esto ha venido a promo-
ver los más diversos comentarios en 
cuanto a las condiciones de los dos 
"ídolos". Unos creen que Ponce está 
en mejores formas por el resultado 
de su bout y otros creen que la de-
rrota de Lalo, después de 12 rounds 
tan bien peleados, tiene más mérito 
porque Lisse es más científico que 
Murphy. Bueno, que hasta que no 
pase el día 3 tendremos comentarios 
y los nombres de Ponce y Lalo los 
oiremos, o mejor, loa estamos oyendo 
a cada paso. 
Además para la función del día 3 
se han concertado dos magníficas 
peleas que antecederán a la de los 
"ídolos". Como preliminar se ha 
dispuesto un bout a 8 rounds entre 
Joe Fox y Mike Rojo el "Gallito del 
Mundo". Estos dos fly-weights han 
sido víctimas de Black Bill , pero de 
diferente modo. Joe lo fué por la vía 
knock out y Rojo por puntos y Fox 
sostiene que él no es el mismo que 
peleó con Black, puesto que llegó a 
esta ciudad en malas condiciones y 
que ya repuesto, espera vencer de 
un modo fácil al "baby" de Massa-
guer para obtener después otro chan-
ce con la "panterlta" que tan mal 
lo recibió en estas tierras. 
E l 'semi-final será ocupado por 
una pelea que tiene atractivo de ver 
a los dos mejores "batams" de Cuba 
discutiéndose la faja que para esa 
pelea regala el Sr, Eduardo López, 
promotor de estas peleas. 
Luis Sardlña y el mexlcanito Díaz, 
soldado de nuestro ejército, que son 
los contendientes por la faja López, 
son en la división "batám" lo que 
Ponce de León y Lalo en su cate-
goría; los dos tienen magníficos re-
cords, los dos pelean con arte y con 
valor, y los dos van a esta pelea con 
deseos y seguridad de vencer. 
Las localidades para esta gran 
función han sido puestas a la ven-
ta desde hoy en la Casa Tarín, O'Rei-
lly 83 y en el Cine Trlanón, calle 
Línea y Paseo, Vedado. 
Regirán los siguientes precios: Si-
llas del ring, filas 1, 2, 3 y 4 a $5.00 
de la fila 5 en adelante a $4.00. 
Preferencias $2.00 y las gradas a 
$$0.90. 
Como se ve los precios están al 
alcance de todos los bolsillos y los 
que quieran obtener una buena loca-
lidad deben comprarla cuanto antes. 
l i f f M R O M O ^ D r B O W I E 
N o t i c i a s de M a r r u e c o s . — E n t r a d a de n u e s t r a s t r o p a s e n M o n t e A r r u i t . — E n el territ * 
A y e r c a y ó s o b r e . . . d e T e t u á n l o s k a b i l e ñ o s a t a c a n d o s p o s i c i o n e s y s o n r e c h a z a d o s con b a ^ 
O t r a s n o t i c i a s . Viene de la página QUINCE 
tiene un gasto medio de $250 dia-
rlos, según me dijo ayer su dueño. 
Mr. Goldblatt,-después de ganar con 
Jacobsen, por lo que necesita ganar 
una carrera cada tarde por lo menos, 
a fin de que su victoria en los pre-
I míos importantes le sirva de utili-
dad. Sf se piensa que en esos $250 
diarios de gastos de la gran cuadra, 
no están Incluidos los de hotel de 
Mr. Goldblatt y otros Incidentales, 
se comprenderá, que si Mr. Goldblatt 
lo puede evitar, ganará por lo me-
nos una carrera cada día. Sin em-
bargo, yo recuerdo que el pasado, es-
tuvo Goldblatt durante más de quin-
ce días sin cobrar un primer premio, 
pues sus caballos todos se quedaban 
en el place. L a victoria de esa cua-
dra blanca ayer tarde con Jacobsen 
no fué muy fácil. Chlsca, que arran-
có mal, entró en el segundo puesto 
y avanzando. 
E l favorito de la cuarta carrera, 
Pensant, ganó, pero nunca se ha vis-
to un caballo tan terriblemente ame-
nazado como lo estuvo él, en los 
saltos finales de la carrera, cuando 
Golden Chance se acordó que de-
bía correr y estuvo a punto de ga-
nar, tanto que Iba aproximándose al 
ganador de manera vertiginosa. Si 
i la carrera hubiese sido a dos metros 
más probablemente, el resultad© ha-
bría sido distinto. Bien es cierto 
que esto no lo paga el Rubio. 
P I E L D S , DORMIDO 
E n la quinta carrera, Eastern Flo-
wer, hubiese ganado si la arranca-
da no hubiese sorprendido al jockey 
Flleds, pensando en su novia. Arran-
caron todos y Flelds pareció decirse, 
¡Ah, ya se fueron!, y se vló en la 
necesidad de sacar a su potranca por 
la parte exterior del grupo, y a obli-
garla a realizar un enorme esfuerzo 
Inicial, y a mantenerlo largo tiempo 
para recuperar el terreno pedido, 
por lo que no le quedaron energías 
para cuando llegó el momento del 
duelo decisivo, cerca de la meta y 
quedó en el segundo puesto. E n los 
últimos saltos le ganó Chincoteague. 
DOLPH. AMENAZADO 
Lavellness una pequeña electricis-
ta, ganó la carrera nocturna, después 
de someter a Peggy Rlves que la re-
tó. Pero al final, Dolph cerró de ma-
nera tan Impetuosa, que apenas se 
explica uno cómo no ganó pues sus 
saltos eran realmente vólldos, al ha-
llarse a corta distancia de la meta, 
í E l tercer puesto correspondió a Peg-
gy Rlves. 
. . V I C . 
P R O G R A M A S P A R A H O Y 
Lady Zeus (Ponce). . 
Mirian Cooper (Martín) 
Actress (Carroll). . . 
Halu (Morris) 
.Ton Buttons (L.ang) . 
Veteran (Lan^). . . . 








L o s p a r t i d o s de a y e r . . . 
Viene de la página C A T O R C E 
J A I - A L A I P L A Y A 
Programa para hoy, s á b a d o , 26 
a las 3 de la tarde. 
Primer partido, a 30 tanto». 
ASUNCION y CARMEN, blancos, con-
j tra ANA y MERCEDES, azules. 
A sacar del cuadro 11. 




Seg-nndo partido, a 30 tantos. 
ORUE y UNAMUNO. blancos, contra 
.OSORIO y CHIQUITO BILBAO, azu-
les. 
A sacar del cuadro 14. 
Seronda quiniela a 6 tantos. 
ORUE, CHIQUITO BILBAO. 
OSORIO, UNAMUNO, 
PiEREA, SEGUNDO 
Trenes directos de Zanja y Galiano, 
a' frontón, sin trasbordo en los Que-
mados, saliendo el primero a las 2 y 
1U, regresando dos trenes, uno a las 
£ y 22 y otro a las C y 52, Servicio de 
ómnibus Renault permanente, comenzan-
do a las once de la mañana. Precio, 20 
centavos pasaje. Domingo y lunes fun-
ciftn extraordinaria por la noche. 300 
sillas de cancha a peso, en taquilla del 
frentón. 
madrileña María Con3uelo y la bil-
baína Mercedes. 
F R O N T O N J A I A L A I 
H O P P E R E T A A L N U E V O 
C A M P E O N D E B I L L A R 
Peter Morales, el próximo Como-
doro del Habana Yacht Club, apare-
ció en la fiesta Inaugural de la tem-
porada hípica vistiendo Irreprocha-
blemente, su traje de corte parisino 
se destacó del grupo corriente de los 
turftmen locales como el brioso 
Cronvell a la cabeza de la cara-
vana en la carrera inicial. E s ver-
dad que Peter acaba de llegar de 
una prolongada estancia en la Ville 
Lumlere donde existe la primera cá-
tedra mundial de exquisités. Este Ini-
cio de turf me proporcionó la amable 
! CHICAGO, noviembre 25. 
Willle Hoppe, que perdió el cam-
Ipeonato del cuadro 18, después de 
'ostentarlo durante diez y seis años, 
iretó al nuevo campeón el joven Ja-
¡ke Schaefer, entregando doscientos 
cincuenta pesos como garantía. 
Bajo las condiciones del torneo 
que ganó Schaeffer, éste no estará 
!obligado a defender su título hasta 
jel 15 de marzo de 1922 y se cree 
¡que hasta entonces sólo jugará ex-
jhibiciones. 
Se dice que Schaeffer prefiere un 
partido largo para defender su tí-
¡tulo y que será por lo menos a tres 
imil carambolas y que Hoppe tam-
bién es partidario de obtener una 
oportunidad para demostrar su gran 
resistencia. 
Programa para hoy, s á b a d o , 
a las 8 y media de la noche. 
Primer partido, a 30 tantos. 
26 
E n ei segundo partido de la tar-
de, el de los mancebos palistas, re-
cibieron una soberana paliza Zubel-
dia y Segundo, vistiendo de blanco, 
a manos de Arrlgorriaga y Perea, 
que defendían el azul de los cielos. 
E l dinero de los catedráticos asomó 
la cresta a favor de los azules an-
tes de comenzar el peloteo, estando 
muy acertados, lo mismo que los 
compradores de boletos, los que hl-
cierf n un pedido de 82 de éstos pe-
queños pagarés azules, comprándo-
se de los blancos solamente 48. 
Al Iniciarse el cartoneo llegaron 
los azules a ocho tantos sin que los 
Mancos se hubieran anotado uno so-
lo. Cuando Robustiano colgó el 30 
en 16 alto d^ su campanario, se vló 
que Zubeldia y Segundo habían te-
cho, con gran esfuerzo 14, lo que 
índica una espantosa nerrota de es-
tos chicos que muchas veces parecen 
desmayar an<.cj de tiempo, 
9iii«.MJa , i ~nr^ atención su hermosura y numerosos 
¿uueidla, después de su derrota j # j „ . . 
en el partido, luvo alirntos para ga-i adm,radores rodearon a la joven dls-
nar la qulnle.a de Zinja y Oallano,' putándose las menores muestras de 
pagándose lo? boletos a $5.15. 'I preferencia. 
ORTIZ y ERMUA, blancos, contra HI-
A sacar Jos delanteros del cuadro 9 
y medio. 
Primera quiniela, a 9 tanto*. 
MARTIN. M^ARRAfíA, 
GABRIKL. LUCV), 
ERDOZA mayor, GOMEZ 
Befando partido, a 30 tantos. 
Hermanos CASALIZ, blancos, contra 
KCUILUZ y TEODORO, azules. 
A sacar los delanteros del cuadro 9 
y medio. 
Segunda qniniela, a 3 tantos. 
HIOIMO. FERMIN, 
ODRIOZOLA. JAUREOUI, 
ARNEDILLO menor, ARISTONDO 
MADRID, octubre 24. 
Los comunicados oficiales facili-
tados a la Prensa en el día de ayer 
y en la madrugada última son los 
siguientes: 
"Según comunica el Alto Comisa-
rio en los territorios de Melllla y 
Larache, no ha ocurrido novedad. 
E n el de Tetuan han sido atacadas 
al amanecer de hoy posiciones del 
sector Tiguisas (Gomara) por con-
tingentes que han cañoneado dicha 
posición y la de Magan. E l enemi-
go ha sido rechazado, dejando en 
nuestro poder 18 prisioneros y diez 
muertos con el armamento." 
" E l Alto Comisarlo telegrafía a 
las nueve y cuarenta y cinco al Mi-
nistro de la Guerra que a las ocho 
y media se ha ocupado Monte Arrult 
sin novedad." 
A i;< - once y media llegó a Pala-
cio el 'residente del Consejo de Mi-
nistros para despachar con el Rey. 
Los periodistas según la costum-
bre se limitaron a saludar al Pre-
sidente, esperando la salida para In-
terrogarlo; pero el propio señor 
Maura acercándose a los periodistas 
adelantó la grata nueva de la toma 
de Monte Arrult . 
— E s a es—agregó—la única no-
vedad del día. De otras cosas no 
hay nada. 
E l Presidente permaneció en el 
Reglo Alcázar hasta la una de la 
tarde y a la salida manifestó que 
había permnecido en las habitacio-
nes reglas tanto tiempo esperando 
ocasión para cumplimentar a la Rei-
na doña Victoria por celebrar la fies-
ta de su cumpleaños. 
Los periodistas pidieron detalles 
complementarlos de la toma de Mon-
te Arrult pero el señor Maura no 
pudo facilitarlos porque el Gobier-
no no tenía más noticias. 
—Solo puedo decir—añadió el se-
ñor Maura—que de la conversación 
que tuvimos anoche con el Alto Co-
misarlo el Ministro de la Guerra y 
yo se desprende que en la operación 
habremos tenido que lamentar po-
cas o quizá ninguna baja, porque 
se luchaba en terreno abierto. 
De otras cosas—terminó el Pre-
sidente—nada; absolutamente na-
da. 
E n la conferencia telegráfica de 
anoche el General Berenguer amplia 
la operación de la toma de Monte 
Arrult en la siguiente forma: 
"A las ocho y media de hoy se ha 
ocupado Monte Arrult sin novedad, 
y el repliegue ha terminado ya, sien-
do muy ligeramente hostilizadas las 
fuerzas. 
E n Monte Arruit el espectáculo 
era horroroso. A primera vista ha-
bía cerca de ochocientos cadáveres 
y detrás de la posición un par de 
centenares de caballos muertos. 
Debido al olor Insoportable no se 
han establecido las tropas en la po-
sición por temor a la salud ocupán-
dose una serle de puestos alrededor 
de la aguada, la estación de ferro-
carril y parte del poblado. 
E n resúmen la impresión del día 
en la zona de Melllla es muy buena 
pues la retirada de la columna de 
Monte Arrult se puede decir que no 
fué hostilizada, liquidándose la ope-
ración que fué de granradlo, por-
que los servicios de caballería pene-
traron a fondo en el llano y que-
maron los aduares. 
L a aviación pudo hacer blancos 
afortunados entre los que huían por 
las montañas del Guerruan, casti-
gando duramente a los grupos y fa-
milias con ganados y enseres, que 
huían a distancia. 
E n los territorios de Ceuta y L a -
rache, sin novedad". 
Los Informes particulares amplían 
más los detalles de la toma de Mon-
te Arrult que como se presumía ha 
constituido un paseo militar. L a 
operación se ha efectuado apenas sin 
resistencia. 
Desde hace días se sabía que este 
avance no tenía Inconvenientes gran 
des pues tratándose de un terreno 
llano los moros no habían de presen-
tar combate. Y asi ocurrió. 
Ayer a las cinco de la mañana se 
prepararon para la marcha las tro-
pas que estaban acampadas en Zeluan 
ya que los Generales Sanjurjo, Ca-
banellas y Berenguer habían reci-
bido en la tarde anterior instruccio-
nes del Alto Comisarlo que quien 
habían conferenciado. 
Las tropas tomaron el desayuno 
y hacia las cinco y media salieron 
del campamenot de Zeluan desple-
gándose la caballería, mandada por 
el general Cabanellas, por los va-
E L C O N F I D E N T E 
Viene de la página T R E C E 
lies de Ulad Setut en previsión de 
un ataque enemigo procedente del 
Mu luya, amparando la marcha de la 
columna formada por las fuerzas de 
Sanjurjo que habían tomado el ca-
mino de la carretera, desplegando 
las guerrillas a ambos lados para Ir 
haciendo la descubierta. 
Las tropas bordearon el rio Ze-
luan hasta llegar a Sldi AH Musa, 
posición que fué ocupada sin resis-
tencia. E n todo el camino la colum-
na encontró contenares de cadáve-
res de soldados españoles. 
Bordeando el rio marchaba la co-
lumna de protección mandada por el 
General Berenguer y cuya misión 
era estar prevenida para cualquier 
ataque por la parte de Benl bu Ifrur 
de elementos rebeldes que pudieran 
avanzar por los desfiladeros de Y a -
dur y Taurlt Hamet donde se decía 
que estaba reconcentrada parte de 
la barca. 
Durante el trayecto se presenta-
ron algunos jefes de kábilas con 
i banderas blancas ofreciendo sumi-
Islón. Algunos grupos rifeños huían 
|al ver avanzar las tropas sin opo-
ner resistencia. 
Las fuerzas de Ingenieros zapa-
dores marchaban a retaguardia re-
parando los muchos desperfectos de 
la vía férrea y recomponiendo la ca-
rretera . 
E n SIdl A1I las fuerzas se reple-
garon en guerrillas para proceder a 
la ocupación de Monte Arrult y úni-
camente algunos moros desde bas-
tante distancia, hicieron varios dis-
paros, que quedaron cortos. 
E n cambio los aviadores nuestros 
volaron a vanguardia de las fuerzas, 
sobre las vertientes sudoestes de 
Benl-bu-Ifrur y Benlsldel dejando 
caer más de doscientas bombas so-
bre los grupos y poblados. 
E l mayor interés de la operación 
de ayer, lo despertaban no el avan-
ce en si sino el conocer el estado en 
'que se encontraba la posición en 
¡donde el general Navarro se defen-
dió heróicamente, esperando inútil-
i mente el socorro que no se le pudo 
enviar. 
E l espectáculo que presenciaron 
las tropas cuando franquearon la 
muralla que roeda el casería fué emo-
cionante en extremo. Toda la pen-
diente del poblado hasta el fortín del 
centro estaba cubierto de cadáveres. 
Especialmente en el lugar donde 
fué cortada la aguada durante el 
cerco puesto a las tropas del ge-
neral Navarro, el espectáculo era 
horrible, y con tan justo motivo la 
indignación de nuestras tropas que 
contemplaban aquel montón de ca-
dáveres, fué rabiosa, demandando 
venganza por nuestros hermanos 
asesinados. • 
A centenares se encontraban los 
cuerpos de nuestros valientes solda-
dos, en un estado tal de descompo-
sición que Imposibilitaba en muchos 
casos el trabajo de Identificación: 
muchos cadáveres presentaban sig-
nos evidentes de mutilación. 
Inmediatamente se organizó el 
trabajo de saneamiento del poblado, 
cuyas viviendas están destruidas ca-
si por completo: el poblado es un 
montón de ruinas: la estación fe-
rrovlrala está casi convertida en es-
combros y todo el material ha que-
dado Inservible. 
E l principio de la carretera de 
Monte Arruit a Tistutln también apa 
rece cubierta de cadáveres, a cuya 
cediendo con la mayor rapidez posl-
reegoida y enterramiento se está pro-
ble, y que hace suponer lo sangui-
nario de la retirada del general Na-
varro. 
Las tropas han marchado a esta-
blecerse en posiciones Inmediatas, 
porque es Imposible la permanencia 
en el poblado hasta que no se haga 
el saneamiento. Las tropas están es-
tablecidas por lo tanto, a unos dos 
kilómetros antes de llegar a la po-
sición, pues el hedor que despedían 
más de ochocientos cadáveres de sol-
dados diseminados unos y hacinados 
otros, era insoportable y malsano en 
•.extremo. 
• E n los alrededores del Monte 
¡Arrult existían algunos poblados que 
fueron destruidos por nuestra arti-
: Hería en la lucha de los días pasa-
'dos. 
) No obstante encontrarse destroza-
do el poblado de Monte Arrult no 
¡lo está tanto como Nador, Zeluan y 
Segangan; algunas casas solamente 
están faltas de herrajes de puertas 
y los barracones y depósitos de ví-
j veres han sido incendiados así como 
el material agrícola que también fué 
'pasto de las llamas. 
E n Melllla corren 
Abd-el-Krlm h l Z ^ * * de ^ 
atentado. E l Jefe l n 0b3et<> 
Benl-Yldel d o í d ? h ^ S 
se niegan a seguir l í c h ^ 0 * 1 * ^ 
Uno de estas ú l t l m a ^ 0 - ^ 
moro escondido en la«^/0cll«« t, 
de la casa donde i t t pro«Qiifc£ 
Krim le blzo ^ T d ^ r o ^ , ^ 
en un brazo. E l Jefe ^1°, ̂ n ^ t 
ha ordenado que se avl J08 reb4* 
bre del agresor para « S 
ejemplar castigo . Desd?eterl0 a 
Abd-el-Krlm seB ¿ace ^ ¿ ^ ^ ^ S 
mayor numero de k a b l I S S * 4 * S 
Urriaguel. «únenos de BeJ 
Se acentúan las úlacnr^ 
los indígenas. Mordías en^ 
Ampliando el telegrama 
mos dado a conocer al k»-
esta información en e m,.?10 * 
mando da cuenta del aJ, ® 61 ^ 
nosicionfts rtoi a0»*-_* au^ue » u. 
detalles: 1U los 8lPiiemej 
" E n Gomara el enemigo 
de su actuación de ayer riL,!35^ 
tilizando durante la noche ^ , ^ 
drugada con numerosos coJftta-
tes. L a columna del Gen^r^61-
llegó a la posición de M?lMarí<) 
mañana, combatiendo dura^L6514 
entrando en fuego toda la ' 
na. coiUíi. 
E n Tiguisas el enemigo actti ^ 
gran energía haciendo fuegode^ 
L a columna del general m» .̂ 
se encuentra ahora en Gal.L«f £ 
pués de terminada la reürada 
dejar abastecida la posición da ¿J 
Durante la retirada fué ham. 
zada la columna, aunque no 
gran Intensidad, siendo proteeld* 
por escuadrillas de aviación de 
tuan que descargó bpmbas en inme. 
diaciones de Tiguisas. 
He aquí detalles de un ataone 
E l día 15 salió de su campamentj 
de Dar Riffien la cuarta bandea 
del Tercio Extranjero mandada por 
el Comandante Villegas. Los lepo, 
narios fueron en ferrocarril hagt» 
Tetuan y desde allí emprendleroa 
la marcha al Fondak de Aín-Tedt 
da donde pernoctaron. Los legiona-
rios llegaron al día siguiente a la 
posición de Rosball en la zona de 
Larache en la káblla de Benl-Ider. 
De esta última posición y prote-
giendo un convoy que marchaba & 
abastecer la posición de Belver en 
esta misma zona de Larache, salió 
la cuarta bandera de legionarios y 
como se suponía que el enemigo, en 
bastante número, hostilizaría al con-
voy, se dispuso que fuese acompa-
ñado de una fuerte columna. 
L a columna estaba constituida, el 
flanco derecho por los legionarios y 
el izquierdo por las fuerzas del Re-
gimiento 60 de infantería, la Arti-
llería y servicios auxiliares. 
L a distancia que tenía que reco-
rrer el convoy era de doce kilóme-
tros y apenas iniciada la marcha el 
enemigo comenzó a hacer dispar» 
sobre el flanco izquierdo, disparos 
que cada vez eran más nutridos, 
Los rebeldes se hallaban perfecta-
mente ocultos. 
E l convoy llegó a la posición de 
Belver habiendo sufrido únicamente 
dos bajas; un soldado del Regimien-
to número 60 de Infantería y otro 
de Artillería. 
Los legionarios, cumplido este ser-
vicio salieron al dia siguiente hacu 
Rosbal, de allí para Fondak y des-
de este punto marcharon a Tetuáii 
a donde llegaron el día 20 luego de 
haber recorrido 140 Wlómetros y sin 
ningún enfermo en sus fi as. 
guida continuarán su viaje para 
Ben-Carrich y Benl-Aros en plan de 
^ ^ e f u e V a r o n a Melllla pyced-
tes de Ceuta dos compañías del 16 
do de Extranjeros al mándo de 
Capitanes señores Rueda y Abom<* 
bllco creyendo Q f̂/.̂ 11 ' 
voluntarios cubanos invadió l o s ^ 
E l pú li   W  e™* 
 I los * 
lies y prorrumpió en vítores / aP 8̂  
sos a los legionarios Esto Po 
calle de Alfonso X j H ^ dlrt^ 
a la Comandancia donde fueron 
vlstados por el General Carai ^ 
ti repitiéndose en este sitio i , 
nifestaciones de entusiasmo del p 
bllCO. . Ana 000* 
E n cada una de estas dos c 
pañías figuran 27 voluntarios ^ 
baños habiendo llegado s e p ^ 
mente también otros ae ^ 
nacionalidad con obieto ^ dei 
rarse a las demás compa*^ 
Tercio que operan en esia ^ 
Todo muicu quo i>u1ce MaríA es-
tá proparada para el Inviomo, 
envuelta en pandes pieles que 
le cubran haeta los hombros y le 
proporcionan agradable calor 
Mientras en cualquier día muy 
frío so puede vor a Nicolasa con 
ol cuello al airo y suh brazos 
dosnudos saliendo del Morcado 
L nlco. 
Pero, c « t a s son las extramldades 
ínforiores do Dulce María, la que 
so cubro ol cuello do abundantes 
pidos, al salir do Payrot a me-
dia noche. 
Mienfra.s Xlcolasa 
abriga ol cuello 
Uova sus piornas 
hasta las rníMUmm 
la que no se 
ni los brazos, 
alfombradas 
Martínez se sintió ofendido como 
si el agravio hecho a Enrique le hu-
biera sido Inferido personalmente. 
¿Qué motivo había impulsado a 
Cristina a cambiar de un modo radi-
cal su vida? ¿Qué Invisible barrera 
se habla levantado entre la Joven y 
él destruyendo su amistad? 
A veces una duda cruel atormen-
taba su espíritu. ¿Era en realidad 
por su amigo por quien se sentía ce-
loso? L a idea, rechazada al princi-
pio, volvió tenazmente, llevando al 
ánimo del doctor una completa des-
confianza de sí mismo. 
Al fin no pudo negarse por más 
tiempo que amaba a Cristina y esta 
certeza le ocasionó intensa pena. 
Sentíase culpable hacia su amigo y 
se avergonzaba de su locura, sin dis-
culpa en un hombre experimentado 
como él. 
Volvió al retraimiento absoluto de 
jloa primeros días de su viudez, evi-
tando las ocasiones de ver a Cristi-
na. 
E l día a que nos referimos era el 
cumpleaños de la madre de Martí-
nez y con esto motivo hubo en la ca-
sa una pequeña fiesta. Fué Indispen-
sable para el doctor recibir a las vi-
sitas; en la terraza encontró a Cris-
tina y se detuvo ar saludarla; des-
pués de cambiar las primeras frases 
permanecieron silenciosos en el 
mismo lugar en que habían sosteni-
do anteriormente conversaciones 
confidenciales. 
Al fin Cristina se decidió: 
—Necesitaba hablar con usted, di-
jo nerviosamente. ¡Qué distinta es 
la vida de lo que yo había imaglna-
cfo! De cuanto me rodea sólo me 
inspira confianza la amistad de us-
ted. 
E l doctor miró a la joven sorpren-
dido; en el expresivo rostro de Cris-
tina se dejaba ver una fuerte emo-
ción. Su transparente cutis aparecía 
vivamente sonrosado y sus hermosos 
ojos negros brillaban de un modo 
especial. 
— L a s cartas de Enrique, prosi-
guió la joven, vienen muy de tarde 
en tarde y son muy poco expresivas; 
lentamente he adquirido la convic-
ción de que él ha dejado de querer-
me; usted comprenderá que la si-
tuación es Intolerable, siendo nece-
sario que tenga fin. 
Un silencio de algunos Instantes 
siguió a estas palabras. 
E l doctor con los ojos fijos en el 
horizonte trataba de conservar su se-
renidad. Encontrados sentimientos l i-
braban en su Interior recia batalla, 
predominando entre ellos una in-
mensa alegría. Trataba de anteponer 
a su Impetuoso cariño la lealtad ha-
cia su amigo; buscaba con ansiedad 
una explicación indulgente para la 
conducta de Enrique y sus labios se 
negaban a pronunciar la disculpa 
deseada. 
L a voz de Cristina se dejó oír nue-
vamente. 
—He comprendido hace largo 
tiempo que no podía ser feliz con 
él; pero me detenía la Idea de oca-
sionarle un pesar; hoy comprendo 
que para los dos es una necesidad 
la ruptura. 
Llegaban hasta ellos las alegres 
risas y el rumor de las conversacío-
nes, y de vez en c^^0,"^^"es-
pasaba rápidamente por la ao 
lie que descendía ^ V ^ ! ro]!** 
E l sol poniente cubría de 
reflejos el cielo y el mar' C0 ^e 
yendo a dar semejanza ^ fln 
con la decoración ^ntástlca ^ 
cuento de hadas. Los men0' b,n 
lies de aquel momento se B 
en la memoria del doctor, 
en uno de esos Instantes e n j u ^ J 
tras facultades de ' ^ ^ o . 
montan de un modo extrao ^ ^ 
Leía ahora en el Pasaa Crl8tli»» 
un libro abierto; el amor a ^ ^ 
había nacido a la v e Z ^ u é s d e l » 
apenas se 
conocieron; o68^, .)T.a6e 
enfermedad de su madre' fi0 de a*' 
había dado cuenta del/arronlbatirlo; 
bos y había tratado de co ^ 
8U lucha íntima había du ^ 
convencerse del desamor de ^ 
Observando la pe^ 
silencio del doctor, la J a la 
que era conveniente dar ¿ndr 
trevlsta. Se puso en P»* 
se en la balaustrada, s ^ ^ 
gura se destacaba 8obr° * 
bierto de nubes ^ * ¿ 2 5 d 
- S e r í a mejor que fO*£J ló-
sala, dijo Cristina; su m ífl-
quieta y preocupada 
ya; dice que está ^ f * * ^ * * 
que hoy todavía no l» fl 
usted. x - u Jove»- ^ 
Martínez se acercó a I»J d0H 
expresión de Inuritltd» ^ 
clflcaba su grave semb^t ^ , 
_ T o d o e s t á ^ ^ a d r e ^ J 
voz llena de emoción. ^ ^ ^ » 
que debe felicitarme. P ^ 
día más hermoso ^ y*** 
GulUenuin» O* 
ANO L X X X I X M A R I O D E L A MARINA Noviembre 26 de 1921 
P A G I N A D I E C I S I E T E 
13 G3CSnte decreto: 
el sig" ^^iembros y emplea-
ror ^ ^ sociedades deporti-
de ¿^""nfformes iguales a los 
& íisten Jinalfe0n ia Marina de Gue-
Nacional- indebido de los 
^por c^^formes, se presta a con-
fe idos " E r n e s t o perjuicio para 
.̂¡on con ^ - " disciplina de dicho 
ni-l»or-ismo 
pación y 
de las facultades 
ALQUILERES C R I A D O S D E MANO 
C A S A S í PISOS 
H A B A N A 
S E S O L I C I T A 511 en uso ae l^^.w—^^ 
'"W tant?n ronferidas por la Cons- | Personas que tengan goteras en los t* 
F0'e están convlieenteS. oído el pa- Jados o azoteas de sus casas para r ^ 
C«e v leves v,Se"teÍ'' Mavor Ge- comendarles el uso de S E L L A TODO 
.itnd011 , tote de Estado Mayor i No se necesita experiencia tara anll-
ti1", f̂il Jeie. A0 Guerra v a cario. Pidann» -^Ti_5í í* •R": > f ia Marina de Guerra 
' Aek ^eñor Secretario de Go-
^interi"0 de la Guerra y 
«i d  
Apuesta 
pación e 
a cario Pídanos folletos explicativos, los 
r-n* ^ CASA TURULL. Mu-ralla, ¿ y i . Habana. 
R E S U E L V O : 
prohibir el uso de uni-
prinier0- _uedan confundirse con — 
í o ^ S o P^ra el personal de la | S B n u ^ 
e\ P ^ ^ f fiuerra Nacional. 
Wina fn Los empleados y miem-
' SeS^iedades deportivas cuyos 
^ de ^ ¿ a s e m e j e n a los de la 
,siforines bCGnerra( nevarán en los 
yari»3 Jldadas superpuestas, en 
.̂mos frente y en lugar visi-
"""̂  r0:liñiciales correspondientes a 
la- jndes a que pertenezcan. 
US >ociedna E l Secretario de la Gue-
Tercer0- y el de Gobernación 
(P 1 fnrargados del cumplimien-
fl-ueda5uanto por el presente decreto 
l dispone 
A L C O M E R C I O 
Se al(|iila en Narciso López, números 2 
y 4, antes Enma, frente al muelle de Ca-
ballería, un local 100 metros cuadra-
ü0^.Propio para, |idustria o depósito. 
47u70 29 i.ov. 
Se solicita criado de mediana edad, 
acostumbrado al servicio de casa fina, 
con referencias de la Habana. Buen 
sueldo. Presentarse por la mañana en 
la quinta Palatino, Cerro. 
3d-26. C 9512 
C O C I N E R A S 
Q E NECESITA UNA COCINERA PA-
ÁIJ\ SS&i íamilia. /.ene que limpiar dos habitaciones, sueldo 25 pesos In-furman en Jesús del Monte, 175, mue-tleri^. 
47679 • 28 nov. 
V A R I O S 
di 
la Habana, Palacio de la 
^ í l d a a los viente y un días 
^ ¡ de'' noviembre de mil nové-
i s veinte y uno. 
cíe??¿do Zayas, Presidente. 
J1 Martínez L . , Secretario de Go-
F';^n e Interino de la Guerra 
T Marina 
ALQUILAN UNOS BAJOS CON 
habitaciones, todas aisladas. 
Sol, 64, bajos, cnsl esquina a Compos-
telJa„v„?reEUnte Por ^ señora Elisa. 
. 7̂585 l dic. 
Q E ALQUILA UNA ACESORIA EN 
p Factoría, 86-A, entre Alcantarilla y 
I'-.speranza, con luz 




Informan en la misma 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y U J Y A N O 
SE A L Q U I L A UN C H A L E T 
/^UATBOCIENTOS PESOS MENSUA-
les usted puede ganar, con 2 mil pe-
sos que necesito para financiar el anun-
cio y venta de un producto sin compe-
tidores, que hace cinco años está en 
<M mercado. Es una patente muy anun-
ciada que deja el 40 por elenco y está 
lerorzada por un exclusivo plan de ven-
•*j "̂e asegura el éxito del negoc'o. 
Atenderé únicamente de 1 a 4 de la tar-
'Jo a los que me prueben' tener dicha 
suma disponible. Pregunten por el se-
ñor Josí Cuervo, hotel Industria, In-
dustria, 125. 
47587 28 nov 
SE SOLICITAN EMPLEADOS DE am-bos sexos que hablen inglés. Hotel 
Pasaje. 
47586 30 hov. 
la luz de la Verdad y con la posesión igualmente buenas, igualmente^mo-! hombre e^ r e s p o n s ^ v ^ ! j ^ S i r l T c o n t r a los dictámenes de j a 
del Bien infinito ¿cómo podrían te-1 rales. Sin duda que pueden diferir 
ner el más remoto deseo de renun-
ciar a esta perfecta dicha? 
¿La libertad de escoger entre el 
bien y el mal ¿es una perfección o un 
es insensatez, al par que enorme lu-
los pueblos sobre el valor moral de 
tal o cual acto, y en tener por ver-
dad, en una parte, lo que en otra es 
tenida por error; más estas dlferen-
defecto? Esta facultad implica evl- cías accidentales no Impiden que to-
dentemente una imperfección: la po-idos los pueblos, apesar de sus abe-
sibilidad de perder la eterna fellci-¡ rraciones, de sus debilidades y de sus 
dad. Semejante libertad repugna a crímenes, crean en la existencia del 
la Infinita perfección de Dios: para' bien y del mal; y se avergüencen de 
la criatura que ya ha alcanzado el I ser criminales o se glorien de ser vir-
premio* eterno sería evidentemente ; tuosoa. 
un mal. Para nosotros, en nuestra i L a obligación moral consiste en la 
presente condición, es un bien reía- j necesidad en que está todo hombre 
tivo, puesto que, por su medio, po^de conformar sus acciones con la re-
demos merecer el bien Infinito y go- gla de costumbres, so pena de des-
zar de él algún día, como del fruto viarse de su último fin. 
de nuestros propios esfuerzos. | E s evidente que no podemos hacer su deber más aprem 
Que el hombre pos?e la libertad \ legítimamente es decir, sin que fal-
física, es un hecho innegable; pero | temos a un deber de conciencia, to-
do aquí no se sigue en modo alguno, j do aquello a que se extienden nues-
que tenga la libertad moral y esté 
y susceptibles de obligaciones. Ver-
dad que es libre; pero debe de ha- razón y la fe, apartarse de su últi-
cer uso legitimo ae ebia 11"c'la"• " j " e infelicidad, todo esto no es usar 
be someterse a Dios y a todo Poder ^aDe „ ^ ^ a prerrogativa, sino 
emanado de E l . Pretender sustraer | de esta n ^ 
c e ^ l ^ t h S de esta libertad; de-i r i preparar su propia desgra-
"p er 
r ,
se, en todo o en parte, al don;inio ¡ ^S0a^ed/a defser humano, es el po-necesario de Dios sobre la criatura, i ^ n o ^ e z ^ d e j s e ^ de ele-
i i p-ir inq medios más proporcionados 
gratitud y horrendo crimen. Por el ^ los pedios ma v ^ ^ 
contrario, reconocer prácticamente para m p jcubiu ^ ^ ^ «Km» 
en toda su vida moral, privada o pu-
blica, la entera dependencia en que 
está con respecto a Aquel que es, a 
la vez, Sabiduría infinita. Bondad, 
sin límites y el Bien supremo, he 
aquí la gloria más pura y la felici 
'dad del hombre y al 
otros términos, el poder de obrar 
el bien libremente. 
SIGNO D E LO S O B R E N A T U R A L 
L a Medala Milagrosa. 
Mañana 27 de Noviembre, celebra 
el Cristianismo la "Fiesta de la 
í mismo tiempo Aparición en Paris. de la Santísima 
ant^e ImoTes- Virgen Maria". a Sor Catalina L a -
lame e imprcts o . /-'„,.íj„,i. Alario de la Caridad; Maria 
exento de obligaciones 
E l género humano afirma la exis-
tencia de la ley moral. 
Honestidad, justicia, derecho y 
deber, bien y mal moral, virtud y 
vicio, son otras tantas nociones re-
conocidas como verdaderas y comrf 
l bouré. Hija 
L a libertad verdadera y digna de 1 se revela a ^ S á í 
ser apetecida en el orden Individual teu y ^ / « " f i a la ™ ^ n ¿e acuuar 
tras fuerzas naturales. E l malvado, es dice León X I I I , aquella que no una Medalla que extendida a todo 
por ejemplo, que se esconde en el hace al hombre esclavo ni del error el mundo, sea por 
fondo de un bosque, o que abierta-i ni de la pasión, únicos verdaderos 
mente ataca al viajero, tiene poder tiranos de nuestra libertad.." 
o fuerza para asesinar a su víctima. 
sus prodigios 
testimonio fehaciente del sobrena-
lo que no tiene es derecho. Por tan-
to, entre poder hacer físicamente 
una cosa y la lacitud de ella media 
tales afirmadas, ya por la conciencia una diferencia e s e n c i a l . . . . un ver-
particular, ya por la práctica univer-
sal de las sociedades humanas. Ja-
más hombre alguno de sano jui-
cio ha creído que honrar a su ma-
dre o matarla, respetar el bien aje-
no o violarlo, guardar la palabra o 
incurrir en perjuicio, fuesen acciones 
dadero abismo. 
Luego, absolutamente, es falso de-
cir que el hombre es libre y que en 
tándose de hombres, la única liber-| E l milagro constituirá la prueba 
tad digia de tal nombre no es la de esa misión, y este milagro multi-
que nos impele a hacer cuanto nos pilcado hasta lo Increíble, obligara 
gusta, sino la que nos suministra, me a que la voz común denomine a esa 
dios para vivir más fácilmente se- Medalla, la "Medalla Milagrosa 
gún las prescripciones de la ley éter | L a revelación del porvenir, 
na, con la ayuda y auxilio de las le- profecía acompaña los orígenes 
yes civiles, (Encíclica Libertad) 
virtud de ese don precioso, inheren-; E n el mismo sentido se expresa Mon 
te a su naturaleza, esta exento de tesquieu: 
toda autoridad. Cabalmente sucede ¡ " L a libertad, dice, no puede con 
todo lo contrario: a 
la 
de 
esa Medalla; Sor Catalina predice 
con cuarenta años de antelación los 
acontecimientos políticos y sociales 
del año 70: "Comunica a tu Padre 
saber, que elisistir sino en poder hacer lo que se espiritual, le dijo la Virgen Santísi 
En la calle de Luis Estévez, número1 P ^ o Cs™^^^^ 
4, se alquila un hermoso chalet com- ^ ^ ^ " p o ^ ^ o ^ e ^ s ^ T d ^ o ^ i e d a ^ 
puesto de sala, recibidor, Cinco CUar- y l,or 600 pesos le vendo una fotografía 
tnc koll k^S» • i i j i na.ee más de 300 pesos al mes. Cu-
IOS, hall, baño intercalado, Cuarto de ba, 44, de 8 a 5. Rodríguez, No soy ni 
criados nortal iardines v tnda« 1»« n"lero palucheros. 300 pesos vendo dos 
*.j*«uo^ puricti, jarmnes y tonas las hbretas del Español y del Nacional. Al 
comodidades modernas. Está situado a c:ui.l0._lin iocai para vidriera. 
dos cuadras de la calzada en la Ví- 47575 
D I R E C T O R I O P R O F E S I O N A L 
S E 
CUPÁCÍON D E S E L L O S D E L h E o ^ z * 
I M P U E S T O F A L S O S 
Se puede ver todos los días de 
una a cinco, pues quedará desocupa-
do el día primero. Su precio es de cien-
Conrado Thon-,to, veinte pesos. Para otros informes, 
E1 ' S i a d o ' ^ e T v7güa;te á e T a | f l á m c s e al teléfono A.1564. 
cía Nacional Pedro Inestnlla 
ndo instrucciones del Jefe de la 
S o n ocuparon en la vidriera de 
£ U y cigarros sita en Inquisidor 
Smero 16, tres sellos de a peso del 
¿mbre Nacional, falsos, procedien-
u a 'a detención y presentación an-
1 el •bizgado de Manuel Rivas Peiu-
1 natural de España, de 28 años, 
¡Jiro y que dijo î er dueño de â 
jj^ra citada. 
En la bodega sita en Inquisidor 
esquina a Santa Clara los propios 
•nspectores procedieron a ocupar se-
'los de diez centavos falsos adheri-
in. a los documentos y recibos del 
H A B I T A C I O N E S 
ElAKANA 
c a s T m o d e r n a 
Huéspedes. Se /Iquila un departamento 
con toda asistencia y también hay habi-
taciones. San Nicolás, 71. Teléfono nú-
mero M-1976. 
47572 28 nov. 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E MANO 
Y M N E J A D O R A ? 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES pañola de criada de mano o mane-
jadora en casa seria y en la Habana. 
Informa su padre en Baratillo, 9. VI-
dnera de tabacos. 
47580 28 nov. 
V A R í O S 
S E A L Q U I L A 
En Monte, 2-A, esquina a Zulueta, dos 
departamentos do dos y tres habltacio-
. , nes, respectivame ^ ?, con vista a la ca-
establecimiento propiedad de José | jie. Es casa de luucho orden y mora-
Otero y Porto. Examinados los se-1 líc1a^ 
l!os por el perito de la casa impre-1 29 nov. 
irge P. Foster, manifestó co-, O E AI.QTTII.A e n l a g u n a s , 89, AL-
, Oron foicnc I ̂  tos, una habitación en casa de fami-
ao los anteriores eran taisob. . reSpetable Se exigen referencias y 
Otero con los sellos ocupados com j se dan. 
pareció ante el Juez de la sección ! 47584 ^ 28 nov._ 
primera. Q E a l q u i l a u ñ e s p l e n d i d o db-
Los inspectores del Impuesto, D. I partamento con teléfono, luz eléc-
" , 1 . „ „„ ' trica y baño moderno. E s casa particu, 
Acevedo y A. Samper procedieron ^ lar Manrique, 123, bajos. 
a ocupar en el garage situado en Zu-¡ 47582 ' 28_nov. 
lueta 73 de Rafael Peneda ŷ  Senin, • q j , a l q u i l a n dos m a g n i f i c a s h» 
O bitaciones con luz eléctrica totTa la 
noche, en 30 pesos. Casa privada. Pue-
de cocinar con gas si se desea. San 
Nicolás, 86, bajos. Academia. 
47577 | 28 nov. 
V E D A D O 
natural de la Habana, e 34 años, 
soltero y vecino de Suárez 122, va-
rios sellos de diez céntavos del Tim-
bre Nacional falsos, así como 47 se-
llo; del mismo valor que hablan si-
do lavados para usarse nuevamente 
no presentando a simple vista seña-
les de su uro, pero que examinados y ^ a d o . Se alauila una magnífica ha-
por el Perito impresor, señor Jorge . . . . , . , * ,. . i „ „ • 
P. Foster, se encontraron las hue-, b ^ i o n independiente, con luz y vis-
Uas de las tintas anteriores. i ta a la Línea, propia para señora so-
Con las diligencias .levantadas y1 la, en precio módico. Informan en el « g « ^ ^ S i T ^ S S ? í l í S metros; 
sellos ocupados fue presentado Pe- fpixfQj^ F-4442 
aeda ante el Juzgado de la primera i 47555 ' " 28 nov. 
sección que conocerá de esta causa. ^ ^-1^——- — " 
HOMBRE SE OFRECE COMO EN-cargado de casa de vecindad, te-
niendo práctica de elevador y mecáni-
co. Cuarteles", 1. J . F . TL. 
47568 28 nov. 
C o m p r a y V e n t a de F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e M o s 
U R B A N A S 
GANGOTA: VENDO UNA ACCESO-ria con tres habitaciones grandes, a 
dos cuadras de la Calzada de Jesús del 
Monte, en la calle de Municipio. Mide 
5 y medio por 40, en 2.500 pesos. Ca-
serío Liuyanó, 18, Academia. 
S O L A R E S Y E R M O S 
Firma de lo s b o n o s ; . . 
(Viene de la primera) 
m autógrafa, los Bonos de la E m l -
siín de 1917 que se hallan en la 
Tesorería General sin llenar este re-
quisito. 
Habana, noviembre 24 de 1921. 
™aei Montoro, Secretario de Esta-
toe interino de Hacienda. 
S E N E C E S I T A N 
C K í A i ) Á S D £ M A N O 
Y MANIUADOKA 
T E R R E N O D E E S Q U I N A 
Se venden 700 metros, dancl) a dos es-
quinas, en la calle de Fábrica, esquina 
a la calzada d,e Concha y Fábrica, es 
quina a Marina, con 50 m'etros a lá 
calle de Fábrica. Informan: Consulado, 
11, de ü a 2, 
E S Q U I N A S E N V E N T A 
Vendo una en la calle de Angeles, de 
altos, moderna, no tiene contrato, en 
4 mil pesos. Ot^a en Castillo, en la 
en 32 mil pesos. Ir^orman en Consula-
do. 11, de 12 a 2. 
47566 29 nov. 
MUEBLES Y PRENDAS 
| En Aguila, 19, segundo piso, se soli-
j cita una m,u<:hacha para limpiar por 
horas, e le da almuerzo. 
orlante m a n i f e s t a c i ó n . . . 
(Viene de la primera) 
adámente se adeuda y a causa del 
«"cu mencionado parece necefiario 
a empréstito, con sus intereses v 
yonizaciones consiguientes. Agré-
[0 j se éstos a los empréstitos an-
^ 'ores ya existentes y encontrare-
o> que suman una enormidad. ¿Ctf 
chH. vamos a hacer frcr«e a estas CD»gaciouf 6? 
leí? sKülarj CluD de la Habana rei-
isear- lnanite;,1-acione;i anteriores 
.3 0̂ hacemos política partidaris-
do Pn1"̂ 60108 servir al país insistien 
pt; 'o siguiente": 
racinnlU,PUestos---Re«iucir los gastos 
I a $50.000,000,00 anua-
J40OOO"—ra posible rcüucirlos 
MANEJADORA: SE SOLICITA JJB buen carácter y cariñosa con los niños. Sueldo 25 pesos y ropa limpia 
v uniformes. Lealtad, 44, bajos. 
47573 28 nov. 
Optai .000.00. 
Evitol08 por el superávit. 
Ga tn 61 déficit-
^ (W lnutile8-— Suprimirlos to-
Publini/ f6 raíz las sinecuras, 
toda la —Meiisualmt.ite y en 
qtieuSu .prensa de la nación, publí-
êstK v 5 los detalles de ingreso, 
C r í l etectivo en caja. 
fIi día r Naci0Iial.—La Lotería hoy 
fai de ' A s e n t a el raanej o inmo-
le contin.a Sran amoralidad. Si ha 
ŝ, ve-," r como fuente de ingre-
ezraoUSe 103 billetes a ia par, 
trnta Una administración do 
te ^ ia ^"nPbítamente independien 
to'ateem tlca' ^ Que el produc-
ios y ° se dedique a fines nacio-
•?g, uo a provecho de partícula-
Ara 
N ^ S 8 Nacionales.—Que se re-
« ^ luin Se l e g u e n los artlcu-
"'os de y que 86 rel>ajen los ar-
ta "^ejan 5>rimera necesidad. Que 
Azúcar y tabaco.—Continuar la la 
hor comenzada referente a los dere-
chos arancelarios propuestos por la 
Ley Fordney, explicándole ai pue-
blo americano los grandes perjuicios 
que representa para ambos países 
la aprobación de dicha ley. 
Tratados comerciales.—Hacer un 
esfuerzo unánime para concertarlos 
y especialmente con los Estados Uní 
dos por ser nuestro mayor mercado 
y además por su situación geográ-
fica. _ , . 
Tarifas ferrocarrileras.— Reducir 
las de acuerdo con las condiciones 
existentes actualmente. 
Decreto 665.—Anular este Decre-
to que resulta onerosísimo y podero-
samente influyente en aumentpr el 
costo de la vida. 
Sanidad y Obras Públicas.—Aten 
ción preferente. Imponer una admi-
nistración vigorosa y libre de mani-
pulación e ingerencias políticas y 
transferencias de crédito. 
Indultos.—Que dicha facultad no 
se ejerza a menos que existan Infor-
mes favorables y unánimes del tri-
bunal sentenciador. 
Fiscalización.—Que vista ia cri-
tica situación y reconociendo que en 
gran parte pueda ser solucionada 
por nosotros mismos, se pombre una 
Comiáión fiscalizadora autorizada 
por e! Gobierno para intervenir en 
todo lo que se relaciona con los apar 
tados anterion s. 
Que esta Comis'ón us té integrada 
por personas ajenas a la administra-
ción pública, a la política, al Ro-
tary Club y que la misma sea de 
la oompleta confianza dol pueblo en 
general. Que los informes de esta 
G A N G A S C O L O S A L E S 
Máquina de escribir Oliver, último mo-
c'elo, 30 pesos. Buró colosal, 50 pesos. 
Estuche de matemáticas, 15 pesos. Má-
riulnas de sumar American, 20 pesos. 
Cintas para máquinas de escribir, 50 
centavos cada una. O'Rellly, 60. 
47577 28 nov. 
MAQUINA D E E S C R I B I R 
Smith Premier, visible, 'último modelo, 
retroceso, cinta bicolor, etc., 25 pesos. 
Mesa grande para colegrlo, 15 pesfos. San 
Mig-uel, 86, bajos, academia. 
47577 " 28 nov. 
SE VENDEN BARATOS TIN BURO "ca-si nuevo, con departamento para li-
bros y papeles y una cama de madera 
en buen estado, moderna. Manrique, nú-
mero 123, bajos. 
47583 28 nov. 
LIBROS E IMPRESOS 
P E R S O N A S D E L G A D A S 
;.Desean engordar? Aumenten su peso 
por medio de nuestro método natural 
garantizado. Sin medicinas, ejercicios 
n' aparatos. Miles de hombres y muje-
res la han justificado como el mejor 
para aumentar en peso, porque han lo-
grado buenos resultados. Daremos 100 
peeos a cualquier persona que después 
do practicar este curso por 30 días no 
gane en el peso. Curso completo de 
instrucciones solamente 1 peso. Pídalo 
hoy mismo a F . V. Bacallao, Habana. 
47578 28 nov 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E I ." K I Y E R O 
G O N Z A L O G . P U M A R I E G A 
F E U P E ^ R I V E R O 
Abogados 
Agiádr, 116. T e l é f o n o A-9280 
Habana 
i D O C T O R J . A . T R E M O L S 
Médico de Tuberculosos y de Bnrermoa 
1 del pecho. Médico de niños. Elección 
I ae noOrizas. Consultas} de 1 a 3. Con-
\sulado. 128, entre Virtudes y Animan, 
i C8847 30d. lo. 
D R . ANTONIO P I T A 
Médico Cirujano. Director del Instituto 
Médico de la Habana. Secreciones In-
ternas, Fisioterapia. Consultas de 2 a 4 
p. m. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
C8989 Ind. 4 n 
P O L I C L I N I C A D E L D R . L E O N D R . P E D R O R . G A R R I D O 
Curación de las enfermedades de la piel Cirujano dentista, por las Universidades 
en todas sus formas y manifestaciones, de Madrid y Habana, facultativo de L a 
Tisis laríngea y pulmonar, tratamiento | Balear. Especialidad: enfermedades de 
eficaz rápido. Hemorroides, pronto all 
vio y curación. Enfermedades crónicas 
de estómago e intestinos. Rayos X. Es -
trella, número 45. 
47388 24 d 
Centro Electro Masagistas Curativo 
Aplicaciones de corrientes. Cirugía y 
D R . A D O L F O BENIGNO NUfíEZ V , t * í a d Í s ' c w 
martes, jueves y sábado. Director fa-
cultativo, doctor José J . Planas. Ex-
interno de los hospitales, casas de soco-
rros y dispensario* Tamayo. Corrales, 
120, altos. i 
43957 1 d. 1 
G O N Z A L E Z 
Abogado y Notario Público. .Habana, 37. 
Teléfono A-2390. 
46509 18 e 
ANTONIO L . V A L V E R D E 
Abogado-Notarlo. Manzana 
£24. Anartado de Correos, 
no A-4251. i 




D, . J o s é A . Fresno y B a s t i ó n ? . 
(Catedrático dê  Operaciones de lá Fa-
cultad de Medicina. Consultas de 2 a 
5, martes, jueves y sábados. Amistad, 
número 34. Teléfono A-4544. 
C9453 Ind. 23 n 
Dr. E M I L I O B . M O R A N 
KspcYia lista en enfermedade* de la 6*5• 
gre. Consultas de 2 a 5. Campanario, nú-
mero '¿d. 
C8898 30d.-lo. 
boca y extracciones. Consulta; de 8 
12 y de 1 a 6. Precios módicos. Rafael 
María de Labra, 43 (antea Aguila.) 
45134 30 n 
D O C T O R ANTONIO C A S T E L L 
Médlco-Cirujuno dentista de las Facul-
tades de Philad^lfia y la Habana. Medi-
cina y cirugía dentaria moderna. Tra-
tamiento eficaz de la piorrea alveolar 
y demás enfermedades de la boca y 
encías. Curación y conservación de loa 
dientes cariados y enfermos en todos 
sus grados. Rayos X. Electricidad médi-
ca. Estrella, 45. Consultas de 8 a 11 
y de 1 a 5. 
47076. 18 d 
Dr. REGÜEYRA 
ESTUDIO DE LOS LETRADOS 
J U A N C A R L O S A N D R E U 
V I R G I L I O L A S A G A 
R A M O N M A S F O R R O L L 
Notaría a cargo de J . C. An(lreu. 
Habana. 35. Teléfono A-1712. 
45579 11 d 
Dr. A L F R E D O G . DOMINGUEZ I 
Rayos X. Piel. Enfermedades Secretas. I 
Tengo Neosalvarsán para inyecciones, j 
De 1 a 3 p. m. Teléfono A-5940. Pra-
do, 38. 
D R . F D E Z . G A R R I G A 
] Enfermedades de niños. Consultp.s dt, 12 
'a 2. San Lázaro, 45. Teléfono A-5965. 
Particular: Escobar, 27. Teléfono A-5717. 
44600 30 n 
P/IANÜEL P R U N A L A T T E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Tratamiento curativo del artrltlsmo, 
piel (eczema, barros, etc) reumatismo, 
diabetes, dispepsias hlpercorhldria, en-
terecolltls, jaquecas, neuralgias, reuras 
tenia, hlsterisroe, par ilisis y demás en-
fermedades nerviosas. Consultas: de 3 
a 5. Escobar. 162, antiguo, bajos. No 
bace visitas a domicilio. 
44462 30 n 
Dr. G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneflceucla y Ma-
ternidad. Especialista en las enferme-
dades de los niños. Médicas y Quirúr-
gicas. Consultas: De 12 a 2. Línea, en-
tre F y G. Vedado. Teléfono F-4233. 
Dr. E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
BnCermedades de Oídos, Nariz y Gargan-
ta Consultas; Lnnes: Martes, Jueveu y 
Sábados, de 1 a 3. Lagunas, 46. esquina 
I a Perseverancia. Teléfono A-444B. 
Habana, 89. Cable: Maprula. Teléfo-
no A-2850. Abogado y Notarlo del Cen-
tro Asturiano de la Habana; de la Caja 
Asturiano-S ñ t * la^Coonestiva61 Rcldifi- visita. especialista de la "Co"vad"on-*SÍ"rÍa".°' ^^^ko^o^h^V. arnm^ñía ! sa.". Vías urinarias, enfermedades de 
D R . A. G . C A S A R I E G O 
Catedrático de la Universidad: médico 
cadora de ¡a Habana; de la Co pañía 
de contra 
rio del Centro 
Dr. A R T U R O E . RUÍZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en «xtracclones. Aneste» 
sla local y general. Consultas de 9 a 11 
y de 2 a 4. Reina. 58, bajos. 
C8145 31d.-lo. 
D R S . P E D R O C A L V O Y 
J O R G E C A S T E L L A N O S 
Cirugía dental. General Aranguren, 33, 
antes Campanario. Consultas de 8 a 11 
y de 1 a 5. Teléfono A-0267. 
42029 21 n 
D r . M I G U E L Y I E T A 
HOMEOPATA 
DEBILIDAD SEXUAL, estómago • 
intestinos. Carlos I I I . 209. De 2 » 4. 
C2903 Ind. 8 ab 
Piel, 
Dr. R O B E L I N 
nangre y enfermedades seeretaa. setruros La' Universal; Nota-1 feñoras ^ la ^ngre Consultas: de' Curación rápida por sistema moderníal-
it% Montañés y de la Compa-' 2 a 4- San L^aro, 340. bajos. mo.̂  Consultas: de 12 a 4. Pobres, gratis. 
ñía de Vapores Cubanos, Viajera Anti-| 
llana. "Compañía Industrial Neptuno . 
C7504 30d.-4 
Edmundo Gronlier y Gonzá lez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Francisco A g u s t í n G o m a r á n 
ABOGADO 
Aguiar, 73, 4o. piso. Banco Comercial 
de Cuba. Teléfono M-4319. . M 
40488 6 4 
DR. R A M O N G A R G A N T A 
Enfermedades de señoras y niños, apen-
dicltls, estrecheces e hidrocelcs sin ope-
ración. Esterilidad e impotencia Con-
sultas de 2 a 4. Lunes, Miércoles y Vier-
nes. Lamparilla, 70. Teléfono A-&403 
43294 26 oc 
M. G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O O R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
Dr. Juan Rodrt t t ez Ramírez 
ABOGADO Y NOTARIO 
Calle Habana. 123. Consultas: de f • 
11 a. m. y de 2 a o p. m. Teléfono 
A.-8701. M 
C6648 Ind- 24 ín 
Dr. L O R E N Z O F R A U M A R S A L 
ABOGADO 
E M I L I A N O MAZON 
CORREDOR 
Plgncraclones oe valores, admlnlstra-
olón de fincas. Hipotecas, venta de so-
lares en todos los Repartos. Manzana 
de Gómez. 212. A-4882, A-0275. 
D R . J U A N M. D E L A P U E N T E 
Médico de visita del Centro Asturiano 
Niños y Medicina en general. Consultas 
diarias, de 2 a 4. Socios del Centro-
Lunes, Miércoles y Viernes, de 3 a 4' 
Industria, 130, altos. Teléfonos: 1-1197* 
particular; consulta, A-5778. 
45063 30 n 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO PUBLICO 
G A R C I A , F E R R A R A Y DIVINO 
Abogados. Aguiar, 71. 5o: pisto. Teléfono 
A-2432. De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
RESTAURANTS Y FONDAS 





Ledo. R a m ó n Fernandez Llano 
ABOGADO Y NOTARIO 
Manzana de Gómez. 228 y 229. Teléfo-
no: A-8316. 
44601 30 n 
M A N U E L R A F A E L A N G U L O 
- A B O G A D O 
Edificio del Banco de Canadá 
44602 30 n 
Doctores en Medicina y Cirugía 
Dr. A D O L F O R E Y E S 
Estómago e Intestinos, exclusivamente 
Consulta, análisis y tratamientos de 8 
y media a l i a . m. y d e l a 3 p m 
Radioscopia (Rayos X) del aparato di-
gestivo. Horas convencionales. Lamoa-
rilla, 74. Teléfono M-4252. 
• 44220 so a 
" Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del hospital de EmergoT^clas 
y del Hospital Número Uno. Especia-
lista en vías urinarias y enfermedades 
venéreap. Clstocopla y cateterismo de 
los uréteres. Inyecciones de Neosalvar-
sán. Consultas de 10 a 12 a. m y da 
3 a 6 p. m. en la calle de Cuba nú-
mero 69. 
45944 30 n 
Calle de Jesús María, ül. Teléfono A-13%. 
De 4 y media % «. 
Dr. A N T O N I O R I V A 
Corazón y Pulmones y Enfermedades 
del pecho exclusivamente. Consultas: 
de 12 a 2. Bernaza, 32, bajos. 
45912 30 a 
Dr . N. G O M E Z D E R O S A S 
Cirugía y partos. Tumores abdominales 
(estómago, hígado, rlflón, etc.) enfer-
medades de señoras. Inyecciones en se-
rle del 914 para la sífilis. De 2 a 4. 
Empedrado, 62. 
44464 SO n 
Drs. Ernesto y Roberto Romagosa 
Cirujanos Dentistas. De las UnlTersI-
dades de Harward, Pensylvanla y Ha-
bana. Horas fijas para cada diente 
Consultas: de 9 a 1 y de 2 a 6. Con-
sulado. 19. balrf». Teléfono A-6742. 
Dr. Augusto R e n t é y G . de Vales 
Cirujano dentista. 
DECANO D E L CUERPO FACULTATE 
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los Servicios Odontológicos dol 
Centro Gallego. Profesor de la Univer-
sidad. Consultas, de 8 a 10 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de '3 a 5 p. ra. días hábiSea. 
Habana, 65. bajos. 
P. 30-d-17 
L A B O R A T O R I O S 
Dr. Jacinto M e n é n d e z Medina 
MEDICO CIRUJANO 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
7418. Induatrla. 37. 
C32A1 Ind 2» ab 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Completos, $4 moneda oficial. Laborato-
rio Analítico del doctor Emiliano Del-
gado. Salud, 60, bajos, al centro de la 
l' cuadra. Teléfono A-3622. Se practican 
análisis químicos en general. 
C2607 30d.-lo. 
O C U U S T A S 
Dr. E M I L I O J A N E 
Especialista en las enfermcaadas 'le la 
piel, avarlosis y venéreas del Hospital 
San Luis, en Paríí. Consultas: de 1 
a 4. Otras horas ncr convenio Campa-
nario 43, altos. Teléfono 1-2683 y A-
2201. 
44463 30 n 
Dr. J . B . R U I Z 
Dr. E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Cated;álico de Clínica Médica de ia 
Universidad de la Habana. Medicina In-
terna. Especialmente afecciones del co-
raión. Consultas de 1 a 4. G, entre 15 
y 17. Vedado. Teléfono F-2679 
CS842 30d lo. 
Dra. M A R I A G O V I N D E P E R E Z 
Médlca-Clrujana de la Paculta<T de la 
Habana y Escuela Práctici» de París 
Especialista en enfermedades do seño-
ras y partes. Horas d-j consulta, de 9 
a 11 a. m. y de 1 a 3 p. m. Refugio 29 
bajos, entre Industria y Cnueulado ' Tal 
léfonc M-3422. 
44465 30 n 
Dr. F R A N C I S C O J . D E V E L A S C O 
Enfermedades del Corazón. Pulmones 
Nerviosas. Piel y enfermedades secre* 
tas. Consultas: De 12 a 2, los días la-
borables, salüo. núintro 34. Teléfono 
A-5411. *"uao 
A R T E S Y OFICIOS 
U5 ^ i n d u s t r i a s nacionales! comisión al Honorable ™ J -
•Wn a8 hoy día dente de la República se nagan pu-
' "leva! 'm.Puestos.—Nos oponemos H:cos por medio de la PJen*a de la 
A IOS rOTOGBArOS: PARA E L Re-
I x . toque de sus negativas y ampliacio-
nes, ¿UtfjBjM a Corrales, número 52," al-
tos, segundo piso, entre Suárez y Revi-
llagigedo. Trabajo garantizado de pri-
mera clase, de 1 a 8 de la tarde. 
47581 5 dlc. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
L I B E R T A D PSICOLO-
^ econo'.^butaciones. Unicamente1 nación paia conocimiento del país 
6(1e aliví! honradamente aplicada eu general, 
v Wea h ar ^ situación Que a fio de hacer renacer la con-
í ^ s e r " ^ 0 » especiales.—De-1 fianza, dont-o y fuera del pa s, el 
^tes *;r ^pendidas todas las vi-, Honorable señor Presidente de la Re 
*0 son indipensables a pública comiera a .Cf^lr ión, ^ a -
?n n ^ n f l e 8 ' y abstenerse -de vo-̂  tes propuesta, 'os podere. necesa-
as ^yes de carácter análo- ir ios para el cumplimiento de su co-
í l? ^ s p u é ^ ^ ^ ' - r Q n e se liquide 
S ^ o S f , . ^ fiscalizar y dejar 
¡T6. así P.Ublicarnente en qué con- 7 egresos sean revisadas por dicha 
l^l^onent^^J^coniprobación de 
¿E| P e r i ó d i c o de m a y o r 
him ^ ^ a c i Ó B ? 
^ 0 DE LA MARINA 
metido, así como también la respal-
de en su actuación de reajuste. 
Que toda* las cuentas de ingresos 
pencando iavoies a nadie. 
Reamen.— Si todas estas medidas 
F I S I C A O 
GICA 
L a libertad física o psicológica, 
que tambi;n se llama libertad de in-
diferencia, libertad de elección y li-
bre albedrlo consiste en ciertas dis-
posiciones en virtud de la cual nues-
tra voluntad, contando con# todas las 
condiciones necesarias a la acción, 
conserva la facultad o el poder (fí-
sico) de obrar o no obrar, de deter-
minarse por si misma a esto o en 
aquello. No es la facultad de obrar 
mal la que nos marca el máxi-
mun de nuestra libertad, pues Dios 
es infinitamente libre y no obstante 
no puede querer más que el bien; pe-
Dr . F E L I X P A G E S 
CIRUJANO DF! LA QUINTA DB 
DEPENDIENTES 
Cirugía en general 
Consultas: Lunes, Miércoles y Vlarnen, 
de 2 y media a cuatro y media. VIrtfl -
des, 144-B. Teléfono M-2461. Doralcí • 
lio: Baños. 61. Teléfono F-44ÍJI. 
D"e los hospitales de Flladelfla, New Tork 
y Mercedes. Especialista en enfermeda-
des secretas. Exámenes uretroscfiplcos y 
clstoscúplcos. Examen del rlflón por los 
Rayos X. Inyecciones del 606 v 01̂ . üel-
na, 102. De 12 p. ni. a 3. Teléfo-
no A-OOBl. 
C8922 80d.-lo. 
Dr. A B R A H A M P E R E Z M I R í T ' 
(Enfermedades de la Piel y Seficras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y me-
dio, altos. Connultas: de 2 a 6. Teléfo-
Dr. J O S E M A N U E L B U S T O 
Clínica para las enfermedades de la 
piel, sífilis y secretas. Sol, 85. Teléfo-
no número A-h391. Consultas de 8 a 9 y 
de 1 a 4. Especialista del Centro Ba-
lear. Horas especiales a quien lo so-
licite. 
44109 30 n 
Dr. FíLIBERTO R I V E R O 
Especialista en enfermedades del ne-
cho. Instituto de Radiología y Electri-
cidad Médica, Ex-lnterno del Sanatorio 
de New York y ex-dlrector del Sanato-
rio "La Esperanza". Reina, 127; de 2 a 
4 p. m. Teléfono 1-2342 y A.2563 
Dr. F R A N C I S C O M. F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Jefe ú^ la Clínica del doctor Santos Fer. 
nández y oculista dei Centro Gallego. 
Consultas: de 9 a 12. Prado. 105. 
Dr. A . C . P O R T O C A R R E R O 
OCULISTA 
GARGANTA. NARIZ Y OIDOS 
Consultas para pobres, $2 al mes, ds 
12 a 2. Particulares de 2 a 4. San Ni-
colás. 52. Teléfono A-Í627. 
44603 30 n 
Dr. J . SANTOS F E R N A N D E Z 
OCULISTA 
Consultas: de 9 a 11 y de 1 a 8. Pra-
do, 105. entre Teniente Rey y Dragonea 
C 10186 28 ag. 
C A L L I S T A S 
L U I S E . R E Y 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el despacho, Jl. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 98. Teléfon» 
A-3S17. Manlcure. Masajes. 
G I R O S D E L E T R A S 
D R . E U G E N I O T O R R O E L L A 
Médico del Centro Castellano y del Dis-
pensario Tamayo. Medicina General y 
vías Urinarias. Lunes, Miércoles y Vier-
nes, de 2 a 5. Manrique, 9, altos. Teléfo-
nos A-2839 y M-5568. 
44370 4 4 
Dr. J . A . V A L D E S ANCIANO 
Catedrático Titular ñor op' IciOn, de en-
fermedades nerviosas y mentales. Mé-
dico del Hospital "Calixto García". Me-
dicina interna en general. Especialmen-
te: Enfermedades del sistema nervioso. 
Lúes y Enfermedades del Corazón. Con-
sultas: D6 1 a 3. ($20.) Prado, 20. altos. 
C8846 30d. lo. 
Dr . F . H . B U S Q U E T 
Consultas r tratamientos de Vías Uri-
narias y Electricidad Médica. Rayos X 
alta frecuencia > corrientes. Mamloue' 
56. De 12 a 4. Telétono A-4474. 
no A-92ü3. 
D R . A N T O N I O P I T A 
Doctora A M A D O R 
Especialista en las enfermedades ttt>\ 
est6magt>. Trata por un procedimiento 
especial las dispepsias, úlceras del es-
tómago y la enteritis ordnica. aseguran-
do la cura Consultas: de 1 a 3 Raítiq 
90. Teléfono A-6050. Gratis a los a o. 
bres. Lunes, Miércoles y Viernes. 
Ha trasladado £;u Instituto Médico a 
su edificio aecbaúo o»» construir espe-
cialmente, contando con los más mo-
dernos aparatos, para el tratamiento! 
e lau enfermedades, estando al fren- w 
te de cada departamento un ^ o e ñ o l ^ / í 0 , ^-2671. Consultas todos los días 
0' hábiles de 2 a 4 p. m. Medicina intor-
E L Dr. C E L I O R . L E N D I A N 
Ha trasladado su domicilio y consulta 
a Perseverancia, número 82. altos. Te-
J . B A L C E L L S Y C a . 
E N C 
Amargura, N ú m . 34 
Hacen pagos por el cabio y giran )«» 
tras a corta y larga viata sobre ÍJew 
íork, Londres, París y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Islas 
Baleares y Canariis. Agentes de U Com 
pañía de Seguros contra Incendios "Ro-
ya!". 
na, especialmente dol corazOn y de f̂o* 
Partos y enfermedades de pulmones niflo». 
44598 
profesional. 
RAYOS X. ELECTRICIDAD MEDI-
CA. BASOS. MASAJES. LABORATO-
RIOS, & & 
Contando con una «untuosa Instala-
S l í l c S n 8 ^ 0 3 IlUSC,s Dr 





perfectamente Mablcí, óc pusieran ro ejerce esta facultad escogiendo 11 
inmediatan.entn en práctica , saldría-, bremento entre los diferentes grados 
mos a pasos agiganladod Je esta es-[del bien que pretende realizar en el 
panfosa crisis que ,a todos nos ago-j orden criado. Los santos en el cielo 
b¡a. • • ' | 8 0 1 1 Perfectamente libres, y, sin em-
Habana, r.ovcr.ibre 21 de 1921. | bargo, les es ya Imposible obrar el 
Rotary Club do la Habana, mal; exclarecidos con la plenitud de 
N E O S A L V A R S A N 
Vlemán l e g í t i m o 
A $1 .50 dosis 
Escarpenter Brothers 
Dr. P E D R O A. B 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con preferencia 
partos, enfermedades de niños del n» 
cho y sangre. Consultas de 2 a 4 T« 
sú? M^rIa- altos- Teléfono A-^SS 
44oJ7 30 a 
------ —- ' •"'J ' 
lermedades de las señoras. Aguila, 
En-
72. 
CIRUJAiNOS D E N T I S T A S 
Dr. L A C E 
Enfermedades secretas, tratamientos 
peciales. sin emplear inyecciones n --.es mer-Salvarsán, Neosalvarsán, curiales, de 
r \. i a o t* i t i**0;! cura radical y rápida."'De i V * No 
Cuba, 108. Telefono A - 7 6 3 6 a Atn^4.«om«lc,1i0 M^nt'' m ^ í u i ^ 
, O J " a ^f2ie8- Se d&a hor*8 espoclales. C8513 30d.-20 oc C9676 Índ.-2S d 
Dr. E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
-ratamlento de los casos InciDlentes • 
avanzados de tuberculosis pulmonar 
Consultas y gestiones de iijin»t^í«. J" 
í a 4. Saa k W ar! Tel«ono ¿.i>»¿! Í S A0-2568.bre8- EmpedraÓ0' 
D R . C A R L O S V . B E A T O 
CIRUJANO-DEN TIST A 
a o ^ ü m e r T s i 6 la ^ C'Uleral 
IGNACIO B. P L A S E N C I A 87772 >• * 
M l ^ í ^ A i l dCrHoflÍ>a Dr. ARMANDO C R Ü C E T ~ 
ffleM / O r a l . ^ 0 0 , ^ Cr6nl. 
gen?ral. Consultas: de 2 a 4. GiaMs Dt° i tesia 0 0 ^ /o.P1iSrrea^¡Iveolar- An"-
P I O R R E A 
Consultorio Antl-Plorrolco. Doctor P 
Alonso y Sotolongo. Dentista. Teléfo-
no M-1642. Consultas gratis. De 2 a 5 
San Miguel, 145, bajos. Para bien pfll 
blico nos ofrecimos gratis a la Sanidad 
Pcrsonaa pudientes: de 8 a 11 a. m 
44767 7 d 
N. G E L A T S Y COMPAÑIA 
108, Aguiar, 108, esquina a Amanrura-
Hacen pagos por el cabla; facultan car 
tas de crédito y giran letras a corta v 
larga vista. Hacen pagos por cabl» 
giran letras & corta y larga vista tobr. 
todas las capitales y ciudades Imnor 
tantes de los Estados Unidos, Méxicn 
y Europa, así como sobre todos los 
pueblos de España Dan carta.s de cr* 
dito sobi* New York, Flladelfla. Netr 
Orleans, San Francisco, Londres Pan» 
Hamburgo, Madrid y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda con», 
truída con todos los adeUmos mofW 
nos y las alquilamos oara ruardar v*. 
lores de todas clases bajo la o - a ^ l 
custodia de los Interesados. En esta .ifi 
clna daremos todos ds detalles u'* «I 
deseen. ' 1 
C8361 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
ilado 
44698 20. Teléfono A-402Í. 30 n 
Z A L D 0 Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Haceu pagos por cable, giran letra. « 
corta y larga vista y dan carta, ,1 
crédito sobre Londres, París m A J ? 
Barcelona, New Vork. New OHo^n» & 
ladelí ia ydemáa capltaleo y cí "rtó̂ *1 
de los Estados Unidos, MAjlco y £, ^ 
pa. así cofmo sobre todos los nuehi"0" 
de España y sus pertenencias £• ¡2? 
ciben deposito» *n cuenta corrlau* 
P A G I N A D i i L C á O U l i ) 
D i A k i ü b t L A I f l A R i n A h o v i e m b r e 2 6 de 1 9 2 1 
ma, que los 
venir 
so 
a ñ o s 
S o ? O d S e a s p u é s : " e r Í 8 7 0 el tercer Bo-
naparte r e n d í a en S e d á n bu espa-
da a los prusianos , l a . Commune 
d u e ñ a de P a r í s , t e ñ í a el pavimento 
de la gran c iudad con la sangre de 
los sacerdotes y M o n s e ñ o r el A r t o -
hispo de P a r i s . ca la herido de muer-
te por las bayonetas de los sicarios 
de la R e v o l u c i ó n . 
¿ D e d ó n d e aquel la senci l la n o r i -
c ia a l e jada de todo acontecimiento 
p o l í t i c o , y a j e n a a la vida del m u n -
do pudo prever con las solas luces 
de su r a z ó n , acontecimientos tan le-
janos, e imprevis tos? 
S ó l o Dios, por medio de M a r í a , 
pudo r e v e l á r s e l o s . L a p r o f e c í a se-
l laba el origen divino de la Meda-
l l a Milagrosa . 
L a s m ú l t i p l e s y s ú b i t a s conversa-
ciones como la del j u d í o Alfonso 
Rat i sbona , la c u r a c i ó n repentina de 
l lagas y fracturas , los prodigios s in 
fin que a c o m p a ñ a n la e x t e n s i ó n de 
esa Medal la Milagrosa , el conjunto 
de hechos que la ciencia no p o d r á 
menos de admit ir , a ú n cuando no 
pueda expl icarlos corroboraran el 
origen celestial de esa Medal la , 
Lourdes , con su piscina milagrosa, 
f u é la c o n f i r m a c i ó n del dogma de-
finido por P í o I X , como la A p a r i -
c i ó n de 1830 a Sor C a t a l i n a con sus 
milagros sin cuento, fuera la pre-
p a r a c i ó n de los pueblos para recibir 
aquel la d e m o s t r a c i ó n solemne de 
sobrenatural l3mo( que con asombro 
de la sociedad rac ional i s ta del siglo 
X I X , h a b í a de surg ir del V a t i c a n o . 
E n L o u r d e s la Virgen S a n t í s i m a 
y e l mi lagro esperan a l i n c r é d u l o y 
a l enfermo: por la Medal la Milagro-
sa , M a r í a y el mi lagro cruzan el 
mundo, l l e n á n d o l o de manifestacio-
nes sobrenaturales . 
Novena. 
47665 29 n 
, malos , y , en honor de M a r i a S a n t ó i m a de l o s . P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
crranílps calamidades Desamparados , se c e l e b r a r á en la E1 dIa 27 empeeará la novena del Glo-
v a n a venir e ™ n a e s á arro - i S a l a de recibo de la Ig les ia de N ú e s - r,oso. San Nicolás , a las 7 y media misa 
S d o 6 p o r í i e r r a ' e n t r ^ las C o m u n i - ; t r a S e ñ o r a de Monserrate e l Sorteo cantada y a la c o n c l u í de la misa la 
jado Por " e " T ; - ^ " . - e el ciero de de seis excelentes m a q u e a s de co-
dades y sangre T el A r - ser que l a Arch ico frad la regala a 
P a r í s , se d e r r a m a r á sangre y , c lases verdaderamente necesita, 
aobispo de P^"ser?00rn;eve ló a Sor das. E l sorteo t e n d r á lugar precl-
L n a voz im. acontecimientos s á m e n t e por e l n ú m e r o de boletas 
C t t v e V r ^ h a b r á n , ^ o _ r e m , t l d a B oportu-
reAenarmu p r o f e c í a c o n ' ñ á m e n t e a los sonores hermanos p t -
S í d a d , pues cuarenta ' - rf^nw^ . r * t * i * * « n n h ™ . 
P r i m i l i y a R e a l y M u y I l u s t r e A r -
c h i c o f r a d l a d e M a r í a S a n t í s i m a d e 
los D e s a m p a r a d o s 
P R O G R A M A 
r a su d i s t r i b u c i ó n gratu i ta a pobres 4e ia« solemnes festividades qne a Ma-
de SU conocimiento, y las m á q u i n a s ría Sant í s ima de los Desamparados dedi-
s e r á n entregadas p ¿ r el M a y o r d o m o n u s t r e A r c M c ^ ^ 
en el acto que sean recld ¿nadas por I Desde el viernes 18 hasta el sábado 
aquel las personas que presenten las 25. ambos inclusive, tendrá lugar el so-
boletas premiadas " — w ( lomne novenario doble, en la forma r a c r ^ o t e n l o . ^ n t e : 
todat; sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario: 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio 72 , altos. Tetfo A-790C 
requisitos exigidos por H Direct iva , 
que son aprovechar en beneficio pro-
pio y de su fami l ia las ventajas que 
ofrece e l uso de las m á q u i n a s 
E ] acto del sorteo s e r i p ú b l i c o . 
C O N G R E G A C I O N D E L P U R I S I M O 
C O R A Z O N D E M A R I A P O R L A 
C O N V E R S I O N D E L O S P E C A D O -
R E S T E M P L O D E B E L E N 
H o y se e f e c t u a r á n en el templo 
de B e l é n los cultos mensuales que la 
C o n g r e g a c i ó n del P u r í s i n - o C o r a z ó n 
de M a r í a ofrece por po: c o n v e r s i ó n 
de los pecadoras. 
A las ocho Misa, p l á t i c a . C o m u -
n i ó n e i m p o s i c i ó n de medallas . 
A los comulgandos se 'es obse 
q u l a r á con u n interesantes o p ú s c u -
lo. 
D e s p u é s de l a misa , j u n t a regla-
mentar la en el lugar do costumbre. 
Se encarece la as is tencia para ele-
var a l S"i.or nuestras oraciones por 
la c o n v e r s i ó n dt» l i ó pecadores, y 
remedio de los males quo nos af l i -
gen. 
U N C A T O L I C O 
D I A 26 D E N O V I E M B R E 
Este mes e s tá consagrado a las Anl-
njas del Purgatorio. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad e s tá de manifiesto en la Iglesia 
dol Santo Angel. 
Loa Désposor ios de Nuestra Sefiora. 
— £ a n t o s Pedro Alejandrino, y Belino, 
obispos; y Marcelo, márt ires ; Silvestre 
uñad, Conrado q Amador, confesores; 
ü n t a Delfina, condesa y virgen. 
A P A R I C I O N D E L A S A N T I S I M A 
V I R G E N D E L A M E D A L L A M I L A -
G R O S A 
Bu H i s t o r i a 
E n la c iudad de P a r i s ( F r a n c i a ) 
t ienen las H i j a s de l a C a r i d a d l a 
Casa-Madre , donde las j ó v e n e s que 
asp iran a l a C o n g r e g a c i ó n se edu-
can, adquiriendo las virtudes y es-
p í r i t u s propio del Inst i tuto en que 
desean ingresar . E n estos ejercicios 
de s a n t i f i c a c i ó n se ha l laba l a her-
m a n a seminar i s ta Sor Cata l ina L a -
b o u r é cuando l a S a n t í s i m a V i r g e n 
se d i g n ó v i s i t a r l a y entregarle su 
santa Medalla . E l caso f u é como s i -
gue: 
E n la tarde del 27 de Noviembre 
de 1830, que era s á b a d o , y v í s p e r a 
del P r i m e r Domingo de Adviento, 
estando haciendo o r a c i ó n , n o t ó cerca 
de sí como un ruido sut i l y muy le-
ve, casi imperceptible, semejante a l 
que produce un vestido de seda cuan 
do roza con otro cuerpo: a l z ó los 
ojos la H e r m a n a y v l ó a la V i r g e n , 
cua l se representa en el adjunto 
grabado. E n el medio ó v a l o que la 
c ircundaba l e í a s e la d e p r e c a c i ó n : 
" ¡ O h M a r i a , s in pecado concebida, 
rogad por nosotros que recurr imos 
a vos". 
Luego g i r ó el cuadro robre s í mis-
mo, y a p a r e c i ó la l e tra M coronada 
con la cruz, el C o r a z ó n de J e s ú s ro-
deado de espinas y el de M a r í a a t ra -
vesado por un p u ñ a l ; a d e m á s doce 
bri l lantes estrel las i luminaban el 
conjunto. D e s p u é s Sor Cata l ina o y ó 
una voz dulce qne le di jo: " E s pie-1 
ciso hacer una Medal la s e g ú n 
fcan Pedro Alejandrino. Por muerte 
del Patr iarca San Ternas fué colocado 
en el trono patriarcal de Alejandría San 
Pedro, varón recomendable por la san-
tidad de su vida, por su profunda nn 
tidafl fle sü vida, por su profunda inte-
jigencla de la Sagrada Escr i tura , y por 
fervoroso celo de la propagación de 
j la fe. 
Habiendo sobrevenido l a gran perse-
cución de Diocleclano y Maximlano, 
se vló precisado 
y a correr de prov 
ra consolar y fortalece 
Exhortaba a los santos confesores 
Mañana.—A las 9, Solemne misa de 
Ministros con orquesta y rezo de la no-
\ena con gozos cantados, 
Noche.—A las 8. Comenzará el Santo 
Rosario, rezo de la novena con gozos 
cantados, seguldamento el Sermón, des-
pués la Salve y se terminará con el 
Himno a la Virgen del maestro Ubeda, 
con orquesta y acompañamiento de vo-
eEn el orden dicho se continuará el 
novenario, estando los sermones a car-
go de los PP. Jorge Camarero, S. J . ; 
Luciano Martínez, C. M.; Manuel Se-
rra; 8h. P.; F r . José Vicente, C. D.; 
í í oneeñor Manuel García Pernal, José 
Gaude, C. M.; Juan Pulg. Sh. P.; F r . 
Mariano Hérrero, O. P.; Monseñor An-
drés Lago, en los d ías 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 26 y 26 respectivamente. 
Sábado 26.—Gran Salve.—A las 7 y 
media de la noche, rezo del Santo Rosa-
rio. Seguidamente la novena con go-
zos cantados y sermón. 
A continuación se ejecutará, por la 
orquesta, el Totta Pulchra de Guzmán, 
Letanías del maestro Coronado y se 
cantará la Gran Salvo de Smith, fina-
lizando con el tradicional himno del 
compositor Ubeda, 
Domingo 27.—A las 7 y media. Misa 
de Comunión. 
A las nueve se celebrará la so lemní-
sima fiesta en honor de María Santí -
sima de los Desamparados, patrona de 
esta Real y Muy Ilustre Archicofradla, 
asistiendo de Capa Magna el Exce lent í -
simo e Ilustrlsimo Monseñor Pedro Gon-
zález Estrada, Obispo de la Habana. Se 
ejecutará a toda orquesta la gran misa 
del compositor J . Singenberger, toman-
do parte en ella notables cantantes y 
profesores. 
Oficiará en la misma Monseñor E m i -
lio Fernández y ocupará la Sagrada Cá-
tedra del Espír i tu Santo el elocuente 
orador sagrado Monseñor Santiago G. 
.Amigó, Proto-Notario Apostól ico. E n el 
ofertorio se cantará el Ave María de 
Mas y Sarracán, después de la eleva-
ción el Himno Eucarlst ico de Sagas-
tizabal y a l final el del maeetro Ube-
da. 
L a orquesta s e r á dirigida por el 
utado profesor señor Jaime Ponsoda 
U 
proprlo de Su Santidad P ío X . 
rep 
V 1< os Instrumentos se a justarán al Motu 
A las 3 de la tarde. Conmemorando 
ostas festividades en honor do María 
Sant í s ima de los Desamparados, se ce-
lebrará en la Sala de recibo de la igle-
sia dé Nuestra Señora de Monserrate, 
el S O R T E O D E S E I S E X C E L E N T E S 
MAQUINAS D E C O S E R , que la A r -
chicofradla regala a las clases verda-
. E l sorteo tendrá 
or el número de 
do remitidas opor-
tunamente a los señores hermanos pa-( 
su dsitrlbuclón gratuita a pobres de 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
S A N P E D R O 6t 
H A B A N A 
Vapores de la E m p r e s a : 
" R A M O N M A R I M O N A " E D L ' A R 
D O S A L A * ; " C A R I D A D S A L A " , 
" G U A N T A N A M O " . " J U L I A " . " G I -
B A R A " , " H A B A N A " . " L A S V I L L A S " 
" J L L I A N A L O N S O " . " P U R I S I M A 
C O N C E P C I O N " . " R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " . " C A R I D A D P A D I L L A " . 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O -
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U B A : 
H a b a n a , C a i b a r i é n , Nuevitas, T a -
ra f a, M a n a t í , Puerto P a á r e , Gibara, 
V i t a , B a ñ e ? , Ñ i p e , S a g u a ele TánaaíO, 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Santiago ele 
Cuba. 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y S a n Pei l io de íVía-
corís , 
P U E R T O R I C O : 
S a n Juan , .¿Wuaciilla, M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfuegos, Casi lda. T u n a : de ¿.a-
za , J ú c a r o , Santa C r u z del S u r , G u a -
/ a b a l , Manz-^ni'Io .Nicjiiero. Ensenada 
de Mora y Santiago de C u b a . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a Honda , R í o B l a n -
co, N i á g a r a , Berracos. Puerto E i p e -
ranza. Malas Aguas, Santa L u c í a , R í o 
del Medio, Diraas. Arroyos de Man-
tua y L a F e . 
M I S C E L A N E A 
M 1 
E QUEDAtT MUCHOS A S E Q U B E I T 
su hogar eterno. Se cede un pan-
teón de dos bóvedas en el cuadro fren-
te al mausoleo del general José Miguel 
Gómez, y uno do tres bóvedas en el pri-
mer cuadro a la derecha detrás del 
mausoleo de Máximo Gómea. Tengo bó-
vedas y panteones en todos los cua-
dros. Bóvedas a 250 pesos listas para 
enterrar. Informes la marmoler ía L a 
Campana, de Rogelio Suárez, 14 y 21, 
te léfono P-2382. Se admiten cesiones de 
bóvedas y terrenos en* todos los cua-
dros. No trato con corredores. 
47509 SI d 
FR U T A S E N C O W S E B V A : G K A H K E A -• lizaclón de un resto. También liqui-
damos art ículos de Quincalla, tales to-
mo cordones, botones, lápices , jugue-
tis, etc. Tejadillo, 5. 
47262 2« nov 
PA N A D E R I A S V D U L C E R I A S . A B A -JO con loa Inúti les . Su oportunidad 
,* para eliminar el Intermediario ha lle-
gado. Aoabo de recibir de Nueva York 
un surtido de a lbúmina de huevos de 
primera calidad; es la misma casa de 
Nueva York quo lo vende; 4 litros de 
agua con 2 y media onzas de albúmina 
le darán 15 o 16 de merengue al ba-
tirlos. Hoy vendemos en cantidad«<8 a 
85 centavos la l ibra; no dejo de acudir 
al cuarto 417, Manzana de Gómez. Te-
léfono A-3443, para m á s Informes. Hay 
gra nescasez de a lbúmina de huevos en 
el mercado de Nueva York. 
47321 27 n 
1 B A R A T I S I M O S S E V E N D E N BOS Jno-
1 } gos de hormas para arreglar som-
hreros y un toldo grande nuevo. Paula, 
15. Teléfono M-9161. 
46769 27 nov. 
IMA PILLOS 
r, ^.cKo-r ^ i - . ^A-^-i-o „ „„„ „„ ra su asunDucion gratuita a quf estaban en las cárceles a que no BU conocimiento, y las máquinas serán 
entregadas por el señor Mayordomo en caliesen de ellas sino para recibir la corona del martirio. Sostenía a los que 
estaban para caer, y levantaba amoro-
samente a los caídos. 
Pero el que «upo hacer márt ires con 
susk exhortaciones, él mismo fué preso 
para ser márt ir también. Hízole arras-
trar Maximlano, que comandaba en 
Oriente. Luego que v ló preso a su pas ' 
tor, cnncurrló a él todo el rebaflo. Gran-
des y pequeftos, sacerdotes, religiosos 
acto sean reclamadas por aquellas 
personas que presenten las boletas pre-
miadas y acrediten los requisitos exi-
gidos por la Directiva, que son apro-
vechar en beneficio propio y de su 
familia las ventajas que ofrece el uso 
de las máquinas . 
E l acto del sorteo será público. 
Día 28.—Dedicado a la memoria de to-
- t ™ ^ t « H ^ 1 a08 hermanos difuntos que han 
v vírgenes todos bajaron al oscuro ca- t ia t Ilustre Archlcofra-
labozo donde le hablan encerrado. Esto ' j.íuolio , 
^ *anrhaff ,a1 ^ . « r ^ ñ ^ Q w U i f i Á las 9. Solemnes honras fúnebres en 
i L ^ ^ J r S ? J l f £ 6 su'r*«k> de las almas de los benefac 
^ 1 J l U e » ^ « , , ^ J 6 0 P r " ' i t ^ e s y cofrades fallecidos, cantán 
cargo en ejecución. 
Por últ imo, sacáronle de la cárcel y 
]p. condujeron al lugar del suplicio, sien-
do degollado y alcanzando la corona 
del martirio, el 26 de noviembre del año 
S10, 
Este gran santo no sólo tienen lugar 
entre loa márt ires sino también entre 
loti doctores y padres de la Igleslaj 
ere    falleci os, 
dose la misa del maestro Haller. 
Dr . D a n v e m é , Mayordomo. 
4701Ji_ 28 n 
qne so p r e d i c a r á n , t i . m. , en l a 8. 
I . C a t e d r a l , durante e l segando 
semestre del a ñ o 1921, 
Noviembre 2 7 . — I Domin ica ds 
Adviento: M. I . sefior C . D e á n . 
D k l o m b r e 4 . — I I Dominica de 
esteltaes: M. I . s e ñ o r C . Maestreescuela. 
modelo; cuantos la l levaren puosta, Dic iembre 8. — F i e s t a de Inma* 
y devotamente rezaren esta o r a c i ó n , culada C o n c e p c i ó n ; s e ñ o r F b r o . D. 
a l c a n z a r á n especial proteccAón cleU» & R c b e r e s . 
la Madre de Dios ." E inmediatameu-! Dic iembre 1 J . — I I I Domin ica de 
te d e s a p a r e c i ó la Virgen . 
E s t a Medal la d e s p e r t ó desde el 
principio gran d e v o c i ó n entre los 
crist ianos: los milagros, los prodi-
gios, las curaciones corporales y es-
pir i tuales fuerou tan frecuentes y 
tan extraordinar ias en todas partes, 
que los fieles tomaren de ello oca-
s i ó n p a r a l l a m a r a la Medalla, Me» 
flalia Mi lagrosa y con ese nombre 
tan s i m p á t i c o h a quedado bautizada 
en medio del pueblo cristiano. 
¡Oh M a r í a , s in pecado concebida, 
rogad por nosotros que rpcurrlmos 
a vos! . 
(De la rev i s ta " C u l t u r a " , de los 
Padres Pau le s de la Igles ia de l a 
Merced) . 
A P O S T O L A D O D E L A O R A C I O N 
D E L T E M P L O D E B E L E N 
M a ñ a n a , a las siete, C o m u n i ó n 
mensual reparadora a l S a c r a t í s i m o 
C o r a z ó n de J e s ú s . 
E l Director R . P . Amal io M o r á n , 
S . J . , y el Secretario general, sefior 
V a l e n t í n G o i c u r í a , ruegan a Jos so-
cios y d e m á s fieles varones que asig 
tan a esta Misa , se s irvan colocarse 
en los primeros bancos correspon-
dientes a l lado del evangelio. 
Adviento; M. X. sefior C . Arcediano, 
Diciembre 15. — Jueves de C i r -
cu lar : M . I . s e ñ o r C . Magis tra l . 
Domingo 18 ,—Domingo de C i r c u -
lar : M. I . sefior C . Arcediano. 
Dic iembre 2 5 . — L a Nat iv idad del 
Sefior; M . J . s e ñ o r C , L e c t o r a l . 
K a b n u a y J u n i o 18 de 1921, 
V i s t a Ja l i s ta de sermones de T a -
bla que Nos presenta Nuestro V . C a -
bildo C a t e d r a l , venimos en aprobar-
la y la aprobamos, concediendo SO 
d ías de Indulgencia , en l a forma 
acostumbrada, a todos los fieles gue 
oyeren devotamente la d iv ina P a l » -
bra. L o d e c r e t ó y f i r m ó S. K . R . , 
E L O B I S P O . 
P o r mandato de S. E . R . . D R M E N -
D E Z . Arcediano . SecrAtarin. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
I g l e s i a d e l a s R e l i g i o s a s E s c l a v a s 
d e l S a g r a d o C o r a z ó n , L u y a n ó 
E l Jubileo Circnlar, en la Iglesia de 
las Rellgrlosas Esclavas del Sagrado 
Corazón en Luyanó. empezará el lunes. 
28 de los corrientes, en la forma si-
guiente: 
Lunes 28, a las siete a. m. se expon-
drá la Divina Majestad y a continua-
ción Misa rezada. A las ocho y media 
Misa armonizada. 
A las cuatro p. m. rezo de la E s t a -
ción al Sant í s imo Sacramento; Santo 
P.osarlo; cantos y Bendición con el 
Santís imo. 
Martes, mlórcoles y Jueves como el 
lunes. 
Viernes, sábado y domingo, sermón 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
F E S T I V I D A D D E L A V I R G E N MI-
L A G R O S A 
E l día 27, a las 7 y media. Comu-
nión general, y a las 9 misa cantada 
con orquesta y sermón, con asistencia 
del Delegado Apostól ico , Monseñor Pe-
dro Benedettl. A las 5 p. m. Rosarlo, 
ejercicio, sermón y Proces ión por las 
naves del Templo. 
47161 27 ii 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Passen^er &. Freíjjht 
Services .ftom New.York-
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
EUROPA 
L o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
r á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e l a s fe -
c h a s d e s a l i d a s , e t c . , d i r í j a n s e a 
U T T L E & B A C A R 1 S S E 
& C o . L t d . 
L a m p a r i l l a , N o . 1, a l tos 
HABA2TA 
P R I M I T I V A R E A L Y M U Y I L U S -
T R E A R C H I C ü F R A D I A D E L O S 
D E S A M P A R A D O S 
L o s dias 26 y 27 del actu nle-
b r a r á solemnes cultos en a 
su P a t r o n a . la Pr imi t iva R«m] y 
muy I lus tre A r c h i c o f r a d í a de los 
Desamparados , conforme a l s iguien-
te programa: 
S A B A D O 26. 
G R A N Salve 
A las 7 y media de la noche, rezo 
del Santo Rosar io . Seguidamente l a 
novena con gozos cantados y ser-
m ó n . 
A c o n t i n u a c i ó n se e j e c u t a r á , por 
la orquesta, ei Totta P u l c h r a de 
G u z m á n , L e t a n í a s del maestro Co-
ronado y se c a n t a r á l a G r a n Salve 
ae Smi th , f inal izando con el t r a d i -
cional himno del compositor Ubeda. 
D O M I N G O 27 
A la s 7.1 2 Misa de C o m u n i ó n 
A las nueve se c e l e b r a r á l a so-
l e m n í s i m a fiesta en honor de M a r í a 
S a n t í s i m a de los Desamparados pa-
trona de esta R e a l y Muy I lus t re 
A r c h i c o f r a d í a , asistiendo de C a p a 
Magna el E x c e l e n t í s i m o e I lus t r l s i -
M o n s e ñ o r Pedro G o n z á l e z E s -
trada , Obispo de la Ha ba na . Se eje-
c u t a r á a toda orquesta la gran misa 
del compositor J . Singenberger to-
mando parte en e l la notables can-
tantes y prfoesores . 
O f i c i a r á l a m i s a M o n s e ñ o r E m i -
lio F e r n á n d e z y o c u p a r á l a Sagrada 
C á t e d r a del E s p í r i t u Santo el elo-
cuente orador sagrado M o n s e ñ o r 
Santiago G . Amigo , Proto Notarlo 
A p o s t ó l i c o . E n e l ofertorio se can-
t a r á e l A r e M a r í a de Mas y S a r r a -
ram/o " I S L , ' » ¡fe l a g á l ^ b M : p a r r o q u i a d e m o n s e r r a t e 
y al f ina l el del maestro Ubeda. i C O F R A D I A D K N U S S T R A SEffORA 
L a orquesta s e r á dir ig ida por e l r p e r p e t u o s o c o r r o 
reputado orofeaor B«flnr Tm™ t>^„ 1 , „s-a de ,os dIas 27 Be transfiere 
sod l«« ? J a i m e Pon- para el 28 a las 8 a. m. Será de réquiem 
? ^ s In8trument08 se a j u s t a r á n : «íPlicándola en sufragio do las almas 
al Motu propio de Su Santidad I 51- ^ ^ P 1 1 ^ ^ 8 difi,ntos 108 Coíra-
P l o X « c oanuoaa dts. Oficiará Mon-eftor Kmilto FernAn-
" . , . , • ' « z . . Director Oe la t i r a d l a . Por este 
A las fres de l a tarde I niedlo invita a usted, 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes de A . L O P E Z j C A . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a todos h)s informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a *u 
consignatario. 
M A N U E L O T A D U Y 
Nota: E l equipaic de bodega será 
tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la C o m p a ñ í a que estarán 
atracadas al muelle de S a n Francia* 
S a n Ignacio, 72 , altos. Telf . A-79001 co*, entre los dos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
E l hermoso trasa t lánt i co e spaño l 
C A D I Z 
da 10.500 toneladas. C a p i t á n V I L L A -
L O B O S . 
S a l d r á de la Habana sobre el 5 de 
diciembre, admitiendo pasajeros p a r a : 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A . S A N -
T A C R U Z D E T E N E R I F E . L A S 
P A L M A S D E G R A N C A N A R I A . 
C A D I Z Y B A R C E L O N A . 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales 
S A N T A M A R I A Y C O M P A Ñ I A S en C . 
Palacio Serrano, Santiago de Cuba 
S a n Ignacio n ú m . 18, Habana 
C E M E N T O G R I S Y B L A N C O 
Ofrezco a precio sin competencia ce-
mento Blanco, francés , marca Pavin 
•Lafiirgue, y gris, americano, marca 
Leblph. Para máa informes, dirigirse 
u Koger L e Febure. M. de G6mer, 344. 
Teléfono A-9813. 
47374 1 d 
N A R A N J O S D E C H I N A 
N a r a n j o s d e C h i n a d e 
l a s m e j o r e s v a r i e d a d e s 
p a r a p r o d u c i r e n C u b a . 
P l a n t a s r o b u s t a s i n j e r -
t a d a s d e 3 a 4 p i e s d e 
a l t o e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
P i d a n p r a d o a 
A R M A N D Y H E R M A N O 
J a r d í n " E l C l a v e l " 
G e n e r a l L e e y S a n luIio> 
M a r i a n a © 
T e l é f o n o s 
M 8 5 8 e 1 - 7 0 2 9 
Q B VENTJE T N G L O R I A 185, A L T O S 
O una cocina de gas con cinco llaves 
de muy poco uso. Costó setenta pesos 
y se da en treinta. 
47365 28 n 
m i 4 _ _ ^ o S a s . ^ 
• M a r t í n B ^ ? 0 e r ^ ? t ^ 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los Infectos ademas de molestos son 
propagadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos. 
I N S E C T O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches, 
garrapatas y todo insecto. Información 
y folletos, gratis. C A S A T U R U L L . Mu-
ralla, 2 y 4, Habana. 
V J B O H S I T A U S T E » COCINAS D E gao, 
J.1 quemadores o llaves para las mis-
mas? Llame al (teléfono M-4353 e in-
mediatamente iremos arecoger su or-
den. 
47072 i d 
I N S T R U M E N T O S ^ 
tunidad, aíeunn<. -'Wd . 
CS293, SOd.-S 
A L O S F A B R I C A N T E S D E G A S E O -
S A S Y R E F R E S C O S 
L l e g ó la hora de rechazar las esen-
cias artificiales de l i m ó n y naranja 
que vienen del extranjero por no po-
derse con qn ingrediente "malo" ha-
c fr un producto ' Imeno", nuestra 
"Esencia a l c o h ó l i c a de l i m ó n , soluble 
en agua", patente nacional n ú m . 4322 
Octubre 14 de 1 9 2 1 ) , es fabr icada! 
con la esencia del mismo vegetal ( l i -
m ó n ) por eso ha sido declarada "bue-
n a " por eminentes profesionales qu í -
micos de esta capital , cuyos anál i s i s 
publicaremos dentro de breves d í a s . 
M á s aroma, m á s gusto y menos pre-
cios, mandamos muestras, cotizamos 
precios, damos f ó r m u l a s de gaseosas, 
refrescos y ponemos nuestros compe-
tentes q u í m i c o s a l a d i s p o s i c i ó n de 
nuestros clientes para resolverle y 
aconsejarle l a f a b r i c a c i ó n de los j a -
rabes todo absolutamente gratis. F á -
brica Santa M a r t a , M á r q u e z 7, Cerro , 
H abana . T e l é f o n o 1-2026. Collado y 
de! Pozo. 
<.umuaa, son nnor 1,08 roiü UB tnfi,] 
P I A N O S A L E í 
DE LA REMOMbr a. 65 
acabamos de recibir WWtG" 
a precios de r e a w ' Preciosn. 
también. V e n g ^ l ^ V e n ^ 8 ^ ^ 
ñas , 60 entre É s ^ k J ,.COllW ^ 
fono M-3926. •K';,col)aT y Lealt!;.*«S 
47097 ^ 3 
Üh 
Pieclos d0 ^ a c L « H l ,ai?Í* 37' antiguo 
C 9429 
46647 4 d 
P I A N O S D E A l ^ i i r ^ 
V I U D A D E C A R R E R A S y -
P r a d o , 1 1 9 . t J Í , ^ 
D I A N O S Y A U T O K A S o T r » ^ . 
JL Los mejorea y rni« v!, * H i í S 
te de Blan¿k, Re^in" «8 
fono M-9375. Música. cu.riiabaila- l 3 
nógrafoa y discos. CUerda8. rollo,^-
A P I Ñ A N Y B E P * » * » ^ " — » 
autopianos y fonfigfafos. 
Tí 
a l cliente. 
44801 
O de tres cuerdas motor de «Tt?01 
eatá nuevo completamente. tuJ11^ 
discos. Se da muy barato Bja^e. í 
entre ^Zapata y Valle. Marr«« II 
28 t 47227 
EW $650 V E N D O Tm ATTTOPnT, nuevo, completamente con ¿uT' 
Iloa solamente valen J200. CalJi . ?! 
Vedado, entre A y T&aeo. * 
n n 47178 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correes Franceses bajo con* 
trato postal con el Gobierno Francés 
E l vapor correo f r a n c é s 
FL 
saldrá pata 
C Ü R U Ñ A . 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
2 9 D E N O V I E M B R E 




V E R A C R U Z 
9 D E D I C I E M B R E 
y para 
C O R U Ñ A . 
sobre el 
S A N T A N D E R y 
S T . N A Z A I R E 
18 D E D I C I E M B R E 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta C o m -
? por un Padre de la Compañía de Jesús , - / i , „ L . , 4 • » „„„ • 
' >• bendición por los Rvdmos. Sres. De- panla no despachara nmgun pasaje 
legado Apostól ico , Sr. Obispo Diocesano 
y Párroco respectivamente. 
K l domingo habrá, procesión por las 
J e s ú s del Monte, 25 de Noviembre 
de 1921. 
E l Pirrooo. 
47514 28 n 
H o s p i t a l e I g l e s i a S a n F r a n c i s c o 
d e P a u l a , V í b o r a 
E l próximo domingo, dfa 27, a las 9 
a. m., se celebrará en esta Iglesia Pa-
rroquial la Misa mensual a Nuestra 
Seflora del Sagrado Corazón de Jesús . 
E l Párroco que suscribe invita a los 
miembros de la Asoc iac ión de Nuestra 
Seflora a estos cultos. 
Habana, Noviembre 25 de 1921. 
José Kodríguez P é r e i , Pbro. 
47640 27 n 
J O V E N E S C A T O U C O S 
Durante este mes asisten a la Misa 
de las 10 en l a Santa Iglesia Catedral. 
J ó v e n e s Católicos, no fa l t é i s a este 
acto, que ea el fundamental de la Aso-
ciación. 
l ia Asocloaión de Propaganda, 
47313 27 n 
P A R R O Q U I A D E S A N N I C O L A S 
A P O S T O L A D O D B L A O R A C I O N 
E l próximo domingo, a las oeno y 
media a m. misa solemne que mensual-
mente se le celebra a! Sagrado Coira-
son de J e s ú s con Exposic ión del San-
tifirno Sacramento; l a comunión a las 
siete y media. 
!•» Presidenta. 
para E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados por 
el señor Cónsu l de E s p a ñ a 
Habana , 2 3 de abril de 1917. 
E l vaoor 
ALFONSO M 
C a p i t á n : C O R B E T O 
saldrá para 
V I G O . 
C O R U Ñ A . 
S A N T A N D E R . 
y B I L B A O . 
( V í a New Y o r k ) 
sobre el 
5 D E D I C I E M B R E 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia p ú b l i c a que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r t c i ó n d* C o -
rreos. 
del d ú de la salida del buque. Des-
pués de esta hora no será recibido 
n ingún equipaje en as lanchas y los 
señores pasajeros por su cuenta y ríes* 
So se e n c a r g a r á n de llevarlos a bordo. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
P a r í s , 45 .000 toneladas y 4 he'li-
ees; France , 23 .000 toneladas y 4 h é -
lices; L a Savoie , L a Lorra ine . R o -
chambeau, Chicago, Lafayette , yNiá-
gara. Leopoldina. 
P a r a m á s informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 9 0 
Apartado 1090 
T e l é f o n o A - T 4 7 9 
R A B A N A 
P A R A L A S D A M A S 
Se liquidan once restidos de lana y H A O P oaego » b t o d a otasb 
" c "M»*»*"»" wuv^ , " " ' JTJL de costura, vestidos, sombreros, ca-
se da Última novedad. Se trata de un nastillas, ajuares de novia, bordados, 
labores de crochet, ropa blanca 
spa blanca a mano 
y a máquina. Especialidad en batas de 
señora, Aguiar 72, altos. Te l . A-5864. 
Sreñora Gutiérrez, departamentos 5, 6 
y 7. 
46414 i d. 
deje de cuenta. S e vende el lote entero 
y en vestidos sueltos, a precios de si-
t u a c i ó n . A la persona qne le interese 
puede dirigirse a la oficina del señor 
R o c a R e v i r a , sita en S a n Ignacio 98, n ^ " " r 1 * 
ii t i£ a non'» c i i J - 0J0- No Be oeJ« sorprender. L a F r a n 
anos. l e l r . A - y o ¿ ó , &on once vestidos cesaf con químico francés , reta al qu! 
a c u á l mejor. 
47369 27 b 
P A R A C O S T A S T B X Z A B ZXi PXN 
XiO a sus niños, l l éve lo s a la "PBIiTT-
QtnSBIA PABXSXXIT", Salud, 47, frente 
a la Iglesia de la Caridad. E s la casa 
que trabaja m á s en proporción y la que 
hace el trabajo a l verdadero estilo de 
Farís . 
H A Y TTMr S A L O N E S P E C I A ! para 
señoras y señoritas , donde se lava la 
cabeza y se tifie el pelo. 
Completo surtido de postizos a los 
precios más razonables. 
E L D E P O S I T O D E X.A TIÜTUJKA 
M A B G O T , la mejor que se conoce hoy 
e 
de su propio giro lo supere en cuestiAa 
ce abogado y gratifica con B.OOO pesos 
al colega <m,c presenta trabajo l>r«'al. 
l í e ina , S6. Teléfono M 4607. L e habla 
francés, a lemán, Italiano y portugués . 
Se regalan espejos últ imb modelo de P a -
rís. 
45078 « día. 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 60 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s completo que en ninguna otra 
casa, e n s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
E s t a casa es la primera en C u b a 
es tá en ía acreditada "PSXitrQxrERiA que implantó la moda del arreglo de 
P A R I S I E N " , Salud, 47, frente 




N U E V A P E L U Q U E R I A 
P a r a s e ñ o r a s y nmoi 
L a casa que corta y riza el 3>el0 • ^ 
niños con más esmero y trato c*mo«» 
es la de 
M A D A M E G I L 
(Recién llegada P " * » ) , . . ^ 
Hace la Decoloración y tínte d» loje* 
bellos con productos vegetales vlrrait 
i mente Inofensivos y permanentes, coi 
C O C I N A S D E G A S 
Limpieza y arreglo de cocinas y calen-
tadores: quito tiene y explosiones a los | ffIan s;n J0lor con c r - m a m í e vo ore 
quemadores; doy fuerza de gas, saco ¡ 8ldn « n a o ' o r . con crema que yo pre 
agua de la cañería. Instalaciones en ge- paro. Solo S« arreglan s e ñ o r a s , 
neral. Teléfono 1-1064. Francisco Fer 1 
nández. 
47216 SO n 
C O C I N A D E G A S 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua de las cafierlas, 
quito el tizne y explosiones. Instalacio-
nes e léctr icas y de todas clases. R . Fer-
nández. Teléfono 1-3472. 
46777 26 n 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar ios labios, c a r a y u ñ a s . 
Extracto l e g í t i m o de fresas 
E s un encanto vegetal. E l color que 
da a los labios; ú l t ima p r l p a r a c i ó n 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 6 0 centavos. Se vende en Agen-
cias, Farmac ias , S e d e r í a s , y en su de-
p ó s i t o , pe luquer ía de s e ñ o r a s de Juan 
M a r t í n e z , Neptuno 81 , entre Manri-
que y S a n N i c o l á s , t e l é f o n o A-5039, 
P E L U Q U E R I A " J O S E F I N A " 
A V E N I D A D E I T A L I A . 5 4 
M a s a j e . 5 0 c e n t a v o s . 
M a n i c u r e : 5 0 c e n t a v o s . 
A r r e g l a r las c e j a s : 5 0 c e n t a v o s . 
T e ñ i d o s d e p e l o , d e l c o l o r que 
se de see , c o n l a T i n t u r a " J O S E F I -
N A " q u e es l a m e j o r . 
C o r t e j rizado d e p e l o a n i ñ o s . 
C9485 8d.-2B 
A L A S D A M A S 
S O C I E D A D E S Y E M P R E -
S A S M E R C A N T I L E S 
Admite pasajeros y c i r g a general, 
íncnisq, tabaco para dichos puertos. 
Todo pasajero deberá estar a bor 
do 2 H O R A S antes de 
en el billete. 
' E L I R I S ' 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS 
C O N T R A I N C E N D I O . 
O F I C I N A S : E M P E D R A D O , 34. 
Pendientes de papo p(tr falta de pre-
sentación de los interesados, algunas 
liquidaciones del sobrante del afío 1915 
que se devuelve a los s eñores Asocia-
dos, se lea avisa por esto medio para 
r.ue pasen a estas oficinas a recibir su 
U m a r r a / í « ' iIT'po^ttí• hasta el día 31 de Diciembre 
"y\ mttrcaaa ] róximo venidero, en cuyo día serán ca-
ducadas, pasando su importe al Fondo 
de Reserva, en concordancia con el 
t-.cuerdo de la .innta General del día 30 
do Octubre de 1893. 
Habana, 24 do Noviembre de 1921. 
E l Presidente, 
Antonio aomAlee Onrqnolo. 
C9463 «d.-24 n. 3d.-29 d 
E l reajuste es greneral. Con colorante 
Clnderolla tiene usted un traje nuevo. 
No lo mande a la t intorería; con las 
instrucciones que acompañan a cada 
pastilla usted misma puede realizar la 
operación. Mande 60 centavos y 2 sellos 
rojos y le mandamos media docena de 
los colores que usted pida y al lugar 
m á s remoto de la República. J . Saint 
Martín. Calle de Cárcel, 4 y 6. Habana. 
D. 18 d 
cmnes y masajes e^hétlqucB manuâ  
y vibratorios, con os cuales iiaoaia. 
Gil . obtiene maravillaos resulta^». 
O N D U L A C I O N PERM^-NBjiacIÍ« E s t a « s a garantiza Ja ondú anw 
"Marcel", (hasta de 2 P j ' ^ ^ J é í , 
sas de ancho), con »u *P«^t0 ir,UIW 
últ imo modelo períeocionado. 
V I L L E G A S , 54 
E n t r e O b i s p o y Obrap í i 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí , por malas y pobres de pelos garant ía del buen resultado. 
I - j - c • • • Sus pelucas y postizos, con rayas n* 
que e s t én , se diferencian, por SU mi- fjraies de últ ima creación írano«sa, sot 
mitable p e r f e c c i ó n a las otras que e s - ( i ^ o n ^ p a r a b i e s . ^ ^ ^ ^ todo? e„tii« 
ten arregladas en otro sitio; se arre- para casamiento!», teatros, 'eoiríe 
^ E V e m s ^ m i n l ^ r e s . Arreglo d. oJ« 
y C u I d l d o ^ d e r S o cabelludo T B* 
^ R I Z O P E R M A N E N T E P ^ f ^ ^ ^ 
garant ía un a ñ o , dura 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar la cara y brazos, 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gal ) ínete de belleza de P a r í s ; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de C u b a . E n su tocador use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O . N I Ñ O S 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor sa lón 
de n iños en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
con aparatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es la hermosura de la 
mujer, p « s s Hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, manchas y gra-
sas de la cara . E s t a casa tiene t í tu-
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s ba-
ratas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; ,se refor-
man también las usadas, p o n i é n d o l a s 
a la moda; no compre en ninguna par-
te sin antes ver los modelos y precios 
- p O B D A M O S * ™ ™ ° * % f * & 
1 > araescos, cadenetta « st« h0 , 
ornamental, calado, ^ ^ l a m o i bo»-
eslrecho. Plisamos ^M/n0tr'*o 63. »tr, 
nes. Academia Acmé, Neptuno o*. 
Ayuila y Galiano. | i 
46596 
A L A M U J E R U B O R K K A ^ 
prándome alguna m , á ^ " f 0 al w»1»!1 
va. sin aumentar el pr«elo, * Se ^e-
o a plazos. Compro 1" un8a°;' jas j £ 
rían, alquilan y camb,an P0^ te,éfo « 
vas. A v í s e m e P ^ c o r n * ^ a p t f M 
M-1994. Angeles, «i m« or*** 
joyería E l Diamante, m 
a su casa. 89 
43901 
Q U I T A P E C A S terWrt 
Pafto y manchas de M i e n t e de * 
llama esta l0C!6n a ronidex a ^ . L 
ra. es infalibie, y «»» car».*»* 
cas, manchas X P a ^ c sean, ^ fl(W 
producidas por- lo que se uchos 
Sparc-cen ^ " ^ j S a b l e s - V s * ? * ^ , 
y usted las crea 7 » realidad. XA^O " 
mo y verá " « ' ^ i l o íS .^- pídde>' r»í»« is r a r a e' campo, t" gu aeig ,̂ 
Fat b¿tícas y e f * * ^ 0 mrtln** * * 
tn- PUuaufciía de Juan * 
de esta c a í a . Mando pedidos de todo " ^ ' g j y y j ^ J t J T l N A * 
1 T A Q U I N AS P E SOB^ADZ^X^O V PA-
iVfc. ra toda clase de trabajos asi co-
tt.o de coser, instalación y reparación 
de motores. Tengo de ojalar y bordar, 
sistema Cornell. Suárez 59. 
47192 1 
D E I N T E R E S P A R A T O D O S 
Especialmente a las clases pudientes y 
novios en v í s p e r a s de su enlace. 
E s conocer de las señor i tas F e r n á n d e z 
Caprichosas bordadoras a mano en to-
da clase de ropas. Mal o ja, 112, casi es-
quina a Campanario. Te lé fono A-7974. 
46812 14 d 
—K —1 • 
campo. Manden sello para la con 
te s tac ión . 
Esmalte "Misterio" para dar 
a las u ñ a s , de mejor cal idad y 
duradero. Precio: 5 0 centavos. 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 6 0 C T S . 
P A R A S U S C A N A S 
Use la Mixtura de "Misterio'*, 15 
colores y fodos garantizados. H a y es 
tuches de un peso y 
ñ i m e s o la aplicamos en los espléndi-1 ^ f j , ^ * 
dos gabinetes de esta casa 
la hay progresiva, que cuesta $3 .00; 
Ondula, suav «a 
. M I S T E R I O 
t " " * ' ^ Val* ?. 
'és ta se aplica al p e í » con l a mano 
ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 81, entre Manrique j 
S a n N ico lá s . Telf . A 5039 
si tntre Manrique 
Neptuno, 81, entro .» 
colas. Pe luquer ía o n q 
?rstqeurr i " - r p u ^ s ^ 
pr'imerls a p ^ n e . ¿ ¡ ^ por ¿ V 
Itizados. H a y es- h , para el rampojo no lo t l * ^ 
J * i •» . si su boticaria o seae rIa o» L 
dos; t a m b i é n te- d;l0 « svi d e p ó B H o ^ 
S e ñ o r a : 
P a r a d e f e n d e r y c o n s e r v a r 
sus e n c a n t o s , e s c r i b a a l A p a r -
t a d o d e C o r r e o s 1 9 1 5 , H a -
b a n a , 
No l e p e s a r á . 
i E N Q U E S E D I S T I N G U E E L M E -
C A N I C O V A R E L A ? 
Kn quo sus trabajos son hechos con per-
economía. Várela le limpia y feoción 
arrearla su cocina de firas 
Misterio • • l ^ n t a gente. O"» con tanta ^ ^ ^ 0 V> 
los poros * »**J.ao por f̂ *"' ldftio ^ A l campo lo «nana ^ ^ á e r o ^ ^ 
S O M B R E R O S ^ s£ e1^ H 
v sor""",. » V 
Malson Lourdes- ^ e l l c c ^ t f ^ 
crepé, a 6 Peso8. co¿brero á e V p*P 
oesos. valen 20._Son^n eeoTf¿eSoS 
calentador. 
€9328 Ind. 17 a 
pes s, v a i j » - e  a*":* pes'^.¿0; 
k $5.50; de Pafe -.moa. a ref»1", ?-
chantilly. tul. casi ^ 3 * . £ í 
Várela r*aru)a el consumo por su espe-1 L ^ „ ^ ^ 0 d e e S s o m b r e r o s d « con * 
cialldad. Unico en la Habana. Várela j ®^ /v^ffecclonamos ve^g- h^cen^'a ef 
hace toda clase de Instalaciones e léc- ™8- C o n ' ^ b o r d ! ^ i f 
tricas y sanitarias. Váre la tiene perso-1 a ^ r n o s finos. vesfido8/ g 
nal entendido para todos los trabajoí i ' JeS de tela, P g ^ e / í .3. ef íj í í . 
Llame ai teléfono F-5262 o a l M-4804 todos los ^ anario, ' ± . V 0 %. 
y Várela le atenderá rápidamente. Várela i a l ' " ^ concordia. Tcieiü 
tiene todo el material que usted nece-1 tu'}° ^ 
alta para todo» sus trabajos. 
T A S A S - P i S O S . • H A B I T A C I O N E S . T I E N * 
n A S O F I C I N A S . A L M A C E N E S . H O T E -
L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: s 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , JESUS 
D E L M O N T E , V I B O R A , CERRO, L U Y A N O ; 
G Ü A N A B A C O A . R E G L A , M A R I A N A O , e t c . 
H A B A N A 
O t f irto Prl^n "a Habana. Que Vor6sim moderna «"^y* Balai saleta, 
? > P ^ e S ^ ^ ^ " clb no ha de ser 
ilrvicio3- ^ Pdrc un matrimonio 
ffi" Se tratfvigfr al señor Carás. 
nven. sl a 3066, A"'*' 29 n 
; «-on09 • 
- r - r T ^ i S P A C I O S A CASA 
^ - ^ q U I I ' A í : f z 118 compuesta de 
? * £ áe B s t ^ ^ 'ndeg Whitacio-
í? 041 f i«u y om ..^fos y buen patio, 
> ¿ i n a y ^ r i á barato. L a llave 
^ S l a d 0 - o f ladt informes Santa 
^reS % ÍU 9 de Ia nocbe- Teléfon0 l ' 
i v ¿6 .-«^iiAC. no » 
BUSCA CASA? I , A E N C C N - , D E S E A A i i Q U I L A B 
trará en seguida en el Bureau de I O ricanos una casa ai 
«.asas Vacias, Lonja del Comercio, de a 10 cuartos con jardín, 
l>artamento 434-A, que conoce diarla- ' rage, por seis mesea o r 
mente de todas las casas que se van I lu^ar en el Vedado. Llí 
í'jeS;íor cocina y E ta casa eatá, 
^ f ^ I l l a , / 0 a S e ¿ á s céntrica del 
en ia , , ? ,^1» informes en los : la narte ma» uc^w^». £ r i l « v e e infor es en los 
O E A L Q U I L A N E L P R I M E R O , S E -
O gundo y tercer piso de la reeia casa 
r íc ién construida. Habana, 194, cerca 
de Muralla, y de todas iks lineas dt 
tranvías . Gran lujo y confort Interio-
propios para familias de posición des-
ahogada, que sepan apreciar lo bueno y 
gusten vivir bien. Consta cada piso de 
rala recibidor, cuatro espaciosos cuar-
tos dormitorios, un gran baño interca-
lado con todas las piezas necesarias y 
uo^le llave agua fría y callente, magni-
fica saleta de comer al fondo un cuar-
| to m á s para criados con su servicio 
indepenchentel para los mismos. Mucha 
luz, venti lación, mucha presión de agua 
que nunca falta, vecindario de lo más 
cácente . Jfueden verse los pisos de 8 a 
r- ^ - . ! a. V Sobre precio y demás I ¿3 Concordia 12 entre'Galla'no'v'Airun 
e ^ O b ^ ' e L a u f n a 4 » ^ 6 ^ 0 1 " ^ f ^ í l S de p a n d e a ' c o m o d l d a d e ^ e í hfgar 
^ f é 0 E S u a a ! T e p \ a r t t m ^ S a r 2 8 . a l ¿ r r ^ C6ntTlCO- Informc8 Tí l é fon0 
mañanas , de 10 a 12. Modesto alquiler 
ain regal ías . 
47267 27 nov. 
a desocupar en esta capital de todos los 
precios, chicas y gfandes. No gaste di-
nero ni tiempo. L e Informaremos «rram. 
:De.A.a 12 y de 2 a 6. Teléfono A-65vü. 
_46962 31 nov-
A L Q U I L A U N B l ^ R E S U E L O 
propio para oficinas en Muralla 37 
y medio esquina a Agular. Precio $65. 
Informan García Tufión y Ca. en Agular 
y Muralla. 
46663 27 n 
46387 a 5 de la tarde. Te lé fono A-8811. Caml 27 nov. 
lo González. 26 nov. 4726:f 
O E ALQUILA E L CUARTO PISO DE 
SE S O L I C I T A CASA O N A V E D E 300 a 400 metros cuadrados. Informes, al 
Teléfono M-5576. Monte. 225 
47156 26 n 
3126. 
46272 1 d 
V E D A D O 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
ŜÍT?lquil!^^^IImodicTI^be^ la espaciosa casa Pedro Consuela 4 
en lo mejor de la Víbora. Tiene cinco 
grandes habitaciones, espléndido hall, 
baños, jardín y espacioso portal. E s t á 
muy cerca de la Calzada. Para tratar 
del precio y vcondlcl 
cía Domínguez, Jes 
fono A-5050. L a llave en la bodega 
la esquina do Primera. 
47452 30 n 
1? N A R R O Y O N A R A N J O SE A L Q U l -1J la la amplia y ventilada casa ca-lle Real, número 26 y 28, con jardén. 
Se a l q u i l , en i« V í b o r a la p r e d o « , ; - p i é n ^ 
elegante y bien amueblada c w a S a n ; ta i e s .^ in forma^ g. Suár 
Mariano esquini a S a n Antonio, cha-1 46972 26 nov. 
íet de altos con tres esplendidas l i a - | O E a l q u i l a e l c h a l e t de a l d e . 
iei uu uuu» vuu u y >^ o'Farri l y L u i s Estévez . esquina de 
ü i tac iones con salida a terraza, i o s | hrisai cuatro cuartos y demás como^t 
modernos y completos b a ñ o s , gran co-
dades. "informan en el" teléfono^ 1-3422. 
46902 ¡7 nov. 
al iones: el doctor Gar- mcdor, sala, v e r t í b u l o , hall , habitecio- ^- • ATnTTITi. i i ^ K E R M O S A CASA 
^ e b ^ e g l ^ í e ' ne , d ; c r i ^ O S COn ¿ m e i o s C « m p h . i S B n u ^ a Q Y o ^ u e ^ a d^por ta l , sala^sa-
' ^ l ^ ^ r T r ^ T C A S A MONTE, 811, 
-^rAÍ0't;Ir"t Trituras y Antón Recio. 
S ^ e n d e «a l «aleta, cinco habi-
f̂flpuesta f^edor cocina y servicios 
A c s . cCdas las nabltaciones están S t a r 0!: Sin casa contigua que la obs-^ brisa, sin cu falta el agua I n . 
fruocio^.^la misma, de 8 a. m. a 5 p. 
í ^ o r ei teléfono M-3099. ^ 
* .. ._ nhranía. contrato por sel 
1, pn Obrapía. contrato por seis 
sj ala"'1* mo tar una carnicería, pu s-
tos, P^3;^ aves y huevos, y pescade-
^ e ^ una plaza chica. Su dueño: 
k 0 - ^ Díaz, Oficios número 14. de 
' 47426 
^ - T í í T I i r ^ L O S A L T O S D E E S -
S^25r¿ntre Aguila y Angeles. 
Td. A-?024- 28 nov. 
' <'M32 
^ b T ^ l T A P A R A O P I C I N A Y a l -
Ĉ aS ca^i do alto y bajo en el 
J niacen' j:prf,ial nara casa importa-
'"8trî  nuquinr rÍa.PEscrlblr dando d f 
dora dt,nAoartado 600. 
tilles al Aparwoo ^ ^ nov._ 
- í í r r E s í ^ ^ c n a i E N T O a l q u i -
V ^ t desde Diciembre, casa do 4 ha-
A las8 "ca comedor, saleta, moder-
^ f a u n f c V d r T de'Galiano. Infor-
^ T e l é f o n o 47-5. Calabazar. H a -
% i s 30 " 
^ T o U E N D O , 3, E N T R E ANIMAS Y 
f*San0LáZa7o s«; alquila una casa o 
.vp de 550 6 600 metros, propio para 
fmacén! industria, garaje, etc. Se da 
^ • barato. Informan, en el número 
-. bajos. „ 
47289 ¿ a 
SE C E D E E L COMODO V B O N I T O local de la casa San Ignacio 49, a l -
tos, propio para casa de comidas y 
montada con su buen servicio y cómo-
da cocina de gas. E n la misma Infor-
man. Precio de s ituación. 
47222 . 26 n 
¿^JANGA. S E ALQUILA U N L O C A L E N 
V T Figuras y Manrique, bodega. 
S e a l q u i l a u n c h a l e t c o n 4 c u a r t o s , 
s a l a , c o m e d o r , v e s t í b u l o , h a l l , 
c u a r t o d e c r i a d o , b a ñ o m a g n í f i c o , 
dos s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , d o s d o s s e s . 
P o s e e c o c i n a d e gas . I n f o r m a n e n 
I - D ' o n o T I T I O ta de sala, saleta, seis hermosas ha-
l a Calle D , n u m e r o ¿ V C , le letO-lbi taciones , cocina, graix baño con baña-
47214 58 n 
¿JE A L Q U I L A L A CASA D E L A C A -
11c de Carmen 19, a una cuadra de 
, , j j j J leta, tres habitaciones, 
tos, garage, port coener, rodeada de;tariog y cocina, un ampu 
jardines lo m ú fresco y de m á s c o n - ^ f °a ^ % ^ n 0 £ A L Q U I L A E N SAN I N D A L E C I O , , esquina a Encarnación, Je sús del | fort que hay CU la Habana para per-
n o A - 1 8 3 3 . 
4747E 28 n 
Monte, un precioso chalet con jardín, 
portal, sala, recibidor, comedor, pantry 
con guarda comida, gran cocina de gas, 
cuarto tollet, y en el alto cinco cuar-
tcs con baño, terraza con su pérgola, 
dos cuartos para criados y garage. I n -
formes: Mercaderes 27. Teléfono A , 
G524. L a llave en la bodega del frente. 
47471 L J L -
g B A L Q U I L A U A CASA C O M P U E S -
aclones, 
dera y servicio sanitario completo. 
Gran ganga: $70 mensuales E s t á s i -
tuada: calle Poclto, entre 15 y 16, cuar-
! ta ampliación de Lawton, Víbora. I n -
Mc nte. con puerta de sala y dos cuar_ 
íoy grandes y comedor también gran-
de Informan Angeles 
sastrer ía tiene 
'*47045 «fi n ! tratar, te léfono F-1767. 
1 quina a 19. número 185 
47478 
"VTEDADO. S E A L Q U I L A U N A CASA formes, en la misma 




s o m s de buen gusto y p o s i c i ó n . 
47201 26 
O E ALQUILA L A MODERNISIMA ca-
O sa número 205, de la calle de San 
E m n c l s c » (Víbora) entre 8a. y 9a. com 
puesta de portal, sala, antesala de co-
lumnas, ga ler ía de peraianas, cuatro 
habitaciones, servicios sanitarios Inter-
calados, comedor al fondo, cocina con 
calentador y servicio de criados In-
dependiente. L e T.aHa «1 tranvía por la 
puerta y es muy fresca. L a llave en la 
bodega de Octava e Informan en T e , 
Miente Rey 30. Te lé fono A-3180. Precio 
monsual ?80. 
47207 28 n 
tres habitaciones, servicios sanl-
" o patio y tras-
, en la bodega 
Su dueño. P i -
cota, 50. Teléfono A-9006. 
46905 28 n._ 
EN $45, S E A L Q U I L A , H K üA. C A -Ue o'Rellly, una habitación con co-mida, a hombre solo. E n casa de ramilla. 
Dan razón, en Amistad, número 136. 
47481 30 n 
A doce pesos, entrada independiente, 
cerca del carro. Pfñera, 2-A. 
47500 ^ J L , 
OAN JUAN DE DIOS 4, ALTOS, E S -
¡S quina a Habana. Se alqurla una her-
mosa habitación a lumbres solos 
47495 ^ - " 
H"~ ABITACIONLS CON Y SIN MUE-bles de 20 a $60. Comida desde 
S20 para uno y $30 para dos. Descuen-
tas en las habitaciones tomando mas 
de una. Agular 72. altos. 
47520 29 B 
cuarto de baño, 
cuarto y servicio de cria \m-'elps nfim 70 fnlipr auL'"ultnl-e' xi   i i  a  i - i " t ^ o s loa ¡ S V l o l o a tonf! doa en la esquina de B y 27. (altos). ^ ™ toaos los servicios Sc.nl- ¡ ^ llave en ^ esquina (bode¿a) . Para 
a g u a ; / ^ O N J A R D I N , P O R T A L , S A L A , C O - i 
—edor. gabinete, cuatro habitaciones,1 con luz, en casa de ranulia, para una 
- | 5 c alquila en l a V í b o r a un garage 
Se alquila pars estblecimiento la casa 
Monte, 154. L a llave en la b i r b e r í a 
de a l lado. Informan en J e s ú s del 
Monte, 591. 
46927 29 nov. 
o calle 4 es-
1 d 
ST- A L Q U I L A E L A M P L I O Y V E N T I -lado piso alto de nueva constru-
ción calle de Jesús María, número 11. 
compuesto de sala, saleta, comedor, 5 
grandes habitaciones, dos cuartos de ba-
C A L L E 15 E N T R E J Y K 
Se alquilan los altos con entrada in-
dependiente, escalera de m á r m o l , com-
puestos de sala, saleta, seis cuartos, 
dos b a ñ o s con sus servicios, come-
dor al fondo, cocina, dos terrazas al 
completo, espacioso garaje, dos n a r t í n J a r a i w c n n a mif» d é 
cuartos altos y gran patio, se alquila \ e q u i n a parucuiar, a persona que ae 
¡ en cien pesos ai mes la moderna casa! referencias. E n S a n Mariano esquina 
'de Alde. O'Farri l l , entre L u i s E s t é v e z , *^ "' '~ '* . . ^ 
I y Lacret. a una cuadra de Estrada Pa l - i a S a n Antonio, altOS. 
I m a Informan en el chalet de la esquí- 47202 26 n 
na. 
47493 28 n 
CA L L E P R I M E R A , E N T R E G E R T R U -dis y^Lagueruela. Víbora, l ista para 
ocupar en primero de Diciembre, toda 
de cielo-raso, construcción aislada, con 
tres cuartos, baño, sala, saleta, come-
dor, portal, porte-cochere. pantry, co-
l ciña, cuarto y servicios de criados, dos 
garajes y cuarto chauffeur, patio, etc. 
Q L A L Q U I L A L A CASA P R I M B L L E S 
lO 8, a 20 metros del paradero del 
tranvía del Cerro. Tiene patio y tras-
patio, maniposter ía y azotea. Informa 
A. Díaz, Chacón 23, cuarto número 8. 
47063 28 n 
So con c a l e n ^ o r , ' " c ó c l ñ a d̂e gas e"ins-i frent* 7 fondo, un cuarto en la 320-) pue^e verso a todas horas. 1 
en $210 con fiador. Puede verse a 
taiación eléctrica.' informan' en "ios 'ba- ¡ fea, entrada de.< servicio por el fondo í F'42|52oi 
47122 28 nov. 
q e a l q u i l a e l e s p l e n d i d o b a - i todas horas. Informan F-2134 . 
O jo de la casa calle de Merced, nú- i 
28 n 
SE A L Q U I L A , E N L A V I B O R A , CA-lle Primera, número 26. casa mo-
mero 2. compuesto de sala, saleta, co- | — 
medor, seis amplias habitaciones, dos 
cuartos de baño con calentador. Insta-
lación e léctr ica y cocina de gas. Infor-
man en J e s ú s María. 11. 
47t23 28 nov. 
' derna, amplia, a una cuadra de la Cal' 
zada. Gana 75 pesos, ú l t imo precio. Tie-
CA L L E 10, E S Q U I N A A 19, V E D A D O , ! ne sala, saleta, 4 cuartos grandes, am-chalet de lujo, con cinco cuartos, 3 ! pila cocina, servicios sanitarios comple-
TíarSNDO CASAS D E V E C I N D A D 
\ T o s Sitios. San Nico lás y Atarés . 
Morman: Castillo. 99, moderno; de 1 a 
3 p. m. No quiero curiosos ni palu-
(ieros. „„ 
47291 
£ AIiQUILAN L O S E S P L E N D I D O S 
j y raodernoíi altos de la casa Malecón, 
rimero 337. 
<730O / 30 n S 
E N A N C H A D E L N O R T E , 3 1 9 
' se alquilan unos hermosos bajos de fa-
bricación moderna, acabados de pintar, 
compuestos de sala, saleta, 3 cuartos 
grandes, son muy claros, con electri-
cidad, con servicios sanitarios moder-
nos, en módico precio. 
46987 26 n 
SE A L Q U I L A E L T E R C E R PISO D E Animas 50. Informes Empedrado 5, 
Dr. Lazo, y por el teléfono F-1738. 
47001 30 n 
baños, portales, sala, saleta, comedor. ! tos. luz e léctr ica y gas. patio, traspatio 
hall, pantry, dos cuartos de criados, co-
cina, garaje para dos máquinas, jardi-
nes, etc. Puede verse a todas horas. I n -
formes: Te lé fono F-2124. 
47502 28 n 
Q E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
O casa Calle 27 número 76, entre L y 
M, a media cuadra de la Universidad. 
No hay garage. Informan en los ba-
jos. 
•>7521 29 n 
y entrada Independiente para los cria-
dos. Inlorman en la misma. Teléfono 
i-2653. 
47505 28 n 
N LO MEJOR DE L A VIBORA SE 
i alquila una habitación alta com 
balcón a la Calzada y servicio de agua. 
Jesús del Monte 655, altos del Banco 
Canadá. 
47531 28 n 
CA S I ' E R E N T E D E L A E S T A C I O N de Los Pinos, en la Avenida del Oeste, 
al lado de la botica, se alquila muy 
barata una casa con pdrtal, sala, sale-
ta, cuatro habitadoifss, patio y piso de 
mosaico. L a llave en la botica e infor-
man en San Francisco 28, Víbora. Telf. 
(1-1102. 
C 9235 8 d 13. 
Se a lqui la: calle 12, n ú i c e r o 14, en-
S i ALQUILAN P A R A A L M A C E N O 
O establecimiento los espléndidos ba-
ta San Ignacio 104, esquina a Luz . 
informan Muralla 11. 
CE ALQUILA E L S E G U N D O P I S O 
O de la casa San Ignacio 104. entrada 
wr Luz. con sala, comedor, tres cuar-
ics y demás servicios. Informan Mu-
ralla 11. • • i 
47328 2 d 
OE ALQUILA L A CASA S A L U D NU7 
5 mero 42, con sala, antesala, galería, 
mete cuartos hermosos, saleta de co-
ner, patio ancho, baño con calentador, 
f«ina y servicios de criados. Se pue-
de ver de 2 a 5 p. m. Informan H. 168 
«tre 17 y 19. 
47338 27 n 
Para A l m a c é n se a l q u i l a n los 
bajes de la c a s a S a n I g n a c i o , 
15, con 5 4 9 metros de s u p e r -
ficie. I n f o r m a r á : M a c h í n . 
Murralla, 8 . 
S E A L Q U I L A 
un ia iún bajo, con 2 puertas a la calle i l ínea de t r a n v í a s por el frente. T o d a de 
para establecimiento, depósito o indus- i • i 1 1 1 1 
tria: habitaciones altas, vista a la ca- rasos, ocho habitaciones, dOS ba-
ile. También casita independiente pa- 508 e s p l é n d i d o departamento alto in-
ra matrimonio modesto. Su dueño, señor | j * * 
Frades Veranes. Maloja y Manrique. | dependiente, seiVICIOS en general y ga-
46695 27 n I j » . ai m 
rage para dos maquinas. Alquiler r a -
SE A L Q U I L A U N A N A V E P R O P I A T i D : í . w para almacén, industria, garage, etc' zonabie. r a r a i n í o r m e s , etc.. L inea , 
J E S U S D E L M O N T E E N L A C A L L E Lawton esquina a Santa Catalina, se 
alquilan unos altos de construcción mo-
tra 11 w %1 "SSaA-iÁn «*»ni;>i ¿ra<-<.a 1 chirna, compuestos de sala, saleta, cua-
tre 11 y l ó . Vedado, amplia, fresca t,iro 'cuartos dormitorios, doble servi-
y bien distribuida casa, acabada de M 0 , For^"Abaí0 y cocina ^ gas su pre-
i . . . 5., i i i i clo $80.00. L a llave en los bajos. Pa-
labncar , grandes Comodidades, doble ra Informes, Acosta 19, almacén. 47533 30 n 
cuadra y msdta del nuevo mercado. 
Inlorma Avell o González, taller de 
maderas. Vives y Rastro. Tel. A 
&341 8 d.18. 
S E alquila un e sp l énd ido local bajo , 
i en Teniente Rey, n ú m e r o 11, propio 
para oficinas, a l m a c é n , c a f é o fonda. 
Informan; Manzana de G ó m e z , de-
partamento 252. 
¿6454 i <S. 
47345 1 d 
p m D I C I E M B R E O E N E R O D E . 
3t» w oniar en arrendamiento una ca.-
ic rt^* 0 flta' con tres habitaciones 
•ervi^Fan(les> sala- saleta y buenos 
pi V w i en ,la Habana o cerca de ella. 
r»rar,^ler ,tlene I"® ser módico, pues 
uM»^ el pag0 en su vencimiento; 
• S o M 9i7P4r0pleda(Í y estabilidad. 
28 n 
^ t a ^ í ^ ^ ^ - Í ,A ^ S P L E NDID A plan-
salicnm^*16 Paula esquina a Picota, 
•erno v . dor' cuatro cuartos, baño mo-
o en «5" cocjna. Todo amplio y fres-
Wjos Precio barato. Informan en los 
47344 
Se alquilan los hermosos altos y ba-
jos juntos o separados de l a casa S a -
lud, n ú m e r o 26. propia para casa de 
h u é s p e d e s , oficinas, numerosa fami ia 
o establecimiento. L a s llaves en l a 
misma, de 10 a 12 de la m a ñ a n a y de 
£ a 5 de la tarde. Informan en S a n 
Franc isco , V í b o r a . T e l é f o n o 1-1505. 
V CONSULADO! í i T ^ E Ñ T R E G E N I O S 
O y Prado. Se alquilan los bajos, com-
puestos de zaguán, recibidor, sala, co-
i inedor, cinco cuartos y doble servicio. 
Pueden verse de 10 a 6. Informan en 
loa altos Teléfono A-8429. 
46970 26 nov. 
84, esquina a Paseo. 
47429 9 dio. 
E N E L V E D A D O 
Se necesitan 7|p parase para dos máqui-
nas y jardín, 300 pesos. Otro amuebla-
do, cuatro cuartos, garage, 200 pesca, 
varios amueblados, en Habana, de 7o 
a 200 pesos. Becrs y Co., O'Rellly, 9 y 
medio. A.3070. 
C 9493 6d-25. 
J E S U S D E L M O N T E E N L A C A L L E 
• i Fábrica número 55, frente al par, 
que, se alquilan unos bajos de cons-
trucción moderna, compuestos de sala, 
saleta, tres cuartos dormitorios, gran 
patio, cocina y demás servicios. L a l la-
ve en la bodega de la esquina. Para 
informes, Acosta 19, a lmacén de \p-
veres. 
47534 30 j i ^ 
O B A L Q U I L A U N A B U E N A E S Q U l -
O na en Agua Dulce y Flores para un 
buen puesto de frutas y barbería. E s -
ta acabada de fabricar o para una fon-
da sin cantina. Tiene buen contrato. 
Par Informes en 1 casa de enfrente a 
todas horas. También se alquila para 
otro giro que no sea da bebidas. 
475o4 30 n 
VEDADO: SE ALQUILAN LOS P S E S eos y cómodos altos de la casa calle 
12. esquina a Linea, punto inmejorable, 
propios para corta familia. Informan en 
lu vidriera de la esquina. / 
47428 9 dic. 
VE D A D O : S E N E C E S I T A CASA D E dos plantas en el Vedado, para ma-
trimonio extranjero, cuartos grandes, 
dos baños, garage. Avisen al te lé fono 
F-1429 
47443 27 nov. 
V e d a d o . S e a l q u i l a n los a l tos d e 
l a c a s a C a l z a d a , e s q u i n a a 1 4 , c o n 
s a l a , c o m e d o r , 5 c u a r t o s , b a ñ o , c o -
c i n a y c u a r t o de c r i a d o . A l q u i l e r , 
Q B ALQUILA UN AMPLIO DEPAR-
O tamento para establecimiento en la 
Calzada de J e s ú s del Monte esquina a 
Quiroga, para Informe» en San Lázaro 
15, te lé fono M-1201. 
47551 30 n ^ 
SE ALQUILA E N MANUEL PRUNA, 88, a media cuadra do la Calzada 
de Luyanó, acera de iá brisa, casa mo-
derna, tres cuartos, magníf ico baño, bue-
na cocina, sala, comedor y portal. E n 
75 pesos. Informan en O'Rellly. 90. Te-
léfono A-5794. 
47541 29 n 
Se alquila en $100 l a casa de Dure-
ge y Enamorados, compuesta de j a r -
diu, portal, sa la , saleta, comedor, hal l , 
cuatro habitaciones, b a ñ o intercalado, 
garage, cuarto alto de chauffeur y 
servicio de criados. L a llave e infor-
mes Durege y Santos S u á r e z . 
1 ''N E S T R E L L A 144, SE ALQUILAN 
l^i dos habitaciones juntas o separadas 
luz elécti*ica y ventanas a la calle, a 
matrimonio'sin niños o personas solas. 
Se desea moralidad. 
4 7526 1 ° _ 
^T.QTTTT.a T E R R E N O D E M I L M E T^n" O ' R E I L L Y 72, E N T R E VTLLB-
tros, cercado con muro de cemento, Kas y Aguacate, hay habitaciones, 
a media cuadra de la calzada y tres tit.3de 12, 15, 18 y 20 pesos sin muebles 
de la esquina de Tejas. L lamar a Gui 
lie, A-9870, de 10 a 12 y de 4 a b. 
4C386 2^ nov__ 
O E A L Q U I L A N A P E R S O N A S D E mo-
O ralldad, en Avenida de la República 
366, altos del café Vis ta Alegre y fren-
te al Parque Maceo, espléndidas habi-
taciones. Informan en el café. 
46562 18 d -
de situación, la casa número 8 de la 
desde 18. 20. 24 y 30 pesos con mue-
bles, jardín, brisa, l lavín, etc. 
47547 S d 
PRADO 33, A L T O S , S E A L Q U I L A N frescas habitaciones, agua calienta 
y fría- m * _ 47546 10 d _ 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
If 'N E L R E P A R T O L A S CASAS, J E - * , _ . 
t i sús del Monte, se alquila a precio^ casa de huéspedes . Obrapía, 53. Se al-
quilan espléndidas habitaciones con bal-
ralle de Reyes entre Quiroga y T r e s . cón a la calle y servicio privado, « 
Palacios compuesta de jardín, portal, hombres solos o matrimonios de toda 
sala siete grandes habitaciones, gran moralidad. Precios muy económicos , 
l at ió con árboles frutales, servicios do, ¡ 47511 
bles Intercalados «te. etc. L a Hav» en -
el número 20i, de la misma calle e 'n-
30 n 
forman Bouza y Carballeira. San Láza-
ro 388. B, te léfono A-4751. 
46563 26 n 
L u y a n ó : A los industriales se alquila 
una nave «n P é r e z y Pruna , mide 
11.50 por 2 1 . Se da barata en alqui-
ler. P a r a informes: su d u e ñ o , E n m a , 
n ú m e r o 3 9 , y t e l é f o n o I -25S7 . 
40256 1 «Jo. 
EN LA A Z O T E A D E L AHERMOSA casa Gallano, 68, lo mejor situado. 
para una familia que quiera vivir In-
dependiente, tres hermosas habitacio-
nes en 55 pesos. Be desea una familia 
de buenas referencias. Pueden tener 
muchas comodidades; en el primer piso 
informan. 
/ 47539 30 n 
C E R R O 
RE F O R M A D A L A H E R M O S A 7 L I N -da casa Gallano, 68, s ealquilan ha-
tltaclones con toda asistencia, a fami-
lias y caballeros. Precios módicos . L a s 
habitaciones tienen cinco por cinco y 
sumamente frescas, muchas comodida-
des. Para el lo. queda ya instalada Re-
ferencias o Informes. en l a mi sma 
47539 30 n 
CSc^a0caBp?z P - ? ^ a S f ^ 
siete grandes cuartos, dos baños para (J -J dad, Gallano, b8, casi esquina a jNep 
I familia, cuartos y servicios de criados Ju 
A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA 
io calle de San Pablo entre Cocos y 
Ayesterán. con sala, saleta, cuatro ha-
b.taciones, galería cubierta de persia-
nas, garage y cuarto para el chauf-
feur. Informan Mercaderes 27. 
4705a 26 n 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S V A L -tos de la casa calle Santa Ana cu-
tio Rosa Enrlquez y Cueto. Luyanó. 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuar 
toe comedor, baño, cocina de gas. I n -
forman en la Fábrica de B a ú l e s 
47051 30 n 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
o tros 5 0 0 m e t r o s c u a d r a -
dos d e p a t i o . T o d o c o n s e r -
v i c i o p e r f e c t o de c h u c h o . 
B a r r i o d e A t a r é s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d o N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
buen' patio. Lá llave e Informes en 
ios altos. También se Informa por el 
teléfono F-1348. 
47476 
TU L I P A N . S B A L Q U I L A N L O S P R B S -eos altos del chalet de L a Rosa es-
quina a Vis ta Hermosa, con tres espa-
ciosas habitaciones, comedor, sala y 
portal, magnifico baño y cocina de gas, 
cuarto y baño para orlada, a una cua-
dra de la estación de los carros de Zan-
ja, y a tres cuadras de la Calzada del 
Cerro. Informan en la misma casa al 
fondo. 
47538 28 n 
. no, se abre el lo. de diciembre la 
hermosa casa de hospedaje para fami-
lias y caballeros. L a s habitaciones y 
departamentos se alquilan con muebles 
o sin ellos. Muy buenos baños, luz, te-
léfono, mucha brisa y a m p l í s i m a s ha-
bitaciones. Precios módicos . Informes 
en la misma 
47539 30 n 
Se alquila una nave propia para a l -
m a c é n o industria. Mide 400 metros 
con dos puertas de entrada y se da 
barata. Informan en D i a n a entre Bue-
nos Aires y C a r v a j a l . 
47142 8 d 
Q B R L A CASA 
Prensa número 12, A, entre Pezue-
la y San Cristóbal, con sala, comedor, 
dos cuartos mas cuatro cuartos con en-
trada Independiente. Precio 70 pesos. 
Informes en 13 número 30, entre 10 y 
12 Vedado. Teléfono F-4042. 
47206 26 n 
SE A L Q U I L A E N P U E R T A C E R R A -da y Factor ía un hermoso cuarto 
alto, muy fresco, grande y solo. Muy 
cómodo. 
47644 28 n 
HA B A N A 77, S E A L Q U I L A U N A HA-bltaclón muy fresca y ventilada a 
caballero o señora de toda moralidad. 
Se piden referencias. Tercer piso. 
47381 27 n 
C9444 15d.-23 n 
SE A L Q U I L A N A L T O S D E C R E S P O entre Trocadero y Bernal. sala, sa-
I leta, tres cuartos, servicio sanlntarlo 
| y cocina de gas. 115 pesos. L a llave en 
Reina. 59, altos. 
46908 26 nov. 
I A L Q U I L O C A S I T A C A M P A N A R I O 
'x \ . .143 . entre Reina y Estrel la, dos 
I cuarto^, «ala. servicios, patio. Precio 
70 pesos. Informes zapatero de al lado 
y llave. 
cocina, garage, cuarto de chauffeur 
$ 1 7 5 m e n s u a l e s . A v e l l a n o y H n o s . ^ de tennis, tanques de agua, bonitos jar-
dines etc. Informan en 19 número 2. Te 
SE ALQUILA L A PRECIOSA QUIN-ta de recreo situada en la amplia-
ción del Reparto Los Pinos, en la ca-
rretera de Aldabó y próxima al para-
dero. Tiene sala, salón de música, sa-
lón de fumar, tres habitaciones con cío- j Tipntk 7 520 m<¿rn<i riia(Ira<lna dn t#>. 
set, comedor cen dos closets, despen- I iene me-TOS cuaoraaos fle l© 
rreno, todo cercado con tela m e t á l i c a 
U n elegante chalet en S a n Francisco 
de Paula . Se arrienda por nno o dos 
a ñ o s . Tiene tres corredores, buena sa-
la , tres cuartos dormitorios, comedor, 
saleta, cuarto, despensa, cocina, ba -
ñ o moderno, i n s t a l a c i ó n e l éc tr i ca , te-
l é f o n o , todos los pisos son de mosai-
cos, garage, y para criados, dos gran-
ees salones independientes de la casa . 
E m p e d r a d o , 1 6 . T e l é f o n o A - 8 2 9 7 . 
_47334 28 n _ 
Se ' d í í s b a ALQULAR E N e l ' v e d a -do, una casa bala, con 5 habitacio-
nes y una de criado, que no pase de . „ 
150 pesos, i n í o r m a n en Baños, 12. Te-1 del Mazo , calle Carmen y ratrocimo, 
léfono F-1478 
K-fono F-1895 o Manzana de Gómez 838. 
Telf. M-3559. de 3 a 6. 
47r!67 27 n 
Se alaui la en Ir> m á s alto de la L o m a 
47403 28 n 
45516 29 n 
80 n 
oxiitto a terminar el contrato, se 
la hermosa casa Amargura 77 
dcsM ^ í * * 1>ara c<>merci0 u 'm' 
ana. Tres pisos, 2 0 habitaciones, 
^ saleta y doble serricio. S r a . 
S 23 ««quina a A , Vedado. 
PA U L A , E8, S E A L Q U I L A P A R A C o -mercio, Industria, a lmacén u hotel 
ote. la Indicada casa de seis pisos, 
sr.lones con elevador para 4.000 libras 
v servicio en todos los pisos. Calle pro-
pia, servicio de agua a 30 metros do 
¡ l a Estac ión Terminal, toda en 750 pesos 
' al mes, por pisos no tomando menos de 
dos en $140 cada planta. Su dueño B . 
.!narren». Teléfono 1-7656 a todas horas. 
L:y llave en el número 100. 
46519 28 ? 
S* A T ( i £ t t l Ñ L O S MODERNOS3 A L -
'lave l ,d? la bonita casa Sol 45. 
•«osti o.f1*, H:^ana 17*. entre L u z y 
10 «ene aai, e ñ ^ Lealtad 38. cada pi-
cuaw«~s je.^?'' s*l^n de comedor. •"«iro cii „ , ,~ ' saiuii a   
?4rtos en i , 3- dobl« servicio, mas 




^ O F I C I N A S M A S B A R A T A S Y 
« E J O R E S D E L A C I U D A D 
Afielo A 
S.'^o lulo lc la P i n t a s , con elevador 
¿Ly toda ^confort, servicio todo el 
- i^ento ' «oche. Espléndidos de-
i?* v>«t¿ n,»01] H2, una venti lación y 
& m^l'1108* y un cincuenta 
a,t,iüe« dft ^ Varatos que loa precios 
uJ^Dedrart^ e/Je verlos. Edificio O-i-
m̂entQor%d00,' Informan en el ae-
^uo 303. piso tercero. 
pA4A~Sí — — — & * 
V*na,T9S4A * H H U E S P E D E S , H A -
••«a» ^ y M I 0 Y Por las calles de 
ián. ^«a esnií ^ I119 están prflxi-
$ 1 , ^ l m í v ^ d l d 0 8 , P'803 al*03. d0-
t i W V o i a l ri^ .,c,on£ort y elegancia. 
l'reci' 4nft 27 habitaciones, seis 
W„,er»e, a . « P?S08 mensuales. Pue-
^ . ¡ ^ ^ n o ¿ fft.11„y «?« 1 a 5. todos 
^ ? Oblano \ *S 1omln?os. Su due-
C ? 4 - ^ ¿ i l A e u l a r . altos del ca fé 
«726810 a T í * *nt0 28' Por la» « a ñ a -
C A R L O S I I I E I N F A N T A , B A J O S 
al lado del café Almendares, se alqui-
la para fines de noviembre, linda casita 
de sala, comedor, 3 habitaciones, regio 
baño, cocina, instalación de gas y patio. 
Gana 80 pesos. Informan: Telé fono 
M-2357. Señor Seduta. 
46871 37 n _ 
O E A L Q U I L A : V E D A D O : C A L V i l 4, 
O número 251, entre 25 y 27, modernu 
casa con seis habitaciones, snntuosc 
baño y d e m á s comodidades. In íorman 
en A-6202 y M-6198. Ultimo r.lqiiler 
J •iO pesos. 
47262 23 nov. 
y e s t á frente a la Ca lzada . 12 trenes 
diarios y tres c o m p a f i í a s de transpor-
tes de la H a b a n a a Güines . T a m b i é n 
se vende un a u t o m ó v i l Briscoe. Infor-
man en l a misma. Glynn. 
46658 27 n 
un chalet compuesto de seis cuartos, j"^ . . M Z ; T ~ — : — r -
. i • » i * j l „ - „ • L o m a del Mazo. E n la parte mas alta. 
tres de cnaaos , colset, dos b a ñ o s m- w r """» 
. . r d a d o , , . . l a ! c o ^ o r , hal l , pantry í T T ^ ' ^ L ^ l f í f ^ í ! 
SE A L Q U I L A L A OASA D E P I L E R A número 3, entre Mariano y Linea. 3 
cuartos, sala, saleta y demás servicios, 
moderna. Para más informes E l Dos de 
Abril, mueblería. Monte 265. Teléfono 
5376. Benigno Fernánde i . 
47089 80 n 
GÜANABAC0A7REGLAY 
C A S A - B L A N C A 
Gt UANABACOA. S E A L Q U I L A R U E . W na casa céntrica, toda azotea, pa-
tio, traspatio cen frutales, zaguán, pi-
sos finos, buen baño, servicio criados. 
Teléfono F-1201. 
47455 28 n 
K l A R i Á N A O , C E Í B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O T T l 
IT'N E L C O U N T R Y C L U B P A R K , P A -se^ "del Lago, el lugar más sano, 
fresco y recreativo de los alrededores 
de la Habana, se alquila el chalet "Cam 
po-Glro", dé reciente construcción, a la 
moderna, dos plantas y bohardilla, mag-
níf icos cuartos de baño contiguos a los 
dormitorios, en la planta a l ta , sala, 
sallta de confianza, comedor, pantry, 
rocina y servicios en la planta baja. 
Garage aparte capaz para dos máqui-
nas, con habitaciones en el alto para 
servidumbre; amplio yhermoso jardín, 
con plantas y flores al estilo inglés . 
Puede verse a todaa horas del día. I n -
formes: García Tuñón y Cía. Agular y 
Mural la 
47402 2 d 
Q B A L Q U I L A N L O S SUNTUOSOS b..-
O jos de la calla 23, número 23'5, entre 
A V B, con garage, 200 pesos, sin trara-
ge, 180 pesos. Informan en l.i mioma. 
47262 26 n>v. 
garage para dos m á q u i n a s , portales y 
i a r d í n con paique ingls. Informan en 
1-1235 y A - 4 6 4 9 . 
Ind. 25 nov. 
[ J E D A D O . A L Q U I L A N L O S M O D E B -
nos altos de Baños 6, entre 5a. ly 
O E A L Q U I L A P A S A D E P O S I T O , a l -
!c> macén o inddstrla. un hermoso y 
amplio local acabado de fabricar, en 
Villegas 30. Renta 175 pesos mensua-
les Informo su dueño en los altos. 
46911 26 n 
SE A L Q U I L A L A CASA C U B A 154, entre Paulíi y San Isidro, para a l -
S O L O 6 5 P E S O S M E N S U A L E S 
Í¡ARENTE A L P A R Q U E MAS A L E G R E de J e s ú s del Monte, dos cuadras de 
Henry Clay y de los tranvías y ómni-
. bus ií? Luyanó-Infanta-San Lázaro, se 
3a. Vedado. Gran terraza, recibidor, sa- ; aK-.uiia una fresca casa, fachada a la 
la, cuatro cuartos corridos y su gran . lirisa con pUerts de cedro y crista , 
baño Intercalado, agua caller^e, dos K.s naCar, amplias sala, saleta-comedor 
cuartos a l fondo, comedor, despensa, ba-Ure8 ffran{j€g cuartos, gran cocina, pa-
fio y servicio criados. Informan A. Caos ¡ tic cementado y cómodo baño, servicios 
Obispo 59. M-0688 y F-4187. adelantado v buen fiador con con-
47140 6 a 'trato. Informan en Justicia, 64, acceso-
Vedado. Se alquila moderno chalet ia4744oe^ 28 n 
dos plantas, 27 y 4 . S a l a , recibidor, 
comedor, cuatro habi tadoras , terra-
j a , j a r d í n , garage, cuarto de criados, 
doble servicio, etc. Prec io m ó d i c o . I n -
forma Marce l ín . T e l é f o n o 1-3011 o F -
4376. 
47170 27 n macén o depósito de mercancías. L a 
llave en la bodega de la esquina de , . — _ — 
Paula, informan a todas horas en san g,, a m e n d a ea la parte mas alta y 
A L Q U I L O E N $60.00 U N A C A S I T A 
en la Víbora, terminada de pintar. 
Pasa el tranvía por la esquina. E s de 
mamposterla y teja francesa. Jardinci-
to. portal, sala, 2 cuartos, comedor y un 
garaje de madera. Un mes en fondo y 
otro adelantado. Concepción, entre Ar-
mas y Porvenir. L a llave en la bodega. 
47325 27 n 
Ignacio 106. 
46182 26 n céntr ica del V e j a d o una casa de tres 
plantas con doce departamentos, pa-
ra familias o casa de h u é s p e d e s , to-
ALQUILASE GRAN SALA ALTO IN-dependlbnte propio para soí'cila-'. 
ío tegraf ta , etc. $35. Calzada de Luyanó 
134 y 136. a dos y media cuad.-as MI 
paradero de Concha hacia Zayas. In-
forma en 'a misma, Interior, acj^s^na 
número 6. 
47372 27 n 
28 nov. 
S E A L Q U I L A N 
L A H E R M O S A , A M P L I A ^ Y JĴSda' ! dos*Independientes con s i u s emeios . p o - -T r ' " T V a V ^ ^ c x A MIIM RR P R O - " " " - ^ " " ^ ^ . . ' ^ ' ^ 1 de la casa Concha, 236, core N A C A S A A t U M A w u m . ^ .x . E n la planta c a j a s a l ó n amplio para ae dos salas, 4 cuartos y demá P I A F A R A L M A C E N , C A S A D E T 0 / * . P ^ ^ ^ A ^ T . " ^ cios. Grove. De lO a l l . Mercac P I A P A R A ALMALfcW, i / « - ¡ c u a l ^ estahecimienfro. Zapata en-
H U E S P E D E S . I N D U S T R I A C O L E - ¡ tre A B I n f e m a n S á n c h e z y H n o . 
C I O O F A M I L I A D E G U S T O S R . ¡ C a I D 
V E P A R A U N I R E N E L N E G O C I O , 1 




47067 26 n 
Q E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
O casa Calzada de Jesús 
;óg. A , 
alquila la hermosa casa acabada de 
fabricar entre Patrocinio y Cortina. 
Tiene dos pisos, en uno seis hermosas 
habitaciones, todas con closet e ins-
ta lac ión de t e l é f o n o y timbre, dos ba-
ños intercalados y pantry. E n el otro 
piso, gran sala, saleta, comedor, coc i -
na^ pantry y otro gran cuarto con sa 
b a ñ o , cuartos y b a ñ o s de criados. E n 
la torre una h a b i t a c i ó n propia para 
estudio. Tiene hermoso jardín y por-
tales, garage para tres .máquinas coa 
coarto para chauffeur. Informan te lé -
fono 1-1503. 
. C Ind 27 s 
C o n vista a l Prado, se alquilan dos 
habitaciones amuebladas. Habitacionei 
interiores desde 4 5 pesos, con comida 
y asistencia. Moral idad y aseo. Prado, 
65, altos, esquina a Trocadero. 
47433 27 nov. 
SE S O L I C I T A UNA C O M P A S E R A D E cuarto que sea formal. Calle San Mi-
guel, 153, altos. 
>... 27 nov. 
p A S A D E H U E S P E D E S R O M E O . S B 
\ J alquilan esplendidas y frescas ha-
bitaciones con iodo servicio, comida a 
la española. Inmejorable. Se admiten 
abonados. Neptuno, 203. a una cuadra de 
l ie lascoaín. 
47421 ' 27 nov. 
EN A M I S T A D , 87, M O D E R N O , S E A L quila un departamento alto, balcOr 
a la calle, compuesto de dos ampliaa 
habitaciones, para oficina, hombres so-
los o matrimonio sin hijos. Te lé fono 
baño. luz y l lav ín sl se desea. 
47285 30 n 
S 
E A L Q U I L A U N A H E R M O S A K A 
sola. Morro, 21, altos. 
47286 27 n 
EN OQUSNDO, 7, A L T O S , S E A L , qullan amplias y cómodas habita-
ciones, a persona, de moralidad, a uní 
cuadra del Parque de Maceo, en la mis-
ma informan. E s casa moderna, 
47308 30 n 
Se alquila en Animas 3 1 , altos, un í 
h a b i t a c i ó n con vista a la calle y agus 
corriente, con muebles o sin ellos, ser 
vicio y luz, a caballero solo o señora 
sola. 
47305 27 n 
EN EMPEDRADO, 31, S E ALQUILAIS frescas y ventiladas habitaciones 
amuebladas, a hombres de moralidad 
También hay salas amplias, amuebladas 
para matrimonios sin niños . Mucha lim-
pieza. 
47320 2 d 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S Mü"2 baratas a hombres solos de morali-S E S a ^ t ? ^ s ' J c ^ r * a 0 & ^ ^ T s T á ^ 3 de " T ^ " 
PO, L a llave en la botiva. Bustamante, fArmenti v se lava rnna fami-
Paradero Orfila: su dueño Avenida 9 y Í t o 2 ? & ¿ t 2 ! 06 A P«ñtr« ^ S 6 ' 
fael y San Mi'guel Buenavista, panadería. 47219 1 d 
T 7 I B O R A . S E ALQUILA LA H E R M O -
V sa casa de moderna construcción, 
Miguel Figueroa y Milagros. L a llave 
en la bodega de la esquina. Informa-
rán en "Las Galerías" O'Rellly y Com 
postela. Teléfono A-6762. 
4662 29 n 
8E A L Q U I L A U N A CASA CON C I N -CO departamentos y portal, en el Re-
parto Los Pinos, a una cuadra del tren 
con un solar cercado. Calles Fernández 
- y Eetancourt. Informan a l 
Q E A L Q U I L A N DOS CASAS E N E L 
O Reparto Almendares a dos cuadras 
de la linea del tranvía calle 18, en-
tre 3 y 5. compuesta de jardín, portal, 
sala, comedor, tres h e r m o s o » - c u a r t o s , 
rervlclos sanitarios, bu cuarto de baño 
y patio con árboles frutales. Precio, 
cuarenta pesos, la acabada de fabricar. 
Informan en la bodega de enfrente ( L a 
Segunda de Mendoza) o en la cocina del 
Hotel Inglaterra, de 6 a. m. a 2 p. m. 
y de 5 a 8 p. m. Pregunten por Do-
mingo Avoy. 
47046 1 d 
47330 27 n 
EN G A L I A N O 18, BAJOS, CASA DB familia, se alquila una hermosa ha-
bitación con servicios, a persona 
moralidad. 
47::(¡ó2 28 n 
UNA C U A D R A D B L A L I N E A P O R muy módico precio, se alquila có-
moda casa en Dí^z y Miramar, Colum. 
bla, compuesta de portal, sala, saleta! 
seis habitaciones, dos servicios y dos 
cocinas. Tiene comodidades para dos 
Informan en Concordia 91. a l -familias 
tos, H . 
46606 26 n 
V A R I O S 
<7e Castro 
lado. 
4738S 27 n 
O E A L Q U I L A E N E S T R A D A P A L M A 
. * V íuna P^nta alta en módico pre-
cio Informan en los bajos. Teléfono I -
10 o 0. 
47389 29 n 
L A 
C E ALQUILA L A E S P A C I O S A . PREsT-
O ca y cómoda casa Calle Patrocinio 
del Monte entre Carmen y Figueroa a cuatro 
con portal, sala, comedor, cln- cuadras del tranvja. Consta de cinco 
A,2383. 
47366 29 n 
te lé fono 1-1220, 
47019 28 n 
S í^milli rt*-'3-- y seis habitacloaes 
. "''istrla ^ara tren de lavado u 
«• U f̂ior ( ¡ ¿ - . V i * , por fuera. Infof-
3. ^ Síln L W o . 11. alto^ 
SANTOS S U A R E Z E N T R E SAN J U -llo y Paz, se alquila esta cómoda y 
ventilada casa, compuesta de pottal, 
sala, recibidor, cuatro cuartos, baño lu-
joso Intercalado, comedor, cocina, des-
A L Q U I L A L A H E R M O S A CASA \ pensa, cuarto y servicios de criados, 
to y bajo calle Trece número EaraSe. alquiler módico con buen fia-
entre 8 y 10. Informes Departamen i d01"- L a llave e Informes San Julio 
to 423. Banco Canadá. "I esquina a Enamorados. 
46990 26 n 1 44859 37 n 
26 nov 
^ di i í e r c ¿ £ r v * I f ^ « A R R I A D A 
L*V» ^ u i n l ~ I v o espléndidos a l -
r*s ^arto^0^*1?08' 0011 sala' **-
«O*, y « a del t>,̂ t0<i08 l,U8 servicios. 
4T,'-.lWorma.-^t. e8<?ulna a Veláz-
en ios bajos, bodega. 
\ ' E D A D O dra 
.Amplio portal con vista sobre la Haba-
na. Precio razonable. L a llave en Car-
men esquina a D'Estrampes. Informes-
milagros. 110. te lé fono 1-2337. 
, 27 n 
O S V E N D E UNA E S P A C I O S A OASA 
en Santos Suárez. compuesta de por-
tal §ala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor al fondo, servicios para criados 
en 514.000 Puede dejarse la mitad en 
hipoteca. Trato directo con la dueña 
en Zapotes 38. T T P 
46700 27 n 
29 n 
^t^^bl?d0^80 A L T O P E Q U E R O 
. 4-i7.pla2a. cn,iVSlr8e por escrito al 
^ > I i . / ^ cuarto número 334. 
O* * Í Q ü g r r = — 27 n 
c a i i T £ » ^ < * A L T O S DB L A 
imero 42, en 
?* ^iie £ f L O S 1 
^ laV8gmUiar- Infor orman. en los 
8 d 
co habitaciones y dobles servicios. Se 1 <lormltorios y dt i iñás 'p iezas^Ine luso 'ea" 
L A F A M I L I A , E S C R I T O R I O Y A L - I ™ ! - ! , VEDADO SE DESeÍTXÍ̂ Í:' ver d» 9 a 3- y cuarto y servicio para criados-
n r k r ' C K n r v r & ÍW I A F S T A C I O N ^ lar una casa d6 cuatro a cinco ha-
K A C E N ; C t K L A Ufc L A " , utaciones, que tenga garage, entre L 
T F R M I N A L E N E L C E N T R O D E L . y lO y 9 y 25 Alquiler de $175 a $200. 
« . « « . « ^ A M r D P l A I r n N T R A N Informan en San Ignacio 82, entresuo-
B A R R I O C O M E R C I A L , C O N l K A W - j l o s oflclna número 2 de 9 a 11 a. m 
V I A S A C U A D R A Y M E D I A , C 0 M - | 
P U E S T A D E S A L A , G R A N S A L E T A , ¡ t 
A M P L I O C O M E D O R , D I E Z H E R M 0 - | O de ai 
S O S D O R M I T O R I O S , L A V A B O S D E 
A G U A C O R R I E N T E E N L O S C U A R -
T O S . C O N D O S H E R M O S O S Y 
V E N T I L A D O S P A T I O S , C I N C O B A -
Ñ O S , Y U N I D A A L A C A S A D E L A 
C A L L E D E P I C O T A 18, C O N G R A N 
G A R A G E C A P A Z P A R A T R E S M A -
Q U I N A S , C O N S A L I D A I N D E P E N -
D I E N T E A D I C H A C A L L E D E P I C O -
T A , C O N I N S T A L A C I O N E S D E L U Z 
E L E C T R I C A , G A S Y T E L E F O N O . S E 
E N S E Ñ A E I N F O R M A E N L A M I S -
| M A A T O D A S H O R A S . 
i 46758 «0 P 
S E A L Q U I L A E N E L P E R I C O 
Un espléndido local propio para gran 
tienda o varios negocios, situado en el 
mejor punto comercial, calle Martí, es-
quina a González. Módico alquiler. I n - , 
forma Orbeta. Industria 106, Habana 
« l ü ^ 80 nov. 
C E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
O altas en casa particular, pisis d-i 
mosaico y casa tranquila. Se prc ' i í ren 
matrimonios sin niños . Suárez 68 
. 47363 . i i T n 
Q B ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
O alto, fresco. Independiente, con apo-
sento, comedor y cocina, pí-opio para 
matrimonio solo, en casa de familia 
honorable. E n Aramburu 20, altos 
47354i •>7 n 
EN R E V T L L A G I G E D O 8, A L T O S S E alquila una habltaccón. 
<7364 29 n 
E S T A B L E C I M I E N T O 
Sin regal ía y s in estrenar se alquila 
la mejor esquina de este pueblo con 
armatostes y vidrieras, propia para tien-
da de ropa, café, bodega, peletería, etc. 
etc. Alquiler. 35 pesos. Informa: José I 
Bravo. Vegas. Provincia. Habana 
47383 9 d 
casa amueblada en $126 con con 
por años. Informan en Baños 
i ré 15 y 17, te léfono F-3586. 
46664 27 n 
O B ALQUILA E N A R R O T O NARAjtT 
Jo, calle de Lus , cerca del ciTitrln0 i*gt> con todas h t comodidades, en! un S t ^ V b a d ó d ^ 
' San^ L á z a r o 75 . V í b o r a , entr* ^ ^ S ^ ^ ' J * ^ 4 
m a ñ a n o y Vi s ta Alegre. HORNOS D B C A L . SB A L Q U I L A N 2 hornos en la calle 23, del Vedado 
Informarán de 6 a 3 p. m. H. Hernán-
dez. Teléfono F-3513. 
'15564 . 26 n 
7 d 
PR O P I O P A R A O A R A O » , DJUrOSI-to de gasolina u otros efectos se 
alqnha un local con 620 metros de su-
perficie cubierta, en Zapata esquina a 
A. Informes Dedlot y García, Obrapía 
22, Habana 
43318 „ n 





man en Aguiar, 39. Bajos. 
47244 «6 nov. 
coc na. hall, tres hermosos cuartos, ba 
ño lujoso, garaje, cuarto de criado y ger-
vlclo y baflo para el mismo. Informan 
en la misma calle de Lúa. casa del doc-
tor García Montes. 
46473 27 
y traspatio, $100. Infofman ' Sfc 
i:1<,ifi775Úmero 192- Teléfono F-3159. 
46778 28 n 
C S A L Q U I L A COMODA P I N C A DB 
O recreo L a Caridad, situada a una 
cupadra del paradero de Rancho Boye-
ros l ínea del Rincón y a media hora de 
la Estación Terminal. Casa de vivien-
da, amuebilda, con sala, hall, comedor 
tres cuartos, dos baños. Agua corrlen-
te. luz eléctrica, l ínea da teléfono dl-
re«to. garage, caballerizas, tennis coürt 
Informes teléfono 1-2651, Avenida 10 
de Octubre 586. 
, -T |46y | , ^ 26 n hSitaciokes 
E D I F I C I O A B R E Ü 
O ' R e ü i y y M e r c a d e r e s 
S e a l q u i l a n D e p a r t a -
m e n t o s p a r a o f i c i n a c o n 
s e r v i c i o d e c r i a d o s , 
a l u m b r a d o y d e m á s co* 
m o d i d a d e s . A r r e n d a -
m i e n t o a t i p o » m o d e r a -
dos . 
47386 29 n 
" M U R A L L A 18, A L T O S , S E A L Q U I L A 
^T-L un buen departamento con balcón 
man ^n11,- Pl¡eoTo de sit"aci6n. In foS 
W ¿"i la misrna ytn Mercaderes 41 
A^4601 ra en Mira^ano" , Teféfono 
47333 4 d 
H A B A N A 
E n casa de familia resoetable se ce-
de una hab i tac ión amplia, con o sin 
muebles, con excelente comida. T a m -
bién se cede media h a b i t a c i ó n amue-
blada con comida a un caballero for-
t m a L Aguacate 15 , altos. ^ ' _ 
1 > A U L A 14, S E A L Q U I L A S A L A , CO-
x medor y ocho habitaciones Piso 
i ^ ™ ™ Cuba 76<:nCrédit1o0Cu! baño, G. Vega 
47340 29 n 
C B A L Q U I L A N UNA O DOS H A B l T i : 
O clones en casa particular, a sefiora 
o caballero o matrimonio sin niños ¿ o 
M repara en precio, pero se exigen re° 
^ ^ n c i a s . Informan Acosta 10. 
30 n 
47479 1 d 
Compostela 32 , segundo piáo , una gran 
sala y un cuarto, b a l c ó n a dos calles, 
grandes servicios, b a ñ o . E n la misma 
informan. 
^4736S 27 n 
SIGUE A UVUELTA 
p a g i n a v e i n t e 
D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 6 de 1 9 2 1 
iiiiileres 
VIENE DE LA VUELTA 
En o o w m r t A B O . aso. a x t o s , s e a í nxiila una habitación en la azotea^ con piso de mármol, servido completo 
•rv baño, propia para tres personas, en 
VTeCÍO- 2S nov. 
H A B I T A C I O N E S , L A S M E J O R E S Y 
M A S B A R A T A S D E L A H A B A N A 
Se alquilan para hombres solos las ha-
bitaciones mejores, m á s frescas y ven-
tilarlas de la Habana, a precio más 
barato que el que ustedes es tán pagan-
do en cualquier otro lugar Todas con 
ma>rníflcas vistas a la calle Oo deje 
do verlas. Informan en Empedrado, 4-, 
departamento 3 )̂3. 
I)KADO 87, AXiTOS D E I . CINE I>ARA se alquilan dos habitaciones interio-res una en 10 pesos y otra en 125 para 
el día primero, un departamento con 
vista a la calle en 70 pesos. 
46713 27 n 
C O M P O S T E L A 145, AI iTOS, S E 
li alquilan vanos departamentos con 
dos habitaciones cada uno y comida 
si se desea. Informan en el café. 
46717 n 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulue ía , 83 . G r a n casa para familias, 
montada coito los mejores ^ hoteles. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
con balcones a la calle, luz permanen-
te y lavabos de agua corriente. B a ñ o s 
de agua fría y caliente. Buena co-
mida y precios m ó d i c o s . Propietario: 
Juan Santana Mart ín , Zulueta 83 . T e -
l é fono A-2251. 
44595 30 n 
AaTTACATE 86 A X T O S , EEPLENDI-das habitaciones con exceJente co-
mida 45 y 50 pesos. Se admitan abo-
nados a 25 pesos. Comida a domicilio a 
24 pesos. Teléfono A-4591. 
46427 27 n 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habitacio-
nes con todo servicio, agua corriente, 
b a ñ o s fr íos y calentes de $25 a $50 
por mes. Cuatro Caminos. T e l é f o n o s 
M-3569 y M-325S. 
H O T E L R O M A 
SE A I . Q U I E A U N A H E R M O S A HA-bitación grande yventilada a hom-
i bies solos. Se exigen referencias. In-
forman Habana 176, segundo piso^ 
46774 27 n 
.K'893 6 d 
H O T E L B R A N A 
M á \ f r e sco que t o d o s , m á s b a r a t o 
que n i n g u n o . E l m e j o r p a r a f a m i -
l ias p o r s u c o m o d i d a d , t odo c o n 
v i s t a a l a ca l l e , s e r v i c i o s p r i v a d o s , 
a g u a ca l i ente , e s p l é n d i d a c o m i d a . 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a i » , 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
44384 4 d. 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Se alquilan departamentos para ofi-
cinas y para familias. H a y ascentor y 
todo el confort necesario. Composte-
la numero 65. 
46797 29 n 
Se alquilan oficinas muy baratas en 
ei m a g n í f i c o edificio Teniente Rey , 
n ú m e r o 11. Informan en el mismo o 
Manzana de G ó m e z , departamento 
n ú m e r o 252 . 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios privados. Todas las habitaciones 
tienen lavabos de agua corriente. Su 
propietario, Joaquín Socarrá.8. ofrece a 
las familias estables, el hospedaje más 
serio, módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma: A-1630. 
Quinta AvenUIa. Cable y Te légrafo "Ro-
motel" 
C A S A S P A R A F A M I L I A S 
Manrique, 123, altos, entre Reina y Sa-
lud. A personas de moralidad se alqui-
lan hermosas habitaciones a la calle 
e Interiores, lavabos de agua corriente, 
bafio frío y caliente, propias para ma^ 
•rlmonlos y personas solas, con servicio 
de criados y limpieza desde 30 pesos 
a 60 pesos. Hay teléfono. 
46944 6 dls. 
O E AXjQTTXXiA'N' BARATAS JXTSTAS o 
t j separadas dos habitaciones a seño-
iu.r o matrimonio. Monte 309, cerca de 
Cuatro Caminos, sastrería. Se cierra a 
laf diez y no bo da l lavín. 
47238 26 n 
Q T AI .QIiII .A5i E O S H A B I T A C I O N E S 
ü*1 con luz. agua abundante, a matri-
monio u hombres solos, en Somerue-
los 43, bajos, l is casa de moralidad. 
47228 26 n 
( •¡ASA. BUPALO ZULUETA 32 ENTRE y Pasaje yParque Central. L a mejor 
situada para familias y con todas l?s 
comodidades; buen servicio y precios 
lo más barato. 
46989 22 d 
" T l t o s de p a y r e t p o r zu lu t ; -
ÍTl. ta. Habitaciones con y sfti muebles, 
todas a la brisa y frente al Parque 
Central, cómoda por los carros, el me-
jor punto y barato. 
46989 . 22 d 
MO N T E , 67, E N T R E S U E L O S : A i Q U I -lo una espléndida habitación para 
matrimonio o hombre solo. Todo servi-
cio, precio reducido. 
47110 27 nov. 
T E S U S MAR (A 21. S E A L Q U I L A N 
eJ hermosas habitaciones a hombres 
so^s o matrimenios, agua abundante, 
luz toda la noche. Se da l lavín y hay 
teléfooo. 
47073 _30„ .n— ———-"-IIHIIIIIIIMIIII II III •"••"-^ Hi«í'iiii^ 
V E D A D O 
O E A L Q U I L A N , E N L Y 27, A L L A D O 
de la Universidad, dos habitaciones 
frescas y ventiladas, es casa de fami-
lia y precios convencionales. 
47290 2 d 
/"lOMPRO U N A P A R A T O C I N S M A T O - Z rN L O T E D i 
V> gráf ico de cualquier fabricante. Tam \ J A U i s - C h ^ ] ^ ^ O I Q-^ , 
l ién se compra un proyector Pathé , ! mr-dios H. p -¿'¿u de 2 "T -"'íVa. 
aunque sea" modelo antiguo. Para tr:i- zo 2. Tipo ( j e iAn01- y'4 ,„ •'• v i 0 ! 
tar. Egldo 85 y 87. habitación 27. a l - ; rué automático 4^ paloneR biaW<,' 
* a Ó ¿'¡{aa ^ V  
" ; . e t t ic ' a0 f^ g „ 
tos. De 12 a 2 p. m. ccasión. Infornvm 5rocen á > a ? ^ 
47560 28 n 47193 rm,u, «n Draeon^'o?J 
O E V E N D E UNA MAQUINA D E S U 
O mar Burrouphs, que suma 9.999.999.99 y una Máquina Protect 
de Checks, ambas en perfectas co 
ciones. Sé ven " 
a precios red 
1 reguntar por 
m í 
47530 3 
h a t a S I E R R A S I N F r n n r ^ ^ 
« tora n f T i n [J£ fFvfT-
noas en perrectas condl-i U i r e c e i l l G S URa «iaj-. • '"'A 
den juntas o separadas y 1 1 sicrr2 SÍn.f¡n j 
/ C R I S T A L I Z A D O R E S E N B U E N E S - Z , X fUCflaS torneai íac C ^ 
V^' tado se venden, sin corredores. A z - ' r u l p r C n S A m uas. VpL cón. Aguiar 
4719S 26 n 
. . - — - . j . _ I A f O T O R A L E M A N M E D I O C A B A L G O 
Mío . ^ n ' v i T t a ;if-1- 220 vendo barato. Propio p a r a m o -a cío, con vista 11 „ _ j _ *a -piô ^ ^ «1 td„i. <— * . ~ 
C9374 
HA B I T A C I O N H A C E P A L T A U N SO-cio de cuarto que quiera papar $14 
al mes, para vivir en compañía de 
otro individuo en una habitación ainue-
Ulrida y con todo servicio, en punto 
•v'ntrlco, cerca del Parque Central. San 
Miguel 12. 
47211 26 n 
P E Q U E Ñ A S P L A N T A S 
P A R A H A C E R H I E L O 
Q E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
los altos de Amistad 52, para hom-
bres solos. Hay teléfono. 
47034 , 30 n 
•\ R E D A D O : Q U I N T A B 
I la6S f l ^ ^ l a ^ i M H . ^ ' H ^ r X ' ^ A ^'no 116 café- Plaza d e r P o i v o r í n , frente i ' = = ^ - ^ i r r a 
j anorámica üe la ciudad y dentro de • , Hotel Sevilla Tclf flpnrla 
una gran quinta americana, con gran- Manuel Pico tlenüa. 
ejes jardines y parque americano, con | ¿6548 26 n 
juegos de tennis y croquet; lo más fres-
co del Vedado. Se alquilan grandes ha-
bitaciones y departamentos bien amue-
blados, con baños modernos y privados 
y con excelente cocina francesa y todos 
Jos servicios modernos Quinta Bast ión. CÍL I 
í a e e o , esquina a las calles 29 y Za- U t r e C e m O S UDa p l a n t a C o m p l e t a 
pala. Vedado. Carros de Marianao y Par- ' n í \ i \ T L J L ' I _ o <! L • 
que Central, en la esquina. Te lé fonos 1 p a r a DUU ilOraS (16 aieiO 611 ¿ 4 JlO 
46455 2 d 
OP I C I N A S E N E L E D I F I C I O L L A T A , Aguiar 116, entre Teniente Rey y 
Muralla. Hay vacantes ahora algunos 
dcpartftmentos frescos y baratos. 
47401 2_d_ 
V ^ E P T U N O 4, A L T O S , E N E L P A R - i 
iA que Central, al lado del cine Rialto, I 
en casa de familia honorable se ceden 
una o dos habitaciones y dos cuartos 
en la azotea. Teléfono A-8197. 
474000 28 n 
O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
O con la cocina independiente en San 
Ignacio 118. 
47406 27 n 
"x f U R A L L A , 119, A L T O S , I Z Q U I E R -
aíX Oa. Se alquila una habitación a ca_ 
hrllcros solos. 
: vn 1 27 nov. 
t i-, GASA D E P A M Z L I A S E A L Q U I -
l ' j lan dos habitaciones juntas o se-
paradas, con buen baño y teléfono, a 
m.mbrcs solos o matrimonio. Lugar 
c-rtrico. Con muebles ó sin ellos. Se 
dan y piden referencias. Campanario, 
74, altos, entre Concordia y Neptuno. 
47265 26 nov. 
\ f I N N E S O T A H O U S E . B U E N O S D E -
ilJL partamentos ti la calle, habitado-1 
net; muy frescas, con lavabos de agua, 
corriente. Precios de s i tuación para fa- I 
mi'.ias estables. A personas de morall- j 
dad o para hombres solos. Manrique, 
120. Tel. M-5159. 
46416 17 d. | 
O B A L Q U H f V E N CASA M U Y T R A N -
quila una habitación amueblada. 
Buen cuarto de baño. Hay te léfono Se 
cambian referencias, o hay -.artel en 
la puerta. Villegas, 88. altos. 
46243 26 nov. 
H O T E L " F R A N C I A " 
Gran casa de familia. Teniente Rey. nú-
mero 15, bajo la misma dirección desde 
hace 36 años. Comidas sin horas fl.ias. 
Electricidad, timbres, duchas, te lé fo-
nos. Casa recomendada por varios Con-
sulados. 
47191 1 d 
F-18S3 y F-1551. 
46125 
M MUDANZAS" 
L a E s t r e l l a y U p . 
N I C O L A S . 98. Tei A Ml« 
E L C O M B A T E » 7 MíH 
30 n 
Q E V E N D E N MAQUINAS D E T O S T A R 
O maní y rositas de maíz a precios 
1 agencia, ci^e3ora(lo ^ 
- ^...pleto material Hlen(10 D^ 
r> * ' f\ 1 C \ J v ™ 0 0 ^ idóneo 'nal de t r a ^ 
C o l e g i o s , Q u i n t a s de C a m p o , e t c . I . *7085 
p a r a t r a b a j a r . M u y ú t i l e n H o t e l e s , je110 ¿* 
muv económicos. Cuban Machinery end 
Suoply C. Obrapoía 42. 
46064 25 n 
S e e l e r E u l e r C o . S . A . , O b r a p í a , Suscr íbase al DIARIO" D E T a ^ " 
5 8 , H a b a n a . | R I N A y anuncíese en el DlARinMÍ 
¿9878 8d.-i9 L A MARINA 01)5 
' E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias v có-
modas, con vista a la calle. A precios 
razonables. 
44550 30 n 
E N S E Ñ A N Z A S 
Se alquilan amplias y ventiladas ha -
bitaciones a hombres solos. Monte 38 , 
altos, derecha. 
( C A B A L L E R O FRANCES, CON T I T U -
\ J lo de profesor, dará, lecciones de 
francés a domicilio. Barato precio. Dir i -
girse a M. S. Calle Sol 85. Departa-: 
mentó 201, Habana. • 
47463 28 n 
30 n 
DO YOU WISH TO P E R P E C T YOUR Spanish? Cali at Cuba, 32. Sr. Cas-
tellanos. Week's, days af ter 3 p. m. 
Sundays, from 9 to 12 a. m. 
47480 30 n 
\ P R E N D A A B A I L A R P O X T R O T , 
f \ . tango, etc., enviaremos por diez se-
llos rojos, libro con preciosas l áminas 
de bailes modernos. Postal Tradlng Co. 
Apartado 1254, Habana. 
46997 29 n 
r n A Q U I G R A F I A P I T M A N , POR CO-
X rrespondencla. en veinte lecciones, 
por solo 510.00. Profesor Juan Fernán-
dez. E l Capitolio. Prado, 119. Habana. 
47295 27 n 
P R E P A R A T O R I A M I L I T A R ~ i B A I L E B I E N E N U N A S E M A N A 
L E ALQUILA U N A H E R M O S A S A L A 
i-J de psquina. con balcón corrido. Ca-
s;x rroral. Monte, número 153. Entrada 
)'or 1 % lio. 
•7210 27 nov. 
O E ALQUILA U N A HABITACION"anT-
O pila y fresca, con vista a la calle-, 
¡izotea al frente, piso nuevo, servicio 
imicperullen1.', precio módico, Suárez, 
105, «'ii la misma informan. 
47277 26 nov. 
H O T E L C A L I F O R N I A 
«. ii.irlele.-T. l. esquina a Aguiar. Teléfono 
i-óO.^. ECste gran hotel se encuentra si-
diario en lo más céntrico da la ciudad, ' 
«luy cómodo para familias, cuenta con ! 
.nuy buenos departamentos a la calle y \ 
jubilaciones, desde $0.60, 10.16, $1.50 y 1 
42.00. Baftoa. luz eléctrica y teléfono. ! 
ceciales para los huéspedes ! 
«stablps. I 
44596 30 n | 
H O T E L G L O R I A C U B A N A 
Monserrate, 2, altos. Te lé fono A-3463 
H O S P E D A J E E S P E C I A L P A R A L A S . 
F A M I L I A S , E T C . 
Lugar más céntrico y fresco de la 
Habana, en la primera cuadra del Par-
que Central; al fondo del Hotel Plaza. 
T R A N V I A E N L A P U E R T A . 
Se olrecen magní f i cas Habitaciones y 
Departamentos a las familias y perso-
nas de estricta moralidad, con balcón 
a la calle. 
Setenta habitaciones con lavaba de 
agua oorrientr». 
Baños y Duchas de agua fr ía y ca-
lma y comida a la Cubana y E s p a ñ o l a 
P r o p i e t a r i o : 
N O R B E R T O I R I B A R R E N 
36789 alt. 20 d. 
O B R A P I A 5t A Í T O S , S E A L Q U I -
1 A la una habitación grande con bal-
cón a la calle, a persona de moralidad 
y sin niños. Para más Informes en la 
misma-. 
45246 9 d 
O A R A H O M B R E S S O L O S S E A L Q U I -
X la un espléndido cuarto muy fresco 
con limpieza, excelente baño, amuebla-
do Obispo, 90, segundo piso. 
46756 31 nov. 
EN B E R N A Z A , 57, A L T O S , S E A L Q U I -las unas amplias y frescas habita-
ciones para hombres solos. 
46490 24 nov. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Filloy, propietario. 
Teléfono A-4718. Departamentos y ha-
bitaciones bion amuebladas, frescas y 
muy limpias. Todas con balcón a la ca-
lle, luz eléctrica y timbre. Baños de 
agua caliente y fría. Plan americano; 
plan europeo. Prado, 51. Habana. Cuba. 
E s la mejor localidad de la ciudad. Ven-
ga y véalo. 
44653 30 n _ 
EN A N T O N R E C I O NUM. 38 A L T O S se alquila un departamento con vis-
ta a la calle para hombre solo o matri-
monio sin niños. 
46816 27 n 
/ ^ I R A N H O T E L L O U V R E SAN R A -
"JT fael y Consulado. D e s p u é s de gran-
des reformas ofrece espléndidos depar-
tamentos y habitaciones con todo ser-
vicio para familias estables y turis-
tas. Consulado número 146. te léfono A-
4556 y M-3496. 
46874 6 d 
P A R Q U E J E R E Z 
M o n s e r r a t e , 6 9 . S e a l q u i l a n h a b i -
t a c i o n e s c ó m o d a s y v e n t i l a d a s . I n -
f o r m e s , e n e l c a f é EE J a r d í n . 
47128 1 d. 
SAN R A F A E L 14, A L T O S , A U N A cua . dra del Parque Central, se alquilan 
ventiladas habitaciones con toda asis-
tencia. Buena comida. Trato excelente. 
I recios sumamente módicos . 
47382 4 d 
L A I N T E R N A C I O N A L 
E n casa nueva y rodeada de árboles y 
cn el Ingar m á s alto de la ciudad, hay 
varias habitaciones con vista a la ca -
lle. Se amueblan si hace falta y se 
sirve comida ea la c a s a ; hay agua 
calienlo cn los b a ñ o s y luz toda l a ' 
noche. Pasan por su frente t ranv ías \ 
para todos los lugares. B e l a s c o a í n 98, 
altos, t e l é fono A-1058 
ind. 
Gran casa de huéspedes . Carnijana: io, 
ir>4. a lquí lanse hermos í s imns habitacio-i 
nes con toda asistencia, buena comida 
y moralidad, para, hombres solos, muy ¡ 
buenas habitaciones con todo servicio ¡ 
y comida a 40 pesos. Abonados al come-
dor a 25 pesos. I 
1(5 dic. ' 
Cedo departamento independiente, in-
terior, tres habitaciones, cocina y ser-
vicio. Cuba y L u z , altos. M-2527, de 
9 a 11. Necesario buen fiador. 
Q E A L Q U I L A N A M P L I A S V F R E S - , 
O cas habitaciones con o sin muebles 
y en la misma :#i admiten abonados a 
la mesa. Buena comida y esmerada lim-
pieza. E n Animas 103, a cuadra y me-
dia de Galiano. 
46020 30 n 
C A P I T O L I O H O T E L 
de Miguel Monzó. Situado en el punto 
m á s céntrico de la Habana, con frescas 
y cómodas habitaciones. Siendo esta la 
casa preferida por las familias esta-
bles, por el buen trato, esmerada lim-
pieza y sobro todo confortable mesa. Re-
comendada por los mismos huéspedes 
de la casa. Precios de s i tuación. Pase 
a visitarnos. Paseo Martí, 113, Habana. 
47176 8 d 
C E ALQUILA E N J E S U S M A R I A T 
y j San Ignacio. df|; departamentos co-
rridos propios para establecimiento pe-
pequeño. Tione puerta de hierro. Infor-
man en la bodega. 
46701 27 n 
O E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
O en casa de familia de moralidad y 
f-in niños. Informan Suárez 31, altos de 
i-a Suiza. 
. 47129 26 n 
O A B I T A C I O N E S Á B O C E P E S O S , 
. , frente al parque en Justicia, 64. Mes 
ík'clamado y fiador. Henry Clay. 
1|441 30 d 
Biarrítz, Gran casa de h u é s p e d e s . I n -
dustria 124, se alquilan habitaciones 
con toda asistencia; precios m ó d i c o s . 
Abonados a la mesa a 20 pesos al 
mes. 
46594 18 d 
SE A L Q U I L A E N CASA B E MORA-lidad una habitación alta, indepen. 
diente, con todo su servicio y otra ba-
ja a"mueblada, si la desean. Manrique 
21, D, altos. 
47131 29 n 
C E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
O grande y fresca, para personas de 
{rusto o matrimonio solo, en 22 pesos. 
Con luz. Carvajal , 1 a unos pasos de 
la calzada del Cerro. Se piden refe-
rencias. 
46903 26 nov. 
O E A L Q U I L A N BOS H A B I T A C I O N E S 
O chicas en la azotea de la casa par-
• icular Suárez 45, a matrimonio sin ni-
ños o dos señoras solas. Tienen servi . 
cu. y luz. 
-47223 • 26 n 
F A B I A N O 84, A L T O S B E L C A P E L A 
v X Isla, se alquila una hermosa habi-
tación a la brisa con toda asistencia. 
47179 1 d 
1 > E I N A 116. S E A L Q U I L A UNA H A -
J V bitación a caballero solo de mora-
lidad, casa de familia. 
47038 27 n 
SEÑORITA A M E R I C A N A CON P R A C - ; tica de enseñanza, desea talgtir.as 
clases de Inglés día y noche. Mejores i 
referencias: L i s t a de Correos. Miss. 
Clayton. 
47473 28_n___ 
Í> R O P E S O R A B E I N S T R U C C I O N B E buena práctica y magnificas refe- ! 
rendas, se ofrece a domicilio. Avisos al , 
M-3473. 
47017 27 n | 
A C A D E M I A I N T E R N A C I 0 N A L ~ D E 
B A I L E S M O D E R N O S 
C U A T R O P R O F E S O R A S . — V E I N T E 
I N S T R U C T O R A S 
L a ún ica en su g é n e r o donde se apren-
de bien y en poco tiempo. E n s e ñ a n z a 
de la teor ía y prác t i ca del baile a car-
go de expertas profesoras y auxilia-
res. Fox-Trot , One Step, V a l s , Cho-
tis, D a n z ó n , ele. Clases individuales 
durante el d ía y colectivas todas las 
noches, de och-* y media a once. Mon-
serrate 127, altos, entre Teniente R e y 
y Dragones. Informes a todas horas. 
Para Ingresar en las Academia» milita-
res, hay que saber bien los programas, 
y en esta academia los aprenderá us-
ted perfectamente. Horas de clase: de 
2 a 5 de la tarde. De 8 a 10 de la no-
che para los que trabajen. Honorarios 
módicos. F . Ezcurra. Villegas. 46, de-
partamento 8, altos. 
44777 7 dic.__ 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clases de 2 a . E n s e ñ a n z a y prepara 
para el ingreso en el Bachillerato y 
d e m á s carreras especiales. Curso es-
pecial de diez alunuias para e l ingre-
so en la Normal de Maestras. Sa lud, 
67, bajos. 
6492 Jnd 28 J 
LrNA P R O P E S O R A A M E R I C A N A con l muchos años de práct ica de ense-
ñar en los Sstndos Unidos y Europa, 
quier© dar clases en su casa a domici-
lio. M. M. A-3070. . 
C 9477 5 d 24 
I Aprenda con exactitud cient í f ica todos 
I los "bailes de salón en tyia semana; $10. 
; Clases privadas y colectivas día y no-
che. Instructoras cubanas y americanas. 
Exáminese gratuitamente. Pida Informes 
al A-7976, de 8 1|2 a 11, noches única-
i mente. Estudios del Conservatorio "SI-
| cardó". Apartado 1033. Prof. Williams, 
•autor de "Repertorio 1921"; Instructor 
i de bailes de la Academia Militar del 
1 Morro. 
A-7976. B E 8 1|2 a 11 P. M. 
45672 14 d 
A C A B E M I A MARTI. CORTE v „ 
i-X tura, el método más práct J Co«' 
hacerse sus vestidos. Clas/q Ílc? Parí 
lio y en horas especiales Rpu d?mi<* 
K-fono M-3491 '•elna 5. TV 
47033 
Profesor de Ciencias y Letras . Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho, se 
preparan para ingresar en la Acade-
j m i a Militar. Informan Neptuno 63 , 
aitos. 
4723!: 27 n 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
Por un experto contador se dan clases 
nocturnas de contabilidad para jóvenes 
aspirantes a tenedores de libros. Ense-
ñanza práctica y rápida. Cuba, 99, a l -
tos. 
44201 2 dic. 
ITNA SEÑORITA A M E R I C A N A Q U E ) ha sido durante algunos años pro-
fesora en las escuelas públicas de los 
Estados Unidos, desea algunas clase», 
porque tiene varias horas desocupadas. 
Instrucción general. Dirigirse a Miss. 
H. Calle C número 182, Vedado. 
45351 30 n 
PR O F E S O R N O R M A L CfRABUABO en la Escuela Normal de Madrid, da 
clases de Enseñanza elemental, supe-
rior y 'prepara para el Bachillerato a 
domicilio. Los analfabetos pueden apren 
d(-r a leer en doti o tres meses por el 
f-istema M. Montessory. Precios redu_ 
cidos. Sr. Pedros. Reina 78, Teléfono A-
6568. De 12 a 2 a. m. 
46597 28 n 
A C A D E M I A C A S T R O 
Se enseña Ari tmét ica Mercantil, Tene-
duría de Libros, Inglés , Francés a Ita-
liano. Gramática Castellana y otras ma-
terias.- Se hacen traducciones. Clases 
diurnas y nocturnas a precios módico». 
Abelardo L . y Castro. Director. Luz, 30, 
altos. 
45486 10 d 
X^N C A M P A N A R I O , 154, SE A L Q U I -
O la un hermoso departamento de dos 
hciiiitaciones con saleta^ con entrada 
independiente, también una sala, propia 
para consultorio o cualquier clase de 
induítri* . todo a precio de s i tuación. 
1 dic. 
I ^ N CASA P A R T I C U L A R SE A L Q U I -
I j la un gran departamento con dos 
balcones a la calle. Se exigen referen-
cias. E n la misma informan. Habana 
176, segundo piso. 
46775 27 n 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y S E G U N D A ENSEÑANZA 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hov son legisladores de renombre, 
médicos. Ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a los padres de familia la se-
guridad, de una sólida Instrucción para 
el Ingreso en los institutos y universi-
dad, y una perfecta preparación para 
la lucha por la vida. E s t á situado en 
'a espléndida Quinta San José, de Be-
lla Vista, que ocupa la manzana com-
prendida por las calle» Primera, Kessel, 
Segunda y Bella Vista, a una cuadra de 
la Calzada de la Víbora pasado el Cru-
cero. Por su magnifica s i tuación lo hace 
B«r el Colegio m á s saludable de la ca-
pital. Grandes aulas, espléndido come-
dor, ventilados dormitorios, jardín, ar-
boleda, campos de spert a l estilo de los 
grandes Colegies de Norte América. Di-
rección: Bella Vista y Primera. Víbo-
ra. Habana, Teléfono 1-1894. 
46956 6 d ía 
A C A D E M I A " V E S P U C I O " 
Enseñanza práctica de Taquigrafía, Te-
neduría de Libros, Aritmética, Mecano-
grafía, Ortografía, Inglés , Francés , Ale-
mán, Italiano y Gramática Española. E x -
celentes profesores. Precios módicos y 
Diplomas gratis. Director: Profesor: P. 
Heitzman. Enrique Villuendas, 91, ba-
jos, antes Concordia. 
44415 4 d 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al mes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. ¿Desea usted apren-
der pronto y bien el idioma Inglés? Com-
pre usted el M E T O D O NOVISIMO RO-
B E R T S , reconocido universalmente co-
mo el mejor de los métodos hasia la 
fecha publicados. E s el único racional 
a la par sencillo y agradable, con él 
podrá cualqu'e.- persona dominar en po-
co tiempo la lengua Inglesa, tan nece-
saria hcy día cr estí. fi^pública. 3a. edi-
ción. Pasta, $1.50. 
A C A D E M I A 
De las doctoras América Canten, 
Angela de la Torre. As ignatura"^' 
dagogía. Farmacia, B a c h i l l S V « -
nografía. Taquigrafía y Escuela 
^ 5 8 ^ 83' ^ ^ V é S ^ 
17 d 
A C A D E M I A P A R l S í E r ^ l A R f r 
Directora: María Zamora Castillo r 
meda las de oro y la credenefa 'íu.^ 
autoriza a preparar alumnas p̂ a11" 
profesorado con opc 6n al tftnin ? ,e 
Óentral Martí de Barcelona Clases S 
corte y confección, sombreros f i L . 
pinturas y bordados. Clases 
aítosUrnaS y * domicilio- Cerro, 645, 
" B A I L E S " 
Aprender con 10 instructoras y 4 wn. 
fpsoras todos los bailes modernos Z 
perfección en 4 clases garantizkdos 
Nuevo salón y todos los últimos pasos 
Ciases particulares. Chacón, 4 altô  
entre Cuba y Aguiar. * 
43286 2 fl 
A C A D E M I A M O R A L E S 
San Rafael, 159, moderno. Teléfono 
A-9756. Directora: Carlota Morales. Cla-
ses de Taquigraf ía y Mecanograf ía 
desde la una de la tarde hasta las diez 
de la noche. Mecanógrafos en un mes 
enseñándoles todos los sistemas de má-
quinas y toda clase de trabajos de má-
quinas por dif íc i les que deán. Se al-
quilan máquinas de escribir. > 
36613 6 d 
EMILIA A. B E GIRES, PROFESORA de piano, teoría y solfeo. Incorpora-
da al Conservatorio Peyrellade. Ense-
ñanza efectiva y rápida. Pagos adelan-
tados. Telf. M-3286. Lagunas, 87, ba-
jos. 
44389 30 n 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
Enseñanza ga.-antlzada. Instrucción P r i -
maria, Comercial y Bachillerato para 
ambos sexos. Secciones para' párvulos . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachillerato 
han sido todos Aprobados. 22 profeso-
res y 30 aux'Iiares enseñan Taquigraf ía 
en español e inglés, Gregg, Orellana y 
Pitman: Mecanografía al tacto en 30 
máquinas completamente nuevas, últ i -
mo modelo. Teneduría de Libros por 
I partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos Mercantiles. I n -
g lé s lo. y 2o. Curso, Francés y todas 
las clases del Comercio en gD^eral. 
B A C H I L L E R A T O 
I Por distinguidos catedráticos. Cursos 
rapidísimos, garantizamos el éxito. 
I N T E R N A B O 
1 Admitimos pupilos, magníf ica allmen-
; tación, espléndidos dormitorios, precios 
; módicos. Pida prospectos o llame al Te-
l í fono M-2766. San Ignacio, 12. 
CA L A S E S B E S O L F E O V P I A N O ; L O S j alumnos que no tengan piano pue-
den estudiar una hora diaria en la Aca-
demia. E s t a Academia tiene vacante 
una beca para señorita pobre. Aguiar, 
72, altos. Tel. A-5864. 
46415 2 d. 
( A C A D E M I A M A R T I 
I Corte, costura, corsés , somoreron y tra-
I bajos manuales. Directoras Giral y He-
via. Fundadoras de este sistema en la 
Habana con medallas de oro, primer 
premio de la Central Martí y Creden-
¡ cial que me autoriza a preparar alum-
¡ ñas para el profesorado con opción al 
• t í tulo de Barcelona. Se dan clases dla-
1 rias, alternas y a domicilio. Se enseña 
i por el Fistema moden o. Se hacen ajus-
tes para terminar pronto. Precios mó-
dicos. Vendo el Método. Teléfono M-1143. 
Aguila. 101, altos. 
• 44832 23 d 
Es tnd io 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
de C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I I 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s exprofesos 
p a r a este sistema. 
I N S T I T U T O " R . A L B E R F 
i n f o r m e s : J . L F R A N C H , Director, 
A P A R T A D O 2 3 0 8 . HABANA. 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a Nacional 
Fundada en 1909. Taquigrafía Pitman n 
Orellana, Mecanografía, Teneduría de 
Libros, Aritmética, Ortografía, Telegra-
fía, Inglés , Francés, Reforma de Le-
tra. Puede usted estudiar asistiendo a 
Ja Academia o por O rrespondencla. Vi-
s í tenos o solicite informes. San Rafael, 
106, altos, entro Gervasio y Escobar. 
Teléfono A-7367. 
43632 1 fl 
PB O P E S O R A GEABTTABA CON 23 años de práctica' en el Magisterio, 
se ofrece para dar clses de enseñanza 
elemental a domicilio. Hotel Pufíalo, 
Zulueta S2, habitación 44. Sra. Viuda de 
Torres. De 1 a 3 p. m. 
43483 n^ 
I N G L E S , F R A N C E S , ALEMAN 
en tres meses. E l método directo y na-
tural. Habla fácilmente desde su pri-
mera lacción. Clases especiales para se-
ñoras y niñas. Mr. y x>Irs¿ Berner. Di 
rectores de la Academia Berner. \eaa 
do. cal le 6a.. número 21, esquina a Ja-
45897 
AC A B E M I A P A R A SESOBITAS W rígida por las doctoras M 3 ^ . ^ resa Alvarez e Isabel I^esias. Asi^a 
turas del bachillerato. Especialidad " 
los grupos de ciencias. Aguacate 
altos, te léfono A-6490. ft 
43027 " 
— . . ^ _ ^ . - - - • - - .. —— 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s i a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A D I S F C O M P R A N C A S A S F N F I V E D A D O | 7 m r A N O . r e p a r t o b a p e r n a n - , Tr:EN3>0 EIT SAIT m a m a n o e n t r e q b v e n b e b o n i t a c a s a be p a - , t t i e o b a . v e n b o b e b í o c h a l ^ 
l A / J I U IVAjJ Ot. VOlTl l IW-in \^t\^t\0 t i l l L,L, V LjISAISV/ \ ¡ ñn c-nWt- d« Pppkins níím. ñfi psnni- V lor. dos mpiorfs r>;.rniips \„ If^. I ^ l,r-l,.n^i.',v, rv,,.^ , ^ „ o » ^ ¡^Ktto. l V tn sin estrenar, HuUO l-"v„ lor-
7 ÍCBEGUEROS. B E COMPRO STT BO-
3 3 dega con la mayor prontitud, se-
1 U'dad y reserva, con solo llamar al 
-> 156o pites di^ponso de varios com-
pradores de todos precios. Sr. Marrero. 
S.ilud 231. 
_̂±~j> 28 n 
" O R O P I E T A R I C S . COMPRO ESQXTI. 
-a. na.s y catsaa ec la Habana, con pron-
titud y reserva, como le facilito cual-
quier cantidad en primera hipoteca con 
Pulo llaxhár al A-0565, Sr. Marrero, Sa-
1"M 231, y lo coloco ¡bu dinero al mejor 
tipo 
47550 28 n 
S E C O M P R A N C A S A S 
Compro casas de Infanfa al litoral de 
la Bahía, pero no a precios fantás t i cos 
Habana. 82. Teléfono A-2474. 
I 43174 3 d 
/^lOMPBO UNA CASA E N B A HA-
ban-t, dando como parte de pago un i 
bernioso chalet, con 5 cuartos, en el 
V edado. Compro varias casas en el Ve-
dado, desde $15.000 hasta $80.000 siem-
pre quo lo valgan. Compro una finca 
C"r̂ 80 i6 50 caballerías de L o s Palacios 
a Candelaria, que tenga lomas y llano, 
f/e}ntetJ?nn I3aXa cultivos y pasto y río 
í?^t íL l / ' a n a San Indalecio, 11 y me-
aio. Teléfono 1-1272. 
-47S6< 5 _ d _ 
C O M P R O U N A C A S A 
Compro una casa en la calle de Egldo o 
-Monserrate. pago corl-etaje. Dirigirse al 
t ^ W 0 r)1:V,Sl,billas- medida s*-
Ir^rh SU .ÚUimo Precio y modo de 
Verla: y vanas m á s en cualquier punto 
la Habana, que no pasen de S10 000 
La.s .^}í iero Para renta. •xu.uuu. 
-J.'3.99 27 n , 
( '^MPRO UNA CASA. T I E N E QXJe1¡Í 
» V * f í ^ l n i V U a l l d o .nlás chica niejor y 
Vnñ V.0 r^1' lcí0,anti&uo- Radlo de Ga-
t f i 2 r « nT/V'^0' de Dragones a San 
^Azaro. Oferta» razonables. Negocio 
r*r»Wo. informa A. Hoyos Cardama 
^ " ^ l a d o 13 2, hotel Zab¿U. de l a T ' 
• Í S l H 29 n' 
C A S A S Y S O L A R E S 
Compro y vendo casas y solares. S i 
usted quiere comprar o vender, av í -
seme y será bien atendido, con hon-
radez y rápido mente. Figuras 78. A -
6021. Manuel L len ín . 
4o/*k, OÍ n 
V E N T A D E F I N C A S U R B A N A S 
E N E L V E D A D O 
P r e c i o s de r e a j u s t e 
J >ONZTO C H A L E T M O B E R N O . BOS 
¡pf bajos: sala, comedor, un cuarto, co-
cina, pantry, garaje. Los altos: baños, 
•i cuartos, terraza y demás servicios. 
S29.Q00. Se puede dejar la mitad en 
hipoteca. Llame la Teléfono 1-7231. G. 
-Mauriz. Dé su dirección y pasaré a In-
formar. 
C o m p r o las s iguientes p r o p i e d a d e s 
Doa casas en ¡a Habana, de 10 a 11 
mil posos en efectivo. Dos solares o una 
rasita en la calzada de Luyanó c^e 
estén situados en el tramo dtl cruce-
ro de Toyo. Un solar o una -asa dft 
.40 metros aproximadamente en'cual 
ta ler punto de a Habana, que no p-fse 
de 1. mii peSoS y el solar en propor-
ción, que sean d« esquina. Una casa vie-
\°- « • .Zanja , do Belascoaín a Galiano. 
J ago hasta lo mil pesos. F . G V e r a n é 
Manzana de Gómez. 221. de 9 a l " v 
'ic 2 a 5. Teléfono A-4620. ' a l - ^ 
4^494 n~ _ ———. -• nov. 
L U I S D E U C R U Z M U S O Z 
E D A B O . S O L A R B E E S Q U I N A , 600 
metrd* a $26.00. Se deja parte en 
hipoteca. Para más informes, llame al 
Teléfono 1-7231. G. Maurlz. 
HO R R O R O S A GANGA. P O R OCHO mil pesos al contado y reconocer 
una hipoteca de cincuenta y cinco mil 
pesos al siete por ciento, le vendo 
una de las mejores probidades de la 
Habana, de cantería, hiei i-u y cemento, i 
a tres cuadras de Be lascoa ín y alqui-
lada como ganga en cuatrocientos cin-
cuenta pesos, mide catorce *?itros de 
frente por cuarenta de fonuo y dos 
plantas. E s un gran negocio y lo doy 
así por embarcarme para el extranje-
ro Sr. Valoret, Campanario 10. altos, 
de 11 a 1 y de 5 a 7, todos los días. 
47469 30 n 
CAMBIO UNA CASA E N C A X Z A B A , siete varas de frente por 40 de fon-
do, sala, comedor, tres cuartos gran-
des, portal y servicios completos, por 
finca rústica da tres o cuatro mil pe-
sos valor, nada de recreo. Luyanó 157, 
informan. 
47490 3 d 
V E N D O CASAS E N B A H A B A N A . 
T Marianao, y Guanabacoa»y solares 
en MantUla. Calzada de Almendares y 
Marianao en lo que ofrezcan. Pulgarón 
Aguiar 72. teléfono A-5864. . 
47520 29 n 
1 RGE VENDER EN $4.000 CASA A 
y una cuadra de la calzada de J e s ú s 
del Monte. Otra en la Habana para fa-
bricar con 180 m e t n » en $5.500. Un so-
lar en Infanta, de darlos I I I a l mar, 
n »16 metro. Informan Rodríguez, San-
ta Teresa E . Cerro. Telf. I-311H. 
4/527 28 n 
V í \ o c A . S I Q r S»OR T E N E R Q U E « m -
J-^ barreu vendo una casa de dos ni-
MS, cerSa de la calle Reina, construc-
ción moderna y que renta tres mil pe-
MLJSÍ añT0- preclo. 23.000 pesos. Trato 
bina In.forman Apartado 26 4. H a -
47556 30 n 
C( mpro y vendo casas, solares v finna» Vt-w-»^^. SS — ~ -
rúst icas Dinero en hipoteca Jesús de! r ^ ^f11*0 CAS^ A BOS CTJA-Honte. 368. Teléfono 1-1680 •,eí,us aeI j * '''"S «le Be lascoaín y cerca del Nue 
vo.-^:cado- Julio CU. Btnjumeda 44. 
4'4D', 30 u 
VE B A B O , CASA M O D E R N A , P L A N T A baja, a la brisa, punto céntrico, en \ 
un solar de 1.3.66x40, en $27.000. Llame i 
al Te léfono'1-7231. G. Maurlz. 
VE B A B O . O R A N P A L A C E T E . E S Q U I - ; na; a todo lujo. E s una ganga. Ur- • 
go la venta. Llame al 1-7231. G. Mauriz. | 
Dé su dirección y pasaré a informar, l 
I^ I N C A B E 7-12 C A B A L L E R I A S , fren-te a carretera, varias casas, fruta- ¡ 
les 10.000. Dos platanales, caña, frutos 
menores, pozos, motores, $25.000. Insta-1 
laciones de regadío. E s una oportunl- i 
dad. Llame al Teléfono 1-7231. G. Mau-! 
riz, y pasaré a informar. 
VE B A B O . P A R T E A L T A , A L A B R I -sa, parcela de 12x40 metros, a $6 
metro. $960 de contado y $1.920 a censo, 
o a plazos. Llame al Te lé fono 1-7231. | 
Dé su dirección y pasaré a informar. 
G, Mauriz. 
VE B A B O . R E P A R T O S A N ANTONIO. Solar de esquina, a $6.00. Poco con-
tado y el resto a plazos. Llame al Te- 1 
léfono 1-7231. G. Mauriz. 
47458 30 n | 
C A S A E N 8 0 0 0 P E S O S 
Marcelino González. Vendo una ca«-'a. 
fiedla cuadra de Monte, es un negocio 
de oportunidad i or el lugar que se er. 
cuentra; tiene saja, saleta, comedor v 
tres cuartos, todo amplio y piso mosai-
ro. Asunto serio y rápido. Aguila 240, 
en re Monte y Corrales. 
4™86 25 nov. 
LU Y . R E P A R T O L A F E R N A N da, calle de Perkins núra. 56, esqui-
na a Suárez, se vende una casa de j 
manipostería yde azotea, siete metros i 
de frente por 34 d© fondo. Gana 100 . 
pisos, tiene tres años de fabricada y 
una casa de madera que tiene seis me-
tros de frente por 20 de fondo, gana 
20 pesos de alquiler. Se vende un lote 
de terreno que tiene 13 metros de fren-
te por 34 de fondo, unido con las dos 
« asas de esquina. Todo del mismo due-
ño. Se vende en 16.000 duros, dando la 
mitad al contado. E l otro se deja en hi-
poteca si el comprador quisiera; si no, 
se recibe todo. 
47462 28 n 
VE N B O . E N L A L O M A B E C H A P L E , dos hermosos chalets de dos plan-
tas, 5 cuartos cn Iso altos y todos ser-
vicios en los bajos. Son una mnoada y 
se dan casi regalados. Otro gran cha-
let, cerca del Parque de Santos Suá-
rez, 6 cuartos a todo lujo, dos baños, 
etc., que vale cien miel pesos, en $50.000. 
Tengo varios con 4 cuartos de 155 a 20 
mil pesos. Otro muy bonito sin estre-
nar con portal, sala, saleta, comedor, 2 
cuartos, baño y cocina en $7.500. E n la 
Habana, varias casitas desde $15.000 y 
varias de todos precios con comercio 
en Monte, frente al campb de Marte, 
Reina, Galiano, Obispo, Prado y Neptu-
nc a precios razonables. E n el Vedado 
pegado a 23 y letra una cómoda casa 
con 4 cuartos, comedor, etc., en $20.000. 
Otra, en 23, con 5 cuartos, moderna y 
fabricación de primera, en $45.000. Otra, 
al lado, dos plantas, 5 cuartos, $50.000. 
Tres pequeñas de 8 y 9 mil con 3 cuar-
tos, y muchas m á s hasta de cien mil pe-
sos. Casi todas estas casas tienen hi-
poteca y se pueden comprar con poco 
tío contado. Tengo para hipoteca. $90.000, 
al 9. $60.000 al 9 y $30.000 al 8 para 
Habana y Vedado. También $70.000 so-
bre fincas rúst icas en Habana, Ma-
tanzas y parte de Pinar del Río. T r i a -
r a . San Indalecio, 11 y medio. Te lé fo -
no 1-1272. 
47565 5 d 
^ T B O N N M A R I A N O E N T R E 
V Ion dos mejores parques dG la lle-
púMiea, chalet barat ís imo, con facili-
dades para pacarlo. E s t á sin estrenar, 
a la brisa; ^icne jardín, portal, sala, 
recii-.!dor. comedor, cocina con su tor-
no, cuarto de desahogo, cuarto de cria-
da con mj servicio, patio grande. >\dt-
más . otro servicio abajo, seis departa-
numtcs altos con su baño completo y 
bfiniía. rerraza. Garage con su dorrnuo-
rio. Con poco dinero usted puelfl ha-
cerse de (-Kta casa tratando con su due-
ño en San Mariano número 333 en.tre 
Figuer-a v D'Estrampes, Reparto Men-
doza. Víbora. 
47350 27 n 
Q B V E N B E B O N I T A CASA D E P A 
O tr i cac ión moderna, cuatro habita-
I c'ones y todas las comodidades moder-
| ras. Facilidades de pago. Alde. O'Farr i l 
y L u i s Estévez , a una cuadra de E s -
trada Palma, desde la dos en adelante. 
46901 27 nov. 
E N L A V I B O R A 
T ^ B N E O E N $15.750 T R E S S E R V I -
\ cios, ocho cuartos, dos saletas, en 
i Santos Suárez, a $6.750 casa cantería, 
dos ventanas, gran traspatio. Dolores 12 
letra C, por Enamorados. Villanueva. 
47329 28 n 
V E N B E UNA C A S I T A E N C U A -
O trocientes cincuenta pesos. Calle Te 
jai entre 14 y 15, Reparto Lawton. 
47127 26 n 
CA L L E B E S A N P R A N C I S C O , CON tranvía al frente, se venden dos bo-
nitas y modernas casas, cada una con 
portal sala, tres cuartos, comedor, ba-
ño, cocina y patio. Precio de las dos. 
14.000 pesos. 
OT R A CASA, T A M B I E N E N SAN Francisco, con sala, saleta grande, 
tres habitaciones, baño cocina de gas, 
traspatio, etc., se vende en $8.000. 
CE R C A B E L A C A L Z A B A E I N M E -diato a Estrada Palma, se vende un 
bonito chalecito de mampostería, de dos 
plantas. Bajos: jardines, terracita, hall, 
sala, hermoso comedor, cocina de gaáf 
servicios sanitarios, cuarto lavadero y 
traspatio. Altos: tres buenos dormito-
rios, magní f ico cuarto de baño y un sa-
lón desahogo en lo que hace de remate 
del chalet. Su precio: $10.500. 
EN E L C E R R O V E N B O T R E S C I E N -tos dos metros de terreno con a l -
¡ canatrillado y agua, rodeado todo de 
•amposterla. Su gran verja de hierro, 
I a tres cuadras de la Calzada. Propio 
para una Industria. Se da en $1.500. 
Informes: Infanta, 22, entre Pezuela y 
Santa Teresa. L a s Cañas. 
I ^ A N Q A : S E V E N B E E N E L C E R R O 
\JÍ una esquina con establecimiento, to-
da de mampostería y azotea, cal lé as-
faltada, punto comerqial, a tres cua-
I dras de la Calzada, en cinco mil qui-
j r.ientos pesos, pudiendo dejar parte en 
' hipoteca. Informan, en Infanta, 22, en-1 
j tre Pezuela y Santa Teresa. E n L a s | 
! Cañas. 
VE N D O U N S O L A R B E 13.67x25 M E -tros. en uno de los puntos más altos 
y saludables de la Víbora. San Lázaro, 
entre Vis ta Alegre y Carmen, próximo a 
lí» Calzada v ai Paradero de los tran-
v í a s ; a diez pesos metro. 
\ T E N D O U N A CASA E N L A C A L L E de la Muralla, rentando $300 con 
Cffiableclmiento, Rublo Gi l , Benjumeda 
r úm. 44. 
47404 so n 
\ 1 ENDO U N A CASA M O D E R N A , Re-
• parto Lawton. a tres cuadras de la 
calzada, con zaguán recibidor, sala. 4 ' 
trandes cuartos baño intercalado co- ¡ 
medor al fondo, cocina, patio v terraza 
c.e azulejos y un pran traspatio, toda 
46292 30 n 
j. i n - l [forma: García, Teléfono M 1107. 
' 47098 H nov. 
V í b o r a . S e v e n d e e n u n s i t io e s -
p l é n d i d o , u n a h e r m o s a c a s a c o n 
t o d a s las c o m o d i d a d e s . T i e n e c u a -
tro c u a r t o s , m a g n í f i c o b a ñ o y g a -
r a j e . M i d e 3 0 0 metros de s u p e r f i -
c ie . C o s t ó $ 1 6 . 5 0 0 y se d a e n 
$ 1 2 . 5 0 0 p a r a c a n c e l a r h i p o t e c a de 
$ 1 0 . 0 0 0 . I n f o r m a n e n S a n t a C a -
t a l i n a , 1 6 , en tre B u e n a v e n t u r a y 
S a n L á z a r o , d e s d e las 3 de l a t a r -
de . 
Y r R N D O E N $10.800 UNA H E R M O S A 
t y moderna casa en el reparto San-
tos Suárez, con tranvía al frente. Por-
tal, sala, saleta tres cuartos grandes, 
comedor al fondo, cocina, entrada inde-
pendiente, ancho patio y traspatio. Su-
perficie, 400 varas. Se dejan 4.000 pesos 
tn hipoteca. 
CERCA BE LA CALZABA Y P R O X I -mo a la Capilla de San Buenaven-
tura, se vende un lindo chalet de es-
quina, cen quince metros de frente y 
jardines a dos calles. 
EN E L C E R R O , G A N G A V E R D A D | Vendo una casa de sala, comedor y , 
dos cuartos, cocina y • servicio sanita- | 
rio; toda de mamposter ía , en 4.300 pe-1 
sos. Infanta, 22, entre Pezuela y Santa | 
Teresa, Cerro, L a s Cañas. 
G ANGA V E R D A D : E N E B C E R R O : I vendo 11 metros de frente por 38 | 
de fondo, en la avenida de Primelles, 
punto inmejorable. Se da a cinco pesos | 
cincuenta centavos. No es vender, es 
regalarlo. E s llano. 151 que venga se 
queda con él. Para iniormes: Infanta, 
22, entre Pezuela y Santa Teresa, Cerro, | 
L a s Cañas. 
T ^ E N B O E N E L C E R R O UNA P A R - j 
V cela de terreno de siete y medio de ! 
trente por treinta y ocho de fondo, me-
tro a cinco posos cincuenta centavos y 
otra de diez pesos el metro. Informes: 
Infanta. 22, entre Pezuela y Santa T e -
resa. No corredor. 
47327 4 d 
.TTIBOHA. VENBO BELLO C H A I . ^ 
V to. sin estrenar, de I y e legant í s ima d co ación cónsu l 
Idín, portal, sala, do.*náoJ^0 comvW 
medor a' fondo corrido, ^"o co 6vi 
hall, pasillo, entrada de au ert, 
I traspatio, marquesina s° 'J"osa Avem-
¡de entrada, situado en hermosa ^ 
da. Precio: 7.000 pesos. Intorn. 
'pie. Teléfono 1-2939.^ 
"VTIBORA, CASA ™ 0 * * * * ± t f f i i l -
V rasos, consta de sala, saleta 
das con columnas 4 ciiartos »an 
lejado, cocina, patm, 3 ^enb\,ena ca"» 
de' mucha apariencia ™ ?6.000-
y cerca de la calzada, gang^ 
Informa: Chaple. 1-2939. ^ 
T> BATISTA. CASA 
l V ta de sala, comedor 3 cua^^ ^ 
ciña, patio, servicios sanna ^ 9 
cielos rasos, V cerca del Cano ^ 
pesos de contado y í2-0^0, / 5-2939. 
cómodos. .Informa: Chapie- ^ 
"\ TIBOR A, EN BUENA CAILB V. y 
V ca de la calzada, vendo e ^ . w » 
moderna casa, f^an patio, ^ 
Co. garaje, 4 cuartos > canc*-
dacles. Se vende en í ^ - ^ ^ f S r m a : Ch» 
lar hipoteca de $10.üuu. 
pie. 1-2939. 
O CLARES YERMOS A ^ í ? , ? ' d a n d o 
S ca de E l Cano en K- La»1 a plaSo¿ 
$100 ó $60 de entrada J ^ terreno a"" 
Vendo 2 cuartos niadera 1 reSto » 
mide 10x40, $300 de contado^y 
plazos. Informa: Chaple. 1 * 
De todas estas propiedades y de mu-
chas más que se venden en Jesús del 
Monte y la Víbora, u.forma, a com-
pradores directos, F . Blanco Polanco. 
calle Concepción, 15, altos, entre De-
licias y San Buenaventura. De 1 a 3. 
Teléfono I-160S. 
47310. ob » 
A D O L F O C H A P J u E 
COMPRO Y V E N B O CASAS Y S o -lares. Dinero para hipotecas. Ofici-
na: Avenida de Concepción, 29. entre 
San Lázaro y San Anastasio. Te l é fo -
no 1-2939. De S a 3 p. ni. 
plazos, i m u i i u » . ' 
T T I B O R A , C E R C A * * J ^ J B * S * & 
V vendo Preciosa casa ^ 
muy espaciosa, dos •\em tres,cuar 
los rasos, consta de M o ban0 co* 
grandes, comedor al ^ ti0 
pleto, cocina, &ale«a. pati , 500 peso 
closo! ganga.verdad. Precio 
Informa: Chaple. I-2t>^- ^ 
i T I B O R A , E N LA 
V cepción, vendo cuau- eS c 
ñas, constan de portau ^spatio^1 den 
tos, baño, coclcn%P^a Venta Se >e . 
de cielos rasos^ Buena Tel. 1 
a $5.000. Informa^J^1^ ^ . 
"T JIFINIBAD BE ^ f ^ ^ P ^ ^ 
1 tuación. Tengo P f . ^ t e s , a " 6 ! " 
ocho casitas Independien1 la doy 
m á s del veinte por c,entO8 00 h ^ 
$13.000, Pudiendo deja pja. u 
teca al S poraento . 
Teléfono 1-293». ^ j j . 
A. Chaple. Oficina: A - Anasta 
Entre San Lázaro i „ 
Teléfono 1-2939 
47360 
S I G U E A I - F R " ^ 
^ g j j m X D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 6 de 1 9 2 1 
c ó í ñ p r a y V e n t a d e F i n c a s , s o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
" " mwww^—r>*H * r A A A A I O 
P A G I N A V E I N T I U N A 
• ^ T Ñ Á V » C O R R E D O R 
^ ^ T s É ' v x Ñ d e u Ñ a es-
" J t t r Z * * ? establecimiento botica, 
í f í lo con e5.x;,Ioar informan en 1 ,ína. c  ffibrlcar. Infor an e  
S 5 2 T c o í c K 183. entre Infan-
:» ^ pernas 
5141 Yrrnaú MUCHOS 
- ^ J i a T A J " ^ " ' casas en buenos pun-^ ' ' ^ a d o r e s de casa me y a_ 
— * • Í S S S . También doy in-
t^-ender en„,SHrtas de dinero en hipo-
f-'./ad pfn cor ciento, desde ECO 
í-"fal nue^ jSil pesos. Llame o vea 
i^sta 60 m" ^ ,,.-,,¿.¿10 inmedia-
Si desea 
*s hast  o" ^ v atendldo I e m-
SSlrlT»6* Teresa E , junto a la 
Santa_ Teres 6 'o 9 de la no-
b hasta 
D ^ r a 2 T d e 6 a 9 d e l  no 
1-3191-
C H A L E T E N L A V I B O R A 
Barat í s imo se vende en la V í b o r a el 
vistoso y c ó m o d o chalet de San F r a n -
cisco y Avenida de Porvenir, con 
gran portal, jardines, sala, hall , seis 
dormitorios, e sp léndido cuarto de ba-
ñ o , comedor al fondo, cuarto y ser-
vicios para criada, garage y un cuar-
fo alto. Invitamos a las familias a 
que vean esta hermosa casa, que su 
d u e ñ o , que la habita, la e n s e ñ a a to-
das horas y da toda clase de facil i-
dades para adquirirla, incluso admitir 
en pago c r é d i t o s hipotecarios de los 
Centros Gallego y Asturiano. 
H A L E CITO D E A L T O S T B A J O S 
y independientes, acabados de fabricar 
en Santos Suárez, confort moderno, se 
vende por 13.00<j pesos contado y 5.000 
en hipoteca, Sánchez, Perseverancia 67, 
untigruo. 
47092 26 n 
E2r L A C A L Z A D A D E CONCHA S E 1 venden dos casas de madera con 
terreno para fabricar. Tienen dos fren-
tes y por los dos pasa el tranvía. I n -
forman: Concha. 183, entre Infanzón y 
Pernas. 
46142 30 n 
EN L O M E J O S D E L A V I B O B A , S E vende una casa esquina con estable-
cimiento, y un chalet al lado. Todo ga-
na 90 pesos. Hay contrato. Informes: P a -
nadería L a Gloria, Calzada dé Luyanó. 
46532 26 n 
47296 28 n 
_ dlp._ 
' ^ i ^ S T S a D E - LAWTOÍT TENGO ^ - j O IttEJu» j a la brisa, mo-
Tmo, confort y gUSto. Informa Sím-
T > ^ e r ¿ n c i í 67. antiguo^ n 
cüe* u, • 1 
l ' l - ^ Z Z TTN CHALET ESQUINA 
aleros de tela, do dos 
S*e fra '.abado de construir. A una 
r'antw. " t r a n v í a : en San Bermmllno 
•$ra o6,1,' santos Suárez. Consta de 
5 a n Ju I0" recibidor, pasillo, comedor, 
rortal. ^ ¡ d o auxiliar, jardinclto, ga-
&ina.JsaerVua?tos. cielos rasos. s«rvi-
í¡re. dos guarió . baño buerí0 
^%„CUay ? ^ X a s Se da barato. Su 
rfNn el mismo. ^ n 
O E VENDE U N A C A S I T A DE MAM-
posterla con dos cuartos, sala, co-
cina y sus servicios sanitarios, en Con-
cepción, entro 15 y 16. Se vende por 
necesitar el dinero. Dan más informes 
en Teniente Rey, 83, altos, primer pi-
so, señor García, de 5 de la tarde en 
adelante. 
4^37 1 dlc. 
UK G E V E N T A C A S I T A M A D E R A SA-la. dos cuartos 10 metros frente, 
nr.tad fabricado, 38.75 metros fondo a 
l una cuadra del carrito patio con fruta-
I les y foco al frente. Avenida de Acosta 
. y Milagros. Informan en la bodega. 
Í2.S00. Dueño. Hospital y Neptuno, a l -
I tos-. 
46561 26 n 
lQB>én V^nra S s ? . • • • • P E R E Z ?5ulén compia ca campo? P E R E Z 
>ién ^ r / f " n c a s de campo? P E R E Z 
M U toSa dinero en hipotaca? P E R E Z 
I , negocios de esta casa son serlos 
Los ne6u y reservados. 
—ZZ^n v o s c a s a í T e n e l v e d a -
\ ^wnedla cuadra de la calle 23, com 
} 7 <. de jardín, portal, sala, come-
a r e s cuartos y servicios, en seis 
d0M nesos de contado y reconocer h.po-
''''l^e ocho mil pesos al 8 por ciento. 
íTorma en Pasaje Crecherie número 
l l s r Martín. ^ 
45617 • 
" \ r E N D O CASA P A R A R E N T A E N 
t 58.500 alquilada en $80 contrato por 
seis años, con establecimiento; cnsi 
nueva a una cuadra del tranvía Calza-
da del Cerro. Puede dejar $4.000 al 8 
por ciento e Informa Pedro Lamas, 
Monserrate yLamparil la, billetes. Telf 
A-7979. 
47172 3 d 
V^N J E S U S D E L M O N T E V E N D O ana 
JLi esquina con establecimiento hoy da 
de renta el diez por ciento y dentro de 
ur año, según contrato, dará el 12. 
Informan en Carlos I I I 38, esquina a 
Infanta. 
45836 29 n 
n P R E S CASAS B A R A T A S M O D E R N A S 
A entre Zaragoza y Santa Teresa, a 
una cuadra de los carros, una Atocha 
a y medio, con sala, comedor, tres cuar-
tos y azotea en $55. Otra con tres cuar-
tos en Cañengo número 1, D en $60 y 
la otra en Cañengo 1, C, con cuatro 
cuartos, baño, cocina y dos patios en 
S/0 por meses. Por un año $10 menos 
cada una. Por dos años se rebajan $10 
e! primer año y $20 el segundo y por 
tres, $10 el primero, $20 el segundo y 
$25 el tercero. 
47146 27 n 
BUENA O P O R T U N I D A ü 
' P R E S CASAS M O D E R N A S , E N OAN-
X ga. Una en $6.000 renta $60; con 
tres cuartos y dos patios; otra con 4 
cuartos y dos patios en $7.000. Ren-
ta $70 y la ofra de cuatro dopartamen-
dos, dos altos, coij. tres cuartos y azo-
teas y dos bajos con cinco cuartos y 
patio, en $20.000. Renta $220, todas con 
sala, comedor, cocina y baño, muros 
de 30 y 50 cent ímetros y carpintería 
de cedro, barnizado. Informa: E . Bel-
tr ín Zaragoza 13,i Cerro. 
^47147 27 n _ 
\ TENDO U N C H A L E T E N L O M E J O R del Vedado, calle 17, distribución 
n á s cómoda no la hay; todo ma>' «-le-
pante, muy fresco y muy boniro, con 
la carpintería de cedro y cielo raso do 
concreto y un gran garage. Se h3'.;g n*»-
Coció en seguida, con solamente 40 mil 
pesos. No "se admiten corredores. Urge 
venderlo. Informa: Adolfo. Teléfono 
F-4284 y M-3672, y personalmente, en 
12, número 178. esquina a 19. 
47098 27 nov. 
S O L A R E S Y E R M O S 
WWB^p^M>wpW'*^*w^1»'"«inrilyrrt'v 
TpN SAN F R A N C I S C O , E N T R E 10 Y 11 
L-i con casa al lado, vendo 250 varas 
a $6. A media cuadra del carro. Al con 
tado o a plazos. Dueño en 8a. entré 
San Francisco y Milagros, núm. 21, de 
12 a 1 o de 6 a 8 p. m. y 9 por 20 de 
esquina. Metros . 
47508 28 _ n _ 
A SOMBROSA GANGA. P O R T E N E R 
.¿"V que ausentarse, para Egpaña, su 
c"ueño, vende, sin Intervención de cc-
1 redores, un lote de terreno con una 
cuartería, en lo mejor de esta ciudad. 
Informan te léfono M-2201, a todas ho-
ras. 
B E N J A M I N G A R C I A 
C o r r e d o r . A m i s t a d , 1 3 6 . 
Vendo y compro toda clase de estable-
S e v e n d e en lo m á s a l to d e l V e d a -
d o , ca l l e 2 , e s q u i n a a 3 1 , u n so lar 
d r •! . i 1 Vendo y compro to a ciase ao CBÍO.^^-
e t r a i l e . C o m p u e s t o d e l cimientos, fincos, dinero en hipoteca. 
ñ o r \ A 1„ r AS o i 1 todos mis negocios son serios y reserva-
2 8 . 0 4 metrOS d e t r e n t e p o r 4 5 . J I dos y garantizados. ü f i c i n a ^ A m l s t a d , 
de fondo o s e a n 1 . 2 9 8 . 5 3 m e t r o s 
c u a d r a d o s . P r e c i o , 14 pesos m e t r o . 
Se v e n d e e 
lote. P a r a i n f o r m e s : c a l l e 1 1 , n ú -
m e r o 1 3 7 , entre K y L , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 5 5 1 2 . 
C9463 15d.-24 
136. B . García. Teléfono A-3773. 
P A N A D E R I A S 
i ! Vendo 4. una casi regalada, para uno o 
tota l O l a m i t a d d e l dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amistad. 136. Benjamín Gar-
cía. Teléfono A-3773. 
H O T E L 
Con 50 habitaciones todas con lavabos de 
agua corlrente, a precio de situación y 
' también vendo una gran posada. Infor-
/ ^ A N G A C A L Z A D A D E P A L A T I N O mes: Amistad, 136. B . García. Teléfo-
\ H frente a la fábrica de botellas con no A-3773. 
frente a dos calles, vendo 1.609 varas 
a $2.99 vara al lado se vende a $10 va-
ra. Se admite parte contado y resto a 
plazos. Urge su venta. Trato directo. 
jJscritorlo A. del Busto, Aguacate 38, 
A-9273 de 9 a 10 y de 1 a 3. 
47251 27_n__ 
Q l T v E N D E N DOS S O L A R E S D E E S -
quina uno con 849 varas otro con 
P I Ñ O N Y M A R I N , H I P O T E C A $ 5 . 0 0 0 A L 2 0 | 0 
No , W m o . cargo d . j e p d e r ^ 
quier clase ¿ z establecimieiito, con pitai. su valor es de cerca de noo-00"-
.•. j r 1. Se toma por un año. Trato directo. ^. 
prontitud y reserva- E s c r í b a n o s y pa- ^ z ó n y Co. Manzana de Gómez, 212. 
s i í e m o s a verle. C a f é B e l a s c o a í y compramos cheks de ios Bancos .^ n 
S a n M i g u e l | m w j £ C A , $ 8 , 0 0 0 A L 1-112 0 !0 
R E N D E M O S B O D E G A S A P R E C I O D E , sobre una hipoteca que existe sobre una 
V situación, con $2.000 al contado y casa f,uinta en ios alrededores de la 
resto a plazos. Venga a vernos. Café Habanai ia hipoteca es de $15.000 y la 
quinta se acaba de comprar en $25.000. 
Trato directo. Manzana de Gómez, 212. 
Belascoaín y San Miguel, de 8 a 11 y 
de 2 a 4. 
— T _ „ . M . v m r w ¿ . Mazón y Co. Compramos checks Inter 
VENDO G R A N BODEGA OANT1NE- venidos ra. rola en esquina, en San Rafael i 47̂ 75 
Precio de situación, facilidad de pago. 
Marín y Piñón, café Belascoaín y San 






' H E R R E N O D E E S Q U I N A V E N D O uno 
i . en la calle Correa a tres cuadras 
de la Calzada de la Víbora. Mide 16 
y medio por 39 varas; es tá a la brisa 
v bien situado. Propio para fabricarlo. 
Dueño: vidriera de tabacos café Salón 
H. Manzana de Gómez. 
47069 26 n 
C A F E S Y C A N T I N A S E N V E N T A 
" êndo un gran café. Buen contrato y po-
co alquiler, y una cantina muy barata. f Belascoaín y San Miguel, de 8 a 11 
Informes: Amistad, 136. B . García, re - AZ & ¿ 4 
léfono A-3773. » ae ¿ a * • , 
VE N D O U N A B U E N A B O D E G A E N 4.500 pesos, sola en esquina, buen 
contrato, poco alquiler. 2 mil pesos de 
contado y resto a plazos. Tiene comodi-
dades para familia. Marín y Piñón, ca-
EN A R R O Y O A P O L O A L A 
Vendo 14 lotes en 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una en 600 pesos. Buena venta y 
poco alquiler, y tengo otra de 800 pesos, 
y otra de 1,600. Informes: Amistad, 136. 
B. García. Teléfono A-3773. 
K I O S C O D E B E B I D A S 
Vendo uno en 1,400 pesos. Vendo 25 pe-
sos diarios. E s buen negocio para uno o 
dos socios que quieran trabajar. Infor-
mes: Amistad, 136. B . García. Teléfo-
no A-3773. 
V E N D O C U A T R O C A S A S 
de huéspedes, una en Prado, otra en 
COLARES : 
i O par. Vendo 14 lotes en el reparto 
"División de la finca San José". Te-
rrenos comprados de cincuenta a seten-
ta centavos vara sin pagar i n t e r é s ^ J e ^onsnuTaXUrotra « 
l ^ c X s . 1 A l P f ^ AmlStad' 136- B- GarC,a-
' moso 12. San Antonio de los Baños. 
C 9443 10 d 23 
VENDO BODEGA EN L A C A L L E ZN-dustria gran cantinera, sola en es-
quina. 6 años contrato. No paga alqui-
ler, en 11 mil pesos. Se deja algo a pla-
zos. Marín y Piñón, café, Belascoaín y 
San Miguel, de 8 a 11 y de 2 a 4. 
\ rENDO GRAN CAPE T PONDA EN ^ J ^ » ^ L T o S i V N A C I O N A L , E S P A Ñ O L , V A L O R E S 
C E N T R O M E R C A N T I L 
Alfredo García y Co. Manzana de Gó-
mez, 233. Compramos cheques y libre-
tas de todos los Bahcoa y Cajas de Aho-
rros, pagamos al mejor tipo de plaza, 
compramos toda clase de valores coti-
zables en Bolsa. Véanos antes de ha-
cer su operación. 
47405 ; 2 d ^ 
D I N E R O A L O C H O P O R C I E N T O 
T e ñ ó n o s diversas cantidades al ocho 
por ciento para invertir en la Haba-
na Véanos hoy. Rkpidez y seriedad. 
Contadores del Comercio, Reina, 53. 
4 7271 2/ nov. 
resto a plazos. Cinco años de contrato. 
No paga alquiler. Piñón y Marín, café 
Belascoaín y San Miguel, de 8 a 11 
y de 2 a 4. 
BO D E G A E N ANIMAS, M U Y CAN T i -no Vi , sola en esquina, vendo en 
8 mil pesos, buen contrato, poco a l -
„ quller y facilidades de pago. Piñón y 
n Monte. Informes: Marín, café B e l a s c o a í n y San Miguel, de 
' a 11 y.de 2 a 4. 
B O D E G A S 
Vendo una que hace de venta 100 pesos. 
Q E V E N D E U N S O L A R E N L A C A -
O lie Rodríguez entre Guasabacoa y j v'ende a" precio de s i tuación. "Se da" en 
l~»ODEGA E N S A N L A Z A R O , C A N T I -
U ñera, vendo en$5.500, $2.500, de con-
tado y resto a plazos, buen contrato 
iterrera. Infqrman en Buenos Aires nú 
mero 7. Vilagran. 
46350 1 d 
mitad de cantidad. Sola, en esquina y se poco alquiler y sola en esquina. Marín 
Piñón, café Belascoaín y San Mi-
Q E TOMA E N H I P O T E C A S O B R E 
O finca urmana en esta ciudad, una 
cantidad no menor de cincuenta mil pe-
sos. Informan Teléfono A-8564. 
47550 29 n 
CASA M O D E R N A E N L A W T O N , cua-tro habitaciones, confort moderno, 
en gran calle, cerca calzada, se vende 
i r. 12.000 pesos. González, San José 123 
a'.tos, casi esquina aüquendo. 
47092 26 n 
M U N I C I P I O Y C U E T O E S Q U I N A , 25 por 30, vende. Se informa en 
Carlos I I I , 38, esquina a Infanta, de 
11 y media a 1 y media y después de 
la? cinco. 
45830 29 n 
je rende muy barata esta hermosa y 
dejante residencia situada en el V e -
dado esquina de fraile y con un terre-
no de 2.225 metros. Tiene ocho cuar-
tos de dormir y cuatro b a ñ o s . E n el 
palio garage para cuatro m á q u i n a s y 
fres cuartos de criados. P a r a más in-
formes, tratar directamente coa su 
dneno en Habana 82. 
C9399 ÍO-d-20 
VEUrDE TTNA CASA Q U E P B O D U -
J ce $350 mensuales en $25.000. E s 1 
"lo de planta baja, mide 482 metros. I 
"rva,slo 122, informan. Trato directo i 
fci1 el dueño. 
^882 6 d | 
CE VENDE L A CASA P R I M E L L E S 
1.1.. .con dos Portales, sala, dos sa-
¡ tas tres cuartos servicios, tres pa-
techo^de hierro y cemento. Infor-
11?™ ueno en Primelles 20, A 
-i!"2 6 d 
í C A S A S D E V E C I N D A D 
J20.000, cuatro casas, portal, sala, 
¿!!,^uartos. quince habitaciones, 836 
Oü-a i,oe-n^n 300 Pesos. Manipostería. 
•o00\. Dos casitas, sala y dos 
camlr?,y ocho habitaciones Interiores, 
S a £ u n?tea> 434 metros, rentan 
íwxta ^ ?tra' en ?15.000. Fabrtcaclón 
híhiVoV uatro casitas de portal y 20 
¿ m T S 'n^iores , 836 metros, ren-
r:o PiLPesos-,, Reparto Las Cañas, Ce-
:«1 ¿fenín8' Teléfono A-6021. Ma-
r N E G O C I Ó T C O L O S A L 
^ V n c h M r ^ S A 532 MS- TIE1TE O A F E 
'» J m n'n estaurant' sal6n de baile, ren-
4W P„UÜ. mensuales, contrato cinco 
Manu^^eSfnMarianao- P ^ u -
^ a f a ^ a ^ f S ^ ^ E R N A , P O R T A L . 
8? San ^ 3 cuartos a la brisa, ca-
b r a s Ys £8C0' VIbora. con tranvía. 
78. Manuel Llenín. 
^ P o ^ 5 0 ^ ^ 8 ^ ; 0 1 1 » ^ C H A L E T , 
Leedor ¿1 fala^ y saleta, dos cuartos, 
P10 Santo* W 0 , bañ0' ciel0 raso, ba-
14 brlsa. pfí.,1uárez;, =erQUlta tranvía, a 
^ -figuras, 78. Manuel Llenín. 
?>'4"1S'a C,fnSA ^ R T A L , R E C I B I -
^""a. Datio n .cuarto, baño con ba-
^ Mar^uelc^^la tranVÍa- FÍeU-
> ae t T o ^ V " la calle Píedra. con 
a, ?recio 2 KftA de manipostería y azo-
vjV^a de l e pe,SoOS- Un solar en la 
£ ¿ 26< Dor V n . la Manzana de Gó-
Cb NeptUno- M. T. Díaz HI-
26 nov, 
NE G O C I O OPORTUNO. V E N D O DOS casitas (ideales) madera pintada al 
óleo y ladrillo, portal, sala, dos cuar-
tos comedor, servicios y pisos do pri-
mera lodo muy cómodo,\ tres cuadras 
del tranvía. Calzada J e s ú s del Monte, 
$2.800, una, dando la mitad. Delicias y 
Pocito. 62, F . informan. 
47200 27 n 
HO R R O R O S A ÜANGA: E N 18.500 pe-sos se vende la casa de esquina do 
Acosta y Octava, en Lawton, Víbora, a 
úna cuadra de los carritos de San F r a n -
cisco, no es tá alquilada, 213 metros, de 
dos plantas, garage, cuartos para cría-
los. Abiertas de 9 a 5. Obispo, 40, por 
Habana, sastrería, te léfono A-88H. Gon-
zález. 
47209 26 nov. 
P A R A L I Q U I D A R H E R E D E R O S 
Vendemos: una casa calle de Sitios, 
de sól ida ronstrucción, 235 metros, ren-
ta 140 pesos en 11.700 pesos. Otra 
r j e v a , esquina, 121 metros, portal, cn-
iumnas, con eatableclmiento, renta 60 
pesos, en San Francisco, Víbora, en 7 
m i pesos. Otra en Escobar, pequera, 
sólida de azotea, mosaico, cerca de 
tranvía, en 5 mil pesos. Trato directo. 
Contadores del Comercio, Reina. 53. 
47271 27 w - nt 
F I N C A S U R B A N A S A G R A N E L 
T ondemos, casi tegraladas veint idós eá-
sas. Todas producen el quince por cien-
to. E s para liquidar una herencia. OI. 
ganlo bien. E s la mejor Inversión qre 
pueden hacer v «-n donde más segure 
está el dlnert). Háganse banqueros -de 
sí mismos. Contadores del Comercij 
Ileina. 53. 
472'. 1 27 nov. 
S O L A R E S B A R A T I S I M O S 
drs rolares 800 metros a $3.80. E s t r a -
da Palma y Línea, Santos Suárez, uno 
reparto Huen Retiro 518 varas, a $4.25. 
pegado a tranvía, 'urbanización comple-
ta. Figneras, -78, A-6021. Manuel L h i -
nín 
47316 4 d 
A $1.90 V A R ^ V E N D o " E S Q U l Ñ a " d e 
X I L 16 por 38. Calzada de Arroyo Apo-
lo. Esquina a DijCny. en lo más alto 
y pintoresco del reparto L a L i r a . Tiene 
acaras. Parte contado. Dueño: A. del 
Busto, de 1 a 3. A-9273. 
v^OLAR D E 11 BTETROS D E P R E N 7 E 
CJ por 27 de fon.lo. Rodríguez y Jus-
ticia, a .$6.50 vara, parte de contadj. 
Dueño: A. del Busto, Aguacate, 38. T c l -
A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
C O L A R , 8 M E T R O S D E F R E N T E P'.r 
k_ 25 de fondo. Avenida de Beatriz, y 
Segunda, pegado al tranvía y ca'zada 
de la Víbora, reparto San José. Bella 
Vista, precio $3.75 vara, parte corra-
do Dueño. A. de! Busto, Aguacate, 3S. 
A-92 73. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
C O L A R D E 6 M E T R O S D E P R E N T U 
O por 25 de -fo'jdo, se vende a $á.7i> 
varas. Otro de 7 por 25, igual precio. 
Segunda y Beatriz, a una cuadra del 
r-íiadero del tranvía y calzada de la 
Víbora, reparto Bella Vista, parte con-
tado. Dueño: A . del Busto. Aguacate, 38. 
A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
/ ^ A N G A : E S Q U I N A D E 25 M E T R O S 
V T de frente, por 27 de fondo, gran 
Avenida Beatriz, esquina Segunda, pe-
cado tranvía y calzada de la Víbora. 
Le más alto y pintoresco del reparto 
Pella Vista, precio $3.90 vara, parte 
contado. D u e ñ o : A. del Busto, Agua-
cate, 38. A-9273. De 9 a 10 y de 1 
7 ? N 750 P E S O S V E N D O L I N D O S O L A R 
| JLi de 8-15 de frente por 32 de fondo. 
1 Calle Miguel y Alvarado. reparto San-
I ta Amalla, fren ce brisa, aceras y aerua, 
1 pirte de contado. Dueño: A . del Bus-
; to. Aguacate, ó'8. A-9273. De 9 a 10 
[y de 1 a 3. 
200 P E S O S T R A S P A S O S O L A R 
JLJ Almendares. entre Línea, parque 
Dos y Hotel Almendares. Mide 12-96 
por 47. Hay pagados 600 pesos y se 
reden al comprador. Aguacate, 38. T e l -
A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
-17251 27 nov. 
7.500 pesos. Dando 4.000 de contado. I n -
formes: Amistad, 136. B. García. Telé-
fono A-3773. 
GANGA. V E N D O T R E S S O L A R E S E N el Reparto Kohly, Puente Almenda-
I T ü . P^nangrefc6nTrÍesDÍIo Cmis derechos Céntrico, de garaje, que vendo al con 
rtt H n ^ ^'oo ^ tado- Caben 6° máquinas . Y vendo un 
dándolo $4.00 P ^ n v a r a ' menos de 10 saraje> en 3,500 pesos. Informes: 
que me costó, danco poco al contado y* AmUtarl iVfi R Óarrta 
dejándolo a censo por 15 años, mfor- 'Amlstad' 135- ^ Uarcla-
marán H , Hernández, Telf. F-3513. De 
a 8 p. m. 
45563 26 n 
T E N G O U N L O C A L 
R U S T I C A S 
A T E N C I O N , B O D E G U E R O S 
Vendo bodegas al contado y a plazos, 
de todos precios, desde 1,000 pesca en 
adelante. Informes: Amistad, 136. B . 
García. 
Se vende a n a finca de caba l l er ía y ; M A N U E L L L E N I N 
media inmediata a la Habana , con „ , •. . 
1 , • «.«..Ka Corredor con licencia, no tengo so-lí n no que la atraviesa toda, m.ucna , , , / ,.• • 
guel. de 8 a 11 y de 2 a 4. 
40479 4 dlc. 
Q E VENDE UNA BODEGA SOLA EN 
O esquina, buen contrato no paga a l -
quiler, no vende v íveres , un kiosko. un 
café, una vidriera, en Monte y Cárde-
nos, en el café. Informa: Domínguez . 
46947 29 nov. 
C1 A R P I N T E R I A Y PABRICA Dj» EN / vases para dos que quieran y sepan 
Tenemos buenas ofertas para deposi-
tantes Nacional y Español . Véanos hoy 
nüsmo. También compramos y vendo-
mus bonos Mercado seis por ciento, Re-
pública de la Libertad, Havana Elec -
tric y Cuban Teléfono. Contadores del 
Comercio, Reina, £3., 
47271 27 nov. 
C H E Q U E S E S P A Ñ O L y N A C Í O N A Í 
ompro y vendo de todos los bancos, lo 
mismo cantidades chicas que grandes, 
llago negocio en el acto. Manzana da 
t-ómez, 552. De 8 a 10 y de 2 a 4. Ma-
nuel Piñol. 
47258 26 nov. ^ 
f ENGO $3.000 P A R A COLOCAR E N hipoteca sobre finca urbana. Trato 
directo. F . Iglesias. Infanta 18. Depar-
tamento 9, (patjaje) entre Neptuno y 
San MigueL 
47 225 27 n 
C E D A N EN HIPOTECA SOBRE PIN-
kJ ca urbana hasta $12.000 sin corre-
517 26 n 
este negocio, con buena clientela, casa , taje. Tiene que ser buena garant ía . In-
propia, en 1.200 metros, de dos pisos, | forman San Joaquín 24. 
agua y luz propia, chucho de ferrocarril 
> muchas ventajas. Para informes en el 
«aller de Perea y Hermanos, Luyanó. 
46753 27 nov. 
POR LO Q U E D E N S E V E N D E LA bodega de Zanja 106. Informan en 
la misma. 
46809 ' 28 n 
29 n 
PEQUEÑO NEGOCIO. D E S E O UNA persona que me facilite 600 pesos 
L e pago un rédito de tres pesos dia-
rios por el término de seis meses. Bue-
na garantía. Documento público. Máa 
informes Cuba 2C, barbería. De 9 a 12 
y de 2 a 6. 
27204 26 n _ 
ena carnicería,1 T T N A HIPOTECA. TENGO $3.000 PA-
os, en $2.000, • t 1 ra colocarlos en una hipoteca. Para 
obligado. Ven- j informes, Virtudes 83 y 85, a todas ho-
mis dientes. FimiraS 78, cerca de demos' en $1.200, contrato local, 6 años, I ras. 
n. ilseptuno. Vendemos, en $9,000, gran ca-1 
monte. fé-cantina y restaurant. Vendemos, -
46765 31 n |$ 
47026 25 n 
C E V E N D E O S E C A M B I A P O R S O L A -
IS res en algún Reparto de la Haba-
na una Sran . f ' " ^ ^ ^ i 2 ^ , 0 ^ ^ 1 1 0 ^ 3 p n M P P A Y V F N T A TíV R n n P H A Q todas las habitaciones con baño. Damos 
en la Provincia de Pinar del Río. Tie- L U M P K A I V f c N l A U L b U U t ü A ^ d j habitaciones con baño. The 
re agua, chucho. Informan A. Caos, Cuban Sales Agency. Lealtad, 125. es-
í engo muchas en venta entre ella* quina a San José, 8 a 9, 12 a 2, 5 a 7 p. m. 
46805 27 n 
15:000, gran hotel 50 habitaciones acre- I P ^ S e f p a ^ a ^ p o ? m f * 
| di tado 8 años contrato, $800 de alquiler. BuaUdad^ con dos firmas. Cobro co-
Obispo 59. M-5669. 
47141 3 d 
T'ENDO P I N G A ^ F R E N T E C A R R E T E -
V ra, terre 
rhos frutales, _ 
sos. Venta contado 
ci.rredores. Sr. 
Teléfono 1-2895 
47243 27 n 
tengo muy cantineras a precios mo 
r I f S S á r a í U . S i ^ quiere " m p r a r o ven- C ^ o ^ ^ r a ^ o . ^ o ^ ^ i q ^ ? 
¿ ! .POtra en $4 500 sin ; der, a v í s e m e y será bien servido. F ¡ - en ganga, $7.00,0. Sr. Marrero. Salud 231 
Sr. Rodríguez, Palatino 1, 78> A . g ^ ! . ManueI L l e ^ % ( « T £5 n guras . -6021 l lenin .
46765 31 n 
NO C O M P R E N - S I N V E R M E 
e í í c í i S o m i Y p í s o s l l n ^ o r r ^ l o r e ^ P a - Debido a mi gran p r á c t i c a y conoc í -
latino 1, Sr. Rodr' 
47243 
7ENDO P I N G A E N T R E R I N C O N 
V San Antonio, frente de tranvía, u 
misión. Julio C. López, Aguiar 84, al-
tos teléfono A_7565. 
47091 30 n 
rnOMO 50.000 P E S O S P R I M E R A H I -
• J poteca al 8, sobre casa en O'Rellly, 
tres plantas, cerca Parque Central, l i-
bre de gravámenes , escrituras muy lim-
pias. Teléfono M-2083, el propietaria 
admite corredores serios. 
45891 30 nov. 
EN L A GÜIRA E R E N T E ra, vendo finca de una 
con muchos frutales en cuatro 
uez. Teléfono 1-2895. m¡ent0 vajor bodegas y C E V E ^ d e U N O 
r e n t e c a r r e t e é los d u e ñ o s de las que yo vendo ne- ^ r á ^ e i Cmotivontdé v 
1>ODEGA M A G N I P I G A , B A R R I O I N - | T>OR J mejorable, contrato cinco años ren. j X v 
ta de 65 a 75 pesos diarios. Precio $5.008 
Sr. Marrero. Salud 231. Telf. A-0565. 
46677 25 n 
G A R A G E C E N T R I -
al comprador se le 
enta. Informan en 
caballería CeS¡tar Venderlas, el que compre por Moi;ro, 17, moderno, buen negocio, 
mil pe-' . , . 11 r j • 1 1 . 46484 27 n< ;S en cuu.liu 11111 iic- • . j . u r j • 1.1 
tado. Palatino núm. mi conducto sa ldrá admirablemente l r 3 o r e f o á r í s u * ' z ' ^ Sin co'' ^ n . Figuras, 78. Manuel Llenín , C o - ^ 
27 n . iredor decano. 
47316 4 d 
47243 
X 7 E N D O DOS P I N G A S D E U N A Y 
V media y una y cuarto cabal lerías; 
terrenos colorados y con buenas arbo-
ledas y pozos fért i les . Cerca de carre-
nov. 
E V E N D E UNA CASA D E H U E S P E -
des con 50 habitaciones, todo nue-
Informan: Manrique, 120, departa-
mento 36. 
46417 17 dic. 
VENDO B O D E G A E N L A C A L L E b l - / " R A N N E G O C I O ; E N L A M E J O R c-li-tios, que vende 90 pesos diarios. L a V? zada se vende una buena vidriera 
tera"v' dV l ínea f errocarrilera. Precios quemo en mil setecientos pesos al con-. d. tabacos, cigarros y quincal'n. Buen 
módicos Chalet en la playa de Baracoa tado. González, San José 123. altos, ca- contrato. Razón: Bernaza, 47, altos, de 
madera ' pisos cemento y teja fibroce. ' si esquina a Oquendo. "a 8 y de 12 a 2. S. LIzondo. 
mentó . 'Ganga . Alfredo M. Lago. Monte, 47250 26 n ! 47259 1 dic. _ 
Hermoso 12, San Antonio de los Ba-
ños. 
C 9441 10 d 23 
SE V E N D E , V E D A D O , UNA P A R C E -la de terreno en calle de letra, pre-
cio arreglado. Informa: Señor Ñuño, 
San Ignacio, 10, esquina a Tejadillo, 
de 2 a 5 de la tarde. 
47257 26 nov. 
T^ N L O S PINOS. C E R C A E S T A C I O N , .J traspaso contrato hermosa esquina, 
6L2. varas. Hay pagados $406. Lo cedo 
por menos. Esto es eranga verdad. I n -
forma Pedro Lamas, Monserrate y L a m -
parilla, billetes. 
47172 3 d 
modidades para familia. Urge la venta, 
]^INGA A V E I N T E M I N U T O S D E L A I Sánchez, Perseverancia 67, antiguo. ' Habana, ki lómetro ocho de la ca- j 47249 26 n 
1 rretera de Güines. Se vende una fin- , . . . _ . _ _ ~ 
cuita de media caballería aproximada. | I J ^ Q f L A V E N T A D E C A F E 
mente. Tiene casa de madera y zinc. w"v»i.> LT* . t«-iwí-* v.^»» 
I Muchos frutales, río por dos linderos ! en Calzada, en $3.000, se admite a mi-
y cuatrocientos metros de frente a ca- 1 tad de contado, paga 20 pesos de alqui-
rretera. También se cambia por una ca- | ier> tiene 6 años de contrato, con como-
pita en el Vedado. Informes, garage i didades para familia. Informa: Federi-
de Gavilán, Gamba y Ca. Calzada en- j co Baraza. Reina y Rayo, café. Teléfo-
tre P y G, Vedado. no A-9374. 
46787 26 n ) 
T E N G O B O D E G A S A $ 1 , 0 0 0 
en calzada y bien surtida, no paga 
alquiler y deja 60 pesos. Se vende por 
quo el dueño no entiende el negocio. 
No hay otro negocio como este en la 
Habana. Informan en Picota, 7, Ciudad. 
46289 26 nov. 
V E N D O I N D U S T R I A 
C H E Q U E D E M E T R I O GORDO-
se vende un hermoso solar en 
la Víbora, 13 por 58 varas, a 9 pesoa 
la vara. A. Guerra, San Joaquín, 50. 
47 445 9 dic. 
$ 2 3 . 0 0 0 N E C E S I T O , A L 1 5 
en primera hipoteca, sobre chalet, crtn 
mil metros, en la Víboia. Jorge Goman-
tes. San Juan de Dios, 3, te léfono nú-
mero M-9595. 
47105 1 dic. 
D I N E R O E N H I P O T E C A A L 9 
Doy en todas cantidades. J o r g í «¡ovan 
tes, San .luán de Dios, 3. Te lé fono nú-
mero M-9595. De 10 a 12 y dü 2a 5. 
45062 17 dic. 
Hipotecas. S i necesita dinero no pier 
da su tiempo. V é a n o s hoy mismo. 
Medel y Ochotorena. O b r a p í a núm,. 9 í 
altos, Dep. n ú m . 1. Tel f . M-3683. 
47077 28 n 
UNA GASA COMO S E G U R A M E N T E que no habrá otra por su si tuación 
v por las condicione^ de fabricación, 
i.onita, alegrci, seca, (construida sobre 
roca) y a pocos pasos de la calzada. Lí-
nta de la Víbora. E s t a casa e s tá terr 
minándose. L a vendo en $9.200. Su due-
ño, en Delicias 62, F . Teléfono 1-1828. 
47200 27 n 
VE N D O C H A L E T O P E R T A A C T U A -lidad. Jardín, portal, sala, cinco 
cuartos, baño, cocina, hall, garage, ser-
vicios criados igual distribución los a l -
tos. Dueño 12 a 4, Avenida de Estrada 
I-alma 52. 
47139 27 n 
¡ Se vende muy barato u n buen solar j 
: en el reparto do Residencias del Coun-
trv Club. Tiene m a g n í f i c a s casas ha- l 
bitadas por sus d u e ñ o s por el frente,! 
feudo y amJbo<: costados. Informes: j 
M . M . Apartado 168, Habana . 
F I N C A S D E C A M P O 
2 magní f i cas fincas - la Provincia tóie^í^VS ^ t S S & P - a ' - ^ ; a i 
la Habana; una 4 cabal ler ías frente familIa. informa: Federico P e r « " W . tos...S_upli 
nea, tierra colorada t U OWt. V M i « i na y Ray0i café. Te lé fono A 
id., a doscientos metros de línea, $14.000. • • 
U R G E L A V E N T A 
Acreditada, más de 5 años establecida, 
sobre $3.000 de existencia y út i l e s ; no 
paga alquiler, deja 300 pesos mensua-
les. Cada día de mayor porvenir; por 
embarcar al extranjero. Su precio, 5000 
pesos. Puede quedar como socio geren-
te, aportando la mitad con mi socio 
actual, si lo desea el comprador Por f Se desean colocar de diez a dore mii 
J . L . López. Habana, o, a l -
Tomo $20.000 a! 8 sobre casa en O 
Rcil ly 72 , de tres plantas, libre en 
lodos sentidos de toda clase de gravá . 
raenes, escrituras muy limpias. Soy d 
propietario. No pago comisiones Telf. 
M-2083. 
46605 26 n 
46565 
co no molesten en balde. 
28 n 
47232 26 n 
C O L A R E S P E C I A L . U N I C O Q U E qne-
O da. a cuadra y media de la calzada, 
situado sobre roca, lo m á s seco y sano. 
(7.40 por 25) Precio de si tuación. (3.200 
p^sos). Trato su dueño. Delicias 62. F . 
Telf. 1-1828. 
47200 27 n 
esquina a San José . 8 a 9, 12 a 2, 5 a 7. 
46805 27 n 
C A S A S P O R F I N C A S 
Cambio casas en el Vedado, por fincas 
rúntlca?. Jorge Govantes. Teléfono nú-
mero M-9595. De 10 a 12 y de 2 a 5. 
San Juan de Dios, 3. 
rir'63 4 dic. 
V r E N D O P I N G A E N L O M E J O R D E 
T-Í.TTESTO D E P R U T A S S E V E N U E 
X por no poderlo atender su dueño. 
Hay comodidad para vivir. Informes 
de una bodega. Buen sitio. Valuada en I Reunión 13, Plazuela de Antón Recio. 
2,500 pesos. Se deja la mitad plazos, i 46221 29 n 
Tiene comodidades para familia. Ven- B O D E G A C A N T I N E R A CON B U E N A 
de 50 pesos diarios. Informa: Federico • x > venta, se vende en el centro de la 
Peraza. Reina y Rayo, café. i H4lbanai dejando con otro negocio de 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
Tumbadero, terreno de primera sem ros contratos. Pagan poco alquiler. Se 
brada toda de naranjos, platanales, í r u - fdmite parte a plazos. Informa: Fede-
ta'es escogidos de todas clases, palmas, rico Peraza. Reina y Rayo, café. i jkj 
pesos al diez por ciento anual , en pri 
mera hipoteca, sobre casa en la Ha-
L a n a o Vedado. Informan directamente 
en L u z , 4. A-2465 . 
46853 26 nov. 
CC H E Q U E S D E L O S B A N C O S ESPA" y ñol y Nacional. Recibo en pago dé 
una casa acabada de construir, de mam-
poco trábalo íhás dV"50l)'pes"oTal'"mes~ ¡ Posíe,ría. pisos de mosaico y azotea, 
Urgente. Largo contrato. Razón: B e r - ¡ l¡c.'rtal con columnas renta 150 pesos, 
unza, 47. altos, de 7 a 8 y re 12 a 2. j1.16116,9nc« habitaciones y dos acceso-
García. San Ignacio, 65, S . Lizondo 
47260 1 dic. 
L S í f * 6 ^ ^ S I G U I E N T E S P R O -
7** o senir!^ manzana8 de terreno 
A T E N E O DOS C H A L E T S P E G A D O S A 
V Calzada, una planta 1.200 metros, 
22 000 pesos; otro dos plantas, $2a.000. 
Urge negocio ganga verdad. Dueño F . 
Mercaderes 43. 
4713S l ' - J L -
V^~EÑDO E N C U A T R O M I L P E S O S una propiedad en el centro de la capital, 
quo produce de alquiler cuatro pesos 
diarios, o sean ciento veinte meses al 
mes, bien garantizado el aquiler. I n -
forma su dueño en la calzada de Jesús 
del Monte, 73, bajos, de diez de la ma-
ña.ia a dos de la tarde. 
46335 31 nov-
Q E V E N D E N DOS S O L A R E S J U N T O S 
I? de 18 varas de frente por 24 y me-
die de fondo. Calle Paseo entre Espe^ 
ranza y Armonía. Dirección, te léfono F -
1176, Jardín L a Diamela, Vedado, 23 y J . 
46534 28 n 
S í vende una casa de tres plantas, en 
una de las mejores esquinas de la c a -
lle de Merced. Mide cerca de 400 me-
tros. Se deja gran parte en hipoteca al 
sais por ciento. Informan directamente 
en luz , 4, A-2465 . 
C A S A S P O R S O L A R E S 
Keclbo en pago de casas solares. No es 
necesario efectivo| Jorge Govantes, San 
Juan de Dios, 3. Te lé fono M-9595. De 
10 a 12 y de 2 a B. 
45962 14 nic. 
OMA D E L A A V E N I D A D E ACOS-
j ta, una de las partes más altas de 
la Habana, panorama precioso, un so-
lar con mil metros. Se vende. Informan 
en Carlos I I I 38, esquina a Infanta, 
do 11 y media a 1 y media y después 
de las cinco. 
•15836 29 n 
26 nov. 
K T ^ s a loRr 'n(?,ustrias. Por estar 
H- ^ taTtibiL ue*les ye estación de | 
Keeíi6nvvar*ls casas en el pue- I ¿r^a PunfoQ ^ -tra3 en la Habana. • 
i ^ ^ - 'Xa n?'?1""13-111 Obrapía, nú-^«397 Oficina Comercial". 
27 nov. 
503 ^ N T A D E C A S A S 
> J,1.-200 v S ° « d,n"o en hipoteca. I 
5*. «ÜV sala dn?0i? Kc.asita de madera 
^u02 metros l i t a c i o n e s y coci-
V»1* Í15 menR;.ai n SeParto Móntelo. 
«IR. «casas nn"ales- E n Í83.500 vende-
^ T W t e hnt^8 acera d« la bri-
^tRr?Va dos n^^e8:OCÍO- En Í3O.O0O 
V i 5 ? 0 casa Plantas, calle Desagüe. 
iabltac*on^mpostería- sala. sa-
,,En $85oSnS y servicios. Barrio 
'5500 l?0- 6x23 R ^ a s a cadera y teja, 
M 7 ca^ en c a ^ P ^ Í 0 1Jacomlno. En 
^ ^ a . 6-112 nr;ieonGl?ria' niamposte-
^ < P'sos' eP°rn20. E n J110.000 Ma-
San & i 6 5 < > . dan frente a 
C H A L E T , P O R $ 1 5 . 0 0 0 
Admito $15.000 en efectivo y el resto 
$35.000 al 6 por ciento por un chalet 
precioso en el Vedado, nuevo, vest íbulo, 
sala, biblioteca, tollet, comedor, cena-
dor, altos, recibidor, 4 cuartos, 2 closets, 
magníf ico baño, torre con un cuarto, 
iraraje, 3 cuartos criados. También ad-
mito solares y finca» en WtP'mfSEP* 
Govantes. San Juan (i* Dios, 3. Teléfo-
no M-9595 y F-1667. _ m 
40880 7 a _ 
GV! y San L ^ n ,6l0' dan frcnte a 
^.Ooo^o. 400 *ar.0- E n »GO.000, 2 ca-
L' ftr^ antiíien ^ n a ?340. E n 
'•,0 Cor108- eana H3;^0 casa esquina 
í r Ŝ ^18- En i i ^ 2 . 0 ' dos Plantas. 
W c U dos piaJ.,13-0^ calle Zanja. 6 
lf» 2%L/altad iVr The Cuban Sales 
^ « o V d8 5 a 7 L De « » a. m., de I 
a 7, esquina a San José. 
^ * de h tranMa • / K?lnco casitas, 
^«eies ÚOa Planti«tambJén VGnAo una 
^ di^Ca¿ada nk a d08 cuadras de 
^tos^ lament f t « C o n B ^ r . Puede 
V Su5r6I 1 con sus dueños en 
««««S r baii Julio. Infante y 
27 n 
F A B R I C A M O S S U C A S A 
en el lugar quo usted escoja y si es usted 
propietario y su casa requiere reformas 
se las realizaremos. E n ambos c^.sos 
nos pagará en plazos muy cómodos Te-
nemos distintos solares; diversos mo-
delos de casas económicas y de tama-
ños varios. Venga a vernos y ensegui-
da empezaremos su casa. Figucroa. Ló-
pez Arquitectos contratistas. Monte J57 
M-4295. De 11 a 12 y de 5 a 6. 
45570 11 d _ 
EL P I D I O B L A N C O . V E N D O E N 14.000 pesos una casa de nueva cons íru-ción de dos plantas, alquilada en 160 
cesos. O'Rellly 23. Tel . A-6951. 
4 6346 27 nov- -
S O L A R P O R A U T O M O V I L 
C ambio un solar en nel Vedado, por au-
tomóvil , hay que reconocer hipoteca. 
Jorge Govantes» San Juan de Dios, 3. 
Teléfono M-9595, de 10 a 12 y de 2 
a 5. 
45965 4 dic. 
buenas casas, drmqui, casas de tabaco, 
Bi( mbras de maíz, millo, boniatos, todo 
on $18.000. Mitad contado. Palatino 1, 
Sr. Rodríguez, Te lé fono Il_2895 
4 72 I : \Jr, ̂  ^ ^ . . ^ r ^ r ^ . ^ J J . - £ • 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
brlca de helados en el mejor punto 
rías. M. 




r> er f j J t i ' | de la Habana. También se cede el lo-
L a t e S , r o n d a s y L . d e nnieSDedeS l en buenas condiciones. Informan 
Vendo las mejores de la Ciudad a bue-! y NePtuno' vidriera, 
nos precios. A plazos y al contado. Soy' 
U R G E N T E V E N T A 
de una bodega, en $4.500 ó se cambia por 
una finca urbana, por no^^poclerla^aten- | cn efectivo para bodega, cerca de Cua-
' tro Caminos. Puesto de aves, cerca de 
Cuatro Caminos, buen negocio, se vende 
muy barato. Teléfono A-9374. 
el corredor que mejores negocios tiene Q E V E N D E VíX E U E S T O D E P B U -
por estar bien relacionado con sus due- O tas Por no poderlo atender su due-
ños. Informa: Federico Peraza. Reina y ft0. VOT encontrarse enfermo. Tiene con-
Rayo, café. Teléfono A-9374. injto. Mucho barrio, buena oportuni-
dad. Informan en la vidriera del café 
Crespo y Colón. 
47240 27 n S O C I O C O N 9 0 0 P E S O S 
der su dueño. Informa: Zanja y Belas-
coaín, café. Adolfo Carniado. 
A D O L F O C A R N I A D O 
E l m á s antiguo de los corredores, en 
este giro, 25 a ñ o s de práctica, tengo Con 5 años de contrato en S4 500 "Mn' ̂  recibimos en todas cantidades pa 
mil ^ pico de bodegas, desde mil pesos1 -
en adelante, al contado y a 
D A M O S Y T O M A M O S D I N E R O E N 
H I P O T E C A 
The Cuban Sales Agency. Lealtad, 125, 
esquina a San José. 8 a 9, 12 a 2, 5 a 
7 p. m. 
46805 27 n 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A / C H E Q U E S D E DIGON Y HNOS. L O S 
sobreprecios como hacen otros. Garantí 
zo mis operaciones. Tengo una bodega 
quo vale $20.000 y la doy en $10.000, 
y un café que vale $30.000 y lo doy en 
$25.000. Informan, en Zanja y Belas-
coaín, café. Adolfo Carniado. 
47510 • 10 d 
le il esos i paga alquiler. Se admiten dos' mil al í;ando en d acto en efectivo o en mer 
plazos y sin i contado y el rpsto a plazo. Informa: cancIas a la Par; También recibimos a l -
Q E V E N D E E N E L M E J O R S I T I O del 
IO reparto Almendares. un solar de es-
(¡uina, con dos mil varas cuadradas, a 
3 pesos la vara, pagando 3 mil pesos 
de contado. Informa: doctor Lombard, 
Aguiar, 73, departamento 307. Teléfono 
A-3032. 
46830 28 nov. 
~ V E N T A D É T E R R E N O S 
Vendemos espléndido terreno frente al 
Mercado Nuevo, con 5.400 metros. Ven-
1 demos 3.000 metros Calzada Ayesterán, 
propio para Industrias o residencias. 
2.500 metros pegado a Habana Auto, 
I cerca batería Santa Clara. Damos y to-
mamos dinero en hipoteca. The Cuban 
' Sales Agency. Lealtad, 125, esquina a 
San José. De S a 9, de 12 a 2 y de 5 a 7. 
46S05 27 n 
VENDO M E S I L L A S P A R A H U E V O S y queso en el Mercado Unico, a mi-
tad de precio, al contado o a plazos. 
San Gregorio 7, altos. 
47470 2 8 n 
^«E V E N D E U N A GASA D E COMIDAS 
trés cuadras del Mercado Unico, 
per tener que ausentarse. No se repa-
ra en precio. Be lascoaín 213, entre L e a l -
tad y Escobar. 
47492 28 n 
Federico Peraza. Reina y Rayo. Telé-
fono A-9374. 
B O D E G A S , V E N D O V A R I A S 
guna cantidad del Español . No somos 
ni tratamos con corredores, trato di-
recto. J . Vieites, S. en C. Picota 45, 
Habana. 
47457 3 d 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Se facilita en todas cantidades sobre 
propiedades al tipo m i s bajo en pla-
z a ; t a mbién se compran las mismas, 
i siempre que cuyos precios no sean exa-
gerados. Informan gratis. R e a l State, 
Aguacate, 38, A-9273, de 9 a 10 y de 
1 a 3. 
46739 29 nov. 
Federico Peraza 
Teléfono A-9374 Reina y Rayo, café. 
F o n d a s y C a f é s , j u n t o a l N u e v o 
Mercado, tengo varios negocios muy 
buenos Federico Peraza. Reina y R a -
jo. Cafó. Teléfono A-9374. 
Neces i to soc ios c o n a l g ú n d i n e r o 
para cafés, fondas, bodegas, hoteles v 
MODERNO ctros giros. Federico Peraza Re inf y 
Rayo, café. Teléfono A-9374: \TENDO U N G A R A G E con todas j a s comodidades y un Overland, con cuatro gomas nuevas, 
motor a prueba, en $450. Sr. Marrero 
Salud 231. Telf. A-0565 
. J I Ü 1 ! » * mitad de contado, con 4 años de con 
l ^ O D E O A S . T E N O O D E $4.000, I I J P O M § 2 ^ ^ J ^ * * de ^Quller. Federico 
- CCJr??3- Reina y Rayo. café. Teléfono 
C a s a s d e H u é s p e d e s , e n $ 2 . 5 0 0 
número 21 al te léfono 1-3886, de 
a 1 o de 6 a 8 p. m. 
47508 28 n 
12 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n primera y segunda hipoteca cm to-
.- ..... dos Pur.tos en la Habana y sus Repar-
buenos negocios, con $1.000 de contado T O M O $7.000 Y $2.000 A L 12 P O R 100 3 ®n t.odas cantiduies. Prés tamos a 
n J & J K f ^ í 200 Pesos cada 6 meses. Pago corretage o trato directo. Octava S f ^ i t Ja/loS y ' t e r c i a n t e s en pagarés . 
^ pignoraciones de valores cotizables- se^ 
riedad y reserva en las operaciones. Be-
lascoaín. 34, altos, de 9 a 11, Juan Pé-
A T E N C I O N 
? r 0 / ^ t S t a 8 í"11 Pesos en hipoteca so-
bre casa en Jesús del Monte y Veda-
do, y 15,000 cn la Habana Todo al 10 
?orA4efi20O- de G6meZ' 221 Teléf o-
' 466731 29 u 
D I N E R O P A R A H i P G T í X A S 
DI N E R O . L O DOY E N H I P O T E C A , desde el 8 por ciento y compro y 
vendo fincas rúst icas, urbanas y sola-
res. Pulgarón, Aguiar 72, te léfono A -
C864. 
r 47520 • 29 n 
' r ENGO P A R A COLO C A R R A P I D A -
X mente en la Habana $17.000, $12 000 
$7.000 y $6.000 en primera hipoteca ' Sr 
M a r r e , S a l u d 231. Telé fono A-0565.' 
4'»50 28 n 
r i l E N G O 25.000 P E S O S P A R A PR¡f" ¡ V í , ™ * * ™ ^ * ,C20ndlclon". Miguel F . X mera hinf»t<»no an i« ur-i - ~ . | iíu'-̂ , L-una. ¿¿. 
E n l a Avenida Serrano entre Santos 
Suárez y Enamorados se vende una 
casa acabada de constffljrr, con sala, 
recibidor, cuatro cuartos, b a ñ o inter-
calado, servicio criados, b a l c ó n , ga-
lería de vidrios y garage con altos. 
R a z ó n en la misma. 
46672 4 d 
7 > E P A R T O L A S I E R R A . CEDO GON-
J \ trato parcela 1.156 varas cerca 
I Parque y tranvía, dos parcelas más en 
¡ Almendares coa frente a la doble II-
rea de Playa Es tac ión Central, parte al 
contado, resto a plazos cómodos, en 
precio de verdadera ganga, por ausen-
tarse su dueña. Más informes Virtu-
des 122, bajos. Teléfono A-9785. 
4C895 ?6 n 
U $6.000. $7.000, $8.000, $9.000, $10.000 
811.000/ $12.000, y $14.000 cantineras, 
magnifico contrato y buena venta. Sr. 
Marrero Salud 221. Te lé fgno A-0565 
_47550 i 28 n 
O E V E N D E U N T A L L E R B I E N MON-
O tado, 25 maquinas Instalado en Ca-





mera hipoteca en la Habana con 
buena garantía. Lo doy a nueve T r a -
co | to directo. Apartado 264, Habana 
•;7";'7 30 n 
26 n Tengo 50 mil pesos para colocar en 
ciga 
Cuenya y Monte 1 n-s Cienfuegos de la tarde. 
47423 •173 SO 27 nov 
! Se vende un solar, esqnina, con fabri-
j c a c i ó n al lado y a l frente, mi l metros 
I cuadrados, en Reparto Buenavista. 
1 $1950 m i s barato que su costo. !n-
, forma: Pedro A r v e s ú , Re ina 14, E l 
I Porvenir. Te l f . A-4023 . 
MAONIP1CA B O D E G A . S E V E N D E en lo mejor del Cerro. Tiene con- S h , , ^ ^ 1 3 U1fA a B A i r CASA D E 
trato por cinco años y quedan a s u ' ^ L U ! 5xdes en buena£« condiciones, un 
ínV^D28 ^S0-S me?suales. Vende 80 Ó l i T ^ w ^ ; alquiler; un klisco 
90 pesos diarios. Buena existencia. S e ! , b«bldas- Informes Factoría y Corra-
dan facilidades ,en el pago. Véame en!le8;Ade 12 a 3. y de 5 a 8. Sr ManS0 
Rayo, 37. ' seguida. L u i s M. Bretón 
^"oo^0 1378- T e d i ó n o s A - M 4 8 ^ M M 
4'¿33 ' 27 n 
p U E S T O D E A V E S , H U E V O S Y P R U -
café. 
45156 9 d 
P O R EMBARCARSE SE TRASPASA 
X un pequeño negocio de tren do can- 472x1 
O F I C I N A G E N E R A L D E N E G O C I O S 
S a n M i g u e l , No . 1 9 6 , b a j o s 
C a p i t a l : $ 5 0 0 . 0 0 0 
Dinero primera y segunda hipotecas 
compro cheques y cedo crédi tos luno: 
tecarios por cheques intorvpnhfos rt« 
todos los Bancos, con garanaas de oro 
Piedades en la Habana Se cobran c a n -
tas atrasadas, cartas de ciudadanía Se 
46267 se 
O B COMPRAN 20 M I L P E S O S E N ^ h T -
C^i^UeST d.el Naclonal al 30 por c i e í t o Mijor. Informan en Obispo. 59. depar ramento 25. ' ueí)ar-
K S S n ^ l C " lnforma: R S r í t 2 i « S 
T T N M I L L O N D E P E S O S P A R A H I 




D I N E R O 
47294 80 n i t,r4U72noPreguntttr por Manuel Gerpe. 
S E R V I A . F A C I L I T A D I N E R O fara 111P0teca doy y tomo en todas can 
2 d 
4 d 44123 
P L A N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 6 de 1 9 2 1 ^ L X X X i X 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C K 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e tc . 
S E N E C E S I T A N 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S ^ 5 , 
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S 'etc 
L K l A Ü A S í ) t M A N O ./M1AC 
l ^ a SOLICITA U l j r i BTTENA CRIADA 
b aue Sea limpia y trabajadora, no 
£ ¡ quferen recióñ llegadas, y tiene que 
estar acostumbrada a servir. SI no reú-
n . estas condiciones que no se presen-
Sueldo $25 Calle 17 número 48, en-
, r % í r S y K- Vedad0" 29 n 
4 14uo . _ . r 
T ^ E l A D A DE MANO SE SOLICITA ; 
{ j una que duerma en la casa y que 
u-nga buenas referencias, dándose uni-
i nrmes y buen sueldo, en la calle 8 
número 223, entre 21 y 23. Vedad" 
4751S 
P e s o l i c i t a u n a s e s o r a < 
15 fiorlta que n 
«nlirita una huena cocinera' ¿ e h * T T N A SESOBA DE UNA RESPETA-56 solicita una DUena cocinera, oeoe j U le y distiniruida familia de esta ca-
conocer bien el oficio y ser formal. 
Buen sueldo. Puent 
'l-ltal, viuda, desea reunir en una cómo-
. i , i da y confortable casa, en un lugar 
Almendares. céntrico del Vedado, a tres o cuatro 
Avenida de la P a z . Tome el t ranv ía - ^ - ^ ^ V e s ^ ^ i e ^ , 1 ° ^ ^ . 
de P l a v a o MarianaO-Parque Central 'es un boarding. como hasta ahora no 
, , n • h't existido otro de esa clase en esta 
y a p é e s e en el r ú e n t e , primera casa capital, por no admitirse caballeros ni 
i i a _ . _ ; j . Viom^mmtim | r l ñ o s menores de 12 años. Dará infor-
de la Avenida. Viajes pagos. |ni£.s. calle C( número 63, altos, entre 
47203 26 n I :ü y 21. Horas: de 8 a 12 y de 4 a S. 
46463 30 nov. 
O E s o l i c i t a u n a c r i a d a p a r a 
O cocinar y limpiar. Informan Genios 1 c_©LICITAMOS REVENDEDORES PA 
mm Ledo. Francisco Vallejo y Reyes, con el erales habrán de conformarse los 11- • 
A V I S O S 
13. Con referencias 
47332 
B A N C O I N T E R N A C I O N A L D E 
C U B A 
J u n t a L i q u i d a d o r a 
_ Por el presente edicto, previo acuer-
oo de la expresada Junta y con apro-
bación do la Comisión Temporal de L l -
centavos, \ quldación Bancaria se saca a pública 
28 n 
S E -
/ B O C I N E R A . 
ra vender camisas a 60 
27 n corbatas a 15 centavos, medias con Cos-if ubasta voluñtaria"extrajudícial p'or tér-
S O L I C I T A UNA C O - l t u r a a 19 centavos, calcetines a 13 o^n-. mino de veinte días hábi les la finca 
16" ' tavos. ligas a 10 centavos, pañuelos urbana casa de mampostería . ciré'ra que c'uerma en la colocaciói» 
Vi l la Nieves, 
Zayas. Repart 
47074 
ipostería. tablas y 
citadores. sin que tengan derecho a exi 
gir otros ni a establecer reclamaciones, 
una Vez aprobado ol remate. 
L a s consignaciones, se devolverán a 
sus respectivos dueños acto continuo 
de aprobado el remate, excepto la que 
corresponda al mejor postor, la cual 
so reservará en depósito como garan-
tía del cumplimiento de la obl igación 
y en su caso como parte del precio. 
Y para su publicación en el periódi 
de la Junta.—José M. Alvarez Acevedo, 
Secretario de la Junta. 
474G1 26 n 
... te%ga familia y quie 
i ^ f - í r en una casa c(>io en familia, — 




'.7520 "ÍBORA. S E S O L I C I T A UNA C R I A -
niano. Sueldo veinte .pesos. 29 n 
Santa Catalina y B r u r o l a B centavos, gomas pjamas. camisetas | tt-jas señalada con el número 53. antes 
o Slendoza Víbora I a 20 centavos, pantalones y otras g a n - ¡ 43. de la calle de Martí en San Antonio 
o .ivienaoza, y i w i * ^ . j , AErulari 116> departamento nume- de los Baños, manzana sin número. 
«• I ro 69 . 
E - ' 46167 D E ARGÜ  
en primero 
(|ue sepa servir bien la mesa y traiga 
30 nov. 
O P O R T U N I D A D E X C E P C I O N A L 
buenas referencias. Se da sueldo y uní- . , . . . i i 
forme. Un segundo formal y trabajador Hombres y mujeres de actividad y ener- tros 
también con referencias. I ' kt v i i j j ('a P"r Ja aere 
47053 26 n i gia. Necesitamos en los lugares donde iP señora Sabi 
cuadra comprendida entré las calles 
de Gonzalo de Quesada y General Gls-
pert. completando la manzana la de Gui-
l'.ermón. Su terreno mide un solar po-
co más o menos equivalente a 776 me-
63-l|2 cent ímetros cuadrados. L i n -
da por l  derecha entrando con casa de 
na Echeguren. por la iz-
onio A l -
VIB OBJ da di 
O'Farrl l l 11. 
— ~- | i " —— —— pcfamrt» rpnrpcenfartos Conre-1 QUler<ia con la del señor Ant 
«nlirita una sirvienta fina para el i q e n e c e s i t a b u e n a c o c i n e r a • ° a n no a s í a m o s represemaaos. uunce varez (lue fué de la señora Magdaiona 
oe suutiio '^í,- , ThIL 1 ^ Para Cíl9a huéspedes , que sea demos agencia exclusiva. Enormes ga- Echeguren y por la espalda con el men 
comedor. H a de estar practica, iuih -
pdr 20. T e l é f o n o A-4319 . 
28 n 
SOLICITA UNA CRIADA EN 
esquina a Infanta. S ^ a r í o s I I I , 38. 
Sueldo, 25 pesos. 
47301 
MANEJADORA 
k ^ e i f i n " ^ 1 * mediana edad, quo saa I 
fclU y t-yig^ recomendaciones do las 
cuéaé en iue •.aya servido. L n L 10'» 
par 
aseada y que pueda cocinar para 15 
20 personas. Indispensable sea de as-
pecto limpia y con alguna práctica. Sin 
estos requisitos no pierda su tiempo. 
Buen sueldo y trato. Teléfono M-2357. 
46870 27 n 
TTNA B U E N A C O C I N E R A S E S O L I -' cita que sea limpia ycon buenas re-
ferencias. So le da buen sueldo. Pre-
sentarse en San Mariano y L u z Caba-
i i . i ,_ i clonado señor Alvarez, y casa de don 
nancias prOdUCP la venta de nuestros; Gustavo Rodríguez, antes de los he-
ar+írnln« P\Aa hnv mUmn informe* » • ; rederos de don Juan León y Millo y 
amemos, r i o a noy mismo inromxes a . j la de doña Mar{a García viuda de s0 . 
Amencan Toi le l Requisites, Apartado berOn. iioconoce un censo de ?120. a fa 
236, Sagua la Grande. 
46809 26 nov. 
4C593 28 n 
entre 1 
47371 
y 19. 27 n C H A Ü F F E Ü R S 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E 6 E H O Y M I S M O 
número 162. la que previo pago de los 
correspondientes derechos fiscales fué 
inscripta en el Registro de la Propie-
cad de dicha Vi l la al Folio 216 del to-
mo 43. del Ayuntamiento de San An-
tonio de los Baños, finca número 35 
triplicado inscripción 16a. con fecha 18 
de Septiembre de 1920, habiendo sido 
valorada dicha casa con el terreno que 
ecupa la misma en la cantidad de N U E -
V E M I L D O S C I E N T O S S E S E N T A Y 
S E I S P E S O S Y S E S E N T A Y S I E T E 
C E N T A V O S . 
Se señala para el acto de la subasta 
las dos de la tarde del día 23 del pró-
ximo mes de Diciembre en el local que 
ocupa la Junta, sito callo de Teniente 
Rey, número once, segundo piso, con la 
intervención de Notario que dé fe del 
acto y bajo las siguientes condiciones: i A CDID A WTCC A /""U A I T C t r n i D c 
Para tomar parte en la subasta ea A c r t K A l l 1 E.O A L n A U r r L Ü K o 
recesarlo consignar previamente ante l a l j i o o al mes y mas gana un buen cnau-
Junta el diez por ciento en efectivo del | £fovm Empiece a aprender hoy mismo 
precio que sirve de tipo para la su - jp ida un folleto de instrucción, gratis, 
basta. i Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
No so admitirán proposiciones que, franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. Han 
no cubran los dos tercios do la tasa-j Lázaro. 249. Habana 
ción. siendo de cargo del rematador el 
censo que reconoce. 
E l remate habrá de adjudicarse al me-
jor postor, pudiendo hacerse a condi-
ción de cederlo a tercera persona. 
Caso de empate de dos o más pro-
posiciones se sorteará entre las mis-
mas. 
Todos los gastos de Edictos. • escri-
turas de acta y adjudicación en su 
oportunidad, derechos fiscales e ins-
R E S T A Ü R A N K ? ^ 
" L A ISLEÑA'» 
?aaSaRa^oCs0m^iffarticular „ 
e ^ a ñ o l a y ^ f e . e x c f c ^ ^ 
A R T E S Y O F I C I O S 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino in-
secto. Contando con el jnejor procedi-
.miento y gran práctica. Recibe avisos: 
Ramón Piñol. J e s ú s del 
21 d 
por compra al señor José Menéndez y cedentes relacionados con dicho Inmue- r>ET^*ATOS A I i CKEVON, OHDENE-
Oarcía. según escritura otorgada en 18 ble. so encuentran de manifiesto en la I t los a Tomás Potestad. Pamplona 
ac Agosto de 1920, ante el otario de la i Secretaría de la Junta para las perso- 5, Jesús del Monte. Habana. 
Vi l la de San Antonio de los Baños, ñas que deseen examinarlos, con los 46242 26 nov. 
¡ ¡ D U L C E R O S i i 
¡ ¡ F O N D E R O S i i 
" Y E M A C 0 " 
que PUode^usarse^M^^n^o^n0'^ 
birá una libra noV «\?nde ÍS.00 , ^ 
tos. Venta a detlll?.1^8' ' C . W 
Depósito y c o r ^ ^ 
S A N I T A R Y COLOR cq* 
L I B R O S E ¡ M p f i j 
S E c n U ™ d f a t ó o ^ o o c ^ a t a S r t ü I E C C I O N E S P R A C T I C A S D E A U -
ee presente. 
47337 
T 0 M 0 V I U S M 0 
30 n 
CJE SOMCITA UITA CRIADA ESPA-
O ñola sueldo veinte y cinco pesos. 
Cerro 871, altos, cerca del paradero. 
•Í7414 27 n 
Se solicita una criada para la limpie-
z a , lavado de ropa y mandados. Casa 
de moralidad. No se presente la que 
Chofer mecánico, experto, llegado de 
E . .U., desearía encontrar 4 ó 5 jóve-
nes para enseñarles el manejo y me-
canismo completo, en 30 días. Clases 
personales, 30 prácticas , seguidas do 
manejo. Clases especiales de manejo, sá-
tados y domingos. Escr iba pidiendo pre-
cios a A. N. Tonio, D I A R I O D E L A MA-
R I N A , Departamento de Anuncios. 
A S P I R A N T E S A C H A Ü F F E Ü R S 
— M- — - r »A>i<ro refprAnriac Q?iH<sfactorias lu-1 í100 ai mes y más gana un buen chau-no tenga reterencias sansracionas. in \ ffeur Empiei;e a aprencler hoy mismo. 
forman en Mercaderes, 19, primer p i - iP ida un folleto de instrucción, gratis. 
• i ' d i Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
£0, altos de la a m e n a ue AgUirre. franqueo, a M. Albert C. Kelly. San 
47272 26 nov. . 
b ^ o m c í t ^ t j ñ í T c r i a d a de ma-
no con referencias. Suárez 12, altos, 
de 12 a 5 de la tarde. 
47080 
Lázaro. 249. Habana. 
26 n 
Se solicita una buena criada que se-
pa algo coser y tenga buenas referen-
c ías en Ca lzada 3, Vedado. Buen 
eneldo. 
471S3 26 n 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E 
O llevo tiempo en el país y quo pueda 
c'r-r informes de ella. Casa del señor 
Albarrán; 19 entre J y K , Vedado. 
47162 # 26 n 
EN I i I N E A Y M, A I . T O S , S E S O I . I -cita una criada para cuartos, y una 
buena costurera. Ambas coij recomen-
daciones. 
47148 . 26 n 
C E S O D I C I T A UNA C R I A D A D E 
V? mano para ei servicio de corta fa-
i i i l ia . Para informes Dr. Plasencia. Ca-
lle 17 entre 4 y 6. 
4J1S6 26_n 
A V I S O . S E S O L I C I T A U N A CRIá-DA 
-M. peninsular de mediana edad que 
tr.tienda algo de lavar ropa. Razón Pau-
la 12. fonda. 
^7205 27 n 
Q O D I C I T O C R I A D A D E M E D I A N A 
O edad que entienda algo de coéina y 
duerma en la colocacin. casa tranquila 
de poca familia en Jesús del Monte. 
'•aUe de Zapotes número 9. a media 
cuadra del parque de Santos Suárez. 
47229 . 27 n 
irpU S O M E R U E L O S 8, A L T O S S E n&-
JL J cesita una criada que sepa <\lgo de 
tocina. Sueldo $30 y ropa limpia. 
47237 2 n 
47237 2,5_r_ 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . J E S U S María 67. 
47241 26 n 
S O L I C I T A S E C R I A D A A G I L P A R A 
O todo servicio. San Lázaro 344. ba-
3'js. Buen trat > 
47246 26 n . 
P E R D O N A S D E ¡ G N O R A D O 
P A R A D E R O 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O 
O de Eduardo Neira Meilán. de la pro-
Se gana mejor sueldo, con manos tra 
bajo, que en ningún otro oficio. 
Mr. K E L L i' le enseña a manejar y to 
do ol mecanismo de los automóvi l e s rao 
dern.is. E n corto tiempo usted puede ob-
para fondo; r e c f b V ^ ^ 
Recibos para interesps í ^quiipf* 
47373 > ^ 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al te léfono A-8381. Agente de Sln-
ger. Pío Fernández. 
44181 30 n 
C E V E N D E U N A C A J A D E CAUDA-
O les barata, un aparador en buen es-
tado, un juego do cuarto y una cama, 
todo nuevo. También alquilo un cuar-
to con muebles c sin ellos y una sala 
v n c i a de Lugo, nativo en Santiago de I Cuba, y tiene todos los documentos y 
r „ „ - r ^ . i . r v . " ~ * ' r " J l - ^ t o oUner el t í tulo y ima ouena colocación | r a r a dar c, d mecanografía . D i -
^ t a ^ L ^ e ^ recclón.^ Lealtad y Figuras, fonda 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
Director rte esta gran escuela es el ex-
porto más conocido en la República de 
rogalo. L o solicita su hermana Gene-
losa Meilán, en la provincia de la Ha-
tana. Dirigirse a la calle de la Habana, 
número 108, cuarto 18. 
47121 27 nov. 
MI G U E L L L O R E T . P A R A ASUNTO importante, relacionado con inge-
nio Agua Buena. Tamasopo. véame ca-
lle 10, número 20. Vedado. 
4C380 27 nov. 
V A R I O S 
Q E SOLICITA U N SOCIO PARA U N 
O buen negocio. Informes Hotel P a -taje, Departamento 81. 
47472 30 n 
t í tulos esjpuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
lor- iugares donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dé 
ni un centavos hasta no visitar nuestra 
níscuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrucción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
L A H A B A N A 
Todos los tranvías del Vedado pasan OOT 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO 
AT E N C I O N : G R A N O P O R T U N I D A D : Con poco dinero se solicita un so-
cio para hacerse cargo de tres tarimas i j i n m :». 
ei el Mercado Unico. Tienen buena ven-1 nes y sastrería a l detall. Necesita ven 
ta, hacen 50 pesos diarios y quiere em-| ¿eo*ore especiales. Informes: Obispo 
Larcarso el dueño el 20 del mes que vie-. _1 I , v . " ! ^ . » ^ f 
no para España. Si lo ciuiere ver lo pue-
de hacer en Zanja, 107; pregunte por 
Alvarez. 
474S6 1 d 
C E S O L I C I T A U N C R I A D O P A R A UNA 
O tienda, que traiga buenas referen-
L a Sociedad, a l m a c é n de confeocio-
65, de 12 y media a 1 y media p. m. 
d ías laborables. 
46714 4 d 
cías. Obispo. 98. 
47503 28 n 
C E S O L I C I T A U N SOCIO CON 1000 
10 pesos que sepa de teneduría de l i -bros. Maloja 53, P. Fajín. 
47516 28 n 
N E G O C I O QUE P R O D U C E D E C I N -cuonta a sesenta mil pesos anuales, 
necesita veinticinco o treinta mil pe-
ses a préstamo o admitiendo socio co-
manditarlo o colectivo. Esto es oro mo-
lido. Véalo en seguida. Informa: J . Mar-
línez. Amistad, 134, Habana. 
46932 26 nov. 
0 3 S O L I C I T A U N A JOVEN PENIN-
O sular que sepa coser bien o bordar 
v quiera limpiar dos habitaciones. Suel_ 
no veinte y cinco, posos, .-jopa limpia 
uniforme y ropa de cama. Cerro 563. de 
10 a 4. Te lé fono A-3069. 
47496 ^28„n_ 
¿Te"-SOLICITA SOCIO CO 500 PESOS en Ia calle. Buena" comisión. Informan 
kD para negocio que deja el 10 por en Monte 362 
A T E N C I O N . S E S O L I C I T A U N SO-
.riL cío con 100 pesos para un puesto 
de frutas y aves. Dirigirse a Zanja 107 
pregunten por Alvarez. 
46796 _ _ 2 L n _ 
QÉ S O L I C I T A U N V E N D E D O R Q U E 
O tenga tablero para vender dulces. 
O 3 S O L I C I T A U N A HEXTCHACUITA 
O de 15 a 17 años para criada do cuar-
to, que traiga referencias. Sueldo. 15 
pesos y ropa limpia. Calle 17 núme-
io 7. entre N. y O, Vedado. 
•¿7029 26 j t _ 
í~Ti S O L I C I T A M U C H A C H I T A D E 14 
O a 15 años, para la limpieza de una 
casa chica en horas de la mañana. E s -
cobar 90. Itos, de 10 a 12 para tratar. 
46579 26 n 
T T N A B U E N A C R I A D A S E S O L I C I T A 
\ . ' que le gusten los niños y que ton-
ga buenas referencias. Presentarse en 
San Mariano y L u z Caballero, Víbora. 
4C593 28 n 
C R I A D O S D E M A N O 
t J E S O L I C I T A U N MUCHACHO, NO 
K J mayor de 14 años, para criado de ma-
no, que es té acostumbrado a servir. 
Reina, 131, primer piso, derecha. 
47415 _ _ _ _ _ 27 n 
EN L A ' QUINTA" J E S U S M A R I A , Cal-zada de Marlanao, frente al tejar 
do Pogolotti, se necesita un criado de 
comedor, fino, y ^iue tenga referencias 
de casas particulares, debiendo presen-
tanse antes del mediodía. 
47309 27 n 
E n 21 y K , casa del señor Garc ía f u -
ñ ó n , se solicita un criado de mano, 
que sepa cumplir con su ob l igac ión 
y tenga referencias. ' 
C O C I N E L A S 
SE S O L I C I T A E N B, E N T R E 21 Y 23, • altos, número 212. una muchacha que 
cocine bien y sea muy limpia. Tiene 
que dormir en el acomodo. Señora de E s -
tévanez. 
47488 28 n 
T T N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R Q U E 
t J duerma en la colocación y traiga 
referencias, se solicita en San José 2. 
A. primero, izquierda. 
4 75C1 ' • 28 n 
SE D E S E A UNA C O C I N E R A Q U E sea limpia, duerma en la colocación 
y sepa hacer plaza. Santa Catalina, en-
tre Juan Delgado y Strampes, al lado 
del mo. 
47545 
ciento mensual. Informes: San Láza-
>, 171, de 12 a 2 p. m. 
47543 28 n 
46862 24 n 
47453 7 d 
VENDO UNA MAQUINITA QUE SU-ma. resta y multiplica, es tá nueva 
y se da barata. Marqués de la Torre. 
35. entre Madrid y Pamplona, Jesús del 
Monte. 
47279 27 n 
p A N G A P O R T E N E R Q U E M U D A R -
V T se se vende un juego de cuarto 
compuesto de un escaparate, una có-
moda, una cama y una mesa de noche. 
Informan en Chacón número 13, za-
patería. 
47159 26 n 
V i s Jones caoba, todo de reji l la ex-
tra, barnizados de muñeca fina y con 
refuerzos en 35 pesos. E s la mejor cons 
truída en su entilo. Espojo y consola 
luna biselada, buen tamaño . . 30 pesos, 
mesas de centre con rejil la, fantas ía , 
seis pesos. Escaparates dos lunas bi-
seladas, 60 pesos. Camas caoba, úl t i -
ma novedad, 35 pesos. Sillas caoba $2.25 
Gran surtido en mesas sanitarias apor-
celanadas desdo 10 pesos. Ventas con-
dicionales para mobiliarios de oficinas, 
de excelente construcción. Monte 120. 
l e l é f o n o M-9061. 
47466 28 n 
SE vÉndÍTbARATA UNA MESA CO-rredera. con cinco tablas, de cedro, ¡ 
en buen estado 
47499 en Progreso, 
26, altos. 
29 n 
C E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
t j y otros muebles, por embarcarme el 
día 28. Precio de ocasión. Manrique 97, 
1 ajos. 
47515 28 n 
C A R B A L L A L H N 0 S . 
San Rafael, 133 y 135. Teléfono M-1744. 
Vendemos a precio de ocasión, un gran 
surtido de Joyas, Muebles y objetos de 
arte. Véanos cuando tenga que hacer 
sus compras. 
47410 24 d 
T A L L E R D E J O Y E R I A 
de Carballal Hnos., San Rafael. 133. 
Teléfono M-1744. De sus joyas viejas, ha-
cemos joyas de lo m á s moderno, monta-
das en platino. Gran surtido en brillan-
tes y toda clase de piedras a granel. 
47410 24 d 
C 9513 6 d 25 
B A S T I D O R E S E X T R A - F I N O S 
A 5 P E S O S 
Se mandan a domicilio colombinos de 
hierro, 4 pesos. Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife. Teléfono M-9314. 
S I L L A S N U E V A S , D E C A O B A , 
A $ 2 . 5 0 
E n la Casa del Pueblo. Figuras, 26. en-
tro Manrique y Tenerife, hay en todas 
cantidades. Teléfono M-9314. t 
30 n 
S O L I C I T A U N A Y U D A N T E D E 
ird inoro y hortelano para una fin-
1 ca próxima a la Habana. Ha de ser 
l persona de más de cuarenta años, seria 
| > formal. Se dará buen sueldo, casa 
(5 comida. Informarán en L a Pol í t ica Có 
i mica. Amistad 75. 
i 47070 26 n 
P L A N B E R E N G U E R 
O N C E A Ñ O S D E E S T A B L E C I D O 
A G U I A R , 4 5 , A L T O S 
Teléfono A-6346. L a mejor garantía de i ^ GENTES DE AMBOS SBZOS SE 
ftu sistema de amort ización para vender i solicitan en Suárez 26 y 28. altos, 
solares es el número de escrituras que j ¿o 3 a jj. 
otorga todos los meses. Pida prospec 
ios donde se detallan las mismas. Se 
solicitan agentes. 
47420 9 dlc. 
47006 1 d 
OF I C I A L A D E C O S T U R A , S E N E C E -clta una para trabajar vestidos fi-
nos do señora, ha de tener gusto y sor 
ligera. Desagüe , 79, entre Franco y Su-
birana. 
47311 27 n 
¡8 n 
Se busca cocinera h á b i l , con buenas 
referencias, para casa de fam.ilia. Pre-
sentarse en la calle 15, numero 448, 
Vedado. 
47439 97 riívir 
O E S O L I C I T A U N A COCI1TEBA. I n -
i J forman de 9 a 11 de la mañana, en 
Manrique, 81, altos, esquina a San Jo-
47424 28 nov. 
Se solicita para un matrimonio una 
o ¡c iñera peninsular que haga la lim 
L E C H E 
Especialista europeo. desea asociarse 
con persona establecida en comercio de 
Itche. para preparaciones lácteas de 
mucha venta y grandes utilidades. E s -
cribir citando X. P. Villegas. 88, altos. 
47280 4 d 
A G E N T E S 
Se solicitan agentes de ambos sexos, 
para trabajar en un negocio acreditado 
ya. Diríjanse; Aguiar, 45,altos. 
47184 • 8 d 
A G E N T E S D E L I N T E R I O R 
F a r a un art ículo nuevo, que necesita 
todo el mundo, y que es m á s solicitado 
mientras m á s se vende, se desea un 
agente en cada pueblo que tenga de 10 a 
Bü pesos con que pedir el muestrario y 
las órdenes quo haga, teniendo refe-
rencias se da al crédito. Escriba pronto 
si quiere ser el primero en tener un 
buen negocio. Studio Mundial. Monse-
rrato. 119. Habana. 
45511 26 n 
SO L I C I T A M O S P A R A C O L O C A R L O S , empleados de todas clases. Commer-
n a l Placement Exchange. Depto. 456, 
Manzana de Gómez. 
46674 26 n 
Q E S O L I C I T A U N M U C H A C H O para 
O hacer mandados. Calzada del Mon-te. 412, botica. 
47113 26 nov. 
Vendedores. Se solicitan vendedores 
Se solicita un carpintero que entien- de vinos y licores en general. Dirigir-
da de a lbañ i l er ía . I n f o r m a r á n : H i g i - í s e al señor Pereira, Vi l lanueva 4, en-
nio H r n á n d e z , Reparto Kohly , Puente tre E n n a y V e l á z q u e z , Je sús del 
E L I N V I E R N O 
Y a e m p i e z a n a sent i r se los p r i -
m e r o s f r í o s . 
c o l l a - : U s t e d d e b e p r o v e e r s e a h o r a de 
A. res. aretes, argollas y pulsos en 11__ - . r H V n W mií» n#»rp<ti»-/» 
azabache y celuloide. L a ú l t ima moda. los ari lCUlOS q u e n e c e s i t e . 
Cinta especial para pulseras reloj a I Tn_ v j^ fo o nnp<sl-rn D p n a r t a -
$1.30. Da Geisha, Neptuno 100. Habana. u n a v i s i l a a nueSITO U C p a r t a -
m e n t o de c o l c h o n e t a s , s e r á de g r a n 
u t i l i d a d p a r a u s t e d . E n é l o f r e c e -
m o s u n c o m p l e t o s u r t i d o d e c o l -
c h o n e s , c o l c h o n e t a s , a l m o h a d a s y 
i f r a z a d a s . V e a a l g u n o s p r e c i o s : 
¡ C o l c h o n e t a s , m e d i a n a s , d e s -
| d e . . . , $ 2 . 9 5 
¡ C o l c h o n e t a s , g r a n d e s , d e s -
de " 4 . 5 0 
C o l c h o n e s , d e s d e " 9 . 5 0 
| A l m o h a d a s de 9 5 c e n t a v o s , 
$ 1 . 2 5 , 1 .50 . 1 .75 h a s t a $ 4 0 0 . 
A l m o h a d a s d e p l u m a . 
F r a z a d a s . 
E n todos los t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O " 
C201 Infl.-B oo 
MO S T R A D O R D E CAOBA M A C I Z A , barnizado a muñeca, propio para 
banco o establecimiento de lujo. Div i -
siones de caoba o cristales, barnizada 
a muñeca, propia para cualquier ofici-
na. Pueden verse a todas horas en la 
ralle 10 esquina a 17, Vedado. Guiller-
mo Sastre. 
47347 27 n 
LA C O N F I A N Z A S U A R E Z NVVL~6S , esquina a Misión. Telf. A-6851. Com 
pramos muebles y los vendemos al con-
tado y a plazos. Liquidamos a precios 
de s i tuación un gran surtido de alha-
jas procedentes de prestamos vencidos. 
45429 10 d 
\ "VTSO. SE VENDEN CATte 
^ dales de todos tamaños i c a -
tadora American; un sillfin J?. ,1a Coa 
totas, l columpio, un ventiL"?^-
rriente 220. Pueden verSe en ?LCo-
ca 58. " APoda 
47043 1 d 
O E VENDE MUY BARATA LA j W 
O ría de una casa de comidas Dorlí 
ner que ausentarse. Belascoaln . 
tro Lealtad y Escobar. ' en-
47153 25 n 
C E VENDE UN ARMATOSTE PasI 
O bodega o puesto de frutas gg* 
muy barato e Informan Reparto 
^ J S y í * Bella Vista y Magnolia. 46141 4 A 
" L A C A S A D E L P U E B L O " 
Por $400. le amuebla su casa, todo n £ 
vo y barnizado a muñeca, fina y son 
las piezas siguientes: comedor 9 S 
zas, cuarto, 5 piezas, y sala, f4 pieza. 
Nota: estos muebles son hechos en ta-
ller propio de la casa y por eso nadie 
puede competir con L a Casa del Pu». 
blo, que está en Figuras, 26̂  entre Te-
nerife y Manrique, L a Segunda de Mas-
tache. 
A l q u i l e , e m p e ñ e , venda o compre 
sus m u e b l e s y prendas en La Ku-
p a n o - C u b a . A v e n i d a de Bélgica, 
3 7 0 , c e r c a de Palac io Nuevo. Lo-
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa"' gran tailer de azogar, es 
el único en su clase que le garantiza 
un trabajo perfecto, para eso cuenta s a J a v U n o T e l é f o n o A-Kfl'U 
con personal experimentado, maquina- 1IU"' ICItlüIlO A-OUO^. 
ría y químico francés . Nuestros colé- C5510 Ind.-15 jn 
gas no pueden competir. Servicio rápi- í ¡ 7̂ T i T j f" 
do a domicilio y precios reducidos. NeCeSltO muebles CU abUDdaDCia, 
Cuando nos ordene recojer sus espejos i ^ i • f ¡ .r t OHCA 
fie le regalan 6 espejltos ú l t imo modelo IOS pagO Dien. leleiOnO A-oUM, 
de París . Reina. 36. Teléfono M-4507. 
Se habla francés, a lemán, italiano y 
portugués . 
45077 8 d 
25509 Ind.-15 jn 
A V I S O 
So areglan muebles de todas clases prr 
malos que estén, dejándolos com j tme-
vi s. Especialidad en barnices de imiñ-j-
ca y esmalte fino y en barnices Je pia-
»>r y en tapices y mimbres. Llame al te-
léfono M-1966. E : . el acto será sarvido. 
lN)ta: Compramos muebles de todis cía-
fes. Factoría, 9. 
47255 8 MU. 
Venda y compre sus muebles en L a 
Sirena, Neptuno 235-B, t e l é f o n o A -
3397. E s la que mejores ventajas le 
ofrece. 
44684 7 ü 
C E V E N D E U N A M A Q U I N A D E E S -
k7 crlbir L . G. ftmith Bros; tipo gran 
de do notarlo. Es tá muy buena y se 
da en verdadera ganga. 35 pesos. Obra-
pía. 48. 
47253 26 nov 
EL E G A N T E J U E G O D E C O M E D O R estilo Inglés, de 10 piezas, se ven-
do muy barato. Acuda en seguida al ga-
rage de Chapelli Amistad, 140. 
47274 27 nov. 
B I L L A R E S 
MU E B L E S F I N O S L O S A R R E G L O V barnizo en su misma casa. No se 
dejen engañar por personas que no sa-
Y.i-n. Páseme aviso y encontrará usted 
persona de garant ía en cualquier tra-
bajo que usted piense hacer. También 
le envasaré muebles de cuidado. Estre-
11? 142. casi esquina a Gervasio. 
47216 26 n 
Aimendares. 
47137 26 n 
Monte. 
4176S SO n 
P E L I C U L A S SE NECESITAN CORRESPONSALES y representantes, en cada ciudad y 
Marca de pel ículas bien acreditada jr!55!S>1<fe»jlri^a«2?i,* ÍLÍ?í?r,alÜ<ÍSÍÍ}Jf6!! ejor conocida del público. Necesito I Í ^ - J ^ 4 4 ' faouth Mo2art St. Chicago, m 
persona con capital y conocedora del 
negocio para su explotación ventajo-
samente. Escriban a l Apartado 2017. 
Habana. 
47167 30 n 
E E . U U . 
30228 19 d 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
Se solicitan trabajadores de pico y | A N c T ^ v i n ^ 
pala para trabajos de Reparto. Jornal 
$1.75. I n f o r m a r á n Higinio Kohly , 
Puente Aimendares. 
47136 1 26 n 
E S O L I C I T A E N A SEÑORITA A M E -
ricana para nurse y governess Pa-1 
peo 32 esquina a 15, Vedado. Mendoza, 
47231 26 n 
S ' 
13. teléfono A-234 8. Cuando usted ne-
cesite un buen cocinero, camarero, cria-
do o dependiente en cualquier giro, l'a-
me.a l te léfono de esta acreditada casa 
y se le faci l i tarán con referencias. Se 
mandan a toda la isla. Agencia ser ia 
4575* 20 nov. 
P E R D I D A S 
E L R O B L E 
Tal ler de barnizar y reparac ión 
de toda clase de muebles. Se lim-
pian y barnizan a mano, m u ñ e c a , 
muebles de marque ter ía , caoba, 
nogal, roble y cedro. Se esmaltan 
enceran y enrejillan. Hacemos 
trabajos a domicilio. Precios de 
s i t u a c i ó n . Tal ler , Z a n j a , 105-B, 
t e l é f o n o M-9400, H a b a n a . 
47078 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca "BRUNSWICK. '" 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
T H E B R U N S W I C K B A L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U B A 
C o m p o s t e l a , 5 7 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C9000 Ind. 4 n. 
M U E B L E S E N GANGA 
" L a Especial", almacén iniportwlor <f* 
J U G U E T E S , L A P I C E S , C O R D O N E S , muebles y objetos de fantasía, ealOn 4« botones, etc. Se liquidan varuis par- exposic ión: Neptuno, 150, ontre Escobu 
tldas por lo mejer.' También realizamnii y Gervasio. Teléfono A-7620. 
poqueños lotes de frutas en o n s e r - Vendemos con un 50 por 100 de íes-
va. Tejadillo, 5. \ cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
47262 25 nov. medor, juegos de recibidor, juegos á» 
S-—t. Tmur-m-TT. TTT-pnr>—Í^S—fSwTwSmñ sala, sillones de mimbre, espejos dora-V E N D E N : J U E G O D E C U A R T O dog jueg03 tapizados camas de bronce, moderno; juego sala, tapizado; otro 1 camaJg hierro, camas de nifto. burts, 
caoba, juego comedor moderno: nevera, ; escrltori0g dfí señora, cuadros de sala 
oos chiffoniers sueltos cómoda y apa- 'y comedor lámparas de sobremesa, co-
rador americano, mesa redonda, corre-1 iurnnas y'ma0ptas mayólicas, figuras 
dera, máquina coser, ovillo central, la - i e léctr icas sillas, butacas y esquines do-
V£»bo moderno, juego caoba recibidor. I rados porta-macetas esmaltados, vltrl-
automóvll , 7 pasajeros. San Miguel 145. I ñas, coquetas entremetjes cherlones, 
46983 26 n | adorno3t y figuras de todas clases, me-
16£.3 correderas, redondas y cuadradas, 
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s r - ^ - t ^ 
. , 'giratodas, neveras, aparadores, parjiva-
L A Z I L I A nes y s:llerla del p*18 en todos 
I 1 Antes do comprar hagan una visita Sllín»/ A V A S a " L a Espíela.'", Neptuno, 159,j ser^ 
^UareZ , ^ J - " . Lien sirvldos. No confundir: Neptuno, 
número ló!>. . _ .,hr¡. 
Ven-Je ?os muebles a plaios y laor' 
camos toda clase de muebles a e™" 
del más exigente. em-
Las ventas del campo no pagan 
balaje y se r"""" ]* estación. 
Remita ?6, y a vuelta de correo recibi-
rá una igual, frente de oro, con sus 
letras, cuero fino. L a Argentina. Pena-
bad Hnos. Neptuno. 179. Habana. 
T e l . A - 1 5 9 8 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a ? d e 
oro y p l a t a , br i l lante^ , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o t r o o b j e t o d e v a -
lor . 
I n m e n s o surt ido e n t r a j e s d e 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s í a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
d e . 
M U E B L E S 
Se compran 'nuebles pagándolos mas 
quo nadi.e. asi como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
de 
Suárez. 3 L a Sultana, y le cobramos; ^ - « g o "mesa de noche $3. " J " ; de sá-
menos interés que ninguna de su S1™. 1 «4 bufe*»s desde $15, J u ^ " pieiaS 
así como tairfbién las vendemos m » y ' ^e Voderno $7 -̂ cuarto, cuatro P 
baratas por proceder «e empeño. No ! ^ ™ ^ t p i j " í . g o y otraslArn'; iosPre' 
se olvide: L a Sultana. Suárez. 3. T e - ' ^ardqut¿ ^ n todo en r e l a c i ó n a l o s ^ . 
léfono M-1914. Rey y Suár*« | cfos antes mniu ionados y P"» c 
M A Q U I N A S A L E M A N A S !c 
Portát i les , fuertes, rápidas, práct icas , 
baratas. Precio. $55.00. Mande un giro 
postal por $58.00 y se le mandará. Agen-
te. Lu í s de loa Reyes. Compra-venta-
reparaoión y alquiler de máquinas de 
escribir. Obrapía. 32. por Cuba. Te lé -
fono A-1036. 
44427 4 d 
S E R E A U Z A N M U E B L E S Y JOYAS 
por tener que hacer ^ J ^ f J y j l t ^ 
cal cuando compre muebles V J0/'" p0r 
primero los precios do esta c* .^/^ 
ipoco dinero juegos do cuarto. í ^ 
marquetería, do sala, -»90'.a?l /e pie-
$12. de lunas. $40. Toda clase W 
zas sueltas, lámparas. cua°™s,véanlos 
L A M I S C E L A N E A 
SAN R A F A E L . 115. T E L E F O N O ^ l ^ 
M Ü E ! 3 Í 5 r a i ^ T 0 S cob. 
ele saldrá bien servMdJ por poco u 
hay juegos completos. ^^érnates desd» 
2 f / l P i e ^ r t C r A f l m a f a a r | l 3 . . 
- ^ P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l 1 0 7 : T e l A ^ 
" B I L L A K E S 
Vendo una . niesa^ de^ carambola». ^ 
¡ caobaT lo más bonito que ver 
1 Con todos ios accesorjos _ complet^^ 
C9156 30d.-lo. 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
M U E B L E S Y J O Y A S 
Tenemos un gran surtido de muebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos 
juegos de cuarto, sala y comedor, a pre-
] cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
1 existencia en joyas procedentes de em-
I peño, a precios de ocasión. 
l;on toaos i ua o>-^-—- _ a l0ua- -
da baratísima. ?e puede^er a s ntos 
ras. San Indalecio T'-ufig del -A,on-Suárez y Enamorados. Jesús 
C E S O L I C I T A UNA M U C H A C H A P A -
KJ ra locar el plano dos horas por la I p V E ü T R A Y E C T O D E L I N E A 112, 
roche. Monserrate 127. altos. Academia J J a l a calle 25 y M. se ha extravia-
Internacional de Ba i l e s . ' j do un perro Collle amarillo que res-
47236 26 n pende por Jack. Se grat i f icará al que 
— l í o devuelva a una de las dos casas. • 
.<E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S D E ' 47513 29 n 
í 3 du lees, si tienen carro propio, me 
E l tallei de azogar espsjos L a ranee | 
sa. el mejor y sin rival, obseqv.'.ará a 
todo el que mande azogar sus espejes 
c»:n seis espejltos ú l t imo modelo de 
París . Servicio a domicilio y precios 
reducidos. Señores colegas, hay que com 
petir eon hechos. Vista hace fe. Re'na. 
36. Teléfono M-4507. Se habla franeys, 
alemán. Italiano y portugués . 
45079 8 -lío. 
Í.T sas para café y fonda, armatostes, 
mestradores. una nevera esmaltada; una 
revera de mármol gris, si l las y sillo-
nes americanos y de caoba, una vidrie' 
D I N E R O 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínf imo interés. 
" L A P E R L A " 
ANIMAS, 84. casi esquina a GALTANO 
44569 30 n 
nie^a Ca<ta mnv rhit-a fni-mAn 71 \Í?r- ?ue,n "eE?"10 Para persona activa. 1 px-J.-J- . « n l i , . - « 1» rw>rcnn» íiiia 1 r;l Para platería.' vidrieras mostrador y 
pieza, uasa muy chica. Larmen J l , Panadería y dulcería L a Luisa . Martí i r e r a i a a * 36 suP»Ica a ía persona que,rl .e^ta c!ule y 'muebjgg de todag cl^i tercer piso, izquierda, Habana. 
' " ^ 27 n 
SE D E S E A UNA P E N I N S U L A R PA ra la coolna y ayudar en los nii^ha-
ci ros de la ci'sa: ha de ser formal y 
i un pía Snolrlo 25 pesos. Carmen C ea-
quir.:i a San Líizaro, Víbora. 
«738? 12 n 
nSmero 9, Regla 
47247 , tenga en su poder u n a cartera aue ' ^ Pueden verse en Apodaca 58. 26 n , ^ . .r - M . i • 47044 1 d 
—_—; I contiene papeles que solo sirven a l in-AV I S O A L O S C O M E R C I A N T E S D E , * ' . * j ' i " i i ' n 1 / ^ R A N GANGA. S E V E N D E N CAMAS la provincia de Camagüey. Rece-1 teresado, se SL*Ta devolverla a la calle \ T deshierro y madera, desde dos has-
de la Mural la número 11 o a la calle 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A PA-ra una corta familia en un renarto 
r-..rnn ñf ]t T-T-ihana Ti en o í J K f S I l'1 ^a»» en ía provincia ae 1̂ 
enr7a ^ a ^ 24 1921. Ramón Cerra, 
en jD'Reilly 62, fotograf ía . —IlIIÜ ^ -
1' „ TT^, — n — I Ebanistas. Se soliciten varios para 
O E D E S E A UNA M U J E R P A R A CO 1 
lO clnar y hacor la limpieza en A c ó 
ta. «5. que sepa cumplir con s 
gaclón y que sea aseada. SI no 
ui-.l que no se v é l e n t e . 
47257 26 
miendo a todos mis clientes que no con 
tlnúen pagando a ninguna perflOTUl aun 
que lleve cuenta firmada por mi. sin S ^ l , n ú m e r o 212, Vedado. S in averi-
que presente carta que lo autorice ex- ~ X , . I 
podida desde el lo. de Octubra de 1921 guacion. ü a b m c L o y d u 
para acá. Ksta es la única que garan- 47482 28 n 
tiza su autorización para cobros de ea-
ta casa en la provincia de Camagüey. Q33. .HA E X T R A V I A D O U N P E R R I T O , 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
L a Par ís Venecia ha recibido gran can-
tidad de azogue a precio reducido, qu^ 
le permite azogarle sus espejos por 
$2.50, por grande que sea; lunas do 
escaparate, 5 p^sos el par; de lavabo, 
1 peso. S i le garantiza por diez años. 
Vendemos azogue. Llame al A-5600. San 
Nicolás y Tenerife. 
44176 2 CAc. 
L O S J O V E N E S E N A M O R A D O S 
P U E D E N C A S A R S E 
( L A C A S A N U E V A ) 
P r é s t a m o s 
Vende todos sus muebles, joyas y ^ Consu(a<I0> 9 4 y 9 6 . -
pas do todas clases a precios suma- prés tamos y almacén en ^ 
mente baratos. Por proceder de ™ - ^ 
gunda m a n ° - ^ i t e .la C f * yHah.0rra^^^^^^ ¿ 1 % 
r a dinero. Maloja num. 112, H a b a n a . lor. mmíco interés, s » ^ 1 pasen a./y 
T - l ¿ f « « « A 7074 i tienen contratos vt"Cr consulado. leletono A-7ÍÍ74 . Ingerios o a Prorrogar Con Dioram* 
a la oanaderia , o ¿Quiera usted comprar muebles bara- 44705 
tos? Vaya a L a Protectora, la casa - S É " A R R E G L A N M U E B L W ^ 
que más barato vende muebles, jue- * . » ta l ler de reparado0 
gos de cuarto, comedor y sala y mu- ^ Arte » ía i ôS hacefl05 
chas demás piezas sueltas referentes m u e b l e s en genen 
)6. frente a la panac 
a l ramo. T a m b i é n vendemos j r / a s de c a r g o 
d e - í o d a d ^ e de t r a b ^ 
todas clases. Animas, 43 y 45. T e l é f o - p 0 r d i f í c i l e s ^ . s e ^ e C \ & \ \ ¿ ^ 
no A-3639. 
44717 7 d 
blanco, de pelo largo, con cascabe 
, les. E l que lo entregue en Industria, 
i 132, será gratificado. 
47293 27 n 
trabajar por tarea y a jornal . Infor- Q13 HA p e r d i d o V N l l a v e r o de 
„ ^ . v. I . o j ' r» • ñ o i ^ Obispo y Habana al Vedado. L a per-
' „ 0f l í - ' •nan Kodnguez y Klpo l l , /Concha y Bona que lo devuelva será bien grati-
i MarinÉl L u v a n ó T a l l e r » ftanrocln í ^ a d a en la Agencia Stewart. al lado 
i TÍWmT L,ayaaa' ' « " e r e s OC UanceOO. ^ei garage Maceo. Teléfono A-9S70. 
ncv. « 4(088 i d ' f i m ó 27 n 
ta 30 pesos. Escaparates de cedro des-, 
de 15 hasta 60 pesos con o sin lunas 1̂ 1. cierto: comprando los muebles en 
lavabos grandes y chicos peinadores j 1̂  casa ¿el pueblo que los vende bue-
dos bancos de Jardín o zaguán. Pueden ' r-,03- bonitos v baratos. Vea estos pre 
verse en Apodaca 58. 
47045 _ i d 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
Oliver. 9, 30 pesos. Smith Premier. 10. 
30 pesos: Royal, 25 pesos. Todas veji-
bles. Smith Premier. 15 pesos. Reming-
tr.n. 15 posos. Máquina de sumar. Am'e-
rlcan. 30 pesos. Bur espléndido. 50 pe. 
Jíos. Estuche dibujo, ingeniero. 15 pesos! 
Cintas para maquinas de escribir, 50 
centavos una, acabadas de llegar. O'Rei-
llv 60, librería. Tel. M-2263. 
46966 * 27 nov. 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. An.'es E l Nuevo Rastro 
Cubano. Se compran muebles nuevos y 
usados, en todas cantidades, y objetos 
de fantasía . Monte, 9. Teléfono A-1903. 
45162 9 d 
VENDSN MUEBLES, M A M P A -
v j ras, divisiones, una escalda de fo 
cios, seis sillas y dos sillones, veintl-1 pasos tijera y una cocina 
cinco pesos: escaparates lunas. $60; co 
t a p i z a y barTnl ?rnno M-l059' 
en e n v a s e s . T e l e f o n o J 
M a n r i q u e , 1 2 2 . Guardamos 
bles e n d e p ó s i t o . * - < 
4500S 
ÓE LIQUIDAN V * » ^ 
S ra M í a y comedor 
pesos_ cada . . " J 1 ^ ^ de 
costaron 
quetas. $40; camas. $30; mesas corre-
dera. J l» ; oastoneras. 115; espejos. $35: 
Juegos de cuarto. $160; do sala, com-
pletos, $110; de comedor, $130; mesitas 
de centro, $6; columnas, $2; fiambreras, 
j¡7; peinadores, $15. También tenemos 
existencia de muebles de todas clases 
y servimos pedidos al interior: en la 
casa del pueblo: Figuras, 26, entre Man-
rique y Tenerife, L a Segunda de Mas-
tache. Nota: No sé deje engañar. Vea 
ijuestroa trabajos y se convencerá que 
es de lo más £t-" 
Aguiar 
4C858 
!!, bajos, informan. 
de gas* e ñ l s ^ dande un P ^ V a M ^ V g ^ ae gas. efmanas. ...«n y ^ 
31 n 
/ \ r i C I O S ITUM. 33, S E V E N D E TXN 
V / escaparate con lunas biseladas de 
señora. 1 caja de caudales que tienn 
4ii pulgadas de alto. 32 de ancho y 30 
de fondo; una carpeta alta con sus ban-
quetas; 1 metro 40 cent ímetros de lar-
p,-»; 1 y medio de ancho y un metro de 
alto. 1 mesa pequeña escritorio con su j ly 
táñete y cuatro gavetas. Informa el on-, ^TX co 
todas las se anaíl. ,V tuno V 
irado y Compañía. • a. 
| Almacén de muebles 
P A R A S o S S J ^ b ? Blafi V Her-
J y ba 
patente _ 
mano. Angeles 4 
45436 
T h a r a t o . . Harne a - y l * ^ ¿ 
to te a lemán J ; /,fono ^ 16J. Teléfono 
carpado. 
46977 1 d 
Cvn en 
47022 
^tado .. lto3. 





D I A R I O D E L A M A R I N A N o v i e m b r e 2 6 de 1 9 2 1 
f A G Í N A V E I N T I T R E S 
• 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . C O C I 
N E K A S . C R I A D A S t > e C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e tc . . etc. 
S E O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -D I N E R O S . A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . etc. 
^ ^ M A N E J A D O R A S 
^ J ^ í ^ c a ? ^ ^ ^ l a d ? df' ™ f ^ \ ? 0 ' 1 A 'rSa0 A l i A a r A X O ^ A B . t l A M B l ^ Z S E A COüOCABSE C O O I N E a A E S - CJE D E S E A COI.OOA» XTK CHATTP-
V J?_-~m._w*-"<« a mano. Tiene .iA q1 M.RnQ<> h^oo, pañola para casa de comercio o par- i O feur en casa particular, es español buena no 
Tiene a referencia. Informa en el" telffo-M-6347. Malecón, 84. teiero-
47416 27 n 
. DESEA CODO- I T ^ A J O V E N P E N U T S U I A B D E S E A 
^ - j T E P ' ^ a do man0' cuartos 0 * , colocarse de criada de mano para 
T0 rse de criada oe famliia e in- todos los quehaceres de la cáSk que es 
'i 'udora. P f ^ ^ ú m e r o 160, entre 15 . tftn a su alcance. Tiene quien garlnt!: 
^eJ»acalle 16. nomer ce su persona. Aguila. 116. habitación 
f ^ ' ^ 0 ^ . 28 ^ | " ^ s / a 7 - ' 28 n 
¿ r ^ ^ ^ ^ ^ u n ^ t f t l e ^ d e " f ) E S E a' ' C O I O C A K S B " D í f a " " J O V E K 
í?Ar«e P ^ a ^ n t l " referencias, por - L ' muy formal y sin pretensiones, pa-
y ^ e ( v buena8 re acompañar a señora sola o para cor-
¿ r ^ d a . 50. bajos, entre j ta^famllla^Informan Industria 115. A, 
28 n 4 7049 26 n 
, T^ZÓCA* DITA J O V E N O E D E S E A C O L O C A R DNA MUCHA-
"Í^ÓBSSA j£2SKr para criada de ^ cha peninsular de criada de mano 
«Vitara P ^ ^ r i l ñ f o r m a n en Inqui- f manejadora para un matrimonio so-
> « . ^ p r ^ n t t ' n por Carmen F e r - j ^ : ̂ a r a • todo; informan en Cienfuegos 
¿ W j 28 n I ' 47169" 
S lo^^lra 
l U - ^ T T Ó Í o O A » DNA J O V E N 
í pB itr de criada de mano o ma-
P f ' f Florida 69 
formes: Magnolia, 19, Cerro. 28 n 
47]r.5 
íOVÍ11 ff^f lada^lo mano. Informes 
Habana. . 28 n 
"4' 464. 
29 n 
D E S E A COLO-
J ^ ^ r r ^ C Ó D O C A C I O N D E C R I A -
cO^P^nano una joven española y 
S ^.«fa de corta familia y morall-
í ^ f X a T ^ ^ J l ^ a ^ : 
D E S E A C O L O C A R TOA J O V E N 
española de criada de mano o para 
•uartos y no tiene inconveniente en ir 
al campo. Sabe un poco de cocina e In-
ferman en la calle B entre C y D, 
Quinta de Pozos Dulces. 
47239 26 n 
al M-6092 bí desea le hagan la llt_ 
pieza general de su casa por una sola ticular. No duerme en la colocación, 
vez diaria o cada dos días. Merced, 65, bajos. 
47194 2f n I 47435 27 nov. 
S 
E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N C E D E S E A C O L O C A R UNA SEÑORA 
española para cuartos y coser o pa- I C* para la cocina solamente; cumple 
ra todos los quehaceres de casa do un con su obligación y duerme en la ca-
matrimonio solo. Sabe cocinar a la sa. Escobar 44, puesto de frutas. 
americana, un poco a la criolla. No se 47390 27 n 
coloca menos do 35 o 30 pesos. Tiene ¡ „ „ „ , , _ _ _ . w . . ~ 
buenas referencias e informan calle 19 Q25 O F R E C E D N A C O C I N E R A D E 
y B, te léfono F-1571. 
47212 26 n 
, »C color, del campo. Hace varios dul-
1 ees, cocina a la española y criolla, I n -
I forman F l n l á y 111, a todas horas. 
C E D E S E A C O L O C A R TTNA J O V E N 47412 27 n 
KJ española para cuartos y coser. Co-
i rales 204, altos. Tiene referencias. 
<6866 27 n C O C I N E R O S 
O S r | 3 S B A C O L E A R UNA J O V E N ; jy isr C O C I N E R O R E P O S T E R O E S P A -
española para limpiar habitaciones. . U a d se ofrece para casa particular 
Sabe coser perfectamente, es fina y de-, 0 restaurant. Informan Plaza del Bol-
sea casa de moralidad. Sueldo segñn i vorín Teléfono A-1392. 
y tiene buenas referencias de las ca-
f-as en que ha trabajado. Trabaja to, 
da clase de máquinas . Teléfono A-OO60. 
47342 ^ . 37_.IL_ 
7~ lHATJPrEUR M E C A N I C O D E S E A tra-
bajar en casa particular. Tiene las 
mejores referencias de las mismas. Te-
léfono F-1435. 
47168 27 n 
H O F E R , ESPAÑOL. CON Ü U C K A 
experiencia, y referencias a satis-
faclón, se ofrece para casa particular 
de seriedad. Dirigirse: Teléfono F-1146. 
47150 26 n 
47025 
convengan. Informan en Oquendo. 7. a l , 
tot.. Pregunten por Rosa. 
46782 26 
C R I A D O S D E M A N O 
CEATTPPEXTR J O V E N E S P A S O L D E -sea casa particular. Tiene referen-
cias y no tiene pretensiones. Sale al 
campo. Teléfono A-3585. 
16823 27 n 
. ^ H A D P P E D R ESPAÑOL D E M E D I A -
w na edad se ofrece para casa parti-
CO O I N E R O , Q U E S A B E C U M P L I R ' cular- No tieno pretensiones. L o mls-con su obligación, desea encontrar P ^ A ^ P ^ y . ^ ^ J l ^ : V ^ 0 A e ^,1^: 
casa de comercio 
man: Corrales, 78. 
47278 
ASUNTOS J U D I C I A L E S . M E JLAOO cargo de cobros de créditos hipóte-
| carios y cualquier otro asunto judicial 
I supliendo por mi cuenta los gas toH y 
no cobrando honorarios hasta el final , A-4960 
del negocio. Manzana de Gómez 224. 
| Apartado de Correos 737, telfono A -
4251. -
45662 " d ^ 
R A M O N B E T A N C O U R T G A R C I A 
A g e n t e d e A d u a n a 
C o m i s i o n e s y R e p r e s e n t a c i o n e s E x -
t r a n j e r a s . O f i c i n a s : T e n i e n t e R e y , 
1 4 , a l tos . A p a r t a d o 3 3 2 . T e l é f o -
n o M - 1 2 5 3 . H a b a n a . 
D R . R A F A E L L A G A R D E 
Veterinario. Visitas a ?omi^iloi , S 
sultas: O'Rellly, 34. Teléfonos F-5606 
1 d 
44008 1 4 
47451 29 n 
o particular. Infor-
27 n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N es 
pai*ú para criado mano ° Para J U T p r t p t h * . \3pecMmVntQ~en~o'cTn'I pafé)l camarero 
TI /TAESTRO C O C I N E R O , D E M U C H A 
Cr- uno para portero o criado de mano 
o sereno. Llame a l teléfono A-5539. De 
seis a seis. 
47230 2 n 
o ayudante de chauffeur o 
28 
COLOCARSE 
á l V í o r m a n Calle Cuba 71 
''•00" 
U N A P E N I N -
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha peninsular para criada de ma-
no o manejadora. L leva tiempo en el 
tais. Sabe cumplir bien con su obliga-
ción. Informes San Miguel y Gervasio. 
¿7. bodega. 
47161 26 n 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N española de criada de mano. Si-.ue 
¿e criada ae mano o uo ma.- i cumplir con su obligación y tiene re-
it v está, acostumbrada a los fprencias de donde ha servido. Calle 
T**J -«/Arénelas. Desea ganar 30 i M esquina a Calzada, bodega Teléfono 
28 n 
F-3107. 
47210 26 n 
nÍSEA C p Í ! 0 ° A * ! ? de ^ t t a f a ™ ^ D E S E A C O L O C A R U N A S E U O R A 
P'eninsular e " . ^ ^ ^ e n d e a i g ^ de ^ Joven Peninsular, para criada de 
" ^ " d u e r m e - en l l colocación i cpmedor^od e .cuartos o cosa análoga, 
•inft. !*o "" i . , * 7037. 
28 n 
- francesa y dulcería, se ofrece a fami-para cualquier clase d|s trabajo y tiene , lia nartlf-nlar u hotel Buenn^ 7»fmSmrt relerencias Pnra m i ó inf**™** ^i^fío_ I 11.a particular u_iioiei. uuenas rereren-f.rf.nniao d„_„ „ í „ i _ < - „ _ _ . " ., ,,— i ii» p a ñ i c u i a r  iiuiei. xauenus i 
earrteléfon?aí-14r68á.3 >nÍ0rja*a' dlrIJa-j c i a ^ I n f o r m e s : Teléfono F-1408. 
47512 28 n 4 d 
V A R I O S 
T T N J O V E N D E 27 A5fOS D E E D A D , 
\ J peninsular, soltero, solo, serlo, tie-
C ne referencias y desea colocarse de por-O C I N E R O R E P O S T E R O E S P A S O L , tero o sereno, sólo en la provincia de conocedor de toda confección de; ia Habana. Su dirección: PÚentes Gran-
ven y práctico en todo lo que re- I menú y paste lería . Lo mismo france-1 rifa Rftal 61 A Jortela 
quiere un buen servicio, desea coMcar- ) sa, americana o criolla. Aseado en la I 47447 x- • " ' 29 _ 
se en casa respetable. No tiene preten-1 comida y en la persona. Se ofrece en 1 — — 
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E -nes. uno para una vaquería y otro 
para un jardín y limpieza de una má-
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N Ae mecanógrafa- taquígrafa . No tiene 
pretensiones y tiene quien la recomien-
de. I / forman en Aguacate, número 40. 
tajos. 
47104 27 nov. 
D E A N I M A L E S 
. te -
siones de mucho sueldo. Informan tu- / N. 2. te lé fono F-S144. Vedado 
léfono A-8040, bodega. ' 47349 
47352 27 n | — 27 n 
P e r r o s S a b u e s o s a m a e s t r a d o s 
Se vende una jauría de seis perros sa-
' tuesos maestros acostumbrados a ca-
zar en las c iénagas de la Luisiana. To-
I dos de magní f icas voces y tipos, de 
I dos a tres años de edad y muy salu-
dables. Tres son tricolores y tres negro 
3 fuego. Precio, |50.00 cada perro. Jo-
I sé Castiello y Ca. Calle 25, número 7. 
Teléfono M-4029. Habana. 
47315 * d 
fArinArn invi»n Mtiannl ronneforn quina o para una finca. Informan en 
/ C R I A D O D E MANO D E S E A C O L O - ^ « « " T O 3ovel1 « P a n o l repostero 80 ¿ a c l t o 36, te lé fono M-1391. 
V carse de lo mismo con muchacho ofrece para casa particular cocina a ' 47506 28 n 
español. Da buenas referencias de don., i . n - i e ' » _ — ' „ „ „ — - ^ „ • — - . - - r T r * 
de trabajó. Sabe planchar fluses de ca^ la CHOlla, e s p a ñ o l a y francesa. E s C I E O P R B O B 0J1,:trJ. MBOANOGRA-
balleros. También sabe limpiar automó- l1nmKi.« c«Ia PlanrA v VirtnA** k«_ ^ íol que .,8abe ^Teneduría de libros. 
Maraués González n0InD'* SOÍO. Cianco y Vutades, DO- cAlculos y tiene buena letra, desea co-viles. Informan en 17, altos, A-6570, bodega 
47187 26 n 
g £ n 'al Teléfono A-7037. 
1 47525 
- - - ^ s í a n c o l o c a r dos c r i a 
C n . . de mediana edad, una para cria 
" mano o manejadora y otra pars 
j Tiene referencias ^ las casas en que 
trabajó anteriormente. Informan en la 
I calle Habana número 38. 
• 47190 27 n 
óa ,de v limpiar a matrimonio sin ni- k 
fí,clnr-ri»ní.n referencias. Informan a i r¡ 
5 . S f ^ í p o . .3. auos. 
para I Q E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O peninsular de criada de mano o ma-
ejadora. Informan San Rafael 141, por 
17436 27 nov. 
Oquendo. 
47199 26 n 
r r í Í M A COLOCAR U N A SEÑORA ,t íE v E S ? J ^ mpdfina edad, peninsular, para chas de 5 í e .med'ana caá. , y corta fa- -'oras. Info 
dega. Antonio Vega . T e l é f o n o A -
2093 . 
47230 26 n do de mano opara portero, cama 
rero o dependiente. Tiene buenas re- T ^ E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
f erencias. También un muchacho para de edad, español, en casa de comer 
cualquier trabajo. Teléfono A-4792. 
47015 26 n 
C O C I N E R A S 
înnicr trabajo, en casa de corta fa •.alquier , i ra ,„ l en MercadereSi g , 
Q¡E D E S E A N C O L O C A R DOS MUCHA 
l  criadas de mano o maneja- I 
forman San Miguel y Campa- ¡ 
UNA SEÑORA diana edad, quiere ESPAÑOLA D E M E -
locación en casa de comercio, oficina o 
cosa análoga. No tiene pretensiones y 
sí buenas referencias. Acepta coloca-
ción lo mismo en la ciudad que en el 
campo. Informa: Q. Prieto, Aguila, 116, 
altos, o Reina, 6, Idem. Teléfono nú-
mero M-9373. 
47444 27 nov. cío o particular. Trabaja a la criolla, ¡ 
española y francesa. Dan razón en E m - i í j b OPRECB COSTURERA BCONOMZ-
pe^?or0 45' Habana- Teléfono A-9081. i ca para tienda o particulares. San 
, 4'135 2 6 n | Miguel, 153, altoa. 
ITN B U E N C O C I N E R O A S I A T I C O SO-J licita colocación en casa america-
na de familia o estalecimlento. Infor-
27 nov. 
•.tila. Informan 
Sto. ft"os. Pregunten por la encar- . _ 
y r irio, vidriera del café 
' 47242 
cocinera o njanejadora. Duerme fuera. 
Ferr)andina 59. 
47450 29 n 
COtaíarse para i ^ . A - pong. Rayo núm. 49. 
B •fii»  4bol3 27 
"U nraSA COLOCAR U N A J O V E N , ~- ^^.^.^v..^.! j nene: icí. 
Q'enffiola de criada de mano. Sabe rencif|i. Informan teléfono M-1116. 
i í K t con su obligación, entiende un 47248 26 n 
97 nov Q1* B E S E A C O L O C A R UNA J O V E N 
1!_ * _ 1 española de manejadora o criada de 
mano. Sabe su obljlraclón y ti e refe-
"7 n I Q E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
_ 1 _ _ ) O ra peninsular. Informes Monte y 
C R I A N D E R A S 
Í^ S P A S O L , 30 AflOS, T R A B A J A D O R , j desea'colocarse de dependiente de bo-
dega, ayudante de camión, sereno u otra 
cosa. Sale al campo. Tiene buenas refe-
rencias. Escriban a Santa Clara, 16. 
Lorenzo Fernández. 
47422 27 nov. 
Carmen. Teléfono A-7093. 
47519 28 n D
ESPAÑOLA, PINA V EDUCADA. SB 
ofrece para ama de llaves, sabiendo 
car una peninsular con dos meses perfectamente su obligación. Informan 
^ d e cocina' y "tiene referencias. I n 
C a n : calle Baños, 15. Vedado. ^ ^ 
Q B D E S E A N C O I | > C A R DOS M U C H A 
O chas peninsulares, una para cocine- su 
47304 
Q E D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA 
^ cha peninsular de criada de mano I cTda 
y entiende algo de cocina. Informan enT 
ra y la otra para criada de mano. Tam-
bién entiende ds cocina. Se dan referen-
cias. Informan en Inquisidor 25. encar-
ÍYESEA COLOCARSE U N A JOVEN,1 San Miguel 224 E . habitación 10 
1) española, para criada de mano o¡ 47023 26 n 
aira criada de cuarto. Tiene quien la 
ecomlende, y es formal y cumplidora. 
47532 28 n 
Dan razón en Sol. 63, bajos. 
47309 27 n 
-.j DESEA COLOCAR U N A J O V E N , 
' de criada de mano o manejadora. 
C R I A D A S P A R A U M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E I 
T I N A SEÑORA, D E L P A I S , B L A N C A , 
Sabe las costumbres del país . Ayesterán, U desea colocarse para limpieza, cos-
í, tenerla. Teléfono A-253 5. ¡ tura u otra ocupación que no sea cocl-
47317 27 n | nar. Tiene referencias. Preguntar por 
— •• 1 Josefa. Suárez. 3. altos. 
¿E DESEA COLOCAR U N A M U C H A - i 47845 28 n 
y medio de haber dado a luz. Tiene 
certificado de Sanidad y se puede ver 
niño. P a r a informes. Príncipe 11. 
letra C. 
47529 i d 
UV A SEÑORA ESPAñOLA D E S E A co-locarse de criandera. Tiene 32 años 
y tiene un año en Cuba. Tiene mucha 
y buena leche, como lo acredita con los ! 
en el Vedado, Baños, 
fono F-5296. 
54, altos. Telé-
ME D I C O D E L I N T E R I O R S O L I C I T A conocer una buena zona de campo 
para trasladarse a ella. Dirigirse con 
ios informes a la farmacia San Láza-
ro y Gervasio. 
47350 29 n Q B O P R E C B U N A P E N I N S U L A R . Co-
O ciña y limpia prefiere matrimonio certificados. Angeles, 73, pregunten por i I t /TATRIMONIO S I N NIÑOS D E S E A 
la encargada. I ítJ. colocarse para encargado o cual-
27 nov. | quler otro trabajo. E l l a sabe algo de 
solo. E s trabajadora y da referencias 
Teléfono A-6639. 
47552 30 n ~! cocina y costura. No les Importa salir 
" recomendado-K E S E A C O L O C A R S E U N A C O C ^ E - S ^ e f a ^ f p ^ l ^ ^ 
^ ^ « ^ t e S e S ^ n P b f ^ «n Cuba 24 
cha peninsular de criada de mano o 
r-.anejaoora o cuartos. Sabe coser y 
cortar algo y tiene quien la recomiende. 
Informan en Tamarindo 77, bodega 
47353 2 " n 
rantlce y desea dormir en la coloca-
I ción. Paula 83. 
i 47558 28 n ^ 
I Q E S O R A E S P A O L A D E 35 AfiOS de-
' O sea una casa para cocinar. E s muy 
limpia y trabajadora. Tiene buenas re-





_ "5~\ESEA C O L O C A R S E UNA 
E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N - U lavandera da ropa fina 
casas finas ! l l é n e l a s . San Miguel. 253. moderno ha-I w1-1™61"3-^11^^16"^n^ero 4. a r 
S o n e s sí ^ a p u n , número 13. de la CalZada del Monte,7 
mnv Viion an ' 47263 ¿a n . £ 
¿E SESEA COLOCAR UNA J O V E N trimonlo solo. Informan en Neptuno 
i; de crla^p. de mano ode manejadora. Gervasio, altos de la carnicería 
Tiene garantías. Egido 75, Teléfono A-
0067. 
47377 / 
T I N A MUCHACHA BLANCA ACOS 
\ J lumbrada a servir en 
desea colocarse ]^ra habitaciones 
es una o dos; sr.be coser uy bien en 
ropa blanca y en vestidos o rPara_rna: i - | a r s r a CÓLOCARSE^UNaT^COCINE-
J' i x J ra peninsular. Cocina a la españo-
1 la y a la criolla. Prefiere casa de nués -
jec>s o de comercio. Informan en Com-
postela, 18. 
47431 27 nov. 
dera española, a media leche o le- particular. Tiene quien la 
che entera. Dos meses y medio de parí- i Acosta 67. 
da, con niño hermoso. San Joaquín 33 47163 
media 




47553 28 n 
27 n T T N A M U C H A C H A D E S E A C O L O -
VJ car<5e para limpieza de habitaciones. 
TA Q U I G R A P O , ESPAÑOL E I N G L E S , de gran experiencia, solicita em-
pleo. Dirigirse a Taquígrafo. Departa-
DE S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E - mentó 516, edificio Royal Bank of C a -nes recién llegadas de la P e n í n s u , ! nada, 
la, una de criandera y la otra de cria-1 47154 26 n 
da de mano o manejadora. Son cariño-
sas. Ir|:orman Vives 119. i V J O D I S T A Q D E C O S E P O R P I O U -
4738V 27 n | *fx rín con macho gusto para ador-
QB SESEA COLOCAR tTNA J O V E N c para to'do para un matrimonio solo. 
0 española de 27 años de edad, para sabe trabajar. E s formal y tiene refe-
mnejadora o para comedor o limpieza : rendas, nforman: Empedrado, 31. Te-
fa casa de moralidad. Diríjanse a Ale- i lofono A-6163. 
.'andró Ramírez número 14, y tiene bue-1 47319 ' 28 n 
ñas referencias. Jesús del Monte. j 
26 n I o r D E S E A N C O L O C A R DOS P C N I N -
UNA C O C I N E R A , S B D E S E A C O L O -car en casa de comercio o parti-
cular. Sabe cumplir con su obligación ne mu 
S 
B D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha peninsular para criandera. Tie-
1UV 
¡ y no saca comida ni duerme en la casa. te. Llt^/a poco tiempo en él país. I n -
1 rt^llA T O '1 or «^w. 226 talÁ-frtntx TVT_ 
nar. También cose muy fino en ropa 
interior. Desea casa particular para 
ce ser y dormir en la misma. Buenas 
S 1 
Calle I entre 23 y 25 núm. 
47165 26 n 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H A - O sularea una para limpiar y cocina cha, española, de criada de mano :. v <,tra para cr;uda o manejador.». De 
o manejadora E s formal y cariñosa con ! sean ^ limpiar. Tienr. referencias. Informan 
lea nlfios. Sabe cumplir. Tiene referen- . ferencias. Informan Aguila 114, A, sa- . - r ^ n ralle T 
\ TNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R ) se para corta familia. Sabe cocinar 1 
buena leche y muy abundan- i referencias. Teléfono M-2201 
47234 
formes en Malecón 356, teléfono M-
1559. 
47144 26 n 
. í 
cías. Calle Sol, 54 
47417 28 n 
la 54. 
47355 27 n 
C H A U F F E U R S 
en Cerro, calle Buenos Aires, 15, en el I g^^gggg^tgtmmmwmHmHmmKmmmmt 1  
Cerro, prefiere. Pregunten por Joaqui, e s p a s o l D E 19 AÑOS CON B U E -
na- * Z l I «J na práct ica en la limpieza de au-
27 n 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N y v E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N - •-^QfjuíERA P E N I N S U L A R D E S E A co- U tomóvi les y con buenas referencias, . española de criada o manejadora, sular de criada de cuartos o come- locarso en casa particular, lo mls-
7iene quien la recomiende e Informan dor. No tiene inconveniente en ir al 
en Merced 46. No admite tarjetas. , campó. L l e v a tiempo en el país y sabe 
47397 28 n cumplir con su obligación. Informan en 
Consulado 82. Telf. A-9204 
mo ayuda a la limpieza. iüXQ**nan en 
San Lázaro 269. 
47391 27 n 
vE SESEA COLOCAR U N A SEÑORA 
"¡al, en casa de moralidad. Sabe cum_ 
jilir con su obligación. L o mismo se co-
'can para criadas de mano que para 
ipanejadoras. Informan Vedado, Calle 
U, 105. 
<"40g 27 n 
SI N E C E S I T A U N E M P L E A D O , L L A -me Inmediatamente al te léfono M-
1582. Proporcionamos sin costo, emplea-
dos eficientes de todas descripciones. 
Commercial Placement Exchange. Man-
zana de Gómez 456. 
46675 26 n 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I -
monio. E l , de maestro, de hortali-
desea colocarse de ayudante de chauf- zas o jardín, y ella para los quehace-
four, en casa de comercio o part iculaj . res de la casa. También sabe zurcir y 
P I E N S O B A L A N C E A D O P A R A 
C A B A L L O S Y M U L O S , V A -
C A S L E C H E R A S , Y A V E S 
P r o d u c t o s d e l a R a l s t r o m P u r i n a 
C o . d e S a n L u i s . M o . U . S . A . 
P U R I N A - O - M O L E N E . Pienso balan' 
ceado para caballos y mulos, un tercio 
m á s nutritivo que el maíz y la avena, y 
t i doble m á s que cualquiera de los pien-
sos preparados en el país . No contiene 
melado que le pica los dientes a los 
animales. Este pienso se consume en los 
establos m á s importantes de la Habana 
entre ellos el más grande de la Capital, 
el de lae renombradas fábricas de cer-
] veza " L a Tropical" y "Tívoli" donde los 
consumen trescientos cincuenta mulos 
que trabajan de verdad y que están en 
las mejores condiciones. 
P U R I N A COW CHOW. Pienso balan-
ceado para vacas lecheras, da más le-
che y m á s crema que cualquier otro 
pienso. E l señor E . B. Jones, de la finca 
Santa Lucía en Santiago de las Vegas 
que viene usando dicho pienso en sq 
vaquería tiene un buen negocio vendien-
do únicamente la crema de su lechería 
al Hotel Sevilla. 
Invitamos a los dueños do vaquer ías 
que vengan a ver nuestras vacas y a 
probar l a leche que dan comiendo dicho 
pienso. 
P U R I N A H E N CHOW. Comida balan-
ceada para gallinas y pollos. Da más 
huevos y más pollos que cualquier otro 
alimento. ' 
Unicos agentes y distribuidores para 
la I s l a de Cuba: 
J O S E C A S T I E L L O Y C a . 
C a U e 2 5 , N o . 7 . T e l é f o n o M 4 0 2 9 . 
H A B A N A 
47314 4 d 
I N S T I T U T O C A N I N O " N 0 C A R D , , 
Montado a la altura de loa mejores da 
los Estados Unidos y Europa. Director. 
Dr Miguel Angel Mendoza. Consultas dt 
11 a 12 y de 3 a 5. Malecón y Crespo. 
Teléfono A-046B. 
M . R O B A I N A 
S e v e n d e n 1 0 0 m u í a s , maestras l 
d e a r a d o ; 1 0 0 v a c a s d e l e c h e , de 
15 a 2 0 l i tro* d e l e c h e d i a r i o s , tres 
r a z a s d i f e r e n t e s ; toros c e b ú s y 
o t r a s c l a s e s ; c e r d o s d e r a z a , pe -
r r o s de v e n a d o ; c a b a l l o s d e K e n -
t u c k y , d e p a s o ; p o n i s p a r a n i ñ o s ; ! 
c a b a l l o s d e c o c h e ; nov i l l o s f l e r i -
d a n o s p a r a c e b a , e n g r a n c a n t i d a d , 
de tres a c i n c o a ñ o s d e e d a d ; 
b u e y e s m a e s t r o s d e a r a d o y c a -
r r e t a . 
V i v e s , 1 5 1 . T e l é f o n o A - 6 0 J 3 
E s t a b l o d e b u r r a s " L A C R I O L L A " 
9 
l B L U M 
R e c i b í hoy: 
5 0 vacas Holstein y jersey , de I ? 
a 23 litros. 
10 toros Hoistem. 2 0 toros y vacas 
"Cebú**, raza pura. 
100 m u í a s maestras y caba lbs de 
Kenctucky, de monta. 
Vende m á s barato que otras casas. 
C a d a semana hegan nuevas iem&« 
sas. 
V I V E S , 149. Tel f . A-8122 
O F I C I A L 
Informan Monte 397, primer cuarto. 
47446 1 d 
473SÍG 27 n SU O F R E C E UNA S E S O K A JOVEM" \ /^HATTPPETTB E S P A S O l i S E S E A OA-_ de cocinera de comercio, cinco criada de mano. Tiene i VJ ea particular UNA E S E A C O L O C A R S E 
47384 
no les importa salir al campo, dirigirse 
a San Leonardo 33, Reparto Tamarin-
do. Urbano Campo. 
47000 25 n 
I V f E O A N I C O : M E K A O O C A R G O D E 
cocinas de gas y es-
de llatves de agua, 
te léfono A-3081. 
27 nov. 
V e l á z q u e z 2 5 u n a c u a d r a d e T e j a s 
(C A B A L L O S E E T I R O : V E N D O UNA J bonita pareja de caballos alazanes 
7 v media cuartas, colines, una yegua, 
retinta, de 8 y cuarto, de tiro manza. 
Buena colocación: lo mismo sirve para 
montar. Vendo también varias limone-
ras y varlasi monturas tejanas, varios 
ga lápagos y una montura criolla, con 
guarniciones do oro y plata. Puedo ver- i 
se esto en Colón, número 1, 
46328 26 nov. 
S E C R E T A R I A D E O B R A S P U B L I C A S 
J E F A T U R A D E L D I S T R I T O D E L A 
C I U D A D D E L A H A B A N A . — A N U N -
CIO.—Habana, 7 de noviembre de 1921, 
Hasta las 9 y 30 a. m. del día 28 de no-
viembre de 1921, se recibirán en esta 
Oficina, (antigua Maestranza,) propo-
siciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de escobas durante el año fis-
cal de 1921 a 1922 y entonces serán 
abiertos y le ídos públ icamente . Se fa-
cil i tarán a los que lo soliciten. Infor-
mes e Impresos, (f) Gabriel Román, I n -
geniero Jefe de la Ciudad, 
C 9115 4 d 8 n 2 d 2 6 n 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
C A M I O N E S A $ 1 . 0 0 0 
£ll20n9lada con carrocería los hay de 
citiaL Ty^3- Se garantizan y dan a 
Cerro Informes y verlos: Tulipán, 23, 
- ü ü í 2» r. 
S V ^ ? 4 TIN a .uTOMOvrL "dock: 
a Bniího ' en Perfecto estado y se da 
•í nr<¿i por una casa. dando el exceso 
^ A L C O M E R C I O 
^rrad1/0^9 lm camión Pord, carrocería 
t*. neenp?«e no trabaja personal. Ven-
ábalo or.» eP comercio o industria, o 
eer»do w el carro. por un precio mo-
14 del vr„orman: Zoilo Rodríguez, P la -
^¡ano ' casa Portillo y Hno., por 
28 n 
I F O R D D E L 19, C A S I R E G A L A D O P O R 
JL' no poderlo atender su dueño, se ven-
do gomas y cámaras nuevas. Informan 
1 en Teniente Rey, 88, teléfono M-7402, 
46594 26 nov. 
C U N A F O R D , E N 3 5 0 P E S O S 
Con ruedas de alambre, magneto, amortl-
f-uadores, etc. Obrapía y Oficios, al lado 
dt la tíarberla. 
1 47275 28 nov. 
E N 2 7 0 P E S O S 
o ¿ S m V l e t a m ^ n ^ n í e v ^ s t Vend¿'p¿r ! cuatro gomas nuevas Su dueño 
sner que embarcarse su dueño. Se ga- *' éc tar Soda' a todas h0Tfa 
..« + lf»n Bit Kiiat, T̂iri/->íí-\Tio i art f r\ "Paito * í ü T i X 
Se vende un magní f ico Ford del 19, to 
d 
te . 
rantlza su buen funcionamiento. Para 
. \erlo y tratar: Hornos, número 12, en-
í tre Prínc ipe y Vapor, 
¡ 47270 27 nov. 
tado, vestidura, fuelle, pintura, guar 
dafangos, todo nuevo, sin estrenar y 
 e o, San 
^ i , ío " 
it comprar Auto en buen uso, 
a 90¡) 0 0 cinco asientos, precio 600 
¡nj] f**08» a pagar en plazos men-
U j . r ^ " r t a y cinco pesos. Ofer-
• p. Apartado 103S4, H a b a n a . 
— 27 nov. 
^ í f i 6 Un ^tUlz *n 11,01:0 P ^ c i o , en 
Ajeros c?ndíc iones . Para seis pa -
ta A^¿0n cnapa particular. Informan 
C H E V R O L E T S E V E N D E UNO B A -
rato; inmejorables condiciones. Se 
da a toda prueba. Para verlo Blanco 
18, de 8 a 11 a. m. 
47218 27 n _ 
T T E N D O U N A U T O M O V I L ^ t E K A N 
V con cinco gomas nuevas un gran 
motor, a lemán al fin. todo el blo'5,{ de 
aluminio, magneto Bosch y carourador 
Zenlth, carrocería de madera. I-o doy 
en 700 pesos. Se puede ver e In.orma: 
Gogelio Suárez, Marmolería, calle 14, 
esquina a 21, Vedado. 
47098 27 nov- . 
o: 
O das Inglesas de alambre 34 por 4 y 
medio, seis gomas con pestaña 34 por 
4 y medio, nuevas o de uso y sus cá-
maras. Una corona y un piñón de Mer-
cer y pasajeros. Teléfono M-4199 pre-
gunten por Vicente. 
46996 28 n 
SE VENDE E N MARINA V ATARES número 3, Jesús del Monte, diez bi-1 
cicletas, 10 troys, doce carros de mue-
lles, 40 mulos de trabajo, 30 mulos y \ 
25 vacas Llerse , de lo mejor. L legarán 
el día 8, Jarró y Cuervo, teléfono I -
1556, 
43944 1 d 
SB V E N D E U N E S P L E N D I D O CA-mión para reparto de v íveres con su 
carrocería cerrada. Informan en Paula 
59, te léfono M-6130, 
46999 28 n 
S e vende en $900 un bonito a u t o m ó -
v i l cerrado, tipo c o u p é . E s una gan-
ga . S e puede ver a todas horas en 
Cerro 458 . 
ANO A. S E V E N D E MUY B A R A T O 
T un Bulck de cinco pasajeros, motor 
garantizado, modelo D-45, en inmejo-
rables condiciones. Puede verse a to-
das horas y adquirirse. Informes de 
Angel A. Esponda por los te léfonos A-
"201 y A-8545, 
i6863 27 n 
S t o c k " M I C H E L I N " 
46981 80 n 
4 5 0 P E S O S 
t se ,mcdla tonelada, buenas 
í,425f oe aa la prueba que se quiera. 
rvoT^T^ 29 nov 
fien 0a- «n m ü M m e r - ^ H. P ^ 7 pa-
*¿rmoto": ^trft buen estad0 y magní-
v ^ P l r e ' una magní f ica cuña. 
M í ^ ' esquiné0- m e r m a n , en Carlos 
naoj * Infanta- Teléfono 
r * 5 f S 2 j 5 - » d 
:afon^as nun-a.? D9xrB^ E S T A D O , S 
^ * r á Pwtereo.Ven<,e- 0bÍSP0' " " i 
Q í í S X ^ r - — - - - - - 27 n | 
C c ^ . V E N D E 
DODGE BRO-
K ¿In *• Alt L o .4 e o m í s . 33 por 
«oíeír8 f. nflíi0 precl0 »850. E s gan-
^ F- Gamlro l1, Vedado, Garaje , 27 n 
^/h n a ^ ^ ^ f ^ O » WHITE, D Í 
5*? vívereflCarrocerla P1-^1» Pa-
¡!^-lS?6cto est^* garantizándose 8U 
\ ^ I f f f ^ e s . 6 ^ ^ - Precio de situa-
«Tjj^ono l . i z n ] 2 a 2 y de 7 a 8 p. 
28 n ' 
SE V E N D E XJN A U T O M O V I L K U D -son de siete pasajeros en muy buan estado y precio 5950. Puede verse en 
Industria 8, garage, de 2 a 4. Pregun-
t í n por el automóvi l del señor Arcos, 
47066 28 n-_ 
H A N D D E R T I P O S P O R T A P R E C I O 
de ocasión, se vende uno magnifi-
co con chapa particular. También se 
alquilarla por mes a profesional, co-
merciante, turista o persona de garan-
tía. San Ignacio 25, 
47084 1 g 
SE V E N D E N CINCO GUAGUAS A u -tomóvi les , al contado y a plazos has ta dos años. Un camloncito con carro-
cería de fábrica; un Ford con cuatro 
comas nuevas, listo para trabajar, una 
carrocería alemana propia para ambu-
lancia o para pasajeros con veinte aslen 
tos, cien guaguas de muías o «arro-
cerías propias Para- montar sobre ca-
miones, dos motores e léctr icos de 110 y 
220 de cinco caballos. Muelles, ejes y 
f í a g u a s y otros artículos, V™pU)3 v*-
r a guaguas. Informes Empresa de Om-
rlbus t a Unión, Tejar do Otero. L u -
yanó. 
47153 
A T E N C I O N 
L a m o t o c i c l e t a I r i d i a n , d e T o u r i s -
m o , d e m o s t r ó ser 'a m e j o r e n l a s 
ú l t i m a s c a r r e r a s . V i s i t e n l a A g e n -
c i a y e n c o n t r a r á n m o t o r e s i g u a l e s ; , 
t a m b i é n t e n e m o s m o t o r e s d e b u e n 
uso . T o d o s c o n n u e v o s p r e c i o s . 
A g e n t e : C á n d i d o L ó p e z , J e s ú s d e l 
M o n t e , 2 5 2 . 
C9332 30d.-18 
\ U T O M O V n . C E R R A D O . B E V E N D E 
jTjl un Ford adecuado para reparto de 
v íveres o usos análogos . Infanta 37, 
antiguo. 
i 47082 27 n 
O E V E N D E U N F O R D E N B U E N A S 
O condiciones, gomas y vestidura nue-
, va y se da en $350. Se Informa en 
I Oquendo 741 entre Sitios y Peñalver , 
j gran garage E l Mundial. 
46883 8 n 
GANGA: $650, DODGE B R O T H E R S , 5 gomas nuevas, motor a prueba. San 
Benigno y Correa. De 11 a 12. 
47149 28 n 
SE V E N D E U N P I A T , T I P O C E R O , fuelle Victoria, equipo eléctrico casi 
nuevo, se da muy barato. Informan, a 
todas horas, en Genios, 16 y medio, ga-
raje. 
47306 4 d 
E R M O S O O R A N D L E R C A S I M U E -
VO, equipado, chapa particular, ele-
gante carrocería y magníf ico fuelle, se 
vende barato. Concordia, 184-A. 
46313 26 nov. 
C^ H A N D E E R E N B U E N E S T A D O , 6 
gomas cuerda nuevas, se vende, 
nasa Penín. Dragones 14. entre Amis-
tad y Aguila. 
46189 26 
Se vende un lacdolet Minerva en per-
fecto estado. Genios, 4, garage F a f s . 
I t forman en Prado , 6 . 
•46864 25 nov. 
P A R A C O L O C A R G O M A S 
M A C I Z A S 
V e n d e m o s n u e s t r a P r e n s a e n p e r -
f ec to e s t a d o p o r t e n e r q u e d e j a r 
e l l o c a l e n q u e e s t á i n s t a l a d a a n -
tes d e l d í a p r i m e r o d e D i c i e m b r e . 
L a d a m o s e n p r e c i o b a j o y a p a g a r 
e n p l a z o s l a r g o s c o m o desee e l 
c o m p r a d o r . I n f o r m a n : G . M i g u e z 
& C o . A m i s t a d , 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o 
A - 5 3 7 1 . 
C9311 ind. 17 n 
CADELIiAO, T I P O 67, C A S I N U E V O , se vende en 2.800 pesos al conta-
do. No pierda tiempo, véa lo en Amis-
tad, 140. garage de Chapelll. 
47273 27 nov. 
CBAEMER3 40 H . P. S B V E N D E . E s t á en muy buen estado y muy 
buen Uotor, propio para hacer con él 
lo que se quiera. E n Carlos I I I 38. es-
quifa a Infanta, se puede ver. Se da 
muy barato. 
46836 29 n 
C A S A P O R A U T O M O V I L 
Cambio una casa en la Habana, renta 
100 pesos, por un automóvil , hay que 
reconocer hipoteca. Te lé fono M-9595. 
San Juan de Dios, 3. De 10 a 12 y de 
£ a 5. 
45964 4 dio. 
SB V E N D E U N A M A G N I F I C A CUÑA de dos asientos, con sus gomas nue-
vas y repuesto. Se da por menos de Ja 
mitad de su valor, por tener que em-
barcar su dueño. Puede verse en San 
Gregorio número 2. Informes calle 11 
esquina a 10. Vedado. Francisco F e r -
nando Aguirte. 
43305 25 n 
E S T O R A G E , R E I N A , 1 2 
Admlltmos automóvi les particulares, ca-
miones de reparto para usarlos o dejar-
los en depósito. Con toda garant ía para 
los dueños y precio económico. Dedes-
roa Hermanos. 
45441 10 d 
C U Ñ A C A M I O N F O R D 
E n $320, con ruedas de alambre y mag-
neto, en perfecto estado. Garage E l R a -
diador. Calzada de la "Víbora. 727. TeU 
1-1814. 
<7275 28 nov. 
D O D G E , E N 7 5 0 P E S O S 
Se vende, de cinco pasajeros, cinco go-
mas de cuerda nueva, magneto ajusta-
do y pintado. Garage E l Radiador. C a l -
cada do la V í b o r a 727, Teléfono 1-1814., 
47275 28 nov 
DODGE B R O H T E R S F L A M A N T E van do uno con buenas gomas, fuelle 
nuevo y pintura, marcado de este año. 
Sólo se ha usado en particular. Se de-
sea venderlo barato. Puede verse en 
Colón, número 1. 
46327 26 nov. 
SE V E N D E U N CASCEONCITO P O R D de sinfín nuevo con carrocería pa-
ra aguas y refrescos. Verlo en Prensa 
f, garage, informa su dueño. Primelles 
núm. 20-A. 
46771 6 d 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E R I -
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a importadora de accesorios de au-
tomóvi l e s en general. Es tac ión de ser-
vicio de piezas l e g í t i m a s F o r d . V e n -
SB V E N D E UN C A D I L L A C D E SXE-te pasajeros en buen estado y ba-
rato. Dan razón Calle 2 número 8 en-
tre 9 y 11. Vedado. 
28 n 
HUDSOÑ UEftlMO M O D E L O Y J O R -dan. Ambos completamente nuevos 
v pasajeros, ruedas de alambre, bue-
nas gomas, por embarcar la familia se 
realizan en menos de la mitad de su 
valor. Calle F núm. 3. Vedado 
46279 26 n 
OÍ> V E N D E N CARROS D E CUATRO 
kj ruedas de uso para cargas y cubier- | 
tos para repartos. Marcos Fernández, i tas al DOr mayor V detall Morro nú 
46528 
i-^AMlON U . S. S E V E N D E UNO com-
\ J pletamente nuevo, propio para gua-
gua o carro de imparto, pues está en 
chasis y es de una y media tonelada. 
Puede verse_en Zanja 142 v para cerrar 
foi 
M A R T 1 N E Z Z y C í a . 
(Snos. da Zárraga Martínez y Cía.) 
I n d u s t r i a , 1 4 0 y 1 4 2 ( e s q -
a S a n J o s é ) 
« 5 7 1 alt. 30 n 
O B V E N D E UN CAMIONCITO P O R » 
O con un mes de uso. Es tévez 102̂  es- , 
culna a Fernandina, de 6 a 8 a. m 
47054 ¿g, a ! 
i ^ N D O UNA C U S A P I A T L A MAS 
V bonita de la Habana, acabada do 
Pintar y ae ajustar el motor. Tiene 
íirranque, luz, herramientas, ruedas de 
alambre y una de repuesto, cinco go- | 
mas flamantes. Informa: Hamlet. U" 
R H l l y 67, Habana. 
47348 t L I L 
O T O C I C L E T A . Ü V E N D E U N A 
marca Dayion, en perfectas condl-. 
clones Precio $90. O'Rellly 16. de 8 a 
11 y de 1 "a 5. «7 „ ' 
47343 S7 n 
SE V E N D E N O C A M B I A N U N C A -mlón volteo de tres y media tonela 
divs y otro de carrocería de tres y me- l . T U D S O N , S I E T E P A S A J E R O S , RUeT 
I I Í P toneladas, por otros nuevos de 2 , •«--* das alambre, gomas, pintura y ves-
ccneladas. Pedro García, Vives 58 y 60. I t<dura nuevas, se vende en precio de 
<7196 30_ n i ocasión o se cambia por carro de cua-
I^ORD D E I i 20, S E V E N D E A P R U E - • ,frü PasáJeros. Marina y Venus, al lado " ba con buenas gomas, arranque y , g ffife8» Maceo. preguntar por Carlos, 
fotuto e léctr ico y sirena; número 8264,1 ¿8S 27 nov 
Tablo. Piquera Estación terminal o ga- , v*nA* „ „ uruv T 
rape San Joaquín, J . del Monte 115 ^ V*IKl* ^ ^ " ^ S CM Whlte, de 
7 « I siete pasajeros, un a ñ o de uso, el úl-27 n 
Pa i g e d e s i e t e a s i e n t o s , u l t i - 111™© modelo, io acabo de pintar Se mo modelo, rueda discos, siete me- ! rU m, Ia f . ,^^, 1 , - T 
ses de uso, se vende a precio de oca- * , * 6,1 la tercera P a n * de SU Valor. Te -
art. Ma- i icf ono F ** 
m ' Me- Vedado. 
8 d * 46804 




Í \ E OCASION. S E V E N D E U N Cband-
- L / ler en perfectas condiciones, cinco 
ruedas de alambre, magníf icas fomas 
tres de sepuesto. Se da barato por no 
poderlo atender su dueño. Puede verse 
en Chávez y Poclto, garage 
46794 29 r 
C 750 
GANGA, O V E R L AND T I P O S E D A N , < Cuba, forrado de pana, acabado de pintar 
muy poco uso. Costó $2.600 hace meses 
Se da en $700. Garaje San José, entre 
Cquendo y Soledad. 
46600 
nd 10 * CA R R O C E R I A S E N G E N E R A L Y BB~ paraclones. También se vende un 
carro de automóvi l de reparto para v l -
Ie.r^,r00.panadería- P i l a 18. JuPanaLa-
19 a 
VENDO DOS C U S A S E L E G A N T I S I -mas a 900 pesos, con repuesto de 
gomas y casi nueva, una marca Cae 
lUand, la otra Neis. Aguilar-Puente' 
Manzana de Gómez. 543. ^"enie, 
47110 25 nov 
Q B V E N D E U N D O D G E E N B U E N 
i • estado motor a toda prueba acaba-
de de ajustar. Precio eeiscientos cln-
ciienta pesos. Informan en Oquendo y 
bUios. Garage Ramiro García 
47132 1 d 
SI 
DO D G E . COMPRO DO C H E D E L U L -tlmo tipo. Avise a l teléfono M-6237 
para ir con el dinero a comprárselo. Ne-
gocio rápido con su dueño. M-6237 
A U T O M O V I L E S 
N » compren ni vendan sus autos s in! "45321 
ver primero los que tengo en exis- ^ í ~ v e í 
tencia. Carros regios, ú l t imos tipos. t L ^ I 1 , J18,, sei,s cmndros, carrocería 
precios sorprendentes y absoluta \ ¿ Í -n , f f e s tyad2%sl , rn \a^f ^ ^ ¿ ^ ^ ^ 
8492 Ind 21 
47197 1 d 
SE V E N D E B U E N AUTOMOVTI. Wnrt ' T í ^ 1 * , 8 0 1 ! S U P 1 ! » S I X U L T I M O MO-. completamente n u t ^ y ^ K d ? ^ í ? , V * ™ ™ * ' «els ruedas bue-
todo, y muy barato, por tener oueem* fr/« R S r t i def en3a Porta-ruedas de-
del Monte. 115, hasta las doce, y por 46549 (le 12 a 1 ^ 4 a 6. 
C A R R U A J E S Q E V E N D E U N CAMION R E P U B L I C A 
rf« ^ ^S ^ medla toneladas carroce-
ría de plancha con costaneras, gomas 
46661 13 n 
medio u s a S u p r e c l ^ l S ^ W o ? ^ ",?SNX>E, UNA ^ A R R E T J L L A ^ D B 
Agust ín S a n c h o ^ M ^ ^ ^ ^ ^ e ^ ' ^ ^ u l ^ ma tos, 





N o v i e m b r e 2 6 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : ^ c e n t a v os 
M T R A V E S D B I . * A V I D 
Es muy curioso saber a veces cómo i encerraba el ponerle el cascabel al 
piensan los hombres de otros países, gato. Si no se hace no es por * miedo,^ 
aunque no sea más que para compa-Umo por algo más horrible que es: 
rarios a los nuestros, cuando les ve-i '.onvemencia 
mo< hacer ciertas cosas tan incongruen-
tes que nos preguntamos extrañados: 
"¿Si seremos los únicos?" 
Pues no lo somos, y esto es ya un 
Conferencia 
de Washington 
C O M E N T A R I O S S O B R E L A R U P T U R A D E 
L A S N E G O C I A C I O N E S I R L A N D E S A S 
LONDRES, Nov. 25. 
(Viene de la primera) 
LOS I N F O R M E S L L E G A D O S 
TOKIO NO A L T E R A N LA ACTITUD 
D E LOS ESTADOS UNIDOS S O B R E 
ARMAMENTO )S N A V A L E S 
"WASHINGTON, Noviembre. 25. 
A pesar de Informes suplementa-
Yo no sé nada a cien-
cia cierta de este asunto, muy ajeno 
a mis conocimientos hacendísticos, lo 
i • j * ' j ' • Irlos para apoyar las pretensiones ja-cual no me impedirá un día ser mi-jponJag deiique les conCeda Un p™-
nistro de Hacienda o Director de un medio de tonelaje mayor que el pro-
. , L ' j j • > » i puesto en el plan Hughes, los peri-
consuelo. Un diputado de la Cámara; l-̂ anco, pero he oído decir que ci tran- | tos navaies americanos según se dl-
írancesa ha hecho la siguiente inter-|Dortc por ferrocarril de un saco de ¡ jo hoy autorizadamente no encuen-
1 6 j . , , ¡tran razones válidas que justifiquen 
pciación al Gobierno: azúcar cuesta ahora lo mismo que u revisión de los cálcu,0g origlnaleg 
'VSe han preguntado ustedes algu-1 ruandp se vendía el precioso producto sobre las fuerzas navales de las tres 
c F 6 . . i i-i potencias, es decir, en la proposición 
na vez para lo que sirven las colonias? a veinte y dos centavos la libra. 
Repito que uo sé nada de eso, pero 
sí puedo referir, con conocimiento per-
espera .hagan es el reconocer al rey 
como el presidente de la Comunidad 
Hoy se representó lo que se teme |de Naciones Libres a la cual Irlanda 
sea la última escena en el esfuerzo 1 pudiera avenirse voluntariamente a 
para pacificar Irlanda al entrevlstór-' incorporarse aunque no se ha hecho 
PE,'86 Mr- Lloyd George y Sir James (promesa alguna definida a este res-
"'Craig en la residencia oficial del ¡pecto. _ ' . 
Primer Ministro Británico en la calle \ E l Lord-Canciller Lord Blrken-
de Downing Mr Lloyd George par- head, el Procurador General Mister 
ticlpó al jefe del gobierno de Uls- |Hewart y los más reputados juns-
ter como sine-qua-non para entrar ¡consultos de la Corona han exami-
en un Parlamento de toda Irlanda. 
Los delegados sinn feiners han ce 
nado detenidamente las constitucio 
nes de todos los dominios británicos 
lebrado consultas en Dublln con con objeto de hallar un precedente 
miembros del Gabinete del Dalí El-¡cualquiera sobre el cual pudiera ba-
reann sobre la crisis surgida y Sir Isarse el único lazo de afinidad con 
James Craig ha regresado a Belfast | la Corona británica que los sinn 
a fin de informar el próximo martes feiners se prestan a considerar, pero 
le na-rues a nosotros no nos sirven 
da. Ahí tienen ustedes a Madagascar, 
que es más grande que la Francia, y 
que cría inmensos rebaños de ganado 
vacuno. Se está pasando allí una cri-
sis tremenda. Las fábricas frigorífi-
cas st cierran, la industria de la car-
ne en conserva está disminuyendo no-
tablemente. ¿Y saben ustedes por qué? 
Porque todo lo compramos al extran-
jero y no facilitamos los fletes de trans-
porte.-Un magnifico buey se paga en 
la provincia de Tulear 40 francos, 
cuando los parisienses apenas tenemos 
por ese precio dos kilos de filete. ¿Es 
que no hay nada que hacer? ¿Es que 
la marina se ha creado únicamente 
para el transporte de funcionarios?" 
Por lo visto, en la misma Francia, 
tan juiciosa y previsora, se cometen 
errores tan grandes como el de com-
prar carne en conserva a los america-
nos, teniéndola abundantemente en la 
propia despensa. ¿Qué diría el distin-
guido representante del pueblo si su-
piera que un país agrícola como el 
nuestro importa por valor de muchos 
millones de huevos, leche condensa-
de 5-5-3 mientras que los delega-
dos japoneses pretenden en que sea 
10-10-7. 
Los datos suministrados por To 
a su Parlamento sobre el estado de 
cosas y acaso entonces revelará la 
causa de la ruptura de las negocla-
i clones. L a correspondencia oficial 
entre las diversas delegaciones tal 
fecto del asunto, que un amigo mío l kío siguen los argumentos ya presen-
, , , • • j R/I tados por los peritos japoneses que 
tema un ingenio en la provincia de Ma- I se encuentran en esta capital al dls-
tanzasv y que esta finca era famosísi- i Vutlír la exactitud de los cálculos 
. . . , f 'americanos acerca de las fuerzas na-
íima por una jíran arboleda de tru-
hasta ahora sus esfuerzos han sido 
en vano y el Evening News, el pri-
mer diario londinense quo ha indi-
cado la verdadera causa de la crisis 
sugiere que las relaciones do Bava 
vez sea publicada al mismo tiempo - ría con Rusia en el Imperio alemán 
tales. Daba grima ver el suelo cubier-
to de naranjas, mangos, zapotes y 
cuantas delicadas frutas poseemos. 
Pregunté a mi amigo porqué no se 
utilizaba aquel valor y me contestó: 
vales del Japón en la actualidad. 
E l deseo primordial de la delega-
ción japonesa parece ser el conser-
var el nuevo acorazado Mutsu y otro 
que está por completar. L a opinión 
en los círculos navales americanos se 
opone resueltamente a todo acuerdo 
que permitiese esto sin que los E s -
tados Unidos retuviesen un equiva 
—Se ha intentado varias veces, y el1 lente proporcional de nuevos buques 
ú'timo fué mi yerno, que es francés, 
y no concebía que todo eso se per-
diera y no se aprovechara. Le dije 
qie hiciera de ello lo que quisiera, 
porque yo se lo regalaba, y se puso 
que serían abandonados bajo el plan 
Hughes. No existen indicaciones de-
finidas de la actitud británica pero se 
supone que de acrecentar las otras 
dos potencias las flotas que han de 
conservar la Gran Bretaña cons-
truiría nuevos buques para mante-
ner su actual preponderancia. Se 
en el acto a trabajar. Al poco tiem-isabe que la delegación británica no 
po tuvo que abandonar el negocio, 
porque entre e! flete del ferrocarril 
y la imposición de los "placeros" la 
iluta no paga sus gastos. 
He ahí una verdad indiscutile, y 
es partidaria de un arreglo de esa 
clase. 
NOTA D E L O S D E L E G A D O S C H I -
NOS 
WASHINGTON, Nov. 25. 
L a delegación china en la sesión 
del Comité, presentó una nota deta-
t s un hecho que abisma el que por iia(ra aCerca de la situación de Chl-
doce c/ntavos y aún menos, se com-'na' en lo ílue se refiere a los dere-
chos territoriales adicionales, cuya 
nota fué calificada de "razonable" 
por los representantes de las otras 
potencias. 
en Londres. 
E n el intervalo se harán toda cla-
se de esfuerzos para persuadir a los 
sinn feiners de que abandonen su 
actitud irreconciliable acerca de la 
cuestión de fidelidad a la Corona. 
Como los miembros del Dail Eireann 
han jurado fidelidad a la república 
irlandesa la mayor concesión que se 
pudieran ofrecer un precedente. 
Se sabe empero que Mr. Lloyd 
George no asumirá arreglo alguno 
que deje lugar a dudas respecto a 
la fidelidad de Irlanda a la Corona 
y el gobierno prestará su apoyo a 
Ulster en rehusar una clasificación 
que debilitaría la ciudadanía britá-
nica de que disfruta. 
ECOS DE ANDALUCIA 
Para el D I A R I O D E L A M A R I N A 
MALAGA. — I N C I D E N T E CON U N C I R C U L O . — MEDICO E X L A 
C A R C E L . — L A B O R P A T R I O T I C A E S C O L A R . — P A R A L O S SOL-
DADOS H E R I D O S 
Entre el gobernador civil, señor 
Rentero, y el Círculo Mercantil, ha 
ocurrido un incidente que ha sido 
objeto de vivos comentarios. 
E l Gobernador prohibió el juego 
en absoluto y el Círculo no hizo 
caso de la orden dada. Al enterar-
se el señor Rentero envió a la Po-
licía, que a pesar de la resistencia 
Se ha organizado por los sevilla-
nas una Exposición artística e In-
dustrial, en beneficio de los solda-
dos hijos de aq.uella provincia. 
Los objetos son vendidos y el Im-
porte íntegro se enviará a los com-
batientes de Afric^. 
Ha quedado Instalada esta Expo-
sición en la planta baja del Ayun-
pre aquí una magnífica pera que vie-
ne de California. En cambio, un man-
go, que traen en carretón, desde Ma-
da. g.ano. y ,D¡os me perdon.I quién .¡anao. c u « t a un real y en las frute-j S O L I O T Ü D ^ E L O S B F ^ E G A D O S 
D E L E G A C I O N AMERICANA *abe «i también azúcar? pero sin dis-
cusión alguna tabaco de Virginia y ci-
garrillos turcos. 
L a cuestión parece que consiste en 
que mucha gente no se ha dado cuen-
ta, dicen, de lo. que le conviene, y 
otros, demasiado listos, hacen su ne-
gocio a costa de los demás. Es una 
cuestión de equilibrio que hay que 
restablecer y que en el fondo es sen-
cillísimo, sin que haya el peligro que 
uas "fashionables" un aguacate vale 
!o que un brillante de la corona de 
Inglaterra.. 
—Este se un país de incongruencias 
—nos decía uno de esos que todo lo ! 
WASHINGTON, Nov. 25. 
E l Comité también trató en la se-
sión de hoy del servicio de corres-
pondencia chino, sin que se llegase 
a ningún acuerdo. 
L a solicitud hecha por los chinos 
explican—, y hasta que no se haga el' pidiendo la abolioi de los privile-
, . - j i 1 S*08 extraordinanc rritoriales, tle 
verdadero reajuste de lo que somos y ine el apoyo de la delegación amerl-
lo que poseemos, siempre habrá una cana, manifestando el secretarlo Hu^ 




CHOQUE D E CAMIONES 
MUERTO E N L A C A L L E 
E n Arroyo del Matadero y Nueva 
del Pilar, debajo del canal, apareció 
muerto un Individuo que identificado 
resultó nombrarse Pedro Llones, sin 
domicilio conocido. 
E l doctor Valle del 2o. Centro de 
Socorros certificó que presentaba 
una contusión en la región malar de-
recha, sin poder precisar las causas 
de su muerte. 
F u é remitido al Necrocomlo. 
E L E C T R O C U T A D O 
E n la bodega " E l Agua Fría," si-
ta en el Mercado de Colón, por Mon-
serrate, se hallaba un individuo pin-
tando la pared, subido en una es-
calera, al perder el equilibrio y para 
no caerse se sujetó de los alambres 
de la corriente eléctrica, que en aquel 
lugar están descubiertos, sufriendo 
tal conmoción que perdió la vida. 
F u é remitido al Necrocomlo. 
CHOQUE DB CAMIONES 
E n la cantera de Güines, chocaron 
los camiones 17,82 2, chauffeur Do-
REVISTA SEMANAL 
D E AZUCARE^ 
ghes que los tribunales extranjeros 
deben abolirse, puesto que China 
ha demostrado su capacidad para ad 
ministrar justicia dentro de sus fron 
teras. 
que halló, entró en el Círculo y ¡ tamiento. 
sorprendió la partida, en .la quei Se asegura que a ella cooperarán 
figuraban personas muy conocidas. | eminentes artistas de Madrid y de 
Uno de los jugadores , conocido, la región andaluza, 
como tal, fué preso y llevado a la • • • 
cárcel pública. j Las empresas sevillanas se han 
Esto ha originado protestas y,! puesto de acuerdo para facilitar 
por lo pronto, la dimisión de todos estrenos de autores locales, y han 
hecho bien. los directivos, entre los que figu-
ran el alcalde y el vicepresidente 
de la Cruz Roja. 
Un juez de Málaga dió órdenes 
L a mayor parte de estas obras 
compiten, con ventaja, con muchas 
de las que se estrenan en la Cor-
te, con la protección de los asocia-
por teléfono a un médico de la Be- ¿og a¡ bombo mutuo, 
neficencia Municipal para que lej Esa descentralización escénica se 
enviase ciertos datos desde la Ca-.hace más precisa cada día, ya que 
D I V E R S A S 
N O T I C I A S 
C A B L E G R A F I A S 
Desilusión en Francia 
el discu rso de C 
Por 
PARIS, Nov. 25 
L a Prensa fní'nJ 
presa p r o f u n d é * 8 * 8en. x 
1 comentarlos s o h r ^ } ^ il 
L O S BANDIDOS QUE O P E R A N E N nunciado '¿VP^"1"6 el dís^, tt 
SANTA CJírz . . \ I u ; i : . \ T ! \ A S E R A N Marqué fl ; u en LondrPer80 p£ 
P E R S E G U I D O S ^ ^Urzon c .r 
WASHINGTON, Nov. 25. 
E l Encargado de Negocios White, 
telegrafía de Buenos Aires al Depar-
tamento de Estad o. que el Gobierno Gran Conferencia d ^ ü t e n ^ 
Argentino está haciendo todo lo po- Sin embargo al^ a8liinetea 11 
sible por acabar con los bandidos i rlslenses tratan do 8 ^arfo, 
que operan en el Estado de Santa | Iación en el hechn ^ncontrarPi 
— t~An , tario ña TJ«I_-, uu ni,0 cotiíe Cruz con peligro para las propieda- ? de Relaciones pque
dea v vidas americanaR. ! Sobierno británico ^ f e a Í ! 
mista 
NEW Y o K ^ ^ 
E l primer ministro" • 
Briand, pocos momen Ji 
L O QUE D I C E UN MIEMBRO P R O - f °i1¿e,rencia de Wash?^86 «ob* 
M I N E N T E D E L SINN F E I N I ̂ Í ^ E ^ T A C l O N ^ s fe 
LONDRES. Nov. 25. " r CIt lAM), ANTKs iSP*Ml 
Un miembro prominente de la 
Sinn Fein hizo las siguientes mani-
festaciones hoy: 
" L a situación es demasiado grave 
para hablar. Artrur Briffth, ^lichael I Partlr Para su país, hi ^ antes 1 
Collins y George Duffy los delegados ftes ™anifestaciones: 
Sinn Fein han ido a Dublin para con | . ^o deseo contestar ni 
ferenciar con Mr. de Valora y al G a - ! fe Curzon, por que no 1Iarqués 
bínete del Del Aeireaur, y recibir Ins ^exto oflclal del discurso í,000̂ 0 «1 
trucciones acerca de la actitud que ' ^ por éI- Sin embargo nn llllcia-
deben asumir. i do .^e interés pueda hah COmpreí-
Regresarán a esta ciudad en la no- I ainigos y aliados discurír en I"» 
che del sábado, para visitar a Mr. i ^ ° ™ ^ t o s Precisos en que ^ 
on de 
ya recibido la 
James Graig. 
Lloyd George, después que* éste ha-1 tratando en WashingtonU® 86 
contestación de Sir rar ,la Paz mundial. Es Pn! 
I que la paz debe existir nr i2 6 ^ 
| te. Tengo fe en las palab ' Palniei-
1 ciadas por Mr. Ba f ^ r ^ f . ^ OTRO E X I T O D E MARCONI 
L O N D R E S , Nov. 25. sesión pública de la conferp ^ 
L a Compañía de Marconl, anun- reconocer solemnemente al '11 
ció anoche, que se había trasmitido que. todos los demás delegados1̂ 1 
por primera vez y con muy buen éxi- ¡ la S1tuación de Francia en Eum' ^ 
to una serie de mensajes inalámbri-I excePclonal, y que tiene que 
eos; como ensayo, desde Canaroon, j Precauciones para protegerse 
Gales, hasta Australia directamente.' E n lo referente al desarmp't^ 
. cía, ha hecho tanto como cualn 
COMIENZO D E L PROOESO D E UN l otra nación sin exceptuar ninl, 
ASESINO A Pesar de los peligros que la í 
COLOMBIA City, Indiana, Nov. 25. | nazan, Francia, ha reducido enT 
Hoy comenzó el proceso de Fred 1 táneamente su "ejército metroLp 
Becker de Atwood de Indiana acusa- i taño", en una tercera parte, 
do de conspirar para asesinar a L e - Nuestros amigos los ingleses í*. 
roy Lovett de Elkhar en el tribunal ¡ ben darse cuenta de que la escuadn 
del circuito. Virgil Becker hermano | alemana se halla en el fondo del 
del acusado fué sentenciado a cade-j y que por consiguiente ha dejado dj 
na perpétua, por hallarse convicto i ser una amenaza para Inglaterra 
y confeso del asesinato de Lovett. I Pero los siete millones de hom 
n i n n h i t a n r r r x Í T P " i í r e s deI ?iércit0 alemán aún ^> 
H I R f l - H I T Í ) R E G E N T E en su país muy activo3 y disponi. 
i i m u n i i u , i \ L i U L . m i j , j bles> Egt0 eg un hecho del'cual^ 
D E L IMPERIO JAPONES " Para terminar veo con gran satis-
facción que me basta explicar la si-
tuación lealmente al pueblo america-
no, para que me comprenda el mun-
do entero. 
Esto me permite regresar a Fran-
cia con el espíritu y el corazón tran-
quilo." 
sa de Socorro. 
E l médico se negó a darlas, ale-
gando que por teléfono no sabía si 
el que le hablaba era el juez o per-
sona que lo suplantase. 
Entonces el Juez envió a la Po-
licía, y ésta se llevó a la cárcel al 
médico. 
E l hecho ha producido un revue-
lo enorme. 
allí parecen juramentados media 
docena de autores para no dar pa-
so a la gente que empieza y a los 
que no figuran en esa fusión ven-
tajosa para ellos e Injusta para los 
demás. 
Entre las obras entregadas en 
Sevilla recientemente figura el saí-
nete " L a mano de Dios", de don 
L A S MODIFICACIONES P E D I D A S 
POR E L JAPON 
WASHINGTON, Nov. 25. 
Las modicaciones pedidas por Ja -
pón en la distribución de tonelaje, 
propuesta por la delegación ameri-
cana, será discutida hoy por la Jun-
ta de Almirantes de las cinco poten-
cias. 
NUEVA Y O R K , Nov. 25. 
E l mercado de azúcares crudos es-
tuvo débil y más bajo durante la 
semana en lo relacionado con los 
azúcares libres y tanto los centrífu-
gas de Puerto Rico como los filipi-
nos se vendieron al nivel más bajo 
en seis años o sea a base de 3 7|8 
centavos por libra. Las variedades _ 
cubanas no experimentaron cambio WASHINGTON, noviembre 25. 
alguno y la Comisión continuó anun- L a conferencia de armamentos 
ciando ventas a base de 2 y medio j aceptó hoy en principio la abolición 
centavos costo y flete equivalente a 
L A C O N F E R E N C I A D E WASHING-
TON ADOPTA E N P R I N C I P I O L A 
SUPRESION D E L O S D E R E C H O S 
E X T R A T E R R I T O R I A L E S E N 
CHINA 
Luis Pratí y don Antonio Goncer, 
E l Colegio Médico lia protestado 1 que es un cuadro de costumbres 
y se ha Ido en queja al ministro de muy discretas. Al estreno concu-
rrieron los Infantes don Carlos de 
Borbón y doña María Luisa. 
Gracia y Justicia 
E l médico fué puesto en libertad 
por mediación del Alcalde, quien 
fué en persona a la cárcel a entre-
gar la orden de salida. 
También se estrenó la comedia 
lírica "Sevilla en fiesta", del culto 
literato don E . Rodrigo ¿ubois . 
* * * Ambos estrenos han tenido lugar 
Las niñas y niños de Málaga) en el teatro del Duque. Se anuncia 
continúan realizando una admira-, una comedia de Montóte y un 
ble labor patriótica. apropósito de Rufino García. 
Diariamente van a los hospitales' * « « 
y reparten a los heridos tabaco,| E l presidente del Comité Ejecu-
calcetines, camisetas, dulces, jabón tivo de la Exposición Hispano-
cajas de cerillas, pañuelos y otros; americana ha dado a conocer las 
cuentas de gastos e ingresos desde 
1910 a 1920. 
4.11 por el centrífuga. 
Circulan rumores sobre varios pro-
yectos a fin de disponer de las gran 
des existencias sobrantes de la an-
tigua zafra y persisten los que In-
dican que la Comisión trata de ven-
der 900,000 toneladas a refinadores 
gradual de los derechos extra-terri-
toriales en China y que se efectúe 
un detenido examen del sistema j u -
dicial chino para determinar con que 
brevedad puede realizarse el cambio. 
proceso contra Roscoe Arbuckle por 
el homicidio de Miss Virginia Rappe 
locales, una mitad para el consumo j ésta parece haber manifestado al 
en los Estados Unidos y la otra para i doctor Rumwell de San Francisco 
la exportación, bajo base de "to- I que debió estar embriagada pues que 
lling'. No se ha anunciado nada ofi- , no recordaba lo que había sucedido 
cial a este respecto y entre tanto en la fiesta dada en el departamen-
las compras efectuadas se limitan a | to de Arbuckle en un hotel de esta 
las necesidades más inmediatas en dudad. E l doctor Rumwell declaró 
espera de la decisión definitiva de la que había asistido a Miss Rappe 
Comisión. después de dicha fiesta, agregando 
Lbe futuros crudos registraron 1 que la paciente le había manifesta-
poca variación en precios durante la \ do que iiabía bebldo copiosamente y 
semana y los operadores parecían | qUe no recordaba nada de lo que ha-
bía ocurrido. E l Ministerio Fiscal 
demandó que esta declaración fuese 
mingo Arús de Cabeza, de Estévez Inclinados a realizar transacciones 
96 y 17,704, chauffeur, Joaquín San-' para equilibrarse a causa de la In-
tana, de San José 412, Cárdenas, r6- certidumbre reinante en el mercado 
sultando gravemente lesionado este de entrega inmediata y las cotiza-
ultimo que fué asistido en la casa de clones fueron de sin cambio a 3 pun-
Socorro de Jesús del Monte. . tos más bajas. 
Tampoco se efectuó cambio algu- ¡ g¿na'cfase 'Tn" eT cuerpo 
no en el mercado del refinado cotí- , Rappe. 
zándose el fino granulado de 5.20 a ' 
efectos 
Llevan ya hechos sesenta repar-
tos, y hay señalamientos hasta me-
diados de noviembre. 
Anteayer la Escuela de Santa 
Rosa hizo donativos de 100 pese-
tas a cada soldado de los que han 
quedado inútiles y están en el Hos-
pital Civil. Presenció la entrega el 
presidente de la Diputación, la su-
periora y varias maestras. 
E l ejemplo de estas niñas es ya 
imitado en otras provincias. 
« « « 
L a Academia de Declamación ha 
organizado veladas en los hospita-
les de sangre para distraer a los 
soldados convalecientes. L a idea ha 
resultado original y se ha aplau-
dl(Í?" i TT , ™ E n vIsta de ^ue el alcalde de 
E n el Hospital Civil representa- córdoba no consiguió éxito en las 
ron "Una casa de fieras" y "Vida1 gestiones que realizaba cerca de 
" aSTltÍen?°i.¿a^arqiUeSa de los matarife3 y carniceros, dió por 
terminadas las conferencias. 
Se ha dispuesto que las reses se 
sacrifiquen por cuenta del Municl 
E l total de Ingresos asciende a 
10,262.854 pesetas, y el de gastos 
hechos, a 9,827.393. 
Las láminas emitidas Importan 
dos millones, y faltan por recoger 
más de un millón. 
Se ha gastado: 
E n el Hotel, pesetas. . 2,003.800 
E n la plaza de España 2,700.000 
E n la adquisición de San 
Telmo 3,500.000 
L A S ABDICACIONES D E L MIKADO 
TOKIO. Nov. 25. 
Un decreto Imperial emitido por el 
Emperador Yoshihito en la tarde de 
ayer dice así: "No podemos atender 
en persona a los asuntos del Estado 
a causa de una prolongada enferme-
dad y por tanto nombramos al prín-
cipe Hirohito Regente del Imperio 
con la aprobación del Consejo de los 
príncipes de la familia imperial y de 
los Consejeros privados. 
E l documento ostenta la firma im-
perial, la del príncipe heredero, la 
del Barón Makino. ministro de la 
Casa Imperial, la del Primer Minis-
tro Takhashi y la de los ministros 
del Gabinete. 
Se publicó simultáneamente un 
boletín manifestando que el estado 
mental del Emperador impedía el 
que desempeñase sus deberes para 
con el Estado, adscribiendo la can-
sa de dicha afección a una dolencia 
que lo afligió en su niñez y agregan-
do que su estado de salud no inspi-
raba temor alguno. Según el doctor 
Ikebe, primer facultativo de la Casa 
Imperial, los principales síntomas 
son el entorpecimiento en su dicción 
y una extremada debilidad física. E l 
Emperador continúa cometiendo las 
excentricidades que han causado tan-
tos comentarios, pero no Q/on tanta 
frecuencia como anteriormente. 
Como ese plezo es contrario a lo 
que la ley dlspono, el Gobierno 
piensa tomar severas medidas y 
enviar tropas del batallón de In-
genieros ferroviarios. 
G R A N A D A 
C O R D O B A 
Acuerdo enérgico. — Asociación 
de estudiantes 
Urquijo. Los soldados rieron 
aplaudieron con toda su alma. 
E n el Grupo Bergamín, en un 
Improvisado escenario, se pusieron pío, y así podrán ponerse los pre-
j^os camiones sufrieron averías ' 
E M B A R Q Ü E S l E l Z U C A R E N 
SANTIAGO D E CUBA 
suprimida pero el Tribunal permitió ! mada, hija de los marqueses de 
que constase en el sumarlo del pro- Monte Alto, recitó una hijuela pá-
cese. E l doctor Rumwell añadió que 
no vló contusiones o marcas de nln-
do Miss 
en escena el juguete cómico "Los clos con verdadera equidad 
pantalones" y "Una casa de fieras" L a opinión aplaude la actitud 
bt"a Sfn0í'ita Z^le8ita Ah^-i enérgica del Alcalde, que se Iba 
haciendo precisa. 
(OTRAS NOTICIAS) 
Santiago de Cuba, noviembre 25 
DIARIO.—Habana . 
Ha sido detenido Andrés Frague-
ra González, reclamado por el señor 
Juez de Instrucción de la Sección 
Tercera de la Habana, que le sigue 
causa por estafa, en los momentos 
en que Iba a denunciar a su herma-
no Amador, dueño del hotel Balti-
more, por la misma causa. 
r-^08 estudiantes del Instituto y 
del Grop Radrial Catalunya prepa-
ran para el día 27 manifestaciones 
visitando el busto de Capdevila de-
fensor de los estudiantes, donde pro 
nunciarán discursos, celebrando des-
pués un mitin en el teatro Aguile-
—Después de treinta y cuatro 
5 30 y aunque los refinadores contl" I HAZAÑA D E T R E S BANDIDOS E N 
núan algo atrasados en los pedidos 
antiguos los nuevos negocios han dis 
minuídcr^íin tanto debido a la inesta-
bilidad de los crudos. 
Las operaciones para cubrir de 
D E T R O I T 
D E T R O I T , Nov. 25. 
Tres bandidos que esta tarde hi-
cieron varios disparos contra Robert 
IOT cortos de Noviembre fueron los ¡ Jackson. pagador del Detroit Glass 
únicos negocios efectuados en futu 
ros refinados fluctuando dicho mes 
entre 5.50 y 5.65. 
N O T I C I A S D E L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
CONTINUAN L A S INVESTIGACIO-
NES S O B R E E L ASESINATO D E 
UNA M U J E R CUYO BUSTO 
F U E ENCONTRADO H A C E 
DIAS 
NUEVA Y O R K . Nov. 25. 
Una nueva fase de la investiga-1 Hasta ahora no se ha logrado captu 
and Malleable Iron Co., hiriéndolo 
probablemente mortalmente se esca-
paron con 5.600 pesos en efectivo 
abnndo|ando después dicha euma 
en un vagón de carga situado en las 
guías de la estación central de fe-
rrocarril de Michigan. E l dinero que 
robaron a Jackson y a su ayudante 
Daniel Parent en dos maletas fué 
hallaba envuelto en un abrigo viejo. 
Jackson que cuenta 56 años dé 
edad recibió tres balazos y los facul-
tativos del hospital manifestaron 
que era de esperar un fatal desenla-
ce. Según las declaraciones hechas 
por Parent los bandidos hicieran fue 
go contra ellos sin previo aviso 
trlótlca titulada: " L a mujer espa-
ñola", como pudiera hacerlo una 
actriz consumada. 
L a velada que e u domingo iba a 
tener lugar en el Hospital Civil se 
suspendió por estar gravísima la 
esposa del profesor de la Academia, 
señor Ruiz Borrego, aplazándose 
hasta el domingo próximo. 
S E V I L L A 
anos de estar al frente del Asilo San ción sobre el asesinato de una mujer rarles. 
José, de Ancianos Pobres, ha sido 
trasladada a la Habana la bondado-
sa hermana Sor Asunción, cuya par-
tida ha sido generalmente sentida 
—-Anoche cayó sobre esta ciudad 
un fuerte aguacero que vino a lim-
piar las calles, aplacando eK polvo 
que causa tantas enfermedades 
— E s t a noche debutará en el tea-
tro cine Rialto la famosa y elegante 
artista Sagra del Río, habiendo to-
mado localidades las principales fa-
milias de esta sociedad. 
—Continúan los embarques de 
azúcar, habiendo llegado ayer el va-
por Camagüey, de Manzanillo, que 
viene a completar carga. 
Casaquln. 
cuyo busto fué encontrado el mes pai 
sado en la ciudad de Long Is lanl 
no dió resultado alguno al manifes-
tar el doctor Charles Norrls primer 
médico forense que no existían indi-
cios que indicasen que el par de pier-
nas de mujer que fué encontrado en 
vuelto en papeles de periódicos cerca 
E L NUEVO (GOBIERNO D E LOS 
ESTADOS UNIDOS D E C E N T R O 
A M E R I C A P I D E Q U E L O 
RECONOZCAN 
WASHINGTON, Nov. 25. 
Aunque los Estados Unidos reco-
del narnup dp Van Pnrtlíinrtt ÍT.^T.T nozcan el Gobierno recientemente 
busto que no ha sido aún denüfl- S i ^ í . ^ - " f ^ * 1 1 ^ 1 ? ca(j0 I «el cual se hallan en esta cuidad. 
Pidiendo la aprobación de su Gobier-
no, las relaciones diplomáticas entre 
este país y las distintas repúblicas 
hispano-americanas. incluidas en la 
i nueva unión, continuará vlrtualmen 
i t e^n la misma forma que ahora, di-
el cen en el Departamento de Estado. 
L A SUPUESTA VICTIMA D E L GOR 
DITO A R B U C K L E NO R E C O R D A B A 
NADA D E L O SUCEDIDO 
SAN FRANCISCO. Nov. 25. 
E n una declaración leída en 
Las empresas ' fúnebres. — Autono-
mía universitaria. — Exposición 
artística.—Estrenos de autores 
locales. — Cuenta de la K \ -
posición 
Con motivo de los arbitrios Im-
puestos por el Municipio sevillano 
a las empresas fúnebres se habla 
de una huelga a la que se dice Irán 
¡hasta los enterradores! 
Para conjurar el conflicto, si se 
presenta, y a fin de que no queden 
los cadáveres sin enterrar, se han 
tomado medidas previsoras. 
Una comisión de empresarios de 
pohipas fúnebres conferenció con el 
Gobernador. 
Solicitaron se cumpliesen las le-
yes de Sanidad en lo relativo a en-
tierros e inhumaciones, denuncian-
do ciertos abusos. 
« • • 
Los estudiantes sevillanos están 
muy satisfechos al ver la interven-
ción que la ley les otorga en la vi-
da activa de la Universidad. 
Piensan hacer uso del derecho a 
elegir rector y vicerector. 
Habrá una votación al objeto de 
llegar después a un acuerdo para 
que los elegidos los sean por una-
nimidad. 
Proyectan enviar un memorial 
Los estudiantes cordobeses se 
han asociado para formar un fon-
do a favor de los soldados de 
Africa. 
L a iniciativa partió del estudian-
te del bachillerato, don Vicente 
Narbona y Fernández de Cueto. 
Se ha abierto una suscripción 
popular para hacer un obsequio el 
día de San Rafael, patrón de Cór-
doba, a los soldados hijos de esta 
ciudad. 1 
L a suscripción sube como la es-
puma, y últ imamente la Sociedad 
de Alcoholeros ha remitido 600 to-j 
neladas de vino, y la duquesa de! 
Frías, 100. 
Los círculos todos han contri 
buido. 
L a visita de una reina 
Granada ha sido favorecida con 
la visita de la Reina de Bélgica. 
Solicitó de las autoridades pasar 
inadvertida, y efectivamente, se le 
complació. 
Estuvo en la Alhambra, en el pa-
lacio del Generallfe, en la Cate-
dral, en la Capilla Real y en la 
Cartuja. 
L a Reina Isabel manifestó que 
Grandes agasajos... 
(Viene de la primera) 
se encontraba ailnoaria la fanón 
batería de cañones de oro y plata 
con furgones de plata tirados por 
caballos ricamente enjaezados jun-
to ?CÍ> seis gigantescos elefantes lle-
vando en sus anchos iomos tronos 
de plata y oro c-'-da uno de los m-
les 3-epresenta uní fortuna. 
A la procesión se siguió el Dur-
bar, (nombre que se da a la rec;'-
*clón oficial) en la sala de receptlc-
nes alfombrada de oro y con pats-
des de mármol y valiosísimas ma-
deras. 
Durante la tarde se celebró tina 
fiesta al aire libre en los espariowH 
jardines del Palacio. Músicos, acró-
batas y danzarines indios de ambos 
sexos lucieron sus habilidades ajte 
el príncipe. E l Gackwar mestró a su 
ilustre huésped las joyas de la co-
rona enseñándole además monloiies 
de piedras preciosas de iucitimab:e 
valoi. . . . 
Al llegar la noche toda la ciunad 
fué iluminada produciendo m4g.c(U 
efectos la multitud -Je. deslellos mu -
ticolores que producían íes miles (H 
lámpaias y faroles colgado.i de »" 
dos :<J3 edificios públicos y 0Vva 
Esto no es más que el p inino « 
lo qu-.- el pr'iicipe de GalSo «pfr. 
mentará en el resto do viaje 
través de la India. , 
D Í U Ü Z G A D O 
D E G U A R D I A 
L E L L E V A R O N E L AUJ0 
De la puerta del cine TnanónJ 
seo y Wilson. le hurtaron el autoj 
vil número 7.207. de cinco asien^ 
a Francisco Aguirre Duauefc. 
empleado de la The Brunswick ^ 
y vecino de Compostela 
había soñado una Granada ideal, 
pero no tanto como la que tfus ojos ke Co 
admiraban. A una persona de las mero 57. ^..^.vndo en l.59í 
que le acompañaban, díjole: Se considera perjudicado 
—España puede estar orgullosa;Pes0S 
de este tesoro 
COHECHO 
ie- Alda Cárdenas Rodríguez. d e ¿ 
| Habana, de 23 años y 
dama, 3, bajos, denunció en l a ^ C A D I Z 
Escuadrilla li  de aeroplanos. - E n - ^ e ^ f í e ' p ^ ' t e del »"reT0 
| J S ' u M ? ^ dinero por 
E l presidente de 
don Joaquín Pérez Li l la , ha ulti-
mado el contrato de compra de me- lite. 
día escuadrilla de aviactón que la Los aparatos 8esu" Hn sistem» 
provincia de Cádiz regalará al E s - jado los técnicos, B* práctíe¡ 
lado para los servicios de Marrue-, Breguet. que son ios < - Ejérctw 
'y son los predilectos i 
francés. 
J A E N 
COS. 
Los tres aeroplanos que compon-
drán la media escuadrilla llevarán 
nombres de hijos ilustres de Cádiz 
y su provincia, muertos heroica-
mente en la actual campaña. 
Uno se llamará "Primo de Rive-
ra", otro "Lazaga", en memoria 
del hijo del diputado del mismo 
nombre, y el tercero llevará el nom 
bre de un soldado muerto en cam-
paña, del regimiento de la Corona, 
a cuyo efecto se le ha pedido al co-
mees, mpdla ^ V L a bendición de la medU ^ ^ 
drilla gaditana ^ " ^ J ^ c t u a l o » 
fines del mes * 
de noviembre villa a principios 
obispo de Cádiz. 
actu»-
por • 
de Pí-esidirán el presidente 
Diputación, ^ f ^ l % x l o * ^ 
ción, autoridades y Pei 
M i l a g a , 24 de o c t u b r e J e _ _ ^ 
Automóvil arrollado. — Actitud do 
los ferrovnarios 
Un tren en marcha arrolló en la 
provincia de Jaén al automóvil del 
ex miinstro señor Prado y Palacio, 
conde del Rincón. 
Resultó muerto el chófer y gra-
vemente heridos un comandante 
de la Guardia Civil y un dependien-
te del propietario. 
L a noticia ha producido sensa-
ción en Jaén y se comenta si el 
hecho obedeció a una imprudencia 
del conductor. 
Todos los obreros y empleados 
del ferrocarril de la línea de Lina-
res a Puente Genir se han reunido 
para solicitar la libertad del ma-
quinista del tren que chocó con el 
automóvil del señor Prado y Pala-
cios. 
Se da un plazo de doce horas para 
que la Comisión nombrada gestione 
de gratitud al Gobierno por sus re-1 del Gobernador la libertad, y si no se 
formas de autonomía universitaria, consigue se anuncia un paro ge-
1 neral. 
HOY,SABADO, 
E N L A 
VENTA AZÜl 
L a s o f e r t a s e s p e c i a l e s s o n e x t r a s y d ignas de se ,r 
v e c h a d a s e n todos los a r t í c u l o s de v e s t i r , P ^ o i ^ L O S 
h o m b r e s , j ó v e n e s y n i ñ o s . N u e v o s y va l iosos ^ ja 
p a r a o b s e q u i a r a todo c o m p r a d o r , p o r m í n i m a que -
c o m p r a que e f e c t ú e en e s t a v e n t a ú n i c a . 
